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 A B S T R A C T  
 
D E V E L O P I N G  A  M O D E L  O F  E D U C A T I O N  S U P P O R T  F O R  
T H E  ‡ K H O M A N I  S A N  S C H O O L  C O M M U N I T Y  
 
W . N .  N e l  
P h . D .  T h e s i s ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l o g y ,  
F a c u l t y  o f  E d u c a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  t h e  W e s t e r n  C a p e  
 
I n  2 0 0 4 ,  t h e  S o u t h  A f r i c a n  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n  
l a u n c h e d  a n  i n q u i r y  i n t o  h u m a n  r i g h t s  a b u s e s  t h a t  w e r e  
a l l e g e d l y  p e r p e t r a t e d  a g a i n s t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ,  a  g r o u p  o f  
i n d i g e n o u s  S a n  p e o p l e  w h o  w a s  r e s e t t l e d  o n  t h e i r  a n c e s t r a l  
l a n d  i n  t h e  s o u t h e r n  K a l a h a r i  r e g i o n  o f  S o u t h  A f r i c a  i n  1 9 9 9 .   
A s  a n  e m p l o y e e  o f  t h e  N o r t h e r n  C a p e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  I  w a s  i n v o l v e d  i n  t h e  D e p a r t m e n t ' s  r e s p o n s e  t o  
t h e  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n .   T h i s  i n q u i r y ,  a n d  t h e  
r e s p o n s e s  t o  i t ,  b r o u g h t  t o  t h e  f o r e  i s s u e s  r e g a r d i n g  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   
T h e s e  i s s u e s  m o t i v a t e d  m y  i n t e r e s t  t o  d o  f o r m a l  r e s e a r c h  
i n t o  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h i s  
c o m m u n i t y .  
 
T h e  a i m  o f  t h e  r e s e a r c h  w a s  t o  e s t a b l i s h  t h e  f a c t o r s  r e l e v a n t  
t o  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
s c h o o l  c o m m u n i t y ,   a n d  t o  p r o p o s e  a  m o d e l  f o r  a p p r o p r i a t e  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .  
 
I n  o r d e r  t o  r e a c h  t h i s  a i m  I  s t r o v e  t o  a n s w e r  t h e  f o l l o w i n g  
q u e s t i o n s :  W h a t  e t h i c s  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  t o  g u i d e  
r e s e a r c h  w i t h  t h i s  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t y ?  W h a t  a r e  t h e  k e y  
p o l i c y  g u i d e l i n e s  f o r  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  S o u t h  
A f r i c a ?  I s  t h e r e  a  l i n k  b e t w e e n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a n d  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t ?  
 
 
 
 
 H o w  a r e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  u n d e r s t o o d  a n d  c u r r e n t l y  
d e l i v e r e d  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y ?  W h a t  
s u g g e s t i o n s  c a n  b e  p r o p o s e d  f o r  r e l e v a n t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  d e l i v e r y  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y ?  
 
U s i n g  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  p r o v i d e d  b y  c r i t i c a l  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y ,  a  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  a p p r o a c h  w a s  
f o l l o w e d .   T h e  d a t a  c o l l e c t i o n  s t r a t e g i e s  e m p l o y e d  i n  t h i s  
s t u d y  i n c l u d e d  a  d o c u m e n t  a n a l y s i s  o f  2 8  d o c u m e n t s ,  a n d  
s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  w i t h  2 4  p a r t i c i p a n t s .   T h e m a t i c  
a n a l y s i s  w a s  p e r f o r m e d  o n  t h e  d a t a .   T r u s t w o r t h i n e s s  w a s  
e n s u r e d  t h r o u g h  s u b s t a n t i a l  e n g a g e m e n t  w i t h  p a r t i c i p a n t s ,  
p e e r  i n v o l v e m e n t ,  c r i t i c a l  s e l f - r e f l e c t i o n  a n d  m e m b e r  
c h e c k i n g .  
 
K e y  f i n d i n g s  i n c l u d e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e t h i c a l  g u i d e l i n e s  
f o r  r e s e a r c h  a m o n g  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   
M o s t  o f  t h e s e  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  c a n  a l s o  b e  r e g a r d e d  a s  
r e l e v a n t  f o r  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  
t h i s  c o m m u n i t y .   A n o t h e r  i m p o r t a n t  f i n d i n g  f r o m  t h i s  
r e s e a r c h  w a s  t h e  p a r t i c i p a n t s ’  i n c l u s i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s ,  i n c l u d i n g  a l l  s e r v i c e s  d e l i v e r e d  
b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a s  w e l l  a s  o t h e r  s e r v i c e  
p r o v i d e r s  ( o f  t h e  s t a t e  a n d  n o n - g o v e r n m e n t a l  o r g a n i s a t i o n s )  
t h a t  a i m  t o  p r o v i d e  r e l e v a n t  s u p p o r t  f o r  t h e  a t t a i n m e n t  o f  
d i r e c t  o r  i n d i r e c t  e d u c a t i o n a l  g o a l s  t h r o u g h  c r e a t i n g  a n  
e n a b l i n g  e d u c a t i o n  e n v i r o n m e n t .   A n o t h e r  i m p o r t a n t  f i n d i n g  
w a s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  v a l u e s  i n  
t h e  p o l i c y  f o r  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s ,  W h i t e  P a p e r  6  
( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 1 ) .   T h e s e  v a l u e s  s u p p o r t  a  
r e l e v a n t  a n d  e m p o w e r i n g  a p p r o a c h  t o  b o t h  r e s e a r c h  a n d  
p r a c t i c e  i n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  i n  S o u t h  A f r i c a .   O t h e r  
p r o m i n e n t  f i n d i n g s  r e l a t e  t o  f a c t o r s  r e g a r d i n g  p o v e r t y ,  
a l l e g e d  s u b s t a n c e  a b u s e  a n d  t h e  n e e d  t o  i n c l u d e  ‡ K h o m a n i  
 
 
 
 
 S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a n d  c u l t u r a l  p r a c t i c e s  i n  
e d u c a t i o n  s u p p o r t .    
 
F i n a l l y ,  a  m o d e l  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
s c h o o l  c o m m u n i t y  w a s  d e v e l o p e d .   T h i s  m o d e l  p r o p o s e s  a n  
a p p r o a c h  t o w a r d s  t r a n s f o r m a t i v e  p r a c t i c e  w h i c h  i s  g u i d e d  b y  
a  c o n s t a n t  p r o c e s s  o f  i n t e r - r e l a t i o n a l  r e f l e x i v i t y  d u r i n g  t h e  
d e s i g n  a n d  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .   I n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  c r i t i c a l  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y ,  t h i s  m o d e l  h a s  a n  o v e r t  f o c u s  o n  p o w e r  a n d  h o w  
p o w e r  s h a p e s  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  a n d  
s e r v i c e  p r o v i d e r s .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 D E C L A R A T I O N  
 
I  d e c l a r e  t h a t  D e v e l o p i n g  a  m o d e l  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  f o r  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  i s  m y  o w n  w o r k ,  t h a t  i t  
h a s  n o t  b e e n  s u b m i t t e d  f o r  a n y  d e g r e e  o r  e x a m i n a t i o n  i n  a n y  
o t h e r  u n i v e r s i t y ,  a n d  t h a t  a l l  t h e  s o u r c e s  I  h a v e  u s e d  o r  
q u o t e d  h a v e  b e e n  i n d i c a t e d  a n d  a c k n o w l e d g e d  b y  c o m p l e t e  
r e f e r e n c e s .  
 
N a m e :  W i l l i a m  N i c o  N e l  
 
D a t e :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
 
S i g n e d :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A C K N O W L E D G E M E N T S  
 
I  w i s h  t o  t h a n k  t h e  f o l l o w i n g  p e o p l e  a n d  i n s t i t u t i o n s  f o r  
t h e i r  c o n t r i b u t i o n  t o w a r d s  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  t h e s i s :  
 
  P r o f e s s o r  S a n d y  L a z a r u s ,  m y  s u p e r v i s o r ,  f o r  h e r  
g u i d a n c e ,  i n s p i r a t i o n  a n d  w i s d o m .  
  M e m b e r s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y ,  f o r  
t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  r e s e a r c h .  
  N o r t h e r n  C a p e  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  f o r  t h e i r  
p a r t i c i p a t i o n  a n d  f o r  g r a n t i n g  m e  d o c u m e n t s  f o r  
a n a l y s i s .  
  T h e  U W C  F a c u l t y  o f  E d u c a t i o n ' s  P h . D .  s u p p o r t  g r o u p ,  
f o r  t h e  c r i t i c a l  s p a c e  a n d  e n c o u r a g e m e n t .  
  T h e  N a t i o n a l  R e s e a r c h  F o u n d a t i o n ,  f o r  f i n a n c i a l  
s u p p o r t .  
  M y  p r e v i o u s  e m p l o y e r ,  t h e  N o r t h e r n  C a p e  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n ,  a n d  m y  c u r r e n t  e m p l o y e r ,  t h e  N o r t h - W e s t  
U n i v e r s i t y ,  f o r  a l l o w i n g  m e  t h e  t i m e  w h e n  n e e d e d  a n d  
f o r  p r o v i d i n g  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  
  D e s m o n d ,  P a t r i c k  a n d  a l l  t h e i r  d r i v e r s ,  f o r  m a n y  h o u r s  
o f  s a f e  j o u r n e y  o n  M a a s d o r p  v a n  W y k  S h u t t l e s .  
  M y  l a n g u a g e  e d i t o r ,  f o r  e n d u r a n c e  u n d e r  p r e s s u r e .  
  M y  f a m i l y ,  f r i e n d s  a n d  c o l l e a g u e s ,  p a s t  a n d  c u r r e n t ,  f o r  
t h e i r  s u p p o r t .  
  M o s t  o f  a l l ,  m y  w i f e ,  R o s e ,  a n d  m y  s o n ,  D a m a i n ,  f o r  
t h e i r  p a t i e n c e  a n d  u n c o n d i t i o n a l  l o v e .  
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 C H A P T E R  1 :  O V E R V I E W  
 
 
1 . 1  I N T R O D U C T I O N  
 
S o u t h  A f r i c a  i s  o n e  o f  t h e  S o u t h e r n  A f r i c a n  c o u n t r i e s  w h e r e  
c o n c e n t r a t i o n s  o f  S a n  p e o p l e  c a n  b e  f o u n d .   T h e  S a n  p e o p l e ,  
a c c o r d i n g  t o  D N A  t e s t s ,  d i s p l a y  t h e  m o s t  d i v e r s e  g e n e s  o f  
a n y  p o p u l a t i o n ,  t h u s  s t r e n g t h e n i n g  t h e i r  c l a i m  t o  b e  v e r y  
c l o s e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  f i r s t  m o d e r n  h u m a n s  o n  e a r t h  
( T i s h k o f f  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) .    
 
I  w a s  p r i v i l e g e d  t o  h a v e  w o r k e d  a m o n g  a  g r o u p  o f  S a n  
p e o p l e ,  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ,  a n d  t o  h a v e  t h e m  a s  p a r t i c i p a n t s  
i n  t h i s  s t u d y .   T h i s  s t u d y  a i m e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  f a c t o r s  t o  b e  
c o n s i d e r e d  w h e n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  r e n d e r e d  t o  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  a n d ,  o n  t h e  b a s i s  o f  
t h a t  k n o w l e d g e ,  t o  p r o p o s e  a  m o d e l  f o r  a p p r o p r i a t e  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h i s  c o m m u n i t y .    
 
T h i s  c h a p t e r  s e r v e s  a s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  i d e a s  a n d  c o n c e p t s  
e x p a n d e d  i n  t h e  t h e s i s .   C o n t a i n e d  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  t h e  
b a c k g r o u n d  t o  t h e  s t u d y  a n d  t h e  r a t i o n a l e  b e h i n d  i t .   I n  a  
p r e l i m i n a r y  l i t e r a t u r e  r e v i e w  I  s u m m a r i s e  t h e  a s p e c t s  
r e l e v a n t  t o  t h i s  s t u d y .   I n  t h i s  s u m m a r y  t h e r e  i s  a  s h o r t  
e x p l o r a t i o n  o f  a s p e c t s  r e g a r d i n g  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a s  
c o n f i r m a t i o n  o f  m y  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  a s  a n  
i n d i g e n o u s  p e o p l e  f r o m  w h o m  s t i l l  m o r e  i s  t o  b e  l e a r n e d .   I n  
l i n e  w i t h  t h e  f o c u s  a n d  a i m s  o f  t h i s  s t u d y ,  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
a s  a  c o n c e p t  i s  i n t r o d u c e d .   T h e  f i e l d  o f  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  i s  a l s o  i n t r o d u c e d  a s  a  p r e l u d e  t o  t h e  e v e n t u a l  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .   A s  
i s  a p p a r e n t  i n  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k ,  c o n c e p t s  c e n t r a l  i n  
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c r i t i c a l  t h e o r y  a n d  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y  a r e  i m p l i c i t  i n  
c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .   T h e r e f o r e  s u c h  c o n c e p t s  a r e  
a l l u d e d  t o  i n  t h i s  c h a p t e r .   T h e  i n t e r p l a y  b e t w e e n  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  a n d  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  i s  t h e n  b r o u g h t  t o  t h e  
f o r e  a s  f u r t h e r  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  
i n f o r m i n g  t h i s  s t u d y .   A  s u m m a r y  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  i s  t h e n  p r e s e n t e d .   T h e  r e s e a r c h  a i m s ,  o b j e c t i v e s  
a n d  q u e s t i o n s  a r e  p r o v i d e d .   A n  o v e r v i e w  o f  t h e  m e t h o d o l o g y  
f o l l o w e d  i n  t h i s  s t u d y  f o l l o w s  a f t e r  t h a t .   L a s t l y ,  I  p r o v i d e  
s h o r t  i n t r o d u c t i o n s  t o  t h e  c h a p t e r s  t h a t  f o l l o w  a f t e r  t h i s  f i r s t  
o n e .  
 
 
1 . 2   B A C K G R O U N D  T O  T H E  S T U D Y  
 
T h e  K a l a h a r i  f o r m s  p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n  d i s t r i c t  w h e r e  I  
s e r v e d  a s  a n  e d u c a t i o n a l  p s y c h o l o g i s t  f o r  t h e  N o r t h e r n  C a p e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  ( N C D E )  b e t w e e n  2 0 0 1  a n d  2 0 0 7 .   
T h i s  a r e a  o f  S o u t h  A f r i c a  i s  s i t u a t e d  i n  t h e  n o r t h - w e s t e r n  
p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  i n  t h e  n o r t h - e a s t e r n  c o r n e r  o f  t h e  
N o r t h e r n  C a p e  P r o v i n c e ,  a n d  b o r d e r s  N a m i b i a  a n d  B o t s w a n a .   
A f t e r  a  s u c c e s s f u l  l a n d  c l a i m ,  t h e  f i r s t  p h a s e  i n  1 9 9 9  a n d  t h e  
s e c o n d  p h a s e  i n  2 0 0 2 ,  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s t a r t e d  r e s e t t l i n g  i n  
t h e  K a l a h a r i  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 2 ;  2 0 0 6 ) .   T h e r e  w e r e  e f f o r t s  b y  
v a r i o u s  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  N o r t h e r n  
C a p e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  t o  h e l p  w i t h  t h e  r e s e t t l e m e n t .  
 
T h e  ‡ K h o m a n i  S a n  w e r e ,  i n  h i s t o r i c a l  t i m e s ,  a  N / u - s p e a k i n g  
S a n  g r o u p  o f  t h e  s o u t h e r n  K a l a h a r i .   T h e  N / u  l a n g u a g e  i s  
a l s o  c a l l e d  ‡ K h o m a n i  ( S o u t h  A f r i c a n  S a n  I n s t i t u t e ,  2 0 0 9 ;  
C h e n n e l l s ,  2 0 0 7 a ) .   T h e  c u r r e n t - d a y  ‡ K h o m a n i  S a n  i s  a  
r e c o n s t i t u t e d  g r o u p  o f  p e o p l e  w h o  c a n  t r a c e  t h e i r  a n c e s t r y  
b a c k  t o  t h i s  s o u t h e r n  K a l a h a r i  S a n  g r o u p i n g  ( C h e n n e l l s ,  
2 0 0 6 ) .   G i v e n  t h e  r e c o n s t i t u t e d  n a t u r e  o f  t h i s  g r o u p  o f  
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p e o p l e ,  I  r e g a r d  t h e  i s s u e  o f  i d e n t i t y  a s  i n t e g r a l  t o  p r o v i d i n g  
b a c k g r o u n d  a b o u t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .  
 
W h e n  t r y i n g  t o  d e f i n e  ‡ K h o m a n i  S a n  i d e n t i t y ,  I  h a v e  t o  t a k e  
c o g n i s a n c e  o f  r e s e a r c h  o n  c u l t u r a l  i d e n t i t y  ( S y l v a i n ,  2 0 0 3 ) .   
I n  h e r  p a p e r  S y l v a i n  t r i e s  t o  a d d r e s s  c u r r e n t  i d e n t i t y  p o l i t i c s  
t h a t  a r e  b u i l t  a r o u n d  t h e  a s s u m p t i o n s  t h a t  i d e n t i t y  r e s t s  o n  
a n  “ i d e a l  o f  a u t h e n t i c i t y ”  a n d  t h a t  i d e n t i t i e s  r e q u i r e  
r e c o g n i t i o n  ( S y l v a i n ,  2 0 0 3 ,  p .  1 1 2 ) .   A n e c d o t a l  e v i d e n c e  
s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  a r e  n o  c l e a r  a n s w e r s  i n  t h e  m i n d s  o f  s o m e  
i n  t h e  e d u c a t i o n  f r a t e r n i t y  ( a n d  m a y b e  o t h e r  g o v e r n m e n t  
s e r v i c e  p r o v i d e r s )  o n  w h o m  t o  r e g a r d  a s  ‡ K h o m a n i  S a n .   
S y l v a i n  ( 2 0 0 3 )  p o s i t i o n s  s u c h  d i s c u s s i o n s  a s  p a r t  o f  t h e  
“ G r e a t  K a l a h a r i  D e b a t e ”  ( p .  1 1 2 )  w h i c h  i s  a b o u t  o p p o s i n g  
v i e w s  w h i c h  s t a t e  e i t h e r  ( a )  t h a t  a n  a u t h e n t i c  S a n  i d e n t i t y  
d o e s  n o t  e x i s t  a n d  t h a t  m o d e r n - d a y  S a n  i s  a  c o n s t r u c t e d  
i d e n t i t y  o r  ( b )  t h a t  S a n  p e o p l e  d o  e x i s t  b u t  a r e  v i c t i m s  o f  
c o l o n i s a t i o n  a n d  c a p i t a l i s t  f o r c e s .   I n  t h e  f i r s t  p o s i t i o n  i t  i s  
a r g u e d  t h a t  t h e r e  a r e  n o  a u t h e n t i c  S a n  l e f t  a t  a l l  b e c a u s e  o f  
c h a n g i n g  c i r c u m s t a n c e s  a n d  t h a t  s o m e  p e o p l e  o r  g r o u p s  a r e  
m e r e l y  i n v e n t i n g  s u c h  a n  i d e n t i t y .   S u c h  i d e n t i t i e s  a r e  
c o n s i d e r e d  “ p r o d u c t s  o f  h i s t o r y ”  o r  “ f i c t i t i o u s ”  o r  “ m y t h ”  
( S y l v a i n ,  2 0 0 3 ,  p .  1 1 4 ) .   W h e n  a  f o r m e r  s c h o o l  p r i n c i p a l  
s a y s  t h a t  t h e  C o l o u r e d  c h i l d r e n  w h o m  h e  t a u g h t  i n  t h e  
K a l a h a r i  b e c a m e  ‡ K h o m a n i  S a n  a f t e r  a  c e r t a i n  d a t e ,  o n e  
h e a r s  r e s o n a n c e  o f  t h e  s i d e  o f  t h e  K a l a h a r i  d e b a t e  t h a t  s e e s  
S a n  i d e n t i t y  a s  m e r e  c o n s t r u c t i o n .    
 
T h e  s e c o n d  p o s i t i o n  a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h e  S a n  p e o p l e  d o  
e x i s t  ( S y l v a i n ,  2 0 0 3 ) .   T h e y  m a y  h a v e  l o s t  t h e i r  v i s i b i l i t y  a s  
a  d i s t i n g u i s h a b l e  g r o u p  i n  s o m e  g e o g r a p h i c a l  a r e a s  a n d  
t h e r e f o r e  t h e i r  p r o m i n e n c e  a s  a  g r o u p  h a s  d i m i n i s h e d .   T h i s  
v i e w  a c k n o w l e d g e s  t h e  r o l e  t h a t  c o l o n i a l i s m  p l a y e d  i n  t h e  
d i a s p o r a  o f  t h e  S a n .   T h r o u g h  c o l o n i a l i s m  a n d  a p a r t h e i d  t h e  
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S a n  w e r e  f o r c e d  o u t  o f  t h e  a r e a s  w h e r e  t h e y  l i v e d  t o  m a k e  
w a y  f o r  c o l o n i a l  e n t i t i e s  a n d  f a r m e r s  w h o ,  t h r o u g h  t i t l e  
d e e d s ,  l a i d  c l a i m  t o  p i e c e s  o f  l a n d  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 6 ) .   S u c h  
S a n  c o m m u n i t i e s  w e r e  u p r o o t e d  a n d  s u b s e q u e n t l y  a b s o r b e d  
i n t o  n e i g h b o u r i n g  c o m m u n i t i e s ,  f o r  e x a m p l e  A f r i k a a n s  
s p e a k i n g  C o l o u r e d  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  K a l a h a r i  ( L e  R o u x  &  
W h i t e ,  2 0 0 4 ) .   T h e  r e t u r n  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  t o  t h e i r  
a n c e s t r a l  l a n d  i n  t h e  s o u t h e r n  K a l a h a r i  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 2 )  
h a s ,  t o  s o m e  e x t e n t ,  p r o v e n  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  S a n .    
 
H a v i n g  w o r k e d  w i t h  c o m m u n i t y  m e m b e r s  w h o  p r o u d l y  
p r o c l a i m e d  t h e m s e l v e s  t o  b e  S a n ,  I  f o u n d  m y s e l f  p o s i t i o n e d  
i n  t h e  G r e a t  K a l a h a r i  D e b a t e  ( S y l v a i n ,  2 0 0 3 ) .   M y  p o s i t i o n  
i n  t h i s  d e b a t e  i s  t h a t  I  b e l i e v e  i n  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  S a n  
i d e n t i t y .   L i t e r a t u r e ,  c o u p l e d  w i t h  p e r s o n a l  s t o r i e s ,  h a s  
p r o v e d  t h a t  t h e  i d e n t i t y  h a d  m a i n l y  b e e n  f o r c e d  i n t o  s i l e n c e .   
T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  s i l e n c e  r a n g e  f r o m  s e l f - p r o t e c t i o n  
a g a i n s t  b e i n g  h u n t e d  ( L e  R o u x  &  W h i t e ,  2 0 0 4 )  t o  e c o n o m i c  
n e c e s s i t y ,  m e a n i n g  t h a t  s o m e  S a n  p e o p l e  a s s i m i l a t e d  i n t o  
C o l o u r e d  c o m m u n i t i e s  f o r  t h e  e c o n o m i c  o p p o r t u n i t i e s  o f  
e m p l o y m e n t  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 2 ) .   I  s u g g e s t  t h a t  t h e  m o d e r n -
d a y  i d e n t i t y  o f  S a n  p e o p l e  i s  n o t  a  c o n s t r u c t i o n  o u t  o f  ‘ t h i n  
a i r ’  b u t  i s  r a t h e r  a  r e c o n s t r u c t i o n  f r o m  h i s t o r i c a l  a n d  
c u l t u r a l  r o o t s  w h i c h  t h e y  h a v e  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  f r e e d o m  i n  
S o u t h  A f r i c a  t o  r e c o n n e c t  w i t h .  
 
O n e  c a n n o t  d i s r e g a r d  c l a i m s  m a d e  b y  t h e  S o u t h  A f r i c a n  S a n  
I n s t i t u t e  ( u n d a t e d )  t h a t  t h e  K h o i  a n d  S a n  p e o p l e  h a v e  t h e  
o l d e s t  g e n e t i c  p a t t e r n  o f  a l l  p e o p l e  ( T i s h k o f f  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) .   I  
d o  n o t  w a n t  t o  p r o m o t e  ‘ h i s t o r i c a l  t r a u m a ’  ( L a z a r u s ,  2 0 0 4 ,  
p .  6 6 )  b y  d e n y i n g  p e o p l e  t h e i r  r i g h t  t o  h a v e  t h e i r  c u l t u r a l  
i d e n t i t y  a n d  r i g h t s  r e c o g n i s e d .   L a z a r u s  ( 2 0 0 4 ) ,  i n  h e r  
r e s e a r c h  r e p o r t  t h a t  f o c u s e s  o n  l e s s o n s  s h e  l e a r n e d  f o r  S o u t h  
A f r i c a  a s  p a r t  o f  h e r  e x p l o r a t i o n  o f  N a t i v e  A m e r i c a n  
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w o r l d v i e w s ,  c a u t i o n s  a g a i n s t  t h e  s i l e n c i n g  o f  v o i c e s  o t h e r  
t h a n  t h e  d o m i n a n t .   B y  a c c e p t i n g  t h a t  ‡ K h o m a n i  S a n  i d e n t i t y  
e x i s t s ,  I  c r e a t e  t h e  r e s e a r c h  s p a c e  t o  l i s t e n  a n d  n o t  s i l e n c e  
t h e i r  v o i c e s .  
 
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  a b o v e  i t  s h o u l d  b e  t a k e n  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  t h a t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  a r e  n o t  t o  b e  
s i m p l i s t i c a l l y  r e g a r d e d  a s  a  m o n o l i t h  o f  s a m e n e s s .   A l t h o u g h  
a  r e s e a r c h e r  s h o u l d  a c k n o w l e d g e  t h e  c o h e r e n t ,  d i s t i n c t i v e  
i d e n t i t y  o f  a  c o m m u n i t y ,  s h e / h e  s h o u l d  a l s o  b e  a w a r e  o f  t h e  
i n h e r e n t  h e t e r o g e n e i t y  o f  c o m m u n i t i e s  ( K e l l y  &  V a n  d e r  
R i e t ,  2 0 0 1 ) .    
 
B r a d s t o c k  ( 2 0 0 5 )  a l e r t s  u s  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w a s  w i d e  
d i s p e r s i o n  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  b e f o r e  t h e  s u c c e s s f u l  l a n d  
c l a i m .   I n  g e o g r a p h i c a l  a n d  s o c i a l  t e r m s  t h i s  d i s p e r s i o n  
m e a n t  t h a t  m a n y  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  d i d  n o t  l i v e  i n  t h e  
a r e a  w h e r e  t h e i r  f o r e b e a r s  d w e l l e d .   A s  p r e v i o u s l y  i n d i c a t e d ,  
m a n y  w e r e  a s s i m i l a t e d  i n t o  d i f f e r e n t  c o m m u n i t i e s  a n d  d i d  
n o t  g r o w  u p  a s  h u n t e r - g a t h e r e r s  l i k e  t h e i r  a n c e s t o r s .   
T h e r e f o r e  t h e i r  w o r l d v i e w  w i l l  i n e v i t a b l y  i n c l u d e  u r b a n ,  
w e s t e r n i s e d  v i e w s  a s  w e l l  a s  m o r e  t r a d i t i o n a l  v i e w p o i n t s  
( R o b i n s ,  2 0 0 1 ) .   C r a w h a l l  ( 2 0 0 5 )  s t a t e s  t h a t  a m o n g  y o u n g  
m e m b e r s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  t h e r e  i s  a l s o  a n  e l e m e n t  o f  
a l i e n a t i o n  f r o m  t h e i r  h e r i t a g e .  
 
T h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y ,  w h e r e  t h i s  r e s e a r c h  
w a s  c o n d u c t e d ,  i s  s i t u a t e d  i n  t h e  t o w n  o f  A n d r i e s v a l e ,  
a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y  k i l o m e t r e s  f r o m  A s k h a m .   I n  A s k h a m  
i s  t h e  p r i m a r y  s c h o o l  t h a t  i s  t h e  c l o s e s t  s c h o o l  w h e r e  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y  c a n  s e n d  t h e i r  c h i l d r e n  t o  b e  
e d u c a t e d .   I n  t h i s  r e s e a r c h ,  I  r e f e r  t o  t h e  c o m m u n i t y  o f  
A n d r i e s v a l e  a s  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   T h e r e  
a r e  o t h e r  s m a l l  t o w n s  i n  t h e  K a l a h a r i  w h e r e  s o m e  ‡ K h o m a n i  
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S a n  m e m b e r s  a r e  t o  b e  f o u n d  a n d  f r o m  w h e r e  t h e y  s e n d  t h e i r  
c h i l d r e n  t o  s c h o o l s .   H o w e v e r ,  t h e  t o w n  o f  A n d r i e s v a l e  
c o n t a i n s  t h e  l a r g e s t  c o n c e n t r a t i o n  o f  m e m b e r s  o f  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  a s  t h i s  t o w n  i s  c e n t r a l  t o  m o s t  o f  t h e  f a r m s  
r e t u r n e d  i n  t h e i r  l a n d  c l a i m  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 7 b ) .  
A g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d  t h e  r a t i o n a l e  f o r  t h e  s t u d y  i s  
p r o v i d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .  
 
 
1 . 3  R A T I O N A L E  F O R  T H E  S T U D Y  
 
T h e  S o u t h  A f r i c a n  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n  ( S A H R C )  
l a u n c h e d  a n  i n q u i r y  i n  2 0 0 4  i n t o  a l l e g e d  h u m a n  r i g h t s  a b u s e s  
p e r p e t r a t e d  a g a i n s t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  ( S o u t h  A f r i c a n  
G o v e r n m e n t  I n f o r m a t i o n ,  2 0 0 5 ) .   C e r t a i n  a l l e g a t i o n s  w e r e  
m a d e  a g a i n s t  i n d i v i d u a l s  a n d  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s ,  
c o m p e l l i n g  t h e  S A H R C  t o  l e a d  a  p r o b i n g  i n q u i r y  ( S o u t h  
A f r i c a n  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n ,  2 0 0 4 ) .   T h e  v a r i o u s  
i m p l i c a t e d  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s ,  i n c l u d i n g  E d u c a t i o n ,  
h a d  t o  p r e p a r e  s u b m i s s i o n s  f o r  t h e  S A H R C  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  
a l l e g a t i o n s .   C o m p l a i n t s  i m p l i c a t i n g  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  w e r e  m a d e  b y  m e m b e r s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  t h a t  
t h e i r  c h i l d r e n  s u f f e r e d  f r o m  s e x u a l  a b u s e  b y  f e l l o w  l e a r n e r s  
a t  t h e  s c h o o l  h o s t e l .   T h e y  a l s o  c o m p l a i n e d  a b o u t  s u b -
s t a n d a r d  b o a r d i n g  f a c i l i t i e s  a t  t h e  s c h o o l  w h e r e  m o s t  s c h o o l -
g o i n g  c h i l d r e n  f r o m  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y  a r e  
r e c e i v i n g  t h e i r  p r i m a r y  e d u c a t i o n .    
 
A s  m e m b e r  o f  t h e  t e a m  p r e p a r i n g  t h e  s u b m i s s i o n  o n  b e h a l f  o f  
t h e  d i s t r i c t  o f f i c e  o f  t h e  N o r t h e r n  C a p e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  I  h a d  i n t i m a t e  d e a l i n g s  w i t h  t h e  S a n  c o m m u n i t y ,  
t h e  s c h o o l  a n d  t h e  l e a r n e r s .   F u r t h e r m o r e ,  I  s e r v e d  a s  t h e  
E d u c a t i o n  D i s t r i c t  D i r e c t o r ’ s  r e p r e s e n t a t i v e  o n  t h e  i n t e r -
d e p a r t m e n t a l  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  c o - o r d i n a t i n g  g o v e r n m e n t  
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i n t e r v e n t i o n s  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .   T h i s  
s t e e r i n g  c o m m i t t e e  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  N o r t h e r n  C a p e  
P r e m i e r ' s  o f f i c e  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  S A H R C  i n q u i r y .    
 
F r o m  t h e s e  e x p e r i e n c e s  i t  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  c l e a r  t o  m e  a s  
a  p s y c h o l o g i s t  w o r k i n g  i n  t h e  u n i t  f o r  E d u c a t i o n  S u p p o r t  
S e r v i c e s  t h a t  m o r e  n e e d s  t o  b e  d o n e  t o  p r o v i d e  r e l e v a n t  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  l e a r n e r s  a n d  t h e i r  
s c h o o l  c o m m u n i t y .   I t  a l s o  b e c a m e  c l e a r  t h a t  w e  n e e d  t o  
l e a r n  m o r e  a b o u t  a n d  f r o m  t h i s  p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y  t o  
d e l i v e r  m e a n i n g f u l  s e r v i c e s .    
 
T h e  a f o r e - m e n t i o n e d  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  S t e e r i n g  
C o m m i t t e e  s p a r k e d  t h e  i d e a  o f  d e v e l o p i n g  a  r e l e v a n t  s y s t e m  
o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  r e s p o n s i v e  t o  t h e  n e e d s  i n  t h i s  s p e c i f i c  
c o n t e x t .   T h i s  i n i t i a t i v e  n e e d s  t o  b e  i n v e s t i g a t e d  a s  a n  
a l t e r n a t i v e  t o  t h e  c u r r e n t  r e s p o n s e  t o  t h e  e d u c a t i o n  n e e d s  
a n d  c h a l l e n g e s  f a c i n g  t h a t  p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y .   T h e  
c u r r e n t  a r r a n g e m e n t s  d o  n o t  a p p e a r  t o  s a t i s f y  t h e  n e e d  f o r  a  
c o m p l e x  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .  
 
I n  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t ,  f a c t o r s  r e l e v a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  
w e r e  u n c o v e r e d .   O n  t h e  b a s i s  o f  t h e s e  f i n d i n g s ,  a n  
a p p r o p r i a t e  m o d e l  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  i s  p r o p o s e d  f o r  t h i s  
c o m m u n i t y .   T h i s  r e s e a r c h  w i l l  t h e r e f o r e  c o n t r i b u t e  t o  
i m p r o v e d  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  d e l i v e r y  i n  t h i s  
c o m m u n i t y  a n d  i t  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  a  c o r p u s  o f  s c i e n t i f i c  
w r i t i n g  a b o u t  t h e  s p e c i f i c  c o n t e x t  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .  
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1 . 4   L I T E R A T U R E  A N D  T H E O R E T I C A L  F R A M E W O R K  
O F  T H E  R E S E A R C H  
 
I n  t h i s  p r e l i m i n a r y  l i t e r a t u r e  r e v i e w  t h e  f o l l o w i n g  a s p e c t s  
w i l l  b e  c o v e r e d :  a  s h o r t  o v e r v i e w  o f  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  
a n d  t h e  v a l u e  t h a t  a u t h o r s  p l a c e  o n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  
s y s t e m s ;  a n  o v e r v i e w  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t ;  a n  i n t r o d u c t i o n  
t o  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y ;  a n d  a n  i n d i c a t i o n  o f  a  p o s s i b l e  
l i n k  b e t w e e n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  a n d  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .   
L a s t l y  I  p r o v i d e  a  s u m m a r y  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  
w h i c h  g u i d e d  t h i s  s t u d y .  
 
1 . 4 . 1  I n d i g e n o u s  K n o w l e d g e  
 
T h e  r e a s o n  f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  d i s c u s s i o n s  a b o u t  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  i n  t h i s  s t u d y  i s  b e c a u s e  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i s  a n  
i n d i g e n o u s  p e o p l e  a b o u t  w h o s e  k n o w l e d g e  s y s t e m s  m u c h  s t i l l  
n e e d s  t o  b e  l e a r n e d .   T h i s  r e s e a r c h  d i d  n o t  f o c u s  o n  t h e i r  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a s  s u c h  b u t ,  a s  w i l l  b e  s e e n  l a t e r ,  
p a r t i c i p a n t s ’  p e r c e p t i o n s  a b o u t  t h e  i n c l u s i o n  o r  e x c l u s i o n  o f  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ’ s  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  w e r e  g a t h e r e d .    
 
T h e  W o r l d  B a n k  ( 2 0 0 5 )  d e f i n i t i o n  o f  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  
s t a t e s  t h a t  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i s  k n o w l e d g e  t h a t  i s  
l o c a l i s e d  a n d  u n i q u e  t o  a  s p e c i f i c  c u l t u r e .   F u r t h e r m o r e ,  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  f o r m s  p a r t  o f  c o m m u n i t y  p r a c t i c e s  a n d  
f o r m a l i s e d  b e h a v i o u r  l i k e  r i t u a l s  a n d  s y m b o l i c  p r a c t i c e s .   I t  
i s  t h u s  t o  b e  e x p e c t e d  t h a t  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  w i l l  g u i d e  
a  c o m m u n i t y  w h e n  d e c i s i o n s  a r e  m a d e  a r o u n d  a r e a s  s u c h  a s  
h e a l t h  p r o m o t i o n  a n d  e d u c a t i o n .    
 
W i t h  r e g a r d s  t o  e d u c a t i o n ,  s o m e  s c h o l a r s  ( O d o r a  H o p p e r s ,  
2 0 0 0 ;  K u n n i e ,  2 0 0 0 )  a r g u e  f o r  a  r e s t r u c t u r i n g  o f  e d u c a t i o n .   
S u c h  a  s t e p  w o u l d  i n t e n d  t o  g r o w  a  c o n s c i o u s n e s s  a n d  
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r e s p e c t  f o r  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a s  p a r t  o f  t h e  d i v e r s i t y  o f  
k n o w l e d g e  p r o d u c t i o n  a n d  s h a r i n g  s y s t e m s  ( O d o r a  H o p p e r s ,  
2 0 0 0 ) .  
 
O d o r a  H o p p e r s  ( 2 0 0 2 )  i n d i c a t e s  t h a t  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  
s y s t e m s  p o s i t  a  c h a l l e n g e  f o r  t h e  e f f o r t s  o f  r e b u i l d i n g  a n d  
d e v e l o p i n g  S o u t h  A f r i c a .   T h e r e f o r e ,  i n  e x p l o r i n g  t h e  r o l e  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  i t  w i l l  b e  u s e f u l  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  h o w  
e d u c a t i o n ,  f r o m  a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  p e r s p e c t i v e ,  i s  
p e r c e i v e d  i n  t h e  r e b u i l d i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .  
  
1 . 4 . 2  E d u c a t i o n  S u p p o r t  
 
T h e  f o c u s  a n d  a i m s  o f  t h i s  r e s e a r c h  a r e  a b o u t  t h e  d e l i v e r y  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h e  p a r t i c u l a r  s c h o o l  c o m m u n i t y  o f  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n .   A n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  o f f i c i a l  S o u t h  A f r i c a n  
p o l i c y  p o s i t i o n  o n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e e m s  p r o p e r .   I n  o r d e r  
t o  e n a b l e  a  s y s t e m - w i d e  r e s p o n s e  t o  m i n i m i s e  t h e  c h a l l e n g e s  
a f f e c t i n g  l e a r n e r s '  r i g h t  t o  l e a r n ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  b r o u g h t  i n t o  b e i n g  E d u c a t i o n  W h i t e  P a p e r  6 ,  
S p e c i a l  N e e d s  E d u c a t i o n ,  B u i l d i n g  a n  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
a n d  T r a i n i n g  S y s t e m  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 1 ) .   T h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  t h r o u g h  t h i s  p o l i c y  a n d  t h e  
c o n c e p t u a l  a n d  o p e r a t i o n a l  g u i d e l i n e s  ( D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  2 0 0 5 a - e )  w h i c h  f o l l o w e d  i t ,  a c k n o w l e d g e s  t h a t  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  n e e d  t o  b e  s t r e n g t h e n e d  i n  o r d e r  
t o  b e  e f f e c t i v e  i n  r e d u c i n g  b a r r i e r s  t o  l e a r n i n g .   T h i s  
i n c l u d e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  c h a l l e n g e  o f  g e t t i n g  a l l  u n i t s  i n  
t h e  d e p a r t m e n t  t o  w o r k  w i t h  e a c h  o t h e r  f o r  t h e  r e d u c t i o n  o f  
b a r r i e r s  t o  l e a r n i n g  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 2 a ) .    
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T h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  ( 2 0 0 8 ,  p .  8 )  i n c l u d e s  u n d e r  t h e  
t e r m  ' b a r r i e r s  t o  l e a r n i n g '  t h e  f o l l o w i n g  w i d e - r a n g i n g  
f a c t o r s :   
 
socio-economic aspects (such as the lack of access to basic 
services, poverty and under-development); factors that place 
learners at risk, for example, physical,  emotional,  and sexual 
abuse, political violence, HIV/AIDS epidemic; attitudes (which 
are not conducive to a supporting environment); an inflexible 
curriculum at schools; language and communication; inaccessible 
and unsafe built  environments; inappropriate and inadequate 
provision of support services; lack of parental recognition and 
involvement; disability; and lack of human resource development 
strategies.   
 
T h e s e  b a r r i e r s  s u g g e s t  t h a t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  
p r o v i d e r s  w i l l  i n e v i t a b l y  h a v e  t o  t h i n k  o f  m o v i n g  o u t s i d e  o f  
f o r m a l  e d u c a t i o n  s t r u c t u r e s  i f  t h e y  a r e  t o  d e l i v e r  m e a n i n g f u l  
a n d  r e l e v a n t  s e r v i c e s .   T h i s  m e a n s  t h a t  t h e  r a n g e  o f  b a r r i e r s  
o f f i c i a l l y  r e c o g n i s e d  e x t e n d s  b e y o n d  t h e  s c h o o l ' s  c o r e  
c u r r i c u l u m  i s s u e s  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 5 a ) .   
 
E d u c a t i o n  s u p p o r t  t h e r e f o r e  e n t a i l s  t h e  e f f o r t s  t o  m i n i m i s e  
o r  e r a d i c a t e  t h e  b a r r i e r s  m e n t i o n e d  a b o v e .  T h e  d e l i v e r y  o f  
s u c h  s u p p o r t  w i l l  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  c r e a t i n g  a  s u s t a i n a b l e ,  
e m p o w e r i n g  e n v i r o n m e n t  w h i c h  i s  c o n d u c i v e  t o  l e a r n i n g .  
 
T h e  E d u c a t i o n  W h i t e  P a p e r  6  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
2 0 0 1 )  a n d  i t s  s u p p o r t i n g  g u i d e l i n e s  a c k n o w l e d g e  t h a t  
l e a r n i n g  t a k e s  p l a c e  i n  m o r e  t h a n  t h e  f o r m a l  s c h o o l  s e t t i n g ,  
t h u s  i n c l u d i n g  t h e  h o m e  a n d  c o m m u n i t y  a s  s i t e s  o f  l e a r n i n g .   
T h e  n o t i o n  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  t h e r e f o r e  e x t e n d s  
b e y o n d  t h e  s c h o o l  t o  t h e  b r o a d e r  c o m m u n i t y  c o n t e x t  o r  
e c o s y s t e m  w i t h i n  w h i c h  l e a r n e r s  f i n d  t h e m  i n .   J o h n s o n  a n d  
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G r e e n  ( 2 0 0 7 )  s t a t e  i t  c l e a r l y  t h a t  i n  a n  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  
s y s t e m ,  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s h o u l d  n o t  s i m p l y  r e s p o n d  t o  
l e a r n i n g  p r o b l e m s  e x p e r i e n c e d  b y  i n d i v i d u a l s  b u t  s h o u l d  
s t r i v e  t o  p r e v e n t  p r o b l e m s  i n  i t s  e n d e a v o u r  t o  e n h a n c e  t h e  
t o t a l  w e l l - b e i n g  o f  l e a r n e r s .    
 
G i v e n  t h e  s t r o n g  c o m m u n i t y  o r i e n t a t i o n  i n  t h e  p o l i c y  o n  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 1 ) ,  
f o r  m e  a s  a  p s y c h o l o g i s t  i t  i s  a  l o g i c a l  s t e p  t o  e x p l o r e  t h e  
d e l i v e r y  o f  p s y c h o l o g i c a l  s e r v i c e s  t o  w h o l e  c o m m u n i t i e s .   
T h a t  i s  w h y  t h e  n e x t  s e c t i o n  i s  a n  e x p l o r a t i o n  o f  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y .   T h e  v a l u e  t h a t  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  h o l d s  f o r  
t h e  e d u c a t i o n a l  c o n t e x t  h a s  b e e n  a r g u e d  e l s e w h e r e  ( N e l ,  
2 0 0 9 ) .   T h e  a r g u m e n t  e s s e n t i a l l y  i s  t h a t  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  p r o v i d e s  t o o l s  o f  a n a l y s i s  a n d  g u i d i n g  p r i n c i p l e s  
w h i c h  c a n  b e  u t i l i s e d  i n  t h e  s e r v i c e  o f  e d u c a t i o n a l  
t r a n s f o r m a t i o n .   A n  o v e r v i e w  o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a n d  
t h e  p r o m i s e  i t  h o l d s  f o r  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  f o l l o w s .  
 
1 . 4 . 3  C o m m u n i t y  P s y c h o l o g y  
 
T h e  d i s c i p l i n e  o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  o f f e r s  a  v a l u a b l e  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t s  n e e d e d  t o  e x p l o r e  
a s p e c t s  c o n c e r n i n g  a  p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y .   A  w h o l e  
c o m m u n i t y ,  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y ,  i s  f o c u s s e d  
o n  i n  t h i s  r e s e a r c h .   C o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  c o n c e r n s  i t s e l f  
w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  o r  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  
a n d  h i s / h e r  e n v i r o n m e n t  o r  s o c i a l  c o n t e x t .   T h e  s o c i a l  
c o n t e x t  i s  a c k n o w l e d g e d  a s  i n f l u e n c i n g  a n d  o f  b e i n g  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  c o m m u n i t i e s  i n  w h i c h  
t h e y  l i v e .   C o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  t h e r e f o r e  i s  n o t  o n l y  
f o c u s s e d  o n  a p p l y i n g  p r i n c i p l e s  o f  p s y c h o l o g y  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  b u t  a l s o  t o  t h e  c o m m u n i t i e s  o f  w h i c h  i n d i v i d u a l s  
a r e  p a r t .   T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  
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e n v i r o n m e n t  i s  a n a l y s e d  i n  o r d e r  t o  r e s p o n d  i n  s u c h  a  w a y  
t h a t  t h e  w e l l - b e i n g  o f  a l l  m e m b e r s  o f  t h a t  s o c i e t y  i s  
p r o m o t e d  ( L a z a r u s ,  2 0 0 6 ) .   P r e t o r i u s - H e u c h e r t  a n d  A h m e d  
( 2 0 0 1 )  c o n c e d e  t h a t  t h e r e  i s  n o  s i n g l e  d e f i n i t i o n  o f  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .   T h e y  d o ,  h o w e v e r ,  n o t e  
c o m m o n a l i t i e s  i n  t h e  d i f f e r e n t  d e f i n i t i o n s ,  i n c l u d i n g :  a  f o c u s  
o n  w h o l e  c o m m u n i t i e s ,  a n d  n o t  j u s t  i n d i v i d u a l s ,  a s  w e l l  a s  
t h e  p r o m o t i o n  o f  w e l l - b e i n g  i n  a  c o m m u n i t y  c o n t e x t .   T h i s  
g o a l  o f  h e a l t h  p r o m o t i o n  c a n  b e  a c h i e v e d  t h r o u g h  s o c i a l  
a c t i o n .   S o c i a l  a c t i o n  i s  a i m e d  a t  c h a n g i n g  m a t e r i a l  
c o n d i t i o n s  a n d  s o c i o - p o l i t i c a l  p o l i c i e s  a n d  s y s t e m s .   T h i s  
s t u d y  i s  c o n g r u e n t  w i t h  t h e  s o c i a l  a c t i o n  a p p r o a c h  a s  i t  i s  
a i m e d  a t  t r a n s f o r m i n g  t h e  p r a c t i c e  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  a s  i t  i s  c u r r e n t l y  d e l i v e r e d  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
s c h o o l  c o m m u n i t y .    
 
B r o d y  ( 2 0 0 0 )  a s s e r t s  t h a t  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g i s t s  t e n d  t o  
f o c u s  o n  u n d e r - r e p r e s e n t e d  g r o u p s ,  w i t h  a  p a r t i c u l a r  
e m p h a s i s  o n  e m p o w e r m e n t .   I n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t ,  
S e e d a t ,  C l o e t e  a n d  S h o c h e t  ( 1 9 8 8 )  a n d  L a z a r u s  ( 1 9 8 8 )  n o t e d  
t h a t  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y ,  w h e n  s e e n  o n l y  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  a p p r o a c h  w h i c h  m a i n l y  r e l i e s  
o n  i n d i v i d u a l s  a p p r o a c h i n g  c o m m u n i t y  h e a l t h  c e n t r e s ,  i s  s t i l l  
r o o t e d  i n  a n  i n d i v i d u a l i s t  m o d e l .   S o m e  o f  t h e  e a r l i e s t  
t h e o r e t i c a l  w o r k s  o n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  i n  S o u t h  A f r i c a  
a d v o c a t e d  a  s o c i a l  a c t i o n  a p p r o a c h  w h i c h  f o c u s e s  o n  v a r i o u s  
f o r m s  o f  o p p r e s s i o n  a f f e c t i n g  w h o l e  g r o u p s  a n d  c o m m u n i t i e s  
o f  p e o p l e  ( L a z a r u s ,  1 9 8 8 ) .   A  m o r e  r e c e n t  r e f l e c t i o n  b y  
S e e d a t ,  M a c K e n z i e  a n d  S t e v e n s  ( 2 0 0 4 )  o n  t h e  t r e n d s  i n  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  d u r i n g  t h e  f i r s t  d e c a d e  o f  S o u t h  
A f r i c a n  d e m o c r a c y ,  r e v e a l s  t h a t  t h e r e  i s  s t i l l  a  f o c u s  o n  
c o m m u n i t i e s  w h o  c o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  o p p r e s s e d .   L a z a r u s ’  
( 1 9 8 8 )  a r g u m e n t  f o r  a  s o c i a l  a c t i o n  f o c u s  i n  c o m m u n i t y  
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p s y c h o l o g y  t h u s  s t i l l  f i n d s  r e s o n a n c e  i n  t h e  c u r r e n t  f o c u s  i n  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  i n  S o u t h  A f r i c a .    
 
T h e  c h o i c e  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  a s  a  t a r g e t  g r o u p  i n  t h i s  
s t u d y  p o s i t i o n s  t h e  r e s e a r c h  i n  t h e  d o m a i n  o f  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y .   T h e y  a r e  a  c o m m u n i t y  s t i l l  s u f f e r i n g  f r o m  t h e  
c o n s e q u e n c e s  o f  o p p r e s s i o n  ( L e  R o u x  &  W h i t e ,  2 0 0 4 )  
f o l l o w i n g  t h e  f o r c e d  r e m o v a l  f r o m  t h e i r  l a n d s ,  d i s c u s s e d  i n  
m o r e  d e t a i l  l a t e r .  
 
W h e n  p r o p o s i n g  a  m o d e l  o n  h o w  r e l e v a n t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  c o u l d  b e  r e n d e r e d  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y ,  t h e  v a l u e s  a n d  p r i n c i p l e s  o f  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  w i l l  f o r m  t h e  b a s i s .   T h e s e  v a l u e s  a n d  p r i n c i p l e s  
i n c l u d e :  a d d r e s s i n g  o p p r e s s i o n ,  p e r s o n a l  a n d  p o l i t i c a l  
e m p o w e r m e n t ,  p r e v e n t i o n  a n d  h e a l t h  p r o m o t i o n ,  d e v e l o p i n g  a  
p s y c h o l o g i c a l  s e n s e  o f  c o m m u n i t y ,  a n d  c u l t u r a l  r e l a t i v i t y  
a n d  d i v e r s i t y  ( L a z a r u s ,  2 0 0 7 ) .   T h e s e  p r i n c i p l e s  h a v e  p r o v e d  
t o  h a v e  a p p l i c a b i l i t y  o u t s i d e  o f  a  s t r i c t  p s y c h o l o g y  c o n t e x t ,  
a s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .  
 
1 . 4 . 4  L i n k s  b e t w e e n  E d u c a t i o n  S u p p o r t  a n d  C o m m u n i t y  
P s y c h o l o g y    
 
I n  t h i s  r e s e a r c h  a  l i n k  b e t w e e n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a s  
i t  h a s  b e e n  d e v e l o p e d  i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t  w a s  u n c o v e r e d  ( N e l ,  
L a z a r u s  &  D a n i e l s ,  2 0 1 0 ) .   M o r e  i s  w r i t t e n  a b o u t  t h i s  l i n k  i n  
C h a p t e r  3  o f  t h i s  t h e s i s .   T h e  c h a i r p e r s o n  a p p o i n t e d  t o  l e a d  
t h e  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  o n  S p e c i a l  N e e d s  i n  E d u c a t i o n  a n d  
T r a i n i n g  a n d  t h e  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  E d u c a t i o n  S u p p o r t  
S e r v i c e s  i n  1 9 9 6  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  1 9 9 7 )  w a s  a  
r e c o g n i s e d  l e a d e r  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  f i e l d .   T h e  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  v a l u e s  a n d  
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p r i n c i p l e s ,  f r o m  w h i c h  t h i s  p e r s o n  a p p r o a c h e s  h e r  w o r k ,  
a p p e a r s  t o  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  o u t c o m e s  o f  t h e  C o m m i s s i o n  
a n d  C o m m i t t e e .   O u t  o f  t h e  C o m m i s s i o n  a n d  C o m m i t t e e ’ s  
j o i n t  r e p o r t ,  t h e  E d u c a t i o n  W h i t e  P a p e r  6 ,  g u i d i n g  t h e  
p r o c e s s  o f  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  a n d  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s ,  w a s  f o r m u l a t e d  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 1 ) .   
T h e  e c h o e s  o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a r e  t h e r e f o r e  e v i d e n t  
i n  t h e  W h i t e  P a p e r  a n d  i t s  s u p p o r t i n g  d o c u m e n t s .   T h i s  
h y p o t h e s i s  i s  d i s c u s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  C h a p t e r  3 .  
 
1 . 4 . 5  S u m m a r y  o f  T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k  
 
T h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  t h i s  s t u d y  w a s  d r a w n  f r o m  
c r i t i c a l  p s y c h o l o g y ,  a s  w e l l  a s  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .   F o r  
t h i s  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k ,  k n o w n  a s  c r i t i c a l  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y ,  I  d r e w  o n  t h e  w o r k  o f  L a z a r u s  ( 1 9 8 8 )  a n d  o t h e r s  
( F o x  &  P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 1 ;  N e l s o n  &  P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ;  
P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 9 a , b , c ;  P r i l l e l t e n s k y  2 0 0 8 ;  P r i l l e l t e n s k y ,  
2 0 0 3 ;  P r i l l e l t e n s k y  &  N e l s o n ,  2 0 0 2 ;  P r i l l e l t e n s k y ,  
P r i l l e l t e n s k y  &  V o o r h e e s ,  2 0 0 7 ) .   T h e s e  s c h o l a r s  i n f u s e d  
c r i t i c a l  t h e o r y  i n t o  t h e i r  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y .   C o n c e p t s  i n  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y  w e r e  a l s o  
e x p l o r e d  t o  a r r i v e  a t  t h e  c h o s e n  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k .   T h e  
t e r m  c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  i s  a  t e r m  a l r e a d y  u s e d  b y  
o t h e r s ,  f o r  e x a m p l e ,  D a v i d s o n  e t  a l .  ( 2 0 0 6 ) ,  V i l j o e n ,  
P i s t o r i u s  a n d  E s k e l l - B l o k l a n d  ( 2 0 0 7 ) ,  a n d  O r f o r d  ( 2 0 0 8 ) .   
M o r e  i s  s a i d  a b o u t  t h i s  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  i n  C h a p t e r  3 .   
I n  b r i e f ,  h o w e v e r ,  t h i s  a p p r o a c h  t o  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  i s  
i n f l u e n c e d  b y  a  c r i t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s o c i a l  w o r l d  
a n d  a  c o m m i t m e n t  t o  t r a n s f o r m i n g  i t  i n t o  a  s o c i a l l y  j u s t  
e n v i r o n m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h o s e  w h o  a r e  o p p r e s s e d  
( L a z a r u s ,  1 9 8 8 ;  D a v i d s o n  e t  a l . ,  2 0 0 6 ) .   C r i t i c a l  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  s u b s c r i b e s  t o  a  t r a n s f o r m a t i v e  v i e w  o f  s o c i a l  
c h a n g e  w h i c h  s t r i v e s  t o w a r d s  t h e  r e s p o n s i b l e  u s e  o f  p o w e r ,  
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n o t  t o  o p p r e s s  o t h e r s  b u t  t o  e m p o w e r  ( V i l j o e n  &  E s k e l l -
B l o k l a n d ,  2 0 0 7 ;  D a v i d s o n  e t  a l . ,  2 0 0 6 ) .  
 
 
1 . 5  R E S E A R C H  A I M ,  O B J E C T I V E S  A N D  Q U E S T I O N S  
 
1 . 5 . 1  R e s e a r c h  A i m   
 
T h e  a i m  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t o  e s t a b l i s h  t h e  f a c t o r s  r e l e v a n t  
f o r  t h e  d e l i v e r y  o f  a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  a n d ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h a t ,  t o  
p r o p o s e  a  m o d e l  f o r  a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .  
 
1 . 5 . 2  R e s e a r c h  O b j e c t i v e s  
 
W i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  a i m  o u t l i n e d  a b o v e ,  t h e  r e s e a r c h  
o b j e c t i v e s  a r e :  
  T o  d e v e l o p  e t h i c a l  g u i d e l i n e s  t o  g u i d e  r e s e a r c h  w i t h   
i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s ;  
  T o  i d e n t i f y  a n d  d i s c u s s  t h e  p o l i c y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t ;  
  T o  i n v e s t i g a t e  t h e  l i n k  b e t w e e n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  
a n d  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
c o n t e x t ;  
  T o  e x p l o r e  t h e  c u r r e n t  i m p l e m e n t a t i o n  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y ;  a n d  
  T o  p r o p o s e  a  m o d e l  f o r  r e l e v a n t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  d e l i v e r y  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y  
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1 . 5 . 3  R e s e a r c h  Q u e s t i o n s  
 
T h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  w e r e  f o r m u l a t e d  t o  g u i d e  t h i s  s t u d y :  
 
  W h i c h  a s p e c t s  o f  e t h i c s  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  t o  g u i d e  
r e s e a r c h  w i t h  t h i s  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t y ?  
  W h a t  a r e  t h e  k e y  p o l i c y  a s p e c t s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t ?  
  I s  t h e r e  a  l i n k  b e t w e e n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a n d  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
c o n t e x t ?  
  H o w  a r e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  u n d e r s t o o d  a n d  
c u r r e n t l y  d e l i v e r e d  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y ?  
  W h i c h  s u g g e s t i o n s  f o r  r e l e v a n t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  d e l i v e r y  c a n  b e  p r o p o s e d  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
s c h o o l  c o m m u n i t y ?  
 
 
1 . 6   S U M M A R Y  O F  R E S E A R C H  M E T H O D O L O G Y  
  
T h i s  r e s e a r c h  i s  p r i m a r i l y  q u a l i t a t i v e  i n  a p p r o a c h  s i n c e  i t  
a i m s  t o  m a k e  s e n s e  o f  t h e  f e e l i n g s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  
p a r t i c i p a n t s  a s  t h e y  h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  r e a l  w o r l d ,  t h e i r  
w o r l d  ( K e l l y ,  2 0 0 6 ) .   I t  f u r t h e r m o r e  t a k e s  s e r i o u s l y  t h e  
s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  ( T e r r e  B l a n c h e ,  
K e l l y  &  D u r r h e i m ,  2 0 0 6 ) .   T h e  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  
p r i n c i p l e s  f o l l o w e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  t h o s e  o f  
“ u n d e r s t a n d i n g  i n  c o n t e x t ,  a n d  . . .  t h e  r e s e a r c h e r  a s  p r i m a r y  
' i n s t r u m e n t ' ”  ( T e r r e  B l a n c h e  e t  a l . ,  2 0 0 6 ,  p .  2 7 4 ) .   T h i s  
m e a n s  t h a t  I  a c c e p t  t h a t  m e a n i n g  i s  a l w a y s  c o n n e c t e d  t o  a  
p a r t i c u l a r  c o n t e x t .   P e o p l e ' s  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  e n v i r o n m e n t  
t h e y  l i v e  i n  w i l l  s h a p e  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g .   W h e n  t h e y  g i v e  
e x p r e s s i o n  t o  t h e i r  k n o w l e d g e ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e i r  
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e n v i r o n m e n t  w i l l  b e  p r e s e n t  i n  s u c h  e x p r e s s i o n s .   A s  
r e s e a r c h e r ,  I  i n t e r a c t e d  w i t h  t h e  r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t s  i n  
t h e i r  e v e r y d a y  s e t t i n g s .   T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  p l a c e  t h i s  
r e s e a r c h  p r o j e c t  w i t h i n  t h e  a c c e p t e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  a  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  a p p r o a c h .   
 
T h e  r e s e a r c h  w a s  d e s i g n e d  a s  a n  e x p l o r a t o r y  s u r v e y - t y p e  
s t u d y  l o c a t e d  w i t h i n  i n  a  p a r t i c i p a t o r y  f r a m e w o r k .   A  k e y  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  P a r t i c i p a t o r y  A c t i o n  R e s e a r c h  i s  t h a t  i t  
a i m s  t o  p r o d u c e  k n o w l e d g e  w h i l s t  i n  a n  a c t i v e  p a r t n e r s h i p  
w i t h  t h o s e  a f f e c t e d  b y  t h a t  k n o w l e d g e  ( B h a n a ,  2 0 0 8 ;  V a n  
V l a e n d e r e n  &  N e v e s ,  2 0 0 4 ) .   T h e  p u r p o s e  o f  s u c h  r e s e a r c h  i s  
t o  i m p r o v e  t h e  c o n d i t i o n s  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  ( B h a n a ,  2 0 0 8 ;  
V a n  V l a e n d e r e n  &  N e v e s ,  2 0 0 4 ) .   H o w e v e r ,  i n  s p i t e  o f  m y  
i n t e n t i o n s ,  t h i s  r e s e a r c h  c a n n o t  b e  d e s c r i b e d  a s  f u l l y  
p a r t i c i p a t o r y .   I n  C h a p t e r  4  t h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  s t a t e m e n t  
a r e  p r o v i d e d .  
 
F o r  t h e  f i e l d w o r k  a  s u r v e y - t y p e  d e s i g n  w a s  f o l l o w e d .   T h i s  
t y p e  o f  d e s i g n  i s  n o r m a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  q u a n t i t a t i v e  
a p p r o a c h e s  ( T h o m a s ,  2 0 0 9 ) .   H o w e v e r ,  a p p l y i n g  i t  i n  a  s t u d y  
w h i c h  c o n f o r m s  p r i m a r i l y  t o  a  q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  i s  n o t  a n  
a n o m a l y  a s  i n  p r a c t i c e  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  c o n f i n e  m e t h o d s  
s t r i c t l y  t o  a p p r o a c h e s  ( S w a n n  &  P r a t t ,  2 0 0 3 ) .    
 
E t h i c a l  c l e a r a n c e  w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  u n i v e r s i t y  t o  
c o m m e n c e  w i t h  t h e  s t u d y .   V e r b a l  c o n s e n t  w a s  a l s o  g i v e n  b y  
e l e c t e d  l e a d e r s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  t o  
c o n t i n u e  w i t h  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t .  
 
T w o  s e t s  o f  d a t a  w e r e  g a t h e r e d ,  n a m e l y  d o c u m e n t s  a n d  
r e s p o n s e s  t o  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s .   T h i s  s t r a t e g y  w a s  
c h o s e n  t o  a v o i d  a n  o v e r - d e p e n d e n c e  o n  o n e  s e t  o f  d a t a  
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( O ’ H a n l o n ,  2 0 0 3 )  a n d  i t  p r o v i d e d  m e  w i t h  p o s s i b i l i t i e s  f o r  
t r i a n g u l a t i o n .   
 
P e r m i s s i o n  t o  p e r u s e  t h e  d o c u m e n t s  w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  
r e l e v a n t  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  w i t h  t h e  a u t h o r i t y  t o  g r a n t  
s u c h  p e r m i s s i o n .   T h e  d o c u m e n t s  c o n s i s t e d  o f  t w o  s e t s .   O n e  
s e t  o f  1 4  d o c u m e n t s  c o n t a i n e d  m i n u t e s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
S t e e r i n g  C o m m i t t e e ,  a n  i n t e r d e p a r t m e n t a l  s t r u c t u r e  s e t  u p  b y  
t h e  o f f i c e  o f  t h e  N o r t h e r n  C a p e  P r e m i e r  t o  c o - o r d i n a t e  
g o v e r n m e n t  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y .   
T h e  o t h e r  s e t  o f  1 4  d o c u m e n t s  a c c e s s e d  f r o m  t h e  d i s t r i c t  
o f f i c e  o f  t h e  N o r t h e r n  C a p e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  w a s  
m a d e  u p  o f  i n t e r n a l  u n i t  r e p o r t s  a n d  s u b m i s s i o n s  t o  t h e  
S o u t h  A f r i c a n  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n .   T h e  d o c u m e n t  
a n a l y s i s  w a s  c o n d u c t e d  w i t h  t h e s e  d o c u m e n t s  t o  l o o k  “ f o r  
t h e  e x i s t e n c e  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  a n d  a m o n g  t h e m ”  
( T h o m a s ,  2 0 0 9 ,  p .  1 3 5 ) .   T h e s e  r e l a t i o n s h i p s  r e v e a l e d  
t h e m s e l v e s  a s  d i f f e r e n t  t h e m e s  b e c a m e  e v i d e n t  i n  t h e  
d o c u m e n t s .   T h e  t h e m e s  w e r e  c a p t u r e d  a s  p a r t  o f  t h e  f i n d i n g s  
o f  t h i s  r e s e a r c h .   
 
F o l l o w i n g  a  p i l o t i n g  p h a s e  o f  t h e  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  
s c h e d u l e ,  a  t o t a l  o f  2 4  r e s p o n d e n t s  p a r t i c i p a t e d  a s  k e y  
i n f o r m a n t s  t h r o u g h  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  t o  w h i c h  t h e y  
c o n s e n t e d  i n  w r i t i n g .   T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s e m i - s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w s  w a s  t o  g a t h e r  t h e  p a r t i c i p a n t s '  d e s c r i p t i o n s  o f  
h o w  t h e y  e x p e r i e n c e  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .   T h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  
i n t e r v i e w s  w e r e :  ( a )  1 1  a d u l t  ‡ K h o m a n i  S a n  m e m b e r s  a n d ,  
( b )  1 3  N o n - ‡ K h o m a n i  S a n  m e m b e r s  w h o  i n c l u d e d  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n  e m p l o y e e s , a  f o r m e r  t e a c h e r ,  a  s o c i a l  w o r k e r ,  a  
c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  w o r k e r  a n d  a  l o c a l  g o v e r n m e n t  
o f f i c i a l .    
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T h e s e  i n t e r v i e w s  w e r e  t r a n s c r i b e d  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  
t h e m a t i c  a n a l y s i s .   T h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n s  o n  t h e  
s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  w e r e  o r g a n i s e d  i n t o  
g r o u p s  o f  s i m i l a r  r e s p o n s e s  a n d  u n i q u e  r e s p o n s e s .   B r o a d  
t h e m e s  t h a t  a r o u s e  o u t  o f  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  c a p t u r e d  a n d  
o r g a n i s e d  i n t o  c a t e g o r i e s .   
 
T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  r e s e a r c h  w e r e  p r e s e n t e d  t o  p a r t i c i p a n t s .   
O n e  f e e d b a c k  w o r k s h o p  w a s  h e l d  f o r  e a c h  o f  t h r e e  g r o u p s  o f  
p a r t i c i p a n t s .   T h e  f i r s t  f e e d b a c k  w o r k s h o p  w a s  s c h e d u l e d  f o r  
t h e  n i n e  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  w h o  p a r t i c i p a t e d  a s  
i n t e r v i e w e e s ,  a n d  w h o  w o r k  a n d  s t a y  i n  t h e  K a l a h a r i  a r e a .   
F i v e  o f  t h o s e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a b l e  t o  a t t e n d  t h e  f e e d b a c k  
w o r k s h o p .   A n o t h e r  f e e d b a c k  w o r k s h o p  w a s  p r e s e n t e d  t o  
e i g h t  o u t  o f  t h e  e l e v e n  ‡ K h o m a n i  S a n  m e m b e r s  w h o  
p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s ,  a n d  t h r e e  
o t h e r  ‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y  m e m b e r s  w h o  r e s p o n d e d  t o  
t h e  i n v i t a t i o n  t o  a t t e n d  t h e  f e e d b a c k  w o r k s h o p .   O u t  o f  t h e  
f o u r  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  d i s t r i c t  o f f i c i a l s ,  t h r e e  
a t t e n d e d  t h e  f e e d b a c k  w o r k s h o p  s c h e d u l e d  f o r  t h e m .  
 
 
1 . 7   T H E S I S  O U T L I N E  
 
C h a p t e r  1  c o n s i s t s  o f  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  s t u d y .   I t  
p r o v i d e s  a  p r e l i m i n a r y  l i t e r a t u r e  r e v i e w  o f  m a i n  c o n c e p t s ,  
a n d  p r e s e n t s  t h e  r e s e a r c h  a i m ,  o b j e c t i v e s  a n d  q u e s t i o n s  o f  
t h e  s t u d y .   T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  s u m m a r y  o f  t h e  r e s e a r c h  
m e t h o d o l o g y  e m p l o y e d  i n  t h e  s t u d y .    
 
I n  C h a p t e r  2 ,  e n t i t l e d  ‡ K h o m a n i  S a n :  C o n t e x t ,  a n  h i s t o r i c a l  
b a c k g r o u n d  i s  p r o v i d e d  t o  p u t  t h i s  c o m m u n i t y  i n  p e r s p e c t i v e .   
C o l o n i a l i s m  a n d  i t s  e f f e c t s  a r e  d i s c u s s e d .   I n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  a n d  h o w  i t  r e l a t e s  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i s  t h e n  
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p r e s e n t e d .   L a s t l y ,  a  d i s c u s s i o n  f o l l o w s  a b o u t  i d e n t i t y  i n  
g e n e r a l ,  a n d  ‡ K h o m a n i  S a n  i d e n t i t y  i n  p a r t i c u l a r .  
  
T h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  t h i s  r e s e a r c h  i s  e x p a n d e d  o n  
i n  C h a p t e r  3 ,  P o l i c y  I m p e r a t i v e s  a n d  T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k .   
T h i s  f r a m e w o r k  i n c l u d e s  a  f o c u s  o n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  p o l i c y  i n  S o u t h  A f r i c a .   C o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a n d  
C r i t i c a l  T h e o r y  a r e  d e a l t  w i t h  i n  c l o s e r  d e t a i l .   T h e  c r i t i c a l  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a p p r o a c h  i s  t h e n  p r e s e n t e d  a s  a  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k .   
 
C h a p t e r  4  p r o v i d e s  a  t h o r o u g h  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e s e a r c h  
m e t h o d o l o g y  f o l l o w e d .   M o r e  d e t a i l  i s  p r o v i d e d  o n  w h y  t h i s  
r e s e a r c h  i s  p l a c e d  o n  a  p a r t i c u l a r  p o i n t  o n  t h e  c o n t i n u u m  o f  
p a r t i c i p a t o r y  a p p r o a c h e s .   T h i s  c h a p t e r  c o n c l u d e s  w i t h  
e x t e n s i v e  n o t e s  o n  t h e  e t h i c a l  g u i d e l i n e s  w h i c h  w e r e  d e e m e d  
r e l e v a n t .  
 
I n  C h a p t e r  5  I  p r e s e n t  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  e m p i r i c a l  w o r k  
c o n c l u d e d .   T h e s e  f i n d i n g s  a r e  p r e s e n t e d  f i r s t  i n  d e t a i l  a n d  
t h e n  s u m m a r i s e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c h a p t e r .   T h r o u g h o u t  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  d e f i n i t i o n s  a r e  p r o v i d e d  o f  k e y  
t e r m s  a s  t h e y  a r i s e .  
 
C h a p t e r  6  p r o v i d e s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  a i m ,  o b j e c t i v e s  a n d  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  o f  t h i s  s t u d y .   
T h e  f i n d i n g s  a r e  i n t e r p r e t e d  t h r o u g h  t h e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  p r o v i d e d .   A d d i t i o n a l  l i t e r a t u r e  i s  a d d e d  t o  
c o m p a r e  t h e  f i n d i n g s  a g a i n s t  s t u d i e s  d o n e  e l s e w h e r e .  
 
C h a p t e r  7  i s  d e v o t e d  t o  t h e  m o d e l  t h a t  I  p r o p o s e  f o r  t h e  
d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
s c h o o l  c o m m u n i t y .   T h e  m o d e l  d o e s  n o t  p r o p o s e  a  s t e p  b y  
s t e p  g u i d e  t o  i n t e r v e n t i o n s  b u t  r a t h e r  a n  a p p r o a c h  t o  t h e  
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d e s i g n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  i n t e r v e n t i o n s .   T h e o r e t i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s  r e l e v a n t  t o  t h e  m o d e l  a r e  b r o u g h t  t o  t h e  f o r e ,  
a n d  t h e  m o d e l  i s  i l l u s t r a t e d  t h r o u g h  e x a m p l e s .  
 
T h e  l a s t  c h a p t e r  i s  d e d i c a t e d  t o  p r o v i d i n g  a  s u m m a r y  a n d  
c o n c l u s i o n s  a b o u t  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t ,  a n d  p r o v i d e s  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .   
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C H A P T E R  2 :  ‡ K H O M A N I  S A N :  C O N T E X T  
 
 
2 . 1  I N T R O D U C T I O N  
 
I n  t h i s  c h a p t e r  I  p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  o f  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  b y  e x p a n d i n g  o n  c o n t e x t u a l  i s s u e s .   T h i s  
i s  a  c o m m u n i t y  w h o  h a s  b e e n  a f f e c t e d  b y  c o l o n i a l i s m ,  
t h e r e f o r e  c o l o n i a l i s m  i s  e x p l o r e d  a s  a  p o l i t i c a l - h i s t o r i c a l  
p h e n o m e n o n .   T h e  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t s  o f  c o l o n i a l i s m  o n  
t h e  c o l o n i s e d  a r e  a l s o  e x p l o r e d .   P o s t c o l o n i a l i s m  i s  
d e s c r i b e d  i n  h i s t o r i c a l  t e r m s  a n d  e x p l o r e d  f o r  t h e  
i n t e l l e c t u a l  v a l u e  t h a t  p o s t c o l o n i a l  s c h o l a r s  a d d  t o  t h i s  
s t u d y .   T h e  c o n c e p t  o f  i d e n t i t y  i s  e x p l o r e d  b e c a u s e  o f  t h e  
l e g a c y  l e f t  b y  c o l o n i a l i s m  o n  t h e  i d e n t i t y - f o r m a t i o n  
p r o c e s s e s  o f  p e o p l e .   T h e  c o n c e p t  o f  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  
s y s t e m s  i s  t h e n  e x p l o r e d  g e n e r a l l y ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  h o w  i t  
r e l a t e s  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  b e c a u s e  i t  f e a t u r e d  i n  t h e  
e m p i r i c a l  w o r k  d o n e  i n  t h i s  s t u d y .    
 
 
2 . 2  ‡ K H O M A N I  S A N  C O N T E X T  
 
A  p o p u l a r  m i s t a k e ,  d a t i n g  b a c k  t o  e a r l y  t i m e s ,  i s  t o  c o n f l a t e  
t h e  S a n  w i t h  t h e  K h o i k h o i  i n t o  a  t e r m  ' K h o i s a n ' .   A l t h o u g h  
t h e y  m a y  s h a r e  c o m m o n  g e n e t i c  a n c e s t r y  ( L e  R o u x  &  W h i t e ,  
2 0 0 4 ) ,  t h e  c o n f l a t i o n  i s  f a c t u a l l y  i n a c c u r a t e  a c c o r d i n g  t o  
h i s t o r i a n s  ( K i - Z e r b o ,  2 0 0 3 ) .   T h e  t w o  g r o u p s  d i f f e r e d  i n  
r e s p e c t  o f  t h e i r  m o d e s  o f  p r o d u c t i o n  ( K h o i k h o i  b e i n g  
f a r m e r s  a n d  t h e  S a n  m a i n l y  h u n t e r - g a t h e r e r s ) ,  s o c i a l  
o r g a n i s a t i o n  a n d  l a n g u a g e s .   T h e r e f o r e  S a n  a n d  K h o i s a n  
c a n n o t  b e  u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y .   T h e  W o r k i n g  G r o u p  o f  
I n d i g e n o u s  M i n o r i t i e s  i n  S o u t h e r n  A f r i c a  ( W I M S A ) ,  a  
n e t w o r k i n g  a n d  a d v o c a c y  g r o u p  f i g h t i n g  f o r  t h e  r i g h t s  o f  t h e  
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S a n  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 7 b ) ,  r e j e c t e d  t h e  t e r m  K h o i s a n  a s  a  
c o l l e c t i v e  t e r m  a s  t h e y  p e r c e i v e  t h e  t e r m  a s  p u t t i n g  t h e  S a n  
i n  a  s u b o r d i n a t e  p o s i t i o n  t o  t h e  K h o i  ( S o u t h  A f r i c a n  S a n  
I n s t i t u t e ,  2 0 0 9 ) .   W I M S A  r e c o m m e n d e d  t h a t  r e s e a r c h  a b o u t  
t h e  g e n e t i c  t y p e  a n d  l a n g u a g e  s t o c k  u s e  t h e  t e r m  K h o e - S a n  
( C h e n n e l l s ,  2 0 0 7 b ) .   R e s e a r c h e r s  w h o  w o r k  o n  t h e  l i n g u i s t i c  
f a m i l i e s  a n d  o n  t h e  g e n e t i c  m a k e - u p  o f  t h e  g r o u p s  o f  S a n  a n d  
K h o i k h o i  p e o p l e ,  f o u n d  g e n e t i c  a n d  l i n g u i s t i c  s i m i l a r i t i e s  
b e t w e e n  t h e  g r o u p s .   W I M S A  r e c o m m e n d e d  t o  s u c h  
r e s e a r c h e r s  t h e  u s a g e  o f  t h e  t e r m  K h o e - S a n  f o r  s c i e n t i f i c  
p u r p o s e s .   H o w e v e r ,  W I M S A  i n s i s t s  o n  t h e  c o l l e c t i v e  t e r m  
' S a n '  t o  r e f e r  t o  t h e  p e o p l e  p r e v i o u s l y  l i v i n g  a s  h u n t e r -
g a t h e r e r s .   A c c o r d i n g  t o  t h e  S o u t h  A f r i c a n  S a n  I n s t i t u t e  
( 2 0 0 9 )  t h e  S a n  a r e  t h e  o r i g i n a l  p e o p l e  o f  S o u t h e r n  A f r i c a  
w i t h  t h e  m o s t  g e n e t i c  d i v e r s i t y  o f  a l l  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  
w o r l d  ( T i s h k o f f  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) ,  i n d i c a t i n g  t h e m  a s  p r o b a b l y  
t h e  o l d e s t  h u m a n  g e n e  p o o l  i n  t h e  w o r l d .   F r o m  t h i s  
s c i e n t i f i c  e v i d e n c e  s t e m s  t h e  c l a i m  t h a t  t h e  s p r e a d  o f  
h u m a n i t y  i n  a l l  p o s s i b i l i t y  b e g a n  w i t h  t h e  S a n .    
 
S a n  g r o u p i n g s  w e r e  d i s t i n g u i s h e d  b y  t h e  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s  
t h a t  t h e y  u s e d  ( L e  R o u x  &  W h i t e ,  2 0 0 4 ) .   T h e y  l i v e d  
r e l a t i v e l y  u n d i s t u r b e d  h u n t e r - g a t h e r e r  l i v e s  u n t i l  2 5 0 0  y e a r s  
a g o  w h e n ,  f i r s t ,  K h o i k h o i  h e r d e r s ,  f o l l o w e d  b y  B a n t u -
s p e a k i n g  a g r o - p a s t o r a l i s t s ,  a n d  t h e n  E u r o p e a n s ,  m o v e d  t o  t h e  
S o u t h e r n  t i p  o f  A f r i c a  ( S o u t h  A f r i c a n  S a n  I n s t i t u t e ,  2 0 0 9 ) .   
T h e  S a n  g r o u p i n g s  r e c e d e d  i n t o  t h e  m o u n t a i n o u s  a r e a s  a n d  
t h e  d e s e r t  r e g i o n s ,  n o t a b l y  t h e  a r i d  K a l a h a r i  r e g i o n s  
a d j a c e n t  t o  t h e  O r a n g e  R i v e r ,  o f  S o u t h  A f r i c a .    
 
T h e  N / u - s p e a k i n g  S a n  o f  t h e  s o u t h e r n  K a l a h a r i  f o r m e d  p a r t  
o f  t h e  S a n  g r o u p s  f o r c e d  a w a y  f r o m  t h e  O r a n g e  R i v e r  a f t e r  
c l a s h e s  w i t h  K h o i k h o i ,  m i x e d - r a c e  B a s t e r  a n d  C o l o u r e d  
g r o u p s .   T h e  N / u  l a n g u a g e  i s  a l s o  c a l l e d  ‡ K h o m a n i .   T h e  
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f o r e b e a r s  o f  t h e  c u r r e n t  d a y  ‡ K h o m a n i  S a n  g r o u p i n g s  c a m e  
f r o m  t h i s  l a n g u a g e  g r o u p  ( S o u t h  A f r i c a n  S a n  I n s t i t u t e ,  2 0 0 9 ;  
C h e n n e l l s ,  2 0 0 7 a )  a n d  f r o m  o t h e r  g r o u p s  i n  t h e  S o u t h e r n  
K a l a h a r i  S a n ,  a s  a n t h r o p o l o g i s t s  l o o s e l y  t e r m e d  t h e  S a n  
g r o u p s  o f  t h e  S o u t h e r n  K a l a h a r i .  
 
W i t h  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  K a l a h a r i  G e m s b o k  N a t i o n a l  P a r k  
( c u r r e n t l y  t h e  K g a l a g a d i  T r a n s f r o n t i e r  P a r k )  i n  1 9 3 1  t h e  
S o u t h e r n  K a l a h a r i  S a n  g r o u p i n g s  d i d  n o t  r e c e i v e  a n y  
p r o t e c t i o n  o r  r i g h t  o f  t e n u r e  ( S o u t h  A f r i c a n  S a n  I n s t i t u t e ,  
2 0 0 9 ) .   O f  t h e s e  g r o u p i n g s  t h e  N / u - s p e a k i n g  ‡ K h o m a n i  w a s  
t h e  l a r g e s t .   T h e y  w e r e  s y s t e m a t i c a l l y  d r i v e n  o u t  o f  t h e  P a r k  
a n d  m o s t l y  b e c a m e  a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  A f r i k a a n s -  a n d  
N a m a - s p e a k i n g  C o l o u r e d  c o m m u n i t i e s  f r o m  w h e r e  t h e y  f o u n d  
w o r k  o n  f a r m s .    
 
S o m e  ‡ K h o m a n i  S a n  w e r e  t a k e n  t o  a  t o u r i s t  r e s o r t  f a r m ,  
K a g g a  K a m m a ,  i n  t h e  W e s t e r n  C a p e  w h e r e  t h e y  c a m e  i n t o  
c o n t a c t  w i t h  R o g e r  C h e n n e l l s ,  a  h u m a n  r i g h t s  l a w y e r ,  i n  
1 9 9 5  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 6 ;  2 0 0 2 ) .   T h i s  l a w y e r  h e l p e d  t h e  
p a t r i a r c h  o f  t h e  g r o u p  o f  ‡ K h o m a n i  S a n  a t  t h e  r e s o r t ,  m r  
! G a m ! g a u b  R e g o p s t a a n  K r u i p e r ,  t o  f o r m a l l y  l o d g e  a  l a n d  
c l a i m  o n  l a n d  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  o f  t h e  P a r k .   T h i s  c l a i m  w a s  
s u c c e s s f u l l y  s e t t l e d  i n  t w o  p a r t s ,  1 9 9 9  a n d  2 0 0 2  ( C h e n n e l l s ,  
2 0 0 4 ) .   T h e  s c a t t e r e d  r e l a t i v e s  a n d  s o m e  o r i g i n a l  i n h a b i t a n t s  
o f  t h e  S o u t h e r n  K a l a h a r i  w e r e  t r a c e d  t o  o c c u p y  t h e  l a n d  
r e s t o r e d  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .      
 
M o s t  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  a r e  t o d a y  s e t t l e d  i n  t e m p o r a r y  
h o u s i n g  s t r u c t u r e s  i n  t h e  t o w n  o f  A n d r i e s v a l e .   T h e  
s u c c e s s f u l  l a n d  c l a i m  m e a n s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e y  o w n  4 0  0 0 0  
h e c t a r e s  ( i n c l u d i n g  s i x  f a r m s )  o u t s i d e  o f  t h e  P a r k  f o r  
r e s e t t l e m e n t  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o m m u n i t y .   I n s i d e  t h e  
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p a r k  t h e y  o w n  2 5  0 0 0  h e c t a r e s  a s  w e l l  a s  s y m b o l i c  r i g h t s  t o  
p a r t s  o f  t h e  P a r k  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 7 a ) .    
 
T h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i s  n o t  a  h o m o g e n e o u s  c o m m u n i t y  b u t  
r a t h e r  a  r e c o n s t i t u t e d  c o m m u n i t y  c o n s i s t i n g  o f  r e l a t i v e s  o f  
t h e  o r i g i n a l  S o u t h e r n  K a l a h a r i  S a n  e v i c t e e s  a n d  S a n  w h o  h a d  
t h e i r  o r i g i n s  f u r t h e r  s o u t h  t h a n  t h e  P a r k  a r e a  o f  t h e  K a l a h a r i  
b u t  w e r e  a l l o w e d  i n t o  t h e  l a n d  c l a i m  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 4 ) .   
T h i s  m a k e s  f o r  a n  u n e a s y  m i x  o f  p e o p l e  w h i c h  t h e  o r i g i n a l  
c l a i m a n t s ,  t h e  K r u i p e r  f a m i l y ,  r e f e r  t o  a s  a  b i g  m i s t a k e .   
W i t h  t h e  s i g n i n g  o f  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  t h e  l a n d  c l a i m  i n  1 9 9 9 ,  
a  t o t a l  o f  2 9 7  S a n  p e o p l e  w e r e  r e g i s t e r e d  o n  t h e  C o m m u n a l  
P r o p e r t y  A s s o c i a t i o n  ( C P A ) .   T h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
C o m m u n a l  P r o p e r t y  A s s o c i a t i o n  c r e a t e d  a  p o s i t i o n  o f  
t r a d i t i o n a l  l e a d e r  w h i c h  w a s  a n d  i s  s t i l l ,  f i l l e d  b y  m r  D a w i d  
K r u i p e r ,  s o n  o f  m r  ! G a m ! g a u p  R e g o p s t a a n  K r u i p e r ,  t h e  
p a t r i a r c h  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  g r o u p  w h o  r e s i d e d  o n  t h e  
K a g g a  K a m m a  r e s o r t  i n  t h e  W e s t e r n  C a p e .   T h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  n o w  h a s  a  d e m o c r a t i c a l l y  e l e c t e d  c o m m i t t e e ,  t h e  
C o m m u n a l  P r o p e r t y  A s s o c i a t i o n ,  a n d  t h e  n e w l y  c r e a t e d  
t r a d i t i o n a l  l e a d e r  a s  t h e i r  l e a d e r s h i p  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 4 ) .  
 
T h e  o r g a n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  a s  
d e s c r i b e d  a b o v e  o n l y  a r o s e  a f t e r  t h e  r e t u r n  t o  t h e i r  l a n d .   A s  
e x p l a i n e d  e a r l i e r ,  t h e y  w e r e  s u b j e c t e d  t o  c o l o n i a l i s m  o f  a  
s p e c i a l  k i n d  b e f o r e  t h e i r  r e t u r n .   T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  
p r o v i d e s  b a c k g r o u n d  t o  c o l o n i a l i s m  g e n e r a l l y  a n d  d i s c u s s e s  
h o w  i t  a f f e c t e d  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s p e c i f i c a l l y .   I n  r e l a t i o n  
t o  t h i s  s t u d y  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  u n p a c k  t h e  c o n c e p t  o f  
c o l o n i a l i s m  i n  o r d e r  t o  c o m e  t o  a  g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  h i s t o r i c a l  c o n d i t i o n s  a f f e c t i n g  t h e  l i v e s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  a s  m a i n  s t a k e h o l d e r s  i n  t h i s  r e s e a r c h .  
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2 . 3  C O L O N I A L I S M   
 
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c o n t e x t  a g a i n s t  w h i c h  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  h a s   p l a y e d  o u t ,  a s  w e l l  a s  h o w  t h e i r  
p r e s e n t  a n d  f u t u r e  a r e  s h a p e d ,  a n  a n a l y s i s  o f  c o l o n i a l i s m  i s  
r e l e v a n t  a n d  n e c e s s a r y .   C o l o n i a l i s m  r e f e r s  t o  t h e  p r a c t i c e  o f  
o n e  n a t i o n ' s  e n f o r c e d  d i s p o s s e s s i o n  o f  t h e  t e r r i t o r y  o f  
a n o t h e r .   I n  m o s t  c a s e s  i t  h a p p e n e d  t h a t  E u r o p e a n  n a t i o n s  
a p p r o p r i a t e d  t h e  t e r r i t o r i e s  o f  n o n - E u r o p e a n  n a t i o n s  ( H o o k ,  
2 0 0 4 b ) .   I n  t h e  c a s e  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ,  t h e i r  t e r r i t o r y  w a s  
a l s o  d i s p o s s e s s e d  i n  a  f o r c i b l e  m a n n e r  b y  o t h e r  g r o u p s  o f  
p e o p l e .   
 
C o l o n i a l i s m  i n  t h e  A f r i c a n  c o n t e x t  r e f e r s  t o  t h a t  p e r i o d  
b e t w e e n  1 8 8 0  a n d  1 9 3 5  w h e n  i n d u s t r i a l i s e d  E u r o p e a n  
c o u n t r i e s  p a r t i t i o n e d ,  c o n q u e r e d  a n d  o c c u p i e d  n e a r l y  t h e  
w h o l e  o f  A f r i c a  ( A d u  B o a h e n ,  2 0 0 3 ) .   T h e s e  a c t i o n s  a n d  
d e c i s i o n s  o f  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  f o r m e d  t h e  g r a n d  p l a n  f o r  
w h i t e  s e t t l e m e n t s  i n  A f r i c a  h e n c e f o r t h .  
 
T h e r e  w a s  a  E u r o p e a n  p r e s e n c e  i n  A f r i c a  f r o m  e a r l y  t i m e s .   
F o r  i n s t a n c e ,  E u r o p e a n  t r a d e r s  c i r c u m n a v i g a t e d ,  w i t h  c o a s t a l  
s t o p s ,  t h e  c o n t i n e n t  a s  f a r  b a c k  a s  t h e  l a t e  f i f t e e n t h  c e n t u r y  
( K i - Z e r b o ,  2 0 0 3 ;  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 4 ) .   T h e r e  w a s  
a l s o  t r a d e  i n  w h i t e  s l a v e s  b e t w e e n  E u r o p e a n s  a n d  A f r i c a n  
M u s l i m s  i n  t h e  s e v e n t h  c e n t u r y  ( H r b e k ,  2 0 0 3 a ) .   T h e  s e t t l i n g  
b y  E u r o p e a n s  o n  t h e  A f r i c a n  c o n t i n e n t  f o r  t r a d i n g  p u r p o s e s  
w a s  n o t  r a r e  ( A d u  B o a h e n ,  2 0 0 3 ;  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  
2 0 0 4 ) .   C o l o n i a l i s m  i s  t h u s  n o t  j u s t  a b o u t  t h e  c o m i n g  t o  
A f r i c a  b y  E u r o p e a n s .   I t  i s  m u c h  m o r e  s p e c i f i c  t h a n  t h a t .   
T h e  m e r e  p r e s e n c e  o f  a  f o r e i g n  m i n o r i t y  t h e r e f o r e  d o e s  n o t  
a l w a y s  m e a n  t h a t  t h e r e  w a s  a  g r a n d  p l a n ,  l i k e  c o l o n i a l i s t  
i d e a l s ,  b e h i n d  t h e i r  p r e s e n c e .   T h u s ,  c o l o n i a l i s m  i s  
u n d e r s t o o d  i n  p o l i t i c a l  t e r m s  a s  a  d e l i b e r a t e  d e c i s i o n  b y  t h e  
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a u t h o r i t i e s  i n  c e r t a i n  c o u n t r i e s  t o  o c c u p y  t h e  l a n d  o f  o t h e r  
p e o p l e .  
 
T h e  r e a s o n s  f o r  t h e  g e o g r a p h i c  e x p a n s i o n  o f  E u r o p e a n  p o w e r  
v a r y .   J e a n - P a u l  S a r t r e  ( 2 0 0 1 ,  p .  3 1 )  s t a t e s  c a t e g o r i c a l l y  t h a t  
c o l o n i a l i s m  d i d  n o t  h a p p e n  b y  c h a n c e  o r  w a s  n o t  j u s t  
“ t h o u s a n d s  o f  i n d i v i d u a l  u n d e r t a k i n g s …  b u t  a  s y s t e m  p u t  i n  
p l a c e  a r o u n d  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y … ” .   
C o l o n i a l i s m  w a s  t h u s  a  d e l i b e r a t e  e f f o r t  b y  E u r o p e a n  p o w e r s  
t o  o b t a i n  c o n t r o l  o v e r  l a r g e  p a r t s  o f  t h e  w o r l d ,  i n c l u d i n g  
A f r i c a .  
 
A d u  B o a h e n  ( 2 0 0 3 )  d i s c u s s e s  t h e  f o l l o w i n g  t h e o r i e s  t h a t  
e x p l a i n  t h e  e c o n o m i c ,  p s y c h o l o g i c a l ,  d i p l o m a t i c  a n d  t h e  
A f r i c a n  d i m e n s i o n  r e a s o n s  o f  c o l o n i a l i s m .   E c o n o m i c  
e x p l o i t a t i o n  i s  a c c e p t e d  a s  t h e  d r i v i n g  f o r c e  o f  c o l o n i a l i s t  
u r g e s  i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .   T h i s  p e r i o d  c o i n c i d e d  
w i t h  a  d e v e l o p m e n t  t o w a r d s  c o m m e r c i a l  u n i f i c a t i o n  o n  t h e  
c o n t i n e n t  b y  A f r i c a n  g e o - e c o n o m i c  b l o c s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  ( A d e  A j a y i ,  2 0 0 3 ) .   C o l o n i a l i s m  p u t  a n  e n d  t o  t h i s  
A f r i c a n  c o m m e r c i a l  u n i f i c a t i o n  b y  d r i v i n g  e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  t o  f a v o u r  t h e  E u r o p e a n  s t a t e s .   A c c o r d i n g  t o  
t h i s  e c o n o m i c  t h e o r y ,  E u r o p e a n  s t a t e s  a c t i v e l y  s o u g h t  t o  p u t  
a n  e n d  t o  t h e  p o t e n t i a l  e c o n o m i c ,  a n d  t h e r e f o r e ,  b a r g a i n i n g ,  
p o w e r  t h a t  u n i f i e d  A f r i c a n  g e o - e c o n o m i c  b l o c s  w o u l d  h a v e  
h a d .    
 
P s y c h o l o g i c a l  t h e o r i e s  e x p l a i n  w h y  E u r o p e a n s  w e r e  i n c l i n e d  
t o  c o n q u e r  p e o p l e  t h e y  r e g a r d e d  a s  i n f e r i o r  t o  t h e m  ( A d u  
B o a h e n ,  2 0 0 3 ) .   T h e s e  p s y c h o l o g i c a l  t h e o r i e s  m e a n  t h a t  
E u r o p e a n s  s a w  t h e m s e l v e s  a s  i n t e l l e c t u a l l y  a n d  c u l t u r a l l y  
s u p e r i o r  t o  A f r i c a n s .   T h e  w o r k  o f  C h a r l e s  D a r w i n  o n  n a t u r a l  
s e l e c t i o n  i s  b e l i e v e d  t o  h a v e  p r o v i d e d  s c i e n t i f i c  j u s t i f i c a t i o n  
f o r  a n  e n h a n c e d  s e n s e  o f  s u p e r i o r i t y  b y  E u r o p e a n s .   
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T h e r e f o r e  t h e r e  w a s  l i t t l e  c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  n e g a t i v e  
e f f e c t s  o f  c o l o n i a l i s m  s i n c e  t h e  c o l o n i a l i s t s  w e r e  
p s y c h o l o g i c a l l y  c o n v i n c e d  t h a t  t h e y  w e r e  p a r t  o f  t h e  n a t u r a l  
s e l e c t i o n  p r o c e s s  t h r o u g h  t h e  c o n q u e s t  o f  s o - c a l l e d  b a c k w a r d  
r a c e s .   T o  c o n q u e r  a n d  p a r t i t i o n  A f r i c a  w a s  s e e n  a s  a n  
“ i n e v i t a b l e  a n d  n a t u r a l  p r o c e s s ”  ( A d u  B o a h e n ,  2 0 0 3 ,  p .  1 1 ) .    
 
T h e  d i p l o m a t i c  t h e o r i e s  c e n t r e  o n  n a t i o n a l  p r e s t i g e ,  b a l a n c e  
o f  E u r o p e a n  p o w e r  a n d  g l o b a l  s t r a t e g y  a s  r e a s o n s  f o r  t h e  
c o l o n i a l  u n d e r t a k i n g  ( A d u  B o a h e n ,  2 0 0 3 ) .   I n  o r d e r  t o  
p r e s e r v e  a n d  a t t a i n  s t a t u s  i n  t h e  e y e s  o f  p e e r  s t a t e s ,  a  
E u r o p e a n  s t a t e  h a d  t o  h a v e  i t s  p r e s e n c e  f e l t  b y  h a v i n g  a  
c o l o n y .    
 
T h e  A f r i c a n  d i m e n s i o n  t h e o r y  f o c u s e s  o n  b o t h  t h e  e x t e r n a l  
a n d  i n t e r n a l  p r e s s u r e s  t h a t  m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  c o l o n i a l i s m  
t o  o c c u r  s o  s w i f t l y  o n  t h e  A f r i c a n  c o n t i n e n t  ( A d u  B o a h e n ,  
2 0 0 3 ) .   T h i s  t h e o r y  t r i e s  t o  p r o v i d e  a l t e r n a t i v e  a n s w e r s  t o  
t h e  s u c c e s s  o f  c o l o n i a l i s m  b y  l o o k i n g  a t  t h e  A f r i c a n  f a c t o r s  
t h a t  m a d e  i t  e a s i e r  t o  t a k e  h o l d .   T h e  t h e o r y  h o l d s  t h a t  
i n d i g e n o u s  A f r i c a n  r u l e r s ,  a f t e r  t h e  d e m i s e  o f  t h e  g o l d  a n d  
s l a v e  t r a d e  f r o m  w h i c h  t h e y  p r o f i t e d ,  w a n t e d  t o  m a i n t a i n  t h e  
e c o n o m i c  b e n e f i t s  o f  t r a d e  ( O g o t ,  2 0 0 3 ;  H r b e k ,  2 0 0 3 b ) .   
T h r o u g h  t h e  g o l d  a n d  s l a v e  t r a d e ,  a  f a i r l y  b a l a n c e d  s u p p l y -
d e m a n d  e c o n o m y  w a s  s u s t a i n e d ,  h o w e v e r  p e r v e r s e  i n  t h e  c a s e  
o f  t h e  s l a v e  t r a d e .   W h e n  t h e  s l a v e  t r a d e  f a l t e r e d  w i t h  
c h a n g e d  E u r o p e a n  l a w s ,  t h e  i n d i g e n o u s  A f r i c a n  r u l e r s  f e l t  
t h e  p i n c h .   T h i s  l e d  t o  t h e m  s e e k i n g  o t h e r  w a y s  a n d  m e a n s  o f  
m a i n t a i n i n g  i n c o m e s .   T h i s  i n s i s t e n c e  o n  o t h e r  f a i r  t r a d e  
w a y s  a n d  m e a n s  b y  A f r i c a n  r u l e r s  l e d  t o  E u r o p e a n s  
f o r m a l i s i n g  t h e i r  c o l o n i a l  s t r a t e g i e s  s u p p o r t e d  b y  m i l i t a r y  
i n c u r s i o n .    
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A t  t h e  r i s k  o f  a l i e n a t i n g  m o r e  r a d i c a l  t h i n k e r s ,  A d u  B o a h e n  
( 2 0 0 3 )  c o n c e d e s  t h a t ,  o f  a l l  t h e  t h e o r i e s ,  t h e  A f r i c a n  
d i m e n s i o n  t h e o r y  m a y  o f f e r  a  m o r e  b a l a n c e d  t h e o r y  f o r  
c o l o n i a l i s m  t h a n  t h e  t h e o r i e s  p u r e l y  f o c u s s i n g  o n  E u r o p e a n  
i n s t i n c t s .   N e v e r t h e l e s s ,  w h a t e v e r  t h e  t r u e  r e a s o n s  b e h i n d  
c o l o n i a l i s m ,  i t  w a s  a  f a c t  o f  l i f e  f o r  m o s t  o f  A f r i c a .   T h e  
p a r t i c u l a r  f o r m  i t  t o o k  i n  S o u t h e r n  A f r i c a  s l i g h t l y  d i f f e r e d  
f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  c o n t i n e n t .  
 
I n  S o u t h e r n  A f r i c a ,  p a r t i c u l a r l y ,  f o r m a l  c o l o n i s a t i o n  t o o k  
p l a c e  l o n g  a f t e r  s e t t l e r  c o l o n i a l i s m  a n d  m i s s i o n a r y  
C h r i s t i a n i t y  a l r e a d y  e x p a n d e d  E u r o p e a n  i n f l u e n c e .   A d u  
B o a h e n  ( 2 0 0 3 ,  p .  9 4 )  s t a t e s  u n e q u i v o c a l l y  t h a t  “ E u r o p e a n  
s e t t l e r s  i n  S o u t h e r n  A f r i c a ,  u n l i k e  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  
r e s t  o f  A f r i c a ,  w e r e  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  i n t e r e s t e d  i n  
e s t a b l i s h i n g  p e r m a n e n t  h o m e s ”  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  w o r l d .   
T h e r e f o r e  t h e  i n d i g e n o u s  p e o p l e  o f  S o u t h e r n  A f r i c a  h a d ,  
f r o m  v e r y  e a r l y  o n ,  s k i r m i s h e s  w i t h  t h e  r e l e n t l e s s  E u r o p e a n  
i n t r u d e r s  w h o  p u s h e d  e v e r  d e e p e r  i n t o  t h e  i n t e r i o r  o f  t h i s  
s o u t h e r n  t i p  o f  t h e  c o n t i n e n t  ( K e e g a n ,  1 9 9 6 ) .   B y  t h e  t i m e  
f o r m a l  c o l o n i s a t i o n  w a s  a t t a i n e d  b y  B r i t a i n  i n  1 9 0 2 ,  w i t h  t h e  
P e a c e  o f  V e r e e n i g i n g  ( A d u  B o a h e n ,  2 0 0 3 ) ,  l a r g e  p a r t s  o f  
S o u t h  A f r i c a  h a d  a l r e a d y  e x p e r i e n c e d  f o r e i g n  r u l e  b y  v a r i o u s  
E u r o p e a n  g r o u p s  l i k e  t h e  D u t c h  a n d  E u r o p e a n  d e s c e n d e d  
g r o u p s  l i k e  t h e  A f r i k a n e r .    
 
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  c o l o n i a l i s m  w a s  a n  i m m e n s e l y  
s u c c e s s f u l  u n d e r t a k i n g  f o r  m o s t  o f  t h e  c o l o n i a l  p o w e r s  g i v e n  
t h e  a c c e s s  t h a t  t h e y  g a i n e d  t o  r e s o u r c e s .   B u l h a n  ( 1 9 8 5 )  
g i v e s  t h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s  t h a t  i l l u s t r a t e  t h e  m a s s i v e  g a i n  
i n  t e r m s  o f  t e r r i t o r i a l  c o n t r o l .   B y  1 9 1 4  B r i t a i n ’ s  e m p i r e  w a s  
1 4 0  t i m e s  t h e  s i z e  o f  B r i t a i n  i t s e l f ,  B e l g i u m ’ s  8 0  t i m e s ,  
H o l l a n d ’ s  6 0  t i m e s  a n d  F r a n c e ’ s  2 0  t i m e s .   T e r r i t o r i a l  p o w e r  
o f  s u c h  l a r g e  d i m e n s i o n s  c o u l d  n o t  h a v e  l e f t  t h e  p s y c h e  o f  
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c o l o n i s e r  a n d  c o l o n i s e d  u n t o u c h e d .   T h e  n e x t  s e c t i o n  d e l v e s  
i n t o  t h i s  e f f e c t  o f  c o l o n i a l i s m .  
 
 
2 . 4  T H E  P S Y C H O L O G I C A L  E F F E C T S  O F  C O L O N I A L I S M  
 
T h i s  s t u d y  i s  a b o u t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  w h i c h  i n c l u d e s  s u p p o r t  
f o r  t h e  m e n t a l  w e l l - b e i n g  o f  p e o p l e .   T h e r e f o r e  a  d i s c u s s i o n  
a b o u t  c o l o n i a l i s m  w o u l d  b e  i n c o m p l e t e  i f  d u e  a t t e n t i o n  i s  
n o t  p a i d  t o  t h e  e f f e c t  t h a t  c o l o n i a l i s m  h a s  h a d  o n  t h e  m e n t a l  
h e a l t h  o f  p e o p l e  w h o  e x p e r i e n c e d  i t .   I n  t h i s  s e c t i o n  I  
e x p l o r e ,  t h r o u g h  l i t e r a t u r e ,  t h e  p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t s  o f  
c o l o n i a l i s m .  
 
C o l o n i a l i s m  h a d  a  p r o f o u n d  e f f e c t  o n  p e o p l e  ( D u r a n  &  
D u r a n ,  1 9 9 5 ) .   P h i l o s o p h e r s  a n d  p s y c h o l o g i s t s  h a v e  t r i e d  t o  
u n r a v e l  t h i s  e f f e c t .   B u l h a n  ( 1 9 8 5 ,  p .  4 3 )  p u t s  i t  v e r y  c l e a r l y  
w h e n  h e  s a y s  t h a t  c o l o n i a l i s m  h a d  “ p r o f o u n d  c o n s e q u e n c e s  
f o r  h u m a n  p s y c h o l o g y  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  p e o p l e  o f  E u r o p e a n  d e s c e n t  a n d  t h e  r e s t  o f  
h u m a n i t y ” .   T h e  r e a s o n s  b e h i n d  h u m a n  b e h a v i o u r  d u r i n g  
c o l o n i a l i s m ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  f o r g e d  b e t w e e n  p e o p l e  o f  
E u r o p e a n  d e s c e n t  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  d u r i n g  
c o l o n i a l i s m ,  w e r e  i n f l u e n c e d  b y  p e o p l e ' s  p e r c e p t i o n s  o f  
c o l o n i a l i s m ,  b e  i t  p o s i t i v e ,  n e g a t i v e  o r  f a l s e l y  n e u t r a l  
( H a m b e r ,  M a s i l e l a  &  T e r r e  B l a n c h e ,  2 0 0 3 ) .  
 
I n  t h e  c o n t e x t  o f  A l g e r i a  a s  a  F r e n c h  c o l o n y ,  t h e  p h i l o s o p h e r  
S a r t r e  ( 2 0 0 1 ,  p .  4 4 )  s u m s  u p  t h e  e f f e c t  o f  c o l o n i a l i s m  w h e n  
h e  s t a t e s :  “ F o r  t h e  c o l o n i s t  i s  f a b r i c a t e d  l i k e  t h e  n a t i v e ;  h e  
i s  m a d e  b y  h i s  f u n c t i o n  a n d  h i s  i n t e r e s t s ” .   T h i s  m e a n s  t h a t  
t h e  s y s t e m  o f  c o l o n i a l i s m  d i v i d e d  p e o p l e  i n t o  t w o  c l a s s e s ,  
t h e  c o l o n i s t  f r o m  o u t s i d e  t h e  o c c u p i e d  t e r r i t o r y  a n d  t h e  
n a t i v e  f r o m  t h e  o c c u p i e d  t e r r i t o r y .   T h e  c o l o n i a l  s y s t e m  h a d  
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a  d e e p  e f f e c t  o n  t h e  w a y  p e o p l e  l o o k e d  a t  t h e m s e l v e s  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e i r  w o r l d .   I n  t h e  c o l o n i a l  s y s t e m  p e o p l e  w e r e  
c a s t  i n  s e t  r o l e s  t h a t  s e r v e d  t h e  i n t e r e s t  o f  c o l o n i a l i s m .   T h e  
r e l a t i o n s h i p  c o u l d  a l s o  b e  e q u a t e d  t o  a  m a s t e r / s l a v e  
r e l a t i o n s h i p  b e c a u s e  o f  t h e  l o n g  h i s t o r y  o f  s l a v e r y  p r e c e d i n g  
t h e  o f f i c i a l  s t a r t  o f  c o l o n i a l i s m .   T h e  c o l o n i s t  w a s  i n  t h e  
c o l o n y  t o  a d v a n c e  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  c o l o n i a l  p o w e r ,  d o i n g  
e v e r y t h i n g  t o  s a t i s f y  i t s  n e e d s .   T h e r e f o r e  c o l o n i s t s  
p r a c t i s e d  d o u b l e  s t a n d a r d s  r e g a r d i n g  i s s u e s  l i k e  u n i v e r s a l  
s u f f r a g e  a n d  r a c i s m  ( S a r t r e ,  2 0 0 1 ) .   F o r  i n s t a n c e ,  F r a n c e ’ s  
r e p u b l i c  w a s  f o u n d e d  o n  f r e e d o m  a n d  e q u a l i t y .   I n  t h e i r  
c o l o n i e s ,  h o w e v e r ,  t h e  F r e n c h  c o l o n i s t s  d i d  n o t  p r a c t i c e  
t h o s e  v a l u e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l o c a l  p o p u l a c e ,  o r  i n  t h e  
w o r d s  o f  H r b e k  ( 2 0 0 3 b ,  p .  1 3 3 ) ,  i t  w a s  “ a  l e s s o n  o n  h o w  a  
c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  w h i l e  s o l e m n l y  a d h e r i n g  t o  
d e m o c r a t i c  p r i n c i p l e s ,  c a n  a t  t h e  s a m e  t i m e  c i r c u m v e n t  
t h e m ” .   T h e  r e a s o n  f o r  t h a t  w a s  t o  m a i n t a i n  s u p e r i o r i t y  o v e r  
t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n .   T h e  i d e n t i t y  o f  t h e  F r e n c h  c i t i z e n  i n  
t h e  c o l o n i e s  d i f f e r e d  f r o m  t h o s e  i n  F r a n c e .   T h i s  m e a n s  t h a t  
t h e  F r e n c h  c i t i z e n  s u p p o r t e d  t h e  l i b e r a l  v a l u e s  o f  v o t i n g  
r i g h t s  a n d  a n t i - r a c i s m ,  b u t  o n l y  w h e n  i n  F r a n c e ,  n o t  w h e n  i n  
t h e  c o l o n i e s .   T h i s  e x p l a i n s  S a r t r e ’ s  ( 2 0 0 1 )  a s s e r t i o n  t h a t  
t h e  c o l o n i s t  i s  a  f a b r i c a t e d  p e r s o n .   T h e  s o - c a l l e d  n a t i v e  w a s  
a l s o  c a s t  i n  a  p a r t i c u l a r  r o l e ,  n a m e l y  t h a t  o f  t h e  s u b m i s s i v e  
a n d  g r a t e f u l  p e r s o n .   T h i s  d i s p o s i t i o n  w a s  n o t  a  n a t u r a l  t r a i t  
o f  c o l o n i s e d  p e o p l e  b u t  a n  e x p e c t e d  d e m e a n o u r  t h a t  w a s  t o  
s e r v e  t h e  c o l o n i a l  p o w e r .  
 
F r a n t z  F a n o n  ( 1 9 7 0 ,  p .  5 0 ) ,  a  p s y c h i a t r i s t ,  e a r l i e r  s t a t e d  t h a t  
“ t h e r e  i s  n o  o c c u p a t i o n  o f  t e r r i t o r y  o n  t h e  o n e  h a n d ,  a n d  
i n d e p e n d e n c e  o f  p e r s o n s  o n  t h e  o t h e r ” .   H e  a r g u e d  t h a t  
p e o p l e ’ s  i d e n t i t i e s  w e r e  c h a n g e d  a s  a  r e s u l t  o f  c o l o n i s a t i o n ,  
e c h o i n g  S a r t r e  ( 2 0 0 1 ) .   W h e r e  p e o p l e ' s  t e r r i t o r i e s  w e r e  
o c c u p i e d ,  t h e  p s y c h o l o g i c a l  s p a c e  o f  p e o p l e  w a s  a l s o  
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o c c u p i e d .   T h u s ,  t h e  n o t i o n  o f  t e r r i t o r i a l  l o r d s h i p  b y  t h e  
c o l o n i s t  o v e r  t h e  c o l o n i s e d  e x t e n d e d  t o  t h e  p s y c h e  o f  t h e  
c o l o n i s t  a n d  t h e  c o l o n i s e d ,  t h a t  i s ,  t h e  c o l o n i s t  s a w  h i m s e l f  
a l s o  i n  c h a r g e  o f  t h e  l i f e  p r o c e s s e s  o f  t h e  c o l o n i s e d .   F a n o n  
( 1 9 9 3 ,  p .  1 8 )  d e f i n e d  c o l o n i s e d  p e o p l e  a s  “ e v e r y  p e o p l e  i n  
w h o s e  s o u l  a n  i n f e r i o r i t y  c o m p l e x  h a s  b e e n  c r e a t e d  b y  t h e  
d e a t h  a n d  b u r i a l  o f  i t s  l o c a l  c u l t u r a l  o r i g i n a l i t y ” .   
C o l o n i s a t i o n  h u r t  p e o p l e  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  
a l l o w e d  t o  f r e e l y  p r a c t i c e  t h e i r  c u l t u r a l  l i v e s  u n d e r  t h e  g a z e  
o f  t h e  c o l o n i a l  m a s t e r ,  o r ,  w h e r e  t h e y  d i d ,  w i t h o u t  t h e  
c o n s e n t  o f  t h e  m a s t e r .    
 
F e e l i n g s  o f  i n f e r i o r i t y  a r e  b u t  o n e  f o r m  o f  h u r t  i n f l i c t e d  
u p o n  t h e  c o l o n i s e d .   T h e  f e e l i n g  o f  h a v i n g  l o s t  p o w e r  o v e r  
t h e i r  o w n  d e s t i n y  c r e a t e d  a  s e n s e  o f  h o p e l e s s n e s s  o r  d e s p a i r  
i n  p e o p l e  w h o  h a v e  b e e n  c o l o n i s e d  ( D u r a n  &  D u r a n ,  1 9 9 5 ) .   
T o  c o m p l i c a t e  m a t t e r s  f u r t h e r ,  c o l o n i s a t i o n  h a s  h a d  t h e  
e f f e c t  o f  s u b v e r t i n g  t h e  o c c u p i e d  p e o p l e ’ s  v a l u e s  i n t o  a  
s e c r e t  e x i s t e n c e .   C o l o n i s e d  p e o p l e  w e r e  n o t  e x p e c t e d  t o  
d i s p l a y  t h e i r  t r u e  f e e l i n g s  a b o u t  c o l o n i s a t i o n .   F a n o n  ( 1 9 7 0 ,  
p .  5 0 )  o b s e r v e d  t h a t  “ e v e r y  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  o c c u p i e d  a n d  
t h e  o c c u p i e r  i s  a  f a l s e h o o d ” .   M u c h  o f  w h a t  w a s  w r i t t e n  
a b o u t  t h e  c o l o n i s e d  p e o p l e  b y  t h e  c o l o n i s e r s  c o u l d  t h e r e f o r e  
n o t  b e  t h e  f u l l  t r u t h .   T h e  v e r y  n o t i o n s  o f  a c c e p t a n c e  o f  t h e  
p o w e r  o f  t h e  c o l o n i s t  w e r e  a  l i e  a s  c o l o n i s e d  p e o p l e  w e r e  n o t  
f r e e  t o  e x p r e s s  t h e i r  t r u e  p e r s p e c t i v e s  a b o u t  c o l o n i s a t i o n .   
L i v i n g  a  l i e  t h u s  b e c a m e  t h e  n o r m  f o r  m o s t  c o l o n i s e d  p e o p l e .    
 
D u r a n  a n d  D u r a n  ( 1 9 9 5 )  c o i n e d  t h e  t e r m  ‘ s o u l  w o u n d s ’  t o  
d e s c r i b e  t h e  p s y c h o l o g i c a l  d a m a g e  d o n e  t o  a  p e o p l e  
c o l o n i s e d .   I t  m e a n s  t h a t  t h e  p a i n  c a u s e d  b y  c o l o n i a l i s m  l e f t  
i t s  m a r k  o n  t h e  p s y c h e  o f  t h e  p e o p l e ,  e v e n  a f t e r  c o l o n i a l i s m  
w a s  a b o l i s h e d .   L a z a r u s ,  R a t e l e ,  S e e d a t ,  S u f f l a  a n d  P a u l s e  
( 2 0 0 9 )  p r o v i d e d  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  k i n d s  o f  s o u l  w o u n d s  
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t h a t  h a v e  r e s u l t e d  t h r o u g h  c o l o n i a l i s m .   T h e y  a r g u e d  t h a t  t h e  
c o l o n i s e d  w a s  p r o n e  t o  i m i t a t i n g  t h e  c o l o n i s e r .   I t  m e a n s  
t h a t  t h e  c o l o n i s e d  m a y  e v e n  d i s p l a y  t h e  s a m e  v i o l e n t  
b e h a v i o u r  t o w a r d  f e l l o w  c o l o n i s e d  p e o p l e  t h a t  t h e  c o l o n i s e r  
d i s p l a y e d  a g a i n s t  h i m / h e r .   T h e y  c o u l d  b e  s u s c e p t i b l e  t o  
r e p r o d u c i n g  t h e  a c t i o n s  a n d  d i s c o u r s e s  o f  t h e  c o l o n i s e r ,  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  b e c o m e  a g e n t s  o f  t h e i r  o w n  o p p r e s s i o n .   D u e  t o  
t h e  l i m i t e d  o p t i o n s  f o r  e x p r e s s i o n s  o f  f r u s t r a t i o n ,  p a s s i o n  
a n d  l o n g i n g s  f o r  f r e e d o m ,  t h e  c o l o n i s e d  c o u l d  e a s i l y  s u b m i t  
t o  c o m p r o m i s e  o r  a c q u i e s c e n c e .   A l t h o u g h  c o n f r o n t a t i o n  i s  
a n  o p t i o n ,  i t  i s  a n  o p t i o n  r a r e l y  e x e r c i s e d  b e c a u s e  o f  t h e  
s e v e r e  p u n i s h m e n t s  m e t e d  o u t  f o r  c o n f r o n t a t i o n a l  b e h a v i o u r .   
M u c h  o f  t h e  f r u s t r a t i o n s  h a v e  b e e n  i n t e r n a l i s e d  a n d  h a v e  l e d  
t o  s e l f - d e s t r u c t i v e  b e h a v i o u r s  b y  t h e  c o l o n i s e d  ( L a z a r u s  e t  
a l . ,  2 0 0 9 ) .   T h e s e  b e h a v i o u r s  i n c l u d e  s u b s t a n c e  a b u s e ,  
c r i m e ,  s e l f - d i r e c t e d  v i o l e n c e  l i k e  s u i c i d e  a n d  v i o l e n c e  
a g a i n s t  o t h e r s .     
 
T h e  u n b e a r a b l e  p o s i t i o n  t h a t  c o l o n i a l i s m  p u t  t h e  c o l o n i s e d  
i n t o  l e d  i n e v i t a b l y  t o  a  l o n g i n g  f o r  f r e e d o m .   I t  b e c a m e  a  
s t e a d y  u r g e  f o r  d e c o l o n i s a t i o n  a m o n g  c o l o n i s e d  p e o p l e .   
F a n o n  ( 1 9 7 3 ,  p .  2 7 )  p u t  i t  b l u n t l y  t h a t  t h e r e  w a s  a  y e a r n i n g  
f o r  t h e  r e p l a c e m e n t  o f  “ a  c e r t a i n  ‘ s p e c i e s ’  o f  m e n  b y  a n o t h e r  
‘ s p e c i e s ’  o f  m e n ” .   F o l l o w i n g  t h e  a r g u m e n t  t h a t  c o l o n i a l i s m  
c r e a t e d  a  p s y c h o l o g i c a l l y  d i f f e r e n t  a n d  u n d e s i r a b l e  t y p e  o f  
p e r s o n ,  t h e  c o l o n i s t  a n d  t h e  n a t i v e ,  i t  c a m e  a s  n o  s u r p r i s e  
t h a t  r e v o l u t i o n a r y  t h o u g h t s  s t a r t e d  b r e w i n g .   T h e  c o l o n i s e d  
w a n t e d  t o  t h r o w  o f f  t h e  y o k e  o f  o p p r e s s i o n  t h a t  c o n s u m e d  
m o r e  t h a n  t h e i r  l a n d  a n d  n a t u r a l  r e s o u r c e s  b u t  a l s o  t h e i r  
p s y c h o l o g i c a l  m a k e - u p  a s  h u m a n  b e i n g s .   T h e  f o l l o w i n g  
s t a t e m e n t  w a s  m a d e  b y  F a n o n  ( 1 9 7 3 ,  p .  6 8 )  i n  d e f e n c e  o f  t h e  
a r g u m e n t  f o r  t h e  t h r o w i n g - o f f  o f  c o l o n i a l  r e p r e s s i o n :  “ T h e  
c o l o n i s e d  m a n  f i n d s  h i s  f r e e d o m  i n  a n d  t h r o u g h  v i o l e n c e ” .   
I t  m a y  s e e m  l i k e  a  r a d i c a l  s t a t e m e n t  b u t  m e a s u r e d  a g a i n s t  
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t h e  e c o n o m i c ,  m i l i t a r y  a n d  p s y c h o l o g i c a l  t y r a n n y  o f  
c o l o n i a l i s m ,  v i o l e n t  o v e r t h r o w  o f  t h e  c o l o n i a l  p o w e r  i s  a  
r e s p o n s e  t h a t  c a n  b e  u n d e r s t o o d .   F a r  f r o m  b e i n g  
c o n t r o v e r s i a l ,  F a n o n  w a s  j u s t  o p e n  a n d  h o n e s t  i n  h i s  
r e a s o n i n g  f o r  t h e  u s e  o f  v i o l e n c e .    
 
I n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t  o u r  s p e c i a l  k i n d  o f  c o l o n i a l i s m  
a l s o  p r o m p t e d  v i o l e n t  r e s p o n s e s  r i g h t  u p  t o  t h e  d a w n  o f  t h e  
h i s t o r i c  1 9 9 4  e l e c t i o n ,  f o r  e x a m p l e  t h e  J u l y  1 9 9 3  S t  J a m e s  
C h u r c h  a t t a c k  b y  t h e  A z a n i a n  P e o p l e ' s  L i b e r a t i o n  A r m y  
( M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 4 ) .   T h i s  a t t a c k  s y m b o l i s e d  t h e  
f r u s t r a t i o n  c a u s e d  b y  t h e  a p a r t h e i d  s y s t e m  a n d  w a s  a l s o  a n  
e x p r e s s i o n  o f  t h e  d e e p  y e a r n i n g  f o r  f r e e d o m  f r o m  
o p p r e s s i o n .   L a z a r u s  e t  a l .  ( 2 0 0 9 )  a r g u e d  t h a t  c o l o n i s a t i o n  
a n d  a p a r t h e i d  c a n  b e  l i n k e d  t o  c e r t a i n  v i o l e n t  b e h a v i o u r s  i n  
t h e  c u r r e n t  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t .   T h i s  l i n k  c a n  b e  m a d e  
b e c a u s e  o f  t h e  d e e p  n e g a t i v e  i m p a c t  t h a t  t h o s e  t w o  s y s t e m s  
o f  o p p r e s s i o n  h a d  a n d  s t i l l  h a v e  o n  t h e  p s y c h e  o f  t h e  
o p p r e s s e d  a n d  t h e  o p p r e s s o r .  
 
 
2 . 5  P O S T C O L O N I A L I S M  
 
T h e  t e r m  p o s t c o l o n i a l  i s  a  c o n c e p t  t h a t  g e n e r a l l y  i n d i c a t e s  
t h e  h i s t o r i c a l  f a c t s  a f t e r  f o r m a l  c o l o n i s a t i o n  e n d e d  a n d  
i n d e p e n d e n c e  f r o m  a  c o l o n i a l  p o w e r  w a s  a t t a i n e d  ( Y o u n g ,  
2 0 0 1 ) .   I t  a l s o  i n d i c a t e s  t h e  n e w  r e a l i t i e s  f a c e d  b y  n a t i o n s  
w h o  w e r e  n e w l y  s o v e r e i g n  i n  a  w o r l d  o f  d i f f i c u l t  e c o n o m i c  
a n d  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s .   T h e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  p r e v a l e n t  
i n  c o u n t r i e s  e m e r g i n g  f r o m  c o l o n i a l i s m  a r e  t h o s e  o f  
i m p o v e r i s h m e n t  a n d  l a c k  o f  s k i l l s  t o  m a n a g e  t h e  e c o n o m i c  
p r o c e s s e s  o f  t h e  l i b e r a t e d  c o u n t r y .   C o l o n i a l  p o w e r s  w e r e  
i n t e r e s t e d  i n  e x p o r t i n g  t h e  w e a l t h  o f  t h e i r  c o l o n i e s  a n d  n o t  
t o  c r e a t e  s u s t a i n a b l e  i n d u s t r i e s  o n  w h i c h  t h e  i n d i g e n o u s  
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p o p u l a t i o n s  c o u l d  b u i l d  t h r i v i n g  e c o n o m i e s  w h e n  t h e  
c o l o n i a l  p o w e r s  w i t h d r e w .   T h e  p o l i t i c a l  c h a l l e n g e s  f a c i n g  
t h e  p r e v i o u s  c o l o n i e s  w e r e  m o s t l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
a b s e n c e  o f  e x p e r i e n c e  i n  g o v e r n i n g  a  c o u n t r y  ( Y o u n g ,  2 0 0 1 ) .   
A g a i n  i t  w a s  n o t  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  c o l o n i a l  p o w e r s  t o  
i n v o l v e  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n s  w i t h  t h e  i n t r i c a c i e s  o f  
g o v e r n i n g  a  s t a t e .   A p a r t  f r o m  t h e  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  
c h a l l e n g e s ,  t h e  p o s t c o l o n i a l  s t a t e  h a d  t o  f o r g e  a  n e w  
p o s t c o l o n i a l  c u l t u r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  e t h o s  a n d  i d e o l o g i e s  
o f  t h e  c o l o n i a l  s t a t e .   T h e  e c o n o m i c ,  m a t e r i a l  a n d  c u l t u r a l  
c o n d i t i o n s  o f  p e o p l e  a f t e r  c o l o n i a l i s m  a r e  g e n e r a l l y  s t u d i e d  
i n  p o s t c o l o n i a l  s t u d i e s  ( Y o u n g ,  2 0 0 1 ) .  
 
A s  a  h i s t o r i c a l  p o i n t  o f  r e f e r e n c e ,  a t  t h e  e n d  o f  1 9 6 0  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  G e n e r a l  A s s e m b l y  a d o p t e d  t h e  D e c l a r a t i o n  o n  
t h e  G r a n t i n g  o f  I n d e p e n d e n c e  t o  C o l o n i a l  C o u n t r i e s  a n d  
P e o p l e s  ( O f f i c e  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  H i g h  C o m m i s s i o n e r  
f o r  H u m a n  R i g h t s ,  1 9 6 0 ) .   I n  t h i s  d o c u m e n t  t h e  U n i t e d  
N a t i o n s  p r o c l a i m e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  e n d i n g  c o l o n i a l i s m  i n  
a l l  f o r m s  a n d  m a n i f e s t a t i o n s .   I t  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  d e n i a l  
o r  i m p e d i m e n t  o f  p e o p l e ' s  r i g h t  t o  i n d e p e n d e n c e  w a s  a  t h r e a t  
t o  w o r l d  p e a c e .   T h e r e f o r e  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  d e c l a r e d  t h a t  
a l i e n  s u b j u g a t i o n  a n d  d o m i n a t i o n  w e r e  d e n i a l s  o f  h u m a n  
r i g h t s  a n d  t h a t  a l l  r e p r e s s i v e  e f f o r t s  s h a l l  c e a s e .    
 
T h e  y e a r  1 9 6 0  i s  s i g n i f i c a n t  i n  A f r i c a ' s  h i s t o r y  s i n c e  i t  w a s  
t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  s i n g l e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  A f r i c a n  s t a t e s  
a t t a i n e d  t h e i r  i n d e p e n d e n c e  f r o m  c o l o n i a l  r u l e .   B e f o r e  a n d  
a f t e r  1 9 6 0  t h e r e  w e r e  o t h e r  A f r i c a n  s t a t e s  d e c l a r i n g  
i n d e p e n d e n c e  ( M a z r u i ,  2 0 0 3 ) .   G h a n a  a t t a i n e d  i t s  
i n d e p e n d e n c e  f r o m  B r i t a i n  i n  1 9 5 7  b u t  b e f o r e  t h a t  t h e r e  w e r e  
o t h e r  A f r i c a n  s t a t e s  l i k e  L i b e r i a  ( 1 8 4 7 ) ,  E g y p t  ( 1 9 2 2 ) ,  L i b y a  
( 1 9 5 1 ) ,  p a r t s  o f  E t h i o p i a  ( 1 9 5 2 , 1 9 5 5 ) ,  S u d a n  ( 1 9 5 6 ) ,  T u n i s i a  
( 1 9 5 6 )  a n d  M o r o c c o  ( 1 9 5 6 )  t h a t  b e c a m e  i n d e p e n d e n t .   
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G h a n a ' s  i n d e p e n d e n c e  w a s  a  s y m b o l i c  m o m e n t  l o o k e d  u p  t o  
b y  t h e  r e s t  o f  s u b - S a h a r a n  A f r i c a  u n t i l  N a m i b i a ' s  
i n d e p e n d e n c e  f r o m  S o u t h  A f r i c a n  r u l e  i n  1 9 9 0 .   S o u t h  A f r i c a  
g a i n e d  i n d e p e n d e n c e  f r o m  B r i t a i n  i n  1 9 1 0  b u t  t h e  w h i t e -
m i n o r i t y  r u l e  u p  t o  1 9 9 4  h a d  o t h e r  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  f o r  
b l a c k  p e o p l e  i n  S o u t h  A f r i c a  a s  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  
a p a r t h e i d  a t t e s t s .  
   
I n  t h e i r  a s s e s s m e n t  o f  c o l o n i a l i s m ,  S o w  a n d  A b d u l a z i z  
( 2 0 0 3 )  a s s e r t  t h a t  c o l o n i a l  p o w e r s  e m b a r k e d  o n  l i n g u i s t i c ,  
e d u c a t i o n a l  a n d  c u l t u r a l  a s s i m i l a t i o n  p o l i c i e s  t h a t  w e r e  
v a r i e d  i n  a p p r o a c h e s ,  f r o m  t h e  s t r a i g h t f o r w a r d  t o  t h e  s u b t l e .   
T h e s e  p o l i c i e s  h a d  a n  i n f l u e n c e  i n  t h e  e x - c o l o n i e s  e v e n  a f t e r  
c o l o n i a l i s m  e n d e d  f o r m a l l y .   D u r i n g  c o l o n i s a t i o n  t e n s i o n  
a r o s e  a m o n g  t h e  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n s  b e t w e e n  t h o s e  w h o  
w e r e  a s s i m i l a t e d  a n d  t h o s e  w h o  e i t h e r  r e s i s t e d  o r  w e r e  n o t  
g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t o  a s s i m i l a t e  t h e  c o l o n i s e r ' s  
l a n g u a g e ,  e d u c a t i o n  a n d  c u l t u r e .   T o  q u o t e  S o w  a n d  
A b d u l a z i z  ( 2 0 0 3 ,  p .  5 2 3 ) ,  “ t h e  n e w  a m b i t i o n s  o f  t h e  
c o l o n i s e d  s u b j e c t s  t o o k  t h e  f o r m  o f  w a n t i n g  t o  l i v e  l i k e  t h e  
c o l o n i a l i s t s ,  d r e s s  l i k e  t h e m ,  e a t  a n d  d r i n k  l i k e  t h e m ,  s p e a k  
a n d  b e  h o u s e d  l i k e  t h e m ,  a n d  l a u g h  a n d  g e t  a n g r y  l i k e  t h e m ,  
i n  s h o r t  t o  h a v e  t h e  s a m e  r e l i g i o u s ,  m o r a l  a n d  c u l t u r a l  
y a r d s t i c k s ” .   T h e  s a m e  a u t h o r s  l a m e n t  t h e  f a c t  t h a t  n o  
p e r m a n e n t  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  e n c o u r a g e  a n d  p r o m o t e  A f r i c a n  
l a n g u a g e s  a n d  c u l t u r e s  d u r i n g  c o l o n i a l i s m .   A f t e r  t h e  e n d  o f  
c o l o n i a l i s m  i t  s e e m s  a s  i f  t h e  c o l o n i s e d  w e r e  p o o r e r  t h a n  
b e f o r e .   T h i s  i s  a  l e g a c y  t h a t  w a s  v e r y  h a r d  t o  r o o t  o u t  s i n c e  
“ w i t h  v e r y  f e w  e x c e p t i o n s ,  t h e  f o r m e r  p r a c t i c e s  o f  t h e  
c o l o n i a l  p o w e r s  w e r e  m e r e l y  t a k e n  o v e r  w h o l e s a l e ,  o f t e n  
w i t h o u t  t h e  s l i g h t e s t  a l t e r a t i o n ”  ( S o w  &  A b d u l a z i z ,  2 0 0 3 ,  p .  
5 2 8 ) .   S u c h  a  s t a t e  o f  a f f a i r s  d i d  n o t  b o d e  w e l l  f o r  t h e  
p o s t c o l o n i a l  s t a t e .  
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T h e  i n e q u a l i t i e s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c o l o n i a l i s m  d i d  n o t  c e a s e  
w h e n  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  d e c l a r e d  a n  e n d  t o  c o l o n i a l i s m .   
M a t e r i a l  i n e q u a l i t i e s  b e t w e e n  t h e  l i f e s t y l e s  o f  t h e  c o l o n i s e r s  
a n d  t h e  c o l o n i s e d  a r e  e x a m p l e s  o f  h o w  c o l o n i a l i s m  b e n e f i t e d  
s o m e  a n d  n o t  o t h e r s .   M u c h  o f  t h e  h i s t o r i c a l  s t r u g g l e s  
a g a i n s t  c o l o n i a l i s m  c o u l d  a c t u a l l y  b e  d e s c r i b e d  a s  w a r s  
( M a z r u i ,  2 0 0 3 ) .   A f t e r  t h e  e n d  o f  c o l o n i a l i s m  t h e  s t a r k  
i n e q u a l i t i e s  b e t w e e n  t h e  c o l o n i s e r s  a n d  t h e  c o l o n i s e d  m a d e  
f o r  u n e a s y  p e a c e ,  a s  “ p e a c e  c a n n o t  e x i s t  w i t h o u t  e q u a l i t y ” ,  
a s  E d w a r d  S a i d  ( 2 0 0 4 ,  p .  1 4 2 ) ,  t h e  g r e a t  p o s t c o l o n i a l  w r i t e r  
a n d  a c t i v i s t ,  p u t  i t .   I t  i s  t h i s  u n e a s y  p e a c e  a f t e r  c o l o n i a l i s m  
t h a t  s t i l l  m a k e s  i t  r e l e v a n t  t o  r e f e r  b a c k  t o  t h e  e r a  o f  
c o l o n i a l i s m  w h e n  t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p o s t c o l o n i a l  s t a t e .   
S a i d  ( 2 0 0 4 )  h e l d  t h a t  c r u c i a l  e l e m e n t s  w i t h i n  t h e  p e a c e  
p r o c e s s e s  w e r e  a c t u a l l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e  p o w e r f u l ,  i n  t h i s  
c a s e ,  t h e  f o r m e r  c o l o n i a l  p o w e r s .    
 
P o s t c o l o n i a l  s c h o l a r s  a r e  c r i t i c a l  o f  c e r t a i n  d e v e l o p m e n t s  i n  
t h e i r  f i e l d .  S o m e  o f  t h e m  s e e  t h e  i n c r e a s i n g  
i n s t i t u t i o n a l i s i n g  l i k e  f o r m a l  c o u r s e s  o r  c o n f e r e n c e s  o r  
a c a d e m i c  p o s i t i o n s  a s  a  t h r e a t  t o  t h e  m o r a l  s i g n i f i c a n c e  t h a t  
t h e  p o s t c o l o n i a l  v o i c e  o c c u p i e d  ( S e s h a d r i - C r o o k s ,  2 0 0 0 ) .   
B y  a l l o w i n g  p o s t c o l o n i a l  s t u d i e s  t o  b e c o m e  p a r t  o f  
m a i n s t r e a m  a c a d e m i c  l i f e ,  t h e s e  s t u d i e s  r u n  t h e  r i s k  o f  
b e c o m i n g  j u s t  a n o t h e r  m a i n s t r e a m  a p p r o a c h  t o  r e s e a r c h  a n d  
c r i t i q u e .   T h i s  s e l f - c r i t i q u e ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  d i m i n i s h  t h e  
c o n t r i b u t i o n  t h a t  p o s t c o l o n i a l  s t u d i e s  c a n  m a k e  i n  t r y i n g  t o  
u n d e r s t a n d  a n d  e x p l a i n  o u r  w o r l d  a s  c o l o n i a l i s m  a l t e r e d  t h e  
w o r l d ' s  m a k e - u p  s i g n i f i c a n t l y .  
 
A s  a  r e s e a r c h e r  I  c a n n o t  a l l o w  m y  “ c o n s c i e n c e  t o  l o o k  a w a y  
o r  f a l l  a s l e e p ”  ( S a i d ,  2 0 0 4 ,  p .  1 4 2 )  w h e n  I  a m  r e s e a r c h i n g  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .   T h e  p r e s e n t  h i s t o r y  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
i s  b e s e t  w i t h  p r o b l e m s  n o t  o f  t h e i r  o w n  m a k i n g  b u t  w h a t  c a n  
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b e  a s c r i b e d  t o  p o s t c o l o n i a l  i l l s .   T h e  s y s t e m  o f  a p a r t h e i d  
p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  i n  j u s t i f y i n g  t h e  d e n i a l  o f  l a n d  
r i g h t s  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 4 ) .   A n o t h e r  
c o n s e q u e n c e  o f  c o l o n i a l i s m  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i s  t h e i r  
f o r c e d  a s s i m i l a t i o n  i n t o  o t h e r  c o m m u n i t i e s ,  w h i c h  h a d  
n e g a t i v e  e f f e c t s  o n  t h e i r  l a n g u a g e  a n d  c u l t u r e  p r e s e r v a t i o n  
( S o u t h  A f r i c a n  S a n  I n s t i t u t e ,  u n d a t e d ) .  
 
A s  d e m o n s t r a t e d  a b o v e ,  c o l o n i a l i s m  i m p a c t e d  o n  h o w  p e o p l e  
p e r c e i v e  t h e m s e l v e s .   I t  w a s  n o t  m e r e l y  a  g e o p o l i t i c a l  
s t r a t e g y  t h a t  w a s  f o u g h t  i n  t h e  b o a r d r o o m s  a n d  p a r l i a m e n t s  
o f  t h e  w o r l d .   C o l o n i a l i s m  h a d  a n  i m p a c t  o n  p e o p l e ' s  i d e n t i t y  
( S a r t e ,  2 0 0 1 ;  F a n o n ,  1 9 7 0 ) .  Z e g e y e  ( 2 0 0 1 ,  p .  3 )  c o n t e n d s  
t h a t  S o u t h  A f r i c a n  s o c i e t y  h a s  a s  h i s t o r i c a l  c o n s e q u e n c e  t h e  
“ i d e n t i t y - a s s i g n i n g ”  l e g a c y  o f  c o l o n i a l i s m .   I n  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  c o n t e x t  t h i s  m e a n s  t h a t  t h e  c o l o n i a l  p o w e r s ,  a n d  t h e  
a p a r t h e i d  r e g i m e  f o l l o w i n g  t h a t ,  d e c i d e d  t o  a s s i g n  i d e n t i t i e s  
t o  g r o u p s  o f  p e o p l e ,  n o t  l e a v i n g  m u c h  r o o m  f o r  c h o i c e .   T h i s  
a s s i g n i n g  o f  i d e n t i t i e s  t o  i n d i g e n o u s  p e o p l e  s e r v e d  t h e  
c o l o n i a l  p o w e r s  a n d  t h o s e  w h o  b e n e f i t e d  f r o m  c o l o n i a l i s m .   
P e o p l e  t h e n  w e r e  a l l o c a t e d  g r o u p  l a b e l s  t h a t  t h e y  m a y  n o t  
h a v e  c h o s e n  f o r  t h e m s e l v e s .   I t  i s  i m p o r t a n t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  
c o l o n i a l i s m  a n d  i d e n t i t y  b e  s t u d i e d  s i d e  b y  s i d e .  
 
 
2 . 6  I D E N T I T Y  
 
I n v a r i a b l y  t h e  t e r m s  b y  w h i c h  “ n e w c o m e r s ”  ( L e  R o u x  &  
W h i t e ,  2 0 0 4 ,  p .  4 )  t r i e d  t o  l a b e l  t h e  S a n ,  w e r e  n e g a t i v e .   
D u t c h  c o l o n i s t s  a c k n o w l e d g e d  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  S a n  b u t  a s  
p e o p l e  f r o m  t h e  B u s h ,  ‘ B o s j e s m a n ’ .   I n  t h e  e y e s  o f  t h e  D u t c h  
c o l o n i a l i s t s  t h e y  w e r e  a  f o r m  o f  l o w e r  l i f e  “ h a r d l y  
i n d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  a p e s ”  ( K r ü g e r ,  2 0 0 7 ,  p .  2 7 ) .   T h e  
T s w a n a  d e n o t e d  t h e m  a s  p e o p l e  w h o  d o  n o t  h a v e  c a t t l e  a n d  
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t h e  K h o i k h o i  r e f e r r e d  t o  t h e m  a s  p e o p l e  w h o  f o r a g e  ( K r ü g e r ,  
2 0 0 7 ;  L e  R o u x  &  W h i t e ,  2 0 0 4 ) .   A l t h o u g h  t h e r e  w a s  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  S a n  a s  p e o p l e  w h o  a r e  d i f f e r e n t  t o  t h e  
n e w c o m e r  i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  a c k n o w l e d g e  s u c h  
r e c o g n i t i o n  a s  r e s p e c t f u l  a n d  s u p p o r t i v e  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  
t h e  S a n .    
 
I n  t h e  l a s t  t w o  d e c a d e s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  a  c o m m o n  
i d e n t i t y  h a s  e m e r g e d  f r o m  t h e  v a r i o u s  S a n  g r o u p i n g s .   T h e y  
p r o c l a i m  t h e m s e l v e s  c u r r e n t l y  a s  b e i n g  S a n  a n d  t h e  t e r m  
“ h a s  b e e n  a c c e p t e d  b y  a  l a r g e  n u m b e r  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  
s e v e r a l  s u r v i v i n g  g r o u p s  o f  F i r s t  P e o p l e  a s  b e i n g  t h e  l e a s t  
d e r o g a t o r y  i n  m e a n i n g  a n d  h i s t o r y ”  ( L e  R o u x  &  W h i t e ,  2 0 0 4 ,  
p .  4 ) .   T h e  t e r m ,  S a n ,  m e a n s  ‘ t h o s e  w h o  f o r a g e ’  i n  t h e  N a m a  
l a n g u a g e  ( L e  R o u x  &  W h i t e ,  2 0 0 4 ,  p .  6 )  o r  ‘ g a t h e r e r s ’  
( K r ü g e r ,  2 0 0 7 ,  p .  2 7 ) .   S o m e  S a n  p e o p l e  i d e n t i f y  t h e m s e l v e s  
a s  B u s h m e n  ( B o e s m a n ,  i n  A f r i k a a n s )  w i t h o u t  m a k i n g  a n  i s s u e  
o u t  o f  t h e  n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t e r m  
( K r ü g e r ,  2 0 0 7 ) .   T h e  t e r m ,  S a n ,  w i l l  b e  u s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  
r e s e a r c h  t o  r e f e r  t o  t h e s e  F i r s t  P e o p l e s  o f  s o u t h e r n  A f r i c a .  
 
I n  C h a p t e r  1 ,  a n d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h s ,  t h e r e  h a s  
b e e n  m u c h  m e n t i o n  m a d e  o f  t h e  c o n c e p t  i d e n t i t y .   W h e n  
a n a l y s i n g  t h e  t e r m  i d e n t i t y  i t  i s  f o u n d  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  
t y p e s  e m b e d d e d  i n  t h e  c o n c e p t :  a  s o c i a l  o r  p u b l i c  i d e n t i t y  
a n d  a  p e r s o n a l  i d e n t i t y  o r  s e l f  ( K e l l y  &  M i l l w a r d ,  2 0 0 4 ) .   
M a r e e  ( 2 0 0 7 )  a s s e r t s  t h a t  t h e  i d e n t i t y  o f  a  p e r s o n  i s  c r e a t e d  
i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  p e o p l e ,  i n s t i t u t i o n s ,  s o c i e t y  a n d  c u l t u r e .   
T h e r e f o r e  i d e n t i t y  i s  n o t  a  s i m p l e  c o n c e p t ,  b u t  r a t h e r  
m u l t i d i m e n t i o n a l .   T h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  w i l l  d i s t i n g u i s h  
p e r s o n a l  i d e n t i t y  f r o m  t h e  s o c i a l  o r  p u b l i c  i d e n t i t y  b e c a u s e  
i t  i s  w i t h  t h e  l a t t e r  t h a t  I  w i l l  w o r k  i n  t h i s  r e s e a r c h .    
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P e r s o n a l  I d e n t i t y  
 
T h e  c o n c e p t  o f  a  p e r s o n a l  i d e n t i t y  r e f e r s  t o  t h e  d e e p l y  
p e r s o n a l  i m a g e  t h a t  o n e  h a s  o f  o n e s e l f  a n d  s p e c i f i c a l l y  o n e ’ s  
a w a r e n e s s  o f  p e r s o n a l  a b i l i t i e s ,  b e l i e f s ,  k n o w l e d g e  a n d  
d r i v e s  ( W o o l f o l k ,  1 9 9 5 ) .   M u c h  o f  t h e  w o r k  r e g a r d i n g  
p e r s o n a l  i d e n t i t y  s t e m  f r o m  E r i k s o n ’ s  t h e o r y  o f  p s y c h o s o c i a l  
d e v e l o p m e n t  a n d  d e r i v e  f r o m  h i s  u n p a c k i n g  o f  t h e  
a d o l e s c e n t ’ s  d e v e l o p m e n t a l  c r i s i s  o f  i d e n t i t y  v e r s u s  r o l e  
c o n f u s i o n  ( D o n a l d ,  L a z a r u s  &  L o l w a n a ,  2 0 0 4 ) .   A l t h o u g h  t h e  
n o t i o n  o f  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  p e o p l e  ( p u b l i c  i d e n t i t y )  i s  
p a r t  a n d  p a r c e l  o f  t h e  a d o l e s c e n t ’ s  d e v e l o p m e n t  t a s k s ,  I  w i l l  
f o c u s  h e r e  o n  t h e  p e r s o n a l  s i d e  o f  i d e n t i t y .   T h e  b i g  
q u e s t i o n s  i n  t h e  f o r m a t i o n  o f  p e r s o n a l  i d e n t i t y  a r e :  W h o  a m  
I ?  a n d ,  W h e r e  a m  I  g o i n g ? .   I n  t h i s  s t a g e  o f  l i f e  d e l i b e r a t e  
c h o i c e s  a r e  t o  b e  m a d e ,  f o r  i n s t a n c e ,  r e g a r d i n g  v o c a t i o n ,  
s e x u a l  o r i e n t a t i o n ,  s p e c i a l  i n t e r e s t s  a n d  e v e n  a  p h i l o s o p h y  
o f  l i f e  i n  o r d e r  t o  a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s  ( D o n a l d  e t  a l . ,  
2 0 0 4 ;  W o o l f o l k ,  1 9 9 5 ) .   K i g u w a  ( 2 0 0 4 )  r i g h t l y  c h a l l e n g e s  
t h e  n o t i o n  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  s e l f  o r  p e r s o n a l  i d e n t i t y  i s  a  
f i x e d  n o t i o n .   R a t h e r  i t  i s  c o n c e p t u a l i s e d  a s  a b l e  t o  c h a n g e  
a n d  a b l e  t o  b e  a d o p t e d .   T h e  e s s e n t i a l i s t  v i e w  o f  p e r s o n a l  
i d e n t i t y ,  a s  a  f i x e d  e n t i t y ,  h a s  t h e r e f o r e  m a d e  w a y  f o r  t h e  
b r o a d e r  u n d e r s t a n d i n g  a s  “ a  c o n d i t i o n a l ,  c o n t i n g e n t  a n d  
d y n a m i c  c o n s t r u c t i o n ”  ( L a u b s c h e r ,  2 0 0 5 ,  p .  3 1 0 ) .   P e r s o n a l  
i d e n t i t y  t h e r e f o r e  g i v e s  a  p e r s o n  a  s e n s e  o f  w h o  h e / s h e  i s  
a n d  c h a n g e s  a s  t h e  p e r s o n  p r o g r e s s e s  t h r o u g h  l i f e  a s  h e / s h e  
a q u i r e s  n e w  c o m p e t e n c i e s ,  i n t e r e s t s  a n d  p h i l o s o p h i e s .   
 
A s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  i d e n t i t y  i s  a  m u l t i f a c e t e d  c o n s t r u c t  
w h i c h  i s  n o t  c o n f i n e d  t o  t h e  p e r s o n a l .   I  w i l l  n o w  e x p l a i n  
t h e  c o n c e p t  o f  p u b l i c  i d e n t i t y  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s .        
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P u b l i c  I d e n t i t y  
 
P u b l i c  o r  s o c i a l  i d e n t i t y  i s  t h e  t y p e  o f  i d e n t i t y  t h a t  i s  
r e l e v a n t  f o r  t h i s  r e s e a r c h  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  i s  t h r o u g h  t h a t  
l e n s  t h a t  I  w i l l  e x p l o r e  c u l t u r e  a n d  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e .   
T h e  a s s e s s m e n t  o f  o t h e r s  i s  t h e  k e y  t o  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
c o n c e p t  o f  p u b l i c  i d e n t i t y  b e c a u s e  i n  a s s u m i n g  a  p u b l i c  
i d e n t i t y  a  p e r s o n  c o m p a r e s  h i m / h e r s e l f  w i t h  o t h e r s .   T h r o u g h  
t h a t  p e r c e p t i o n  o f  o t h e r n e s s  o r  s a m e n e s s  a  p e r s o n  c o n f o r m s  
t o  o r  r e j e c t s  a  p a r t i c u l a r  n o t i o n  o f  g r o u p  o r  s o c i a l  i d e n t i t y .   
H o w  p e o p l e  t h u s  t h i n k  a b o u t  t h e m s e l v e s  a s  a  p e o p l e  a n d  
w h a t  t h e y  t h i n k  o t h e r s  t h i n k  a b o u t  t h e m  f o r m  t h e  c o r e  o f  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  w h a t  p u b l i c  o r  s o c i a l  i d e n t i t y  e n t a i l s  
( K i d d ,  2 0 0 2 ) .   
 
I d e n t i t i e s  a r e  n o t  n e u t r a l  ( K i d d ,  2 0 0 2 )  b e c a u s e  t h e y  a r e  
i n f l u e n c e d  b y  v a l u e s .   V a l u e s  i n  t h e m s e l v e s  a r i s e  o u t  o f  a  
p a r t i c u l a r  w o r l d v i e w .   T h e r e f o r e ,  i d e n t i t y  i s  s u s c e p t i b l e  t o  
p o l i t i c a l  i n f l u e n c e .   D u r a n  a n d  D u r a n  ( 1 9 9 5 )  w a r n  a g a i n s t  a  
W e s t e r n  h e g e m o n y  w h i c h  c a n  i n v a d e  t h e  n o t i o n s  o f  i d e n t i t y  
h e l d  b y  p r e v i o u s l y  c o l o n i s e d  p e o p l e .   B y  t h a t  i t  i s  
u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  m e d i a  d o m i n a n c e  o f  W e s t e r n  v a l u e s  
s h o u l d  n o t  o b f u s c a t e  t h e  f a c t  t h a t  i n d i g e n o u s  v a l u e s  a r e  a l s o  
w o r t h y  o f  i n f l u e n c i n g  i d e n t i t y - f o r m a t i o n .   F a n o n  i s  a d a m a n t  
t h a t  t h e  T h i r d  W o r l d  s h o u l d  n o t  d e f i n e  i t s e l f  i n  t e r m s  o f  
E u r o p e a n  v a l u e s  ( F a n o n ,  1 9 7 3 ;  H o o k ,  2 0 0 4 b ) .   T h i s  m e a n s  
t h a t ,  w h e n  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  u n d e r d e v e l o p e d  a n d  d e v e l o p i n g  
w o r l d  d e f i n e  t h e m s e l v e s ,  t h e y  s h o u l d  l o o k  t o  t h e i r  o w n  
c o n t e x t  f o r  i d e n t i t y - f o r m a t i o n .    
 
B u l h a n  ( 1 9 8 5 ) ,  a s  p a r t  o f  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  w o r k  o f  F a n o n ,  
d e v e l o p e d  a  t h r e e - s t a g e  m o d e l  o f  i d e n t i t y  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
p e r s o n  l i v i n g  i n  a n  o p p r e s s i v e  c o n d i t i o n .   T h e  f i r s t  s t a g e  i s  
c a p i t u l a t i o n .   I n  t h i s  s t a g e  t h e  p e r s o n  i n c r e a s i n g l y  b e c o m e s  
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a s s i m i l a t e d  i n t o  t h e  a g g r e s s o r ’ s  c u l t u r e  w h i l s t  r e j e c t i n g  
h i s / h e r  o w n  c u l t u r e .   T h e  s e c o n d  s t a g e ,  r e v i t a l i s a t i o n ,  i s  
c h a r a c t e r i s e d  b y  a  r e p u d i a t i o n  o f  t h e  d o m i n a n t  c u l t u r e  a n d  a  
r o m a n t i c i s e d  r e - a d o p t i o n  o f  t h e  i n d i g e n o u s  c u l t u r e .   I n  t h e  
t h i r d  s t a g e ,  r a d i c a l i s a t i o n ,  s y n t h e s i s  b e t w e e n  t h e  c u l t u r e s  
t a k e s  p l a c e  a n d  a  c o m m i t m e n t  t o w a r d s  r a d i c a l  c h a n g e  a r i s e s  
w i t h i n  t h e  p e r s o n .  
 
I n  t h e  c o n t e x t  o f  S o u t h  A f r i c a  t h e r e  a r e  m a n y  f a c t o r s  t h a t  
c a n  i n f l u e n c e  i d e n t i t y - f o r m a t i o n .   T h e  l e g a c y  o f  c o l o n i a l i s m ,  
a p a r t h e i d  a n d  n e o - c o l o n i a l i s m  a r e  p r e v a l e n t  f a c t o r s  
i d e n t i f i e d  b y  Z e g e y e  a n d  L i e b e n b e r g  ( 2 0 0 1 ) .   T h e s e  l e g a c i e s  
h a v e  a n  e f f e c t  o n  t h e  f o r m a t i o n  o f  i d e n t i t y  b y  t h e  p r e v i o u s l y  
o p p r e s s e d .   J a c o b s  ( 2 0 0 3 )  t a k e s  t h i s  v i e w  f u r t h e r  w h e n  h e  
a r g u e s  t h a t  i d e n t i t y  a n d  c u l t u r a l  t r a n s f o r m a t i o n  c a n n o t  b e  
s e e n  a s  s e p a r a t e  f r o m  m a t e r i a l  f a c t o r s  a n d  h i s t o r i c a l  
l e g a c i e s .   M a t e r i a l  f a c t o r s  a n d  h i s t o r i c a l  l e g a c i e s  f o r m  p a r t  
o f  t h e  l i f e  e x p e r i e n c e  o f  p e o p l e .   T h e r e f o r e ,  w h e n  t h e y  
a s s e s s  o t h e r s  a n d  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  o t h e r s ,  p e o p l e  m a y  t e n d  
t o  u s e  t h e i r  l i f e  e x p e r i e n c e  a s  g u i d e l i n e s  o r  s t a n d a r d s  i n  
s u c h  a s s e s s m e n t s .   T h e  p u b l i c  o r  s o c i a l  i d e n t i t i e s  t h u s  
f o r m e d  w i l l  h a v e  d i s t i n c t i v e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
a n d  m a t e r i a l  l e g a c i e s  s o  i n t e g r a l l y  p a r t  o f  p e o p l e ’ s  l i v e s .  
 
D o n d o l o  ( 2 0 0 5 )  a s s e r t s  t h a t  i d e n t i t y  a n d  r e c o g n i t i o n  a r e  
i n t e r t w i n e d .   W h e n  o n e  c o n s i d e r s  t h e  h i s t o r y  o f  c o l o n i a l i s m ,  
t h e  i s s u e  o f  r e c o g n i t i o n  i s  a  p a r t i c u l a r  r e l e v a n t  a s p e c t .   
W h e n  a  p e o p l e ’ s  i d e n t i t y  i s  r e s p e c t f u l l y  r e c o g n i s e d ,  s u c h  
r e c o g n i t i o n  g i v e s  r i s e  t o  a  s e n s e  o f  p r i d e  i n  t h a t  p e o p l e .   
C o l o n i a l  p o w e r s ,  i t  c a n  b e  a r g u e d ,  w e r e  n o t  i n t e r e s t e d  i n  
r e c o g n i s i n g  p e o p l e ’ s  i d e n t i t i e s  i f  i t  d i d  n o t  s e r v e  t h e  
p o w e r s ’  i n t e r e s t .   T h e r e f o r e ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  
i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  c o l o n i a l  p o w e r s  i n  S o u t h  A f r i c a  
( a n d  t h e  r e g i m e s  f o l l o w i n g  t h e m  u n t i l  1 9 9 4 )  d i d  n o t  d o  m u c h  
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t o  r e c o g n i s e  S a n  i d e n t i t y  i n  a  r e s p e c t f u l  w a y .   I n  L e  R o u x  
a n d  W h i t e  ( 2 0 0 4 )  t h e r e  a r e  t e s t i m o n i e s  b y  S a n  p e o p l e  
t h e m s e l v e s  a b o u t  t h i s  i s s u e  o f  n o n - r e c o g n i t i o n  a n d  h o w  i t  
a f f e c t e d  t h e m  n e g a t i v e l y  a s  a  p e o p l e .    
 
C u l t u r a l  I d e n t i t y  
 
C u l t u r e  i s  u n d e r s t o o d  t o  e n c o m p a s s  “ t h e  v a l u e s ,  
u n d e r s t a n d i n g s ,  n o r m s ,  b e l i e f s  a n d  t r a d i t i o n s  o f  a  g r o u p  o f  
p e o p l e ”  ( D o n a l d  e t  a l . ,  2 0 0 4 ,  p .  3 7 4 ) .   T h e  d e f i n i t i o n  b y  
K i d d  ( 2 0 0 2 )  h a s  b r o a d l y  t h e  s a m e  s e m a n t i c  l o a d  w h e r e  i t  i s  
s t a t e d  t h a t  c u l t u r e  m e a n s  a  g r o u p  o f  p e o p l e ’ s  w a y  o f  l i f e  a n d  
t h e i r  p a t t e r n s  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n .   T h e  u s a g e  o f  t h e  t e r m ,  
c u l t u r e ,  i s  s o m e t i m e s  p r o b l e m a t i c .   A s  p o i n t e d  o u t  b y  
L i f s c h i t z  a n d  O o s t h u i z e n  ( 2 0 0 3 ) ,  t h e  t e r m  f r e q u e n t l y  t a k e s  
o n  a  r a c i a l  d e n o t a t i o n  w h e n  u s e d  i n  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t s .   
T h i s  m e a n s  t h a t  i n  S o u t h  A f r i c a  c e r t a i n  c u l t u r a l  p r a c t i c e s  
c a m e  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  c e r t a i n  r a c i a l  g r o u p s .   I n  c e r t a i n  
r e s p e c t s  c u l t u r e  i s  s o m e t i m e s  u s e d  t o  r e f e r  t o  b l a c k  
A f r i c a n s '  p r a c t i c e s  o n l y ,  a s  i f  w h i t e  o r  m i x e d - r a c e  A f r i c a n s  
d o  n o t  h a v e  c u l t u r a l  p r a c t i c e s !   I t  i s  a l s o  s o m e t i m e s  u s e d  i n  
a n  a b s o l u t e  s e n s e  t h a t  l e a v e s  n o  s p a c e  f o r  i n d i v i d u a l  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  w h a t  c u l t u r e  m e a n s  t o  a n  i n d i v i d u a l  w i t h i n  
s u c h  a  g r o u p .   L i f s c h i t z  a n d  O o s t h u i z e n  ( 2 0 0 3 )  a c k n o w l e d g e  
t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  c u l t u r e  a s  p o s e d  b y  D o n a l d  e t  a l .  
( 2 0 0 4 )  b u t  t h e y  b r o a d e n  i t  t o  e n c o m p a s s  a  c o n s t r u c t i v i s t  
n o t i o n .   T h e y  s e e  c u l t u r e  a s  c o l l e c t i v e  w a y s  o f  a c c e n t u a t i n g  
d i f f e r e n c e s  a n d  a l s o  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  p e o p l e  a s  t h e y  
i n t e r a c t .   C u l t u r e  i s  t h e r e f o r e  a n  e v e r - e v o l v i n g  c o n c e p t  
b e c a u s e  p e o p l e  a r e  f o r e v e r  i n t e r a c t i n g  w i t h  e a c h  o t h e r  i n  
c r o s s - c u l t u r a l  w a y s .    
 
A  l e s s  p o l i t i c a l l y  l o a d e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n o t i o n  o f  
c u l t u r e  i s  t h a t  i t  h e l p s  u s  t o  o r g a n i s e  o u r  k n o w l e d g e  o f  t h e  
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w o r l d  a n d  i t s  p e o p l e .   T h e  n o t i o n  o f  c u l t u r e  b e c o m e s  
c o m p l i c a t e d  a n d  o p e n  f o r  a b u s e  w h e n  o t h e r  c o n n o t a t i o n s  o f  
p o w e r  a n d  p r i v i l e g e  a r e  a t t a c h e d  t o  t h e  c o n c e p t .   B y  t a k i n g  
M a r x i s t  a n a l y s i s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  ( H a m b e r  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) ,  I  
a m  a w a r e  o f  t h e  p o w e r  o f  r e l a t i o n s  a n d  t h e  r e l a t i o n s  o f  
p o w e r  i n  c u l t u r e .   C u l t u r e  c a n  b e  a b u s e d  t o  e n t r e n c h  c e r t a i n  
p o w e r  r e l a t i o n s  t h a t  b e n e f i t  s o m e  b u t  w h i c h  a r e  a t  t h e  s a m e  
t i m e  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  o t h e r s .   T h e  i s s u e  o f  p o l y g a m y  
c o m e s  t o  m i n d  a s  s u c h  a  c u l t u r a l  p r a c t i c e .   F o r  t h e  m a l e s  
p r a c t i s i n g  p o l y g a m y  t h e  b e n e f i t s  o f  h a v i n g  m a n y  w i v e s  a r e ,  
f o r  e x a m p l e ,  t o  b e  f o u n d  a t  t h e  l e v e l  o f  v a r i e t y  i n  s e x u a l  
p a r t n e r s  a n d  n u m e r o u s  o f f - s p r i n g .   T h e  w o m e n  i n  s u c h  
r e l a t i o n s h i p s  h a v e  t o  c o n t e n d  w i t h  t h e  a f f e c t i o n s  o f  t h e  
s h a r e d  s e x u a l  p a r t n e r ,  a n d  t h e y  h a v e  t o  c a r r y  t h e  b u r d e n  o f  
r a i s i n g  t h e  c h i l d r e n ,  u s u a l l y  b y  t h e m s e l v e s .   I n  t h i s  c u l t u r a l  
p r a c t i c e  o f  p o l y g a m y  t h e  i s s u e s  o f  p o w e r ,  e m p o w e r m e n t  a n d  
d i s e m p o w e r m e n t  a r e  c e r t a i n l y  o p e n  f o r  d e b a t e .  
 
T h i s  r e s e a r c h  i s  d o n e  i n  a  c o n t e x t  o f  a  m a r g i n a l i s e d  g r o u p  o f  
p e o p l e  f o r  w h o m  c u l t u r e  i s  s t i l l  a  c o n t e n t i o u s  i s s u e ,  w h e r e  
c u l t u r e  i s  u s e d  a s  a  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  r e g a r d i n g  a c c e s s  t o  
p a r t i c u l a r  a r e a s  o f  l a n d  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 6 ) .   I n  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  c o n t e x t ,  C h e n n e l l s  ( 2 0 0 6 )  f o u n d  t h a t  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  w h o  r e g a r d  t h e m s e l v e s  a s  f a r m e r s  t e n d  t o  l a y  
c l a i m  o v e r  c e r t a i n  p i e c e s  o f  l a n d  t h a t  a r e  m o r e  s u i t a b l e  t o  
f a r m i n g  a c t i v i t i e s .   O t h e r s  w h o  p r o c l a i m  t o  a s p i r e  t o  r e t u r n  
t o  a  t r a d i t i o n a l  w a y  o f  l i f e  t e n d  t o  b l o c k  t h e  a s p i r a t i o n s  o f  
t h e  f a r m e r s  b e c a u s e  t h e y ,  t h e  t r a d i t i o n a l i s t s ,  a r g u e  t h a t  t h e y  
c a n n o t  c o - e x i s t  a s  f a r m e r s  a n d  t r a d i t i o n a l i s t s .   T h i s  i s  
a n o t h e r  e x a m p l e  o f  h o w  p o w e r  r e l a t i o n s  c a n  b e  u s e d  i n  t h e  
a s s e r t i o n  o f  c u l t u r a l  r i g h t s .    
 
C u l t u r a l  i d e n t i t y  i s  a  t e r m  t h a t  f u s e s  t o g e t h e r  t h e  l o a d e d  
c o n c e p t s  o f  c u l t u r e  a n d  i d e n t i t y .   T h e  c o m p o n e n t s  m a k i n g  u p  
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c u l t u r a l  i d e n t i t y  i n c l u d e :  e t h n i c i t y ,  r a c e ,  l a n g u a g e ,  
a c c u l t u r a t i o n ,  r e l i g i o u s  a n d  s p i r i t u a l  b e l i e f s  ( C h e n ,  2 0 0 5 ) .   
T h e s e  c o m p o n e n t s  s h o w  t h a t  c u l t u r a l  i d e n t i t y  d o e s  n o t  c o m e  
f r o m  n o w h e r e .   I t  i s  p r o d u c e d ,  c o n t i n u a l l y ,  f r o m  h i s t o r i c a l  
e x p e r i e n c e s ,  t r a d i t i o n s ,  a s  w e l l  a s  f r o m  l o s t  a n d  
m a r g i n a l i s e d  l a n g u a g e s  ( H a l l ,  2 0 0 1 ) .    
 
C h e n  ( 2 0 0 5 ,  p .  1 2 )  d e f i n e s  c u l t u r a l  i d e n t i t y  a s  a  “ s e l f -
p e r c e p t i o n  o f  o n e ' s  p o s i t i o n  i n  d i f f e r e n t  d i m e n s i o n s  o f  l i f e ,  
s u c h  a s  r a c e ,  s o c i a l  c l a s s ,  g e n d e r ,  r e l i g i o n ,  a g e ,  s e x u a l  
o r i e n t a t i o n ,  a n d  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  a b i l i t y ”   T h i s  d e f i n i t i o n  
t a k e s  i n t o  a c c o u n t  t h e  v a r i o u s  m a r k e r s  o f  d i v e r s i t y  f o u n d  
a m o n g  h u m a n  b e i n g s .   I t  f u r t h e r  a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h e  
p e r s o n  h e r / h i m s e l f  h a s  a  p e r c e p t i o n  a b o u t  h e r / h i s  c u l t u r a l  
i d e n t i t y .   W h a t  i s  n o t  c o n t a i n e d  i n  t h a t  d e f i n i t i o n  i s  t h e  
p e r c e p t i o n  t h a t  o t h e r  p e o p l e  m a y  h a v e  o f  t h e  c u l t u r a l  
i d e n t i t y  o f  a  p a r t i c u l a r  p e r s o n .   H o w  o t h e r s  p e r c e i v e  a n o t h e r  
p e r s o n ' s  c u l t u r a l  i d e n t i t y  i s  a l s o  a  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  f o r  t h e  
a s s e r t i o n  o r  i m p o s i t i o n  o f  c u l t u r a l  i d e n t i t y .   
 
C u l t u r a l  i d e n t i t y  c a n  t h e n  f u r t h e r  b e  d e f i n e d  a s   i d e n t i t y  
i n t e r t w i n e d  w i t h  t h e  n o t i o n  o f  c u l t u r e .   T h i s  d e f i n i t i o n ,  
w h i c h  i s  m y  o w n ,  a l s o  r e c o g n i s e s  t h e  f a c t  t h a t  c u l t u r a l  
i d e n t i t y  i s  a  p r o d u c t  o f  t h e  i n t e r p l a y ,  p s y c h o l o g i c a l l y  a n d  
s o c i a l l y ,  b e t w e e n  i d e n t i t y  a n d  c u l t u r e .   A l s o ,  m y  
u n d e r s t a n d i n g  i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  h i e r a r c h y  b e t w e e n  t h e  t w o  
t e r m s  n o r  c a n  i t  b e  a s s u m e d  t h a t  o n e  p r e c e d e d  t h e  o t h e r  i n  
t h e  f o r m a t i o n  o f  c u l t u r a l  i d e n t i t y .    
 
C u l t u r a l  i d e n t i t y  d e p e n d s  o n  f o r m a l  a n d  e x i s t e n t i a l  
r e c o g n i t i o n  ( H u l m e ,  2 0 0 1 ) .   F o r m a l  r e c o g n i t i o n  i s  
u n d e r s t o o d  a s  t h e  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  b y  a u t h o r i t i e s ,  f o r  
e x a m p l e  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  S a n  w h e r e  t h e i r  c u l t u r a l  i d e n t i t y  
i s  f o r m a l i s e d  b y  c e r t a i n  r e c o g n i s e d  s t r u c t u r e s  l i k e  t h e  S o u t h  
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A f r i c a n  S a n  I n s t i t u t e  o r  t h e  S a n  C o u n c i l .   E x i s t e n t i a l  
r e c o g n i t i o n  o f  c u l t u r a l  i d e n t i t y  i s  u n d e r s t o o d  t o  b e  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  b o n a  f i d e  e x i s t e n c e  o f  a  p a r t i c u l a r  
c u l t u r a l  i d e n t i t y ,  e v e n  i f  t h e r e  i s  n o  i n s t i t u t i o n a l  r e c o g n i t i o n  
( H u l m e ,  2 0 0 1 ) .  
 
C u l t u r a l  i d e n t i t y  m a y  a l s o  b e  l i n k e d  t o  a  p e o p l e ’ s  p a r t i c u l a r  
s y s t e m s  o f  k n o w l e d g e  t h a t  t h e y  p r o d u c e d  w i t h i n  t h e i r  
c u l t u r a l  c o n t e x t s .   T h e r e f o r e ,  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  a s  a n  i n d i g e n o u s  g r o u p ,  t h e  k n o w l e d g e  s y s t e m  o f  
i n d i g e n o u s  p e o p l e  i s  f u r t h e r  e x p l o r e d .  
 
 
2 . 7  I N D I G E N O U S  K N O W L E D G E  S Y S T E M S  
 
I n  t h e  e m p i r i c a l  p a r t  o f  t h i s  s t u d y  q u e s t i o n s  w e r e  p o s e d  t o  
d e t e r m i n e  i f  t h e  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
i s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  t o  t h a t  s c h o o l  c o m m u n i t y .   F o r  t h e  s a k e  o f  
e n h a n c i n g  u n d e r s t a n d i n g ,  t h e  c o n c e p t  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  
i s  e x p l o r e d  i n  d e p t h .  
 
N e l  ( 2 0 0 6 ,  p .  9 9 )  g i v e s  a  c o m p r e h e n s i v e  d e f i n i t i o n  o f  
I n d i g e n o u s  K n o w l e d g e  S y s t e m s  a s  “ t h e  k n o w l e d g e  a n d  
p r a c t i c e s  o f  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s  c o n s t i t u t i v e  o f  t h e i r  
m e a n i n g  a n d  b e l i e f  s y s t e m s ,  a s  w e l l  a s  t h e  s u b s t a n t i v e  
d i m e n s i o n  o f  t h e i r  p r a c t i c e s  a n d  c u s t o m s ” .   T h u s ,  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  i s  f o r g e d  i n  t h e  l i f e  c o n d i t i o n s  a n d  e n v i r o n m e n t  
w i t h i n  w h i c h  p e o p l e  l i v e .  G i v e n  t h a t  s o c i e t i e s  a r e  a d a p t i v e  
i n  t h e i r  n a t u r e ,  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a l s o  a d a p t s  a n d  
c h a n g e s  a c c o r d i n g l y  i n  o r d e r  t o  a l l o w  p e o p l e  t o  l i v e  w i t h i n  
t h e  c h a n g i n g  c i r c u m s t a n c e s .   I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  N e l  
( 2 0 0 6 )  i n c l u d e s  v a l u e s ,  w a y s  o f  k n o w i n g  a n d  s h a r i n g  t h a t  
e n a b l e d  c o m m u n i t i e s  t o  s u r v i v e  f o r  c e n t u r i e s ,  a s  w e l l  a s  
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t h e i r  h o l i s t i c  s p i r i t u a l i t y .   T h e r e f o r e  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  
i s  n o t  j u s t  a b o u t  t a n g i b l e  p r o d u c t s  a n d  t e c h n o l o g i e s  t h a t  
r e s u l t  f r o m  s u c h  k n o w l e d g e .   
 
S o m e  p e o p l e ,  b e c a u s e  o f  t h e  c h a n g e s  i n  s o c i e t y  l i k e  
u r b a n i s a t i o n ,  m a y  b e  t e m p t e d  t o  u s e  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  
a s  a  m e a n s  t o  a s s e r t  t h e i r  c u l t u r a l  i d e n t i t y  w h i c h  m a y  h a v e  
b e e n  l o s t  o r  o b s c u r e d .   H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  d a n g e r  i n  t h e  
t e n d e n c y  t o  u s e  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  t o  r e c l a i m  i d e n t i t y  i n  
a n  e s s e n t i a l i s t  m a n n e r  ( N e l ,  2 0 0 6 ) .   T h e  d a n g e r  i s  t h a t  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  c a n  l o s e  i t s  i n h e r e n t  n o t i o n  o f  
a d a p t a b i l i t y  a n d  f l u i d i t y .   T h e n  i t  e r r o n e o u s l y  b e c o m e s  a  
f i x e d  e n t i t y  i n  t h e  s e r v i c e  o f  o t h e r i n g  a n d  e x c l u s i o n .   
I n d i g e n o u s  k n o w l e d g e ,  N e l  ( 2 0 0 6 )  h o l d s ,  h a s  a l w a y s  b e e n  
r e s h a p i n g  s u r v i v a l  s t r a t e g i e s  a n d  f o s t e r e d  s o c i a l  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  h e a l t h .   
 
O n  t h i s  s a m e  t h e m e  o f  c a u t i o n  o f  h o w  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  
i s  u s e d ,  L o u b s e r  ( 2 0 0 5 )  d i s t i n g u i s h e s  b e t w e e n  a  p o l i t i c a l l y  
l o a d e d  S o u t h  A f r i c a n  u n d e r s t a n d i n g  a n d  u s e  o f  t h e  t e r m  
v e r s u s  a n  i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  a n d  u s e .   I n  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  c o n t e x t  h e  u n d e r s t a n d s  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  t o  b e  
b a s e d  o n  t h e  y e a r n i n g  b y  S o u t h  A f r i c a n s  t o  m o v e  a w a y  f r o m  
t h e  a p a r t h e i d  p a s t  a n d  t o  e m b r a c e  a n  a l l - i n c l u s i v e  k i n d  o f  
r e s t i t u t i o n  p r o c e s s .   T h e  d a n g e r  o f  a n  e s s e n t i a l i s t  a n d  
e x c l u s i o n a r y  n o t i o n  i s  c o n t a i n e d  i n  s u c h  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e .   L o u b s e r  ( 2 0 0 5 )  i n t e r p r e t s  t h i s  b r o a d  
d e f i n i t i o n  t o  b e  w i t h i n  t h e  s p i r i t  o f  t h e  F r e e d o m  C h a r t e r ,  a  
p o l i t i c a l - h i s t o r i c a l  d o c u m e n t  p a r t i c u l a r  t o  c e r t a i n  s e c t i o n s  
o f  S o u t h  A f r i c a ' s  a n t i - a p a r t h e i d  m o v e m e n t s '  s t r u g g l e  a g a i n s t  
a p a r t h e i d  b u t  w i d e l y  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  p o l i c y - f o r m u l a t i o n  o f  
t h e  c u r r e n t  g o v e r n m e n t .   I n  s u c h  l i n k i n g  o f  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  w i t h  a  p a r t i c u l a r  p o l i t i c a l  p r o j e c t  t h e  d a n g e r  o f  a  
n a r r o w  u n d e r s t a n d i n g  o f  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a s  t h e  
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p r e s e r v e  o f  o n l y  a  s e c t i o n  o f  S o u t h  A f r i c a n  c o m m u n i t y ,  
n a m e l y ,  b l a c k  A f r i c a n  p e o p l e ,  l u r k s .  
 
I n d i g e n o u s  k n o w l e d g e ,  a s  u n d e r s t o o d  b y  t h e  W o r l d  B a n k  
( 2 0 0 5 ) ,  i s  a n  i n c l u s i v e  c o n c e p t  a c k n o w l e d g i n g  l o c a l i s e d  
k n o w l e d g e  t h a t  i s  u n i q u e  t o  a  p a r t i c u l a r  c u l t u r e .   I t  t h e r e f o r e  
i n c l u d e s  a l l  c u l t u r e s  a s  h a v i n g  s o m e  f o r m  o f  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e .   U s i n g  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  t o  e x c l u d e  o t h e r s  
i s  c o n c e p t u a l l y  w r o n g .   
 
T h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  W o r l d  B a n k  m a y  s e e m  u n c o m p l i c a t e d ,  
a n d  p r o b a b l y  w a s  m e a n t  t o  b e  u n c o m p l i c a t e d .   H o w e v e r ,  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  b y  d i f f e r e n t  p a r t i e s  
s o m e t i m e s  p o s e s  a  p r o b l e m ,  a s  S m i t h  ( 2 0 0 3 )  f o u n d  i n  a  s t u d y  
a b o u t  a  l a n d  c l a i m  b y  i n d i g e n o u s  A u s t r a l i a n s .   H e  f o u n d  t h a t  
t h e r e  w e r e  p a r t i c u l a r  u n d e r s t a n d i n g s  a b o u t  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  h e l d  b y  w h i t e s  a n d  A b o r i g i n e s  t h a t  h i n d e r e d  t h e  
p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  a  l a n d  c l a i m .   I n  t h i s  i n s t a n c e  t h e  
w h i t e s  r e f e r r e d  t o  t h e  p r o v i s i o n s  i n  t h e  A b o r i g i n a l  L a n d  A c t  
t h a t  s e r v e d  a s  l e g i s l a t i v e  f r a m e w o r k  a g a i n s t  w h i c h  t h e  
c l a i m s  t o  l a n d  b y  A b o r i g i n e s  w e r e  g o v e r n e d .   T h i s  a c t  
u p h e l d  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t r a d i t i o n a l  a f f i l i a t i o n  a n d  
h i s t o r i c a l  a s s o c i a t i o n ,  w i t h  m o r e  w e i g h t  a t t a c h e d  t o  
t r a d i t i o n a l  a f f i l i a t i o n .   W h i t e s  f o c u s e d  o n  t h i s  d i s t i n c t i o n  
w h e n  t h e y  h a d  t o  d e f e n d  t h e i r  l a n d  a g a i n s t  c l a i m s .   F o r  t h e  
A b o r i g i n e s  t h e r e  w a s  n o  d i s t i n c t i o n  p o s s i b l e .   T h e y  
u n d e r s t o o d  t h e i r  t r a d i t i o n a l  t i e s  t o  h a v e  b e e n  f o r m e d  i n  t h e i r  
h i s t o r i c a l  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  l a n d .   
 
T h i s  c a s e  i l l u s t r a t e s  h o w  c o m p l e x  t h e  r e l a t i v e l y  s i m p l e  
d e f i n i t i o n  o f  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a s  u n i q u e  t o  a  p a r t i c u l a r  
c u l t u r e  c a n  b e c o m e .   I t  f u r t h e r m o r e  i l l u s t r a t e s  h o w  p e o p l e  
f r o m  d i f f e r e n t  s i d e s  o f  t h e  d e b a t e ,  a b o u t  l a n d  r e s t i t u t i o n  a s  
c o m p e n s a t i o n  f o r  d e n i a l  o f  i n d i g e n o u s  r i g h t s ,  c a n  u s e  t h e  
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s a m e  d e f i n i t i o n  t o  e i t h e r  t r y  t o  o b t a i n  l a n d  o r  t r y  t o  p r e v e n t  
c l a i m a n t s  f r o m  c l a i m i n g .   T h u s ,  t h e  i n n o c u o u s  d e f i n i t i o n  o f  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a s  k n o w l e d g e  p a r t i c u l a r  t o  a  l o c a t i o n  
a n d / o r  c u l t u r e  i s  d e c e p t i v e l y  s i m p l e  i n  i t s  c o m p l e x i t y .   
 
T h e  U n i t e d  N a t i o n s  a d o p t e d  a  D e c l a r a t i o n  o n  t h e  R i g h t s  o f  
I n d i g e n o u s  P e o p l e s  a t  i t s  2 0 0 7  p l e n a r y  m e e t i n g  ( U n i t e d  
N a t i o n s ,  2 0 0 8 )  a s  a  s t a n d a r d  o f  a c h i e v e m e n t  r e g a r d i n g  
p r o g r e s s  i n  r e s p e c t  o f  t h e  r i g h t s  o f  i n d i g e n o u s  p e o p l e s .   T h i s  
d o c u m e n t  i s  a n  i m p o r t a n t  m i l e s t o n e  i n  t h a t  i t  b i n d s  m e m b e r  
s t a t e s  t o  a d v a n c e  t h e  o f f i c i a l  r e c o g n i t i o n  o f  i n d i g e n o u s  
p e o p l e s  a n d  t h e i r  k n o w l e d g e  s y s t e m s .   I n  t h e  d e c l a r a t i o n  t h e  
3 1 s t  a r t i c l e  d e a l s  s p e c i f i c a l l y  w i t h  s t a t e s '  o b l i g a t i o n  t o  
r e c o g n i s e  a n d  p r o t e c t  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s .   T h i s  
d e c l a r a t i o n  i s  a  v e r y  s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t  i n  t h a t  i t  s e t s  a  
f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  i n d i g e n o u s  p e o p l e s  c a n  d e v e l o p  a n d  
a d a p t  t h e i r  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s .   T h e  d e c l a r a t i o n  
c a n  b e  r e g a r d e d  a s  a  d e f i n i t i v e  b r e a k  w i t h  c o l o n i a l i s t  
n o t i o n s  o f  i n d i g e n o u s  p e o p l e s  a n d  t h e i r  k n o w l e d g e  s y s t e m s .  
 
I n  t h e  p o s t c o l o n i a l  e r a  t h e  d i s c o u r s e s  o n  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  d i f f e r  f r o m  t h o s e  o f  p r e v i o u s  e r a s .   I n  c o l o n i a l  
t h o u g h t ,  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  w a s  u n d e r s t o o d  t o  b e  
b o u n d e d  t e c h n i c a l  e x p e r t i s e  t h a t  w a s  d i v o r c e d  f r o m  m a t t e r s  
r e g a r d i n g  r i g h t s  a n d  v a l u e s  ( P o t t i e r ,  2 0 0 3 ) .   N o w  i t  i s  
u n d e r s t o o d  t h a t  i s s u e s  o f  r i g h t s  a n d  p o w e r  r e l a t i o n s  a r e  
i n h e r e n t  i n  d e b a t e s  a r o u n d  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e ,  a s  
d e m o n s t r a t e d  b y  S i l l i t o e  a n d  W i l s o n ' s  ( 2 0 0 3 )  s t u d y  o n  
m i n i n g  p r a c t i c e s  i n  P a p u a  N e w  G u i n e a ;  N t s o a n e ' s  ( 2 0 0 7 )  
d e s c r i p t i o n  o f  h a r v e s t i n g  p r a c t i c e s  o f  m e d i c i n a l  p l a n t s  i n  t h e  
N o r t h - W e s t  p r o v i n c e  o f  S o u t h  A f r i c a ;  a n d  B o e s e n  a n d  
R u k u n i ' s  ( 2 0 0 0 )  d i s c u s s i o n  o n  a g r i c u l t u r a l  g r o w t h  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  i n  A f r i c a .   I n  a l l  t h e  
e x a m p l e s  n o t e d  a b o v e ,  t h e  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s  h a d  t o  
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a s s e r t  t h e i r  r i g h t s  t o  t h e  e c o n o m i c  b e n e f i t s  o f  t h e  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  t h a t  t h e y  h a d  a b o u t  p a r t i c u l a r l y  p r o f i t a b l e  
e n d e a v o u r s .  
 
K n o w l e d g e  p r o d u c t i o n ,  o f  w h i c h  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i s  a  
p r o d u c t ,  i s  e m b e d d e d  i n  s o c i a l  a n d  c u l t u r a l  p r o c e s s e s  
( P o t t i e r ,  2 0 0 3 ) .   T h e s e  p r o c e s s e s  a r e  r e p l e t e  w i t h  a s p e c t s  o f  
p o w e r  r e l a t i o n s ,  s o c i a l  s t r u g g l e  a n d  n e g o t i a t i o n .   T h e r e f o r e  
a n y  d i s c u s s i o n  a b o u t  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s h o u l d  b e a r  i n  
m i n d  t h a t  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e ,  l i k e  k n o w l e d g e  i n  g e n e r a l ,  
i s  i n f u s e d  w i t h  n o t i o n s  o f  i n c l u s i o n  a n d  e x c l u s i o n  a n d  t h u s  
t o  b e  t r e a t e d  v e r y  c a r e f u l l y .   
 
W h e n  n o t i o n s  o f  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  a r e  b r o u g h t  i n t o  
p l a y  r e g a r d i n g  t h e  u t i l i t y  o f  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e ,  t h e  
e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  d i m e n s i o n s  s h o u l d  b e  s t u d i e d  a s  w e l l .   
M k a b e l a  ( 2 0 0 6 )  c o n t e n d s  t h a t  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i s  m o r e  
t h a n  j u s t  k n o w l e d g e  f o r  k n o w l e d g e ' s  s a k e ;  i t  i s  a  v a l u a b l e  
r e s o u r c e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o m m u n i t i e s .   B e s t  p r a c t i c e s  
r e g a r d i n g  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i n  c o m m u n i t i e s  c a n  b e  b u i l t  
o n  f o r  t h e  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  s u c h  c o m m u n i t i e s .   
 
P o s t c o l o n i a l  a n d  p o s t - a p a r t h e i d  S o u t h  A f r i c a  d e m a n d s  
n u a n c e d  a p p r o a c h e s  i n  r e s p e c t  o f  p r e v i o u s l y  d i s p o s s e s s e d  
p e o p l e s  a n d  t h e i r  k n o w l e d g e s .   T h e s e  n u a n c e d  a p p r o a c h e s  
h a v e  t o  b a l a n c e  t i t u l a r  r i g h t s  t o  l a n d  a n d  i n d i g e n o u s  c l a i m s  
t o  e x e r c i s e  r i g h t s  o n  l a n d .   T h e  a p a r t h e i d  g o v e r n m e n t ' s  n o n -
r e c o g n i t i o n  o f  i n d i g e n o u s  r i g h t s  h a s  t o  b e  k e p t  i n  m i n d  w h e n  
t h e  c u r r e n t  g o v e r n m e n t  i s  a s k e d  t o  d e a l  w i t h  m a t t e r s  
c o n c e r n i n g  p r e v i o u s l y  o p p r e s s e d  S o u t h  A f r i c a n s '  c l a i m s  t o  
r i g h t s  r e g a r d i n g  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e .   
 
I n  S o u t h  A f r i c a  t h e r e  i s  a  f o r m a l  g o v e r n m e n t  p o l i c y  p r o c e s s  
a b o u t  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s  ( M o s i m e g e ,  2 0 0 7 ) .   
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M o s i m e g e  ( 2 0 0 7 )  t r a c e s  t h e  o r i g i n s  o f  t h e  p o l i c y  p r o c e s s  
b a c k  t o  1 9 9 6 .   A  d e c i s i o n  w a s  t a k e n  b y  t h e  p a r l i a m e n t a r y  
p o r t f o l i o  c o m m i t t e e  o n  A r t s ,  C u l t u r e ,  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  C o u n s e l  f o r  S c i e n t i f i c  a n d  
I n d u s t r i a l  R e s e a r c h ,  t o  c o m m i s s i o n  a  s u r v e y  o f  i n d i g e n o u s  
t e c h n o l o g i e s  i n  t h e  p r o v i n c e s  o f  L i m p o p o  a n d  M p u m a l a n g a .   
T h e  f i n d i n g s  o f  t h e  s u r v e y  s e r v e d  a s  b a s i s  f o r  t h e  r o l l - o u t  o f  
a  n a t i o n a l  a u d i t  o f  i n d i g e n o u s  t e c h n o l o g i e s  i n  S o u t h  A f r i c a .   
T h i s  n a t i o n a l  a u d i t  s i g n i f i c a n t l y  c o n t r i b u t e d  t o  r a i s i n g  t h e  
l e v e l s  o f  a w a r e n e s s  a b o u t  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s  
b r o a d l y  i n  t h e  c o u n t r y .   
 
S o u t h  A f r i c a  a l s o  t o o k  p a r t  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m o v e m e n t  
t o w a r d s  r e c o g n i t i o n  o f  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s  a n d  s o  
r a i s e d  t h e  p r o f i l e  o f  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s  a s  a  
s y s t e m  o f  k n o w l e d g e  a t  h o m e .   T h e  p o s t - a p a r t h e i d  
g o v e r n m e n t  t h e r e f o r e  p r o v i d e s  l e g i t i m a c y  t o  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  s y s t e m s  a s  t h e  g o v e r n m e n t  f o r m u l a t e d  p o l i c y  
a r o u n d  i t .   T h e  t h e n  M i n i s t e r  o f  A r t s ,  C u l t u r e ,  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y  m e n t i o n e d  i n  2 0 0 3  t h a t  a  b i l l  w i l l  b e  f i n a l i s e d  
a n d  w h i c h  w i l l  p r o v i d e  t h e  l e g a l  f r a m e w o r k  f o r  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i n  S o u t h  A f r i c a  
( N g u b a n e ,  2 0 0 3 ) .   
 
A  P o l i c y  o n  I n d i g e n o u s  K n o w l e d g e  S y s t e m s  w a s  a d o p t e d  b y  
c a b i n e t  i n  2 0 0 4  a n d  a n n o u n c e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S c i e n c e  
a n d  T e c h n o l o g y  ( 2 0 0 5 ) .   I n  t h i s  p o l i c y  g o v e r n m e n t  a f f i r m s  
i t s  c o m m i t m e n t  t o  r e c o g n i s e ,  p r o m o t e ,  d e v e l o p ,  p r o t e c t  a n d  
a f f i r m  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s .   T h e  p o l i c y  s p e l l s  o u t  
m e a s u r e s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  h o l d e r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s .   T h e r e  i s  a  
d e f i n i t e  f o c u s  o n  t r a d i t i o n a l  m e d i c i n e ,  a g r i c u l t u r a l  
p r a c t i c e s ,  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s  a n d  f o l k l o r e .   I n  o r d e r  t o  
s y n e r g i s e  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  w i t h  m o d e r n  t e c h n o l o g y  a n d  
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g o v e r n a n c e  s t r u c t u r e s ,  t h e r e  a r e  s p e c i f i c  l e g i s l a t i v e  
p r o v i s i o n s ,  i n s t i t u t i o n s  a n d  t h e i r  f u n c t i o n s  c o n t a i n e d  i n  t h i s  
p o l i c y .   
 
T h e  p o l i c y  m a k e s  p r o v i s i o n  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
N a t i o n a l  O f f i c e  o n  I n d i g e n o u s  K n o w l e d g e  S y s t e m s  w h i c h  
w i l l  b e  a d v i s e d  b y  a n  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ,  a n n o u n c e d  b y  t h e  
t h e n  M i n i s t e r  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y  ( M a n g e n a ,  2 0 0 8 ) .   
T h i s  c o m m i t t e e  i n c l u d e s  e x p e r t s ,  s c i e n t i s t s ,  i n t e r n a t i o n a l  
s c h o l a r s ,  h o l d e r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  o f  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e .   
F u r t h e r m o r e  t h e  P o l i c y  o n  I n d i g e n o u s  K n o w l e d g e  S y s t e m s  
( D e p a r t m e n t  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  2 0 0 5 )  a d o p t s  a  
d e v e l o p m e n t  f u n c t i o n  r e g a r d i n g  r e s e a r c h ,  d e v e l o p m e n t  a n d  
i n n o v a t i o n  i n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s .   I n  t h i s  r e g a r d  
t h e r e  a r e  a l r e a d y  m e a s u r e s  t a k e n  w h i c h  i n c l u d e  t h e  d e s i g n  o f  
a  d e g r e e  i n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s  ( D e p a r t e m e n t  o f  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  2 0 0 8 ) .   T h e  r e c o r d i n g ,  c o d i f i c a t i o n  
a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s  a r e  d o n e  
b y  a  c e n t r e  w h i c h  w a s  s e t  u p  f o r  t h i s  p u r p o s e  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  Z u l u l a n d .   
 
A n o t h e r  m e a s u r e  t h a t  s e r v e s  t o  e s t a b l i s h  r e s e a r c h  i n t o  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s  i s  t h e  s e t t i n g  u p  o f  r e s e a r c h  
c h a i r s ;  t h e  f i r s t  o n e  b e i n g  i n s t i t u t e d  a t  t h e  N e l s o n  M a n d e l a  
S c h o o l  o f  M e d i c i n e  i n  t h e  E a s t e r n  C a p e  ( D e p a r t m e n t  o f  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  2 0 0 8 ) .   T h i s  r e s e a r c h  c h a i r  w i l l  
l e a d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  a c a d e m i c  k n o w l e d g e  o n  t r a d i t i o n a l  
m e d i c i n e s .   N a t i o n a l  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  e x p o s  a r e  a l s o  
h e l d  t o  r a i s e  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a s  
s u c h ,  a s  w e l l  a s  a b o u t  t h e  o n - g o i n g  r e s e a r c h  i n t o  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  s y s t e m s  ( P a n d o r ,  2 0 0 9 ) .   
 
T h e  S o u t h  A f r i c a n  p o l i c y  ( D e p a r t m e n t  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y ,  2 0 0 5 )  i s  l i n k e d  t o  n a t i o n a l  p o l i c i e s  o f  o t h e r  
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g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  s u c h  a s  T r a d e  a n d  I n d u s t r y ,  A r t s  
a n d  C u l t u r e ,  E d u c a t i o n ,  H e a l t h  a n d  A g r i c u l t u r e .   B y  d o i n g  
t h i s ,  t h e  p o l i c y  i n f u s e s  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s  a s  
k n o w l e d g e  s y s t e m s  t o  b e  r e c o g n i s e d  i n  a l l  o t h e r  s p h e r e s  o f  
g o v e r n m e n t .  
 
A n  e x a m p l e  o f  g o v e r n m e n t ' s  w i l l i n g n e s s  t o  p r o v i d e  
l e g i t i m a c y  t o  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s  i n  E d u c a t i o n  i s  
t h e  a c k n o w l e d g m e n t  o f  t h e  r o l e  t h a t  i n d i g e n o u s  h e a l e r s  c a n  
p l a y  i n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  p r o v i s i o n  ( D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  2 0 0 5 a ) .   I n  t h e  p o l i c y  o n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 1 )  a n d  i t s  s u p p o r t i n g  
d o c u m e n t s  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 5 a )  t r a d i t i o n a l  
h e a l i n g  p r a c t i c e s  a r e  g i v e n  e q u a l  s t a t u s  w i t h  o t h e r  t y p e s  o f  
s u p p o r t i v e  p r a c t i c e s  i n  w h i c h  a  s u p p o r t  p r o v i d e r  c a n  b e  
e n g a g e d  i n .  
 
T h e  ‡ K h o m a n i  S a n ' s  r i g h t s  t o  p r a c t i c e  t h e i r  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  s y s t e m s  a r e  c o v e r e d  u n d e r  t h e  U n i t e d  N a t i o n ' s  
D e c l a r a t i o n  o n  t h e  R i g h t s  o f  I n d i g e n o u s  P e o p l e s  ( U n i t e d  
N a t i o n s ,  2 0 0 8 ) .   S o u t h  A f r i c a ' s  g o v e r n m e n t  i s  a  s i g n a t o r y  t o  
t h e  d e c l a r a t i o n .   T h e r e f o r e ,  u n d e r  S o u t h  A f r i c a n  l a w ,  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  m a y  p r o t e c t  t h e i r  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  
s y s t e m  a g a i n s t  e x p l o i t a t i o n  a n d  a b u s e  ( D e p a r t m e n t  o f  
S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  2 0 0 5 ) .   
 
T h i s  i s s u e  o f  p r o t e c t i o n  o f  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s  
w a s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ' s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  
w e l l - p u b l i c i s e d  c a s e  s u r r o u n d i n g  t h e  H o o d i a  p l a n t  ( C o u n c i l  
f o r  S c i e n t i f i c  a n d  I n d u s t r i a l  R e s e a r c h  a n d  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
S a n  C o u n c i l ,  2 0 0 3 ) .   T h e  H o o d i a  p l a n t  h a s  b e e n  u s e d  b y  t h e  
S a n  f o r  m a n y  c e n t u r i e s  a s  a  s u p p r e s s a n t  o f  a p p e t i t e .   I n  1 9 3 2  
t h i s  p r o p e r t y  o f  t h e  p l a n t  w a s  r e p o r t e d  a n d  i n  1 9 6 3  t h e  
C o u n c i l  f o r  S c i e n t i f i c  a n d  I n d u s t r i a l  R e s e a r c h  ( C S I R )  s t a r t e d  
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d o i n g  r e s e a r c h  o n  i t ,  p r o v i n g  b e y o n d  d o u b t  t h a t  t h e  H o o d i a  
i n d e e d  s u p p r e s s e d  a p p e t i t e  ( M a h a r a j ,  S e n a b e  &  H o r a k ,  
2 0 0 8 ) .   T h e  a b s e n c e  o f  s o p h i s t i c a t e d  e q u i p m e n t  l e d  t o  t h e  
r e s e a r c h  b e i n g  p o s t p o n e d  u n t i l  t h e  1 9 8 0 ' s  w h e n  i t  w a s  
r e s u m e d  u n t i l  t h e  c u r r e n t  d a y .   A d v a n c e s  i n  e q u i p m e n t  
a l l o w e d  s c i e n t i s t s  o f  t h e  C S I R  t o  i s o l a t e  c e r t a i n  a c t i v e  
c h e m i c a l  c o m p o u n d s  i n  t h e  H o o d i a  w h i c h  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
s u p p r e s s i n g  a p p e t i t e .   D e s p i t e  t h e s e  t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s ,  
t h e  i s s u e  o f  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  S a n ' s  r i g h t  t o  c l a i m  o w n e r s h i p  
o f  t h a t  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  w a s  t r e a t e d  i n  a  d i s r e s p e c t f u l  
m a n n e r .   T h e  S a n  w a s  n e v e r  r e c o g n i s e d  a s  i n d i g e n o u s  
h o l d e r s  o f  t h i s  k n o w l e d g e  a b o u t  t h e  H o o d i a .   I t  w a s  o n l y  i n  
2 0 0 3  w h e n  t h e  C S I R  e n t e r e d  i n t o  a  b e n e f i t - s h a r i n g  a g r e e m e n t  
w i t h  t h e  S o u t h  A f r i c a n  S a n  C o u n c i l  ( C S I R  a n d  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  S a n  C o u n c i l ,  2 0 0 3 )  t h a t  t h e  S a n ' s  r i g h t  a s  h o l d e r s  o f  
t h i s  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  w a s  f u l l y  r e c o g n i s e d .   U n d e r  t h i s  
a g r e e m e n t  t h e  t w o  p a r t i e s  a n n o u n c e d  t h a t  t h e y  w i l l  s h a r e  t h e  
a n t i c i p a t e d  b e n e f i t s  t h a t  m a y  b e  a c c r u e d  f r o m  t h e  p o t e n t i a l  
c o m m e r c i a l  s u c c e s s  o f  t h e  b e n e f i c i a t i o n  p r o c e s s  o f  t h e  
H o o d i a ' s  a p p e t i t e  s u p p r e s s a n t  p r o p e r t i e s .   T h i s  a g r e e m e n t  i s  
e v e n  l a u d e d  i n  t h e  P o l i c y  o n  I n d i g e n o u s  K n o w l e d g e  S y s t e m s  
a s  g r o u n d - b r e a k i n g  a n d  p r e c e d e n t - s e t t i n g  r e g a r d i n g  t h e  
i n t r i c a t e  l e g a l  f r a m e w o r k  n e g o t i a t e d  ( D e p a r t m e n t  o f  S c i e n c e  
a n d  T e c h n o l o g y ,  2 0 0 5 ) .   T h e  a g r e e m e n t  s e t  t h e  s t a n d a r d  f o r  
f u t u r e  a g r e e m e n t s  o f  t h i s  n a t u r e  w h i c h  w i l l  b e  f o r  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  r i g h t s  t o  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a n d  o f  m u t u a l  
b e n e f i t  t o  t h e  h o l d e r s  o f  s u c h  k n o w l e d g e  a n d  t h e  s c i e n t i f i c  
c o m m u n i t y .         
 
I  n o w  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  o t h e r  e x a m p l e s  o f  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a n ,  u n d e r  w h o m  t h e  
‡ K h o m a n i  i s  a l s o  i n c l u d e d .   
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W o o d h o u s e  ( 1 9 9 2 )  d e d i c a t e d  a  b o o k  a b o u t  t h e  S a n ' s  
a s s o c i a t i o n  w i t h  r a i n - m a k i n g  r i t u a l s .   A c c o r d i n g  t o  t h i s  
s o u r c e  t h e  S a n  t r a d i t i o n a l  d i v i n e r s  h a v e  b e e n  k n o w n  f r o m  
v e r y  e a r l y  o n  a s  p o w e r f u l  c a l l e r s  f o r  r a i n .   T h e  w i d e  a r r a y  o f  
r o c k  p a i n t i n g s  d e d i c a t e d  t o  t h e  s u b j e c t  o f  r a i n  a n d  r a i n -
m a k i n g  a t t e s t s  t o  t h i s  a b i l i t y  o f  t h e  S a n  ( W o o d h o u s e ,  1 9 9 2 ) .   
L e  R o u x  a n d  W h i t e  ( 2 0 0 4 )  w r o t e  d o w n  m a n y  t e s t i m o n i e s  
f r o m  o l d e r  S a n  a b o u t  t h e  r a i n - m a k i n g  a b i l i t i e s  o f  t h e  S a n  a s  
t h e y  r e m e m b e r e d .   A n  e x a m p l e  o f  t h i s  i s  w h e r e  o n e  S a n  e l d e r  
n a r r a t e d  t h a t  h i s  “ g r a n d f a t h e r  w o u l d  t a k e  a  p o w d e r ,  w h i c h  
w a s  r e d  a n d  k e p t  i n  a  s k i n  b a g ,  g o  a w a y  f r o m  u s ,  a n d  h a n g  i t  
u p  i n  a  t r e e .  T h e  r a i n  w o u l d  t h e n  c o m e ”  ( L e  R o u x  &  W h i t e ,  
2 0 0 4 ,  p .  1 3 4 ) .   T h i s  m e t a p h y s i c a l  a b i l i t y  o f  t h e  S a n  w a s  
r e v e r e d  a n d  s o u g h t  a f t e r  b y  o t h e r  g r o u p s ,  a s  t h e  f o l l o w i n g  
e x t r a c t  a t t e s t s :  
T h e  H a m b u k u s h u  b o u g h t  r a i n  f r o m  m y  f a t h e r .  T h e y  
c a m e  t o  m y  f a t h e r  a n d  s a i d ,  ' P l e a s e ,  w i l l  y o u  h e l p  u s  
w i t h  r a i n  w h e r e  w e  s t a y ,  b e c a u s e  i t  i s  t o o  f a r  a n d  w e  
a r e  t i r e d  o f  c o m i n g  t o  y o u  e v e r y  y e a r  a s k i n g  f o r  r a i n '  
( L e  R o u x  &  W h i t e ,  2 0 0 4 ,  p .  1 3 5 ) .  
 
A p a r t  f r o m  t h i s  m e t a p h y s i c a l  a b i l i t y  o f  t h e  S a n ,  t h e  a d u l t  
S a n  p e o p l e  a g r e e  t h a t  t h e y  a r e  v e r y  s k i l l e d  i n  t h e  u s e  o f  
n a t u r a l  m a t e r i a l  f o r  h e a l i n g  p u r p o s e s  ( L e  R o u x  &  W h i t e ,  
2 0 0 4 ;  C r a w h a l l ,  u n d a t e d ) .   A  w i d e  r a n g e  o f  p l a n t s  a n d  p l a n t  
m a t e r i a l  a r e  u t i l i s e d  t o  t r e a t  d i f f e r e n t  i l l n e s s e s .   S o m e  
a n i m a l  p a r t s  a r e  a l s o  u s e d  m e d i c i n a l l y  f o r  p h y s i c a l  a n d  
m e t a p h y s i c a l  p u r p o s e s  ( E s a u  &  N e l ,  2 0 0 5 ) .   A  s y m b i o t i c  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  S a n  a n d  t h e i r  e n v i r o n m e n t  
d e v e l o p e d  o v e r  c e n t u r i e s .   T h i s  r e l a t i o n s h i p  w a s  b e n e f i c i a l  
t o  t h e  S a n  b e c a u s e  o f  t h e  f o o d  a n d  m e d i c i n e s  t h a t  t h e y  c o u l d  
g e t  f r o m  t h e  v e l d .  
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T r a c k i n g  i s  a n o t h e r  o n e  o f  t h e  u n i q u e  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e s  
o f  t h e  S a n  ( L e  R o u x  &  W h i t e ,  2 0 0 4 ) .   T h e  S a n  l e a r n e d  f r o m  
g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n  t h e  s k i l l s  t o  r e c o g n i s e  a n i m a l  t r a c k s  
a n d  r e l e v a n t  s i g n s  i n  o r d e r  f o r  t h e m  t o  t r a c k  a n i m a l s  i n  t h e  
b u s h .   T h e y  a r e  r e n o w n e d  t r a c k e r s  w h o s e  s k i l l s  a r e  s t i l l  i n  
u s e  f o r  g a m e  h u n t i n g .   T h e i r  s k i l l s  w e r e  a l s o  p u t  t o  u s e  i n  
t h e  s e r v i c e  o f  t h e  a p a r t h e i d  g o v e r n m e n t ' s  S o u t h  A f r i c a n  
D e f e n s e  F o r c e  w h e n  a  u n i t  o f  S a n  t r a c k e r s  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  
1 9 7 8 .   T h i s  u n i t  h a d  t o  a s s i s t  t h e  g o v e r n m e n t  i n  t r a c k i n g  
d o w n  f r e e d o m  f i g h t e r s  w h o  f o u g h t  a g a i n s t  t h e  a p a r t h e i d  
r e g i m e  ( L e  R o u x  &  W h i t e ,  2 0 0 4 ) .  
 
T h e  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  o f  t h e  S a n  s h o u l d  n o t  b e  
r o m a n t i c i s e d  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  a l l  S a n  
p e o p l e  h a v e  t h a t  k n o w l e d g e .   D u e  t o  t h e  i n f l u e n c e  o f  
W e s t e r n i s a t i o n ,  a n d ,  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ,  t h e i r  
f o r c e d  d i a s p o r a  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 6 ) ,  m a n y  S a n  p e o p l e  d o  n o t  
k n o w  t h e i r  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m .   T h e r e  a r e ,  
h o w e v e r ,  o r g a n i s a t i o n s  s u c h  a s  t h e  S o u t h  A f r i c a n  S a n  
I n s t i t u t e  ( 2 0 0 9 )  w h i c h  h e l p  i n  d o c u m e n t i n g  a n d  r e v i v i n g  t h e  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m  o f  t h e  S a n .   T h e  S o u t h  A f r i c a n  
S a n  I n s t i t u t e  e n l i s t s  t h e  h e l p  o f  o l d e r  S a n  a n d  o t h e r  p e o p l e  
i n  t h e  n o b l e  d r i v e  t o  p r e s e r v e  t h i s  v a l u a b l e  k n o w l e d g e .  
  
 
2 . 8  S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N  
 
T h i s  c h a p t e r  w a s  a n  a t t e m p t  t o  e x p l o r e  m a n y  o f  t h e  p r e s s i n g  
i s s u e s  r e l e v a n t  t o  t h e  c o m m u n i t y  i n v o l v e d  i n  t h i s  s t u d y .   
H i s t o r i c a l  b a c k g r o u n d  w a s  p r o v i d e d  s o  t h a t  t h e  r e a d e r  c a n  
p l a c e  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i n  t h e  p r o p e r  c o n t e x t .   T h e  
‡ K h o m a n i  S a n  h a s  d i r e c t  a n d  r e c e n t  e x p e r i e n c e s  o f  
c o l o n i a l i s m .   T h e r e f o r e  t h e  d e f i n i t i o n ,  t h e o r i e s  a n d  t h e  
e f f e c t s  o f  c o l o n i a l i s m  a n d  p o s t c o l o n i a l i s m  w e r e  d i s c u s s e d  
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f o r  t h e  s a k e  o f  f a c i l i t a t i n g  a  c o m p l e x  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
p h e n o m e n o n  o f  c o l o n i a l i s m .   S i n c e  c o l o n i a l i s m  h a s  h a d  s u c h  
a  p r o f o u n d  i n f l u e n c e  o n  h o w  p e o p l e  o n  o u r  c o n t i n e n t  
i d e n t i f y  t h e m s e l v e s ,  a n d  s p e c i f i c a l l y  h o w  t h e  S a n  i d e n t i f y  
t h e m s e l v e s  t o d a y ,  a  s e c t i o n  w a s  d e d i c a t e d  t o  t r y  t o  u n r a v e l  
t h e  c o n c e p t  o f  i d e n t i t y .   L a s t l y ,  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  w a s  
e x p l o r e d  a s  c o n c e p t  g e n e r a l l y  a n d  s p e c i f i c a l l y  i n  r e l a t i o n  t o  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .  
 
T h r o u g h  t h i s  l i t e r a t u r e  r e v i e w  I  a i m e d  t o  c l a r i f y  s o m e  o f  t h e  
t e r m s  a n d  c o n c e p t s  w h i c h  I  d e e m e d  r e l e v a n t  f o r  t h i s  s t u d y .   
T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  p r o v i d e s  a n  o v e r v i e w  a n d  d i s c u s s i o n  
o f  t h e  p o l i c y  a n d  t h e o r e t i c a l  i m p e r a t i v e s  r e l e v a n t  t o  t h i s  
s t u d y .  
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C H A P T E R  3 :  P O L I C Y  I M P E R A T I V E S  A N D  
T H E O R E T I C A L  F R A M E W O R K  
 
 
3 . 1  I N T R O D U C T I O N  
 
T h e  r e s e a r c h  a i m  i s  t o  d e t e r m i n e  t h e  f a c t o r s  r e l e v a n t  f o r  
a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y .   F o l l o w i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e s e  f a c t o r s ,  a  
m o d e l  f o r  e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h i s  c o m m u n i t y  i s  p r o p o s e d .   
I n  o r d e r  t o  f u l f i l l  t h e  a i m  I  h a v e  t o  s a t i s f y  c e r t a i n  o b j e c t i v e s  
a s  s e t  o u t  i n  C h a p t e r  1 .    
 
I n  t h i s  c h a p t e r  t h e  f o l l o w i n g  t w o  o b j e c t i v e s  a r e  a d d r e s s e d :  
T o  i d e n t i f y  a n d  d i s c u s s  t h e  k e y  p o l i c y  a r e a s  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t  a n d  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  l i n k  b e t w e e n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a n d  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t .    
 
A n  e x p l o r a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  o f  r e l e v a n t  p o l i c y  d o c u m e n t s  
r e g a r d i n g  e d u c a t i o n  s u p p o r t  a r e  p r e s e n t e d .   C o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  i s  t h e n  d i s c u s s e d .   L e a d i n g  u p  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  a d o p t e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  I  p r o v i d e  a n  o v e r v i e w  o f  
c r i t i c a l  t h e o r y  a n d  h o w  i t  i s  l i n k e d  t o  p s y c h o l o g y  b y  l e a d i n g  
s c h o l a r s .   T h e  c h a p t e r  c u l m i n a t e s  i n  a n  e x p l a n a t i o n  o f  
c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a s  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k .  
 
 
3 . 2  E D U C A T I O N  S U P P O R T  S E R V I C E S  I N  S O U T H  
A F R I C A  
 
I n  l i n e  w i t h  t h e  r e s e a r c h  a i m  o n  e d u c a t i o n  s u p p o r t ,  t h i s  
s e c t i o n  s t a r t s  w i t h  a  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  r e l e v a n t  p o l i c y  
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i m p e r a t i v e s  r e g a r d i n g  e d u c a t i o n  s u p p o r t  i n  S o u t h  A f r i c a .   A  
c u r s o r y  i n t e r n a t i o n a l  p e r s p e c t i v e  i s  a l s o  o f f e r e d  b y  
p r e s e n t i n g  e x a m p l e s  f r o m  t h e  U S  a n d  U K  p o l i c y  c o n t e x t s .  
 
M a s h a u ,  S t e y n ,  V a n  d e r  W a l t  a n d  W o l h u t e r  ( 2 0 0 8 )  l a m e n t  t h e  
d e a r t h  o f  p u b l i s h e d  r e s e a r c h  a b o u t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  i n  S o u t h  A f r i c a .   G i v e n  t h i s  s u p p o s e d  l a c k  o f  
r e s e a r c h ,  i t  a l s o  f o l l o w s  t h a t  a  u n i v e r s a l l y  a g r e e d  d e f i n i t i o n  
o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i s  h a r d  t o  f i n d .   T o  i l l u s t r a t e ,  
M a s h a u  e t  a l .  ( 2 0 0 8 )  a r r i v e d  a t  a  d e f i n i t i o n  t h a t  e m p h a s i s e s  
t h e  s p e c i a l i s e d  n a t u r e  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .   T h e s e  
a u t h o r s  u s e d  a  d e f i n i t i o n  c o i n e d  b y  S t e y n  a n d  W o l h u t e r  
( 2 0 0 8 )  w h i c h  d e f i n e d  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a s  
s p e c i a l i s e d ,  n o n - e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  t h a t  a r e  p r o v i d e d  t o  
i m p r o v e  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  i n  t e r m s  o f  q u a l i t y  a n d  
e f f e c t i v e n e s s .   T h e  s e r v i c e  p r o v i d e r s  i n  t h i s  d e f i n i t i o n  a r e  
s p e c i a l i s t s  i n  d i f f e r e n t  f i e l d s .    
 
S t e y n  a n d  W o l h u t e r  ( 2 0 0 8 )  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  s e r v i c e s  
p r o v i d e d  t o  t e a c h e r s ,  l e a r n e r s  a n d  t h e  t e a c h i n g  a c t i v i t i e s  a n d  
s t r u c t u r e s .   S u p p o r t  t o  t h e  t e a c h e r  i s  t h o s e  n o n - e d u c a t i o n a l  
s e r v i c e s ,  l i k e  s u b j e c t  a d v i s o r y  s e r v i c e s  a n d  s e r v i c e s  b y  
t e a c h e r  a s s o c i a t i o n s ,  t h a t  a s s i s t  t e a c h e r s  t o  o p t i m i s e  t h e i r  
w o r k  a n d  e l i m i n a t e  o r  l e s s e n  p r o b l e m s  t h a t  i m p e d e  t h e  
e f f e c t i v e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e i r  t e a c h i n g  d u t i e s .   L e a r n e r s  a r e  
s u p p o r t e d  w i t h  s e r v i c e s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e r a p e u t i c  
i n t e r v e n t i o n s ,  m e d i c a l  s e r v i c e s  a n d  t r a n s p o r t  s e r v i c e s ,  t o  
g a i n  a s  m u c h  f r o m  t h e  t e a c h i n g - l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  a s  
p o s s i b l e .   A s s i s t a n c e  t o  t h e  t e a c h i n g  a c t i v i t i e s  a n d  
s t r u c t u r e s  h a s  a s  i t s  a i m  t h e  p r o v i s i o n  o f  e f f e c t i v e  e d u c a t i o n  
t h r o u g h ,  f o r  e x a m p l e ,  e x a m i n a t i o n  s e r v i c e s  a n d  e d u c a t i o n a l  
m e d i a .   A n  u n d e r l y i n g  i m p l i c a t i o n  o f  t h e s e  t h r e e  t y p e s  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i s  t h a t  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e r s  a r e  
f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  n o t  f r o m  o t h e r  s t a t e  
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d e p a r t m e n t s  l i k e  H e a l t h .   T h i s  i m p l i e d  l o c a t i o n  o f  s e r v i c e  
p r o v i d e r s  a s  b e i n g  w i t h i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  i s  
a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  p o l i c y  o n  w h o l e - s c h o o l  
d e v e l o p m e n t  w h i c h  s e t s  g u i d e l i n e s  a n d  s t a n d a r d s  a c c o r d i n g  
t o  w h i c h  s c h o o l s  c a n  d e v e l o p  h o l i s t i c a l l y  i n  a l l  a r e a s  o f  
f u n c t i o n i n g  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 2 b ) .    
 
T h i s  p o l i c y  o n  w h o l e - s c h o o l  d e v e l o p m e n t  ( D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  2 0 0 2 b )  d e f i n e s  s u p p o r t  s e r v i c e s  a s  s e r v i c e s  
p r o v i d e d  b y  a p p o i n t e d  o f f i c i a l s  w h o  w i l l ,  i n  t h e i r  s u p p o r t  
f u n c t i o n ,  a d v i s e ,  g u i d e  a n d  a s s i s t  s c h o o l s .   T h e s e  o f f i c i a l s  
w i l l  i n c l u d e  o f f i c i a l s  i n  f o r m a l  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s ,  
g u i d a n c e  a n d  c o u n s e l l i n g  s e r v i c e s ,  a n d  t h o s e  p r o v i d i n g  
r e m e d i a l  s e r v i c e s .   T h e  o f f i c i a l s  r e s p o n s i b l e  f o r  o v e r s i g h t  o f  
a  c l u s t e r  o f  s c h o o l s ,  t h e  c i r c u i t  m a n a g e r s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
o f f i c i a l s  r e s p o n s i b l e  f o r  a d v i s e  t o  t e a c h e r s  a b o u t  s c h o o l  
s u b j e c t s ,  t h e  s u b j e c t  a d v i s o r s ,  a r e  a l s o  i n c l u d e d  a m o n g  t h e  
s u p p o r t  s e r v i c e  p r o v i d e r s .   T h i s  p o l i c y  d e f i n i t i o n  h a s  i n  
c o m m o n  w i t h  S t e y n  a n d  W o l h u t e r  ( 2 0 0 8 )  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  n o n - t e a c h i n g  s e r v i c e s  
p r o v i d e d  b y  s p e c i a l i s e d  p e r s o n n e l  p r o v i d e d  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .   I t  t h u s  i m p l i e s  t h a t  t h e  t y p e  o f  
s u p p o r t  w i l l  b e  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s  b y  a p p r o p r i a t e l y  
q u a l i f i e d ,  a n d  i n  s o m e  i n s t a n c e s ,  p r o f e s s i o n a l l y  r e g i s t e r e d ,  
e m p l o y e e s  o f  s t a t e .   
 
H o w e v e r ,  t h i s  n a r r o w  d e f i n i t i o n  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  i s  n o t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p o l i c y  a n d  s u p p o r t i n g  
d o c u m e n t s  t h a t  s t r i v e  t o  g u i d e  t h e  S o u t h  A f r i c a n  e d u c a t i o n  
s y s t e m  t o w a r d s  a n  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  
d i s p e n s a t i o n .   S o u t h  A f r i c a  d o e s  n o t  h a v e  a  m o d e l  o f  s p e c i a l  
n e e d s  e d u c a t i o n  a n y m o r e ,  w h e r e  t h e r e  i s  a  s t r o n g  n o t i o n  t h a t  
b a r r i e r s  t o  l e a r n i n g  a r e  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  l e a r n e r .   S u p p o r t  
p r o v i d e d  i n  a  s p e c i a l  n e e d s  e d u c a t i o n  f r a m e w o r k  s t r i v e s  t o  
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a d d r e s s  t h e s e  i n t r a - l e a r n e r  b a r r i e r s  ( J o h n s o n  &  G r e e n ,  
2 0 0 7 ) .   W i t h  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  o n e  c u r r i c u l u m  f o r  a l l  
s c h o o l s ,  a s  i s  e v i d e n t  i n  S o u t h  A f r i c a ' s  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  
S t a t e m e n t  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 3 ) ,  t h e  n o t i o n  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  t h e n  h a d  t o  c h a n g e  f r o m  t h e  s p e c i a l  n e e d s  
e d u c a t i o n  a n d  m a i n s t r e a m  e d u c a t i o n  m o d e l  t o  a  s i n g l e  
c u r r i c u l u m  m o d e l .   S u p p o r t  h a s  t o  b e  p r o v i d e d  w i t h i n  t h e  
p a r a m e t e r s  o f  t h i s  o n e  c u r r i c u l u m ,  t h r o u g h  t h e  p o l i c y  o n  
i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 1 ) .  
 
T h e  S o u t h  A f r i c a n  p o l i c y  o n  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n ,  E d u c a t i o n  
W h i t e  P a p e r  6  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 1 ) ,  d e s c r i b e s  
t h e  p o l i t i c a l ,  t h e o r e t i c a l  a n d  p h i l o s o p h i c a l  i m p e r a t i v e s  f o r  
t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  s y s t e m  t h a t  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  h u m a n  r i g h t s  a n d  s o c i a l  j u s t i c e  t h r u s t s  o f  
t h e  C o n s t i t u t i o n  ( R e p u b l i c  o f  S o u t h  A f r i c a ,  1 9 9 6 ) .   I t  i s  n o t  
w i t h i n  t h e  a m b i t  o f  t h i s  t h e s i s  t o  d e s c r i b e  t h e  p o l i c y  p r o c e s s  
a n d  i m p l e m e n t a t i o n  s t r a t e g i e s .   I t  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  
e l s e w h e r e  ( S t o f i l e ,  2 0 0 9 ;  L a z a r u s ,  2 0 0 3 ) .   I n  t h i s  t h e s i s  a  
s e l e c t i v e  o v e r v i e w  i s  p r o v i d e d  o f  t h e  p o l i c y  a n d  i t s  
s u p p o r t i n g  d o c u m e n t s  t h a t  t r y  t o  r e f i n e  a n d  o p e r a t i o n a l i s e  
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  s t r a t e g y  f o r  t h i s  p o l i c y .   T h e s e  
d o c u m e n t s  i n c l u d e  t h e  c o n c e p t u a l  a n d  o p e r a t i o n a l  g u i d e l i n e s  
f o r  d i s t r i c t - b a s e d  s u p p o r t  t e a m s  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
2 0 0 5 a ) ,  f u l l - s e r v i c e  s c h o o l s  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
2 0 0 5 b ) ,  s p e c i a l  s c h o o l s  a s  r e s o u r c e  c e n t r e s  ( D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  2 0 0 5 c ) ,  i n c l u s i v e  l e a r n i n g  p r o g r a m m e s  
( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 5 e ) ,  a n d  t h e  s t r a t e g y  o n  
s c r e e n i n g ,  i d e n t i f i c a t i o n ,  a s s e s s m e n t  a n d  s u p p o r t  
( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 5 d ;  2 0 0 8 ) .   
I n  t h e  p o l i c y  a n d  i t s  s u p p o r t i n g  d o c u m e n t s  t h e r e  a r e  
i n d i c a t i o n s  o f  w h a t  i s  m e a n t  b y  e d u c a t i o n  s u p p o r t  w i t h i n  t h e  
f r a m e w o r k  o f  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a .   T h e  
i n c l u s i o n  o f  n o n - s p e c i a l i s e d ,  n o n - p r o f e s s i o n a l  a n d  n o n -
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r e g i s t e r e d  p e o p l e  a s  s e r v i c e  p r o v i d e r s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
i s  w i d e l y  w e l c o m e d  a n d  e n c o u r a g e d  i n  t h e  p o l i c y  a n d  
s u p p o r t i n g  d o c u m e n t s .   I n  a d d i t i o n  t o  p r o f e s s i o n a l s  ( f o r  
i n s t a n c e ,  t e a c h e r s ,  m a n a g e r s ,  s u b j e c t  a d v i s o r s )  a n d ,  w h e r e  
n e e d e d ,  p r o f e s s i o n a l l y  r e g i s t e r e d  e m p l o y e e s  ( i n c l u d i n g ,  
p s y c h o l o g i s t s ,  c o u n s e l l o r s ,  p h y s i o t h e r a p i s t s ,  a n d ,  i n  s o m e  
p r o v i n c e s ,  n u r s e s  a n d  s o c i a l  w o r k e r s ) ,  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  o t h e r  e m p l o y e e s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  ( s u c h  a s  
a d m i n i s t r a t i v e  a n d  c l e a n i n g  s t a f f )  a n d  o t h e r  g o v e r n m e n t  
d e p a r t m e n t s  a r e  e n v i s a g e d  a s  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  
p r o v i d e r s .   T h e  p o l i c y  d o e s  n o t  r e s t r i c t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e  p r o v i s i o n  t o  s t a t e  e m p l o y e e s  o n l y .   I t  i n c l u d e s  
p a r e n t s ,  l e a r n e r s ,  a s  w e l l  a s  c o m m u n i t y  m e m b e r s  s u c h  a s  
i n d i g e n o u s  h e a l e r s  a n d  r e l i g i o u s  l e a d e r s .   T h i s  b r o a d - b a s e d  
c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  p r o v i d e r s  i s  
t o  b e  u n d e r s t o o d  w i t h i n  t h e  s o c i a l  j u s t i c e  a n d  h u m a n  r i g h t s  
f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  t h e  p o l i c y  o f  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  i s  
p r e s e n t e d .   
 
L o m o f s k y  a n d  L a z a r u s  ( 2 0 0 1 )  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h e  j o i n t  
r e p o r t  o f  t h e  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  o n  S p e c i a l  N e e d s  i n  
E d u c a t i o n  ( N C S N E T )  a n d  t h e  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  
E d u c a t i o n  S u p p o r t  S e r v i c e s  ( N C E S S )  ( D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  1 9 9 7 )  w a s  g r o u n d - b r e a k i n g  i n  i t s  s o c i a l  j u s t i c e  
a n d  h u m a n  r i g h t s - i n f u s e d  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o n  h o w  t o  
o v e r c o m e  b a r r i e r s  t o  l e a r n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t .   L a z a r u s  
( 2 0 0 3 )  d e s c r i b e s  t h e  a p p r o a c h  f o l l o w e d  i n  t h e  r e p o r t  a s  
s y s t e m i c - o r i e n t a t e d ,  d e v e l o p m e n t a l ,  p r e v e n t i v e  a n d  h e a l t h -
p r o m o t i v e ,  t h u s  m o v i n g  a w a y  f r o m  p r e v i o u s  n o t i o n s  o f  
i n d i v i d u a l i s t i c ,  m e d i c a l  m o d e l s  o f  s u p p o r t .   T h i s  r e p o r t  w a s  
v e r y  i n f l u e n t i a l  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 8 )  i n  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  W h i t e  P a p e r  6  a s  t h e  p o l i c y  o n  i n c l u s i v e  
e d u c a t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a .   T h e  c o n s u l t a t i v e  G r e e n  P a p e r  
( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  1 9 9 9 )  p r e c e d i n g  t h e  W h i t e  P a p e r  
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w a s  b a s e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  o n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  
N C S N E T / N C E S S  r e p o r t .   I n  s o m e  r e s p e c t s  t h e  r e p o r t  w a s  
m o r e  r a d i c a l  i n  i t s  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  t h e  r e s p o n s e  t o  
a d d r e s s  b a r r i e r s  t o  l e a r n i n g  t h a n  t h e  W h i t e  P a p e r  6 .   A n  
e x a m p l e  o f  t h i s  r a d i c a l  a p p r o a c h  i s  t h e  e m p h a t i c  s t a t e m e n t  
t h a t  “ a  m o r a t o r i u m  w o u l d  b e  p l a c e d  o n  t h e  b u i l d i n g  o f  n e w  
s p e c i a l i s e d  c e n t r e s  o f  l e a r n i n g .   F u n d s  w o u l d  b e  s p e n t  o n  
r e s o u r c i n g  a n d  b u i l d i n g  t h e  c a p a c i t y  o f  a l l  s c h o o l s  a n d  o t h e r  
c e n t r e s  o f  l e a r n i n g  ( p a r t i c u l a r l y  i n  r u r a l  c o n t e x t s )  t o  
a c c o m m o d a t e  d i v e r s i t y . ”  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  1 9 9 7 ,  p .   
5 7 ) .   T h e  W h i t e  P a p e r  6 ,  i n  c o n t r a s t ,  i s  c o n s i s t e n t  i n  i t s  
i n s i s t e n c e  t o  u p g r a d e  s p e c i a l  s c h o o l s  a n d  t o  d e v e l o p  f u l l -
s e r v i c e  s c h o o l s  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 1 ) ,  t h u s  
d i v e r t i n g  r e s o u r c e s  t o  t h o s e  c a t e g o r i e s  o f  s c h o o l s .   F u l l -
s e r v i c e  s c h o o l s  a r e  o r d i n a r y  p r i m a r y  s c h o o l s  w h i c h ,  a f t e r  
t r a i n i n g  o f  s t a f f  a n d  i m p r o v e m e n t s  i n  i n f r a s t r u c t u r e ,  c a n  
p r o v i d e  i n  t h e  s u p p o r t  n e e d s  o f  l e a r n e r s  w h o  n e e d  l o w  t o  
m e d i u m  l e v e l s  o f  i n t e n s i t y  o f  s u p p o r t  ( D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  2 0 0 5 b ) .   T h e  N C S N E T / N C E S S  r e p o r t ' s   
r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  a l l  s c h o o l s ,  e s p e c i a l l y  i n  r u r a l  a r e a s ,  
b e  r e s o u r c e d  a n d  t h e i r  c a p a c i t y  b u i l t  ( D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  1 9 9 7 )  h a v e  s o m e h o w  b e e n  w a t e r e d  d o w n  i n  t h e  
W h i t e  P a p e r  6 .   
 
W h i t e  P a p e r  6  r e f l e c t s  a n  u n d e r s t a n d i n g  t h a t ,  f o r  i n c l u s i v e  
e d u c a t i o n  t o  s u c c e e d ,  s p e c i a l  a n d  f u l l - s e r v i c e  s c h o o l s  h a v e  
t o  b e  p r o v i d e d  w i t h  t h e  r e s o u r c e s  f i r s t .   A  v e r y  r e c e n t  
i n d i c a t i o n  o f  t h i s  c o n f u s e d  c o n c e p t u a l i s a t i o n  o f  i n c l u s i o n  i s  
f o u n d  i n  t h e  N o r t h - W e s t  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  ( 2 0 0 9 )  
w h e r e  i t s  n e w s l e t t e r  o n  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  i n c l u s i v e  
e d u c a t i o n  h a s  a n  o v e r t  f o c u s  o n  s p e c i a l  s c h o o l s  a n d  f u l l -
s e r v i c e s  s c h o o l s .   I n  t h a t  n e w s l e t t e r  t h e  d i r e c t o r ,  u n d e r  
w h o s e  d i r e c t o r a t e  t h e  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  u n i t  r e s i d e s ,  s a y s :  
 T h e r e  h a s  b e e n  a  t r e m e n d o u s  i m p r o v e m e n t  s i n c e  t h e  
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 r e l e a s e  o f  W h i t e  P a p e r  6  i n  2 0 0 1  i n  a  n u m b e r  o f  a r e a s  
 l i k e :  1 .  I n f r a s t r u c t u r e  ( r e n o v a t i o n s  a n d  e x t e n s i o n s ) ,  2 .  
 P r o v i s i o n  o f  t r a n s p o r t  s u b s i d y  t o  n e e d y  l e a r n e r s ,  3 .  
 P r o c u r e m e n t  o f  a s s i s t i v e  d e v i c e s  a n d  e q u i p m e n t ,  4 .  
 S u p p l y  o f  m i n i  b u s e s  t o  2 7  S p e c i a l  S c h o o l s ,  5 .  
 P r o v i s i o n  o f  t a r g e t e d  r e l e v a n t  H u m a n  R e s o u r c e  
 D e v e l o p m e n t  p r o g r a m m e s ,  6 .  C o n t i n u o u s  A d v o c a c y ,  7 .  
 S t r e n g t h e n i n g  S p e c i a l  s c h o o l s  a n d  F u l l - s e r v i c e  s c h o o l s .  
 T h e  N o r t h - W e s t  D e p a r t m e n t  f u l l y  u n d e r s t a n d s  a n d  i s  
 a w a r e  t h a t  t h e  a r e a s  m e n t i o n e d  a b o v e  a r e  k e y  t o  t h e  
 t r a n s f o r m a t i o n  o f  o u r  s y s t e m  t o  b e c o m e  i n c l u s i v e  s o  
 t h a t  a l l  l e a r n e r s  c a n  b e  p r o v i d e d  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  
 l e v e l  o f  s u p p o r t  ( N o r t h - W e s t  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
 2 0 0 9 ,  p .  5 ) .    
 
I n  t h i s  n e w s l e t t e r  t h e  r e a d e r  i s  l e d  t o  b e l i e v e  t h a t  i n c l u s i v e  
e d u c a t i o n  i s  e q u a l  t o  e d u c a t i o n  s u p p o r t  f o r  l e a r n e r s  w i t h  
d i s a b i l i t i e s .   H o w e v e r ,  p r o g r e s s i v e  s c h o l a r s  o n  i n c l u s i v e  
e d u c a t i o n ,  f o r  e x a m p l e  A r t i l e s  a n d  K o z l e s k i  ( 2 0 0 7 )  i n  t h e  
A m e r i c a n  c o n t e x t ,  r e m i n d  r e a d e r s  t h a t  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  
s h o u l d  n o t  b e  c o n f i n e d  t o  a  f o c u s  o n  a b i l i t y  d i f f e r e n c e s .   
T h e y  i n s i s t  t h a t  t h e  l e g a c i e s  o f  r a c i a l  o p p r e s s i o n  a n d  
s t r a t i f i c a t i o n s  s h o u l d  b e  u p p e r m o s t  i n  t h e  m i n d s  o f  
i m p l e m e n t e r s  o f  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n ,  a n  a r g u m e n t  v e r y  
r e l e v a n t  t o  S o u t h  A f r i c a .  
 
A l t h o u g h  t h e  l a n g u a g e  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  
N C S N E T / N C E S S  r e p o r t  a r e  r e f r e s h i n g ,  t h i s  p o l i c y  c a n  a l s o  
b e  c r i t i c i s e d  f o r  h a v i n g  c o n f l i c t i n g  m e s s a g e s  a r o u n d  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .   T h e r e  a r e  i n s t a n c e s  i n  t h e  r e p o r t  
w h e r e  i t  h a s  q u i t e  a  b r o a d  u n d e r s t a n d i n g  o f  s u p p o r t  
p r o v i s i o n i n g ,  a s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  q u o t e :  
“ . . . e a c h  s e c t i o n  ( e . g .  E C D ,  A d u l t  E d u c a t i o n ,  C u r r i c u l u m ,  
F i n a n c e )  w o u l d  d e v e l o p  t h e  c o m p e t e n c y  t o  r e s p o n d  t o  t h e  
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d i v e r s e  n e e d s  o f  t h e  l e a r n e r  p o p u l a t i o n . . . ”  ( D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  1 9 9 7 ,  p .  5 8 ) .   T h i s  b r o a d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
s u p p o r t  p r o v i s i o n i n g  i s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  l a r g e l y  s k i l l s -  a n d  
p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c y - b a s e d  d e s c r i p t i o n  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e  p r o v i d e r s  e a r l i e r  i n  t h e  r e p o r t  ( D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n ,  1 9 9 7 ,  v i ) .   D e s p i t e  t h e  s e e m i n g  c o n t r a d i c t i o n s  
i n  t h e  N C S N E T / N C E S S  r e p o r t ,  i t  n o n e t h e l e s s  p r o v i d e d  a  
s t r o n g  b a s i s  f r o m  w h i c h  t h e  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  p o l i c y  
w r i t e r s  c o u l d  d r a w .   
 
O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n s  t h e  r e p o r t  m a d e  w a s  
t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  t e r m  b a r r i e r s  t o  l e a r n i n g .   I n  t h e  
r e p o r t  b a r r i e r s  t o  l e a r n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t  a r e  u n d e r s t o o d  
a s  f a c t o r s  i n  t h e  s y s t e m  t h a t  m a k e  i t  d i f f i c u l t  t o  
a c c o m m o d a t e  d i v e r s i t y ;  f a c t o r s  l e a d i n g  t o  a  b r e a k d o w n  i n  
l e a r n i n g  a n d  f a c t o r s  t h a t  p r e v e n t  l e a r n e r s  f r o m  m e a n i n g f u l l y  
a c c e s s i n g  a n d  p a r t i c i p a t i n g  i n  e d u c a t i o n a l  p r o v i s i o n .   T h e  
N C S N E T / N C E S S  r e p o r t  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  1 9 9 7 )  
i d e n t i f i e s  k e y  b a r r i e r s  t o  l e a r n i n g  w h i c h ,  s i g n i f i c a n t l y ,  s t a r t  
w i t h  a  r e c o g n i t i o n  t h a t  t h e r e  i s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
p r o v i s i o n  o f  e d u c a t i o n  a n d  t h e  e x i s t e n c e  o f  p a r t i c u l a r  s o c i o -
e c o n o m i c  c o n d i t i o n s .   H o w e v e r ,  i n  t h e  c o n s u l t a t i v e  p a p e r  
( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  1 9 9 9 ) ,  W h i t e  P a p e r  6  ( D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 1 ) ,  a n d  t h e  g u i d e l i n e  f o r  d i s t r i c t - b a s e d  
s u p p o r t  t e a m s  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 5 a )  t h e  k e y  
a s p e c t s  i d e n t i f i e d  a s  f a c t o r s  l e a d i n g  t o  b a r r i e r s  t o  l e a r n i n g  
a r e :  “ D i f f e r e n t  l e a r n i n g  n e e d s  a r i s e  f r o m  a  r a n g e  o f  f a c t o r s  
i n c l u d i n g  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  s e n s o r y ,  n e u r o l o g i c a l  a n d  
d e v e l o p m e n t a l  i m p a i r m e n t s . . . ”  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
1 9 9 9 ,  p .  4 ) ;  “ n e g a t i v e  a t t i t u d e s  a n d  s t e r e o t y p i n g  o f  
d i f f e r e n c e s ”  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 1 ,  p .  1 8 )  a n d  
 F a c t o r s  r e l a t i n g  t o  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l s .   I n  t h e  
 e d u c a t i o n  s y s t e m  t h i s  r e f e r s  s p e c i f i c a l l y  t o  l e a r n e r s  
 ( e . g .  r e l a t i n g  t o  s p e c i f i c  l e a r n i n g  n e e d s  a n d  s t y l e s )  a n d  
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 e d u c a t o r s  ( e . g .  p e r s o n a l  f a c t o r s  a s  w e l l  a s  t e a c h i n g  
 a p p r o a c h e s  a n d  a t t i t u d e s ) ,  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
 2 0 0 5 a ,  p .  1 3 ) .  
 
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  a b o v e  i n d i v i d u a l i s e d  b a r r i e r s ,  t h e  
N C S N E T / N C E S S  r e p o r t  p r o v i d e s  a  b r o a d e r  e c o s y s t e m i c  
u n d e r s t a n d i n g  o f  w h e r e  b a r r i e r s  a r e  l o c a t e d ,  n a m e l y  i n  t h e  
e c o s y s t e m  o f  t h e  l e a r n e r .   T h e  c o n s u l t a t i v e  p a p e r ,  W h i t e  
P a p e r  6 ,  a n d  t h e  g u i d e l i n e  d o c u m e n t s  h a v e  a  d i f f e r e n t  f o c u s  
b y  l o c a t i n g  t h e  b a r r i e r s  p r i m a r i l y  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l s  
( l e a r n e r s  a n d  t e a c h e r s ) ,  b e f o r e  l o o k i n g  f o r  b a r r i e r s  i n  t h e  
b r o a d e r  e c o s y s t e m .    
 
I n  a d d i t i o n  t o  s o c i o - e c o n o m i c  b a r r i e r s ,  w h i c h  e n c o m p a s s  
l a c k  o f  a c c e s s  t o  b a s i c  s e r v i c e s ,  t h e  p r e v a l e n c e  o f  p o v e r t y  
a n d  u n d e r d e v e l o p m e n t ,  a n d  s o c i a l ,  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  
f a c t o r s  w h i c h  p l a c e  l e a r n e r s  a t  r i s k ,  t h e  N C S N E T / N C E S S  
r e p o r t  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  1 9 9 7 )  a l s o  a d d s  t h e  
f o l l o w i n g  b a r r i e r s :  a t t i t u d e s ,  i n f l e x i b l e  c u r r i c u l u m ,  l a n g u a g e  
a n d  c o m m u n i c a t i o n ,  i n a c c e s s i b l e  a n d  u n s a f e  b u i l t  
e n v i r o n m e n t ,  i n a p p r o p r i a t e  a n d  i n a d e q u a t e  p r o v i s i o n  o f  
s u p p o r t  s e r v i c e s ,  l a c k  o f  e n a b l i n g  a n d  p r o t e c t i v e  l e g i s l a t i o n  
a n d  p o l i c y ,  l a c k  o f  p a r e n t a l  r e c o g n i t i o n  a n d  i n v o l v e m e n t ,  
d i s a b i l i t y ,  a n d  l a c k  o f  h u m a n  r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  
s t r a t e g i e s .   B y  l a t e r  c o n f i r m i n g  t h e s e  s y s t e m i c  b a r r i e r s ,  t h e  
c o n s u l t a t i v e  p a p e r  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  1 9 9 9 )  a n d  t h e  
W h i t e  P a p e r  6  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 1 )  c a n  c o n f u s e  
r e a d e r s  a s  t o  w h a t  t h e  p r i m a r y  f o c u s  o f  t h e s e  p o l i c y  
d o c u m e n t s  i s ;  i n d i v i d u a l i s e d  b a r r i e r s  o r  s y s t e m i c  b a r r i e r s .  
 
F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  t h e s i s  I  w a s  g u i d e d  b y  h o w  t h e  
p o l i c y ,  W h i t e  P a p e r  6  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 1 ) ,  a n d  
i t s  s u p p o r t i n g  d o c u m e n t s ,  c o n c e p t u a l i s e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s .   F o r  a  c o m p a r a t i v e  v i e w  t h e  p o s i t i o n s  r e g a r d i n g  
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i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  ( U K )  a n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  ( U S )  w e r e  e x a m i n e d .  
 
W h e n  i n t r o d u c i n g  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  i n  t h e  U K ,  S h e e h y  
( 2 0 0 5 )  s t a t e s  t h a t  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  e m a n a t e s  f r o m  a  
s e a r c h  f o r  s o c i a l  j u s t i c e  i n f u s e d  w i t h  h u m a n  r i g h t s .   T h i s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e s  f o r  i n c l u s i v e  
e d u c a t i o n  a l s o  e x p l a i n s  t h e  m o v e  a w a y  f r o m  e s s e n t i a l i s t  
v i e w s  o n  d i s a b i l i t y ,  l e a r n i n g  d i f f i c u l t y  a n d  d i v e r s i t y  t h a t  
w e r e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r e s e a r c h  o n  s p e c i a l  e d u c a t i o n  i n  
t h e  U K .   T o p p i n g  a n d  M a l o n e y  ( 2 0 0 5 )  a r e  c a t e g o r i c a l  t h a t  
t h e  2 1 s t  c e n t u r y  s i g n i f i e s  a  d e f i n i t i v e  m o v e  a w a y  f r o m  t h e  
' s p e c i a l  e d u c a t i o n '  i n d u s t r y  t o w a r d s  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  i n  
t h e  U K .   I t  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h o u g h t s  a b o u t  i n c l u s i v e  
e d u c a t i o n  o n l y  c i r c u l a t e d  i n  2 1 s t  c e n t u r y  B r i t a i n .   T h o m a s ,  
W a l k e r  a n d  W e b b  ( 2 0 0 5 )  i n d i c a t e  t h a t  i d e a s  o p p o s e d  t o  
s e g r e g a t e d  e d u c a t i o n  f o r  c h i l d r e n  w i t h  d i s a b i l i t i e s  w e r e  
a r o u n d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  b u t  l o s t  o u t  t o  
t h e  s t r o n g  m o v e m e n t  i n  f a v o u r  o f  s e g r e g a t i o n  p r e v a l e n t  i n  
t h e  U K  a t  t h e  t i m e .    
 
C o p e l a n d  ( 2 0 0 3 )  p r o v i d e s  h i s t o r i c a l  e v i d e n c e  o f  a n  
a w a r e n e s s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  s o c i a l  f a c t o r s  o n  l e a r n e r s  i n  
t h e  U K  o f  t h e  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y .   E v e n  t h e n  t h e  n o t i o n s  o f  
s u p p o r t  w e r e  n o t  r e s t r i c t e d  t o  s u p p o r t  a t  t h e  i n d i v i d u a l  l e v e l  
f o r  w h a t  w a s  p o p u l a r l y  c o n c e p t u a l i s e d  a s  d i f f i c u l t i e s  
o r i g i n a t i n g  o n l y  f r o m  t h e  c h i l d .   T h e  a w a r e n e s s  o f  s o c i a l  
i n f l u e n c e s  o n  e d u c a t i o n  i s  t h u s  n o t  a n  i n v e n t i o n  o f  l a t e  2 0 t h  
c e n t u r y  U K  e d u c a t i o n i s t s .   T o p p i n g  a n d  M a l o n e y  ( 2 0 0 5 )  
a r g u e  t h a t  a d d r e s s i n g  s o c i a l  e x c l u s i o n  t h a t  m a y  a r i s e  f r o m  
s o c i a l  c l a s s ,  s o c i o - e c o n o m i c  d i s a d v a n t a g e ,  r a c e ,  g e n d e r  a n d  
o t h e r  p o t e n t i a l  m a r k e r s  o f  e x c l u s i o n - i n c l u s i o n ,  i n f o r m s  t h e  
k i n d  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  n e e d e d .   I t  i s  e x a c t l y  t h i s  s o c i a l  
j u s t i c e  a n d  h u m a n  r i g h t s  f o c u s  t h a t  p r o v i d e s  s t r e n g t h  t o  t h e  
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i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  m o v e m e n t  a n d  t h a t  p r e v e n t s  i n c l u s i v e  
e d u c a t i o n  f r o m  b e i n g  j u s t  a n o t h e r  f a s h i o n ,  s o  t o  s p e a k  
( F l o r i a n ,  2 0 0 5 ) .    
 
T h e  n o t i o n  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  t h a t  i s  i n h e r e n t  i n  i n c l u s i v e  
e d u c a t i o n  i s  t h u s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  s o c i a l  j u s t i c e  a n d  h u m a n  
r i g h t s  f o c u s .   T h e  p r o v i s i o n  o f  s u p p o r t  s h o u l d  a l w a y s  k e e p  
i n  m i n d  t h e  s o c i a l  j u s t i c e  a n d  h u m a n  r i g h t s  d i s c o u r s e .   
T h e r e f o r e ,  b e i n g  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  
i s  a n  i n h e r e n t  c o n c e p t  o f  i n c l u s i o n  ( F l o r i a n ,  2 0 0 5 ) .   I n  o r d e r  
t o  p a r t i c i p a t e  o p t i m a l l y ,  e d u c a t i o n  s u p p o r t  n e e d s  t o  b e  
p r o v i d e d  i n  a l l  i t s  f o r m s .  
 
W i t h  s p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  i n c l u s i o n  i n  t h e  U S  e d u c a t i o n  
c o n t e x t ,  S a n d s ,  K o z l e s k i  a n d  F r e n c h  ( 2 0 0 0 ) ,  l i k e  t h e i r  U K  
c o u n t e r p a r t s ,  l o c a t e  i n c l u s i o n  w i t h i n  t h e  v a l u e s  o f  s o c i a l  
j u s t i c e ,  e q u i t y  a n d  d e m o c r a c y .   T h e y  t h e n  g o  o n  t o  
d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  f o r m a l  a n d  i n f o r m a l  s u p p o r t  a v a i l a b l e  t o  
f a m i l i e s  w h e n  t h e y  o r  t h e i r  c h i l d  i s  i n  n e e d  o f  s u p p o r t .   
F o r m a l  s u p p o r t  i n c l u d e s  s e r v i c e s  t h a t  c a n  b e  p r o v i d e d  b y  
p r o f e s s i o n a l s  f r o m  a g e n c i e s  a n d  i n s t i t u t i o n s  t h a t  a s s i s t  
p e o p l e  w i t h  d i s a b i l i t i e s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s .   S u c h  s u p p o r t  
s e r v i c e s  i n c l u d e  t h e r a p y  b y  p r o f e s s i o n a l s ,  p r o v i s i o n  o f  
a s s i s t i v e  d e v i c e s ,  p r o v i s i o n  o f  e x t r a  l e a r n i n g  m a t e r i a l  t h a t  
w i l l  a s s i s t  t h e  l e a r n e r ,  a n d  a d v i c e  f r o m  p r o f e s s i o n a l s  s u c h  a s  
t e a c h e r s  a n d  o t h e r  e x p e r t s  ( S a n d s  e t  a l . ,  2 0 0 0 ) .  
 
I n f o r m a l  s u p p o r t  i n c l u d e s  t h o s e  k i n d s  o f  i n t e r a c t i o n s  t h a t  
h a p p e n  w i t h o u t  t h e  n e e d  f o r  t h e  s u p p o r t  p r o v i d e r s  t o  b e  
p r o f e s s i o n a l s  i n  a  s p e c i f i c  f i e l d  ( S a n d s  e t  a l . ,  2 0 0 0 ) .   
E x a m p l e s  o f  s u c h  i n f o r m a l  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n c l u d e  
c o m m u n i t y  s u p p o r t  i n  t h e  f o r m  o f  c h u r c h  g r o u p s ,  c l o s e  
f r i e n d s ,  i n t e r e s t  g r o u p s ,  a n d  g e n u i n e  c o n v e r s a t i o n s  a b o u t  t h e  
w e l l - b e i n g  o f  t h e  a f f e c t e d  p e r s o n s .   I n  l i n e  w i t h  t h e  B r i t i s h  
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c o n c e p t s  o f  i n c l u s i o n  a n d  s u p p o r t ,  T o d d  ( 2 0 0 7 )  a l s o  a r g u e s  
t h a t ,  i n  t h e  U S  c o n t e x t ,  i t  i s  a  g i v e n  t h a t  a  l e a r n e r  s h o u l d  b e  
a s s i s t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  o n  
o f f e r .   S h e  f u r t h e r  a s s e r t s  t h a t  n o  i n c l u s i o n  i s  p o s s i b l e  
w i t h o u t  p a r t i c i p a t i o n  b y  a l l  p a r t i e s  t h a t  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  
t h e  s u c c e s s  o f  a  l e a r n e r  e x p e r i e n c i n g  b a r r i e r s  t o  l e a r n i n g .   
T h i s  p a r t i c i p a t i o n  c a n  t a k e  t h e  f o r m  o f  t h e  f o r m a l  a n d  
i n f o r m a l  t y p e s  o f  s u p p o r t  a l l u d e d  t o  e a r l i e r  ( S a n d s  e t  a l . ,   
2 0 0 0 ) .  
 
F o l l o w i n g  t h e  S o u t h  A f r i c a n  p o l i c y  p o s i t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  
l e s s o n s  l e a r n e d  f r o m  t h e  U K  a n d  U S ,  I  f o r m u l a t e d  t h e  
f o l l o w i n g  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  f o r  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s :  s e r v i c e s  a n d  s u p p o r t  p r o v i d e d  b y  p r o f e s s i o n a l  a n d  
l a y  p e o p l e  t h a t  h a v e  a s  i t s  a i m ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  t h e  
e l i m i n a t i o n  a n d  m i n i m i s i n g  o f  a l l  b a r r i e r s  t o  l e a r n i n g  o r  i t s  
i m p a c t ,  t h a t  m a y  i m p e d e  l e a r n e r s '  p r o g r e s s  i n  e d u c a t i o n .   
T h i s  d e f i n i t i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a s s e r t i o n  b y  J o h n s o n  
a n d  G r e e n  ( 2 0 0 7 )  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  i n  a n  
i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  s y s t e m  i s  t o  p r e v e n t  p r o b l e m s  a n d  t o  
w o r k  t o w a r d s  t h e  w e l l - b e i n g  a n d  s u c c e s s  o f  a l l  l e a r n e r s ,  n o t  
j u s t  s u p p o r t  t o  t h o s e  w h o  e x p e r i e n c e  a  s p e c i f i c  p r o b l e m .   
F u r t h e r m o r e ,  J o h n s o n  a n d  G r e e n  ( 2 0 0 7 )  s t a t e  t h a t  s u p p o r t  t o  
a l l  l e a r n e r s  s h o u l d  b e  a b o u t  t h e  r e m o v a l  o f  b a r r i e r s  t o  
p a r t i c i p a t i o n  a n d  l e a r n i n g .   
 
E d u c a t i o n  t a k e s  p l a c e  i n  v a r i o u s  s e t t i n g s .   T h i s  i n c l u d e s  
f o r m a l  a n d  f o r m a l i s e d  e d u c a t i o n  s e t t i n g s  s u c h  a s  c l a s s r o o m s  
a n d  l e c t u r e  h a l l s .   I t  i s  a l s o  a c k n o w l e d g e d  ( D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  2 0 0 1 )  t h a t  t h e r e  a r e  m a n y  i n f o r m a l  s e t t i n g s  w h e r e  
e d u c a t i o n  t a k e s  p l a c e  s u c h  a s  i n  t h e  h o m e s  o f  l e a r n e r s .   I n  
m y  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  I  r e c o g n i s e  t h e  r o l e  t h a t  v a r i o u s  
p e o p l e  c a n  p l a y  a s  s u p p o r t  a g e n t s  i n  t h e  l i v e s  o f  l e a r n e r s .   
S o m e  p e o p l e  c a n  p r o v i d e  s u p p o r t  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  t r a i n i n g  
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i n  a  s p e c i a l i s e d  f i e l d  l i k e  p s y c h o l o g y ,  i n d i g e n o u s  h e a l i n g ,  
m e d i c i n e  a n d  p h y s i o t h e r a p y .   S o m e  o f  t h e s e  s p e c i a l i s t s  m a y  
r e q u i r e  p r o f e s s i o n a l  r e g i s t r a t i o n  b e f o r e  t h e  t r a i n i n g  c a n  b e  
a p p l i e d ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  n u r s e s  a n d  p s y c h o l o g i s t s .   T h e r e  
a r e  a l s o  p e o p l e  w h o  c a n  p r o v i d e  s u p p o r t  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  
l i f e  e x p e r i e n c e ,  m e r e  p r o x i m i t y  i n  t e r m s  o f  b l o o d  r e l a t i o n s ,  
a n d  t h e i r  g e n u i n e  i n t e r e s t  i n  m i n i m i s i n g  b a r r i e r s  t h a t  m a y  
p r e v e n t  s o m e o n e  f r o m  m e a n i n g f u l l y  a c c e s s i n g  t h e  v a l u e  t h a t  
e d u c a t i o n  h a s  t o  o f f e r .   I n  t h i s  d e f i n i t i o n  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s ,  I  i n c l u d e  t h e  r o l e  t h a t  i n s t i t u t i o n s  a n d  
s t r u c t u r e s  c a n  p l a y  i n  a  s u p p o r t  c a p a c i t y .   T h e s e  s t r u c t u r e s  
a n d  i n s t i t u t i o n s  i n c l u d e  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s ,  
i n s t i t u t i o n a l - l e v e l  s u p p o r t  t e a m s  a n d  d i s t r i c t - b a s e d  s u p p o r t  
t e a m s ,  n o n - g o v e r n m e n t a l  o r g a n i s a t i o n s ,  f a i t h - b a s e d  
o r g a n i s a t i o n s  a n d  c o m m u n i t y - b a s e d  o r g a n i s a t i o n s  ( a s  
e n v i s a g e d  i n  t h e  W h i t e  P a p e r  6 ) .   
 
T h e  s u p p o r t  f r o m  t h e s e  i n d i v i d u a l s ,  a g e n c i e s ,  s t r u c t u r e s  a n d  
o r g a n i s a t i o n s  c a n  t a k e  m a n y  f o r m s ,  i n f o r m a l  a n d  f o r m a l .   
I n f o r m a l  s u p p o r t  c a n  b e  u n d e r s t o o d  a s  t h o s e  t y p e s  o f  s u p p o r t  
o f f e r e d  b y  n o n - p r o f e s s i o n a l  p e o p l e  i n  s e t t i n g s  w h e r e  
e d u c a t i o n  t a k e s  p l a c e  a w a y  f r o m  f o r m a l  a r r a n g e m e n t s  s u c h  
a s  c l a s s r o o m s ,  c o n s u l t a t i o n  r o o m s  a n d  s c h o o l s .   F o r m a l  
s u p p o r t  c a n  b e  u n d e r s t o o d  a s  t h e  p r o f e s s i o n a l  a n d  t e c h n i c a l  
s u p p o r t  p r o v i d e d  b y  s u i t a b l y  q u a l i f i e d  p r o f e s s i o n a l s  i n  
f o r m a l  e d u c a t i o n  a n d  o t h e r  f o r m a l i s e d  s e t t i n g s ,  i n c l u d i n g  
p h y s i o t h e r a p y  r o o m s  a n d  i n d i g e n o u s  h e a l e r ' s  c o n s u l t a t i o n  
r o o m s .   S o m e  o f  t h e  f o r m s  t h a t  f o r m a l  s u p p o r t  c a n  t a k e  a r e :  
d i r e c t  o n e - o n - o n e  a s s i s t a n c e ,  s u c h  a s  i n  t h e r a p y  a n d  f o c u s e d  
c o n v e r s a t i o n ;  i n d i r e c t  i n d i v i d u a l  a s s i s t a n c e ,  s u c h  a s  d o - i t -
y o u r s e l f  a s s i g n m e n t s ;  d i r e c t  g r o u p  a s s i s t a n c e ,  s u c h  a s  g r o u p  
t h e r a p y ;  i n d i r e c t  g r o u p  a s s i s t a n c e ,  s u c h  a s  a  g r o u p  
a s s i g n m e n t ;  a n d  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  
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p a r t i c i p a t i o n ,  s u c h  a s  p a r t a k i n g  i n  i n - c l a s s  o r  o u t - o f - c l a s s  
a c t i v i t i e s .    
 
T h e  a i m  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s ,  a s  s t a t e d  i n  t h i s  
o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n ,  i s  t o  m i n i m i s e  t h e  b a r r i e r s  t o  
l e a r n i n g  t h a t  n e g a t i v e l y  i m p a c t  o n  t h e  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  
a n d  t e a c h i n g .   B y  e n g a g i n g  i n  l e a r n i n g  a n d  t e a c h i n g ,  t h e  
l e a r n e r  a n d  t h o s e  w h o s e  a s p i r a t i o n s  h e / s h e  c a r r i e s ,  h a s  a  
l e g i t i m a t e  e x p e c t a t i o n  t o  g a i n  v a l u e  f r o m  t h e  e d u c a t i o n a l  
a c t i v i t i e s  p r o v i d e d .   I f  t h e r e  a r e  i m p e d i m e n t s  t o  t h a t  
e x p e c t a t i o n ,  t h e n  t h e  r e m o v a l  o r  m i n i m i s i n g  o f  t h e  o b s t a c l e s  
o r  t h e i r  i m p a c t  w o u l d  e n s u r e  a  g r e a t e r  c h a n c e  o f  a c c e s s i n g  
t h e  v a l u e .  
 
E d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s ,  a s  a  s o c i a l  j u s t i c e  e n d e a v o u r ,  i s  
u n d e r g i r d e d  b y  p r i n c i p l e s  w h i c h  a r e  a l s o  f o u n d  i n  t h e  
d i s c i p l i n e  o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .  
 
 
3 . 3  L I N K  B E T W E E N  E D U C A T I O N  S U P P O R T  A N D  
C O M M U N I T Y  P S Y C H O L O G Y  
 
W h e n  E d u c a t i o n  W h i t e  P a p e r  6  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
2 0 0 1 )  a n d  i t s  s u p p o r t i n g  d o c u m e n t s  a r e  l o o k e d  a t  t h r o u g h  a  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  l e n s ,  t h e r e  a r e  e n o u g h  i n d i c a t i o n s  o f  
a  l i n k  b e t w e e n  t h i s  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  p o l i c y  a n d  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .   N e l ,  L a z a r u s  a n d  D a n i e l s  ( 2 0 1 0 )  
f o u n d  i n  a  t h o r o u g h  p o l i c y  a n a l y s i s  t h a t  a l l  o f  t h e  p r i n c i p l e s  
o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a r e  t o  b e  f o u n d ,  i n  o n e  f o r m  o r  
a n o t h e r ,  w i t h i n  t h e  l a n g u a g e  a n d  p r a c t i c e  o f  t h e  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e  p o l i c y .   P r o f e s s o r  S a n d y  L a z a r u s ,  w h o  w a s  
t h e  c h a i r p e r s o n  o f  t h e  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  o n  S p e c i a l  
N e e d s  i n  E d u c a t i o n  a n d  t h e  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  E d u c a t i o n  
S u p p o r t  S e r v i c e s  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  1 9 9 7 ) ,  
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a c k n o w l e d g e d  t h a t  e v e n  t h o u g h  t h e  r e p o r t  f r o m  t h e s e  t w o  
b o d i e s  w a s  n o t  w r i t t e n  i n  e x p l i c i t  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  
l a n g u a g e ,  i t  r e f l e c t e d  a  d e f i n i t e  m o v e  a w a y  f r o m  t h e  v i e w s  
h e l d  b y  m a i n s t r e a m  p s y c h o l o g y  ( L a z a r u s ,  2 0 0 3 ) .   T h i s  r e p o r t  
a d v o c a t e d  a n  a p p r o a c h  t h a t  w a s  s y s t e m i c ,  d e v e l o p m e n t a l ,  
p r e v e n t i v e  a n d  h e a l t h - p r o m o t i n g .   T h a t  i s  t h e  k i n d  o f  f o c u s  
w h i c h  i s  e c h o e d  i n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  v a l u e s  a n d  
a s s u m p t i o n s  a s  i d e n t i f i e d  b y  L a z a r u s  ( 2 0 0 7 ) .   T h e s e  v a l u e s  
a n d  a s s u m p t i o n s  a r e :  e m p o w e r m e n t ,  c o m m u n i t y  
p a r t i c i p a t i o n ,  a d d r e s s i n g  e x c l u s i o n  a n d  o p p r e s s i o n ,  
p r e v e n t i o n ,  h e a l t h  p r o m o t i o n ,  i n t e r s e c t o r a l  c o l l a b o r a t i o n ,  
p s y c h o l o g i c a l  s e n s e  o f  c o m m u n i t y  a n d  a w a r e n e s s  o f  c u l t u r a l  
r e l a t i v i t y  a n d  d i v e r s i t y .   
 
I n  s u p p o r t  o f  t h i s  a s s e r t i o n  t h a t  t h e  v a l u e s  a n d  a s s u m p t i o n s  
o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a r e  f o u n d  i n  t h e  p o l i c y  o n  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s ,  I  w i l l  h i g h l i g h t  s e l e c t e d  a s p e c t s .   
I n  t h e  s u p p o r t i n g  d o c u m e n t  o n  d i s t r i c t - b a s e d  s u p p o r t  t e a m s  
( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 5 a )  t h e r e  i s  a  c l e a r  
c o m m i t m e n t  t o  t h e  i n c l u s i o n  o f  c o m m u n i t y  m e m b e r s  i n  t h e  
t r a i n i n g  p r o g r a m m e s  o f f e r e d ,  w h i c h  s p e a k s  t o  t h e  v a l u e  o f  
e m p o w e r m e n t .   T h e  w h o l e  b a s i s  o f  d i s t r i c t -  a n d  
i n s t i t u t i o n a l - b a s e d  s u p p o r t  t e a m s  i s  b u i l t  o n  w i d e  
p a r t i c i p a t i o n  b y  s t a k e h o l d e r s  i n c l u d i n g  c o m m u n i t y  m e m b e r s  
( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 5 a ;  b ) .   T h i s  p o l i c y  i m p e r a t i v e  
i s  a n s w e r i n g  t o  t h e  v a l u e s  o f  c o m m u n i t y  p a r t i c i p a t i o n  a n d  
i n t e r s e c t o r a l  c o l l a b o r a t i o n .    
 
B y  s t r i v i n g  t o  c r e a t e  t h e  f r a m e w o r k  f o r  a d d r e s s i n g  b a r r i e r s  
t o  l e a r n i n g  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 1 ) ,  t h e  p o l i c y  
e x u d e s  t h e  v a l u e  o f  a d d r e s s i n g  e x c l u s i o n  a n d  o p p r e s s i o n .   
T h e  v a l u e s  o f  p r e v e n t i o n  a n d  h e a l t h  p r o m o t i o n  a r e  
e m p h a s i s e d  w h e r e  t h e  p o l i c y  l a y s  d o w n  t h e  f r a m e w o r k  f o r  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s u p p o r t i v e  e n v i r o n m e n t s  w h i c h  w i l l  
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p r o m o t e  h e a l t h  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 5 a ) .   T h r o u g h  
t h e  p r o m o t i o n  o f  s y s t e m i c  a n a l y s e s  ( D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ,  2 0 0 8 )  t h e  p o l i c y  e n c o u r a g e s  s t a k e h o l d e r s  s u c h  a s  
t h e  s c h o o l  c o m m u n i t y  t o  d e v e l o p  a  d e e p  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e m s e l v e s .   T h i s  w i l l  f o s t e r  a  p s y c h o l o g i c a l  s e n s e  o f  
c o m m u n i t y  a s  m e m b e r s  w i l l ,  t h r o u g h  t h e  s y s t e m i c  a n a l y s i s ,  
b e c o m e  a w a r e  o f  t h e  r o l e  a n d  c o n t r i b u t i o n  e a c h  c a n  m a k e .   
T h e  n o t i o n  o f  d i v e r s i t y  a p p e a r s  e x p l i c i t l y  i n  t h e  s t r a t e g y  f o r  
s c r e e n i n g ,  i d e n t i f i c a t i o n ,  a s s e s s m e n t  a n d  s u p p o r t  w h e r e  i t  
s a y s  t h a t  s u p p o r t  c a n  b e  s e e n  a s  t h e  a c t i v i t i e s  w h i c h  w i l l  
h e l p  t h e  i n s t i t u t i o n  t o  b u i l d  i t s  c a p a c i t y  t o  r e s p o n d  
m e a n i n g f u l l y  t o  d i v e r s i t y  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 5 d ) .   
T h e  w h o l e  i n c l u s i o n  f o c u s  i s  u n d e r p i n n e d  b y  t h e  p r i n c i p l e  o f  
a  p o s i t i v e  r e c o g n i t i o n  o f  d i v e r s i t y .  
 
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  i s  e x p l o r e d  
i n  t e r m s  o f  i t s  o r i g i n s ,  d e f i n i t i o n s  a n d  d e v e l o p m e n t .  
 
 
3 . 4   C O M M U N I T Y  P S Y C H O L O G Y  
 
S i n c e  t h i s  r e s e a r c h  f o c u s e d  o n  a  p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y ,  I  
c o n s i d e r  i t  p r o p e r  t o  f u l l y  e x p l o r e  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  f o r  
t h e  u t i l i t y  v a l u e  t h a t  i t  h o l d s  f o r  s u c h  e x p l o r a t i o n .   I n  t h e  
p r e f a c e  t o  h i s  b o o k ,  C o o k  ( 1 9 7 0 ,  v i i )  w r o t e  t h a t  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  w a s  “ a  n e w  a n d  e x c i t i n g  a p p r o a c h  t o  h u m a n  
p r o b l e m s ” .   H e  g o e s  o n  t o  s t a t e  t h a t  i n  t h e  U S  i n  t h e  1 9 6 0 ' s ,  
s o c i a l  s c i e n c e  a n d  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  h a d  a  g r o w i n g  
i n t e r e s t  i n  d e v e l o p i n g  c o m m u n i t y  a p p r o a c h e s  t o  
u n d e r s t a n d i n g  a n d  a l l e v i a t i n g  h u m a n  p r o b l e m s .   B e n n e t t  
( 1 9 7 0 )  t r a c e s  t h e  f o r m a l i s a t i o n  o f  t h i s  g r o w i n g  i n t e r e s t  i n  
t h e  f i e l d  o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  b a c k  t o  t h e  C o n f e r e n c e  
o n  t h e  E d u c a t i o n  o f  P s y c h o l o g i s t s  f o r  C o m m u n i t y  M e n t a l  
H e a l t h  h e l d  i n  S w a m p s c o t t ,  M a s s a c h u s e t t s  f r o m  4 - 8  M a y  
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1 9 6 5 .   T h i s  c o n f e r e n c e  i s  a l t e r n a t i v e l y  k n o w n  a s  t h e  B o s t o n  
C o n f e r e n c e  b e c a u s e  o f  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  B o s t o n  
U n i v e r s i t y  o r  t h e  S w a m p s c o t t  C o n f e r e n c e ,  a f t e r  t h e  s u b u r b  i t  
w a s  h e l d  i n  ( N e l s o n  &  P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ) .   C h e s t e r  B e n n e t t  
( B e n n e t t ,  1 9 7 0 )  w a s  t h e  c h a i r p e r s o n  o f  t h e  c o n f e r e n c e  
c o m m i t t e e  w h o  c o n v e n e d  t h e  c o n f e r e n c e  b e c a u s e  o f  g r o w i n g  
c o n c e r n s  a b o u t  t h e  w i d e n i n g  g a p  b e t w e e n  t r a i n i n g  o f  
p s y c h o l o g i s t s  a n d  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  f i e l d .   T h e  c o n f e r e n c e  
q u i c k l y  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  p a r t i c i p a n t s  h a d  a n  i n t e r e s t  i n  
t h e  e m e r g e n t  r o l e s  o f  a n d  p a r t i c i p a t i o n  i n  c o m m u n i t y  l i f e  b y  
p s y c h o l o g i s t s .    
 
T h e  t e r m  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  w a s  t h e  l a b e l  t h a t  d e s c r i b e d  
t h e  i n v o l v e m e n t  w i t h  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  a n d  o t h e r  
b r o a d e r  s p e c t r a  o f  p s y c h o l o g i c a l  s e r v i c e s  s u c h  a s  s o c i a l  
a c t i o n ,  s o c i a l  s y s t e m  a n a l y s i s ,  c o n s u l t a t i o n  i n  c o m m u n i t y  
a f f a i r s ,  s t u d y i n g  t h e  p e r s o n  i n  r e l a t i o n  t o  h i s / h e r  
e n v i r o n m e n t  ( B e n n e t t ,  1 9 7 0 ;  R a p p a p o r t ,  1 9 7 7 ;  R a p p a p o r t  &  
S e i d m a n ,  2 0 0 0 ;  T r i c k e t t ,  1 9 9 6 ) .   T h e  m e d i c a l  m o d e l  o f  
p r a c t i c i n g  p s y c h o l o g y  w a s  r e j e c t e d  a t  t h i s  c o n f e r e n c e  i n  
f a v o u r  o f  t h e  p a r t i c i p a n t - c o n c e p t u a l i z e r  r o l e  ( B e n n e t t ,  
1 9 7 0 ) .    
 
T h i s  c o n c e p t u a l i z e r  r o l e  m e a n t  t h a t  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g i s t s  
w o u l d  b e  c o m m i t t e d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  k n o w l e d g e  t h r o u g h  
r e s e a r c h  f r o m  t h i s  n e w  p e r s p e c t i v e  ( B e n n e t t ,  1 9 7 0 ) .   
C o m m u n i t y  p s y c h o l o g i s t s  d o  n o t  s u b s c r i b e  t o  o n e  m e t h o d  o f  
r e s e a r c h  o n l y  b u t  t o  m a n y ,  a n d  a r e  o f t e n  e n g a g e d  i n  
p a r t i c i p a t o r y ,  a c t i o n - o r i e n t e d  r e s e a r c h  m e t h o d s  ( N e l s o n  &  
P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ) .   F u r t h e r m o r e ,  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g i s t s  
d o  n o t  j u s t  d o  r e s e a r c h  b u t  p a r t i c i p a t e  i n  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  
a i m  o f  e f f e c t i n g  s o c i a l  c h a n g e  ( N e l s o n  &  P r i l l e l t e n s k y ,  
2 0 0 5 ) .   T h e  c o n f e r e n c e  g a v e  s t r o n g  s u p p o r t  f o r  c o l l a b o r a t i o n  
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w i t h  o t h e r  d i s c i p l i n e s ,  s u c h  a s  i n  t h e  t r a i n i n g  o f  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g i s t s  a n d  i n  j o i n t  r e s e a r c h  ( B e n n e t t ,  1 9 7 0 ) .  
 
E a r l y  o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y ,  t h e  
i s s u e  o f  d e f i n i n g  t h e  f i e l d  i n  c l e a r  t e r m s  p r o v e d  p r o b l e m a t i c  
( S c r i b n e r ,  1 9 7 0 ) .   I t  w a s  n o t  j u s t  t h e  e a r l y  w r i t e r s  w h o  h a d  
d i f f i c u l t y  i n  d e f i n i n g  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y ,  l a t e r  a u t h o r s  
a l s o  e x p e r i e n c e d  d i f f i c u l t y  i n  p r o v i d i n g  a  s h o r t  c r i s p  
d e f i n i t i o n  ( D a l t o n ,  E l i a s  &  W a n d e r s m a n ,  2 0 0 7 ;  N a i d o o ,  
D u n c a n ,  R o o s ,  P i l l a y  &  B o w m a n ,  2 0 0 7 ;  N e l s o n  &  
P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ;  O r f o r d ,  2 0 0 8 ;  V i s s e r ,  2 0 0 7 ) .   I n  t h e i r  
e f f o r t s  t o  d e f i n e  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  t h e s e  a u t h o r s  l o o k  a t  
t h e  w a y s  i n  w h i c h  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g i s t s  o p e r a t e  a n d  t h e n  
d e s c r i b e  t h e i r  o p e r a t i o n s .   
 
I n  a n  a t t e m p t  t o  m a k e  s e n s e  o f  w h a t  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g i s t s  d o ,  S c r i b n e r  ( 1 9 7 0 )  c a t e g o r i s e d  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g i s t s  i n t o  f o u r  t y p e s .   S h e ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  i m p l y  
t h a t  t h e  t y p e s  w e r e  w a t e r t i g h t  c o m p a r t m e n t s  b u t  r a t h e r  
“ l a b e l s  o f  c o n v e n i e n c e ”  ( S c r i b n e r ,  1 9 7 0 ,  p .  1 4 ) .   T h e  f i r s t  
g r o u p  w a s  c a l l e d  s o c i a l  m o v e m e n t  p s y c h o l o g i s t s .   I t  r e f e r r e d  
t o  t h o s e  p s y c h o l o g i s t s  w h o  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  a i m s  a n d  
a s p i r a t i o n s  o f  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  m o v e m e n t s  w h o  w o r k  f o r  
s o c i a l  c h a n g e  i n  a  p o l i t i c a l  w a y .   I n  t h e  U S  o f  t h e  6 0 ' s  a n d  
e a r l y  7 0 ' s  t h o s e  p o l i t i c a l  g r o u p s  i n c l u d e d  s t u d e n t s ,  c i v i l  
r i g h t s  o r  b l a c k  p o w e r  m o v e m e n t s ,  a n t i - w a r  g r o u p s  a n d  o t h e r  
l e f t i s t  f o r m a t i o n s .   T h e  p s y c h o l o g i s t s  w h o  f o r m e d  p a r t  o f  
t h e s e  s o c i a l  m o v e m e n t  g r o u p s  w e r e  e x p l i c i t  i n  t h e i r  
c o m m i t m e n t  t o  t h e s e  o r g a n i s e d  s o c i a l  m o v e m e n t s  a s  t h e  
d r i v e r s  o f  c h a n g e  i n  t h e i r  c o u n t r y  ( S c r i b n e r ,  1 9 7 0 ) .   
 
T h e  s e c o n d  g r o u p ,  r e f e r r e d  t o  a s  s o c i a l  a c t i o n  p s y c h o l o g i s t s ,  
p a r t i c i p a t e d  a s  p r o f e s s i o n a l s  i n  s o c i a l  p r o g r a m m e s  a i m e d  a t  
s p e c i f i c  p r o b l e m s .   T h e y  p r o v i d e d  t h e i r  s e r v i c e s  a s  
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p r o f e s s i o n a l s  w i t h o u t  a n  e x p r e s s e d  c o m m i t m e n t  t o  o n e  o r  
o t h e r  p o l i t i c a l  m o v e m e n t  ( S c r i b n e r ,  1 9 7 0 ) .   
 
A  t h i r d  g r o u p  d e s c r i b e d  b y  S c r i b n e r  ( 1 9 7 0 )  w a s  t h e  n e w  
c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s .   T h e s e  c l i n i c a l  p s y c h o l o g i s t s  d i d  n o t  
r e l y  o n  t h e  o n e - t o - o n e  c l i n i c a l  e n g a g e m e n t  a s  t h e  o n l y  m o d e  
o f  s e r v i c e .   T h e y  i n n o v a t e d  t h e i r  s e r v i c e  b y ,  f o r  i n s t a n c e ,  
p r o v i d i n g  f a m i l y  t h e r a p y ,  a p p l y i n g  g r o u p  t e c h n i q u e s  a n d  n e w  
c r i s i s  i n t e r v e n t i o n  a c t i v i t i e s .  
 
T h e  f o u r t h  t y p e  o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g i s t  i d e n t i f i e d  w a s  
t h e  s o c i a l  e n g i n e e r s  ( S c r i b n e r ,  1 9 7 0 ) .   T h e s e  w e r e  
p s y c h o l o g i s t s  w h o  e x p l i c i t l y  t r i e d  t o  m a n i p u l a t e  s o c i a l  
s y s t e m s  a n d  s t r u c t u r e s  i n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  s o c i a l  c h a n g e .   
S u c h  p s y c h o l o g i s t s  w o u l d  o f f e r  a d v i c e  o n  o r  s e r v e  a s  k e y  
a d m i n i s t r a t o r s  o f  p o l i c y  m a t t e r s  a n d  e x i s t i n g  p r a c t i c e s  i n  
o r d e r  t o  i n f l u e n c e  i t  s u c h  t h a t  c h a n g e  i s  b r o u g h t  a b o u t .  
 
C o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  i s  d e f i n e d  b y  N a i d o o  e t  a l .  ( 2 0 0 7 ,  p .  
1 2 )  a s   
 a n  e m e r g i n g  b r a n c h  o f  a p p l i e d  p s y c h o l o g y  c o n c e r n e d  
 w i t h  u n d e r s t a n d i n g  p e o p l e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e i r  
 c o m m u n i t i e s ,  u s i n g  a  v a r i e t y  o f  i n t e r v e n t i o n s  
 ( i n c l u d i n g  p r e v e n t i o n ,  h e a l t h  p r o m o t i o n  a n d  s o c i a l  
 a c t i o n ) ,  t o  f a c i l i t a t e  c h a n g e  a n d  i m p r o v e d  m e n t a l  
h e a l t h   a n d  s o c i a l  c o n d i t i o n s  f o r  i n d i v i d u a l s ,  g r o u p s ,  
 o r g a n i s a t i o n s  a n d  c o m m u n i t i e s .    
 
I n  t h i s  d e f i n i t i o n  t h e  n o t i o n  o f  c o m m u n i t y  i s  s t r o n g l y  
e m p h a s i s e d ,  e v e n  t h o u g h  i n d i v i d u a l s ,  g r o u p s  a n d  
o r g a n i s a t i o n s  a r e  a l s o  r e g a r d e d  a s  c l i e n t s .   
 
O r f o r d  ( 2 0 0 8 )  o f f e r s  a n  e x p a n d e d  d e f i n i t i o n  o f  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  w h i c h  w a s  s u b m i t t e d  t o  t h e  B r i t i s h  P s y c h o l o g i c a l  
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S o c i e t y  i n  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  
d i v i s i o n .   I n  t h i s  b r o a d  d e f i n i t i o n  t h e  f o l l o w i n g  c e n t r a l  i d e a s  
a r e  c o n t a i n e d :  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  w i t h i n  w h i c h  p e o p l e  
f u n c t i o n  i s  i m p o r t a n t ;  c e n t r a l  c o n c e p t s  i n  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  a r e  p o w e r ,  e m p o w e r m e n t  a n d  d i s e m p o w e r m e n t ;  
t h e  i s s u e  o f  c o l l a b o r a t i o n  i s  i m p o r t a n t ,  e s p e c i a l l y  w i t h  
p e o p l e  w h o  a r e  m a r g i n a l i s e d  a n d  d i s e m p o w e r e d ;  a n d  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  u s e s  m a n y  r e s e a r c h  m e t h o d s  a l t h o u g h  
i t  u s u a l l y  e m p l o y s  q u a l i t a t i v e  m e t h o d s .  
 
T h e r e  i s  a  c o n t r a d i c t i o n  i n  t h e  t e r m  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y ,  
n a m e l y  b e t w e e n  c o m m u n i t y  a n d  p s y c h o l o g y  ( D a l t o n  e t  a l . ,  
2 0 0 7 ) .   T h e  i d e a  o f  a  c o m m u n i t y  a s  a  g r o u p  o f  p e o p l e  i n  a  
s h a r e d  c o n c e r n  o r  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  s e e m s  a t  o d d s  w i t h  
t h e  t r a d i t i o n a l  i d e a  o f  p s y c h o l o g y  a s  a  f i e l d  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  i n d i v i d u a l .   H o w e v e r ,  t h e s e  a u t h o r s  a r g u e  t h a t  t h e r e  i s  a  
p a r a d o x  i n  t h e  t e r m ,  n o t  a  c o n t r a d i c t i o n .   T h e  p a r a d o x  i s  t h a t  
i n d i v i d u a l  a n d  c o m m u n i t y  a r e  i n t e r t w i n e d  i n  m a n y  w a y s .   
D a l t o n  e t  a l .  ( 2 0 0 7 ,  p .  1 5 )  o f f e r  t h e  d e f i n i t i o n  o f  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  a s  a  c o n c e r n  r e g a r d i n g   
 t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  i n d i v i d u a l s  w i t h  c o m m u n i t i e s  a n d  
 s o c i e t i e s .   B y  i n t e g r a t i n g  r e s e a r c h  w i t h  a c t i o n ,  i t  s e e k s  
 t o  u n d e r s t a n d  a n d  e n h a n c e  q u a l i t y  o f  l i f e  f o r  
 i n d i v i d u a l s ,  c o m m u n i t i e s ,  a n d  s o c i e t i e s .   C o m m u n i t y  
 p s y c h o l o g y  i s  g u i d e d  b y  i t s  c o r e  v a l u e s  o f  i n d i v i d u a l  
 a n d  f a m i l y  w e l l n e s s ,  a  s e n s e  o f  c o m m u n i t y ,  r e s p e c t  f o r  
 h u m a n  d i v e r s i t y ,  s o c i a l  j u s t i c e ,  c i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n ,  
 c o l l a b o r a t i o n  a n d  c o m m u n i t y  s t r e n g t h s ,  a n d  e m p i r i c a l  
 g r o u n d i n g .    
 
A s  i n  o t h e r  d e f i n i t i o n s ,  t h e  i n d i v i d u a l  i s  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  
s o c i a l  c o n t e x t  o f  a  v a r i e t y  o f  c o m m u n i t i e s .   I n  t a k i n g  t h e  
d e f i n i t i o n  f u r t h e r ,  D a l t o n  e t  a l .  ( 2 0 0 7 )  p r o v i d e  e x a m p l e s  o f  
t h e  v a r i e t y  o f  p o s s i b l e  c o m m u n i t i e s  o f  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  
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c a n  b e  p a r t ,  s u c h  a s  f a m i l y ,  f r i e n d s ,  p l a c e  o f  w o r k ,  p l a c e  o f  
s t u d y ,  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s ,  g e o g r a p h i c a l  n e i g h b o u r h o o d  
a n d  c u l t u r e .   V i s s e r  ( 2 0 0 7 )  a d d s  t o  t h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
c o n c e p t  o f  c o m m u n i t y  b y  c o n s t r u c t i n g  c o m m u n i t y  a s :  a  
n e t w o r k  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s ;  a  w a y  o f  l i f e  o r  a  s o c i o p o l i t i c a l  
o r g a n i s a t i o n .   T h e  i n d i v i d u a l  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  f r o m  
h i s / h e r  m e m b e r s h i p  o f  a n y  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s ,  n o t  i n  
i s o l a t i o n  f r o m  t h o s e  r e l a t i o n s .   I t  i s  i m p e r a t i v e  i n  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  t o  r e m e m b e r  t h a t  t h e  f o c u s  i s  n o t  
o n l y  o n  t h e  i n d i v i d u a l  o r  o n l y  o n  t h e  c o m m u n i t y  b u t  r a t h e r  
o n  t h e  i n t e r c o n n e c t e d n e s s  b e t w e e n  t h e m .   T h e  r o l e  o f  t h e  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g i s t  i s  c o n c e p t u a l i s e d  a s  t h a t  o f  a n  
i n v o l v e d  p e r s o n  w h o ,  t h r o u g h  p a r t i c i p a t i o n ,  a t t e m p t s  t o  
u n d e r s t a n d  a n d  e x p l a i n  t h e s e  p r o c e s s e s .  
 
V i s s e r  ( 2 0 0 7 )  d i f f e r e n t i a t e s  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  f r o m  
o t h e r  s o c i a l  s c i e n c e  f i e l d s .   W h e r e  s o c i a l  p s y c h o l o g y  s t u d i e s  
t h e  i n t e r a c t i o n  o f  p e o p l e  w i t h  t h e i r  s o c i a l  e n v i r o n m e n t ,  i t  
d o e s  n o t  f o c u s  o n  t h e  s o c i a l  c h a n g e  n e e d e d .   C o m m u n i t y  
p r o c e s s e s  f o r m  t h e  p r e - o c c u p a t i o n  o f  s o c i o l o g y  b u t  a l s o  n o t  
w i t h  t h e  a i m  t o  i n t e r v e n e  i n  s o m e  p r o c e s s e s  f o r  t h e  
e n h a n c e m e n t  o f  w e l l - b e i n g .   C o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  s h a r e s  
s o m e  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  s o c i a l  w o r k .   O n e  o f  t h e s e  s h a r e d  
c h a r a c t e r i s t i c s  i n c l u d e s  w o r k i n g  t o w a r d s  c h a n g e  i n  t h e  
i m m e d i a t e  c o n d i t i o n s  w h e r e  p e o p l e  l i v e  i n .   H o w e v e r ,  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  d i f f e r s  f r o m  s o c i a l  w o r k  i n  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y ’ s  e x t e n s i v e  f o c u s  o n  t h e  p r o m o t i o n  o f  
t h e  p s y c h o l o g i c a l  w e l l - b e i n g  o f  p e o p l e .  
 
A  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  n u a n c e  i n  d e f i n i n g  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  i s  f o u n d  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  c e n t r a l  p r o b l e m  
w i t h  w h i c h  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  i s  s u p p o s e d  t o  b e  
c o n c e r n e d  w i t h ,  o f f e r e d  b y  N e l s o n  &  P r i l l e l t e n s k y  ( 2 0 0 5 ,  p .  
2 4 ) :  “ . . . t h a t  o f  o p p r e s s i o n ,  a n d  t h a t  t h e  c e n t r a l  g o a l s  o f  C P  
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( c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y )  a r e  t o  w o r k  i n  s o l i d a r i t y  w i t h  
d i s a d v a n t a g e d  p e o p l e  a n d  t o  a c c o m p a n y  t h e m  i n  t h e i r  q u e s t  
f o r  l i b e r a t i o n  a n d  w e l l - b e i n g . ” .   T h i s  d i r e c t  i n d i c a t i o n  o f  
o p p r e s s i o n  a n d  p e o p l e  n e g a t i v e l y  a f f e c t e d  b y  i t  i s  n o t  a  
r e c e n t  i n c l u s i o n  i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  
( L a z a r u s ,  1 9 8 8 ) .   I t  i s ,  h o w e v e r ,  a  m o r e  r a d i c a l  s t a n c e  t h a n  
t a k e n  i n  c o n v e n t i o n a l  d e f i n i t i o n s  ( D a l t o n  e t  a l . ,  2 0 0 7 ;  
N a i d o o  e t  a l . ,  2 0 0 7 ;  O r f o r d ,  2 0 0 8 ; ) .   N e l s o n  a n d  
P r i l l e l t e n s k y ' s  ( 2 0 0 5 )  b o l d  a s s e r t i o n  a b o u t  o p p r e s s i o n  a s  t h e  
m a i n  c o n c e r n  s t a n d s  i n  c o n t r a s t  t o  Y e n ' s  ( 2 0 0 7 )  m o r e  
a c a d e m i c  a n d  p r o f e s s i o n - o r i e n t e d  a s s e r t i o n  o f  t h e  d i s t a n c e  
t h a t  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  s t i l l  h a s  t o  c o v e r  w i t h i n  t h e  
f a m i l y  o f  p s y c h o l o g y  s t r e a m s .   W h e n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  
i s  l o o k e d  a t  f r o m  t h i s  a n g l e ,  L a z a r u s '  ( 1 9 8 8 ) ,  a n d  N e l s o n  a n d  
P r i l l e l t e n s k y ' s  ( 2 0 0 5 )  i n s i s t e n c e  o n  c o n c e r n s  a b o u t  
o p p r e s s i o n  i s  a  s h i f t  f r o m  t h e  r e l a t i v e l y  s a f e  e x e r c i s e  t h a t  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  c a n  b e c o m e  i f  i t  r e m a i n s  c o u c h e d  i n  
l a n g u a g e  a n d  p r a c t i c e  t h a t  a r e  l e s s  r a d i c a l .  
 
P r i l l e l t e n s k y  ( 2 0 0 3 )  d e s c r i b e s  o p p r e s s i o n  a s  a  s t a t e  o f  
u n e v e n  p o w e r  r e l a t i o n s  w h i c h  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  d o m i n a t i o n  
a n d  s u b o r d i n a t i o n  o f  o n e  i n d i v i d u a l  o r  g r o u p  o v e r  a n o t h e r .   
T h e  d e s c r i p t i o n  a l s o  i n c l u d e s  t h e  r e s i s t a n c e  a g a i n s t  s u c h  
u n e v e n  d o m i n a t i o n  a n d  s u b o r d i n a t i o n .   B y  p o l i t i c a l l y  
e x c l u d i n g  t h e  g r o u p  t h e y  w a n t  t o  d o m i n a t e  t h r o u g h  
d e p r i v a t i o n  o f  r i g h t s ,  a s  w e l l  a s  t h r o u g h  v i o l e n t  m e a n s  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  d e p r e c i a t i o n ,  t h e  d o m i n a n t  g r o u p  e x e r c i s e s  i t s  
p o w e r .   T h e  c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h  o p p r e s s i o n  f o r  t h e  
o p p r e s s e d  i n c l u d e  d e p r i v a t i o n ,  d i s c r i m i n a t i o n ,  e x p l o i t a t i o n  
a n d  c o n t r o l  o f  c u l t u r e  ( P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 8 ) .   O p p r e s s i o n  
d o e s  n o t  o n l y  h a v e  a  p o l i t i c a l  s i d e  t o  i t  b u t  a l s o  a  
p s y c h o l o g i c a l  s i d e  w h i c h  c o - e x i s t s  w i t h  i t .   T h i s  
p s y c h o l o g i c a l  o p p r e s s i o n  e n t a i l s  a  n e g a t i v e  i n t e r n a l i s e d  v i e w  
o f  t h e  s e l f  t h a t  i n v o l v e s  t h e  l a c k  o f  w i l l  t o  d e m a n d  d e s e r v i n g  
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r e s o u r c e s  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  w i l l  t o  p a r t i c i p a t e  i n  s o c i e t a l  
a f f a i r s  ( P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 8 ) .   R e s i s t a n c e  t a k e s  p l a c e  o n l y  
w h e n  t h e  o p p r e s s e d  a t t a i n  a  c e r t a i n  l e v e l  o f  c o n s c i e n t i s a t i o n  
a b o u t  t h e  o p p r e s s i v e  s t a t e  t h e y  a r e  i n  ( P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 3 ) .   
C o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  h a s  a  r o l e  t o  p l a y  i n  t h e  p r o c e s s e s  
l e a d i n g  t o  t h i s  e m p o w e r e d  s t a t e  o f  m i n d .    
 
N e l s o n  a n d  P r i l l e l t e n s k y  ( 2 0 0 5 )  p r o p o s e  a  c o n c e p t u a l  
f r a m e w o r k  w i t h  w h i c h  t o  a d d r e s s  t h e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  
o p p r e s s i o n .   T h e y  i d e n t i f y  t h e  t y p e s  o f  i s s u e s  a n d  p r o b l e m s  
t h a t  c o n c e r n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .   T h e y  l i s t  t h e  v a l u e s  o f  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y ,  f o l l o w e d  b y  t h e  p r i n c i p l e s  g u i d i n g  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y ,  a n d  t h e y  d e l i b e r a t e  a b o u t  t h e  r o l e  o f  
t h e  s c i e n c e  o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  
k n o w l e d g e .   A s  i n d i c a t e d  e a r l i e r ,  t h e s e  a u t h o r s  k e e p  t h e  
f o c u s  o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  o n  i s s u e s  c o n c e r n i n g  
o p p r e s s i o n  a n d  l o s s  o f  p o w e r .   T h e y  u n m a s k  t h e  s t a n d a r d s  t o  
w h i c h  p r a c t i c e s  a n d  v a l u e s  a r e  j u d g e d  a s  “ t h o s e  t h a t  a s s e r t  
t h e  s u p e r i o r i t y  o f  m a l e ,  w h i t e ,  h e t e r o s e x u a l  a b l e - b o d i e d  
p e o p l e ”  ( N e l s o n  &  P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ,  p .  2 9 ) .   O p p r e s s e d  
p e o p l e  a r e  f o r c e f u l l y  c o e r c e d  i n t o  a c c e p t i n g  t h e s e  s t a n d a r d s .   
S u c h  a c c e p t a n c e  l e a d s  p e o p l e  o t h e r  t h a n  w h i t e ,  h e t e r o s e x u a l ,  
a b l e - b o d i e d  m a l e s  t o  l o s e  p o w e r  a s  t h e i r  o w n  s t a n d a r d s  a r e  
c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n .  
 
T h e  n o t i o n  o f  p o w e r  i s  u n d e r s t o o d  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  p e r s p e c t i v e  t o  m e a n  t h a t  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g i s t s  h a v e  t o  w o r k  w i t h  t h e  c o m m u n i t i e s  a n d  n o t  
m e r e l y  d e v e l o p  i n t e r v e n t i o n s  f o r  c o m m u n i t i e s  ( P r i l l e l t e n s k y ,  
P r i l l e l t e n s k y  &  V o o r h e e s ,  2 0 0 7 ) .   W o r k i n g  w i t h  c o m m u n i t i e s  
l o c a t e s  t h e  a c t u a l  p o w e r  i n  t h e  c o m m u n i t i e s  a s  f a r  a s  s e l f -
d e t e r m i n a t i o n  i s  c o n c e r n e d .      
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N e l s o n  a n d  P r i l l e l t e n s k y  ( 2 0 0 5 )  a r g u e  t h a t  t h e  v a l u e s  w h i c h   
p r o v i d e  a  v i s i o n  f o r  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y ' s  w o r k  a r e :  
h o l i s m  t h a t  f o c u s e s  o n  t h e  w h o l e  p e r s o n  a n d  t h e  c o n t e x t  i n  
w h i c h  t h e  p e r s o n  i s  e m b e d d e d ,  a n d  h e a l t h  a s  d e f i n e d  b r o a d e r  
t h a n  t h e  a b s e n c e  o f  i l l n e s s .   O t h e r  v a l u e s  i n c l u d e  c a r i n g ,  
c o m p a s s i o n  a n d  s u p p o r t  f o r  c o m m u n i t y  s t r u c t u r e s .   S e l f -
d e t e r m i n a t i o n  a n d  p a r t i c i p a t i o n  a r e  o t h e r  v a l u e s .   T h e  v a l u e  
o f  s o c i a l  j u s t i c e  m e a n s  t h a t  s o m e o n e  s h o u l d  h a v e  t h e  
o p p o r t u n i t y  a n d  p o w e r  t o  d i r e c t  h e r / h i s  o w n  l i f e ,  p l a y  a n  
a c t i v e  r o l e  i n  d e c i s i o n  m a k i n g  a n d  s h o u l d  a d v o c a t e  f o r  a  f a i r  
a n d  e q u i t a b l e  a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s .   A n  a w a r e n e s s  o f  
d i v e r s i t y  t h a t  r e s p e c t s  a n d  a c c e p t s  u n i q u e  s o c i a l  i d e n t i t i e s  i s  
a n o t h e r  c r u c i a l  v a l u e .   I n  w o r k i n g  w i t h  a n d  f o r  o p p r e s s e d  
g r o u p s ,  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g i s t s  s h o u l d  a l w a y s  r e m a i n  
a c c o u n t a b l e  t o  t h e  m e m b e r s  o f  s u c h  o p p r e s s e d  g r o u p s  
( N e l s o n  &  P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ) .    
 
L a z a r u s  ( 2 0 0 7 )  a d d s  t o  t h e s e  v a l u e s  f r o m  a  S o u t h  A f r i c a n  
p e r s p e c t i v e .   R i s k  p r e v e n t i o n  i s  a d d e d  a s  a  v a l u e  o f  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .   L a z a r u s  ( 2 0 0 7 ,  p .  7 0 )  s t r o n g l y  
a s s e r t s  t h a t  “ r i s k  i s  a  s t a t e m e n t  a b o u t  s o c i a l  c o n t e x t s ,  n o t  
p e o p l e ” .   A n o t h e r  c o n t r i b u t i o n  b y  L a z a r u s  ( 2 0 0 7 )  i s  t h e  
v a l u e  o f  c u l t u r a l  r e l a t i v i t y  w h i c h  i m p l i e s  r e s p e c t  f o r  c u l t u r a l  
d i f f e r e n c e  b u t  w i t h  a  s t r o n g  c o m m i t m e n t  t o  e q u i t a b l e  a c c e s s  
t o  s o c i e t a l  r e s o u r c e s  f o r  a l l ,  w h a t e v e r  t h e  d i f f e r e n c e s .    
 
P r o m o t i n g  i n c l u s i o n  m e a n s  t h a t  i n t e r v e n t i o n s  h a v e  t o  o c c u r  
a t  i n d i v i d u a l ,  r e l a t i o n a l  a n d  m a c r o  l e v e l s  ( N e l s o n  &  
P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ;  P r i l l e l t e n s k y  e t  a l . ,  2 0 0 7 ) .   O n  t h e  
i n d i v i d u a l  l e v e l ,  i n t e r v e n t i o n s  s h o u l d  w o r k  t o w a r d s  t h e  
r e c o v e r y  o f  a  p o s i t i v e  i d e n t i t y  a n d  a n  a w a r e n e s s  o f  
s o c i o p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  w h i c h  c r e a t e  s h a m e  a n d  s t i g m a .   
I n t e r v e n t i o n s  a t  r e l a t i o n a l  l e v e l  c r e a t e  o p p o r t u n i t i e s  t o  s h a r e  
s t o r i e s ,  t o  p r o m o t e  a l t e r n a t i v e  c o m m u n i t y  n a r r a t i v e s ,  p e e r  
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a n d  n a t u r a l  s u p p o r t  a n d  o p p o r t u n i t i e s  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
c o m m u n i t y  i n  i t s  b r o a d  s e n s e .   A t  t h e  m a c r o  l e v e l  
i n t e r v e n t i o n s  s h o u l d  i n c l u d e  a d v o c a t i n g  f o r  p o l i c i e s  t h a t  
a d d r e s s  s t r u c t u r a l  p r o b l e m s  t h a t  f a c e  d i s a d v a n t a g e d  
c o m m u n i t i e s ,  f o r  i n s t a n c e  l a c k  o f  d e c e n t  h o u s i n g ,  
u n e m p l o y m e n t  a n d  p o v e r t y .    
 
B y  b e i n g  w i l l i n g  t o  s h a r e  p o w e r  ( d e p o w e r i n g )  i n  t h e  p r o c e s s  
( P r i l l e l t e n s k y  e t  a l . ,  2 0 0 7 ) ,  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g i s t s  s h o w  a  
t a n g i b l e  c o m m i t m e n t  t o  s o c i a l  c h a n g e .   I n  o r d e r  t o  p r e v e n t  
t h e o r e t i c a l ,  p o l i t i c a l  a n d  e v e n  i d e o l o g i c a l  b l i n d  s p o t s ,  t h e  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g i s t  h a s  t o  d e v e l o p  a  c r i t i c a l  a w a r e n e s s  
t h a t  i s  c u l t i v a t e d  t h r o u g h  r e f l e x i v i t y  ( N e l s o n  &  
P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ) .   R e f l e x i v i t y  r e f e r s  t o  r e g u l a r  r e f l e c t i o n  
o n  p r a c t i c e  a n d  o n  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  c e r t a i n  a c t i o n s .    
 
A s  a  r e l a t i v e l y  n e w  a d d i t i o n  t o  t h e  l a n g u a g e  o f  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y ,  P r i l l e l t e n s k y  ( 2 0 0 3 )  p r o v i d e d  t h e  t e r m  
' p s y c h o p o l i t i c a l  v a l i d i t y '  t o  t h e  f i e l d .   P s y c h o p o l i t i c a l  
v a l i d i t y  i s  “ a  c r i t e r i o n  f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  u n d e r s t a n d i n g  
a n d  a c t i o n  i n  p r o f e s s i o n s  d e a l i n g  w i t h  o p p r e s s i o n ,  
l i b e r a t i o n ,  a n d  w e l l - b e i n g ”  ( P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 7 ,  p .  1 0 5 ) .   
T h i s  c r i t e r i o n  i s  u s e d  t o  i n d i c a t e  t h e  l e v e l  o f  a t t e n t i o n  p a i d  
t o  t h e  r o l e  o f  p o w e r  w h e n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g i s t s  o r  o t h e r  
c h a n g e  a g e n t s  e x p l a i n  p s y c h o l o g i c a l  a n d  p o l i t i c a l  
p h e n o m e n a .   P r i l l e l t e n s k y  ( 2 0 0 8 )  s t a t e s  t h e  o b j e c t i v e  o f  
p s y c h o p o l i t i c a l  v a l i d i t y  a s  a n  i n f u s i o n  o f  a w a r e n e s s  o f  t h e  
r o l e  t h a t  p o w e r  p l a y s  i n  w e l l n e s s ,  o p p r e s s i o n  a n d  l i b e r a t i o n .   
P r i l l e l t e n s k y  ( 2 0 0 8 ;  2 0 0 9 b )  c o n c r e t i s e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  c o n c e p t  o f  p s y c h o p o l i t i c a l  v a l i d i t y  b y  p r o p o s i n g  t w o  
m e a s u r e s :  e p i s t e m i c  a n d  t r a n s f o r m a t i v e .    
 
E p i s t e m i c  p s y c h o p o l i t i c a l  v a l i d i t y  r e f e r s  t o  t h e  l e v e l  t o  
w h i c h  k n o w l e d g e  a b o u t  o p p r e s s i o n  i s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  
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r e s e a r c h  e n d e a v o u r s  ( P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 3 ) .   E p i s t e m i c  
p s y c h o p o l i t i c a l  v a l i d i t y  i s  a c h i e v e d  b y  k e e p i n g  s y s t e m a t i c  
a c c o u n t s  o f  t h e  r o l e  t h a t  p o w e r  p l a y s  i n  t h e  p o l i t i c a l  a n d  
p s y c h o l o g i c a l  d y n a m i c s  o f  a  p h e n o m e n o n  s t u d i e d .   T h i s  
i n v o l v e s  c r i t i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p o w e r  t h a t  r o l e  p l a y e r s  
c a r r y  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .   A n  e x a m p l e  o f  t h i s  c r i t i c a l  
e x a m i n a t i o n  c a n  b e  s e e n  w h e r e  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
p o l i t i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  r e a s o n s  f o r  r e c e n t  s e r v i c e  
d e l i v e r y  p r o t e s t s  i n  S o u t h  A f r i c a n  t o w n s h i p s  s h o w  a n  
e x p l i c i t  a w a r e n e s s  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  p o w e r  b e t w e e n  
m u n i c i p a l i t i e s  a n d  r e s i d e n t s .    
 
T r a n s f o r m a t i v e  p s y c h o p o l i t i c a l  v a l i d i t y  r e f e r s  t o  t h e  a c t i o n s  
t a k e n  t o  e f f e c t  s o c i a l l y  j u s t  c h a n g e  ( P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 3 ) .   
W h e n  t r a n s f o r m a t i v e  p s y c h o p o l i t i c a l  v a l i d i t y  i s  u s e d  a s  a  
m e a s u r e ,  i t  a s s e s s e s  t h e  s o c i a l  a c t i o n  u n d e r t a k e n  t o w a r d s  
p e r s o n a l ,  r e l a t i o n a l  a n d  c o l l e c t i v e  w e l l - b e i n g .   F o r  i n s t a n c e ,  
a  h i g h  r a t i n g  o f  t r a n s f o r m a t i v e  p s y c h o p o l i t i c a l  v a l i d i t y  m a y  
b e  o b t a i n e d  i f  s o c i a l  a c t i o n  i n  a  p r o j e c t  e n h a n c e s  p o l i t i c a l  
e m p o w e r m e n t  b y  d i r e c t l y  a d d r e s s i n g  p o l i t i c a l  i n e q u i t i e s  a n d  
s o c i a l  i n j u s t i c e  a t  v a r i o u s  l e v e l s .  
 
I n  h i s  k e y n o t e  a d d r e s s  t o  t h e  1 5 t h  C o n g r e s s  o f  P s y c h o l o g y  o f  
t h e  P s y c h o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  A f r i c a ,  P r i l l e l t e n s k y  
( 2 0 0 9 a )  a r g u e d  f o r  a  r a d i c a l  s h i f t  i n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y :  
f r o m  t h e  a m e l i o r a t i o n  o f  t h e  s i t u a t i o n  o f  v i c t i m s  o f  p o w e r  
a b u s e  t o  t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e  s e n s e  o f  c h a n g i n g  t h e  
s t r u c t u r a l  m a k e - u p  t h a t  m a k e s  i t  p o s s i b l e  f o r  u n e q u a l  p o w e r  
r e l a t i o n s  t o  c o n t i n u e .   A l t h o u g h  a  p o w e r f u l  i d e a ,  i t  i s  a  
n o t i o n  a l r e a d y  e x p r e s s e d  b y  L a z a r u s  ( 1 9 8 8 )  a b o u t  t h e  r o l e  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  h a d  t o  p l a y  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
c o n t e x t  o f  t h e  t i m e .   T h i s  n o t i o n ,  i n  t u r n ,  h a s  i t s  o r i g i n s  i n  
t h e  S w a m p s c o t t / B o s t o n  C o n f e r e n c e  w h e r e  c o m m u n i t y  
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p s y c h o l o g y  w a s  f o r m a l l y  e s t a b l i s h e d  a s  a  d i s c i p l i n e  
( B e n n e t t ,  1 9 7 0 ) .  
 
T h e  a p p e a l s  f o r  a  s h i f t  i n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  t o  a  m o r e  
c r i t i c a l  s t a n c e  l e a d  m e  t o  e x p l o r e  c r i t i c a l  t h e o r y  p o s i t i o n s  i n  
t h e  n e x t  s u b s e c t i o n .  
 
 
3 . 5  T H E O R E T I C A L  F R A M E W O R K :  C R I T I C A L  
C O M M U N I T Y  P S Y C H O L O G Y   
 
T h i s  r e s e a r c h ,  b e i n g  a  s t u d y  i n  e d u c a t i o n a l  p s y c h o l o g y ,  
d r a w s  i t s  t h e o r e t i c a l  g u i d a n c e  f r o m  a  s p e c i f i c  a p p r o a c h  i n  
p s y c h o l o g y  c a l l e d  C r i t i c a l  C o m m u n i t y  P s y c h o l o g y .   I n  t h i s  
s e c t i o n  I  e x p l a i n  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  C r i t i c a l  
C o m m u n i t y  P s y c h o l o g y  t h a t  s e r v e d  a s  t h e  l e n s  t h r o u g h  w h i c h  
I  u n d e r t o o k  t h i s  r e s e a r c h .   T o  d o  t h i s  I  p r o v i d e  a n  o v e r v i e w  
o f  t h e  m a j o r  t h e o r e t i c a l  p a r a d i g m  o f  c r i t i c a l  t h e o r y  a s  w e l l  
a s  a  s h o r t  o v e r v i e w  o f  h o w  c o n c e p t s  i n  c r i t i c a l  t h e o r y  
i n f l u e n c e d  p s y c h o l o g y .   C r i t i c a l  p s y c h o l o g y  i s  t h e n  
d i s c u s s e d  a s  a  p r o d u c t  o f  t h i s  i n f u s i o n  o f  p s y c h o l o g y  w i t h  
c r i t i c a l  t h e o r y .   T h i s  i n f l u e n c e  i s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  C r i t i c a l  C o m m u n i t y  P s y c h o l o g y  a s  t h e  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k .  
 
3 . 5 . 1  C r i t i c a l  T h e o r y  
 
A c c o r d i n g  t o  t h e  S t a n f o r d  E n c y c l o p e d i a  o f  P h i l o s o p h y  
( 2 0 0 5 ) ,  c r i t i c a l  t h e o r y  i s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  o t h e r  t r a d i t i o n a l  
t h e o r i e s  i n  t h a t  a  c r i t i c a l  t h e o r y  h a s  h u m a n  e m a n c i p a t i o n  i n  
m i n d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  c r i t i c a l  t h e o r y  w a n t s  t o  o b t a i n  f r e e d o m  
f o r  p e o p l e ,  f r o m  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  e n s l a v e  t h e m .   T h i s  
p r a c t i c a l  p u r p o s e  a n d  t h e  e x p l i c i t  a i m  t o  d e c r e a s e  
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d o m i n a t i o n  a n d  t o  i n c r e a s e  f r e e d o m  s e t s  i t  a s i d e  f r o m  o t h e r  
t h e o r i e s .  
 
T h e  h i s t o r i c a l  o r i g i n s  o f  c r i t i c a l  t h e o r y  a r e  t r a c e d  t o  
G e r m a n y  o f  t h e  1 9 3 0 ' s  ( K e l l n e r ,  2 0 0 1 a ;  R u s h ,  2 0 0 5 a ;  S t i r k ,  
2 0 0 5 )  a n d  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  I n s t i t u t e  f o r  S o c i a l  R e s e a r c h  
f r o m  t h e  t i m e  w h e n  M a x  H o r k h e i m e r  b e c a m e  t h e  d i r e c t o r .   
T h i s  i n s t i t u t e  w a s  f o u n d e d  t o  s t u d y  s c i e n t i f i c  M a r x i s m  
( S t i r k ,  2 0 0 5 ) .   T h e  n a m e  ' F r a n k f u r t  S c h o o l '  w a s  g i v e n  l a t e r  
t o  t h e  t h i n k e r s  a n d  w r i t e r s  a t t a c h e d  t o  t h e  i n s t i t u t e ,  a l t h o u g h  
n o t  a l l  w e r e  o r i g i n a l  m e m b e r s  o f  t h e  i n s t i t u t e .   A n  i r o n y  o f  
t h e  n a m e  g i v e n  t o  t h e  g r o u p  i s  t h a t ,  a l t h o u g h  t h e  i n s t i t u t e  
w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o f  F r a n k f u r t ,  i t  w a s  f o r  a  
l o n g  t i m e  b a s e d  i n  N e w  Y o r k .   T h e  c o l l e c t i v e  n a m e  b e l i e s  
t h e  m u l t i p l i c i t y  o f  i d e a s  a n d  c o n t e s t i n g  i d e a s  p r e v a l e n t  
a m o n g  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  F r a n k f u r t  S c h o o l  ( R u s h ,  2 0 0 5 b ) .   
 
R u s h  ( 2 0 0 5 a )  f i n d s  t h a t  H o r k h e i m e r  t o o k  t h e  t e r m  ' c r i t i c a l  
t h e o r y '  f r o m  K a r l  M a r x ' s  w o r k s .   D u e  t o  t h i s  M a r x i s t  
i n f l u e n c e ,  c r i t i c a l  t h e o r y  f r o m  e a r l y  o n  c o n c e r n e d  i t s e l f  w i t h  
t h e  i n s t i g a t i o n  o f  s o c i a l  c h a n g e  t h r o u g h  t h e  e x p o s u r e  o f  
s o c i a l  f o r c e s  o f  d o m i n a t i o n .   I n d e e d ,  “ t h e  a d v o c a t e s  o f  
c r i t i c a l  t h e o r y  w e r e ,  t o  v a r y i n g  d e g r e e s ,  M a r x i s t s ”  ( S t i r k  
2 0 0 5 ,  p .  3 1 ) .   R u s h  ( 2 0 0 5 a ,  p .  1 0 )  s t a t e s  i t  c l e a r l y  t h a t  
c r i t i c a l  t h e o r y  e n d e a v o u r s  t o  a n s w e r  t o  M a r x ' s  c h a r g e  t h a t  
“ t h e  p h i l o s o p h e r s  h a v e  o n l y  i n t e r p r e t e d  t h e  w o r l d  i n  
d i f f e r e n t  w a y s ;  t h e  p o i n t  i s  t o  c h a n g e  i t ” .   N o t a b l y  f r o m  t h e  
e a r l y  y e a r s  t h e  F r a n k f u r t  S c h o o l  w a s  v o c a l  i n  t h e  p u b l i c  
s p h e r e  i n  i t s  c r i t i c i s m  o f  b o u r g e o i s  s o c i e t y  ( S t i r k ,  2 0 0 5 ) .   
T h i s  t h r u s t  r e m a i n s  w i t h i n  c r i t i c a l  t h e o r y .    
 
O n e  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  c r i t i c a l  t h e o r y  f r o m  e a r l y  
o n ,  i s  t h e  c o n s i s t e n t  s e l f - r e f l e x i v i t y  o n  o n e ' s  o w n  w o r k  
t h r o u g h  c r i t i c a l  i n q u i r y  ( P h i l l i p s ,  2 0 0 0 ) .   T h i s  t r a i t  e x p l a i n s  
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m u c h  o f  t h e  d i v e r s i t y  i n  t h o u g h t  w i t h i n  t h e  F r a n k f u r t  S c h o o l  
b e c a u s e  t h e  m e m b e r s  c r i t i q u e d  o t h e r s '  a n d  t h e i r  o w n  w o r k  a s  
p a r t  o f  t h e i r  c r i t i c a l  b r i e f .  
 
T h e r e  a r e  m a n y  g r e a t  n a m e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  F r a n k f u r t  
S c h o o l ,  i n c l u d i n g  W a l t e r  B e n j a m i n ,  T h e o d o r  A d o r n o ,  M a x  
H o r k h e i m e r ,  E r i c h  F r o m m  a n d  H e r b e r t  M a r c u s e .   T h e  
i n f l u e n c e  o f  Jü r g e n  H a b e r m a s  i s  a  m o r e  r e c e n t  r e m i n d e r  o f  
t h e  i m p a c t  o f  t h e  F r a n k f u r t  S c h o o l  o n  c o n t e m p o r a r y  t h o u g h t  
i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  ( P h i l l i p s ,  2 0 0 0 ) .  
 
I n  h i s  a t t e m p t  t o  u n r a v e l  t h e  c o n t r i b u t i o n  o f  W a l t e r  
B e n j a m i n  t o  c r i t i c a l  t h e o r y ,  R o s e n  ( 2 0 0 5 ,  p .  4 4 )  f i n d s  t h a t  
B e n j a m i n  c o n c e r n e d  h i m s e l f  w i t h  t h e  q u e s t i o n  o f  “ w h a t  
c o n n e c t s  d i f f e r e n t  a r e a s  o f  a  c u l t u r e ,  a l l o w i n g  u s  t o  s e e  a  
c o m m o n  i d e n t i t y  i n  t h e i r  a p p a r e n t  d i v e r s i t y ” .   F o r  t h e  
h i s t o r i c a l  p e r i o d ,  p r e - W o r l d  W a r  T w o  G e r m a n y ,  
i n v e s t i g a t i n g  t h i s  q u e s t i o n  w a s  r e g a r d e d  a s  n o v e l .  B e n j a m i n  
t r i e d  t o  e x p l a i n  t h a t ,  a t  a  l e v e l  o f  e x p e r i e n c e  n o t  u n d e r s t o o d  
b y  s c i e n c e ,  s i m i l a r i t i e s  i n  c u l t u r e  h a v e  b e e n  t r a n s m i t t e d  
b e t w e e n  m e m b e r s  o f  s o c i e t y  w i t h o u t  t h e m  e v e n  b e i n g  a w a r e  
o f  i t .   H e  t h e n  s a w  t h e  t a s k  o f  s o c i a l  t h e o r i s t s  a s  t h e  
a w a k e n i n g  o f  t h a t  u n w i t n e s s e d  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  
e m a n c i p a t i o n  o f  p e o p l e .  H o w e v e r ,  B e n j a m i n  w a s  c a s t i g a t e d  
b y  s o m e  o f  h i s  c o n t e m p o r a r i e s  f o r  h i s  u t i l i s a t i o n  o f  m y s t i c a l  
p h e n o m e n a  o r  “ n o n - s e n s i b l e  r e s e m b l a n c e s ”  ( R o s e n ,  2 0 0 5 ,  p .  
4 5 )  w h e n  e x p l a i n i n g  h i s  i d e a s .   
 
M a x  H o r k h e i m e r ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  c r i t i c a l  t h e o r y  w a s  i n  
g i v i n g  a  d e f i n i t i o n  o f  c r i t i c a l  t h e o r y  a s  a  t h e o r y  t h a t  s e e k s  
h u m a n  e m a n c i p a t i o n ,  w h i c h  m e a n s  l i b e r a t i o n  f r o m  o p p r e s s i v e  
c i r c u m s t a n c e s  ( R u s h ,  2 0 0 5 b ;  S t a n f o r d  E n c y c l o p e d i a  o f  
P h i l o s o p h y ,  2 0 0 5 ) .   T h r o u g h  h i s  l e a d e r s h i p  r o l e  a s  d i r e c t o r  
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o f  t h e  I n s t i t u t e  f o r  S o c i a l  R e s e a r c h / F r a n k f u r t  S c h o o l  a n d  a s  
e d i t o r  o f  t h e  I n s t i t u t e ' s  j o u r n a l ,  S t u d i e s  i n  P h i l o s o p h y  a n d  
S o c i a l  S c i e n c e  ( K e l l n e r ,  2 0 0 1 b )  H o r k h e i m e r  e n s u r e d  t h e  
r e l e v a n c e  o f  t h e  w o r k  d o n e  b y  t h e  I n s t i t u t e .   
 
H o r k h e i m e r  p u b l i s h e d  t h e  i m p o r t a n t  w o r k  D i a l e c t i c  o f  
E n l i g h t e n m e n t  w i t h  T h e o d o r  A d o r n o  i n  1 9 4 4  ( R o b e r t s ,  2 0 0 5 ) .   
T h i s  b o o k  w a s  a  c r i t i q u e  o f  t h e  o p p r e s s i o n  a n d  a t r o c i t i e s  
c o m m i t t e d  b y  t h e  N a z i  r e g i m e  i n  G e r m a n y .   H o r k h e i m e r  a n d  
A d o r n o  e x p r e s s e d  t h e i r  c o n c e r n  r e g a r d i n g  t h e  c o m p l i c i t y  o f  
a n d  u n c r i t i c a l  a c c e p t a n c e  o f  N a z i s m  b y  s o m e  G e r m a n  
p h i l o s o p h e r s .   F u r t h e r m o r e  t h e  b o o k  c r i t i c i s e d  A m e r i c a n  
c a p i t a l i s m  a n d  t h e  i n f l u e n c e  o f  H o l l y w o o d ,  w h i c h  t h e y  
t y p i f i e d  a s  a n  “ i d e o l o g i c a l  d u m b i n g - d o w n  o f  c u l t u r e ”  
( R o b e r t s ,  2 0 0 5 ,  p .  5 9 ) .  
 
T h e  e a r l y  c r i t i c a l  t h e o r i s t s ,  o b s e r v e s  W h i t e b o o k  ( 2 0 0 5 ) ,  
r o u t i n e l y  u s e d  p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y  i n  t h e i r  w o r k s ,  
p a r t i c u l a r l y  w h e r e  M a r x i s m  c o u l d  n o t  p r o v i d e  t h e  
i n t e l l e c t u a l  a n s w e r  o r  l a n g u a g e  t o  t h e i r  i d e a s .   E r i c h  F r o m m ,  
a  p s y c h o a n a l y s t ,  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  I n s t i t u t e  f o r  S o c i a l  
R e s e a r c h / F r a n k f u r t  S c h o o l  a s  w e l l  a s  t h e  P s y c h o a n a l y t i c  
I n s t i t u t e .   F r o m m  r e g u l a r l y  a s s i s t e d  c r i t i c a l  t h e o r i s t s  t o  
u n d e r s t a n d  h o w  p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y  w a s  t o  b e  i n t e r p r e t e d  
( W h i t e b o o k ,  2 0 0 5 ) .   T h e  c o n t r i b u t i o n  t h a t  F r o m m  m a d e  t o  
c r i t i c a l  t h e o r y  i s  t h e  a r g u m e n t  t h a t  p e o p l e  s u f f e r  f r o m  a  g a p  
b e t w e e n  “ f r e e d o m  f r o m  a n d  f r e e d o m  t o ”  ( R i c h a r d s o n  &  
F o w e r s ,  2 0 0 1 ,  p .  2 7 3 ) .   B y  t h a t  h e  m e a n t  t h a t  p e o p l e  h a v e  t o  
b e c o m e  a w a r e  o f  t h e  r e s t r i c t i o n s  p l a c e d  u p o n  t h e m  i n  o r d e r  
t o  s t a r t  w o r k i n g  t o w a r d s  s e l f - d e t e r m i n a t i o n .   F r o m m ' s  
i n d i v i d u a l i s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n ,  a s  w e l l  
a s  h i s  l a t e r  d e f e n c e  o f  b o u r g e o i s  e g o i s m ,  b r o u g h t  h i m  i n t o  
c o n f l i c t  w i t h  c r i t i c a l  t h e o r i s t s  ( S t i r k ,  2 0 0 5 ) .   H e  l e f t  t h e  
F r a n k f u r t  S c h o o l  i n  1 9 3 9  a f t e r  i n t e l l e c t u a l  d i f f e r e n c e s  b e g a n  
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t o  a p p e a r  w i t h  c r i t i c a l  t h e o r i s t s  b e c o m i n g  u n c o m f o r t a b l e  
w i t h  t h e  r e v i s i o n i s t  d i r e c t i o n  p s y c h o a n a l y s i s  t o o k .   T h e  
r e g u l a r  u t i l i s a t i o n  o f  p s y c h o a n a l y s i s  i n  c r i t i c a l  t h e o r y  d i d  
n o t  l a s t  b e y o n d  t h e  1 9 7 0 ' s ,  n o t e d  W h i t e b o o k  ( 2 0 0 5 )  a n d  h e  
f o r e s e e s  a  n e c e s s a r y  r e t u r n  t o  p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y  i n  t h e  
c r i t i c a l  t h e o r y  u n d e r s t a n d i n g  o f  c u r r e n t  d a y  r e l i g i o u s  a n d  
o t h e r  t y p e s  o f  f u n d a m e n t a l i s m .  
H e r b e r t  M a r c u s e  w a s  a n o t h e r  e m i n e n t  m e m b e r  o f  t h e  
F r a n k f u r t  S c h o o l  ( K e l l n e r ,  2 0 0 1 a ) .   M a r c u s e  w o r k e d  f r o m  a  
M a r x i s t  p r e m i s e  a n d  w r o t e  e x t e n s i v e l y  a b o u t  t h e  c o n d i t i o n s  
a n d  s o c i e t a l  s t r u c t u r e  o f  h i s  t i m e  w h i c h ,  i n  h i s  r e a s o n i n g ,  
g a v e  r i s e  t o  t h e  g r o w i n g  f a s c i s t  s t a t e .   M a r c u s e  b e l i e v e d  t h a t  
f a s c i s m  w a s  a  p r o d u c t  o f  t h e  t h e n  c a p i t a l i s t  s o c i e t y  o f  
G e r m a n y  ( K e l l n e r ,  2 0 0 1 b ) .   I n  h i s  p a p e r s  h e  e x p o s e d  h o w  
u n q u e s t i o n e d  a l l e g i a n c e  t o  c a p i t a l i s m  m a d e  i t  e a s i e r  f o r  t h e  
f a s c i s t  o r d e r ,  t h a t  A d o l f  H i t l e r  i n t r o d u c e d ,  t o  s e a m l e s s l y  
t a k e  r o o t .   L i k e  m a n y  o t h e r  M a r x i s t  w r i t e r s  i n  p r e - w a r  
G e r m a n y ,  M a r c u s e  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  s e c r e t  
p o l i c e ,  t h e  G e s t a p o .   T h i s  l e d  t o  t h e  I n s t i t u t e  f o r  S o c i a l  
R e s e a r c h  h a v i n g  t o  m o v e  t o  t h e  U S  i n  1 9 3 3  ( S t i r k ,  2 0 0 5 ) .   
M a r c u s e  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  r a d i c a l  m e m b e r s  o f  t h e  
F r a n k f u r t  S c h o o l .  H e  r e j e c t e d ,  u n t i l  t h e  e n d  o f  h i s  l i f e  t h e  
i d e a  t h a t  w o r k i n g  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  d e m o c r a t i c  i n s t i t u t i o n s  
c o u l d  r e s u l t  i n  a n y  t r a n s f o r m a t i o n .   T h i s  r e j e c t i o n  b y  
M a r c u s e  o f  a n y  t r a n s f o r m a t i o n a l  r o l e  b y  d e m o c r a t i c  
i n s t i t u t i o n s  ( K e l l n e r ,  2 0 0 1 b )  w a s  s e a t e d  i n  h i s  b e l i e f  t h a t  
s u c h  k i n d s  o f  d e m o c r a c y  w e r e  s t i l l  b o u r g e o i s  e n d e a v o u r s  
( C h a m b e r s ,  2 0 0 5 ) .   T h i s  r a d i c a l i s m  o f  M a r c u s e  w a s  t a k e n  u p  
b y  t h e  A m e r i c a n  a n d  E u r o p e a n  s t u d e n t  m o v e m e n t s  o f  t h e  
1 9 6 0 ' s  a n d  h e  r e g u l a r l y  p a r t i c i p a t e d  i n  m a n y  a c t i v i s t  e v e n t s .   
T o  s o m e  a n a l y s t s  i t  i s  p u z z l i n g  t h a t  M a r c u s e ' s  w o r k  c o u l d  
i n s p i r e  s t u d e n t  a n d  o t h e r  a c t i v i s t s  ( C h a m b e r s ,  2 0 0 5 ;  K e l l n e r ,  
2 0 0 1 a ) .   T h e y  f o u n d  i n  h i s  w o r k  n e i t h e r  p r a c t i c a l  i d e a s  n o r  
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c l e a r  i d e a l s  w i t h  w h i c h  a c t i v i s t s  c o u l d  a r t i c u l a t e  t h e i r  
i n s i s t e n c e  o n  s o c i a l  c h a n g e .  
 
T h e  S t a n f o r d  E n c y c l o p e d i a  o f  P h i l o s o p h y  ( 2 0 0 7 )  r a n k s  
J ü r g e n  H a b e r m a s  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  i n f l u e n t i a l  p h i l o s o p h e r s  
i n  t h e  w o r l d .   O v e r  h i s  l o n g  c a r e e r  h i s  w o r k  c a n  b e  b r o a d l y  
c a t e g o r i s e d  i n t o  s t r e a m s :  h i s  w o r k  o n  p o l i t i c a l  i s s u e s  a n d  
t h e n  h i s  w o r k  a b o u t  i s s u e s  o f  r a t i o n a l i t y ,  c o m m u n i c a t i o n  a n d  
k n o w l e d g e .   L i k e  m a n y  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  F r a n k f u r t  
S c h o o l ,  f o r  i n s t a n c e  M a r c u s e ,  H a b e r m a s  a l s o  t h e o r i s e d  a b o u t  
t h e  f a s c i s m  o f  p r e - w a r  G e r m a n y .   I n  c o n t r a s t  t o  M a r c u s e ' s  
r e j e c t i o n  o f  a n y  p o t e n t i a l  f o r  t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e  
d e m o c r a t i c  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  d a y  ( K e l l n e r ,  2 0 0 1 b ) ,  
H a b e r m a s  e n v i s a g e d  r e f o r m  w i t h i n  d e m o c r a t i c  i n s t i t u t i o n s  a s  
p o t e n t i a l  f o r  t r a n s f o r m a t i o n  ( C h a m b e r s ,  2 0 0 5 ) .   H a b e r m a s  
c o n c e r n e d  h i m s e l f  w i t h  p r o p o s a l s  a n d  s t r a t e g i e s  t h a t  c o u l d  
l e a d  t o  p o l i t i c a l  t r a n s f o r m a t i o n  d u r i n g  t h e  s t u d e n t  u p r i s i n g s  
o f  t h e  1 9 6 0 ' s .   H e  i s  c r e d i t e d  b y  C h a m b e r s  ( 2 0 0 5 )  a s  t h e  
o n l y  p r o m i n e n t  c r i t i c a l  t h e o r i s t  t o  h a v e  d e v e l o p e d  a  d e t a i l e d  
p r o g r a m m e  f o r  u n i v e r s i t y  a n d  p o l i t i c a l  r e f o r m .   C h a m b e r s  
( 2 0 0 5 ,  p .  2 2 8 )  s u m m a r i s e s  H a b e r m a s '  f r u s t r a t i o n  w i t h  s o m e  
s t u d e n t  l e a d e r s  a s  t h a t  t h e y  “ a p p e a r e d  t o  h a v e  e m b r a c e d  a  
t y p e  o f  a c t i o n i s m ,  t h a t  i s ,  d i s r u p t i v e  a c t i o n  f o r  i t s  o w n  
s a k e ” .   
 
T h e  w o r k  o f  H a b e r m a s  o n  c o m m u n i c a t i v e  i n t e r a c t i o n ,  a s  
a n o t h e r  d i m e n s i o n  o f  s o c i e t a l  r e p r o d u c t i o n ,  i s  e x p l a i n e d  b y  
S t i r k  ( 2 0 0 5 )  a s  h a v i n g  a  d i s t i n c t  f o c u s  o n  i n t e r a c t i o n  r a t h e r  
t h a n  o n  l a b o u r .   T h e r e  i s  r a t i o n a l  p o t e n t i a l  i n  e v e r y d a y  
s p e e c h ,  w h i c h  m e a n s  t h a t  i n  c o m m u n i c a t i o n ,  e m a n c i p a t o r y  
a c t i o n  c a n  t a k e  p l a c e .   W h e n  s p e a k e r s  a d d r e s s  e a c h  o t h e r ,  
H a b e r m a s  s e e s  t h e  p o t e n t i a l  f o r  “ p u r p o s i v e - r a t i o n a l  a c t i o n ”  
( M c C a r t h y ,  1 9 8 4 ,  p .  2 7 )  t o w a r d s  r e a l  c h a n g e .   
C o m m u n i c a t i v e  a c t i o n / i n t e r a c t i o n  o f f e r s  t h e  p o s s i b i l i t y  t o  
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l o o k  f o r  i n d i c a t o r s  w h y  a  s p e a k e r  a s s e r t s  c e r t a i n  p o i n t s .   
S u c h  k n o w l e d g e ,  i n  t u r n ,  o p e n s  u p  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
c o m m u n i c a t i o n .   C o m m u n i c a t i v e  a c t i o n  o f f e r s  a n  a l t e r n a t i v e  
t o  t h e  i m m o b i l i s i n g  c o n c l u s i o n s  m a n y  c r i t i c a l  t h e o r i s t s  d r a w  
( S t i r k ,  2 0 0 5 ;  W h i t e b o o k ,  2 0 0 5 ) .    
 
C r i t i c a l  t h e o r i s t s  a r e  s o m e t i m e s  a c c u s e d  o f  n o t  b e i n g  a b l e  t o  
o f f e r  p r a c t i c a l  s o l u t i o n s  t o  s o c i e t a l  p r o b l e m s .   T h e r e  a r e  
s o m e  c r i t i c i s m s  r a i s e d  a g a i n s t  c r i t i c a l  t h e o r y ,  e s p e c i a l l y  
a g a i n s t  t h e  s t r a i n  o f  t h e o r y  e m a n a t i n g  f r o m  e a r l y  m e m b e r s  o f  
t h e  F r a n k f u r t  S c h o o l ,  l i k e  H o r k h e i m e r  a n d  A d o r n o .   
C h a m b e r s  ( 2 0 0 5 )  s u m m a r i s e s  t h e  m i s g i v i n g s  a b o u t  e a r l y  
c r i t i c a l  t h e o r y ' s  s t a n c e  o n  p o l i t i c s .   T h e r e  i s  a  r e f u s a l  t o  
e n g a g e  d i r e c t l y  i n  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s  i n  t h e  f o r m  o f  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  o r  e v e n  p r o p o s a l s  f o r  r e f o r m  a g e n d a s  ( C h a m b e r s ,  
2 0 0 5 ) .   T h e  a b s t r a c t  s t y l e  i n  w h i c h  s o m e  w r i t i n g  w a s  
p r e s e n t e d  r e n d e r e d  c r i t i c a l  t h e o r y  i n  s o m e  i n s t a n c e s  
i r r e l e v a n t  a n d  u s e l e s s .   T h e  p e s s i m i s t i c  o u t l o o k  o n  t h e  
p o l i t i c s  o f  t h e  t i m e  l e d  t o  n o  a t t e m p t s  f o r  p o l i t i c a l  a c t i o n ,  
l i k e  i n  t h e  w o r k  o f  M a r c u s e  ( K e l l n e r ,  2 0 0 1 a ) .   H o w e v e r ,  
m o s t  o f  t h e s e  p o i n t s  o f  c r i t i q u e  a r e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  b y  
c o n t e m p o r a r y  c r i t i c a l  t h e o r i s t s ,  l i k e  H a b e r m a s .   I n  t h i s  
m a n n e r  c r i t i c a l  t h e o r y  r e m a i n s  a  v e r y  p o w e r f u l  p h i l o s o p h i c a l  
a n d  p o l i t i c a l  p e r s p e c t i v e  ( R u s h ,  2 0 0 5 b ) .  
 
A x e l  H o n n e t h ' s  c o n t r i b u t i o n  t o  c r i t i c a l  t h e o r y  i s  s u m m a r i s e d  
b y  C h a m b e r s  ( 2 0 0 5 )  a s  h i s  i n c l u s i o n  o f  r e c o g n i t i o n  a t  t h e  
c e n t r e  o f  h i s  s o c i a l  t h e o r y .   H o n n e t h ’ s  s o c i a l  t h e o r y  t r i e s  t o  
u n d e r s t a n d  s o c i a l  r e l a t i o n s  i n  t h e  s e r v i c e  o f  e m a n c i p a t i o n .   
T h i s  m e a n s  t h a t  h e  t h e o r i s e s  a b o u t  t h e  c o n d i t i o n s  r e c o g n i s e d  
f o r  h e a l t h y  i d e n t i t y  f o r m a t i o n  o f  t h e  s e l f  a n d  o t h e r s .   A s  
s u c h  H o n n e t h  a l s o  d e s c r i b e s  t h e  w a y s  t h r o u g h  w h i c h  p e o p l e  
m i s r e c o g n i s e  a n d  f a i l  t o  s e e  t h e  o t h e r  a s  a  p e r s o n ,  f o r  
i n s t a n c e  t h r o u g h  v i o l e n c e ,  d e n i a l  o f  r i g h t s  a n d  t h e  
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d e n i g r a t i o n  o f  t h e  c h o s e n  o r  f o r c e d  w a y s  o f  l i f e  o f  o t h e r .  
( C h a m b e r s ,  2 0 0 5 ) .   T h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  f o r  a n  
e m a n c i p a t e d  l i f e ,  i n  H o n n e t h ' s  t h e o r y ,  a r e  t h e  a b i l i t y  t o  l i v e  
w i t h  p e r s o n a l  i n t e g r i t y  a n d  u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  d o  n o t  
d a m a g e  d e v e l o p m e n t .   G i v e n  h i s  c o n t r i b u t i o n ,  H o n n e t h  i s  
r e c o g n i s e d  a s  a  w o r t h y  c o m m e n t a t o r  o n  t h e  f u t u r e  o f  c r i t i c a l  
t h e o r y  ( R u s h ,  2 0 0 5 b ) .  
 
H o n n e t h  ( 2 0 0 5 )  l o c a t e s  t h e  f u t u r e  o f  c r i t i c a l  t h e o r y  i n  h o w  i t  
d e a l s  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  e m a n c i p a t o r y  i n t e r e s t .   T h i s  
c o n c e p t ,  e x t e n s i v e l y  d i s c u s s e d  b y  H a b e r m a s  ( M c C a r t h y ,  
1 9 8 4 ;  S t a n f o r d  E n c y c l o p e d i a  o f  P h i l o s o p h y ,  2 0 0 7 ) ,  r e f e r s  t o  
t h e  v e s t e d  i n t e r e s t  t h a t  p e o p l e  h a v e  i n  o v e r c o m i n g  t h e  
r a v a g e s  o f  d o m i n a t i o n ,  d o g m a t i s m  a n d  c o m p u l s i o n .   H o n n e t h  
( 2 0 0 5 )  a r g u e s  t h a t  c r i t i c a l  t h e o r y  c a n  o n l y  s u r v i v e  i f  i t  
c o n c e r n s  i t s e l f  w i t h  t h e  t a s k  o f  t r y i n g  t o  f i n d  p r o o f  f o r  
e m a n c i p a t o r y  i n t e r e s t s .   S u c h  a n  e n d e a v o u r ,  f i n d i n g  p r o o f  
f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  e m a n c i p a t o r y  i n t e r e s t s ,  c a n  f o l l o w  t h e  
r o u t e  o f  r e f l e c t i n g  o n  t h e  e x p e r i e n c e s ,  p r a c t i c e s  a n d  n e e d s  
t h a t  c r e a t e  p e o p l e ’ s  i n t e r e s t  i n  e m a n c i p a t i o n .   M y  
u n d e r s t a n d i n g  i s  t h a t ,  b y  l o o k i n g  f o r  e m a n c i p a t o r y  i n t e r e s t s ,  
c r i t i c a l  t h e o r y  w i l l  a v o i d  p e s s i m i s t i c ,  d e a d - e n d  a r g u m e n t s  
w h i c h  i n v a r i a b l y  e n d  i n  a  s y s t e m i c  c o n u n d r u m  w h e r e  p e o p l e  
o c c u p y  r o l e s  w i t h i n  s y s t e m s  t h a t  s e e m  i r r e c o n c i l a b l e .    
 
A s  i n d i c a t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h e  l i m i t s  t h a t  
c o l o n i a l i s m  p l a c e d  o n  t h e  e m a n c i p a t o r y  a s p i r a t i o n s  o f  
A f r i c a n  a n d  o t h e r  c o l o n i s e d  p e o p l e s  w e r e  e n g a g e d  w i t h  a t  
i n t e l l e c t u a l  a n d  p r a c t i c a l  l e v e l  b y  p e o p l e  i n  c o l o n i s e d  
c o m m u n i t i e s .   H e n c e ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  c r i t i c a l  t h e o r y ' s  
c o n c e r n  w i t h  e m a n c i p a t i o n  w a s  a n d  i s  p r e s e n t  i n  t h e  w o r k  o f  
m a n y  A f r i c a n  t h i n k e r s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  ( M a z r u i ,  A d e  A j a y i ,  
A d u  B o a h e n  &  T s h i b a n g u ,  2 0 0 3 ) .   T h i s  s u g g e s t i o n  i s  m a d e  
d e s p i t e  t h e  a b s e n c e  o f  e v e n  t h e  w o r d  A f r i c a  i n  t h e  i n d e x e s  o f  
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s o u r c e s  c o n s u l t e d  o n  c r i t i c a l  t h e o r y  ( K e l l n e r ,  2 0 0 1 b ;  
M c C a r t h y ,  1 9 8 4 ;  P h i l l i p s ,  2 0 0 0 ;  R u s h ,  2 0 0 5 b ,  S t a n f o r d  
E n c y c l o p e d i a  o f  P h i l o s o p h y ,  2 0 0 5 ;  S t i r k ,  2 0 0 5 ) .   I n  m y  
a n a l y s i s ,  t h i s  a b s e n c e  o f  A f r i c a  i n  t h e  s o u r c e s  m a y  p o i n t  t o  
a t  l e a s t  t h r e e  p r o b l e m  a r e a s ,  n o t  f u r t h e r  e x p l o r e d  i n  t h i s  
s e c t i o n :  a  p o s s i b l e  i n w a r d - l o o k i n g  t e n d e n c y  o f  t h e  G e r m a n  
c r i t i c a l  t h e o r i s t s  ( m e a n i n g  a  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  t h e i r  o w n  
h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  
w o r l d )  o r  o v e r l y  s e l e c t i v e  r e p o r t i n g  b y  t h e  s o u r c e s  r e g a r d i n g  
t h e  w o r k  o f  t h e  G e r m a n  c r i t i c a l  t h e o r i s t s  o r  a  c o n t i n u a t i o n  
o f  t h e  c o l o n i a l  m i n d s e t  o f  s u p p o s e d  E u r o p e a n  s u p e r i o r i t y .  
 
A f r i c a n  h i s t o r i a n s  M a z r u i  e t  a l .  ( 2 0 0 3 ,  p .  6 3 3 )  a s k  t h e  
q u e s t i o n :  “ W h a t  d o e s  p o l i t i c a l  s u b o r d i n a t i o n  d o  t o  
p h i l o s o p h y  a n d  s c i e n c e  i n  a  g i v e n  s o c i e t y ? ” .   I n  r e s p e c t  o f  
p h i l o s o p h y  t h e i r  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  i s  t h a t  c o l o n i a l i s m  
m a y  i r o n i c a l l y  h a v e  s t a r t e d  a n  e n r i c h i n g  p r o c e s s  i n  t h e  
a l r e a d y  p r e s e n t  c u l t u r a l  p h i l o s o p h i e s  o f  A f r i c a .   F o r  
a n a l y t i c a l  p u r p o s e s  t h e s e  a u t h o r s  c l a s s i f i e d  p h i l o s o p h y  i n  
A f r i c a  s i n c e  1 9 3 5  i n t o  t h r e e  c u r r e n t s :  c u l t u r a l ,  i d e o l o g i c a l  
a n d  c r i t i c a l .   T h e y  r e a d i l y  a d m i t  t h e  w e a k n e s s  o f  t h i s  
c l a s s i f i c a t i o n  a s  t h e y  a c k n o w l e d g e  o v e r l a p s  a m o n g  t h e  
c a t e g o r i e s .   T h e  c u l t u r a l  c u r r e n t  o f  A f r i c a n  p h i l o s o p h y  i s  
r o o t e d  i n  i n d i g e n o u s  t r a d i t i o n s  f r o m  p r e c o l o n i a l ,  c o l o n i a l  
a n d  p o s t c o l o n i a l  t i m e s .   I t  i s  t h i s  c u l t u r a l  p h i l o s o p h y  t h a t  
w a s  e n r i c h e d  b y  t h e  t h o u g h t s  a n d  i d e a s  a b o u t  t h e  e n s l a v i n g  
c o n d i t i o n s  o f  c o l o n i a l i s m .   F r o m  t h i s  e n r i c h i n g  p r o c e s s  t h e  
i d e o l o g i c a l  a n d  c r i t i c a l  c u r r e n t s  o f  p h i l o s o p h y  a r o s e  i n  
A f r i c a .   I d e o l o g i c a l  p h i l o s o p h y  c o n c e r n s  i t s e l f  w i t h  t h e  
p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  o n  t h e  c o n t i n e n t  i n  m o s t l y  i d e o l o g i c a l  
t e r m s  b e f o r e  a n d  a f t e r  c o l o n i a l i s m  ( M a z r u i  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) .  
 
C r i t i c a l  p h i l o s o p h y  i n  A f r i c a  i s  a l s o  a  r e s p o n s e  t o  
c o l o n i a l i s m  a n d  p o s t c o l o n i a l i s m  b u t  l e s s  e x p l i c i t  i n  p o l i t i c a l  
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t e r m s .   M a z r u i  e t  a l .  ( 2 0 0 3 )  n o t e  a  d e t e r m i n e d  e f f o r t  b y  
A f r i c a n  c r i t i c a l  p h i l o s o p h y  t o  a s s e r t  i t s e l f  a s  a  d i s c i p l i n e  
d e d i c a t e d  t o  e m a n c i p a t o r y  p h i l o s o p h y  w h i c h  m o v e s  a w a y  
f r o m  t h e  s t r a n g l e h o l d s  o f  e t h n o l o g y  a n d  i d e o l o g y .   I t  i s  t h e n  
c l e a r  t h a t  c r i t i c a l  t h e o r y  i s  a l s o  g r a p p l e d  w i t h  o n  t h e  
c o n t i n e n t  i n  t h e  d i f f e r e n t  f o r m s  o f  p h i l o s o p h y  a i m i n g  f o r  t h e  
e m a n c i p a t i o n  o f  p e o p l e .       
 
A s  a l l u d e d  t o  i n  t h e  e n d  o f  t h e  s e c t i o n  o n  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y ,  s o m e  p s y c h o l o g i s t s ,  f o r  e x a m p l e ,  L a z a r u s  
( 1 9 8 8 )  a n d  P r i l l e l t e n s k y  ( 2 0 0 3 )  a r e  c r i t i c a l l y  a w a r e  o f  t h e  
c o n d i t i o n s  t h a t  k e e p  p e o p l e  i n  n o n - e q u i t a b l e  r e l a t i o n  t o  
o t h e r s .   A n  a p p r o a c h  t o  p s y c h o l o g y  h a s  e m e r g e d  f r o m  t h i s  
c r i t i c a l  a w a r e n e s s ,  k n o w n  a s  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y ,  w h i c h  
d e a l s  w i t h  i s s u e s  o f  p o w e r ,  w e l l - b e i n g  a n d  l i b e r a t i o n  
( P r i l l e l t e n s k y  &  N e l s o n ,  2 0 0 2 ;  H o o k ,  2 0 0 4 a ) .  
 
3 . 5 . 2  C r i t i c a l  P s y c h o l o g y  
 
C r i t i c a l  p s y c h o l o g y  i s  d e s c r i b e d  a s  a n  a p p r o a c h  t o  
p s y c h o l o g y ,  r a t h e r  t h a n  a  t h e o r y  ( H o o k ,  2 0 0 4 a ) .   I n  t h a t  
s e n s e  t h e  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y  a p p r o a c h  i s  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  
a  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n  t o  p s y c h o l o g y  i t s e l f ,  a n d  t o  t h e  
p r a c t i c e  o f  p s y c h o l o g y .   I t  i s  t h r o u g h  i t s  e x p l i c i t  i n t e r e s t  i n  
t h e  w a y s  t h a t  p o w e r  i n f l u e n c e s  a c t i o n  a n d  d i s c o u r s e  t h a t  
c r i t i c a l  p s y c h o l o g y  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  m a i n s t r e a m  
p s y c h o l o g y  ( P r i l l e l t e n s k y  &  N e l s o n ,  2 0 0 2 ) .   T h e  e l i m i n a t i o n  
o f  o p p r e s s i o n ,  u l t i m a t e l y ,  a n d  r e d u c t i o n ,  w h e n  t o t a l  
e l i m i n a t i o n  f a i l s ,  i s  t h e  g o a l  t o  w h i c h  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y  i s  
c o m m i t t e d .   
 
T h e  c r i t i c a l  a p p r o a c h  t o  p s y c h o l o g y  b r i n g s  i n t o  t h e  f i e l d  o f  
p s y c h o l o g y  a n  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e  v a l u e s  u n d e r l y i n g  t h e  
w o r k  o f  t h e  p s y c h o l o g i s t ,  a c t i v e  p r o m o t i o n  o f  t h e  a c c e p t a n c e  
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o f  d i v e r s i t y  a n d  w o r k i n g  t o w a r d s  e q u a l i t y  t h r o u g h  s o c i a l  
t r a n s f o r m a t i o n  ( V i s s e r ,  2 0 0 7 ) .   H o w e v e r ,  a  c l e a r  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y  a n d  m a i n s t r e a m  p s y c h o l o g y  i s  
n o t  p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  d e v e l o p m e n t s  i n  b o t h  f i e l d s .   A t  a  
c r u d e  l e v e l  o f  a n a l y s i s ,  t h e  p e r c e p t i o n  a b o u t  m a i n s t r e a m  
p s y c h o l o g y  i s  t h a t  i t  i s  n o t  b o u n d  t o  a  c e r t a i n  h i s t o r i c a l  
c o n t e x t .   T h e  p e r c e p t i o n  f u r t h e r  e x i s t s  t h a t  m a i n s t r e a m  
p s y c h o l o g y  i s  n o t  i n f l u e n c e d  b y  c u l t u r e  a n d  t h a t  i t  c o n c e r n s  
i t s e l f  w i t h  s c i e n t i f i c  m e t h o d s  o f  d i s c o v e r i n g  s t a b l e ,  
p s y c h o l o g i c a l  c a p a c i t i e s  i n  h u m a n  b e i n g s  ( B l a c k m a n  &  
W a l k e r d i n e ,  2 0 0 1 ) .   T h e s e  d i s t i n c t i o n s  a r e  o f f e r e d  j u s t  f o r  
a r g u m e n t ’ s  s a k e  b e c a u s e  n o t  a l l  m a i n s t r e a m  p s y c h o l o g y  
a p p r o a c h e s  d i s p l a y  s u c h  c h a r a c t e r i s t i c s .  
 
A f t e r  d e s c r i b i n g  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y  a s  a  “ b a d  a t t i t u d e :  a  
d i s r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y ,  a n  u n e a s y  s u s p i c i o n  t h a t  s o m e t h i n g  
i s  w r o n g ” ,  C o l l i n s  ( 2 0 0 4 ,  p .  2 2 )  o f f e r s  a  s e t  o f  p r i n c i p l e s  i n  
a n  a t t e m p t  t o  c h a r a c t e r i s e ,  i n s t e a d  o f  d e f i n e ,  t h e  b r o a d  
a p p r o a c h  o f  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y .   T h e  f i r s t  p r i n c i p l e  i s  t h a t  
c r i t i c a l  p s y c h o l o g y  i s  e t h i c a l  p r a c t i c e  t h a t  i s  i n  p r i n c i p l e  
o u t r a g e d  a t  t h e  s u f f e r i n g ,  v i o l e n c e  a n d  n e g l e c t  i n  t h e  w o r l d .   
S e c o n d l y ,  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y  a t t e m p t s  t o  u n d e r s t a n d  p e o p l e  
i n  t h e i r  s o c i a l  a n d  m a t e r i a l  c o n t e x t .   T h a t  i s  w h y  c r i t i c a l  
p s y c h o l o g y  o p e r a t e s  w i t h i n  a  t r a n s d i s c i p l i n a r y  f r a m e w o r k .   
T h i r d l y ,  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y  i s  a  “ s u s t a i n e d  a n d  s y s t e m a t i c  
a t t e m p t  t o  t r a n s f o r m  t h r o u g h  c r i t i c a l  a n a l y s i s ”  ( C o l l i n s ,  
2 0 0 4 ,  p .  2 3 ) .   T h e  t a r g e t  o f  t h i s  t r a n s f o r m a t i o n  i s  n o t  j u s t  
t h e  i n d i v i d u a l ,  l i k e  i n  m o s t  m a i n s t r e a m  p s y c h o l o g y ,  b u t  a l s o  
c o m m u n i t i e s  a n d  w h o l e  s o c i e t i e s .  
 
I n  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y  t h e  c o n c e p t  o f  p o w e r  i s  c e n t r a l .  
P r i l l e l t e n s k y  a n d  N e l s o n  ( 2 0 0 2 )  d e f i n e  p o w e r  a s  t h e  
e x i s t e n c e  o f  t h e  c a p a c i t y  a n d  o p p o r t u n i t y  t h a t  t h e  s e l f ,  
o t h e r s  o r  g r o u p s  h a v e  t o  s a t i s f y  o r  t o  p r e v e n t  t h e  f u l f i l l i n g  
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o f  p e r s o n a l ,  r e l a t i o n a l  o r  c o l l e c t i v e  n e e d s .   T h i s  d e f i n i t i o n   
i m p l i e s  t h a t  a l l  p e r s o n s  a n d  c o l l e c t i v e s  p o s s e s s  p o w e r  t o  
f u l f i l l  n e e d s ,  b u t  a l s o  h a v e  p o w e r  t o  o b s t r u c t  t h e  f u l f i l l i n g  
o f  o t h e r s ’  n e e d s .   P o w e r  i s  t h u s  c o n c e p t u a l i s e d  a s  a  
c o m b i n a t i o n  o f  t h e  a b i l i t y  a n d  o p p o r t u n i t y  a  p e r s o n  o r  g r o u p  
h a s ,  o r  d o e s  n o t  h a v e ,  t o  i n f l u e n c e  t h e  c o u r s e  o f  e v e n t s  
( N e l s o n  &  P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ) .    
 
T h e  n a t u r e  o f  p o w e r  i s  s u c h  t h a t  i t s  o p e r a t i o n s  c a n n o t  a l w a y s  
b e  d e t e c t e d .   S o m e t i m e s  t h e  p r e s e n c e  o f  p o w e r  i s  e x p l i c i t  
b u t  i n  o t h e r  c o n t e x t s  i t  i s  v e r y  s u b t l e .   F o r  e x a m p l e ,  t h e  
i n t e r n a l i s a t i o n  o f  n o r m s  i s  o n e  w a y  i n  w h i c h  p o w e r  e x e r t s  i t s  
i n f l u e n c e  i n  s u b t l e  w a y s .   N e l s o n  a n d  P r i l l e l t e n s k y  ( 2 0 0 5 ,  p .  
1 0 0 )  r e f e r  t o  N o a m  C h o m s k y ' s  a s s e r t i o n  t h a t  p e o p l e  d o  n o t  
a l w a y s  n e e d  t o  b e  p o l i c e d  b y  t h e i r  g o v e r n m e n t  “ b e c a u s e  
p e o p l e  p o l i c e  t h e m s e l v e s  t h r o u g h  t h e  i n t e r n a l i s a t i o n  o f  
n o r m s  a n d  r e g u l a t i o n s ” .   A l t h o u g h  a  c l e a r  c o n c e p t ,  t h e  
e v a s i v e  n a t u r e  o f  p o w e r  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  d e a l  w i t h  
b e c a u s e  w e  c a n  e v e n  i n t e r n a l i s e  n o r m s  t h a t  a r e  
c o u n t e r p r o d u c t i v e  t o  o u r  o w n  w e l l - b e i n g  a n d  t h a t  r e s t r i c t  o u r  
c h o i c e s .    
 
T h r e e  u s e s  o f  p o w e r  a r e  d i s t i n g u i s h e d  b y  P r i l l e l t e n s k y  &  
N e l s o n  ( 2 0 0 2 ) ,  n a m e l y :  t o  s t r i v e  f o r  w e l l - b e i n g ,  t o  o p p r e s s  
o r  t o  r e s i s t  m a r g i n a l i s a t i o n .   T h e  c o n t e x t  a n d  u s e  o f  p o w e r  
c a n  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a  p e r s o n  o r  g r o u p  s e e k s  w e l l - b e i n g ,  
e n g a g e s  i n  o p p r e s s i o n  o r  r e s i s t s  d o m i n a t i o n .   
 
E m p o w e r m e n t  i s  a  t e r m  o f t e n  u s e d  w h e n  p o w e r  i s  d i s c u s s e d .   
E m p o w e r m e n t  r e f e r s  t o  p r o c e s s e s  a s  w e l l  a s  o u t c o m e s ;  
t h e r e f o r e  e m p o w e r m e n t  i s  n o t  o n l y  a  p r o d u c t .   I n  c a p t u r i n g  
t h i s  c o m p l e x  v i e w ,  N e l s o n  a n d  P r i l l e l t e n s k y  ( 2 0 0 5 )  d e s c r i b e  
e m p o w e r m e n t  a s  t h e  o b t a i n i n g ,  p r o d u c i n g  o r  e n a b l i n g  o f  
p o w e r .   T h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  c o i n ,  d i s e m p o w e r m e n t ,  w i l l  
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t h e n  b e  t h e  n o n - o b t a i n i n g ,  n o n - p r o d u c i n g  a n d  d i s e n a b l i n g  o f  
p o w e r .    
 
P r i l l e l t e n s k y  a n d  N e l s o n  ( 2 0 0 2 )  r e f e r  t o  r e s e a r c h  o n  t h e  
p r o c e s s e s  o f  e m p o w e r m e n t  t h a t  i n d i c a t e s  t h a t  e m a n c i p a t o r y  
a c t i o n s  b y  i n d i v i d u a l s  o n l y  f o l l o w  w h e n  t h e y  h a v e  o b t a i n e d  a  
s t r o n g  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  o w n  o p p r e s s i o n  a n d  
d i s e m p o w e r m e n t .   T h e  t a s k  o f  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y ,  i n  r e s p e c t  
o f  t h i s  p o i n t ,  i s  t h e n  t o  a s s i s t  a s  f a r  p o s s i b l e  i n  t h e  
p r o c e s s e s  o f  p s y c h o l o g i c a l  a n d  p o l i t i c a l  a w a r e n e s s - r a i s i n g .  
 
I n  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y  t h e r e  i s  n o  t e n s i o n  i n  e n g a g i n g  w i t h  
t h e  p o l i t i c a l  a n d  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  i n  
p u r s u i t  o f  t h e  l i b e r a t i o n  o f  o p p r e s s e d  p e o p l e  ( P r i l l e l t e n s k y  
&  N e l s o n ,  2 0 0 2 ) .   T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  p e r s o n a l  a n d  t h e  
p o l i t i c a l  a r e  i n t e r t w i n e d .    
 
I n  t h e  p r a c t i c e  o f  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y ,  p r a c t i t i o n e r s  s h o u l d  
b e  a w a r e  o f  t h e  n e e d  f o r  d e p o w e r m e n t  ( N e l s o n  &  
P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ) .   D e p o w e r m e n t  m e a n s  t h a t  p r a c t i t i o n e r s  
s h o u l d  s h a r e  t h e i r  p o w e r  a n d  k n o w l e d g e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  m o r e  e q u a l  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  o p p r e s s e d  
p e o p l e  t h e y  a r e  w o r k i n g  w i t h  ( N e l s o n  &  P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ) .   
I t  i s  a c k n o w l e d g e d  t h a t  p e o p l e  a r e  a l w a y s  i n  r e l a t i o n s  o f  
p o w e r .   C r i t i c a l  p s y c h o l o g y  s t r i v e s  t o  f i n d  t h e  b a l a n c e  i n  
h o w  p o w e r  i s  u s e d  c o n s t r u c t i v e l y .  
 
P r i l l e l t e n s k y  a n d  F o x  ( 2 0 0 1 )  a r g u e  t h a t  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y  
i n  c e r t a i n  r e s p e c t s  i s  a c t u a l l y  a  r e t u r n  t o  w h a t  p e o p l e  w a n t  
f r o m  p s y c h o l o g y ,  n a m e l y  t o  b e  a b l e  t o  e x p r e s s  t h e i r  n e e d s  i n  
c o n c r e t e  t e r m s ,  a n d  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  s i t u a t i o n s  i n  o r d e r  t o  
b e  a b l e  t o  m o v e  f o r w a r d  w i t h  a  s e n s e  o f  c o n t r o l  a n d  m e a n i n g  
i n  h o w  t h e y  r e l a t e  t o  o t h e r s .   T h i s  u n d e r s t a n d i n g  o f  c r i t i c a l  
p s y c h o l o g y  n e g a t e s  a  r i g i d ,  e s s e n t i a l i s t  d i s c u s s i o n  a b o u t  
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d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c r i t i c a l  a n d  m a i n s t r e a m  p s y c h o l o g y ,  
b e c a u s e  s u c h  a  d i s c u s s i o n  m a y  t u r n  o u t  t o  b e  a b o u t  a r t i f i c i a l  
d i f f e r e n c e s .    
 
T h e  c o n c e p t s  o f  a m e l i o r a t i v e  a n d  t r a n s f o r m a t i v e  
i n t e r v e n t i o n s  ( F o x  &  P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 1 ;  N e l s o n  &  
P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 )  i n d i c a t e  t h e  o v e r l a p s  a n d  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  m a i n s t r e a m  a n d  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y .   A m e l i o r a t i v e  
i n t e r v e n t i o n s  r e f e r  t o  t h e  p r o m o t i o n  o f  i n d i v i d u a l  a n d  g r o u p  
w e l l - b e i n g  b u t  w i t h  l i t t l e  o r  n o  a t t e n t i o n  t o  i s s u e s  o f  p o w e r .   
B o t h  c r i t i c a l  a n d  m a i n s t r e a m  p s y c h o l o g y  o p e r a t e  a t  t h i s  
l e v e l  o f  a s s i s t i n g  i n d i v i d u a l s ,  g r o u p s  a n d  c o m m u n i t i e s  t o  
d e a l  w i t h  d i f f i c u l t  c i r c u m s t a n c e s .   T r a n s f o r m a t i v e  
i n t e r v e n t i o n s  a l s o  h a v e  t h e  p r o m o t i o n  o f  w e l l - b e i n g  a s  a i m  
b u t  f o c u s  o n  t h e  c h a n g e s  i n  p o w e r  r e l a t i o n s  a n d  s o c i e t a l  
s t r u c t u r e s  n e e d e d  t o  e l i m i n a t e  o p p r e s s i o n .   A g a i n ,  b o t h  
c r i t i c a l  a n d  m a i n s t r e a m  p s y c h o l o g y  c a n  b e  f o u n d  t o  o p e r a t e  
a t  t h e  t r a n s f o r m a t i v e  l e v e l  o f  i n t e r v e n t i o n .    
 
P a i n t e r  a n d  T e r r e  B l a n c h e  ( 2 0 0 4 )  c o m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  S o u t h  A f r i c a n  p s y c h o l o g y  i n  t h e  m a i n  c o n t i n u e s  t o  b e  
a m e l i o r a t i v e  r a t h e r  t h a n  t r a n s f o r m a t i v e .   H o w e v e r ,  t h e y  
c o n c e d e  t h a t  i n  t h e  w o r k  o f  s o m e  S o u t h  A f r i c a n  
p s y c h o l o g i s t s  ( f o r  e x a m p l e ,  L a z a r u s ,  1 9 8 8 ;  2 0 0 7 ;  P r e t o r i u s -
H e u c h e r t  &  A h m e d ,  2 0 0 1 )  t h e r e  a r e  d e f i n i t i v e  m o v e m e n t s  
t o w a r d s  t h e  p r a c t i c e  o f  t r a n s f o r m a t i v e  i n t e r v e n t i o n s  a n d  
r e s e a r c h .  
 
I n  s u m m a r y ,  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y  a m p l i f i e s  t h e  p o l i t i c a l  
n a t u r e  o f  t h e  p r a c t i c e  o f  p s y c h o l o g y  ( H o o k ,  2 0 0 4 a ) .   W h e n  
c o m b i n i n g  s u c h  i n s i g h t s  w i t h  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y ,  a  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f f e r s  i t s e l f .  
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3 . 6  C R I T I C A L  C O M M U N I T Y  P S Y C H O L O G Y  A S  A  
T H E O R E T I C A L  F R A M E W O R K  
 
C r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  i s  n o t  a  n e w  t e r m ,  a s  i t  w a s  
u s e d  a l r e a d y  b y  D a v i d s o n  e t  a l .  ( 2 0 0 6 ) ,  a n d  V i l j o e n  e t  a l . ,  
( 2 0 0 7 ) .   A s  e a r l y  a s  1 9 8 8  a  t h o r o u g h  d i s c u s s i o n  w a s  h e l d  b y  
a  S o u t h  A f r i c a n  p s y c h o l o g i s t  a b o u t  t h e  n e e d  t o  i n c l u d e  
t e n e t s  o f  c r i t i c a l  t h e o r y  i n  t h e  t h e o r y ,  r e s e a r c h  a n d  p r a c t i c e  
o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  ( L a z a r u s ,  1 9 8 8 ) .   G i v e n  t h e  s o c i a l  
a n d  p o l i t i c a l  c o n t e x t  o f  S o u t h  A f r i c a  a t  t h e  t i m e ,  t h e  
a r g u m e n t  f o r  a  c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  w a s  
g r o u n d b r e a k i n g  i n  m a n y  r e s p e c t s .   S o m e  S o u t h  A f r i c a n  
p s y c h o l o g i s t s  c o n t i n u e d  t o  b r i n g  t o g e t h e r  c r i t i c a l  t h e o r y  a n d  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  ( N a i d o o  e t  a l . ,  2 0 0 7 ;  S e e d a t  e t  a l . ,  
1 9 8 8 ;  S e e d a t ,  D u n c a n  &  L a z a r u s ,  2 0 0 3 ;  S e e d a t  e t  a l . ,  2 0 0 4 ;  
P a i n t e r  &  T e r r e  B l a n c h e ,  2 0 0 4 ;  P r e t o r i u s - H e u c h e r t  &  A h m e d ,  
2 0 0 1 ) .   S u c h  a  t e n d e n c y ,  o f  i n f u s i n g  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  
w i t h  c r i t i c a l  a p p r o a c h e s ,  w a s  a l s o  n o t e d  i n  t h e  w o r k  o f  s o m e  
p s y c h o l o g i s t s  i n  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  A f r i c a n  c o n t i n e n t  s u c h  a s  
C a m e r o o n ,  Z i m b a b w e ,  K e n y a  a n d  B o t s w a n a  ( L a z a r u s  e t  a l . ,  
2 0 0 6 ;  S e e d a t  &  L a z a r u s ,  2 0 0 6 ) .  
 
I n t e r n a t i o n a l l y  a n d  i n  r e c e n t  t i m e s  a  d e f i n i t i v e  s h i f t  t o w a r d s  
c r i t i c a l  p s y c h o l o g y  v a l u e s ,  p r a c t i c e  a n d  r e s e a r c h  i s  n o t e d  i n  
t h e  l a t e s t  w o r k  b y  f o r e m o s t  c o n t e m p o r a r y  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g i s t ,  I s a a c  P r i l l e l t e n s k y  a n d  h i s  c o - a u t h o r s  ( F o x  &  
P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 1 ;  N e l s o n  &  P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ;  
P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 9 a , b , c ;  P r i l l e l t e n s k y  2 0 0 8 ;  P r i l l e l t e n s k y ,  
2 0 0 3 ;  P r i l l e l t e n s k y  &  N e l s o n ,  2 0 0 2 ;  P r i l l e l t e n s k y  e t  a l . ,  
2 0 0 7 ) .   T h r o u g h  t h e  c r e a t i o n  o f  a  c r i t e r i o n ,  p s y c h o p o l i t i c a l  
v a l i d i t y ,  P r i l l e l t e n s k y  o v e r t l y  p o s i t i o n s  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  i n  t h e  c r i t i c a l  d o m a i n  w h e r e  t h e  a n a l y s i s  o f  
p o w e r  a n d  p o w e r  r e l a t i o n s  a r e  f o r e g r o u n d e d  i n  t h e  w o r k  o f  
c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g i s t s .   H e  a d v o c a t e s  a  d e f i n i t i v e  
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s h i f t  f r o m  a m e l i o r a t i o n  t o  t r a n s f o r m a t i v e  a c t i o n  t h a t  w o r k s  
t o w a r d s  s y s t e m i c  c h a n g e ,  n o t  j u s t  i n d i v i d u a l  w e l l n e s s .   
 
A l t h o u g h  P r i l l e l t e n s k y  i s  v e r y  p r o m i n e n t  i n  t h e  f i e l d  o f  
b u i l d i n g  c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y ,  i t  i s  n o t  a n  e n t i r e l y  
n e w  f i e l d .   P a i n t e r  a n d  T e r r e  B l a n c h e  ( 2 0 0 4 )  a n d  S t e v e n s  
( 2 0 0 7 )  i n d i c a t e  t h a t  c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  h a s  b e e n  
d e v e l o p i n g  o v e r  q u i t e  s o m e  t i m e  i n  L a t i n  A m e r i c a n  
c o u n t r i e s .   I n  s u c h  L a t i n  A m e r i c a n  c o u n t r i e s ,  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  c r i t i c a l  d i s c i p l i n e s  s u c h  a s  
r a d i c a l  s o c i a l  p s y c h o l o g y ,  l i b e r a t i o n  p s y c h o l o g y  a n d  c r i t i c a l  
s o c i a l  s c i e n t i f i c  t h i n k i n g .   T h e  P u e r t o  R i c a n  s c h o l a r ,  I r m a  
S e r r a n o - G a r c i a ,  i n  p a r t i c u l a r ,  i s  k n o w n  f o r  h e r  e x p l i c i t  
l o c a t i o n  o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  i n  s o c i a l  c h a n g e  
i n i t i a t i v e s  w h i c h  m a y  b e  c o n s i d e r e d  b y  s o m e  t o  b e  p o l i t i c a l  
i n v o l v e m e n t  r a t h e r  t h a n  p s y c h o l o g i c a l  w o r k  ( S e r r a n o - G a r c i a ,  
1 9 9 8 ;  S e r r a n o - G a r c i a ,  L o p e z  &  R i v e r a - M e d i n a ,  1 9 8 7 ;  
S e r r a n o - G a r c i a  &  L o p e z - S a n c h e z ,  1 9 9 1 ) .   B e c a u s e  o f  t h e  
c o m m o n a l i t i e s  i n  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  b e t w e e n  
S o u t h  A f r i c a  a n d  m a n y  L a t i n  A m e r i c a n  c o u n t r i e s ,  P a i n t e r  
a n d  T e r r e b l a n c h e  ( 2 0 0 4 )  e n c o u r a g e  S o u t h  A f r i c a n  c r i t i c a l  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g i s t s  t o  b e c o m e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  w o r k  
o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g i s t s  i n  L a t i n  A m e r i c a .  
 
C r i t i c a l  a p p r o a c h e s  a r e  a c k n o w l e d g e d  a s  p r o v i d i n g  a  h e a l t h y  
i n v e s t i g a t i v e  c u r i o s i t y  a b o u t  t h e  d i s t r i b u t i o n  a n d  u s e s  o f  
p o w e r  ( D a v i d s o n  e t  a l . ,  2 0 0 6 ;  V i l j o e n  &  E s k e l l - B l o k l a n d ,  
2 0 0 7 ) .   C r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  t h e r e f o r e  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  p s y c h o s o c i a l  b a r r i e r s  w h i c h  a r e  a n a l y s e d  
f r o m  a  p o l i t i c a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  s o c i e t y  f u n c t i o n s .   
T h e s e  b a r r i e r s  i n c l u d e  p o v e r t y ,  i n e q u a l i t y  a n d  u n e q u a l  
a c c e s s  t o  r e s o u r c e s  ( S e e d a t  &  L a z a r u s ,  2 0 0 6 ) .     S u c h  
b a r r i e r s  a r e  r e c o g n i s e d  a s  s t r o n g  i n f l u e n c e s  o n  t h e  m e n t a l  
h e a l t h  d e v e l o p m e n t  o f  c o m m u n i t i e s  ( L a z a r u s  e t  a l . ,  2 0 0 6 ) .   
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C r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  e n c o u r a g e s  e f f o r t s  t o  a n a l y s e  
a n d  i n t e n t i o n a l l y  r e s i s t  s o u r c e s  o f  o p p r e s s i o n .   S o c i a l  
a c t i o n ,  w i t h i n  a  c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a p p r o a c h ,  i s  
e x p l i c i t l y  i n f l u e n c e d  b y  a  d r i v e  t o  a d d r e s s  i n j u s t i c e  a n d  t o  
c u r b  t h e  a b u s e  o f  u n e q u a l  p o w e r  r e l a t i o n s  ( P r i l l e l t e n s k y ,  
2 0 0 9 b ) .      
 
I  c h o s e  t o  w o r k  f r o m  a  c r i t i c a l  p e r s p e c t i v e  t o w a r d s  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  i n  t h i s  s t u d y .   T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  
c h o i c e  i s  t h a t  t h i s  s t u d y  i s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  r e g a r d i n g  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s .   A s  e x p l a i n e d  e a r l i e r ,  t h i s  c o m m u n i t y  h a s  
h a d  a  l o n g  h i s t o r y  o f  d i s p o s e s s i o n  a n d  h i s t o r i c a l  t r a u m a  
w h i c h  m i r r o r s  t h e  h i s t o r y  o f  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s  
e l s e w h e r e  ( D u r a n  &  D u r a n ,  1 9 9 5 ;  L a z a r u s ,  2 0 0 4 ;  L a z a r u s  e t  
a l . ,  2 0 0 9 ) .   T h e  ‡ K h o m a n i  S a n  a r e  s t i l l  s u f f e r i n g  f r o m  t h e  
e f f e c t s  o f  o p p r e s s i o n  i n  t h e  f o r m  o f  t h e i r  f o r c e d  r e m o v a l  
f r o m  t h e i r  l a n d  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 7 a ) .   F u r t h e r m o r e ,  w i t h  m o s t  
m e m b e r s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  l i v i n g  i n  
d i r e  p o v e r t y ,  t h i s  v u l n e r a b l e  p o s i t i o n  b r i n g s  i s s u e s  o f  p o w e r  
t o  t h e  f o r e  i n  t h e  c o m m u n i t y ' s  r e l a t i o n s  w i t h  s e r v i c e  
p r o v i d e r s ,  o f  w h o m  g o v e r n m e n t  i s  t h e  m a i n  p r o v i d e r .   
T h e r e f o r e  c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  o f f e r s  t h e  
t h e o r e t i c a l  s p a c e  a n d  v o c a b u l a r y  t h r o u g h  w h i c h  t o  a n a l y s e  
t h i s  c o m m u n i t y ' s  e x p e r i e n c e  o f  e d u c a t i o n  s e r v i c e  p r o v i s i o n .    
 
I  c o n c u r  w i t h  V i l j o e n  e t  a l .  ( 2 0 0 7 )  i n  t h e i r  d e s c r i p t i o n  o f  
c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .  C r i t i c a l  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  e n d o r s e s  e m p o w e r m e n t  f r o m  a  c o m p l e x ,  p o l i t i c a l  
u n d e r s t a n d i n g  o f  p e o p l e  a n d  t h e i r  c o n t e x t s  w i t h o u t  a s s u m i n g  
e x p e r t i s e  a n d  o v e r l o r d s h i p  o v e r  a n y  c o m m u n i t y .   I n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h i s  s t u d y  w i t h  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ,  I  a m  a w a r e  
t h a t ,  a l t h o u g h  I  w o r k e d  i n  a n d  w i t h  t h i s  c o m m u n i t y ,  I  s t i l l  
c a n n o t  s a y  t h a t  I  a m  a n  e x p e r t  a b o u t  t h i s  c o m m u n i t y .   
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C o m m u n i t i e s  a r e  c o m p l e x ,  t h e r e f o r e  n o t  a b l e  t o  b e  f u l l y  
u n d e r s t o o d  a n d  k n o w n  i n  f u l l .  
 
T h e  a i m  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e s t a b l i s h  t h e  f a c t o r s  t h a t  s h o u l d  
b e  k e p t  i n  m i n d  w h e n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  
r e n d e r e d  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ,  a n d  t o  p r o p o s e  a  m o d e l  f o r  
a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h i s  p a r t i c u l a r  c o m m u n i t y .   
T h e  c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  l e n s  g u i d e d  m e  s u c h  t h a t  
I  w a s  a w a r e  o f  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  c o m m u n i t y  a s  s u c h  a n d  
o f  t h e  i s s u e s  t h a t  t h e y  f a c e .   F u r t h e r m o r e ,  c r i t i c a l  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a l l o w e d  m e  t h e  t h e o r e t i c a l  s p a c e  t o  
b e  c r i t i c a l  i n  m y  a n a l y s i s  o f  p h e n o m e n a  a n d  t o  b e  
s p e c i f i c a l l y  a l e r t  t o  t h e  r o l e  o f  p o w e r  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h i s  c o m m u n i t y .   
   
 
3 . 7  S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N  
 
I n  t h i s  c h a p t e r  t h e  p o l i c y  w h i c h  g u i d e s  t h e  p r o v i s i o n  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  S o u t h  A f r i c a  w a s  a n a l y s e d  a n d  
l o o k e d  a t  i n  r e l a t i o n  t o  i n t e r n a t i o n a l  p r a c t i c e ,  i n  t h e  U S  a n d  
U K .   A  l i n k  b e t w e e n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  p o l i c y  a n d  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  w a s  t h e n  e x p l o r e d .   C o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  w a s  d i s c u s s e d  f o l l o w e d  b y  a  d i s c u s s i o n  o n  
c r i t i c a l  t h e o r y .   T h e  c o m b i n a t i o n  o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  
a n d  c r i t i c a l  t h e o r y  f o r m e d  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k ,  
c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y ,  c h o s e n  f o r  t h i s  s t u d y .  
 
T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  d e a l s  w i t h  t h e  m e t h o d o l o g y  f o l l o w e d  
i n  t h i s  r e s e a r c h .  
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C H A P T E R  4 :  R E S E A R C H  M E T H O D O L O G Y  
 
 
4 . 1  I N T R O D U C T I O N  
 
T o w a r d s  t h e  e n d  o f  C h a p t e r  3  I  e x p l a i n e d  t h e  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  w h i c h  g u i d e d  t h i s  r e s e a r c h .   C r i t i c a l  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y ,  a s  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k ,  i n f l u e n c e d  m o s t  o f  t h e  
c o m p o n e n t s  o f  t h i s  s t u d y .   T h e  c u r r e n t  c h a p t e r  l a y s  o u t  t h e  
r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  t h a t  w a s  f o l l o w e d ,  w i t h i n  t h i s  
f r a m e w o r k .    
 
I n  t h i s  c h a p t e r  t h e  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  a p p r o a c h  t h a t  w a s  
c h o s e n  f o r  t h i s  s t u d y  i s  e x p l a i n e d .   I  a l s o  e x p l a i n  h o w  a  
q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  i s  a c c e p t a b l e  w i t h i n  a  c r i t i c a l  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  f r a m e w o r k .   G i v e n  t h a t  t h i s  r e s e a r c h  
w a s  d o n e  w i t h  a n  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t y ,  t h e  r e s e a r c h  
a p p r o a c h  c h o s e n  k e p t  t h e  s e n s i t i v i t i e s  r e g a r d i n g  s u c h  
c o m m u n i t i e s  i n  m i n d .   A l t h o u g h  a  p a r t i c i p a t o r y  m o d e  o f  
r e s e a r c h  w a s  f o l l o w e d  w i t h i n  t h e  q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h ,  I  
e x p l a i n  w h y  a  f u l l  p a r t i c i p a t o r y  m o d e  w a s  n o t  r e a c h e d .    
 
T h e  s u r v e y - t y p e  r e s e a r c h  d e s i g n  w i t h i n  a  p a r t i c i p a t o r y  
f r a m e w o r k  i s  d i s c u s s e d .   T h e  t w o  p h a s e s ;  d o c u m e n t  a n a l y s i s  
a n d  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s ,  t h r o u g h  w h i c h  t h i s  d e s i g n  
w e n t  a r e  e x p l a i n e d .   I  d i s c u s s  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  s t r a t e g i e s  
a n d  i n s t r u m e n t s  u s e d  t o  o b t a i n  d a t a .  T h e  d a t a  a n a l y s i s  
s t r a t e g i e s  a r e  a l s o  e x p l a i n e d .   T h e  e f f o r t s  a t  e n h a n c i n g  
t r u s t w o r t h i n e s s  o f  t h e  d a t a  a n d  a n a l y s i s  a r e  d i s c u s s e d  i n  
f u l l .    
 
A  s e c t i o n  i s  d e d i c a t e d  t o  t h e  e t h i c s  a p p r o a c h  f o l l o w e d  i n  
t h i s  r e s e a r c h .   T h i s  a p p r o a c h  w a s  d i r e c t l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
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e x p e r i e n c e s  s h a r e d  b y  r e s e a r c h e r s  w h o  a l s o  w o r k e d  a m o n g  
i n d i g e n o u s  p e o p l e  e l s e w h e r e .   T h e  U n i v e r s i t y  o f  t h e  W e s t e r n  
C a p e ' s  e t h i c s  s t a t e m e n t  w a s  u s e d  a s  b a s i s  f o r  t h e  e t h i c s  
s t a t e m e n t  i n  t h i s  c h a p t e r .   I  i n d i c a t e  h o w  t h e  e t h i c s  a p p r o a c h   
a d h e r e d  t o  m a n y  p r i n c i p l e s  o f  t h e  M o d e l  T r i b a l  C o d e  
p r e f e r r e d  b y  N a t i v e  A m e r i c a n  c o m m u n i t i e s  ( A m e r i c a n  I n d i a n  
L a w  C e n t e r ,  1 9 9 9 ) .   T h e  c h a p t e r  i s  c o n c l u d e d  w i t h  m y  
c r i t i c a l  r e f l e c t i o n s  o n  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  t h a t  u n f o l d e d  i n  
t h i s  s t u d y .  
 
4 . 2  R E S E A R C H  A P P R O A C H   
 
I n  t h i s  s e c t i o n  t h e  d i s c u s s i o n  i s  h e l d  i n  t w o  p a r t s .   T h e  f i r s t  
p a r t  d e a l s  w i t h  t h e  q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  g e n e r a l l y  f o l l o w e d .   
S e c o n d l y  t h e  p a r t i c i p a t o r y  a p p r o a c h  a n d  t h e  e x t e n d   t o  w h i c h  
t h i s  r e s e a r c h  f o l l o w e d  i t  i s  d i s c u s s e d .  
 
4 . 2 . 1  Q u a l i t a t i v e  A p p r o a c h  
 
T h i s  r e s e a r c h  d e s c r i b e s ,  i n t e r p r e t s ,  v e r i f i e s  a n d  e v a l u a t e s  
d a t a ,  t h e r e f o r e  i t  g e n e r a l l y  f i t s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a  
q u a l i t a t i v e  s t u d y  ( L e e d y  &  O r m r o d ,  2 0 0 5 ) .   T h e  q u a l i t a t i v e  
a p p r o a c h  w a s  a n  a p p r o p r i a t e  c h o i c e  f o r  t h i s  s t u d y  b e c a u s e   
t h e  a i m  o f  t h e  r e s e a r c h  l e d  m e  t o  d e s c r i b e  a n d  i n t e r p r e t  t h e  
p a r t i c i p a n t s '  u n d e r s t a n d i n g s  o f  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  d e l i v e r e d  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y .         
 
T h e  c h o i c e  f o r  a  q u a l i t a t i v e  a p p r o a c h  a l s o  c o m e s  f r o m  t h e  
r e a l i s a t i o n  t h a t  b y  h e a r i n g  d i r e c t l y  f r o m  p e o p l e  a b o u t  t h e  
r e a l i t i e s  o f  t h e i r  l i v e s ,  r e s e a r c h  w i l l  b u i l d  t h e  k n o w l e d g e  
b a s e  i n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  s u b s t a n t i a l l y  ( O r f o r d ,  2 0 0 8 ) .   
S t e i n  &  M a n k o w s k i  ( 2 0 0 4 )  e x p r e s s  t h e  i d e a  t h a t  p e o p l e ' s  
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v o i c e s  a r e  t o  b e  h e a r d  t h r o u g h  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .   
H o w e v e r ,  t h i s  a m p l i f i c a t i o n  o f  p e o p l e ' s  v o i c e s  t h r o u g h  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  i n  c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  d o e s  
n o t  m e a n  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r ' s  p o w e r  d i s a p p e a r s .   T h e  
r e s e a r c h e r  i s  s t i l l  l e a d i n g  t h e  p r o c e s s e s  o f  a s k i n g ,  
w i t n e s s i n g ,  i n t e r p r e t i n g  a n d  k n o w i n g  ( S t e i n  &  M a n k o w s k i ,  
2 0 0 4 ) .    
 
T h e  m e t h o d s  o f  r e s e a r c h  i n  c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  
a r e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  m e t h o d s  u s e d  i n  p s y c h o l o g y  i n  g e n e r a l  
( B h a n a  &  K a n j e e ,  2 0 0 3 ) .   T h e  m e t h o d s  o f  m a i n s t r e a m  
p s y c h o l o g y  t e n d  t o  b e  q u a n t i t a t i v e  a n d  r e l i a n t  o n  s t a t i s t i c a l  
t e c h n i q u e s  ( O r f o r d ,  2 0 0 8 ) .   H o w e v e r ,  g i v e n  t h e  n a t u r e  o f  
c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y ,  t h e  e m p h a s i s  o n  q u a n t i t a t i v e  
m e t h o d s  e v i d e n t  i n  m a i n s t r e a m  p s y c h o l o g y  a r e  n o t  a l w a y s  
a p p r o p r i a t e .    
 
Q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  m e t h o d s  a r e  r e c o g n i s e d  a s  p o p u l a r  w a y s  
i n  w h i c h  t o  d o  r e s e a r c h  i n  t h e  f i e l d  o f  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  ( O r f o r d ,  2 0 0 8 ) .   I n  f a c t ,  s o m e  s c h o l a r s  a r g u e  t h a t  
t h e  q u a l i t a t i v e  m e t h o d s  u s e d  i n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a r e  
n o t  y e t  f i n i t e  a n d  c a n  t h e r e f o r e  s t i l l  b e  e x p a n d e d  a s  t h e  
d i s c i p l i n e  d e v e l o p s  ( B h a n a  &  K a n j e e ,  2 0 0 3 ;  D a l t o n  e t  a l . ,  
2 0 0 7 ;  K e l l y  &  V a n  d e r  R i e t ,  2 0 0 3 ;  O r f o r d ,  2 0 0 8 ;  S w a r t  &  
B o w m a n ,  2 0 0 7 ) .   I t  i s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  i s  a  p l a c e  
f o r  b o t h  q u a l i t a t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  m e t h o d s  w h e n  d o i n g  
r e s e a r c h  i n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  ( B h a n a  &  K a n j e e ,  2 0 0 3 ;  
D a l t o n  e t  a l . ,  2 0 0 7 ;  O r f o r d ,  2 0 0 8 ) .    
 
 
4 . 2 . 2  P a r t i c i p a t o r y  A p p r o a c h  
 
G u b a  a n d  L i n c o l n  ( 2 0 0 5 )  n o t e  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a  v e r y  
c l e a r  m o v e m e n t  i n  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s  t o w a r d s  m e t h o d s  t h a t  
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a r e  l e a n i n g  m o r e  t o w a r d s  p a r t i c i p a t o r y ,  i n t e r p r e t i v e  a n d  
c r i t i c a l  a p p r o a c h e s .   T h i s  r e s e a r c h  w a s  c o n c e p t u a l i s e d  a n d ,  
i n  p a r t ,  c o n d u c t e d  w h i l e  I  w a s  s t i l l  i n v o l v e d  i n  a  d i r e c t ,  
a c t i v e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  d e l i v e r y  c a p a c i t y  a s  
e d u c a t i o n a l  p s y c h o l o g i s t  t o  t h e  s c h o o l  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
c o m m u n i t y .   I  t h e r e f o r e  a r g u e  t h a t ,  i n  l i n e  w i t h  t h e  
e x p e c t a t i o n  o f  a c t i v e  p a r t n e r s h i p s  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  w h o  
w i l l  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  k n o w l e d g e  p r o d u c e d  t h r o u g h  r e s e a r c h  
( B h a n a ,  2 0 0 8 ;  V a n  V l a e n d e r e n  &  N e v e s ,  2 0 0 4 ) ,  t h i s  r e s e a r c h  
s h o w s  t h a t  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  p a r t i c i p a t o r y  
a p p r o a c h .   F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  m y  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  
k n o w l e d g e  p r o d u c e d ,  i n  p a r t i c u l a r  t h r o u g h  t h e  s u g g e s t e d  
m o d e l  f o r  e d u c a t i o n  s u p p o r t ,  w i l l  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  a n  
i m p r o v e m e n t  o f  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  l i v e .   T h i s  i m p r o v e m e n t  i n  c o n d i t i o n s   
m a y  c o m e  a b o u t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
m o d e l  f r o m  t h e  p l a n n i n g  s t a g e s  u n t i l  i n t e r v e n t i o n  t h r o u g h  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .   I t  i s  a n o t h e r  e x p e c t a t i o n  o f  a  
p a r t i c i p a t o r y  a p p r o a c h  t h a t  t h e  r e s e a r c h  w i l l  c o n t r i b u t e  t o  a n  
i m p r o v e m e n t  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t s  ( B h a n a ,  
2 0 0 8 ;  V a n  V l a e n d e r e n  &  N e v e s ,  2 0 0 4 ) .   B a s e d  o n  t h e s e  t w o  
c e n t r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  I  a r g u e  t h a t  t h e  r e s e a r c h  s a t i s f i e d  a t  
l e a s t  s o m e  o f  t h e  c r i t e r i a  t o  b e  c h a r a c t e r i s e d  a s  p a r t i c i p a t o r y  
i n  a p p r o a c h .   I n  c h o o s i n g  a  p a r t i c i p a t o r y  a p p r o a c h  t o  i n f o r m  
t h i s  r e s e a r c h  I  t r i e d  t o  a v o i d  s o m e  o f  t h e  c r i t i c i s m  t h a t  
r e s e a r c h  i s  s o m e t i m e s  d o n e  i n  a  d i s r e s p e c t f u l  m a n n e r  i n  
i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s  ( B a t t i s t e  &  H e n d e r s o n ,  2 0 0 0 ;  S m i t h ,  
2 0 0 5 ) .   
 
K e l l y  a n d  V a n  d e r  R i e t  ( 2 0 0 3 )  s t a t e  t h a t  r e s e a r c h e r s  a n d   
p a r t i c i p a n t s  i n  p a r t i c i p a t i v e  r e s e a r c h  a r e  j o i n t l y  e n g a g e d  i n  
e n q u i r y  r e g a r d i n g  a  m u t u a l  i n t e r e s t .   I n  t h i s  r e s e a r c h ,  t h e  
d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
s c h o o l  c o m m u n i t y  w a s  t h e  m u t u a l  i n t e r e s t  o f  t h e  r e s e a r c h e r  
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a n d  p a r t i c i p a n t s .   T h r o u g h  a  p a r t i c i p a t o r y  a p p r o a c h ,  a  s e n s e  
o f  s h a r e d  c o n t r o l  o v e r  t h e  p r o j e c t  i s  c o n v e y e d  ( G u b a  &  
L i n c o l n ,  2 0 0 5 ) .   B y  a l l o w i n g  r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t s  s o m e  
f o r m  o f  c o n t r o l ,  e s p e c i a l l y  t h e  f r e e d o m  t o  a n s w e r  i n  
w h a t e v e r  m a n n e r  t h e y  f e l t  c o m f o r t a b l e  w i t h ,  I  s t r o v e  t o  
c r e a t e  c o n d i t i o n s  f o r  e m a n c i p a t i o n ,  d e m o c r a c y  a n d  
e m p o w e r m e n t .    
 
T h e  n o t i o n  o f  c o n t r o l  f i g u r e s  s t r o n g l y  i n  t h e  m o d e s  o f  
p a r t i c i p a t i o n  d e s c r i b e d  b y  C o r n w a l l  ( 2 0 0 3 ) .   C o r n w a l l  
( 2 0 0 3 )  t a l k s  a b o u t  a  c o n t i n u u m  o f  p a r t i c i p a t i o n  m o d e s .   T h i s  
c o n t i n u u m  o f  p a r t i c i p a t o r y  a p p r o a c h e s  s t a r t s  w i t h  f u n c t i o n a l  
p a r t i c i p a t i o n  a t  t h e  c o n s e r v a t i v e  e n d ,  f o l l o w e d  b y  
i n s t r u m e n t a l  a n d  c o n s u l t a t i v e  m o d e s  o f  p a r t i c i p a t i o n .   A t  t h e  
r a d i c a l  e n d  o f  t h e  c o n t i n u u m  i s  t r a n s f o r m a t i v e  p a r t i c i p a t i o n .   
T h e  i d e a l  m o v e m e n t  i s  p r o g r e s s i v e l y  t o w a r d s  t h e  r a d i c a l  e n d ,  
a w a y  f r o m  t h e  c o n s e r v a t i v e  e n d  o f  t h e  c o n t i n u u m .  
 
F u n c t i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  o c c u r s  w h e r e  p e o p l e  a r e  v e r y  
m i n i m a l l y  i n v o l v e d  i n  r e s e a r c h  p r o j e c t s .   T h i s  i n v o l v e m e n t  
i s  n o t  s o l i c i t e d  b e c a u s e  r e s e a r c h e r s  a r e  t r u l y  f o c u s s e d  o n  t h e  
p e o p l e  a s  t r u e  r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t s ,  b u t  r a t h e r  b e c a u s e  t h e  
p e o p l e ' s  i n v o l v e m e n t  l e n d s  l e g i t i m a c y  t o  t h e  p r o j e c t  
( C o r n w a l l ,  2 0 0 3 ) .   I n  t h i s  s t u d y  t h e  f u n c t i o n a l  m o d e  o f  
p a r t i c i p a t i o n  w a s  i n  t h e  c o n s u l t a t i o n s  h e l d  w i t h  l e a d e r s  f r o m  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y  t o  o b t a i n  t h e i r  s u p p o r t  f o r  t h e  
r e s e a r c h .   O n e  o f  t h e  l e a d e r s  d i d  n o t  l i v e  i n  t h e  s c h o o l  
c o m m u n i t y  o f  A n d r i e s v a l e  w h i l s t  t h e  o t h e r  o n e ,  t h o u g h  
l i v i n g  i n  A n d r i e s v a l e ,  d i d  n o t  h a v e  s c h o o l - g o i n g  c h i l d r e n .   
N o n e  o f  t h e m  t o o k  p a r t  i n  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  t h r o u g h  s e m i -
s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s .   H o w e v e r ,  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
p h a s e  b e f o r e  d a t a  c o l l e c t i o n  w a s  f u n c t i o n a l  b e c a u s e  i t  
p r o v i d e d  l e g i t i m a c y  t o  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t .     
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C o r n w a l l  ( 2 0 0 3 )  d e s c r i b e s  t h e  i n s t r u m e n t a l  m o d e  o f  
p a r t i c i p a t i o n  a s  r e s e a r c h  w h e r e  c o m m u n i t y  m e m b e r s '  
c o n t r i b u t i o n s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  r e s e a r c h  a i m s .   S o m e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  r e g a r d i n g  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  a r e  e v e n  
d e l e g a t e d  t o  s o m e  c o m m u n i t y  m e m b e r s .   T h e  i n s t r u m e n t a l  
m o d e  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  w a s  p u r s u e d  t h r o u g h  t h e  
i n c l u s i o n  o f  t w o  g r o u p s  o f  p a r t i c i p a n t s  a s  i n t e r v i e w e e s .   O n e  
o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  m e m b e r s  c a r r i e d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  m y  
r e s e a r c h  a s s i s t a n t  d u r i n g  t h e  d a t a  c o l l e c t i o n  p h a s e  i n  t h e i r  
c o m m u n i t y .   H e  a l s o  h a d  r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  o r g a n i s e r  o f  t h e  
c o m m u n i t y  g a t h e r i n g  f o r  t h e  f e e d b a c k  a n d  v a l i d a t i o n  p h a s e  
a f t e r w a r d s .  
 
T h e  c o n s u l t a t i v e  m o d e  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  r e s e a r c h  e n t a i l s  
e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  c o m m u n i t y  a s  a  s t a k e h o l d e r  i n  t h e  
p r o c e s s  ( C o r n w a l l ,  2 0 0 3 ) .   A s  s t a k e h o l d e r s  t h e  c o m m u n i t y  i s  
a c k n o w l e d g e d  a s  a  p a r t n e r  f o r  w h o m  t h e  o u t c o m e s  o f  t h e  
r e s e a r c h  a r e  e q u a l l y  i m p o r t a n t .   T h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  
c o m m u n i t y  m e m b e r s  i n c l u d e s  t h e i r  s h a r i n g  o f  i d e a s  a b o u t  
i s s u e s  a f f e c t i n g  t h e m  b u t  g o e s  b e y o n d  s u c h  c o n t r i b u t i o n s .   I n  
t h e  c o n s u l t a t i v e  m o d e  t h e  m a i n  o u t c o m e  o f  r e s e a r c h  i s  t h e  
e n h a n c e m e n t  o f  t h e  c o m m u n i t y ' s  a w a r e n e s s  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i s s u e s  f a c i n g  t h e m .   T h i s  s t u d y  
d i s p l a y e d  t h e  c o n s u l t a t i v e  m o d e  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
f e e d b a c k  a n d  v a l i d a t i o n  e x e r c i s e .   T h e  a i m  o f  t h a t  e x e r c i s e  
w a s  t o  e n h a n c e  t h e  a w a r e n e s s  a n d  u n d e r s t a n d i n g  b y  
p a r t i c i p a n t s  r e g a r d i n g  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  d e l i v e r e d  
t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   B y  a s k i n g  f o r  t h e i r  
i n p u t s  a b o u t  t h e  f i n d i n g s  I  a l s o  r e c o g n i s e d  t h e  p a r t i c i p a n t s  
a s  e q u a l  p a r t n e r s  w i t h  a  v e s t e d  i n t e r e s t  i n  t h e  
t r u s t w o r t h i n e s s  o f  t h i s  s t u d y .    
 
I n  t h e  t r a n s f o r m a t i v e  m o d e  o f  p a r t i c i p a t i o n ,  p a r t i c i p a n t s  a r e  
f i r s t  a n d  f o r e m o s t  r e c o g n i s e d  a s  r i g h t s - b e a r i n g  c i t i z e n s .   
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H o w e v e r ,  C o r n w a l l  ( 2 0 0 3 ) ,  a n d  G a v e n t a  a n d  C o r n w a l l  ( 2 0 0 6 )  
d o  n o t  r e g a r d  t h i s  m e r e  r e c o g n i t i o n  a s  t h e  d i s t i n g u i s h i n g  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h i s  m o d e ,  w h i c h  i s  t h e  f u l l  p a r t i c i p a t i o n  
m o d e  o f  r e s e a r c h .   I n  t h i s  m o d e ,  p a r t i c i p a n t s '  c r i t i c a l  
c o n s c i o u s n e s s  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  e m p l o y m e n t  o f  t h e i r  a g e n c y  
t o w a r d s   t r a n s f o r m a t i o n .   C i t i z e n  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o m m u n i t i e s  i s  t h e  
h a l l m a r k  o f  t h e  f u l l  t r a n s f o r m a t i v e  m o d e  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  
r e s e a r c h  ( C o r n w a l l ,  2 0 0 3 ;  C o r n w a l l  &  J e w k e s ,  1 9 9 5 ;  G a v e n t a  
&  C o r n w a l l ,  2 0 0 6 ) .   P a r t i c i p a n t s  i n  t r a n s f o r m a t i v e  r e s e a r c h  
a r e  a c t i v e  i n  c h a n g i n g  f r o m  h a r m f u l  m o d e s  o f  i n t e r a c t i o n  a n d  
n o n - p r o d u c t i v e  i n t e r v e n t i o n  t o  h e l p f u l  i n t e r a c t i o n s  a n d  
p r o d u c t i v e  i n t e r v e n t i o n s .    
 
T r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  w i t h i n  w h i c h  t h e  r e s e a r c h  
i s  d o n e  i s  c e n t r a l  i n  t h e  p a r t i c i p a t o r y  f r a m e w o r k  ( G a v e n t a  &  
C o r n w a l l ,  2 0 0 6 ) .   T h e  o u t c o m e s  o f  t h i s  t r a n s f o r m a t i o n  o u g h t  
t o  b e  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o b l e m  a l l e v i a t i n g  ( K e l l y  &  V a n  d e r  
R i e t ,  2 0 0 3 ) .   I n  c o m m u n i t y - b a s e d  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  
r e s e a r c h ,  a c t i o n  a n d  e d u c a t i o n  a r e  i n t e r c o n n e c t e d  g o a l s  
( W a l l e r s t e i n  &  D u r a n ,  2 0 0 3 ) .   I n  s o c i a l  s c i e n c e  r e s e a r c h  
t h e r e  i s  v e r y  r a r e l y  a  f i n a l  a n s w e r  a s  t o  w h e n  i t  i s  s a f e  f o r  
t h e  c o m m u n i t y  o r  r e s e a r c h e r  t o  a c t  o n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  
r e s e a r c h  ( G u b a  &  L i n c o l n ,  2 0 0 5 ) .   T h i s  m e a n s  t h a t  
r e s e a r c h e r s  a n d  p a r t i c i p a n t s  c a n n o t  a l w a y s  w a i t  u n t i l  t h e  e n d  
o f  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t  f o r  s o c i a l  a c t i o n  t o  s t a r t .    
 
C o r n w a l l  a n d  J e w k e s  ( 1 9 9 5 )  a c k n o w l e d g e  t h a t  v e r y  f e w  
r e s e a r c h  p r o j e c t s  a t t a i n  t h e  t r a n s f o r m a t i v e  m o d e  o f  
p a r t i c i p a t i o n .   T h i s  s t u d y  i s  n o  e x c e p t i o n .   I  d i d  n o t  r e a c h  
f u l l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t .   P a r t i c i p a n t s  w e r e  
n o t  y e t  e n g a g e d  w i t h  t h e  a i m  t o  u n l e a s h  t h e i r  a g e n c y  t o w a r d s  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e i r  o w n  a n d  o t h e r s '  p r a c t i c e s  w i t h  
r e g a r d s  t o  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  p r o v i s i o n  t o  t h e  
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‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   H o w e v e r ,  b e c a u s e  t h e  
f i n d i n g s  o f  t h e  r e s e a r c h  w e r e  p r e s e n t e d  a n d  d i s c u s s e d  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  r e s e a r c h ,  t h e  s e e d s  o f  t r a n s f o r m a t i o n  w e r e  
p l a n t e d .   
 
I n  t e r m s  o f  t h e  c o n t i n u u m  o f  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  
d e s c r i b e d  b y  C o r n w a l l  ( 2 0 0 3 ) ,  m y  s t u d y  c a n  t h e r e f o r e  b e  
c l a s s i f i e d  a s  b e i n g  i n  t h e  c o n s e r v a t i v e  m i d d l e .   T h i s  s e l f -
c l a s s i f i c a t i o n  i s  m a d e  b e c a u s e  o f  t h e  s t r o n g  p r e s e n c e  o f  
f u n c t i o n a l  a n d  i n s t r u m e n t a l  m o d e s  o f  p a r t i c i p a t i o n .   
H o w e v e r ,  I  d o  a c k n o w l e d g e  a  s l i g h t  l e a n i n g  t o w a r d s  t h e  
p r o g r e s s i v e  e n d  w i t h  t h e  c o n s u l t a t i v e  m o d e  o f  p a r t i c i p a t i o n  
t h r o u g h  t h e  f e e d b a c k  a n d  v a l i d a t i o n  e x e r c i s e  o f  t h e  f e e d b a c k  
w o r k s h o p s .    
 
E v e n t u a l  w i t h d r a w a l  b y  t h e  r e s e a r c h e r  i s  a  n a t u r a l  
c o n s e q u e n c e  o f  m o s t  r e s e a r c h  p r o j e c t s ,  a l s o  o f  p a r t i c i p a t o r y  
r e s e a r c h  ( K e l l y  &  V a n  d e r  R i e t ,  2 0 0 3 ) .   A f t e r  m y  w i t h d r a w a l  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  a n d  i t s  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  p r o v i d e r s  w i l l  h a v e  t o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  
r e s p e c t i v e  r o l e s  i n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h i s  
c o m m u n i t y .   T h e  m o d e l  p r o p o s e d  i n  t h i s  s t u d y  w i l l  t h e r e f o r e  
h a v e  t o  b e  w o r k e d  t h r o u g h  w i t h  t h e  r e l e v a n t  r o l e p l a y e r s  t o  
e n a b l e  m y  w i t h d r a w a l  i n  a  s o c i a l l y  j u s t  m a n n e r .    
 
 
4 . 3   R E S E A R C H  D E S I G N  
 
T h i s  r e s e a r c h  w a s  d e s i g n e d  a s  a  s u r v e y - t y p e  r e s e a r c h  w i t h i n  
a  p a r t i c i p a t o r y  f r a m e w o r k .   T h r o u g h  t h i s  d e s i g n ,  a  s u r v e y  
w a s  p u r s u e d  i n  a  p a r t i c i p a t o r y  m a n n e r  t o  e s t a b l i s h  t h e  
f a c t o r s  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .    
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T h o m a s  ( 2 0 0 9 )  d e s c r i b e s  s e v e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a  s u r v e y  
d e s i g n .   A  r e s e a r c h  a i m  g u i d e s  s u c h  a  r e s e a r c h  d e s i g n ,  l i k e  
a l l  d e s i g n s  d o .   D a t a  a r e  c o l l e c t e d  f r o m  m o r e  t h a n  o n e  
s o u r c e  b y  p o s i n g  s i m i l a r  q u e s t i o n s  t o  t h e  s o u r c e s .   T h e  
f o l l o w i n g  p h a s e s  o f  s u r v e y  w e r e  f o l l o w e d  a s  d a t a  c o l l e c t i o n  
s t r a t e g i e s  i n  t h i s  r e s e a r c h :  d o c u m e n t  a n a l y s i s  a n d  s e m i -
s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s .   T h e s e  t w o  s t r a t e g i e s  w e r e  p u r s u e d  
s i m u l t a n e o u s l y .    
 
T h e  u s e  o f  d o c u m e n t s  a s  d a t a  s o u r c e s  h a s  g a i n e d  i n  
p o p u l a r i t y  a f t e r  a  l o n g  d e c l i n e  ( M c C u l l o c h ,  2 0 0 7 ) .   
D o c u m e n t s  a r e  r e g a r d e d  a s  u s e f u l  s o u r c e s  t h r o u g h  w h i c h  t o  
f i n d  d e s c r i p t i o n  o f  p h e n o m e n a  a s  t h i s  s u r v e y - t y p e  r e s e a r c h  
s e t  o u t  t o  d o  ( D e n s c o m b e ,  2 0 1 0 ) .    
 
T h e  u s e  o f  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  i s  a  r e g u l a r  o c c u r r e n c e  
i n  s u r v e y - t y p e  r e s e a r c h  ( M c C u l l o c h ,  2 0 0 7 ) .   T h e s e  m e t h o d s  
a r e  f u r t h e r  d i s c u s s e d  u n d e r  D a t a  C o l l e c t i o n  M e t h o d s  a n d  
I n s t r u m e n t s .    
 
 
4 . 4   A C C E S S I N G  D O C U M E N T S  A N D  R E C R U I T M E N T  O F  
P A R T I C I P A N T S  
 
I n  b o t h  t h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s  a n d  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  
p h a s e s  o f  t h e  s t u d y ,  p u r p o s i v e  a n d  a v a i l a b i l i t y  s a m p l i n g  w a s  
u s e d  t o  o b t a i n  r e l e v a n t  d o c u m e n t s  ( p h a s e  1 )  a n d  p a r t i c i p a n t s  
( p h a s e  2 ) .   P u r p o s i v e  s a m p l i n g  o c c u r s  w h e r e  s p e c i f i e d  
s a m p l e s  a r e  d r a w n  f r o m  p o t e n t i a l  d a t a  s o u r c e s  ( S t a k e ,  2 0 0 5 ) .   
I n  t h i s  r e s e a r c h  t h e  i n c l u s i o n  o f  d a t a  s o u r c e s ,  i n  t h e  f o r m  o f  
d o c u m e n t s  a n d  p a r t i c i p a n t s ,  w a s  b e c a u s e  o f  t h e i r  u t i l i t y  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  r e s e a r c h  a i m .   A v a i l a b i l i t y  s a m p l i n g  r e f e r s  t o  
t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  d a t a  s o u r c e s  i n  t i m e  a n d  s p a c e  ( S t a k e ,  
2 0 0 5 ) .   T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  d o c u m e n t  s o u r c e s  i n  t h i s  s t u d y  
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s t e m m e d  f r o m  w h a t  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  a v a i l e d  t o  m e .   T h e  
r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t s '  p h y s i c a l  a v a i l a b i l i t y  a t  t i m e s  a n d  
d a t e s  s e t  d e t e r m i n e d  m u c h  o f  t h e i r  i n c l u s i o n  i n  t h e  r e s e a r c h .    
 
A s  s u m m a r i s e d  i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r ,  r e l e v a n t  g o v e r n m e n t  
o f f i c i a l s  w e r e  a p p r o a c h e d  f o r  c o n s e n t  t o  a c c e s s  t h e  t w o  s e t s  
o f  d o c u m e n t s  u n d e r  t h e i r  c o n t r o l .   I n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  t h e  o f f i c i a l s  w h o  c o n s e n t e d  w e r e  t h e  d i s t r i c t  h e a d  
o f  e d u c a t i o n  a n d  t h e  u n i t  h e a d  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  
i n  t h a t  d i s t r i c t .   T h e  c h a i r p e r s o n  o f  t h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  
f o r  ‡ K h o m a n i  S a n  m a t t e r s  a l s o  g a v e  h i s  c o n s e n t  t h a t  t h e  
s e c r e t a r y  o f  t h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  a v a i l  t h e  d o c u m e n t s  t o  
m e .   A n  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c i a l  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  c o l l e c t e d  t h e  t w o  s e t s  o f  d o c u m e n t s  a n d  p o s t e d  i t  
t o  m e .   I  a c c e p t e d  i n  g o o d  f a i t h  w h a t  t h e  o f f i c i a l s  p r o v i d e d  
t o  m e .  
 
F o r  c l a r i t y  r e g a r d i n g  t h e  p u r p o s i v e  a n d  a v a i l a b i l i t y  
i n c l u s i o n  o f  p a r t i c i p a n t s  I  r e p e a t  t h e  c o n t e x t u a l  b a c k g r o u n d  
a l r e a d y  d e s c r i b e d  i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r .   T h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
p a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  r e s e a r c h  w e r e  m o s t l y  f r o m  a  s c h o o l  
c o m m u n i t y  i n  t h e  s o u t h e r n  K a l a h a r i  ( t h e  t o w n  o f  A n d r i e s v a l e  
s o m e  2 0 0  k i l o m e t r e s  f r o m  U p i n g t o n ,  N o r t h e r n  C a p e ,  S o u t h  
A f r i c a ) .   T h e  c h i l d r e n  a t t e n d  s c h o o l  i n  t h e  t o w n  o f  A s k h a m  
a p p r o x i m a t e l y  2 0  k i l o m e t r e s  f r o m  A n d r i e s v a l e .   F r o m  t h e  
s c h o o l  c o m m u n i t y  o f  A n d r i e s v a l e  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
p a r t i c i p a n t s  w e r e  a p p r o a c h e d  b a s e d  o n  t h e i r  k n o w n  s t a t u s  a s  
p a r e n t s  t o  s c h o o l - g o i n g  c h i l d r e n .  
 
O t h e r  n o n - ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  s e l e c t e d  b e c a u s e  
o f  t h e i r  k n o w n  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y  a s  s a l a r i e d  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s .   T h e y  w e r e  
t e l e p h o n i c a l l y  a p p r o a c h e d  b y  m e  b e f o r e  I  w e n t  t o  t h e  
N o r t h e r n  C a p e  f o r  t h e i r  i n t e r v i e w s .   S o m e  l o g i s t i c a l  
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a r r a n g e m e n t s ,  s u c h  a s  m e e t i n g s  s p a c e s  a n d  a p p o i n t m e n t  
t i m e s ,  w e r e  m a d e  e a s i e r  b y  a d m i n i s t r a t i v e  a s s i s t a n c e  f r o m  
e i t h e r  p a r t i c i p a n t s  t h e m s e l v e s  o r  f r o m  t h e i r  a d m i n i s t r a t i v e  
s t a f f .  
 
T a b l e  4 . 1  i n d i c a t e  t h e  p e o p l e  w h o  w e r e  i n c l u d e d  a s  r e s e a r c h  
p a r t i c i p a n t s  ( o r  c o n s u l t a n t s ,  a s  L a z a r u s ,  2 0 0 4 ,  c a l l s  t h e m  i n  
h e r  s t u d y  a m o n g  N a t i v e  A m e r i c a n  c o m m u n i t i e s ) :  
 
Table 4.1: Research Participants 
11 ‡Khomani San community 
members 
9 were parents with school-going 
children, among the parents was a 
traditional healer and an employee of 
SASI. 
2 youth members of the ‡Khomani 
San participated.  Both were 
employees of SASI.  One of them 
acted as my research assistant. 
 
13 Non-‡Khomani San 
participants who work closely 
with the ‡Khomani San school 
community 
 
2 Teachers,  
2 school hostel supervisors,  
1 school principal,   
1 social worker,  
1 local government official,  
1 community development worker of 
the local government 
1 political  office bearer who is a past 
teacher to the ‡Khomani San 
learners,  
4 Department of Education district 
officials that included: 2 circuit  
managers,  
1 psychologist,   
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1 unit manager of the Education 
Support Services and Inclusive 
Education unit 
 
 
I  b e l i e v e  t h a t  t h e s e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a b l e  t o  i d e n t i f y ,  v e r i f y  
a n d  d e s c r i b e  t h e  n e e d s ,  d e t e r m i n a n t s  a n d  o t h e r  r e l e v a n t  k e y  
i s s u e s  w i t h  r e g a r d s  t o  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .   T h e y  t h e r e f o r e  q u a l i f i e d  a s  k e y  
i n f o r m a n t s .   T h e  m a i n  r e a s o n  f o r  e l i c i t i n g  t h e  v i e w s  o f  t h e s e  
s p e c i f i c  p a r t i c i p a n t s  l i e s  i n  t h e  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  
a s s e r t i o n  t h a t  a c t u a l  p r a c t i c e s  o f  p a r t i c u l a r  p e o p l e  i n  a  
p a r t i c u l a r  s e t t i n g  a r e  s t u d i e d ,  n o t  a b s t r a c t  p r a c t i c e s  ( K e m m i s  
&  M c T a g g a r t ,  2 0 0 5 ) .   I n  t h i s  s t u d y  t h e  p a r t i c i p a n t s  a l l  h a v e  
e x p e r i e n c e  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a s  e i t h e r  p r o v i d e r s  
o f  s e r v i c e s  o r  a s  c l i e n t s  o f  s u c h  s e r v i c e s .   T h e i r  r e a l  
e x p e r i e n c e s  a s  p r o v i d e r s  o r  c l i e n t s  g i v e  w e i g h t  t o  t h e i r  
v i e w s  a n d  t h u s  t h e i r  v i e w s  o u g h t  t o  b e  t r e a t e d  r e s p e c t f u l l y .   
T h e  v i e w s  o f  t h e s e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  t a k e n  a s  a u t h e n t i c  
s o u r c e s  o f  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  ( S t e i n  &  M a n k o w s k i ,  
2 0 0 4 ) ,  t h u s  p r o v i d i n g  r i c h  d a t a  f o r  i n - d e p t h  a n a l y s i s .  
 
4 . 5  D A T A  C O L L E C T I O N  M E T H O D S  A N D  I N S T R U M E N T S  
 
T h e  m e t h o d s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  o c c u r r e d  i n  t w o  p h a s e s ;  
p h a s e  1 :  d o c u m e n t  a n a l y s i s  a n d  p h a s e  2 :  s e m i - s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w s .   A c c o r d i n g  t o  M c C u l l o c h  ( 2 0 0 7 )  d o c u m e n t  
a n a l y s i s  i s  a  f o r m  o f  d a t a  g a t h e r i n g  i n  w h i c h  d o c u m e n t s  a r e  
u s e d  a s  s o u r c e s  o f  d a t a .   T h e  d o c u m e n t s  c a n  b e  f r o m  v a r i o u s  
o r i g i n s ,  l i k e  t h e  g o v e r n m e n t  d o c u m e n t s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .   
S e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  a r e  i n t e r v i e w s  i n  w h i c h  
p a r t i c i p a n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  r e s p o n d  t o  a  s c h e d u l e  o f  o p e n -
e n d e d  q u e s t i o n s  ( S t a k e ,  2 0 0 5 ) .    
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A n  a n a l y s i s  f r a m e w o r k  ( A p p e n d i x  2 )  w a s  u s e d  a s  i n s t r u m e n t  
t o  g u i d e  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  d o c u m e n t s .   A  s e m i - s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w  s c h e d u l e  ( A p p e n d i x  3 )  w a s  t h e  i n s t r u m e n t  u s e d  t o  
g u i d e  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  p a r t i c i p a n t s .    
 
B o t h  i n s t r u m e n t s  w e r e  p i l o t e d  a n d  r e d r a f t e d  b a s e d  o n  t h e  
f e e d b a c k  f r o m  t h e  p i l o t i n g  p r o c e s s  b e f o r e  a p p l i c a t i o n .   T h e  
p i l o t i n g  p r o c e s s e s  a n d  a c t u a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  
a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s .  
 
4 . 5 . 1  P h a s e  O n e :  D o c u m e n t  a n a l y s i s   
 
A  d r a f t  o f  t h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s  f r a m e w o r k ,  i n  E n g l i s h ,  w a s  
s e n t  t o  t h r e e  a c a d e m i c  c o l l e a g u e s  f o r  t h e i r  s c r u t i n y  a n d  t h e y  
d e c l a r e d  i t  s u i t a b l e  f o r  t h e  p u r p o s e  i t  w a s  i n t e n d e d  f o r .    
 
A f t e r  t h i s  p i l o t i n g  p r o c e s s  a n d  a f t e r  m a k i n g  t h e  r e l e v a n t  
c h a n g e s ,  t h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s  f r a m e w o r k  w a s  f i n a l i s e d  
( A p p e n d i x  2 ) .   T h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s  f r a m e w o r k  w a s  
p r e f a c e d  w i t h  s p a c e  t o  i n d i c a t e  t h e  k i n d  o f  d o c u m e n t  t h a t  
w a s  a n a l y s e d  a n d  t h e  n a m e  o f  t h e  o f f i c i a l  w h o  g r a n t e d  
c o n s e n t .   I t  c o n s i s t e d  o f  a  s e t  o f  1 6  q u e s t i o n s .   T h e s e  
q u e s t i o n s  i n c l u d e d  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  t y p e s  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
s c h o o l  c o m m u n i t y .   I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p e o p l e  a n d  
i n s t i t u t i o n s  t h a t  p r o v i d e d  s u c h  s e r v i c e s  w a s  o b t a i n e d  t h r o u g h  
a  q u e s t i o n .   T h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s  f r a m e w o r k  a l s o  t r i e d  t o  
d e t e r m i n e  o n  w h o s e  r e q u e s t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  w e r e  
d e l i v e r e d .   I n d i c a t i o n s  o f  t h e  n e e d s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
s c h o o l  c o m m u n i t y  w e r e  d e t e r m i n e d .   S p e c i f i c  q u e s t i o n s  w e r e  
i n c l u d e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e r e  w e r e  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  e x t e n d  
t o  w h i c h  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  w a s  
r e c o g n i s e d  o r  u t i l i s e d  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s .  
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T h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s  f r a m e w o r k  w a s  
c o n d u c t e d  b y  r e a d i n g  e a c h  d o c u m e n t  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
d o c u m e n t  a n a l y s i s  f r a m e w o r k .   O n e  s e t  o f  1 4  d o c u m e n t s  
c o n s i s t e d  m a i n l y  o f  m i n u t e s  o f  m e e t i n g s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  ( a n  i n t e r d e p a r t m e n t a l  b o d y  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  o f f i c e  o f  t h e  p r o v i n c e ' s  p r e m i e r  t o  t r y  a n d  
c o - o r d i n a t e  g o v e r n m e n t  s e r v i c e  d e l i v e r y  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n )  h e l d  b e t w e e n  O c t o b e r  2 0 0 5  a n d  N o v e m b e r  2 0 0 7 .   T h i s  
s e t  o f  d o c u m e n t s  w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  d i s t r i c t  o f f i c e  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  L o c a l  G o v e r n m e n t  a n d  H o u s i n g  w h i c h  a c t e d  a s  
t h e  s e c r e t a r i a t  o f  t h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e .   T h e s e  d o c u m e n t s  
a r e  l i s t e d  i n  A p p e n d i x  4 .    
 
A n o t h e r  s e t  o f  1 4  d o c u m e n t s  w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  d i s t r i c t  
o f f i c e  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .   T h i s  s e t  c o n s i s t e d  o f  
a  r e s p o n s e  t o  t h e  H u m a n  R i g h t s  C o m m i t t e e  t o  a l l e g a t i o n s  o f  
h u m a n  r i g h t s  a b u s e s ,  p l a n s  o f  i n t e r v e n t i o n s ,  r e p o r t s  o f  
i n t e r v e n t i o n s  a n d  a  r e p o r t  o f  s u r v e y  r e s e a r c h  u n d e r t a k e n  t o  
d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t h a t  l e a r n e r s  a t  t h e  s c h o o l  w e r e  a f f e c t e d  
b y  i n a p p r o p r i a t e  s e x u a l  e x p o s u r e  a n d  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  
h o s t e l  l i f e .    L i k e  t h e  o t h e r  s e t ,  t h i s  s e t  o f  d o c u m e n t s  i s  
l i s t e d  i n  A p p e n d i x  4 .   
 
T h e  a i m  o f  t h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s  w a s  t o  l o o k  f o r  i n d i c a t o r s  
t h a t  w o u l d  p o i n t  t o w a r d s  h o w  r e l e v a n t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  c o u l d  b e  r e n d e r e d  a n d  t o  s e e  w h a t  t h e  n e e d s  o f  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  a p p e a r  t o  b e .   T h e  
d o c u m e n t  a n a l y s i s  a l s o  a l e r t e d  m e  t o  k e y  i s s u e s  ( e d u c a t i o n a l  
n e e d s  o f  a n d  e d u c a t i o n  s u p p o r t  r e c e i v e d  b y  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y )  t h a t  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  
i n t e r v i e w s  i n  t h e  s e c o n d  p h a s e .  
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4 . 5 . 2  P h a s e  T w o :  S e m i - S t r u c t u r e d  I n t e r v i e w s  
  
D r a f t s  o f  t h e  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  p r o t o c o l ,  i n f o r m a t i o n  
s h e e t  a n d  c o n s e n t  f o r m  ( a l l  i n  A f r i k a a n s )  w e r e  g i v e n  t o  t w o  
p r i n c i p a l s  o f  r u r a l  s c h o o l s  w i t h  p a r e n t  c o m m u n i t i e s  v e r y  
s i m i l a r  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y  i n  r e s p e c t  o f  
e d u c a t i o n  a n d  l e v e l s  o f  p o v e r t y .   T h e s e  t w o  p r i n c i p a l s ,  f o u r  
o f  t h e i r  t e a c h e r s  a n d  t h r e e  p a r e n t s  g a v e  t h e i r  c o m m e n t s  
a b o u t  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  l a n g u a g e  a n d  c o n c e p t s  u s e d .   A f t e r  
t h e  d o c u m e n t s  w e r e  r e t u r n e d  b y  p o s t ,  I  e f f e c t e d  t h e  c h a n g e s  
s u g g e s t e d .   T h e s e  c h a n g e s  e n t a i l e d  t h e  u s e  o f  l e s s  f o r m a l  
l a n g u a g e ,  t h e  m i n i m a l  u s e  o f  a c a d e m i c  j a r g o n  a n d  t h e  
i n c l u s i o n  o f  s o m e  d e s c r i p t i v e  p h r a s e s .  
 
A f t e r  m a k i n g  t h e  r e l e v a n t  c h a n g e s ,  f o l l o w i n g  t h e  p i l o t i n g  
p h a s e ,  t h e  i n f o r m a t i o n  s h e e t  a n d  c o n s e n t  f o r m  w e r e  p r i n t e d  
a n d  b o u n d  a s  o n e  d o c u m e n t  ( A p p e n d i x  1 ) .   T w o  c o p i e s  o f  t h e  
c o n s e n t  f o r m  w e r e  a t t a c h e d  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  s h e e t .   O n e  
c o p y  o f  t h e  c o n s e n t  f o r m  w a s  t o  b e  k e p t  b y  t h e  p a r t i c i p a n t  
w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  s h e e t  a t t a c h e d  a n d  t h e  o t h e r  c o p y ,  d u l y  
c o m p l e t e d ,  w a s  t o  b e  d e t a c h e d  b y  m e  a f t e r  o b t a i n i n g  w r i t t e n  
c o n s e n t  f r o m  p a r t i c i p a n t s .  
 
T h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  ( A p p e n d i x  3 )  h a d  a  s e c t i o n  w i t h  
s p a c e  f o r  t h e  p a r t i c i p a n t ’ s  d e t a i l s  w h i c h  i n c l u d e d  t h e  g r o u p  
o f  p a r t i c i p a n t s  h e / s h e  c o u l d  b e  c l a s s i f i e d  i n t o .   I n c l u d e d  i n  
t h e  t w e l v e  q u e s t i o n s  w a s  o n e  i n  w h i c h  t h e  p a r t i c i p a n t  h a d  t o  
i n d i c a t e  e x a m p l e s  o f  t h e  k i n d s  o f  s e r v i c e s  s h e / h e  r e g a r d e d  a s  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .   T h i s  q u e s t i o n  a p p e a r e d  j u s t  
a f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  a n d  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  t e r m  e d u c a t i o n  
s u p p o r t .   T h e  a i m  w a s  t o  o b t a i n  a n  i d e a  o f  p a r t i c i p a n t s ’  
u n d e r s t a n d i n g s  o f  t h e  c o n c e p t  i n  c o n c r e t e  t e r m s .   M a n y  
q u e s t i o n s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  q u e s t i o n s  o n  t h e  d o c u m e n t  
a n a l y s i s  f r a m e w o r k .   P a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  i n d i c a t e  
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t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  s u c c e s s f u l  a n d  l e s s  s u c c e s s f u l  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  i n t e r v e n t i o n s .   T h e s e  q u e s t i o n s  w e r e  i n c l u d e d  t o  g e t  
a n  i n d i c a t i o n  a b o u t  t h e  i d e a l  k i n d s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  a s  p e r c e i v e d  b y  p a r t i c i p a n t s .   I  e x p e c t e d  t h a t  
r e s p o n s e s  t o  t h o s e  q u e s t i o n s  w o u l d  p o i n t  t o w a r d s  m o d e s  o f  
d e l i v e r y  o r  t y p e s  o f  s e r v i c e s  t o  r e p l i c a t e ,  a d a p t  o r  e v e n  
a v o i d  i n  f u t u r e .  
 
T h e  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  w e r e  h e l d  w i t h  a  w i d e  r a n g e  
o f  s t a k e h o l d e r s ,  i n c l u d i n g :  ‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y  
m e m b e r s  ( h e a l e r ,  a d u l t s ,  y o u t h ) ,  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  
w o r k i n g  w i t h  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  n o n - g o v e r n m e n t a l  
o r g a n i s a t i o n s  ( N G O )  r e p r e s e n t a t i v e s  w h o  w o r k  i n  t h e  S a n  
c o m m u n i t y  ( p a r t i c i p a n t s  a r e  a n o n y m o u s l y  l i s t e d  a s  A p p e n d i x  
5 ) .   T h e  i n t e r v i e w s  f o c u s e d  o n  f u r t h e r  e x p l o r i n g  t h e  
i n d i c a t o r s  f o r  r e l e v a n t  e d u c a t i o n  s u p p o r t .   A  ‡ K h o m a n i  S a n  
y o u t h ,  w h o  a l s o  h a p p e n e d  t o  b e  a n  e m p l o y e e  o f  S A S I ,  w a s  
c o n t r a c t e d  b y  m e  t o  w a l k  w i t h  a n d  i n t r o d u c e  m e  t o  p o t e n t i a l  
‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  c o m m u n i t y  w h e r e  t h e y  
l i v e .   
 
D a t a  c o l l e c t i o n  t h a t  i n v o l v e s  h u m a n  p a r t i c i p a n t s  c a n  o n l y  b e  
d o n e  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  m o n e y  a n d  t i m e  ( D e n s c o m b e ,  
2 0 1 0 ) .   M y  s p e c i f i c  t i m e  a n d  f i n a n c i a l  d e t e r m i n a n t s  f o r  t h i s  
p h a s e  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  w e r e  l e a v e  o b t a i n e d  f r o m  m y  p l a c e  
o f  w o r k ,  a n d  m o n e y  a v a i l a b l e  f o r  t r a v e l .  
 
A l l  t w e n t y - f o u r  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  o n e  t o  o n e  i n  
A f r i k a a n s .   T h e  i n t e r v i e w e e s  w e r e  g r o u p e d  i n t o  t h r e e  
a c c o r d i n g  t o  t h e i r  l o c a t i o n .   T h e  f i r s t  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  
e i g h t  g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  l i v i n g  a n d  w o r k i n g  i n  t h e  
K a l a h a r i ,  a s  w e l l  a s  o n e  f o r m e r  t e a c h e r  o f  t h e  s c h o o l  a t  
A s k h a m .   A t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n t e r v i e w  s h e  w a s  a  p o l i t i c a l  
p a r t y  e m p l o y e e .   T h e  s e c o n d  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  f o u r  d i s t r i c t  
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o f f i c i a l s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .   I n  t h e  l a s t  g r o u p ,  
e l e v e n  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t s  l i v i n g  i n  A n d r i e s v a l e  w e r e  
i n t e r v i e w e d .    
 
W i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  s h e e t ,  c o n s e n t  f o r m  a n d  i n t e r v i e w  
s c h e d u l e  i n  h a n d  I  a p p r o a c h e d  e a c h  p a r t i c i p a n t  i n d i v i d u a l l y .   
P a r t i c i p a n t s ,  e v e n  t h o s e  w i t h  w h o m  I  h a d  f i x e d  
a p p o i n t m e n t s ,  w e r e  f a m i l i a r i s e d  w i t h  t h e  s t u d y  t h r o u g h  t h e  
i n f o r m a t i o n  s h e e t .   T h e  c o n s e n t  f o r m  ( A p p e n d i x  1 )  w a s  
e x p l a i n e d  a s  w e l l  a s  m y  u s e  o f  a  d i g i t a l  v o i c e  r e c o r d e r .   
C o n s e n t  w a s  o b t a i n e d  i n  w r i t i n g .   F o l l o w i n g  t h e  s i g n i n g  o f  
t h e  f o r m ,  I  k e p t  t h e  s i g n e d  c o n s e n t  f o r m .   I  t h e n  h a n d e d  t h e  
i n f o r m a t i o n  s h e e t  a n d  o t h e r  c o p y  o f  t h e  c o n s e n t  f o r m  t o  t h e  
p a r t i c i p a n t .    
 
T h e  t h i r t e e n  n o n - ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a l l  
i n t e r v i e w e d  i n  o f f i c e s  a t  t h e i r  r e s p e c t i v e  p l a c e s  o f  w o r k .   
T h e  e l e v e n  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a p p r o a c h e d  o n  
f o o t  a t  t h e i r  h o m e s  ( e i g h t )  a n d  t h e i r  p l a c e  o f  w o r k  ( t h r e e  
S o u t h  A f r i c a n  S a n  I n s t i t u t e  o f f i c i a l s )  w h e r e  t h e  i n t e r v i e w s  
w e r e  c o n d u c t e d .  
 
N e a r l y  a l l  i n t e r v i e w s ,  ( 2 2 ) ,  w e r e  g u i d e d  b y  t h e  q u e s t i o n s  o n  
t h e  s e m i - s t r u c t u r e d  p r o t o c o l  a n d  t h e  p a r t i c i p a n t s  r e s p o n d e d  
i n  t h e  s e q u e n c e  o f  t h e  q u e s t i o n s .   I n  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
v i l l a g e  I  r a n d o m l y  i d e n t i f i e d  h o m e s  w h e r e  t h e r e  w e r e  v i s i b l e  
s i g n s  o f  o c c u p a n t s  p r e s e n t  a n d  t h e  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  t o o k  m e  
t o  t h o s e  h o m e s .   T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  m o d e  o f  o p e r a t i o n  w a s  
t h a t  I  u s e d  m y  u n f a m i l i a r i t y  w i t h  m o s t  o f  t h e  c o m m u n i t y  
m e m b e r s  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  t h e  s a m p l i n g  p r o c e s s .   I  
f u r t h e r m o r e  a r g u e d  t h a t  t h e  r e s e a r c h  a s s i s t a n t ' s  f a m i l i a r i t y  
w i t h  h i s  f e l l o w  c o m m u n i t y  m e m b e r s  c o u l d  h a v e  l e d  t o  h i m  
c h o o s i n g  s o m e  a n d  o m i t t i n g  o t h e r s  f o r  p e r s o n a l  r e a s o n s .    
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T h e  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  i n t r o d u c e d  m e  t o  t h e  p o t e n t i a l  
p a r t i c i p a n t .   I  d e s c r i b e d  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  v i s i t ,  o b t a i n e d  
c o n s e n t  a n d  c o n d u c t e d  t h e  i n t e r v i e w .   T h e  s e m i - s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w  s c h e d u l e  w a s  a p p l i e d .    
 
T h e  l a s t  t w o  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t s ,  o u t  o f  t h e i r  o w n  
v o l i t i o n ,  r e s p o n d e d  i n  t h e i r  o w n  n a r r a t i v e - b a s e d  f a s h i o n .   
T h e y  w e r e  t h e  t r a d i t i o n a l  h e a l e r  a n d  a  w o m a n  w o r k i n g  f o r  
S A S I .   W i t h  t h e s e  l a s t  t w o  p a r t i c i p a n t s  I  d i d  n o t  n e e d  t o  
g u i d e  t h e  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  s c h e d u l e .   T h e y  g a v e  r e s p o n s e s  
t h a t  a n s w e r e d  t o  t h e  i t e m s  o n  t h e  s c h e d u l e .   I  o n l y  n e e d e d  t o  
p r o b e  f o r  c l a r i t y  a n d ,  i n  b o t h  c a s e s ,  I  h a d  t o  a s k  t h e  
q u e s t i o n s  a b o u t  t h e i r  p e r c e p t i o n  r e g a r d i n g  t h e  i n c l u s i o n  o f  
‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .    
 
T h e  p o s s i b l e  r e a s o n s  f o r  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s ,  t h a t  i s ,  
n a r r a t i v e - b a s e d  r e s p o n s e s  a s  o p p o s e d  t o  s c h e d u l e - d r i v e n  
r e s p o n s e s ,  a r e  t h a t  t h e s e  t w o  p a r t i c i p a n t s  u s e d  t h e i r  
p o s i t i o n s  o f  p o w e r  t o  a s s e r t  c o n t r o l  i n  t h e  i n t e r v i e w  
s i t u a t i o n .   F u r t h e r m o r e  I  s u s p e c t  t h a t  t h e s e  t w o  p a r t i c i p a n t s  
m a y  s i m p l y  h a v e  t r u s t e d  m e  e n o u g h  t o  e n g a g e  i n  t h e  i n f o r m a l  
n a r r a t i v e - b a s e d  r e s p o n s e s .   T h e  f a c t  t h a t  I  o b t a i n e d  t h r e e  
u n i q u e  t h e m e s  f r o m  t h e i r  t r a n s c r i p t s  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  
p r o o f  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f  t r u s t .   T h o s e  t h r e e  t h e m e s  g a v e  
m o r e  i n - d e p t h  p e r c e p t i o n s  a b o u t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
c o m m u n i t y .   M o r e  a b o u t  t h e s e  t h e m e s  a r e  r e v e a l e d  i n  t h e  
f i n d i n g s  a n d  d i s c u s s i o n s .  
 
4 . 5 . 3  F e e d b a c k  w o r k s h o p s  
 
A f t e r  t h e  d a t a  a n a l y s i s  w a s  d o n e  a n d  f i n d i n g s  m a d e ,  I  
c o n d u c t e d  t h r e e  s e p a r a t e  f e e d b a c k  w o r k s h o p s .   O n e  w o r k s h o p  
w a s  h e l d  w i t h  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  o f  p a r t i c i p a n t s :  
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t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  d i s t r i c t  o f f i c i a l s ,  t h e  
g o v e r n m e n t  e m p l o y e e s  w h o  l i v e  a n d  w o r k  i n  t h e  K a l a h a r i ,  
a n d  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   F r o m  t h e  o r i g i n a l  
f o u r  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  d i s t r i c t  o f f i c i a l  p a r t i c i p a n t s  
t h r e e  a t t e n d e d ;  o n e  c i r c u i t  m a n a g e r ,  t h e  p s y c h o l o g i s t  a n d  t h e  
u n i t  m a n a g e r .   T h e  g r o u p  o f  K a l a h a r i - b a s e d  g o v e r n m e n t  
e m p l o y e e s  h a d  f i v e  a t t e n d e e s  o u t  o f  t h e  n i n e  p a r t i c i p a n t s ;  
t h e  s c h o o l  h o s t e l  s u p e r v i s o r ,  t w o  t e a c h e r s ,  t h e  s o c i a l  w o r k e r  
a n d  t h e  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  w o r k e r .   I n  t h e  w o r k s h o p  
w i t h  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y ,  e i g h t  o f  t h e  
o r i g i n a l  e l e v e n  p a r t i c i p a n t s  w e r e  p r e s e n t  a n d  a n o t h e r  t h r e e  
m e m b e r s  a l s o  a t t e n d e d  a l t h o u g h  t h e y  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e .  
 
T h e  f o r m a t  o f  t h e  w o r k s h o p s  w e r e  t h e  s a m e .   I  s h a r e d  t h e  
f i n d i n g s  w h i c h  w a s  w r i t t e n  o u t  o n  l a r g e  s h e e t s  o f  p a p e r .   
E a c h  f i n d i n g  w a s  i n t r o d u c e d  a n d  t h e  a t t e n d e e s  w e r e  i n v i t e d  
t o  c o m m e n t  a b o u t  t h e  s p e c i f i c  f i n d i n g .     
 
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  t h e  d a t a  a n a l y s i s  s t r a t e g i e s  a r e  
d i s c u s s e d .  
 
 
4 . 6  D A T A  A N A L Y S I S  
 
T h e  s t r a t e g i e s  f o l l o w e d  i n  t h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s ,  t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  a n d  t h e  f e e d b a c k  
o b t a i n e d  d u r i n g  t h e  w o r k s h o p s  a r e  o u t l i n e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  
 
4 . 6 . 1  P h a s e  O n e :  D o c u m e n t  A n a l y s i s  
 
D o c u m e n t s  w e r e  s e l e c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  r e l e v a n c e  t o  
t h e  r e s e a r c h  t o p i c .   T h e r e f o r e ,  t h e  d o c u m e n t s  h a d  t o  b e  
d o c u m e n t a t i o n s  o f  w o r k  d o n e  a m o n g  a n d  w i t h  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n .   T h e  d o c u m e n t s  w e r e  t h e n  l i s t e d  i n  a  c h r o n o l o g i c a l  
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t a b l e  t h a t  d i d  n o t  i n d i c a t e  a  s p e c i f i c  h i e r a r c h y  o f  i m p o r t a n c e  
( A p p e n d i x  4 ) .    
 
T h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s  f o l l o w e d  a  s i m p l i f i e d  f o r m  o f  
c l a s s i f i c a t i o n  ( D e  V o s ,  S t r y d o m ,  F o u c h e  &  D e l p o r t ,  2 0 0 5 )  
w h e r e  t h e  d o c u m e n t s  w e r e  s c r u t i n i s e d  w i t h  t h e  g u i d a n c e  o f  
t h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s  f r a m e w o r k .   A t  a  f i r s t  l e v e l  o f  
a n a l y s i s  I  r e a d  t h e  d o c u m e n t s  r e p e a t e d l y  a n d  u n d e r l i n e d  
s i m i l a r  w o r d s  a n d  p h r a s e s  t h a t  a p p e a r e d  i n  t h e  d o c u m e n t s .     
T w o  b r o a d  t h e m e s  t h a t  a r e  c o n n e c t e d  t o  t h e  a i m  o f  t h i s  
r e s e a r c h  w e r e  f o c u s s e d  o n :  ( 1 )  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
s u p p o r t  n e e d s  o f ,  a n d ,  ( 2 )  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
s u p p o r t  r e c e i v e d  b y  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   
T h e s e  t w o  t h e m e s  w e r e  m a r k e d  a s  t h e y  a p p e a r e d  i n  t h e  
d o c u m e n t s .   A  p r o c e s s  o f  f u r t h e r  s c r u t i n y  w a s  f o l l o w e d  w i t h  
t h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s  f r a m e w o r k  w h e r e  I  w o r k e d  w i t h  t h e  
d o c u m e n t e r s ’  o w n  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  s u c c e s s ,  r e l e v a n c e  a n d  
s u i t a b i l i t y  o f  t h e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  r e n d e r e d .   A s  a n  
a d d i t i o n a l  s t r a t e g y  I  c o u n t e d  t h e  n u m b e r s  o f  t i m e s  t h a t  
t h e m e s  c a m e  u p  i n  t h e  d o c u m e n t s .   T h i s  s t r a t e g y  a l s o  h e l p e d  
t o  h a n d l e  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  d o c u m e n t s  a s  s o u r c e s  o f  
d a t a .   W h e n  a l l  t h e  q u e s t i o n s  o n  t h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s  
f r a m e w o r k  w e r e  e x h a u s t e d ,  I  d r a f t e d  a  r e p o r t  o f  t h e  f i n d i n g s .      
 
 
4 . 6 . 2  P h a s e  T w o :  A n a l y s i s  o f  t h e  s e m i - s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w s  
 
A  t h e m a t i c  a n a l y s i s  o f  t h e  t r a n s c r i p t s  o f  t h e  i n t e r v i e w s  w a s  
f o l l o w e d  ( J o h n s o n ,  2 0 0 5 ) .   T h i s  t y p e  o f  a n a l y s i s  o r g a n i s e s  
t h e  r a w  d a t a  b y  b r e a k i n g  l a r g e  b o d i e s  o f  t e x t  d o w n  t o  
s m a l l e r  b i t s  s u c h  a s  s e n t e n c e s ,  s t o r i e s  o r  e v e n  w o r d s .   
T r a n s c r i p t i o n s  o f  t h e  v o i c e - r e c o r d e d  i n t e r v i e w s  w e r e  m a d e ,  
v e r b a t i m .   T h e s e  t r a n s c r i p t i o n s  w e r e  u s e d  a s  r e p r e s e n t a t i o n s  
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o f  t h e  d a t a .   T h e  d a t a  w a s  r e a d  s e v e r a l  t i m e s .   I  m a d e  n o t e s  
o n  t h e  t r a n s c r i p t i o n s  a s  w e l l  a s  u n d e r l i n i n g  a n d  h i g h l i g h t i n g  
p r o m i n e n t  c o m m e n t s  o f  p a r t i c i p a n t s .   A s  t h e  r e a d i n g  w a s  
i n t e n s i f i e d ,  p o s s i b l e  c a t e g o r i e s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  w e r e  
n o t e d .   T h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  g e n e r a l  c a t e g o r i e s  o r  t h e m e s  
a n d  p a t t e r n s  w a s  d o n e  b e f o r e  i n t e g r a t i o n  a n d  s u m m a r y  o f  t h e  
d a t a  w e r e  d o n e  ( L e e d y  &  O r m r o d ,  2 0 0 5 ) .   T h e  r e s e a r c h  a i m  
a n d  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  p r o v i d e d  t h e  b r o a d  f r a m e  f o r  t h e  
a n a l y s i s .  
 
T h e  u s e  o f  t w o  s e t s  o f  d a t a  g a v e  m e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
m e t h o d  t r i a n g u l a t i o n .   T r i a n g u l a t i o n  i s  “ a  p r o c e s s  o f  u s i n g  
m u l t i p l e  p e r c e p t i o n s  t o  c l a r i f y  m e a n i n g ,  v e r i f y i n g  t h e  
r e p e a t i b i l i t y  o f  a n  o b s e r v a t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n ”  ( S t a k e ,  
2 0 0 5 ,  p .  4 5 4 ) .   D e n z i n  a n d  L i n c o l n  ( 2 0 0 5 )  f u r t h e r  b u i l d  o n  
t h a t  u n d e r s t a n d i n g  o f  t r i a n g u l a t i o n  i n  s t a t i n g  t h a t  i t  i s  t h e  
d i s p l a y  o f  m o r e  t h a n  o n e  r e a l i t y  o r  m o r e  t h a n  o n e  w a y  i n  
w h i c h  s o m e t h i n g  i s  r e p r e s e n t e d .   I n  l i n e  w i t h  t h e  q u a l i t a t i v e  
n a t u r e  o f  t h i s  r e s e a r c h  m y  i n t e r p r e t a t i o n s  w e r e  i n f o r m e d  b y  
t h e  r e p e t i t i o n  o f  c o n t e n t  b y  d i f f e r e n t  p a r t i c i p a n t s  o r / a n d  i n  
d i f f e r e n t  d o c u m e n t s .   W h e n  t h e  s a m e  i n f o r m a t i o n  w a s  s t a t e d  
b y  m o r e  t h a n  o n e  p a r t i c i p a n t ,  a n d / o r  w h e r e  i t  a p p e a r e d  i n  
m o r e  t h a n  o n e  d o c u m e n t ,  I  c o n s i d e r e d  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  b e  
i m p o r t a n t  e n o u g h  t o  i n c l u d e  i n  t h e  f i n d i n g s .   H o w e v e r ,  t h i s  
m e t h o d  o f  a n a l y s i s  d i d  n o t  e x c l u d e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  t h a t  
w a s  s t a t e d  e v e n  b y  a  s i n g l e  p a r t i c i p a n t  o r  a  s i n g l e  d o c u m e n t .   
T h r o u g h  t h e  i n c l u s i o n  o f  s u c h  d a t a  I  a c k n o w l e d g e  t h e  
r i c h n e s s  o f  t h e  d a t a  a c c u m u l a t e d .  
 
 
4 . 6 . 3  A n a l y s i s  o f  d a t a  o b t a i n e d  i n  t h e  f e e d b a c k  w o r k s h o p s  
 
D u r i n g  t h e  f e e d b a c k  w o r k s h o p s  t h e  c o m m e n t s  f r o m  t h e  
w o r k s h o p  p a r t i c i p a n t s  w e r e  r e c o r d e d  b y  m e  a s  i n s e r t i o n s  a t  
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r e l e v a n t  s p a c e s  o n  t h e  s h e e t s  o f  p a p e r  p r e p a r e d  f o r  t h e  
w o r k s h o p s .   I n  s h o r t ,  w o r k s h o p  p a r t i c i p a n t s  a g r e e d  w i t h  t h e  
f i n d i n g s ,  e x c e p t  f o r  o n e  c a s e .   T h i s  d i s a g r e e m e n t  o c c u r r e d  
w h e r e  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  w o r k s h o p  p a r t i c i p a n t s  r e f u t e d  t h e i r  
o w n  a s s e r t i o n  t h a t  t h e i r  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i s  t a k e n  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n  w h e n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  d e l i v e r e d  
t o  t h e m .   A f t e r  p r o v i d e d  w i t h  t h e  d o c u m e n t s '  a s s e r t i o n  t h a t  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ' s  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i s  n o t  r e c o g n i s e d  
i n  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s ,  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  w o r k s h o p  p a r t i c i p a n t s  a g r e e d  w i t h  t h e  d o c u m e n t s .   T h e y  
p r o v i d e d  a n  e x p l a n a t i o n ,  d i s c u s s e d  l a t e r ,  t h a t  t h e y  a r e  p r o n e  
t o  t e l l  a n  o u t s i d e r  w h a t  t h e y  t h o u g h t  t h e  o u t s i d e r  w a n t e d  t o  
h e a r .  
 
 
4 . 7  T R U S T W O R T H I N E S S  O F  T H E  D A T A  
 
M e r t e n s  ( 2 0 0 9 )  r e p o r t s  t h e  f o l l o w i n g  s t r a t e g i e s  t o  b e  
f o l l o w e d  w h e n  t r y i n g  t o  e n s u r e  t h e  t r u s t w o r t h i n e s s  o f  d a t a  
a n d  r e s e a r c h  m e t h o d s .   S u b s t a n t i a l  e n g a g e m e n t  w i t h  
p a r t i c i p a n t s  i s  o n e  o f  t h e  s t r a t e g i e s .   T h e  i n v o l v e m e n t  o f  
p e e r s  i n  c e r t a i n  s t a g e s  o f  t h e  r e s e a r c h  i s  a n o t h e r  s t r a t e g y .   
B y  u s i n g  s e l f - r e f l e c t i o n  d u r i n g  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s ,   
r e s e a r c h e r s  k e e p  t h e m s e l v e s  a w a k e  t o  t h e  p i t f a l l s .   T h e  l a s t  
s t r a t e g y  i s  w h e r e  p a r t i c i p a n t s ’  o p i n i o n s  a b o u t  t h e  
t r u s t w o r t h i n e s s  o f  f i n d i n g s  a r e  o b t a i n e d .  
 
I n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  t r u s t w o r t h i n e s s  p r i n c i p l e  o f  
s u b s t a n t i a l  e n g a g e m e n t ,  I  c a n  c o n f i r m  t h a t ,  t h r e e  y e a r s  
b e f o r e  t h e  f o r m a l  c o m m e n c e m e n t  o f  t h e  s t u d y ,  I  w a s  c l o s e l y  
i n v o l v e d  i n  t h i s  c o m m u n i t y  a s  e d u c a t i o n  s e r v i c e  p r o v i d e r  o f  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .   F o l l o w i n g  t h a t  p e r i o d ,  I  
c o n t i n u e d  i n  t h i s  r o l e  d u r i n g  t h e  r e s e a r c h  p r o p o s a l  
f o r m u l a t i o n  a n d  r e s e a r c h  p r o c e s s  f o r  a n o t h e r  t h r e e  y e a r s  
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b e f o r e  t a k i n g  u p  e m p l o y m e n t  e l s e w h e r e .   F o r  t h e  r e s t  o f  t h e  
p e r i o d  o f  s t u d y ,  t w o  a n d  a  h a l f  y e a r s ,  I  a g a i n  v i s i t e d  t h a t  
c o m m u n i t y  b e t w e e n  o n c e  a n d  t h r e e  t i m e s  a  y e a r .   I n  t h i s  
s t u d y  I  s p e n t  a s  m u c h  t i m e  w i t h  p a r t i c i p a n t s  a s  I  c o u l d ,  
g i v e n  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  l e a v e  f r o m  m y  n e w  p l a c e  o f  w o r k .   
D u r i n g  t h e  e v e n t u a l  d a t a  c o l l e c t i o n  s t a g e  o f  i n t e r v i e w i n g  I  
t o o k  c a r e  n o t  t o  r u s h  a n y  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s .   A s  e a r l i e r  
i n d i c a t e d ,  I  p r e v i o u s l y  w o r k e d  a s  a  p r o v i d e r  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  t o  t h e  a r e a  w h e r e  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  r e s i d e .   I  
t h e r e f o r e  h a d  m o r e  t h a n  a  p a s s i n g  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  
g e o g r a p h i c a l  a r e a  a n d  s o m e  p a r t i c i p a n t s .    
 
T h e  p r i n c i p l e  o f  r e f l e x i v i t y  m a d e  m e  r e a l i s e  t h a t  t h i s  
f a m i l i a r i t y  c o u l d  b e  b o t h  a  n e g a t i v e  a n d  a  p o s i t i v e  f a c t o r .   
O n e  n e g a t i v e  s i d e  t o  t h i s  f a m i l i a r i t y  c o u l d  b e  t h a t  I  m a y  n o t  
h a v e  b e e n  a s  o b s e r v a n t  a s  a  n o v i c e  t o  t h e  a r e a  p r o b a b l y  
w o u l d  h a v e  b e e n  a n d  t h u s  m a y  h a v e  m i s s e d  v a l u a b l e  c l u e s .   
O n  t h e  p o s i t i v e  s i d e  I  h a v e  g a i n e d  e n t r y  a n d  p e r m i s s i o n  
w h e r e  o t h e r s  m a y  h a v e  s t r u g g l e d .   F u r t h e r m o r e ,  t h e  
l i t e r a t u r e  s e n s i t i s e d  m e  t o  b e  c a r e f u l  i n  m y  e n g a g e m e n t  w i t h  
t h e  m e m b e r s  o f  t h i s  s c h o o l  c o m m u n i t y .   T h e  p s y c h o l o g i c a l  
e f f e c t s  o f  c o l o n i a l i s m  o n  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y  h a d  t o  b e  r e s p e c t f u l l y  n e g o t i a t e d  s o  t h a t  m y  w o r k  
a s  r e s e a r c h e r  d i d  n o t  b e c o m e  a n  i m p o s i t i o n  o n  p a r t i c i p a n t s .     
 
T h e  p r i n c i p l e  o f  p e e r  i n v o l v e m e n t  w a s  e s p e c i a l l y  a d h e r e d  t o  
d u r i n g  t h e  d a t a  a n a l y s i s  p r o c e s s .   I  c o n s u l t e d  m y  r e s e a r c h  
s u p e r v i s o r  r e g u l a r l y  d u r i n g  t h e  a n a l y s i s  p r o c e s s .   S h e  
r e c e i v e d  d i f f e r e n t  v e r s i o n s  o f  t h e  a n a l y s i s  r e p o r t s  a n d  
a d v i s e d  m e .   I n  p a r t i c u l a r ,  s h e  a d v i s e d  t h a t  e v e r  d e e p e r  
l e v e l s  o f  a n a l y s i s  b e  f o l l o w e d .   A f t e r  t h e  d a t a  a n a l y s i s  
p r o c e s s  w i t h  t h e  s u p e r v i s o r ,  I  g a v e  t h e  f i n d i n g s  t o  a  s e n i o r  
u n i v e r s i t y  c o l l e a g u e  u n a c q u a i n t e d  w i t h  m y  s t u d y .   H e  a l s o  
h a d  t h e  u s e  o f  t h e  f i l e  o f  t r a n s c r i p t s  a n d  t h e  f i l e s  o f  
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d o c u m e n t s  u s e d  i n  t h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s .   T h e  p u r p o s e  o f  
h i s  i n v o l v e m e n t  w a s  t o  l o o k  a t  t h e  f i n d i n g s  a n d  r a w  d a t a  t o  
a l e r t  m e  t o  m i s m a t c h e s  b e t w e e n  f i n d i n g s  a n d  d a t a .   T h i s  
c o l l e a g u e  d i d  n o t  d i s a g r e e  w i t h  m y  f i n d i n g s  a n d  t h e  q u o t e s  
o f  r a w  d a t a  u s e d  t o  s u b s t a n t i a t e  i t .   B y  d o i n g  t h i s  I  t r i e d  t o  
s u b s c r i b e  t o  M e r t e n s ’  ( 2 0 0 9 )  n o t i o n  o f  p e e r  i n v o l v e m e n t .  
 
L a s t l y ,  I  p r e s e n t e d  t h e  f i n d i n g s  t o  t h e  t h r e e  g r o u p s  o f  
p a r t i c i p a n t s  d u r i n g  t h e  f e e d b a c k  w o r k s h o p s .   T h i s  m e m b e r  
c h e c k i n g  v a l i d a t e d  n e a r l y  a l l  o f  t h e  f i n d i n g s  e x c e p t  f o r  t h e  
f i n d i n g  a b o u t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  m e m b e r s '  
d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e i r  e a r l i e r  p e r c e p t i o n  a b o u t  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e .   A s  i n d i c a t e d  
e a r l i e r ,  t h e y  e v e n t u a l l y  a g r e e d  w i t h  t h e  d o c u m e n t s  t h a t  t h e i r  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i s  n o t  c o n s i d e r e d  w h e n  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  d e l i v e r e d  t o  t h e  s c h o o l  c o m m u n i t y .   I  
r e g a r d e d  t h e  f e e d b a c k  s e s s i o n  n o t  j u s t  a s  e n h a n c e m e n t  o f  
t r u s t w o r t h i n e s s  b u t  a l s o  a s  a n  e t h i c a l  a p p r o a c h .  
 
 
4 . 8  E T H I C S   
 
I n  t h i s  s e c t i o n  I  e x p l a i n  t h e  a p p r o a c h  t o  t h e  r e s e a r c h  e t h i c s  
f o l l o w e d  i n  t h i s  s t u d y .   T h i s  a p p r o a c h  t o o k  i n t o  a c c o u n t  t h e  
i n d i g e n o u s  s t a t u s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  b y  d r a w i n g  f r o m  
l i t e r a t u r e  o n  o t h e r  i n d i g e n o u s  g r o u p s .   T h e  e t h i c s  s t a t e m e n t  
w h i c h  g u i d e d  t h i s  r e s e a r c h  i s  f u l l y  o u t l i n e d .   T h e  M o d e l  
T r i b a l  R e s e a r c h  C o d e  p r e f e r r e d  b y  N a t i v e  A m e r i c a n  g r o u p s  
( A m e r i c a n  I n d i a n  L a w  C e n t e r ,  1 9 9 9 )  i s  a l s o  r e l a t e d  t o  m y  
r e s e a r c h .    
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4 . 8 . 1  A p p r o a c h  t o  r e s e a r c h  e t h i c s   
 
G u b a  a n d  L i n c o l n  ( 2 0 0 5 )  a r g u e  t h a t  i n  s o c i a l  s c i e n c e s  t h e r e  
h a s  b e e n  a  s h i f t  a w a y  f r o m  r e s e a r c h  a p p r o a c h e s  t h a t  p u t  
c o n t r o l  s o l e l y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  r e s e a r c h e r .   T h e  
a p p r o a c h e s  g r o u n d e d  i n  p o s i t i v i s t  a n d  p o s t p o s i t i v i s t  
p a r a d i g m s  a r e  m o s t l y  g u i l t y  o f  t h a t .   A s  e x p l a i n e d  a b o v e ,  a  
p a r t i c i p a t o r y  f r a m e w o r k  w a s  u s e d  i n  t h i s  r e s e a r c h .   T h e  
i m p l i c a t i o n  w a s  t h a t  c o n t r o l  c o u l d  n o t  o n l y  b e  m y  p r e s e r v e  
a s  r e s e a r c h e r .   I  h a d  t o  a t t e m p t  t o  s h a r e  c o n t r o l  w i t h  t h e  
p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t .   F u r t h e r m o r e ,  s o m e  o f  
t h e  r e s e a r c h  i n q u i r y  t o u c h e d  u p o n  i s s u e s  t h a t  p a r t i c i p a n t s  
m a y  h a v e  d e e m e d  t o  b e  s a c r e d ;  i n  t e r m s  o f  t h i s  s p e c i f i c  
c o m m u n i t y ’ s  c u l t u r a l  b e l i e f s .   T h e s e  i s s u e s  o r  “ s a c r e d  
s p a c e s ”  ( G u b a  &  L i n c o l n ,  2 0 0 5 ,  p .  2 0 0 )  w e r e  i n  t h e  c o n t r o l  
o f  t h e  c o m m u n i t y  p a r t i c i p a n t s  a s  t h e y  c o u l d  d e t e r m i n e  h o w  
m u c h  t o  l e t  m e ,  t h e  o u t s i d e r ,  k n o w .    
 
T h i s  b r o u g h t  t h e  i s s u e  o f  r e s e a r c h  e t h i c s  i n t o  s h a r p  f o c u s .   
W i t h i n  t h e  p a r t i c i p a t o r y  f r a m e w o r k ,  t h e  i s s u e  o f  e t h i c a l  
c o n d u c t  i s  a  l a r g e l y  i n t r i n s i c  p r o c e s s ,  l o c a t e d  w i t h i n  t h e  
p a r t i c i p a n t s  a n d  r e s e a r c h e r s  a s  c o - c r e a t o r s  o f  t h e  u n f o l d i n g  
r e s e a r c h  p r o j e c t .   G u b a  a n d  L i n c o l n  ( 2 0 0 5 ,  p .  1 9 6 )  s t a t e  t h a t   
e t h i c s  i n  a  p a r t i c i p a t o r y  f r a m e w o r k  “ t i l t  t o w a r d  r e v e l a t i o n ”  
r a t h e r  t h a n  “ d e c e p t i o n ” .   T h i s  e x p l i c i t  s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  
n a t u r e  o f  e t h i c s  i n  t h i s  a p p r o a c h  h a d  a n  i n f l u e n c e  o n  m y  
a p p r o a c h  i n  t h i s  s t u d y ,  a s  e v i d e n c e d  i n  t h e  e t h i c a l  s t a t e m e n t  
f o r m u l a t e d .   I  t h u s  c h o s e  n o t  t o  d e c e i v e  p a r t i c i p a n t s  i n t o  
b e l i e v i n g  t h a t  I  w a s  l o o k i n g  f o r  o t h e r  i n f o r m a t i o n  t h a n  t h e  
i n f o r m a t i o n  s t a t e d  i n  t h e  c o n s e n t  d o c u m e n t  a n d  i n f o r m a t i o n  
s h e e t .   A l t h o u g h  e x p e c t e d  o f  a l l  r e s e a r c h ,  I  s t a t e  t h i s  
c o m m i t m e n t  t o  t r a n s p a r e n c y  e x p l i c i t l y  b e c a u s e  o f  m y  
a w a r e n e s s  o f  t h e  v u l n e r a b i l i t i e s  o f  t h e  c o m m u n i t y  i n v o l v e d .  
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R e s e a r c h  w i t h  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s  s h a r p l y  h i g h l i g h t s  
a r e a s  o f  c o n t e n t i o n  b e t w e e n  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  r e s e a r c h  
p a r t i c i p a n t s  ( B i s h o p ,  2 0 0 5 ) ,  m o r e  s o  t h a n  w i t h  o t h e r  
p a r t i c i p a n t s .   O n e  p a r t i c u l a r  a r e a  c o n c e r n s  t h e  i n i t i a t i o n  o f  
r e s e a r c h ,  n a m e l y  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  i n i t i a t o r  o f  t h e  
r e s e a r c h .   T h e  i s s u e  a b o u t  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  r e s e a r c h  i s  
a l s o  r a i s e d ,  t o g e t h e r  w i t h  a c c o u n t a b i l i t y .   A s  a  r e s e a r c h e r  i n  
t h i s  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t y  I  a l s o  h a d  t o  b e  s t r o n g l y  a w a r e  
t h a t  t h i s  r e s e a r c h  w i l l  h a v e  t o  g i v e  a n  a d e q u a t e  d e p i c t i o n  o f  
t h e  s o c i a l  r e a l i t i e s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .    
 
T h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  g u i d i n g  t h i s  s t u d y ,  c r i t i c a l  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y ,  m a d e  m e  f u r t h e r  a w a r e  o f  t h e  p o w e r  
r e l a t i o n s  b e t w e e n  m e  a n d  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y .   T h i s  p o w e r  r e l a t i o n  w a s  p o s i t i v e l y  b i a s e d  
t o w a r d s  m e  a s  o u t s i d e r .   I t  m e a n s  t h a t ,  i n  t e r m s  o f  t h e  
r e s e a r c h  p r o j e c t ,  I  h a d  t h e  m o s t  p o w e r  a s  t h e  o n e  w h o  
i n i t i a t e d  t h e  r e s e a r c h .   M y  p o w e r f u l  p o s i t i o n  i s  f u r t h e r  
a c c e n t u a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  I  s t a n d  t o  g a i n  p o s s i b l e  
a c a d e m i c  b e n e f i t s  f r o m  t h e  p r o j e c t  f o r  w h i c h  m y  
a c c o u n t a b i l i t y  l i e s  w i t h  a  u n i v e r s i t y  u n k n o w n  t o  m o s t  
p a r t i c i p a n t s .   T h e  e t h i c a l  u s e  o f  t h i s  u n e v e n  p o w e r  l i e s  i n  
m y  a w a r e n e s s  a n d  w i l l i n g n e s s  t o  d e p i c t  t h e  s o c i a l  r e a l i t i e s  
o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  a s  f a i r l y  a s  p o s s i b l e .    
 
G i v e n  t h e  p o s t c o l o n i a l  c o n t e x t  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ,  I  
l o o k e d  f o r  g u i d a n c e  f r o m  r e s e a r c h e r s  i n  o t h e r  p o s t c o l o n i a l  
c o m m u n i t i e s .   T h e r e f o r e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  e t h i c a l  p r i n c i p l e s  
i n  m y  p r o f e s s i o n  a s  p s y c h o l o g i s t ,  I  c o n s u l t e d  t h e  r e s e a r c h  
c o d e  p r e f e r r e d  b y  N a t i v e  A m e r i c a n s  w h e n  r e s e a r c h  i s  d o n e  i n  
t h o s e  c o m m u n i t i e s  ( A m e r i c a n  I n d i a n  L a w  C e n t e r ,  1 9 9 9 ) .   T h e  
r a t i o n a l e  f o r  t h i s  w a s  t h a t  I  h a d  t o  e m b e d  m y s e l f  i n  a  
r e s e a r c h  m o d e  t h a t  w a s  a l w a y s  r e s p e c t f u l  o f  t h e  i n d i g e n o u s  
p e o p l e ’ s  c o l l e c t i v e  a n d  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e s  a n d  
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k n o w l e d g e .   T h e  M o d e l  T r i b a l  R e s e a r c h  C o d e  r e c o g n i s e s  t h a t  
m a n y  m i s t a k e s  w e r e  m a d e  w h e n  r e s e a r c h  w a s  u n d e r t a k e n  i n  
N a t i v e  A m e r i c a n  c o m m u n i t i e s .   I s s u e s  r a i s e d  i n  t h i s  c o d e  
c o n c e r n  t h e  l a c k  o f  p r o f e s s i o n a l  e t h i c s ,  f a i l u r e  t o  a p p l y  
c o u r t e s y  a n d  f a i l u r e  t o  s h o w  s u f f i c i e n t  r e s p e c t  f o r  h u m a n  
d i g n i t y .   O u t  o f  t h e s e  n e g a t i v e  e x p e r i e n c e s ,  t h e  M o d e l  T r i b a l  
R e s e a r c h  C o d e  w a s  d e v e l o p e d  t o  g i v e  N a t i v e  A m e r i c a n s  f u l l  
c o n t r o l  o v e r  h o w  t h e y  e x p e c t  r e s e a r c h e r s  t o  c o n d u c t  
t h e m s e l v e s .   T h e y  a s s u m e  t h e  f u n d a m e n t a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e i r  g o v e r n a n c e  a n d  p r o t e c t i o n .   T h i s  r e s e a r c h  c o d e  i s  p a r t  
o f  t h e  e f f o r t s  t o  p r o t e c t  t h e m s e l v e s  a g a i n s t  p o t e n t i a l  h a r m f u l  
a n d  h u r t f u l  r e s e a r c h  p r a c t i c e s  ( A m e r i c a n  I n d i a n  L a w  C e n t e r ,  
1 9 9 9 ) .    
 
T h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i s  a  c o m m u n i t y  w i t h  a  p a r t i c u l a r  h u r t f u l  
p a s t  a n d  p r e s e n t .   I  t h e r e f o r e  t h o u g h t  i t  a p p r o p r i a t e  t o  
c o n s u l t  t h e  M o d e l  T r i b a l  R e s e a r c h  C o d e .   T h e  i s s u e  o f  
o b t a i n i n g  c o n s e n t  ( t h e  M o d e l  T r i b a l  R e s e a r c h  C o d e  s t a t e s  
t h a t  a  p e r m i t  m u s t  b e  o b t a i n e d  i n  t h e i r  c o n t e x t )  i s  o n e  v e r y  
c l e a r  e x p r e s s i o n  o f  r e s p e c t  a n d  I  a b i d e d  b y  i t  b y  o b t a i n i n g  
v e r b a l  c o n s e n t  f r o m  e l e c t e d  l e a d e r s  i n  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
c o m m u n i t y .   T h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  c o d e  p r e s c r i b e s  t o  b e  
i n c l u d e d  i n  a  c o n s e n t  a p p l i c a t i o n  s t r e s s e s  t h e  t r a n s p a r e n t  
n a t u r e  o f  e t h i c s  ( G u b a  &  L i n c o l n ,  2 0 0 5 )  t o  b e  a d h e r e d  t o  a s  
p a r t  o f  a  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  a p p r o a c h .    
 
T h e  M o d e l  T r i b a l  R e s e a r c h  C o d e  ( A m e r i c a n  I n d i a n  L a w  
C e n t e r ,  1 9 9 9 )  e x p e c t s  t h e  f o l l o w i n g  m a i n  a s p e c t s  i n  a  
c o n s e n t  a p p l i c a t i o n :  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
r e s e a r c h ,  t h e  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  s o u g h t ,  j u s t i f i c a t i o n  o f  
w h y  t h e  r e s e a r c h  s h o u l d  b e  u n d e r t a k e n ,  e x p e c t e d  b e n e f i t s  o f  
t h e  r e s e a r c h ,  o w n e r s h i p  s t a t u s  o f  d a t a  a n d  s p e c i m e n s ,  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h ,  o p p o r t u n i t i e s  
t o  r e s p o n d  t o  s u c h  e x p l a n a t i o n s ,  a n d ,  v e r y  e x p l i c i t l y ,  w h e r e  
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e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  a r i s e  a s  p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h ,  
t r i b a l  m e m b e r s  m u s t  h a v e  f i r s t  p r i o r i t y  t o  b e  c h o s e n .   T h i s  
c o d e  r e f l e c t s  a  c o m m i t m e n t  t o  a  p a r t i c i p a t o r y  a p p r o a c h   
w h e n  r e s e a r c h  i s  c o n d u c t e d  i n  a n  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t y  
( L a z a r u s ,  2 0 0 4 ;  2 0 0 6 ) .    
 
A s  p a r t  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  F a c u l t y  o f  E d u c a t i o n  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  t h e  W e s t e r n  C a p e ,  m y  r e s e a r c h  p r o p o s a l  
f i r s t  h a d  t o  b e  s c r u t i n i s e d  b y  t h e  E t h i c s  c o m m i t t e e  o f  t h e  
F a c u l t y .   T h e  n e c e s s a r y  e t h i c a l  c l e a r a n c e  w a s  o b t a i n e d  i n  
A u g u s t  2 0 0 6 .   T h e  e t h i c s  s t a t e m e n t  c o n t a i n e d  i n  t h e  p r o p o s a l  
a n d  i n  t h i s  c h a p t e r  w a s  a l s o  l a r g e l y  b a s e d  o n  t h e  F a c u l t y ’ s  
g u i d e l i n e s  f o r  s t u d e n t s  ( F a c u l t y  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 6 ) .   
 
T h i s  e t h i c s  s t a t e m e n t  a n d  t h e  M o d e l  T r i b a l  R e s e a r c h  C o d e  
g u i d e d  m e  i n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  c o n s e n t  f o r m  a n d  i n f o r m a t i o n  
l e t t e r  t h a t  I  d i s c u s s e d  w i t h  e a c h  p a r t i c i p a n t .   I n  a d d i t i o n ,  I  
c o n s u l t e d  t h e  f o l l o w i n g  d o c u m e n t s :  L a z a r u s ’  i n v i t a t i o n  t o  
N a t i v e  A m e r i c a n  p a r t i c i p a n t s  i n  h e r  F u l l b r i g h t  r e s e a r c h  
p r o j e c t  ( L a z a r u s ,  2 0 0 4 )  a n d ,  c o n s e n t  f o r m s  a n d  i n f o r m a t i o n  
s h e e t s  u s e d  b y  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  C a p e  r e s e a r c h e r s  i n  
v a r i o u s  p r o j e c t s  ( C o l l e t t ,  2 0 0 8 ;  S t r u t h e r s ,  2 0 0 8 ) .    
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  I  p r o v i d e  t h e  a c t u a l  e t h i c s  s t a t e m e n t  
w h i c h  g u i d e d  t h i s  r e s e a r c h .  
 
4 . 8 . 2  E t h i c s  s t a t e m e n t  
 
T h e  f o l l o w i n g  e t h i c s  s t a t e m e n t  i s  p r i m a r i l y  b a s e d  o n  t h e  
g u i d e l i n e s  i s s u e d  b y  t h e  U W C  F a c u l t y  o f  E d u c a t i o n  ( 2 0 0 6 ) .  
 
C o n s e n t   
 
E v e r y o n e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  r e s e a r c h  w a s  a s k e d  t o  e n g a g e  
i n  t h e  r e s e a r c h  v o l u n t a r i l y .   T h e  i n v i t a t i o n  t o  p a r t i c i p a t e  
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p r o v i d e d  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a i m s ,  i m p o r t a n c e  
a n d  m e t h o d o l o g y  o f  t h e  r e s e a r c h .   I n  t h i s  w a y  I  e n s u r e d  t h a t  
p a r t i c i p a n t s ’  c o n s e n t  w a s  i n f o r m e d .   I n  a d d i t i o n ,  t h e  c o n s e n t  
f o r m  w a s  i n  A f r i k a a n s ,  t h e  d o m i n a n t  l a n g u a g e  a m o n g  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  a n d  o t h e r  p a r t i c i p a n t s .   
 
R i g h t  t o  w i t h d r a w  
 
P a r t i c i p a n t s  w e r e  i n f o r m e d  t h a t  t h e y  c o u l d  w i t h d r a w  f r o m  
p a r t i c i p a t i o n  a t  a n y  t i m e  w i t h o u t  g i v i n g  a n  e x p l a n a t i o n .   I  
w o u l d  h a v e  r e s p e c t e d  t h e  r i g h t s  o f  t h o s e  w h o  c o u l d  h a v e  
i n d i c a t e d  t h e i r  w i t h d r a w a l  v e r b a l l y  o r  n o n - v e r b a l l y .   
H o w e v e r ,  n o t  o n e  p e r s o n  a p p r o a c h e d  f o r  p a r t i c i p a t i o n  
r e f u s e d  o r ,  a f t e r  t a k i n g  p a r t ,  w i t h d r e w  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  
r e s e a r c h .  
 
V u l n e r a b l e  p a r t i c i p a n t s  
 
I  t o o k  s p e c i a l  c a r e  t o  p r o t e c t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t s  
f r o m  a n y  h a r m  b e c a u s e  o f  t h e i r  s t a t u s  a s  a n  i n d i g e n o u s  
c o m m u n i t y  e m e r g i n g  f r o m  a  h i s t o r y  o f  d i s p o s s e s s i o n .   I n  
o r d e r  t o  a c h i e v e  t h a t  a i m  I  r e f r a i n e d  f r o m  p o s i n g  q u e s t i o n s  
o r  m a k i n g  s t a t e m e n t s  t h a t  w e r e  j u d g e m e n t a l  o r  i n s e n s i t i v e  t o  
t h e i r  c u l t u r a l  v a l u e s .  
 
P r i v a c y  a n d  c o n f i d e n t i a l i t y  
 
T h e  p a r t i c i p a n t s ’  r i g h t  t o  p r i v a c y ,  c o n f i d e n t i a l i t y  a n d  
a n o n y m i t y  w e r e  r e s p e c t e d .   T h e r e f o r e  n o - o n e  w a s  i d e n t i f i e d  
a n d  n o - o n e  e x p r e s s e d  t h e  n e e d  t o  b e  i d e n t i f i e d  b y  n a m e .  
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R e c o r d i n g  
 
A u d i o  t a p e  a n d  d i g i t a l  v o i c e  r e c o r d i n g s  w e r e  u s e d  i n  t h e  
i n t e r v i e w s  a n d  f o r  t h e  u s e  o f  w h i c h  p e r m i s s i o n  w a s  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  p a r t i c i p a n t .   N o  p a r t i c i p a n t  e x p r e s s e d  d i s c o m f o r t  
w i t h  t h e  a u d i o  r e c o r d i n g .   A f t e r  t h e  r e s e a r c h  i s  c o m p l e t e d  
a n d  a s s e s s e d ,  t h e  t a p e s  a n d  d i g i t a l  a u d i o  f i l e s  w i l l  b e  e r a s e d .  
 
S t o r a g e  a n d  s e c u r i t y  
 
T h e  d a t a ,  i n  t h e  f o r m  o f  t a p e s ,  a u d i o  f i l e s  a n d  t r a n s c r i p t s  a r e  
s t o r e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  i t  w i l l  n o t  g e t  l o s t ,  f a l l  i n t o  t h e  
h a n d s  o f  u n a u t h o r i s e d  p e o p l e  n o r  b e  p u t  i n  a  p o s i t i o n  t h a t  i t  
m i g h t  d i v u l g e  c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n .   O w n e r s h i p  o f  t h e  
d a t a  r e s t s ,  f o r  p r a c t i c a l  s t o r a g e  p u r p o s e s ,  w i t h  m e .   
I n t e l l e c t u a l  o w n e r s h i p  i s  u n d e r s t o o d  t o  b e l o n g  t o  t h e  
u n i v e r s i t y .  
 
D i s c l o s u r e  
 
A l l  p a r t i c i p a n t s  w e r e  i n f o r m e d  o f  t h e i r  r i g h t  t o  r e f u s a l  a s  
w e l l  a s  t o  t h e  d e g r e e  o f  c o n f i d e n t i a l i t y  w i t h  w h i c h  t h e  
m a t e r i a l  t h e y  p r o v i d e d  w o u l d  b e  h a n d l e d .  
 
R e p o r t i n g  
 
T h e  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
p a r t i c i p a n t s ,  t h e  C o m m u n a l  P r o p e r t y  A s s o c i a t i o n ,  a n d  t h e  
S o u t h  A f r i c a n  S a n  C o u n c i l  w i l l  b e  p r o v i d e d  w i t h  c o p i e s  o f  
a n y  r e p o r t s  o r  p u b l i c a t i o n s  a r i s i n g  f r o m  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  
i n  t h i s  r e s e a r c h .  
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I n t e g r i t y  
 
I  a t t e m p t e d  t o  c o n d u c t  t h i s  r e s e a r c h  t o  t h e  h i g h e s t  s t a n d a r d .   
C a r e  w a s  t a k e n  n o t  t o  d i s c r i m i n a t e  b a s e d  o n  s e x ,  a g e ,  r a c e ,  
r e l i g i o n ,  s t a t u s ,  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  o r  p h y s i c a l  
a b i l i t i e s .  
 
4 . 8 . 3  A d h e r e n c e  t o  t h e  M o d e l  T r i b a l  C o d e  P r i n c i p l e s  
 
I n  t h i s  s t u d y  I  a p p l i e d  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  M o d e l  T r i b a l  
r e s e a r c h  C o d e  ( A m e r i c a n  I n d i a n  L a w  C e n t e r ,  1 9 9 9 )  i n  t h e  
f o l l o w i n g  w a y .   T h e  l e a d e r s  w e r e  f u l l y  b r i e f e d  a b o u t  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  r e s e a r c h ,  i t s  a i m s  a n d  r a t i o n a l e .   I t  w a s  m a d e  
c l e a r  h o w  I  w o u l d  b e n e f i t  a s  a  s t u d e n t  b u t  a l s o  h o w  t h e  
r e p o r t  o f  t h e  r e s e a r c h  c a n  b e  u s e d  t o  t h e  b e n e f i t  o f  r e l e v a n t  
s t a k e h o l d e r s  l i k e  t h e  c o m m u n i t y ,  a s  w e l l  a s  s u p p o r t  
p r o v i d e r s .   I  m a d e  u n d e r t a k i n g s  t o  r e t u r n  t o  t h e  c o m m u n i t y  
w i t h  t h e  f i n d i n g s  t o  e n a b l e  t h e m  t o  r e f u t e  o r  c o n f i r m  s o m e  
o f  t h e  f i n d i n g s .   P a r t i c i p a n t s  w e r e  v e r b a l l y  b r i e f e d  a n d  
p r o v i d e d  w i t h  a  p r i n t e d  i n f o r m a t i o n  s h e e t  t h a t  c o n t a i n e d  a l l  
t h e  i n f o r m a t i o n  v e r b a l l y  e x p l a i n e d .   D u r i n g  t h e  r e s e a r c h  I  
h i r e d  t h e  s e r v i c e s  o f  a  ‡ K h o m a n i  S a n  m e m b e r  t o  a c t  a s  
r e s e a r c h  a s s i s t a n t  a n d  k e y  i n f o r m a n t .   I  h e l d  t h r e e  f e e d b a c k  
s e s s i o n s  w i t h  t h e  t h r e e  g r o u p s  o f  p a r t i c i p a n t s  w h o  t o o k  p a r t .   
T h e  f e e d b a c k  s e s s i o n  w i t h  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y  w a s  a d v e r t i s e d  a s  a n  o p e n  o p p o r t u n i t y  w h i c h  
r e s u l t e d  i n  s o m e  o t h e r  m e m b e r s  a t t e n d i n g  t h a n  j u s t  t h e  
p r e v i o u s  p a r t i c i p a n t s .   F i n a l l y ,  t h e  p a r t i c i p a t o r y  a p p r o a c h ,  
a l b e i t  n o t  o p t i m a l l y  o r  f u l l y  p u r s u e d ,  r e f l e c t s  m y  
c o m m i t m e n t  t o  t h e  n e e d  f o r  r e s e a r c h  i n  t h i s  c o n t e x t  t o  b e  
i n c l u s i v e  a n d  d e m o c r a t i c  i n  n a t u r e .  
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4 . 9  C R I T I C A L  R E F L E C T I O N  O N  R E S E A R C H  P R O C E S S  
 
P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  d e s i g n s  c a n  b e  p l a c e d  o n  a  c o n t i n u u m  
( C o r n w a l l ,  2 0 0 3 ) .   A s  i n d i c a t e d  e a r l i e r ,  t h e r e  w i l l  b e  a  
c o n s e r v a t i v e  e n d  o n  t h e  l e f t  a n d  a  t r a n s f o r m a t i v e  e n d  o n  t h e  
r i g h t .   A f t e r  c o m p l e t i o n  o f  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  I  c o n c e d e  
t h a t  t h e  p r o j e c t  w a s  n o t  o n  t h e  t r a n s f o r m a t i v e ,  f u l l  
p a r t i c i p a t o r y  s i d e  o f  t h e  c o n t i n u u m .   T h e  c o n c e p t u a l i s a t i o n  
o f  t h e  t o p i c  f o r  r e s e a r c h  a r o s e  a s  a  r e s u l t  o f  m y  p r e v i o u s  
e m p l o y m e n t  p o s i t i o n  t h a t  n e c e s s i t a t e d  c l o s e  w o r k i n g  w i t h  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y .   T h e  b r o a d  f o r m u l a t i o n  o f  t h e  
r e s e a r c h  t o p i c  w a s  m y  o w n  w o r k  a n d  l a t e r  s h a p e d  b y  t h e  
e t h i c s  c o m m i t t e e  o f  t h e  F a c u l t y .   S i m i l a r l y ,  I  d e s i g n e d  t h e  
r e s e a r c h  p r o j e c t  w i t h  i n p u t s  f r o m  m y  r e s e a r c h  s u p e r v i s o r .   I  
t h e n  o b t a i n e d  a g r e e m e n t  f r o m  t h r e e  l e a d e r s  i n  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  c o m m u n i t y  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  r e s e a r c h  p r o j e c t .   A l l  
p e o p l e  a p p r o a c h e d  t o  p a r t i c i p a t e  c o n s e n t e d  t o  t a k e  p a r t  i n  
t h e  r e s e a r c h  a s  p a r t i c i p a n t s  w i t h  i n t i m a t e  k n o w l e d g e  o f  t h e i r  
p a r t i c u l a r  s e t t i n g s ,  b e  i t  g o v e r n m e n t  s e r v i c e  d e l i v e r y  o r  a s  
m e m b e r s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y .   A  m e m b e r  o f  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y  a c t e d  a s  r e s e a r c h  a s s i s t a n t  
i n t r o d u c i n g  m e  t o  p e o p l e  a n d  t a k i n g  m e  f r o m  d w e l l i n g  t o  
d w e l l i n g  f o r  t h e  i n t e r v i e w s .    
 
A l t h o u g h  r e g a r d e d  a s  n o r m a l  d u t i e s  o f  t h e  r e s e a r c h e r  ( S t e i n  
&  M a n k o w s k i ,  2 0 0 4 ) ,  t h e  f a c t  t h a t  I  d i d  t h e  d a t a  a n a l y s i s  
a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  f i n d i n g s  c o n f i r m s  t h e  p o w e r  a d v a n t a g e  
t h a t  I  h a d .   B y  o b t a i n i n g  f e e d b a c k  a b o u t  t h e  f i n d i n g s  f r o m  
p a r t i c i p a n t s  t h e m s e l v e s  i n  t h e  f e e d b a c k  s e s s i o n s  w i t h  t h e  
t h r e e  g r o u p s  o f  p a r t i c i p a n t s ,  t h e i r  p o w e r  w a s  a l s o  a s s e r t e d .    
 
T h e  p r o j e c t  d e s i g n  a n d  e x e c u t i o n  c a n ,  i n  s u m m a r y ,  b e  
c l a s s i f i e d  a s  a  c o n s e r v a t i v e  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  a p p r o a c h .   
H o w e v e r ,  s o m e  e l e m e n t s  o f  t h e  p r o j e c t ,  s u c h  a s  t h e  l e a d e r s '  
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o r a l  b l e s s i n g ,  m y  m o r e  t h a n  a v e r a g e  f a m i l i a r i t y  w i t h  
p a r t i c i p a n t s ,  t h e  u s e  o f  a  ‡ K h o m a n i  S a n  a s s i s t a n t ,  a n d  t h e  
f e e d b a c k  s e s s i o n s ,  d r e w  t h e  p r o j e c t  t o w a r d s  t h e  c e n t r e  o f  t h e  
c o n t i n u u m .   I  a m  c o n s c i o u s  t h a t  m o s t  o f  t h e  p o w e r ,  i n  t h e  
f i n a l  a n a l y s i s ,  r e m a i n e d  w i t h  m e ,  t h e  r e s e a r c h e r .  
 
A l t h o u g h  I  w o u l d  h a v e  p r e f e r r e d  t o  p u r s u e  a  m o r e  
t r a n s f o r m a t i v e  p a r t i c i p a t o r y  a p p r o a c h ,  p r a c t i c a l  c h a l l e n g e s  
m a d e  t h i s  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e .   T h e s e  c h a l l e n g e s  i n c l u d e d  
l a c k  o f  t i m e ,  p h y s i c a l  d i s t a n c e s  a n d  l a c k  o f  m o n e y  t o  b u y  
o u t  m o r e  t i m e  f r o m  w o r k .   L i t e r a t u r e ,  h o w e v e r ,  a s s u r e d  m e  
t h a t  f u l l  p a r t i c i p a t i o n  b y  a l l  p a r t i e s  a n d  t r u e  t r a n s f o r m a t i v e  
a c t i o n s  b y  a l l  p a r t i e s  a r e  h a r d  t o  a c h i e v e  ( C o r n w a l l ,  2 0 0 3 ;  
D e n s c o m b e ,  2 0 1 0 ;  G a v e n t a  &  C o r n w a l l ,  2 0 0 6 ;  M e r t e n s ,  
2 0 0 9 ;  V a n  d e r  R i e t ,  2 0 0 8 ;  V a n  d e r  R i e t  &  B o e t t i g e r ,  2 0 0 9 ;  
V o n  M a l t z a h n  &  V a n  d e r  R i e t ,  2 0 0 6 ) .  
 
 
4 . 1 0  S U M M A R Y  A N D  C O N C L U S I O N  
 
I n  t h i s  c h a p t e r  I  p r o v i d e d  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  r e s e a r c h  
a p p r o a c h ,  d e s i g n ,  p r o c e s s  a n d  a n a l y s i s .   A  d i s c u s s i o n  o n  t h e  
a p p r o a c h  t o  e t h i c s  a n d  t h e  e t h i c s  s t a t e m e n t  t h a t  g u i d e d  t h e  
p r o j e c t  r o u n d e d  o f f  t h e  c h a p t e r .   T h e  c h a p t e r  e n d e d  w i t h  a  
c r i t i c a l  r e f l e c t i o n  o n  t h e  r e s e a r c h  d e s i g n  f o l l o w e d .   I n  
s u m m a r y ,  t h i s  s t u d y  w a s  q u a l i t a t i v e .   I t  f o l l o w e d  a  s u r v e y -
t y p e  d e s i g n  t h a t  w a s  e x e c u t e d  i n  a  c o n s e r v a t i v e  p a r t i c i p a t o r y  
f r a m e w o r k .   U s e f u l  d a t a  w a s  o b t a i n e d  t o  a n a l i s e  a n d  l o g i c a l  
f i n d i n g s ,  t o  w h i c h  a  p e e r  a g r e e d ,  w e r e  m a d e .   I n  t h e  
f o l l o w i n g  c h a p t e r  t h e s e  f i n d i n g s  a r e  s h a r e d .  
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C H A P T E R  5 :  R E S E A R C H  F I N D I N G S  
 
 
5 . 1  I N T R O D U C T I O N  
 
T h i s  r e s e a r c h  w a s  p u r s u e d  a s  a  s u r v e y - t y p e  r e s e a r c h  w i t h i n  a  
c o n s e r v a t i v e  p a r t i c i p a t o r y  f r a m e w o r k .   T h e  a i m  w a s  t o  
e s t a b l i s h  t h e  f a c t o r s  r e l e v a n t  f o r  a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  a n d ,  o n  t h e  
b a s i s  o f  t h a t ,  t o  p r o p o s e  a  m o d e l  f o r  a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   I n  o r d e r  t o  
r e a c h  t h a t  a i m  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s  w e r e  p u r s u e d .   T h e  
k e y  p o l i c y  a s p e c t s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  c o n t e x t  w e r e  i d e n t i f i e d  a n d  d i s c u s s e d .   A  l i n k  
b e t w e e n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a n d  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t  w a s  i n v e s t i g a t e d  a n d  
f o u n d .   T h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  f o r  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  w a s  e m p i r i c a l l y  
e x p l o r e d  t h r o u g h  d o c u m e n t  a n a l y s i s  a n d  s e m i - s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w s .   K e y  g o v e r n m e n t  i n f o r m a n t s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
p r o v i s i o n  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t ,  a s  w e l l  a s  m e m b e r s  o f  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y ,  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e s e  
i n t e r v i e w s .   W i t h i n  t h i s  c o n t e x t ,  e t h i c a l  g u i d e l i n e s  w e r e  
f o r m u l a t e d  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  n a t u r e  o f  r e s e a r c h  i n  
i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s .   A n d  f i n a l l y ,  i n  C h a p t e r  6 ,  a  m o d e l  
f o r  r e l e v a n t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  d e l i v e r y  t o  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  i s  p r o p o s e d .  
 
T h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  f i n d i n g s  t h a t  w e r e  o b t a i n e d  a f t e r  
t h e m a t i c  a n a l y s i s  o f  t h e  d o c u m e n t s  a n d  t r a n s c r i p t s  o f  t h e  
s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s .   A s  m e n t i o n e d  i n  C h a p t e r  4  a  
t o t a l  o f  2 8  d o c u m e n t s  w e r e  a n a l y s e d  a n d  2 4  p e o p l e  w e r e  
i n t e r v i e w e d .   T h e  d o c u m e n t s  c o n s i s t e d  o f  t w o  s e t s ;  o n e  s e t  
c o n t a i n e d  d o c u m e n t s  ( r e p o r t s ,  l e t t e r s  a n d  s u b m i s s i o n s )  o f  
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t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  w h i l e  t h e  o t h e r  s e t  c o n t a i n e d  
m i n u t e s  a n d  r e p o r t s  o f  t h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  f o r  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n .   T h e  i n t e r v i e w e e s  i n c l u d e d  1 1  m e m b e r s  o f  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  a n d  1 3  n o n - ‡ K h o m a n i  
S a n  p a r t i c i p a n t s ,  w h o  i n  t h e i r  e m p l o y m e n t  r e s p o n s i b i l i t i e s ,   
w o r k e d  w i t h  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y .     
 
     
5 . 2  R E S E A R C H  F I N D I N G S  
 
T h e  f i n d i n g s  a r e  p r e s e n t e d  i n  a  f o r m a t  w h i c h  i s  b a s e d  o n  t h e  
o r d e r  o f  q u e s t i o n s  i n  t h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s  f r a m e w o r k  a n d  
t h e  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w  p r o t o c o l .   W h e r e  a p p r o p r i a t e ,  
f i n d i n g s  a r e  i l l u s t r a t e d  w i t h  n u m b e r s  w h i c h  i n d i c a t e  
f r e q u e n c y  a n d / o r  p e r c e n t a g e  o f  o c c u r r e n c e .   S e l e c t e d  q u o t e s  
f r o m  t h e  d o c u m e n t s  a n d  p a r t i c i p a n t  t r a n s c r i p t s  a r e  p r o v i d e d  
a s  s u b s t a n t i a t i o n  f o r  t h e  f i n d i n g s  m a d e .     
 
T h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  f i n d i n g s  c o n c e r n s  p e r c e p t i o n s  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  d e l i v e r e d  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
s c h o o l  c o m m u n i t y .   S t i l l  l o c a t e d  w i t h i n  t h i s  f i r s t  g r o u p  o f  
f i n d i n g s  a r e  t h e  t y p e s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  a l r e a d y  
d e l i v e r e d ,  a n d  t h e  t y p e s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  t h a t  
p a r t i c i p a n t s  i d e a l l y  e x p e c t e d .   A  s e c o n d  s e c t i o n  o f  f i n d i n g s  
d e p i c t s  t h e  a g e n c y  s h o w n  b y  p a r t i c i p a n t s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  
a w a r e n e s s  o f  o t h e r s '  a g e n c y ,  i n  r e q u e s t i n g  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s .   T h e  t h i r d  s e c t i o n  o f  f i n d i n g s  i n d i c a t e s  t h e  
p e r c e i v e d  n e e d s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  
w h i c h  s h o u l d  i d e a l l y  l e a d  t o  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t .   F o u r t h l y ,  I  r e p o r t  o n  t h e  p a r t i c i p a n t s '  p e r c e p t i o n s  
o f  s u c c e s s f u l  a n d  u n s u c c e s s f u l  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
e n d e a v o u r s .   T h e  l a s t  s e c t i o n  o f  f i n d i n g s  c o n c e r n s  v i e w s  
a b o u t  t h e  l o c a t i o n  o f  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i n  
t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t .   
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5 . 2 . 1  E d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s :  D e f i n i t i o n s  b y  
p a r t i c i p a n t s ,  i n d i c a t i o n s ,  a n d  p e r c e p t i o n s  a b o u t  d e l i v e r y   
 
P a r t i c i p a n t s  u n d e r s t o o d  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a s  a l l  
s e r v i c e s  d e l i v e r e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  b u t  n o t  
e x c l u d i n g  o t h e r  s e r v i c e  p r o v i d e r s  ( o f  t h e  s t a t e  a n d  n o n -
g o v e r n m e n t a l  o r g a n i s a t i o n s ) ,  t h a t  a i m  t o  p r o v i d e  r e l e v a n t  
s u p p o r t  f o r  t h e  a t t a i n m e n t  o f  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  e d u c a t i o n a l  
g o a l s ,  t o  c r e a t e  a n  e n a b l i n g  e d u c a t i o n  e n v i r o n m e n t .   
 
T h e  d o c u m e n t s  i n d i c a t e d  u n e q u i v o c a l l y  t h a t  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s ,  i n  v a r i o u s  f o r m s  a n d  w i t h  v a r y i n g  l e v e l s  o f  
s u c c e s s ,  h a v e  b e e n  d e l i v e r e d  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y .   A  m a j o r i t y  o f  p a r t i c i p a n t s  ( 7 5 % ,  o r  1 8  o u t  o f  
2 4 )  a l s o  a g r e e d  t h a t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  d e l i v e r e d  
t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .   A  b r e a k - d o w n  o f  t h e  n u m b e r s  w h o  d i d  
n o t  i n d i c a t e  a g r e e m e n t  t o  t h e  p e r c e i v e d  d e l i v e r y  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  r e v e a l s  t h a t  t w o  ‡ K h o m a n i  S a n  
p a r t i c i p a n t s  d i s a g r e e d  a n d  a  f u r t h e r  t h r e e  ‡ K h o m a n i  S a n  
p a r t i c i p a n t s  d i d  n o t  d i r e c t l y  r e s p o n d  t o  t h e  q u e s t i o n .   O n e  
n o n - ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t  a l s o  d i d  n o t  d i r e c t l y  i n d i c a t e  
a  p e r c e p t i o n  a b o u t  t h e  d e l i v e r y ,  o r  n o t ,  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .  
 
I n  b o t h  d a t a  s e t s ,  n a m e l y  t h e  d o c u m e n t s  a n a l y s e d  a n d  t h e  
p a r t i c i p a n t s '  i n t e r v i e w  t r a n s c r i p t s ,  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s e r v i c e s  
w a s  l i n k e d  t o  t h e  p a r t i c i p a n t - d e r i v e d  d e f i n i t i o n  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s .   I  f i r s t  p r o v i d e  t h e  t y p e s  o f  s e r v i c e s  
d i s c e r n e d  f r o m  t h e  d o c u m e n t s  a n d  t h e n  f r o m  t h e  i n t e r v i e w  
t r a n s c r i p t s .  
 
I n  d o c u m e n t s  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  ( i n t e r n a l  
u n i t  r e p o r t s  a n d  r e p o r t s  t o  t h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e )  a s  w e l l  
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a s  f r o m  t h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  m i n u t e s  t h e r e  w a s  c l e a r  
m e n t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t ' s  h a n d l i n g  o f  a l l e g a t i o n s  o f  
s e x u a l  a b u s e  a l l e g e d l y  p e r p e t r a t e d  a t  t h e  s c h o o l  h o s t e l  
a g a i n s t  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  l e a r n e r s .   T h e s e  a l l e g a t i o n s  
w e r e  s o m e  o f  t h e  t r o u b l i n g  r e a s o n s  w h y  t h e  H u m a n  R i g h t s  
C o m m i t t e e  s e t  u p  a n  i n q u i r y  i n t o  t h e  v i o l a t i o n s  o f  t h e  r i g h t s  
o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .   T h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  e n g a g e d  
i n  r e s e a r c h  t o  e s t a b l i s h  l e a r n e r s '  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  e x t e n t  o f  
t h e  a l l e g e d  s e x u a l  a b u s e .   T h i s  r e s e a r c h  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
m a j o r i t y  o f  l e a r n e r s  w e r e  n o t  e x p o s e d  t o  s e x u a l  a b u s e .   T h e  
f o l l o w i n g  q u o t e  t a k e n  f r o m  t h e  r e s e a r c h  r e p o r t  ( d o c u m e n t  
E 1 2 ,  r e f e r  t o  A p p e n d i x  4 )  s e r v e s  a s  e v i d e n c e :   
 
 C o n c l u s i o n  i s  d r a w n  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  l e a r n e r s  a r e  
 n o t  e x p o s e d  t o  i m p r o p e r  s e x u a l  m a n i f e s t a t i o n s ,  t h e  
 f e e l i n g  a m o n g  h o s t e l  r e s i d e n t s  i s  t h a t  t h e y  a r e  s a f e  a n d  
 h a p p y  a n d  t h a t  t h e y  c a n  t r u s t  t h e i r  s u p e r v i s o r s .    
 
S u p p o r t  w a s  p r o v i d e d  t o  l e a r n e r s  i n  t h e  f o r m  o f  c u r a t i v e  a n d  
p r e v e n t a t i v e  i n t e r v e n t i o n s  ( d o c u m e n t s  E 9  a n d  E 1 0 ) :   
 
 T h e  a c t i n g  p r i n c i p a l  w a s  i n f o r m e d  t h a t ,  a p a r t  f r o m  
 s u p p o r t  t o  a l l e g e d  v i c t i m s  o f  s e x u a l  a b u s e ,  a  
 d i s c i p l i n a r y  p r o c e s s  a g a i n s t  t h e  a l l e g e d  p e r p e t r a t o r s  
 s h o u l d  a l s o  b e  s t a r t e d ;  a  s e s s i o n  w a s  h e l d  w i t h  t h e  
 g r o u p  o f  v i c t i m s ;  t h e  f o l l o w i n g  p r o j e c t s  w e r e  a g r e e d  
 t o :  t r a i n i n g  o f  h o s t e l  p r e f e c t s  a n d  l e a r n e r  
 r e p r e s e n t a t i v e s  o n  t h e  S c h o o l  G o v e r n i n g  B o d y ,  L i f e  
 S k i l l s  c u r r i c u l u m  t r a i n e d  w i t h  t e a c h e r s ,  F i r s t  A i d  
 t r a i n i n g  f o r  t e a c h e r s ,  L a y  c o u n s e l l i n g  s k i l l s  f o r  
 t e a c h e r s .    
 
T h e  D e p a r t m e n t  a l s o  h a d  o t h e r  a t t e m p t s  a t  p r o v i d i n g  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  w h i c h  i n c l u d e d  c a r e e r  e x p o s u r e  ( d o c u m e n t  
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E 3 ) .  
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n ' s  c o n c e r n  a b o u t  
t h e  s t a t e  o f  t h e  s c h o o l  a n d  h o s t e l ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  m a d e  i m p r o v e m e n t s  t o  t h e  s c h o o l  a n d  h o s t e l  
i n f r a s t r u c t u r e  ( d o c u m e n t  E 1 ) :   
 
 S c h o o l  i n f r a s t r u c t u r e  i m p r o v e m e n t s ,  i . e .  h o s t e l  
 f a c i l i t i e s ,  s c h o o l  i n f r a s t r u c t u r e ,  I C T  f a c i l i t i e s ,  a l r e a d y  
 t h e  I C T  o f  t h e  s c h o o l  h a s  b e e n  u p g r a d e d  t o  t h e  a m o u n t  
 o f  R 1 3 0  0 0 0  t h a t  i n c l u d e :  3 7  c o m p u t e r s ;  A l r e a d y  R 6  
 3 2 6 . 7 5  w a s  s p e n t  f o r  t h e  f i r s t  t h r e e  q u a r t e r s  o n  p r i v a t e  
 b o a r d i n g  a l l o w a n c e s ,  R 2 9 2  5 0 0  o n  h o s t e l  b u r s a r i e s  a n d  
 a n  a d d i t i o n a l  R 1 3 2  5 7 8 . 7 1  a s  a  s p e c i a l  a l l o c a t i o n ;  
 t o t a l :  R 4 3 1  4 0 5 . 4 6   
 
P a r e n t s  i n d i c a t e d  t h e i r  w i s h  f o r  s a f e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  
l e a r n e r s  o n  a  c o m m u t i n g  b a s i s  f r o m  h o m e  t o  s c h o o l  a s  a n  
a d d i t i o n  t o  t h e  a c c o m m o d a t i o n  i n  t h e  s c h o o l  h o s t e l  
( d o c u m e n t  S C 6 ) :  A  m e e t i n g  w a s  h e l d  w i t h  t h e  p a r e n t s  t o  
d i s c u s s  t h e  p r o b l e m  t h a t  e x i s t  w i t h  t h e  c u r r e n t  p r i v a t e  
t r a n s p o r t  f o r  p u p i l s .   T h i s  n e e d  f e a t u r e d  v e r y  p r o m i n e n t l y  i n  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  S t e e r i n g  
C o m m i t t e e  a c t i v i t i e s .   T h e  D e p a r t m e n t  r e p o r t e d  r e g u l a r l y  o n  
i t s  e f f o r t s  t o  i n s t i t u t e  s t a t e - f u n d e d  s c h o l a r  t r a n s p o r t  i n  
r e s p o n s e  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r e n t s '  n e e d  f o r  a n  
a l t e r n a t i v e  t o  h o s t e l  a c c o m m o d a t i o n  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  
( d o c u m e n t s  S C 8 ,  S C 1 0 ) .  
 
T h e  D e p a r t m e n t  a l s o  h e l d  m e e t i n g s  t o  i m p r o v e  t h e  l i a i s o n  
b e t w e e n  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y  
( d o c u m e n t  E 1 ) :   
 T h e  m a n d a t e  w a s  p e r f o r m e d  b y  h o l d i n g  m e e t i n g s  w i t h  
t h e  s c h o o l  m a n a g e m e n t  t e a m  a n d  s o m e  S a n  l e a r n e r s  a t  t h e  
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s c h o o l  a s  w e l l  a s  m e e t i n g  p a r e n t s  a t  t h e  p l a c e  w h e r e  m o s t  o f  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s t a y .    
 
I n  i t s  e f f o r t s  t o  a d d r e s s  t h e  w e a k n e s s e s  i n  t h e  m a n a g e m e n t  
o f  t h e  s c h o o l  a n d  h o s t e l ,  t h e  D e p a r t m e n t  i n t e r v e n e d  d i r e c t l y  
b y  i m p l e m e n t i n g  a  s c h o o l  m a n a g e m e n t  s t r a t e g y  i n v o l v i n g  
d i r e c t  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  p r i n c i p a l  b y  h i s  c i r c u i t  
m a n a g e r / s c h o o l  i n s p e c t o r  ( d o c u m e n t  E 7 ) .   A  n e w  
m a n a g e m e n t  s t r u c t u r e  w a s  i n s t i t u t e d  a t  t h e  h o s t e l  i n  a n  
a t t e m p t  t o  c r e a t e  b e t t e r  s u p e r v i s i o n  o f  l e a r n e r s  ( d o c u m e n t  
E 1 0 ) :   
 
 D i s c u s s i o n s  w e r e  h e l d  w i t h  t h e  h o s t e l  s u p e r v i s o r s  t o  
 g e t   t h e i r  f e e d b a c k  a b o u t  t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  a f f a i r s  
 a f t e r  t h e  l e a d e r s h i p  c h a n g e  i n  w h i c h  t h e  d e p u t y  
 p r i n c i p a l   w a s  a p p o i n t e d  a s  d i r e c t  h o s t e l  h e a d  a n d  t h e  
 p r i n c i p a l   c e d e d  t h a t  r e s p o n s i b i l i t y .  
 
O t h e r  r o l e  p l a y e r s '  i n t e r v e n t i o n s  t o  c r e a t e  e n a b l i n g  
e d u c a t i o n  e n v i r o n m e n t s  w e r e  a c k n o w l e d g e d .   T h e  s o c i a l  
w o r k e r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  p r o v i d e d  d i r e c t  
s u p p o r t  t o  l e a r n e r s  a n d  p a r e n t s  ( d o c u m e n t  S C 9 ) :   
  
 T h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  r e p o r t e d  t h a t  
 t h e r e  w a s  a  b a c k  t o  s c h o o l  c a m p a i g n ,  t h e r e  h a s  b e e n  
 v a r i o u s  w e e k e n d  p r o g r a m m e s  f o r  t h e  y o u t h ,  a  
 p r o g r a m m e  t o  h e l p  s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  m i s u s e  o f  
 a l c o h o l  w a s  r o l l e d  o u t .    
 
T h e  S o u t h  A f r i c a n  S a n  I n s t i t u t e  ( S A S I )  i s  a l s o  a c k n o w l e d g e d  
a s  a  v a l u e d  s e r v i c e  p r o v i d e r  ( d o c u m e n t  S C 2 ) :   
 S A S I  i s  t h e r e  t o  p l a y  a  s u p p o r t i n g  r o l e  i n  t h e  
 c o m m u n i t i e s ,  i t  i s  t h e r e  f o r  c u l t u r a l  e n h a n c e m e n t  a n d  
 e m p o w e r m e n t ,  i n v o l v e d  i n  d e v e l o p m e n t .  
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T h e  e v i d e n c e  o f  t h e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  m e n t i o n e d  
a b o v e  w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s .   I n  t h e  
f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  t h e  r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t s '  p e r c e p t i o n s  
a b o u t  t h e  t y p e s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s ,  e l i c i t e d  
t h r o u g h  t h e  s e m i - s t r u c t u r e d  i n t e r v i e w s  a r e  r e p o r t e d .  
 
T h e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  s c h o o l  a n d  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a r e  a c k n o w l e d g e d  b y  
p a r t i c i p a n t s .   F o r  e x a m p l e ,  a  f o r m e r  t e a c h e r  m e n t i o n e d  t h e  
p r o v i s i o n  o f  s c h o l a r  t r a n s p o r t :   
  
 “ S o  i s  d a a r  t r a n s p o r t  v e r s k a f  s o d a t  h u l l e  o p  e n  a f  e l k e  
 d a g  k a n  r y  s o d a t  h u l l e  k a n  s k o o l g a a n  v a n u i t  d i e  
 g e m e e n s k a p  w a a r i n  h u l l e  b l y ” / S o ,  t r a n s p o r t  i s  p r o v i d e d  
 t o  e n a b l e  l e a r n e r s  t o  t r a v e l  d a i l y  b a c k  a n d  f r o m  i n  
 o r d e r  f o r  t h e m  t o  g o  t o  s c h o o l  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  
 w h e r e  t h e y  l i v e .    
 
A  d i s t r i c t  o f f i c i a l  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  n o t e d  
t h e i r  e f f o r t  t o  b u i l d  t h e  s c h o o l ' s  i n t e r n a l  s u p p o r t  s t r u c t u r e s :   
  
 “ B y  ‘ n  a n d e r  g e l e e n t h e i d  h e t  o n s  g e p r a a t  o o r  d i e  
 I n s t i t u t i o n a l - l e v e l  S u p p o r t  T e a m  s e  f u n k s i o n e r i n g ,  w a t  
 i n t e r v e n s i e  b e h e l s  e n  h o e  h u l l e  d i e  k i n d e r s  k a n  
 o n d e r s t e u n ” / A t  a n o t h e r  o c c a s i o n  w e  t a l k e d  a b o u t  t h e  
 I n s t i t u t i o n a l - L e v e l  S u p p o r t  T e a m ' s  f u n c t i o n i n g ,  w h i c h  
 i n v o l v e s  i n t e r v e n t i o n  a n d  h o w  t o  s u p p o r t  l e a r n e r s .  
 
S o m e  p a r t i c i p a n t s  s a w  t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  o t h e r  
g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  
c o n d u c i v e  e n v i r o n m e n t s  w i t h i n  w h i c h  e d u c a t i o n  c a n  
m e a n i n g f u l l y  t a k e  p l a c e .   A  l o c a l  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l  
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c a p t u r e d  t h i s  b r o a d e n e d  i d e a  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  
a s :    
 “ A s  o n s  a l  h i e r d i e  i n f r a s t r u k t u u r  i n  p l e k  k a n  k r y ,  d a n  
 s a l  o n s  d i e  u i t k o m s t e  s i e n  b y  d i e  o n d e r w y s .   P l a a s l i k e  
 r e g e r i n g  i s  v i r  m y  d i e  e f f e k t o r  v i r  h i e r d i e  u i t k o m s t e ,  
 d a a i  b a s i e s e  a t m o s f e e r  s o o s  k i n d  s l a a p  w a r m  e n  d r o o g ,  
 d a a r ’ s  e l e k t r i e s e  l i g  v i r  s a a n s  h u i s w e r k  d o e n ,  t e l e v i s i e  
 v i r  o p v o e d k u n d i g e  p r o g r a m m e ” / W h e n  w e  g e t  a l l  t h i s  
 i n f r a s t r u c t u r e  i n  p l a c e ,  w e ’ l l  s e e  t h e  o u t c o m e s  i n  
 e d u c a t i o n .   L o c a l  g o v e r n m e n t  f o r  m e ,  i s  t h e  e f f e c t o r  t o  
 t h e s e  o u t c o m e s  l i k e  s l e e p i n g  w a r m  a n d  d r y ,  h a v i n g  
 e l e c t r i c a l  l i g h t  i n  w h i c h  t o  d o  h o m e w o r k  a t  n i g h t ,  
 t e l e v i s i o n  f o r  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m e s ” .  
  
I n  l i n e  w i t h  t h e  b r o a d  d e f i n i t i o n  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  a  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  w o r k e r  m e n t i o n e d  h e r  
i n v o l v e m e n t  w i t h  a  p o v e r t y  a l l e v i a t i o n  p r o g r a m m e :   
  
 “ S o o s  D e p a r t e m e n t  M a a t s k a p l i k e  D i e n s t e  w a a r  e k  
 g e h e l p  h e t  o m  k o m b e r s e  u i t  t e  d e e l  e n  k o s p a k k i e s ” / L i k e  
 t h e  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  w h e r e  I  a s s i s t e d  t o  
 d i s t r i b u t e  b l a n k e t s  a n d  f o o d  p a r c e l s .    
 
A n  e m p l o y e e  o f  t h e  S o u t h  A f r i c a n  S a n  I n s t i t u t e  ( S A S I )  
i n d i c a t e d :   
 
 “ W a n t  o n s  ( S A S I )  h e t  b a i e  p r o j e k t e  i n  d i e  g e m e e n s k a p  
 e n  o n s  b e t r e k  b a i e  v a n  d i e  g e m e e n s k a p  s e  m e n s e  o m  d i e  
 w e r k  t e  v e r r i g .  E n  s o  w o r d  d a a r  m e e r  e n  m e e r  m e n s e  
 o p g e l e i ” / B e c a u s e  w e  a s  S A S I  h a v e  m a n y  p r o j e c t s  i n  t h e  
 c o m m u n i t y  a n d  w e  i n v o l v e  m a n y  c o m m u n i t y  m e m b e r s  i n  
 t h e  w o r k .   A n d  s o  a r e  m o r e  a n d  m o r e  p e o p l e  t r a i n e d .  
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T h e  s e r v i c e s  a b o v e  i n d i c a t e d  t y p e s  o f  s e r v i c e s  r e c e i v e d  a n d  
d e l i v e r e d  a s  e d u c a t i o n  s u p p o r t .   I n  a d d i t i o n ,  p a r t i c i p a n t s  
e x p r e s s e d  t h e m s e l v e s  a b o u t  t h e  s e r v i c e s  t h e y  i d e a l l y  e x p e c t  
f r o m  e d u c a t i o n  s e r v i c e  p r o v i d e r s .   T h e s e  s e r v i c e s  r a n g e  f r o m  
d i r e c t ,  e d u c a t i o n a l  a c t i v i t i e s  t o  i n d i r e c t  g e n e r a l  s u p p o r t  
a c t i v i t i e s  w h i c h ,  w i t h  s o m e  a r g u m e n t a t i o n ,  c a n  b e  l i n k e d  t o  
e d u c a t i o n .  
 
S e r v i c e s  t h a t  d e a l  w i t h  d i r e c t  e d u c a t i o n a l  s u p p o r t  i n c l u d e  
s u p p o r t  p r o v i d e d  b y  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ' s  d i f f e r e n t  u n i t s .   N i n e  r e s p o n s e s  w e r e  r e c e i v e d  t o  
i n d i c a t e  t h i s  e x p e c t a t i o n  o f  d i r e c t  s u p p o r t  b y  t h e  s c h o o l  a n d  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .   T h r e e  o f  t h e s e  r e s p o n s e s  w e r e  
f r o m  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t s ,  a n d  s i x  f r o m  o t h e r  
p a r t i c i p a n t s .   P a r t i c i p a n t s  r e f e r r e d  t o  w o r k  r e l a t i n g  t o  
l i t e r a c y  a n d  n u m e r a c y  o f f e r e d  b y  t h e  s c h o o l  a n d  
d e p a r t m e n t a l  u n i t s ;  s k i l l s  t r a i n i n g ;  p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e s  b y  
d e p a r t m e n t a l  o f f i c i a l s ;  a n d  s u p p o r t  f o r  t h e  n e e d  f o r  f u r t h e r  
a n d  h i g h e r  e d u c a t i o n .   A  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t  w h o  w a s  
a l s o  a n  e m p l o y e e  o f  S A S I  s a i d :   
 
 “ E e r s t e n s  p r o b e e r  o n s  o m  d i e  A b e t  t e  l e e r ,  w a n t  d a a r  i s  
 b a i e  v a n  h u l l e  w a t  n i e  k a n  l e e s  e n  s k r y f  n i e .  D i s  d i e  
 b e l a n g r i k s t e  d i n g  v o o r  j y  d i t  k a n  i m p l e m e n t e e r  i n  d i e  
 h u i s  s o d a t  j y  v i r  j o u  k i n d  ‘ n  v o o r b e e l d  k a n  s t e l  d a t  
 h u l l e  w e e t  g e l e t t e r d h e i d  k o m  e e r s t e  i n  d i e  l e w e ” /  
 F i r s t l y  w e  t r y  t o  d o  A b e t  b e c a u s e  t h e r e  a r e  m a n y  w h o  
 c a n n o t  r e a d  a n d  w r i t e .  T h a t  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  t h i n g  
 t o  i m p l e m e n t  i n  t h e  h o m e  s o  a s  t o  s e t  a n  e x a m p l e  t o  
 c h i l d r e n  t h a t  l i t e r a c y  c o m e s  f i r s t  i n  l i f e ” .    
 
A  d i s t r i c t   o f f i c i a l  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  s t a t e d :   
 “ O n d e r w y s h u l p d i e n s t e  b e h e l s  ‘ n  v e r s k e i d e n h e i d  d i e n s t e  
 v a n  o n s  e e n h e i d  s e  k a n t  a f .  H i e r  p r a a t  e k  s p e s i f i e k  v a n  
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 s i e l k u n d i g e  d i e n s t e ,  m a a t s k a p l i k e  d i e n s t e .  O n s  b e s k i k  
 o o k  o o r  ‘ n  a r b e i d s t e r a p e u t  w a t  o o k  h u l p  k a n  v e r l e e n  
a a n   l e e r d e r s  m e t  v e r s k i l l e n d e  u i t v a l l e .  I n  o n s  e e n h e i d  h e t  
 o n s  o o k  l e e r d e r o n d e r s t e u n i n g s p e s i a l i s t e  w a t  s p e s i f i e k  
 w e r k  m e t  l e e r g e r e m d h e d e . ” /  E d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  
 i n c l u d e  a  n u m b e r  o f  s e r v i c e s  b y  o u r  u n i t .  H e r e  I  t a l k  
 a b o u t  p s y c h o l o g i c a l  s e r v i c e s ,  s o c i a l  s e r v i c e s .  W e  a l s o  
 h a v e  a n  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p i s t  w h o  c a n  a s s i s t  l e a r n e r s  
 w i t h  d i f f e r e n t  b a r r i e r s .  I n  o u r  u n i t  w e  a l s o  h a v e  
 l e a r n e r  s u p p o r t  s p e c i a l i s t s  w h o  c a n  w o r k  s p e c i f i c a l l y  
 w i t h  l e a r n i n g  b a r r i e r s .    
 
A  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r e n t  s a i d  t h a t :   
 
 “ M y  k i n d  h e t  ‘ n  g e h o o r p r o b l e e m ,  e n  k a n  n i e  g o e d  l e e s  
 n i e ,  h y  m i s g i s  d i e  l e t t e r s  m e t  m e k a a r .  E k  v e r w a g  
 o n d e r s t e u n i n g  i n  d i e  a s p e k  w a t  e k  e n  d i e  s k o o l  v a n  
 b e w u s  i s ” . /  M y  c h i l d  h a s  a  h e a r i n g  p r o b l e m  a n d  c a n ’ t  
 r e a d  w e l l ;  h e  c o n f u s e s  t h e  l e t t e r s .  I  e x p e c t  s u p p o r t  i n  
 t h e  a s p e c t  t h a t  m y s e l f  a n d  t h e  s c h o o l  a r e  a w a r e  o f .  
 
T h e  m o s t  f r e q u e n t l y  e x p e c t e d  s e r v i c e  r e q u e s t e d  w a s  s e r v i c e s  
d e a l i n g  w i t h  p o v e r t y .   T h i r t y - f i v e  r e s p o n s e s  w e r e  c o u n t e d ,  
o f  w h i c h  1 7  c a m e  f r o m  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t s ,  a n d  1 8  
f r o m  o t h e r  p a r t i c i p a n t s .   P o v e r t y  i n  t h i s  c o n t e x t  w a s  d e f i n e d  
a s  t h e  a b s e n c e  o f  m i n i m u m  s e r v i c e s  a n d  c o m m o d i t i e s  a s  
e v i d e n c e d  b y  t h e  f o l l o w i n g  q u o t e s .    
 
A  s c h o o l  h o s t e l  s u p e r v i s o r  s a i d :   
 
 “ O n s  k i n d e r s  w o r d  v a s g e v a n g  i n  ‘ n  g e w e l d i g e  s t r y d  v a n  
 a r m o e d e ,  v e r a l  o n s  ‡ K h o m a n i  S a n  k i n d e r s ” / O u r  
 c h i l d r e n   a r e  c a u g h t  u p  i n  a  f i e r c e  s t r u g g l e  a g a i n s t  
 p o v e r t y ,   e s p e c i a l l y  o u r  ‡ K h o m a n i  S a n  c h i l d r e n ;    
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A  s e n i o r  d i s t r i c t  o f f i c i a l  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
s u p p o r t e d  t h i s  o b s e r v a t i o n  w h e n  h e  s t a t e d :  “ o n s  p r a a t  h i e r  
v a n  ‘ n  v r e e s l i k e  v e r a r m d e  g e m e e n s k a p ” /  w e ’ r e  t a l k i n g  h e r e  
a b o u t  a  s e v e r e l y  i m p o v e r i s h e d  c o m m u n i t y .    
 
M o s t  p a r t i c i p a n t s  r e f e r r e d  t o  d i f f e r e n t  i n d i c a t o r s  o f  p o v e r t y  
w h i c h ,  i n  t h e  r e s p o n d e n t s ’  t e r m s ,  p r e v e n t  p r o g r e s s  r e g a r d i n g  
e d u c a t i o n  a n d  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s .  T h e s e  i n d i c a t o r s  o f  
p o v e r t y  i n c l u d e  t h e  l a c k  o f  p r o p e r  f o o d  a s  i n d i c a t e d  b y  o n e  
t e a c h e r :   
 
 “ D i t  m a g  m i s k i e n  v r e e m d  o f  w r e e d  k l i n k ,  m a a r  b a i e  v a n  
 h i e r d i e  k i n d e r s  s i e n  u i t  n a  h i e r d i e  m a a l t y d  o m d a t  d i t  
 d i e  e n i g s t e  o r d e n t l i k e  m a a l t y d  i s  w a t  h u l l e  k r y ” /  I t  
 m i g h t  s o u n d  s t r a n g e  o r  b r u t a l  b u t  m a n y  o f  t h e s e  
 c h i l d r e n  l o o k  f o r w a r d  t o  t h i s  m e a l  ( r e f e r r i n g  t o  t h e  
 s c h o o l  f o o d  s e c u r i t y  p r o g r a m m e )  a s  i t  i s  t h e  o n l y  
 d e c e n t  m e a l  t h a t  t h e y  w i l l  g e t .    
 
A  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t  s a i d :  “ J y  k a n  n o u  i n  m y  h u i s  ‘ n  
f o t o  g a a n  n e e m ,  k o s  h e t  e k  n i e ” /  Y o u  c a n  t a k e  a  p h o t o  i n  m y  
h o u s e  n o w ,  I  d o n ’ t  h a v e  f o o d .  
 
A  l a c k  o f  p r o p e r  h o u s i n g  a n d  i n f r a s t r u c t u r e  a l s o  f e a t u r e d  a s  
i n d i c a t o r s  o f  p o o r  c i r c u m s t a n c e s .   A  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  
w o r k e r  p u t  i t  t h i s  w a y :   
 
 “ h u l l e  ( l e e r d e r s )  s a l  m i s k i e n  k o u d  w e e s ,  w a n t  i s  m o s  
 m a a r  g r a s h u i s e  w a a r i n  h u l l e  b l y ” /  t h e y  ( t h e  l e a r n e r s )  
 w i l l  p r o b a b l y  b e  c o l d  b e c a u s e  t h e y  l i v e  i n  m e r e  
g r a s s   h u t s .    
T h e  l a m e n t  b y  a  ‡ K h o m a n i  S a n  f e m a l e  a d u l t  t h a t :  
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 “ A s  e k  b e t e r  d a k  e n  h u i s  g e h a d  h e t ,  s o u  m y  k i n d e r s  k o n  
 i n  d i e  s k o o l  g e w e e s  h e t ” /  I f  I  h a d  a  b e t t e r  r o o f  a n d  
 h o u s e ,  m y  c h i l d r e n  c o u l d  h a v e  b e e n  i n  t h e  s c h o o l  ( i n  
 t h e  e v e n i n g  p r i o r  t o  t h i s  i n t e r v i e w  r a i n  f e l l  i n  t h e  a r e a  
 a n d  t h i s  p a r t i c i p a n t ’ s  h u s b a n d  w a s  f i x i n g  t h e i r  g r a s s  
 h u t ’ s  r o o f  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w ) .  
 
T h e  p r o b l e m s  w i t h  s c h o l a r  t r a n s p o r t  a l s o  r e l a t e  t o  p r o b l e m s  
a s s o c i a t e d  w i t h  p o v e r t y ,  a s  e x p r e s s e d  b y  a  ‡ K h o m a n i  S a n  
p a r t i c i p a n t :   
 
 “ H u l l e  k l i m  n o u  t a x i .  E n  a s  d i e  k l e i n t j i e  n o u  v i r  d i e  
 a n d e r  g r o t e r  e e n  w a t  k a n  i n  d i e  k o s h u i s  b l y ,  s ê  s i t  
 m o o i  o f  s o ,  d a n  w o r d  h y  g e s l a a n  d a a r d e u r .   E k  h e t  
 r ê r i g  d a a r  ‘ n  p r o b l e e m .   J o u  k i n d  m o e t  v r o e g  s k o o l  
 t o e  g a a n  e n  j y  m a  s i t  b y  d i e  h u i s ” /  T h e y  g e t  o n t o  t h e  
 t a x i  ( a  m i n i b u s  c o n t r a c t e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
 E d u c a t i o n  t o  t r a n s p o r t  t h e  F o u n d a t i o n  P h a s e  
 l e a r n e r s  f r o m  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  v i l l a g e  t o  s c h o o l  o n  
 a  d a i l y   b a s i s  w h i l s t  t h e  o l d e r  l e a r n e r s  s t a y  i n  t h e  
 s c h o o l   h o s t e l ) .   A n d  w h e n  t h e  s m a l l e r  o n e  a s k s  t h e  
 b i g g e r   o n e  w h o  c o u l d  s t a y  i n  t h e  h o s t e l  t o  s i t  
 b e t t e r ,  t h e  s m a l l e r  o n e  i s  h i t  a b o u t  i t .   I  r e a l l y  
 h a v e  a  p r o b l e m  t h e r e .   Y o u r  c h i l d  g o e s  t o  s c h o o l  
 e a r l y  a n d  y o u ,  t h e  m o t h e r ,  s t a y s  a t  h o m e ” .    
 
A n o t h e r  p a r t i c i p a n t  a l s o  i l l u s t r a t e d  t h i s  p r o b l e m :   
 
 “ m y  k i n d e r s  o p  W i t d r a a i  p l a a s  b l y  a m p e r  ‘ n  
 k i l o m e t e r  v e r  e n  h u l l e  m o e t  k o m  s t a p  n a  d i e  c r o s s  o m  
 d i e  s k o o l b u s s i e  t e  h a a l .   D i s  g e v a a r l i k e  
 t o e s t a n d e ” / M y  c h i l d r e n  a t  W i t d r a a i  f a r m  l i v e  a l m o s t  
 a  k i l o m e t r e  ( f r o m  t h e  r o a d )  a n d  t h e y  h a v e  t o  w a l k  t o  
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 t h e  c r o s s i n g  t o  g e t  t h e  s c h o o l  b u s .   T h o s e  a r e  
 d a n g e r o u s  c o n d i t i o n s .  
 
U n e m p l o y m e n t  w a s  a n o t h e r  i n d i c a t o r  o f  p o v e r t y  a m o n g  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  a s  o n e  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t  i n d i c a t e d :   
 
 “ W e r k l o o s h e i d  i s  g r o o t .   D i e  h e l e  j o n g m e n s e  w e r k  
 n i e ” / U n e m p l o y m e n t  i s  r i f e .   A l l  o f  t h e  y o u t h  a r e  
 u n e m p l o y e d ” .  
 
S e r v i c e s  d e a l i n g  w i t h  s u b s t a n c e  a b u s e  w a s  a  f u r t h e r  a r e a  o f  
s u p p o r t  e x p e c t e d  a s  r e s p o n s e  t o  t h e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  n e e d s  
o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   O n e  ‡ K h o m a n i  S a n  
p a r t i c i p a n t  i n d i c a t e d  s u b s t a n c e  a b u s e  a s  a  n e e d  f o r  w h i c h  
s u p p o r t  i s  n e e d e d  a n d  f o u r  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  c o n c u r r e d .   
O n e  t e a c h e r  i n d i c a t e d  t h a t :   
 
 “ ‡ K h o m a n i  S a n  k i n d e r s  i s  b l o o t g e s t e l  a a n  
 a l k o h o l m i s b r u i k  w a t  m o s  m a a r  t i p i e s  v a n  o n s  
 g e m e e n s k a p  i s  o m  h u l l e  p r o b l e m e  h i e r d e u r  b a i e  k e e r  
 m e e  w e g  t e  d o e n .   D a a r o m  v e r g r y p  h u l l e  m a a r  v i r  h u l l e  
 g e w o o n l i k  b a i e  k e e r  a a n  d r a n k  j u i s  o m  n i e  h u l l e  
 o m s t a n d i g h e d e  s o  d i r e k  i n  d i e  g e s i g  t e  s t a a r  n i e ” . /  T h e  
 ‡ K h o m a n i  S a n  c h i l d r e n  a r e  e x p o s e d  t o  a l c o h o l  a b u s e  
 w h i c h  i s  t y p i c a l  o f  o u r  c o m m u n i t y  t o  e s c a p e  f r o m  t h e i r  
 p r o b l e m s .   T h a t  i s  w h y  t h e y  a b u s e  a l c o h o l ,  n o t  t o  f a c e  
 t h e i r  c i r c u m s t a n c e s  d i r e c t l y .    
 
A n o t h e r  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t  e x p r e s s e d  h e r s e l f  i n  t h e  
f o l l o w i n g  w a y :   
 
 “ D i s  v e r s k r i k l i k .   O n s  j o n g m e n s e  s u i p  h u l l e  d o o d .   J y  
 k r y  n i k s  u i t  h u l l e  n i e .   N e t  v i r  h i e r d i e  w e e k  h e t  m y  
 k i n d e r s  m y  c r a f t s  v e r k o o p  e n  v e r k w i s  n e t  o p  d r a n k .  O n s  
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 j o n g m e n s e  h e t  o o p  v e r s t a n d e ,  m a a r  h u l l e  w i l  n e t  d r i n k .   
 O n s  d o o d  n e t  v a n  h a r t s e e r ;  d i e  k i n d e r s  v e r t r a p  v i r  o n s .   
 A s  d i e  j o n g m e n s e  n e t  m e e r  k a n  w e r k ,  s a l  h u l l e  
 v e r a n t w o o r d e l i k  r a a k ” /  I t  i s  t e r r i b l e .   O u r  y o u n g  p e o p l e  
 d r i n k  t h e m s e l v e s  t o  d e a t h .   Y o u  g e t  n o t h i n g  o u t  o f  t h e m .   
 F o r  t h i s  w e e k  m y  c h i l d r e n  s o l d  m y  c r a f t s  a n d  w a s t e d  
 t h e  m o n e y  o n  a l c o h o l .   O u r  y o u n g  p e o p l e  h a v e  o p e n  
 m i n d s  b u t  t h e y  j u s t  w a n t  t o  d r i n k .   W e  d i e  o n l y  o f  
 s a d n e s s .   T h e  c h i l d r e n  t r a m p l e  u s  u n d e r f o o t .   I f  t h e  
 y o u n g  p e o p l e  c a n  j u s t  w o r k  m o r e  t h e n  t h e y  w i l l  b e c o m e  
 m o r e  r e s p o n s i b l e .  
 
A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  e x p e c t a t i o n  r e g a r d i n g  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  r e l a t e s  t o  w h a t  o n e  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t  a n d  
t h r e e  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  s a i d  a b o u t  s e r v i c e s  t h a t  d e a l  w i t h  
‡ K h o m a n i  S a n  c u l t u r a l  h e r i t a g e ,  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a n d  
l a n g u a g e .   T h i s  i n t e r e s t i n g  f i n d i n g  i s  t h a t  f e w e r  ‡ K h o m a n i  
S a n  p a r t i c i p a n t s  m e n t i o n e d  t h a t  t h e y  e x p e c t e d  s e r v i c e s  
r e g a r d i n g  t h e i r  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e ,  t h a n  o t h e r  
p a r t i c i p a n t s .   A  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  w o r k e r  s a i d :   
 
 “ h u l l e  e i e  t a a l  s a l  m o e t  i n g e b r i n g  w o r d  o m  d a a i  k u l t u u r  
 v a n  h u l l e  u i t  t e  b r e i ” . / T h e i r  l a n g u a g e  c o u l d  b e  b r o u g h t  
 i n  t o  e x p a n d  t h e i r  c u l t u r e .    
 
A  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t  n o t e d :  “ d i e  p r o j e k w e r k  w a t  i n  
S A S I  i s  s o o s  d i e  s p o o r s n y p r o j e k ” /  T h e  p r o j e c t s  i n  S A S I  l i k e  
t h e  t r a c k i n g  p r o j e c t .   O n e  t e a c h e r  a l s o  s a i d :  
 
 “ O p  ‘ n  s t a d i u m  h e t  d i e  d e p a r t e m e n t  p e r s o n e  g e h a d  w a t  
 h u l l e  t a a l  v i r  h u l l e  k o m  a a n g e l e e r  h e t .   A s  d i e  
 b e f o n d s i n g  k o n  a a n g e h o u  h e t ,  s o u  d i t  i e t s  b e s o n d e r s  
 g e w e e s  h e t ” /  A t  o n e  s t a g e  t h e  d e p a r t m e n t  h a d  p e o p l e  
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 w h o  t a u g h t  t h e m  t h e i r  l a n g u a g e .   I f  t h e  f u n d i n g  c o u l d  
 c o n t i n u e  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  s o m e t h i n g  s p e c i a l .  
 
A  f e w  p a r t i c i p a n t s ,  t w o  ‡ K h o m a n i  S a n  a n d  o n e  o t h e r  
p a r t i c i p a n t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  e x p e c t e d  s e r v i c e s  d e a l i n g  
w i t h  t h e  p r o v i s i o n  o f  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s :  
“ O n t s p a n n i n g s g e r i e w e ;  S p o r t ,  K u n s  e n  K u l t u u r  h e l p  o n s  v i r  
s p o r t a k t i w i t e i t e ,  a s s e b l i e f ”  /  R e c r e a t i o n a l  f a c i l i t i e s ;  S p o r t ,  
A r t s  a n d  C u l t u r e  h e l p  u s  t o  o b t a i n  s p o r t s  a c t i v i t i e s ,  p l e a s e ;  
a s k e d  o n e  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t .   A  s o c i a l  w o r k e r  s a i d :   
 
 “ O n t s p a n n i n g a k t i w i t e i t e  n a  s k o o l ,  d a a r ’ s  n i k s  n i e .   B y  
 d i e  ‡ K h o m a n i  S a n  m e n s e  i s  d a a r  n i k s  n i e .   D i s  ‘ n  
 l e d i g h e i d ,  d i s  ‘ n  l e d i g h e i d  w a t  b a i e  k o m m e r w e k k e n d  
 i s ” / T h e r e  i s  n o  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a f t e r  s c h o o l .   
 T h e r e ’ s  n o t h i n g .   A t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  p e o p l e  t h e r e  i s  
 n o t h i n g .   I t  i s  a n  i d l e n e s s ,  i t  i s  a n  i d l e n e s s  w h i c h  i s  
 v e r y  w o r r y i n g .  
 
T w o  p a r t i c i p a n t s  w h o  a r e  n o t  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i c a t e d  t h a t  
s e r v i c e s  d e a l i n g  w i t h  f a m i l y  s t r u c t u r e  s h o u l d  a l s o  b e  
i n s t i t u t e d .   F o r  e x a m p l e ,  o n e  d i s t r i c t  o f f i c i a l  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  s a i d :  “ e k  s i e n  d a t  f a m i l i e l e w e  d a a r  
o n t b r e e k ” / I  s e e  t h a t   f a m i l y  l i f e  l a c k s  t h e r e .   A n o t h e r  
o f f i c i a l  s t a t e d :  “ o n s   l e w e r  o o k  d i e n s t e  s o o s  p a r e n t  
e f f e c t i v e n e s s   t r a i n i n g ” / w e  a l s o  d e l i v e r  s e r v i c e s  l i k e  p a r e n t  
e f f e c t i v e n e s s  t r a i n i n g .  
 
5 . 2 . 2   A g e n c y  s h o w n  b y  p a r t i c i p a n t s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  
a w a r e n e s s  o f  o t h e r s '  a g e n c y ,  i n  r e q u e s t i n g  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  
 
E i g h t  i n t e r v i e w  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  n o t  
r e q u e s t e d  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h e  
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‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   S i x  o f  t h o s e  r e s p o n d e n t s  
w e r e  ‡ K h o m a n i  S a n  m e m b e r s  a n d  t w o  w e r e  n o t  ‡ K h o m a n i  
S a n  m e m b e r s .   F e w  p a r t i c i p a n t s  o f f e r e d  r e a s o n s  f o r  n o t  
r e q u e s t i n g  s e r v i c e s  b u t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  n o w  a w a r e  
a n d  w i l l  i n  f u t u r e  r e q u e s t  s e r v i c e s .   O n e  ‡ K h o m a n i  S a n  
p a r t i c i p a n t  s a i d  t h a t  h e  p r e f e r r e d  t o  t a l k  t o  l e a d e r s  i n  t h e   
c o m m u n i t y :   
 
 “ E k  i s  b a i e  m e e r  g e m a k l i k  o m  m e t  d i e  l e i e r s  t e  p r a a t  
 d a t  v a n  h u l l e  k a n t  a f  h u l l e  d i t  ( d i e n s t e  a a n v r a )  k a n  
 d o e n ” / I  a m  m o r e  c o m f o r t a b l e  s p e a k i n g  t o  t h e  l e a d e r s  s o  
 t h a t  t h e y  r e q u e s t  s e r v i c e s .   
 
A n  o f f i c i a l  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ' s  u n i t  f o r  
E d u c a t i o n  S u p p o r t  S e r v i c e s  a n d  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  b a s e d  
h e r  r e a s o n  f o r  n o t  d i r e c t l y  r e q u e s t i n g  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  o n  t h e  f a c t  
t h a t  s h e  r a i s e d  t h e  m a t t e r  o f  i m p r o v e d  s e r v i c e  d e l i v e r y  i n  t h e  
b r o a d e r  c o n t e x t  o f  a l l  s c h o o l  c o m m u n i t i e s  n o t  j u s t  f o r  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n :   
 
 “ O n s  h e t  d i t  ( d i e n s l e w e r i n g )  h i e r  b e s p r e e k  e n  v o r e n t o e  
 g e v a t  n a  d i e  D i r e k t o r a a t  t o e ,  m a a r  n i e  s p e s i f i e k  n e t  v i r  
 d i e  ‡ K h o m a n i  S a n  n i e ,  m a a r  v i r  d i e  b r eë  
 s k o o l g e m e e n s k a p ” / W e  d i s c u s s e d  t h e  i s s u e  o f  s e r v i c e  
 d e l i v e r y  a n d  t o o k  i t  t o  t h e  D i r e c t o r a t e  b u t  n o t  
 s p e c i f i c a l l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ,  r a t h e r  f o r  
 t h e  b r o a d e r  s c h o o l  c o m m u n i t y .  
 
T h i r t e e n  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a v e  p r e v i o u s l y  
r e q u e s t e d  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .   O n l y  
t h r e e  w e r e  ‡ K h o m a n i  S a n  m e m b e r s ,  a n d  t h e  o t h e r  t e n  w e r e  
n o t .  
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T h e  r e a s o n s  g i v e n  f o r  t h e  r e q u e s t  f o r  s e r v i c e s  v a r i e d .  
T e a c h e r s  a t  t h e  s c h o o l  i n d i c a t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  t h e i r  
c o n c e r n  f o r  t h e  N / u  l a n g u a g e  c o m p e l l e d  t h e m  t o  l i a i s e  w i t h  a  
K h o i  a n d  S a n  l a n g u a g e  e x p e r t  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
N a m i b i a .   F o r  t h e  s a m e  r e a s o n  t h e  s c h o o l ,  f o r  s o m e  t i m e ,  
o f f e r e d  b a s i c  c l a s s e s  t o  F o u n d a t i o n  p h a s e  l e a r n e r s  i n  t h e  N / u  
l a n g u a g e ,  a s  t a u g h t  b y  a  ‡ K h o m a n i  S a n  e l d e r  a n d  a  y o u t h  
s p e a k e r  o f  t h e  l a n g u a g e .    
 
O u t  o f  c o n c e r n  f o r  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  w h i c h  
i m p a c t  o n  ‡ K h o m a n i  S a n  l e a r n e r s '  s c h o l a s t i c  a c h i e v e m e n t ,  a  
s o c i a l  w o r k e r  a n d  a  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  w o r k e r  
f a c i l i t a t e d  i n t e r s e c t o r a l  c o l l a b o r a t i o n  o n  i s s u e s  s u c h  a s  
t e e n a g e  p r e g n a n c y ,  e a r l y  s c h o o l  d r o p - o u t  a n d  a d u l t  
i l l i t e r a c y .   A  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r e n t  s a i d  s h e  h a d  s p o k e n  m a n y  
t i m e s  t o  t h e  s o c i a l  w o r k e r  a b o u t  s u p p o r t  t o  h e r  b r a i n -
d a m a g e d  s o n  a n d  a b o u t  f o o d  s u p p o r t  t o  h e r  h o u s e h o l d .   
A n o t h e r  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r e n t  d e a l t  w i t h  H o m e  A f f a i r s ,  t h e  
s c h o o l  a n d  S o c i a l  S e r v i c e s  a b o u t  h e r  o w n  c h i l d r e n ' s  n e e d s .    
 
T h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  o f f i c i a l s  d e l i v e r e d  s e r v i c e s  a s  
p a r t  o f  t h e i r  o f f i c i a l  f u n c t i o n s  i n c l u d i n g  e n s u r i n g  d a i l y  
s c h o l a r  t r a n s p o r t  f o r  l e a r n e r s .   A s  p a r t  o f  h i s  d u t i e s  a  s e n i o r  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  o f f i c i a l  a l s o  a r r a n g e d  f o r  t h e  
p r o f e s s i o n a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r e - s c h o o l  t e a c h e r s  i n  o r d e r  
t o  e n h a n c e  p r e - s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
c o m m u n i t y .  
 
S i x  r e s p o n d e n t s  ( t h r e e  ‡ K h o m a n i  S a n ,  a n d  t h r e e  o t h e r  
p a r t i c i p a n t s )  w e r e  n o t  a w a r e  o f  o t h e r  p e o p l e  w h o  r e q u e s t e d  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y .   F o u r t e e n   r e s p o n d e n t s  ( f i v e  ‡ K h o m a n i  S a n  a n d  
n i n e  o t h e r s )  d e c l a r e d  t h e i r  a w a r e n e s s  o f  o t h e r  p e o p l e  
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r e q u e s t i n g  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
s c h o o l  c o m m u n i t y .   T h e s e  o t h e r  p e o p l e  r e q u e s t e d  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  e i t h e r  d i r e c t l y  f r o m  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e r s ,  
o r  t h r o u g h  s t r u c t u r e s  l i k e  t h e  C o m m u n a l  P r o p e r t y  
A s s o c i a t i o n ,  o r  d i f f e r e n t  u n i t s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n .   R e s p o n d e n t s  w e r e  a w a r e  o f  a  w i d e  a r r a y  o f  o t h e r  
p e o p l e  w h o  r e q u e s t e d  s e r v i c e s .   A m o n g  t h o s e  p e o p l e  w e r e  
p a r e n t s  a n d  g u a r d i a n s  w h o  r e q u e s t e d  s e r v i c e s  f o r  t h e i r  
c h i l d r e n  f r o m  t h e  s c h o o l .   F u r t h e r m o r e ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  o f f i c i a l s  r e q u e s t e d  s e r v i c e s  f r o m  t h e  n e a r b y  
K g a l a g a d i  P a r k  t o  b u i l d  c h i l d r e n ' s  a w a r e n e s s  o f  
e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s .    
 
I n  t h e  d o c u m e n t s  t h e r e  a r e  a l s o  i n d i c a t i o n s  o f  h o w  a n d  b y  
w h o m  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  w e r e  o b t a i n e d .   F o r  
e x a m p l e ,  t h e  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n  ( d o c u m e n t  E 5 )  
a n n o u n c e d  a n  i n q u i r y  i n t o  a l l e g e d  h u m a n  r i g h t s  a b u s e s  
a g a i n s t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n :   
 
 “ I t  a p p e a r e d  g o v e r n m e n t  w a s  f a i l i n g  i n  i t s  d u t y  t o  
 p r o v i d e  s e r v i c e s  a n d  t o  s u p p o r t  t h e  c o m m u n i t y  i n  t h e  
 r e s e t t l e m e n t  p r o g r e s s ,  t h e r e f o r e  t h e  C o m m i s s i o n  a i m s  
 t o  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  a l l e v i a t i n g  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ' s   
 s i t u a t i o n  b y  i d e n t i f y i n g  t h e  h u m a n  r i g h t s  c h a l l e n g e s  i n  
 t h e   c o m m u n i t y  a n d  c h a r t i n g  a  w a y  f o r w a r d ” .   
 
T h e  S t e e r i n g   C o m m i t t e e  s e r v e d  a s  a  f o r m a l  s t r u c t u r e  
t h r o u g h  w h i c h   t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c o u l d  s o l i c i t  s u p p o r t :   
 
 “ T h e   r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
 m e n t i o n e d   t h a t  t h e y   h a v e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  
 m a c h i n e  o n  o n e  o f   t h e i r  f a r m s   i n  t h e  
 p r o v i s i o n i n g  o f  w a t e r .   T h e   r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
 l o c a l  m u n i c i p a l i t y  s a i d  t h a t   h e  w i l l  t a k e  t h e  m a t t e r  
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 u p  w i t h  o f f i c i a l s  f r o m  t h e   d i s t r i c t  m u n i c i p a l i t y  o f f i c e  
 t o  s e e  h o w  t h e y  ( d i s t r i c t   m u n i c i p a l i t y )  c a n  s o l v e  t h e  
 p r o b l e m ”  ( d o c u m e n t   S C 4 ) .    
I n  t h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e ,  s e r v i c e s  w e r e  r e q u e s t e d  b y  
m e m b e r s ,  w h o  a r e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  g o v e r n m e n t  
d e p a r t m e n t s ,  N G O s  a n d  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  C o m m u n a l  
P r o p e r t y  A s s o c i a t i o n  ( C P A ) ,   
 
 “ T h e  c h a i r p e r s o n  ( a t  t h i s  m e e t i n g  a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
 L a n d  A f f a i r s )  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  p r o v i d e  
 t h e  m e e t i n g  w i t h  a  n e e d s  a n a l y s i s  r e p o r t  f o r  a d d i t i o n a l  
 f u n d i n g .  D i s t r i c t  m u n i c i p a l i t y  c o n t r a c t o r s  w i l l  p a y  o v e r  
 R 6 7  0 0 0  f o r  t h e  p u m p i n g  o f  w a t e r .  ( d o c u m e n t  S C 8 ) .   
 
F r o m  t h e  i n t e r v i e w s  t h e  f o l l o w i n g  f r e q u e n c y  p e r c e i v e d  n e e d s  
r e l a t i n g  t o  e d u c a t i o n  s u p p o r t  w e r e  i n d i c a t e d  b y  r e s p o n d e n t s :   
 
Table 5.1: Frequency indication of perceived needs of the ‡Khomani 
San 
Need Number of ‡Khomani 
San  responses 
Number of other 
participants' responses 
Illiteracy levels 2 10 
Poverty  8 10 
Substance  abuse       3 6 
Lack of recreational 
activities 
3 1 
Lack of assertiveness 3 0 
Need for development of 
indigenous knowledge and 
language 
1 5 
  
O n e  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t  s a i d :   “ E k  w e e t  n i e  w a t  h e t  
d i e  B o e s m a n k i n d  o o r g e k o m  d a t  h y   s o  t e r u g g e t r o k k e  i s  
n i e ” /  I  d o n ’ t  k n o w  w h a t  h a p p e n e d  t o   t h e  B u s h m a n  c h i l d  t h a t  
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m a d e  t h e m  s o  s h y ,  t o  i l l u s t r a t e  h e r  c o n c e r n  a b o u t  t h e  
p e r c e i v e d  l a c k  o f  a s s e r t i v e n e s s .  
 
I n  t h e  d o c u m e n t s ,  t h e  f o l l o w i n g  p r o b l e m s  w e r e  i n d i c a t e d .   
T h e  a l l e g a t i o n s  o f  s e x u a l  a b u s e  a s  c o n t a i n e d  i n  t h e  i n q u i r y  
d o c u m e n t s  o f  t h e  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n ,  r e f e r r e d  t o  
e a r l i e r ,  w a s  o n e  p r o b l e m  a r e a .   F u r t h e r m o r e ,  t h e  p h y s i c a l  
c o n d i t i o n s  o f  t h e  h o s t e l  i n f r a s t r u c t u r e ,  a s  w e l l  a s  t h e  w e a k  
m a n a g e m e n t  a n d  s u p e r v i s i o n  p r a c t i c e s ,  w e r e  a l s o  i n d i c a t e d  
a s  s e r i o u s  n e e d s  c a l l i n g  f o r  i n t e r v e n t i o n :    
  
 T h e  d e p a r t m e n t  i s  c u r r e n t l y  b u s y  w i t h  a n  o n g o i n g  
 r e s e a r c h  p r o g r a m m e  a i m e d  a t  l o o k i n g  a t  t h e  s e x u a l  
 o f f e n c e s ,  n e e d  t o  l o o k  a t  t h e  i n f r a s t r u c t u r e  p r o b l e m s  
 t h a t  e x i s t  a t  t h e  b o a r d i n g  h o u s e  a n d  s c h o o l ” ,  
 ( d o c u m e n t  S C 2 ) .   
 
F r o m  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y  c a m e  t h e  n e e d  f o r  d a i l y  
s c h o l a r  t r a n s p o r t :  
  
 “ T h e  b a d  c o n d i t i o n  i n  w h i c h  p r i v a t e  t r a n s p o r t  f o r  
 s c h o o l  c h i l d r e n  c u r r e n t l y  i s ,  t r a n s p o r t  i s  a  v e r y  b i g  
 p r o b l e m  f o r  t h e  p u p i l s  t o  a t t e n d  s c h o o l ,  ( d o c u m e n t  
 S C 6 ) .    
 
I n  a  s u b m i s s i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  t h e  
D e p a r t m e n t  a c k n o w l e d g e d  r e c e i p t  o f  a l l e g a t i o n s  a b o u t  s e x u a l  
a b u s e  o f  ‡ K h o m a n i  S a n  l e a r n e r s ;  a p p a l l i n g  c o n d i t i o n s  i n  t h e  
s c h o o l  h o s t e l ;  a n d  d i s c r i m i n a t o r y  b e h a v i o u r  a g a i n s t  
‡ K h o m a n i  S a n  l e a r n e r s  a n d  p a r e n t s  b y  t e a c h e r s :   
  
 “ T h e  d e p a r t m e n t  a c k n o w l e d g e s  t h a t  t h e  p r e v i o u s  
 c o n d i t i o n  o f  t h e  h o s t e l  w a s  n o t  u p  t o  s t a n d a r d ;  t h e  
 d e p a r t m e n t  a c k n o w l e d g e s  t h a t  a l l e g a t i o n s  o f  s e x u a l  
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 m o l e s t a t i o n  w e r e  r e c e i v e d ;  t h e  d e p a r t m e n t  
 a c k n o w l e d g e s  t h a t  s u c h  b e h a v i o u r ,  d e g r a d i n g  b e h a v i o u r  
 b y  a  t e a c h e r  t o w a r d s  a  l e a r n e r ,  w a s  r e p o r t e d ;  t h e  
 d e p a r t m e n t  a c k n o w l e d g e s  a w a r e n e s s  o f  a n  i n c i d e n t  
 w h e r e  a  p a r e n t  w a s  d i s m i s s e d  f r o m  a  p a r e n t s ’  m e e t i n g  
 b e c a u s e  o f  h e r  a l l e g e d  i n a p p r o p r i a t e  a t t i r e ,  i . e .  
 r e v e a l i n g  t r a d i t i o n a l  a t t i r e . ( d o c u m e n t  E 1 ) .  
 
5 . 2 . 3  P a r t i c i p a n t s '  p e r c e p t i o n s  o f  s u c c e s s f u l  a n d  
u n s u c c e s s f u l  e d u c a t i o n  s u p p o r t  e n d e a v o u r s  
 
B o t h  s e t s  o f  d o c u m e n t s  r e g a r d e d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ' s  r e s e a r c h  a n d  i n t e r v e n t i o n  r e g a r d i n g  a l l e g e d  
s e x u a l  a b u s e  o f  l e a r n e r s  a s  s u c c e s s f u l :  “ n o  n e w  c a s e s  o f  
s e x u a l  h a r a s s m e n t  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  t o  d a t e ” ,  ( d o c u m e n t  
S C 1 ) .   T h e  i n t e r v e n t i o n s  t h a t  i n c l u d e d  c u r a t i v e  a n d  
p r e v e n t a t i v e  w o r k  a r o u n d  s e x u a l  a b u s e  w e r e  d e c l a r e d  a s   
s u c c e s s f u l :   
 
 “ T h e  s c h o o l  h a s  a  h e i g h t e n e d  s e n s i t i v i t y  r e g a r d i n g  
 s e x u a l  a b u s e  d u e  t o :  s u r v e y  r e s e a r c h ,  c u r r i c u l u m  
 r e s p o n s e  t h r o u g h  L i f e  O r i e n t a t i o n  a n d  L i f e  S k i l l s  
 p r o g r a m m e ,  s c h o o l  a n d  h o s t e l  m a n a g e m e n t ’ s  d i l i g e n c e  
 t o  c o n s u l t  w i t h  d i s t r i c t  o f f i c e ,  t o  r e p o r t  a n d  a c t  o n  
 c a s e s  o f  s e x u a l  a b u s e  s p e e d i l y ”  ( d o c u m e n t  E 1 4 ) .   
 
I n t e r v e n t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  s c h o o l  h o s t e l  i n f r a s t r u c t u r e  w e r e  
a l s o  r e g a r d e d  a s  s u c c e s s f u l :   
 
 “ T h e  s c h o o l  w i l l  c o n t r i b u t e  R 3 1  0 0 0  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  
 R 2 8 5  0 0 0  w i l l  b e  p a i d  b y  t h e  d e p a r t m e n t ,  c o n t r a c t o r s  
 h a v e  a l r e a d y  s t a r t e d  w i t h  r e p a r a t i o n s ” ,  ( d o c u m e n t  
 S C 2 ) .    
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H o s t e l  s u p e r v i s i o n  i m p r o v e d  a f t e r  c e r t a i n  m e a s u r e s  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  w a s  r e p o r t e d :  
 
 “ T h e  s o c i a l  w o r k e r  a c t s  a s  a  r e s i d e n t  c o u n s e l l o r  w h o  
 a s s i s t s  t h e  l e a r n e r s ” ,  ( d o c u m e n t  S C 3 ) ;   
 “ 4  h o s t e l  s u p e r v i s o r s  w e r e  a p p o i n t e d  f r o m  t h e  
 c o m m u n i t y  i n  a d d i t i o n  t o  3  t e a c h e r s  w h o  w e r e  a l r e a d y  
 e m p l o y e d  a s  s u p e r v i s o r s ” ,  ( d o c u m e n t  E 1 3 ) .  
 
L i a i s o n  w i t h  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  a l s o  
i m p r o v e d :  “ T h e  E S S  u n i t  h e l d  m e e t i n g s  w i t h  t h e  s c h o o l  
m a n a g e m e n t  t e a m  a n d  s o m e  K S  l e a r n e r s  a t  t h e  s c h o o l  a s  w e l l  
a s  m e e t i n g  p a r e n t s  i n  t h e  c o m m u n i t y ” ,  ( d o c u m e n t  E 1 ) .    
 
R e g u l a r  c a r e e r  e x p o s u r e  e x c u r s i o n s  f o r  l e a r n e r s  f r o m  t h e  
s c h o o l  w e r e  a l s o  i n d i c a t e d  a s  s u c c e s s f u l  i n t e r v e n t i o n s  
( d o c u m e n t  E 8 ) .   T h e  d a i l y  t r a n s p o r t  o f  y o u n g e r  l e a r n e r s  t o  
a n d  f r o m  s c h o o l  w a s  a  s u c c e s s f u l  r e s p o n s e  t o  a n  e a r l i e r  n e e d  
e x p r e s s e d  ( d o c u m e n t  E 1 3 ) .    
 
T h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  t r a d i t i o n a l  h e a l e r  i n  
t h e  f o r m a l  d e l i v e r y  o f  h e a l t h  s e r v i c e s  w a s  a  s u c c e s s :  T h e  
p l a c e m e n t  o f  O o m  X  ( p s e u d o n y m )  a t  t h e  H e a l t h  P r o j e c t  i s  a  
g r e a t  h e l p  ( d o c u m e n t  S C 3 ) .  
 
I n t e r v e n t i o n s  r e g a r d e d  a s  u n s u c c e s s f u l  w e r e  a l s o  n o t e d  i n  
t h e  a n a l y s i s  o f  d o c u m e n t s  a n d  i n t e r v i e w s .   F o r  e x a m p l e ,  t h e  
N / u  l a n g u a g e  f a c i l i t a t i o n  w a s  p e r c e i v e d  a s  u n s u c c e s s f u l  
b e c a u s e  o f  r e m u n e r a t i o n  p r o b l e m s  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n :  “ N o  p r o g r e s s  a s  t h e  f a c i l i t a t o r s  
w e r e  n o t  r e m u n e r a t e d  r e g u l a r l y  b y  t h e  d e p a r t m e n t ” ,  
( d o c u m e n t  S C 4 ) .   T h e  p r o v i s i o n  o f  a  p r e f a b r i c a t e d  c l a s s r o o m  
f o r  p r e - s c h o o l  l e a r n e r s  a l s o  d i d  n o t  m a t e r i a l i s e  d u e  t o  
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f u n d i n g  p r o b l e m s  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n .   
 
P r o b l e m s  w i t h  t h e  s c h o l a r  t r a n s p o r t  w e r e  i n d i c a t e d  a s  
l e a d i n g  t o  a b s e n t e e i s m  b y  l e a r n e r s :   
 
 “ H u l l e  i s  n o u  m e e r  a f w e s i g  a s  t o e  h u l l e  o p  d i e  h o s t e l  
 g e b l y  h e t  s e l f s  i n  m y  g r a a d  1 - k l a s ” / T h e y  a r e  m o r e  
 a b s e n t  n o w  t h a n  w h e n  t h e y  s t a y e d  a t  t h e  h o s t e l ,  e v e n  i n  
 m y  g r a d e  1 - c l a s s ,  t e a c h e r ) .   
 
S o m e  D e p a r t m e n t a l  i n t e r v e n t i o n s  f a i l e d  d u e  t o  l a c k  o f  
s u s t a i n e d  s e r v i c e  d e l i v e r y :  
 
 “ I n g r y p i n g s  v a n  o n s  e e n h e i d  s e  k a n t  a f  w a s  n i e  s o  
 s u k s e s v o l  n i e  o m d a t  g e r e e l d e  d i e n s l e w e r i n g  n i e  k a n  
 p l a a s v i n d  n i e  e n  k a n  j y  d a n  n o o i t  b e p a a l  w e l k e  s u k s e s s e  
 j y  b e h a a l  n i e ” / I n t e r v e n t i o n s  f r o m  o u r  u n i t ' s  s i d e  w a s  
 n o t  v e r y  s u c c e s s f u l  b e c a u s e  r e g u l a r  s e r v i c e  d e l i v e r y  
 c o u l d  n o t  t a k e  p l a c e  a n d  w e  c o u l d  t h e r e f o r e  n o t  
 d e t e r m i n e  w h i c h  s u c c e s s e s  w e r e  a c h i e v e d ,  O f f i c i a l  i n  
 t h e  u n i t  f o r  E d u c a t i o n  S u p p o r t  S e r v i c e s ) .   
 
O n e  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  s c h o o l  i s  
u n a b l e  t o  r e d u c e  t h e  h i g h  d r o p - o u t  f i g u r e :  “ O n s  k a n  
e e r l i k w a a r  n i e  s e  o n s  s l a a g  d a a r i n  o m  d r o p o u t  t e  v e r m i n d e r  
n i e ” /  W e  c a n  h o n e s t l y  n o t  s a y  t h a t  w e  s u c c e e d  i n  r e d u c i n g  
s c h o o l  d r o p - o u t .   
 
A c c o r d i n g  t o  a  m u n i c i p a l  o f f i c i a l  t h e  c o m m u n a l  l a n d  
o w n e r s h i p  i s  n o t  w o r k i n g  w e l l  a n d  d e s p i t e  i t s  e f f o r t s ,  t h e  
m u n i c i p a l i t y ’ s  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e s  a n d  i n f r a s t r u c t u r e  i s  n o t  
w o r k i n g  w e l l .  
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S o m e  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t s  d o  n o t  r e g a r d  s o m e  j o b  
c r e a t i o n  a n d  p o v e r t y  a l l e v i a t i o n  v e n t u r e s  a s  s u c c e s s f u l :  
 
 “ A s  o n s  s e  p l e k k e  n a d e r  w a s ,  n i e  s o  i n  d i e  v e l d  n i e ” / I f  
 o u r  p l a c e s  w e r e  c l o s e r  a n d  n o t  s o  d e e p  i n  t h e  v e l d ,  
 ( ‡ K h o m a n i  S a n  a d u l t ) .    
 “ D i e  g o e d  i s  h a l f .  A s  d i e  i n s p u i t i n g  n o g  d a a r  i s ,  i s  h y  
 n e t  h a l f  e n  d a n  b r e e k  h y  a f ” / T h e  p r o j e c t s  a r e  
 i n c o m p l e t e .  W h e n  t h e  i n j e c t i o n  i s  t h e r e ,  i t  i s  o n l y  l e f t  
 h a l f w a y  a n d  t h e n  i t  d e c a y s ,  ( ‡ K h o m a n i  S a n  a d u l t ) .   
 
A  s o c i a l  w o r k e r  l a m e n t e d  t h e  f a i l u r e  o f  s u b s t a n c e  a b u s e  
p r e v e n t i o n  p r o g r a m m e s :   
 
 “ E k  d i n k  n i e  o n s  w e n  d i e  s t r y d  t e e n  d r a n k  n i e ,  d i e  
 a l k o h o l -  e n  d w e l m m i s b r u i k  i s  h o o g ” / I  d o n ’ t  t h i n k  w e ’ r e  
 w i n n i n g  t h e  b a t t l e  a g a i n s t  a l c o h o l ,  a l c o h o l  a n d  d r u g  
 a b u s e  i s  h i g h ” .  
 
T h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  r o l e - p l a y e r s  a r e  p e r c e i v e d  a s  
u n c o o r d i n a t e d :   
 
 “ D a a r  i s  ' n  g e w e l d i g e  h o e v e e l h e i d  r o l s p e l e r s  w a t  
 h i e r d i e  d i e n s t e  l e w e r ,  m a a r  d i e  r o l s p e l e r s  w o r d  n i e  
 g e k o ö r d i n e e r  n i e .  D i e  s k a k e l i n g  t u s s e n  d i e  v e r s k i l l e n d e  
 r o l s p e l e r s  i s  n i e  g o e d  n i e ” / T h e r e  i s  a  b i g  n u m b e r  o f  
 r o l e p l a y e r s  d e l i v e r i n g  s e r v i c e s  b u t  t h e s e  r o l e p l a y e r s  
 a r e  n o t  c o - o r d i n a t e d .  T h e  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  
 d i f f e r e n t  r o l e p l a y e r s  i s  n o t  g o o d ,  ( S e n i o r  E d u c a t i o n  
 o f f i c i a l ) .  
 
5 . 2 . 4   T h e  l o c a t i o n  o f  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  
i n  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
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T h e  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n  e x p l i c i t l y  e x p r e s s e d  t h e  n e e d  
t o  r e c o g n i s e  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s  i n  
i t s  r e p o r t  a f t e r  t h e  i n q u i r y  ( d o c u m e n t  E 5 ) :   
 
 “ T h a t  t h e  d i f f e r e n t  s t a t e  d e p a r t m e n t s  i n v o l v e d  
 r e c o g n i s e  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  a s  a n  e x t r a o r d i n a r y  g r o u p  
 w i t h  u n i q u e   c o m p o s i t i o n  a n d  s t a t u s ,  a n d  
 c o n s i s t e n t l y  a i m  t o  s e e  t o   t h e  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y  
 a s  p a r t  o f  s t r u c t u r e d   d e v e l o p m e n t  p l a n s , . . .  t h a t  
 t h e  d i s t r i c t  o f f i c e  o f  t h e   d e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  
 E d u c a t i o n a l  S u p p o r t   S e r v i c e s  e m b a r k  o n  e d u c a t i o n  a n d  
 m o n i t o r i n g   p r o g r a m m e s  t o  d e a l  w i t h  c h i l d  a b u s e ,  
 a n d  e n s u r e  t h a t  s u c h  p r o g r a m m e s  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  
 n e e d s  o f  t h e  a n d  i n t e r e s t s  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  
 ‡ K h o m a n i  S a n ;   t h a t  t h e  l o c a l  s c h o o l s  s e e  t o  t h e  
 p r a c t i c a l  i n t e g r a t i o n  o f  c h i l d r e n  f r o m  d i f f e r e n t  
 h i s t o r i c a l  a n d  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d s ,  a s  w e l l  a s  t o  t h e  
 m a n a g e m e n t  o f  t h e i r  u n i q u e  n e e d s ;  t h a t  t h e  s o c i a l  
 w e l f a r e  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y  a n d  t h o s e  
 i n v o l v e d  w i t h   t h e  c o m m u n i t y  i s  f o r t i f i e d  b y  t h e  
 i m p l e m e n t a t i o n  o f   p r o g r a m m e s  t h a t  a d d r e s s  t h e  
 s p e c i f i c  s o c i a l  p r o b l e m s   e x p e r i e n c e d ;  c o n t a c t  b e t w e e n  
 p a r t i e s  s h o u l d  b e  r e g u l a r i s e d ,  a n d  r e q u i r e s  a n  
 u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y ” .   
 
H o w e v e r  i n  b o t h  s e t s  o f  d o c u m e n t s  n o  i n d i c a t i o n s  w e r e  
f o u n d  t h a t  s t a t e  d e p a r t m e n t s  i m p l e m e n t e d  s u c h  r e c o g n i t i o n  
o f  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i n  t h e i r  d e l i v e r y  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .   I n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  a b o v e  
f i n d i n g  i n  t h e  d o c u m e n t s ,  p a r t i c i p a n t s  g a v e  m i x e d  r e s p o n s e s  
a b o u t  t h e i r  p e r c e p t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
k n o w l e d g e ,  c u l t u r e  a n d  t r a d i t i o n s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .   
S e v e n  p a r t i c i p a n t s  ( o n e  ‡ K h o m a n i  S a n ,  s i x  o t h e r  
p a r t i c i p a n t s )  i n d i c a t e d  t h a t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  d i d  
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n o t  r e a l l y  t a k e  i n t o  a c c o u n t  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e .   A  m u n i c i p a l  o f f i c i a l  o f f e r e d  t h e  f o l l o w i n g  
r e a s o n  w h y  h e  t h o u g h t  t h a t  s e r v i c e  p r o v i d e r s  d i d  n o t  
r e c o g n i s e  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  a s  a n  e x t r a o r d i n a r y  c o m m u n i t y :   
 
“ E k  d i n k  n i e  d i e  m e n s e  i s  s e n s i t i e f  g e n o e g  d a t  h i e r d i e  
‘ n  b u i t e n g e w o n e  g e m e e n s k a p  i s  m e t  b u i t e n g e w o n e  
b e h o e f t e s  n i e ,  b e h a l w e  d i e  u n i v e r s e l e  b e h o e f t e s ,  d a t  
o n s  m e t  ‘ n  m e e r  s e n s i t i e w e  o o g  e n  o o r  n a  h u l l e  m o e t  
l u i s t e r  a . g . v  v a n  h u l l e  g e s k i e d e n i s ” /  I  d o n ' t  t h i n k  
p e o p l e  a r e  s e n s i t i v e  e n o u g h  t h a t  t h i s  i s  a n  
e x t r a o r d i n a r y  c o m m u n i t y  w i t h  e x t r a o r d i n a r y  
n e e d s . . . e x c e p t  t h e  u n i v e r s a l  n e e d s ,  w e  h a v e  t o  l i s t e n  
w i t h  m o r e  s e n s i t i v i t y  t o  t h e m  b e c a u s e  o f  t h e i r  h i s t o r y .   
 
A n  E d u c a t i o n  S u p p o r t  S e r v i c e s  o f f i c i a l  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  s a i d  t h a t  t h e y  p r o v i d e d  g e n e r i c  s e r v i c e s :   
 
 “ S e l f s  o n s  e e n h e i d  s e  d i e n s l e w e r i n g  n e e m  n i e  r e g t i g  d i e  
 ‡ K h o m a n i  S a n  s e  k u l t u u r ,  k e n n i s  e n  t r a d i s i e s  i n  a g  n i e ,  
 w a n t  n i e  a l  d i e  k i n d e r s  w a t  b y   d i e  s k o o l  i n g e s k r y f  i s ,  
 i s  d e e l  v a n  d i e  ‡ K h o m a n i  S a n - g r o e p  n i e .  D i s  h o e k o m  
 d i e n s t e  w a t  v o o r h e e n  g e l e w e r  i s ,  n i e  i n  d i e p t e  i n g e g a a n  
 h e t  o p  d i e  ‡ K h o m a n i  S a n  k u l t u u r  n i e ,  w a n t  d i t  w a s  
 d i e n s t e  v i r  d i e  h e l e  s k o o l  e n  s k o o l g e m e e n s k a p ” / E v e n  
 o u r  u n i t ’ s  s e r v i c e  d e l i v e r y  d o e s  n o t  r e c o g n i s e  t h e  
 ‡ K h o m a n i  S a n  c u l t u r e ,  k n o w l e d g e  a n d  t r a d i t i o n s  
 b e c a u s e  n o t  a l l  c h i l d r e n  e n r o l l e d  a t  t h e  s c h o o l  a r e  p a r t  
 o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  g r o u p .  T h a t  i s  w h y  s e r v i c e s  
 p r e v i o u s l y  p r o v i d e d  d i d  n o t  g o  i n t o  d e p t h  i n t o  t h e  
 ‡ K h o m a n i  S a n  c u l t u r e  a s  i t  w a s  s e r v i c e s  p r o v i d e d  t o  
 t h e  w h o l e  s c h o o l  a n d  s c h o o l  c o m m u n i t y .    
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A  s e n i o r  o f f i c i a l  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  t h o u g h t  
t h a t  a r r o g a n c e  p r e v e n t e d  s e r v i c e  p r o v i d e r s  f r o m  
a c k n o w l e d g i n g  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e :  
“ D i e  p r o b l e e m  i s  o n s  d i n k  d a t  o n s   w e e t  w a t  h u l l e  n o d i g  
h e t ” / T h e  p r o b l e m  i s  w e  t h i n k  w e  k n o w  w h a t  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  n e e d .   A  h o s t e l  s u p e r v i s o r  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  h o s t e l  
a s c r i b e d  t h e  h e g e m o n y  o f  w e s t e r n  c u l t u r e  a s  t h e  m a i n  r e a s o n  
f o r  t h e  n o n - r e c o g n i t i o n  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e :  
 
 “ D a a r  i s  n o g  n i e  d a a i  b a l a n s  n i e .  D a a r  i s  n o g  d i e  
 o p t r e d e  a s o f  d i e  w e s t e r s e  k u l t u u r  d i e  e n i g s t e  k u l t u u r  
 i s ” /  T h e r e  i s  n o t  y e t  a  b a l a n c e .  T h e r e  i s  s t i l l  t h e  
 b e h a v i o u r  a s  i f  t h e  w e s t e r n  c u l t u r e  i s  t h e  o n l y  c u l t u r e .  
 
A  t o t a l  o f  1 4  p a r t i c i p a n t s  ( e i g h t  ‡ K h o m a n i  S a n ,  s i x  o t h e r s )  
a g r e e d  t h a t  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  w a s  
a c k n o w l e d g e d  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .  
T h e  r e a s o n s  w h y  t h e s e  p a r t i c i p a n t s  a g r e e d  w e r e  b e c a u s e  
m a n y  o b s e r v e d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e x p r e s s i o n  o f  c u l t u r e  a t  
s c h o o l ,  a n d  t h r o u g h  t h e  S A S I .   F o r  e x a m p l e ,  a n  o f f i c i a l  i n  
t h e  u n i t  f o r  E d u c a t i o n  S u p p o r t  S e r v i c e s  a n d  I n c l u s i v e  
E d u c a t i o n  s a i d :   
 
 “ O n s  e e n h e i d  h e t  s p e s i f i e k e  v o o r s t e l l e  g e m a a k  v a n  h o e  
 d i t  i n  a g  g e n e e m  k a n  w o r d  e n  s e l f s  m e t  d i e  n o d i g e  
 v o o r b e e l d e  v a n  w a t  g e d o e n  k a n  w o r d  o m  h u l l e  e i e  
 k u l t u u r  t e  b e h o u ” / O u r  u n i t  m a d e  s p e c i f i c  s u g g e s t i o n s  
 h o w  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  c a n  b e  
 a c k n o w l e d g e d  a n d  e v e n  m a d e  r e l e v a n t  e x a m p l e s  o f  w h a t  
 c a n  b e  d o n e  t o  p r e s e r v e  t h e i r  o w n  c u l t u r e .    
A c c o r d i n g  t o  a  ‡ K h o m a n i  S a n  a d u l t  t h e y  a r e  b e i n g  
r e c o g n i s e d ,  “ h u l l e  w o r d  k o p  t o e  g e v a t / t h e y  a r e  
a c k n o w l e d g e d ” .  
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P a r t i c i p a n t s  ( a l l  2 0  w h o  a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n :  e i g h t  
‡ K h o m a n i  S a n ,  1 2  o t h e r )  a g r e e d  w i t h  t h e  H u m a n  R i g h t s  
C o m m i s s i o n  t h a t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  s h o u l d  t a k e  i n t o  
a c c o u n t  t h e  k n o w l e d g e ,  c u l t u r e  a n d  t r a d i t i o n s  o f  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n .   
 
W h e n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  r e c o g n i s e  ‡ K h o m a n i  S a n  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e ,  a  f o r m e r  t e a c h e r  s a i d  s a i d  i t  w i l l  b e  
“ a n  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e i r  h u m a n i t y ” ,  ( “ S o  h u l l e  w o r d  
e r k e n ,  h u l l e  s e  m e n s w a a r d i g h e i d  w o r d  e r k e n ” ) .  A  c u r r e n t  
s c h o o l  h o s t e l  s u p e r v i s o r  s a i d  t h a t  h e  b e l i e v e d  t h a t  i f  h e  
k n o w s :   
 
 “ E k  g l o  a s  j y  w e e t  w a t  i s  d i e  k e n n i s s e  e n  k u l t u u r  v a n  
 d i e  ‡ K h o m a n i  S a n  k i n d  d a n  s a l  j y  e i n d e  v a n  d i e  d a g  
 w e e t  h o e  o m  t e e n  h i e r d i e  k i n d  o p  t e  t r e e  a s  d a a r  e n i g e  
 p r o b l e m e  v o r e n t o e  k o m ” / A b o u t  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
 c u l t u r e  o f  ‡ K h o m a n i  S a n   c h i l d r e n  I  w o u l d  k n o w  h o w  
 t o  a c t  t o w a r d s  s u c h   l e a r n e r s  w h e n  p r o b l e m s  a r i s e ” .   
 
A c c o r d i n g  t o  o n e  ‡ K h o m a n i  S a n  a d u l t ,  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  w i l l  p r e v e n t  
‡ K h o m a n i  S a n  c u l t u r e  f r o m  d y i n g  o u t :  
 
 “ D i t  i s  n o m m e r  e e n  o m d a t  o n s  k u l t u u r  b e s i g  w a s  o m  u i t  
 t e  s t e r f .  N a  h o e v e e l  j a r e  h e t  o n s  d i e  g e l e e n t h e i d  g e k r y .  
 E n  d i t  w a t  o n s  n o u  h e t ,  m o e t  o n s  a a n  o n s  k i n d e r s  
 o o r d r a ” / I t  ( a c k n o w l e d g e m e n t )  i s  n u m b e r  o n e  b e c a u s e  
 o u r  c u l t u r e  w a s  d y i n g  o u t .  A f t e r  s o  m a n y  y e a r s  w e  g o t  
 t h e  o p p o r t u n i t y  a n d  w h a t  w e  h a v e  n o w ,  w e  m u s t  c a r r y  
 o v e r  t o  o u r  c h i l d r e n .   
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A n o t h e r  ‡ K h o m a n i  S a n  a d u l t  p l e a d e d  f o r  r e c o g n i t i o n  o f  a l l  
‡ K h o m a n i  S a n  m e m b e r s ,  n o t  j u s t  s e l e c t i v e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  l e a d e r  a n d  h i s  f a m i l y :  
  
 “  D i s  e i n t l i k  w a t  o n s  w i l  hê .  A s  h i e r  ‘ n  f i l m  a f k o m ,  . . .  
 O p  d i e  o u  e i n d e  w o r d  n e t  d i e  t r a d i s i o n e l e  l e i e r  s e  
 f a m i l i e  g e b r u i k .  O n s  l e w e  i n  t w e e d r a g ” / T h i s  a c t u a l l y  
 w h a t  w e  w a n t .  W h e n  a  f i l m  i s  m a d e ,  a t  t h e  e n d  o n l y  t h e  
 f a m i l y  m e m b e r s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  l e a d e r  a r e  u s e d .  W e  
 a r e  s p l i t .   
 
 
 
 
5 . 3  S U M M A R Y  
 
I n t e r v i e w  p a r t i c i p a n t s ’  u n d e r s t a n d i n g s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  l e d  m e  t o  t h i s  i n c l u s i v e  d e f i n i t i o n :  E d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  a l l  s e r v i c e s ,  d e l i v e r e d  b y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  b u t  n o t  e x c l u d i n g  o t h e r  s e r v i c e  
p r o v i d e r s  ( o f  t h e  s t a t e  a n d  n o n - g o v e r n m e n t a l  o r g a n i s a t i o n s ) ,  
t h a t  a i m  t o  p r o v i d e  r e l e v a n t  s u p p o r t  f o r  t h e  a t t a i n m e n t  o f  
d i r e c t  o r  i n d i r e c t  e d u c a t i o n a l  g o a l s ,  t o  c r e a t e  a n  e n a b l i n g  
e d u c a t i o n  e n v i r o n m e n t .   
 
T h e  f o l l o w i n g  p e r c e i v e d  n e e d s  a n d  c h a l l e n g e s  o f  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  w e r e  i d e n t i f i e d :  
  P o v e r t y  
  I l l i t e r a c y  
  S u b s t a n c e  a b u s e  
  S e x u a l  a b u s e  
  H o s t e l  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  m a n a g e m e n t  p r a c t i c e s  
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  N e e d  f o r  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e ,  c u l t u r e  a n d  l a n g u a g e  
t o  b e  d e v e l o p e d  
  L a c k  o f  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  
  L a c k  o f  a s s e r t i v e n e s s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
 
S o m e  s e r v i c e s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  e x p e c t e d  s e r v i c e s ,  e v e n  i f  
s o m e  a r e  n o t  y e t  d e l i v e r e d :   
  S e r v i c e s  d e a l i n g  w i t h  p o v e r t y  b y  m i n i m i s i n g :  
 l a c k  o f  p r o p e r  f o o d  
 l a c k  o f  p r o p e r  h o u s i n g  a n d  i n f r a s t r u c t u r e  
 p r o b l e m s  w i t h  s c h o l a r  t r a n s p o r t  
 u n e m p l o y m e n t  
  S e r v i c e s  d e a l i n g  w i t h  s u b s t a n c e  a b u s e  
  S e r v i c e s  d i r e c t l y  d e l i v e r e d  b y  t h e  s c h o o l  a n d  u n i t s  o f  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  s u c h  a s  a d u l t  b a s i c  
e d u c a t i o n ,  l e a r n i n g  s u p p o r t  a n d  p s y c h o s o c i a l  s e r v i c e s  
  S e r v i c e s  d e a l i n g  w i t h  ‡ K h o m a n i  S a n  c u l t u r a l  h e r i t a g e ,  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a n d  l a n g u a g e  
  S e r v i c e s  t h a t  p r o v i d e  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  
  S e r v i c e s  t h a t  d e a l  w i t h  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ' s  p e r c e i v e d  
l a c k  o f  a s s e r t i v e n e s s  
  S e r v i c e s  t h a t  s h o u l d  d e a l  w i t h  p e r c e i v e d  s e l e c t i v e  
a d v a n t a g i n g  o f  s o m e  ‡ K h o m a n i  S a n  m e m b e r s  a b o v e  
o t h e r s  
  S e r v i c e s  t h a t  u t i l i s e  f a m i l y  s t r u c t u r e s  
 
A c c o r d i n g  t o  t h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s  a n d  t h e  i n t e r v i e w s ,  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  t o  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y ,  m a i n l y  b y  s t a t e  
d e p a r t m e n t s  a n d  n o n - g o v e r n m e n t a l  o r g a n i s a t i o n s .  T h e s e  
s e r v i c e  p r o v i d e r s  a r e  l i s t e d  b e l o w :  
  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ' s  s c h o o l  a n d  d i f f e r e n t  u n i t s  
( e . g .  E d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s ,  C u r r i c u l u m  s e r v i c e s ,  
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C i r c u i t  m a n a g e m e n t ,  S p e c i a l  p r o g r a m m e s ,  A d u l t  b a s i c  
e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g )  
  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s  a n d  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
S o c i a l  S e c u r i t y  A g e n c y  
  N o n - G o v e r n m e n t a l  O r g a n i s a t i o n s ,  n a m e l y  S o u t h  A f r i c a n  
S a n  I n s t i t u t e  ( S A S I ) ,  S o u t h  A f r i c a n  N a t i o n a l  C o u n c i l  
f o r  A d d i c t i o n  a n d  F a r m  A f r i c a  
  L o c a l  m u n i c i p a l i t y  
  O t h e r  p r o v i n c i a l  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s ;  A g r i c u l t u r e ,  
R e g i o n a l  L a n d  C l a i m s  C o m m i s s i o n ,  L o c a l  G o v e r n m e n t  
a n d  H o u s i n g ,  N a t u r e  C o n s e r v a t i o n ,  S a f e t y  a n d  L i a i s o n ,  
H e a l t h ,  J u s t i c e ,  W a t e r  A f f a i r s ,  H o m e  A f f a i r s ,  S p o r t ,  
A r t s  a n d  C u l t u r e ,  P r e m i e r ' s  O f f i c e  
  S A  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n   
  S A  P o l i c e  S e r v i c e  
  T h e  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  W o r k e r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  L o c a l  G o v e r n m e n t  a n d  H o u s i n g  
  C h u r c h  g r o u p s  
  I n d i v i d u a l  c o m m u n i t y  m e m b e r s  
 
T h e  f o l l o w i n g  s u c c e s s f u l  e d u c a t i o n  s u p p o r t  i n t e r v e n t i o n s  
w e r e  i d e n t i f i e d  b y  p a r t i c i p a n t s  a n d  f r o m  t h e  d o c u m e n t s :  
  D a i l y  t r a n s p o r t  o f  y o u n g e r  l e a r n e r s  t o  a n d  f r o m  s c h o o l  
  S o c i a l  w o r k e r ' s  i n t e r v e n t i o n s  a t  s c h o o l  a n d  i n  t h e  
c o m m u n i t y ;  h e r  l i v e - i n - h o s t e l  a r r a n g e m e n t  i s  
h i g h l i g h t e d  i n  t h e  d o c u m e n t s  a s  a  s p e c i f i c  s u c c e s s  
  S o m e  s m a l l  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  v e n t u r e s  
  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ' s  d i s t r i c t  o f f i c e  i n v o l v e m e n t  
t h r o u g h  t h e  r e s e a r c h  a n d  i n t e r v e n t i o n s  r e g a r d i n g  s e x u a l  
a b u s e  a l l e g a t i o n s  
  C a r e e r  e x p o s u r e  e x c u r s i o n s  f o r  ‡ K h o m a n i  S a n  y o u t h  
a n d  s c h o o l  l e a r n e r s  f u n d e d  b y  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n ' s  d i s t r i c t  o f f i c e  
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  I m p r o v e m e n t s  i n  s c h o o l  h o s t e l  a c c o m m o d a t i o n  
i n f r a s t r u c t u r e  a n d  m a n a g e m e n t  
  I n t e r s e c t o r a l  c o l l a b o r a t i o n  
  L i a i s o n  b e t w e e n  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
c o m m u n i t y  i m p r o v e d  
  T h e  f a c t  t h a t  t h e  s c h o o l  p r i n c i p a l  i s  f r o m  t h e  a r e a  
  T h e  h e a l t h  p r o j e c t  w i t h  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  
t r a d i t i o n a l  l e a d e r   
 
U n s u c c e s s f u l  e d u c a t i o n  s u p p o r t  i n t e r v e n t i o n s  w e r e  i d e n t i f i e d  
b y  p a r t i c i p a n t s  a n d  f r o m  t h e  d o c u m e n t s  a s :  
  T h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ' s  c a r e e r  e x p o s u r e  
e x c u r s i o n s  t h a t  w e r e  n o t  s u s t a i n e d  
  T h e  s c h o o l s  d o  n o t  c a l l  f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  t h e  d i s t r i c t  
o f f i c e  a s  i t  p r e v i o u s l y  d i d .  T h u s  t h e  c o n c l u s i o n  i s  
d r a w n  t h a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ' s  u n i t  
r e s p o n s i b l e  f o r  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i s  n o t  
p r o a c t i v e  a s  i t  w a i t s  f o r  t h e  s c h o o l  t o  a c t  
  L i m i t e d  s u c c e s s  i n  r e d u c i n g  s c h o o l  d r o p - o u t  
  R i s e  i n  a b s e n t e e i s m  f o l l o w i n g  d a i l y  s c h o l a r  t r a n s p o r t  
w h i c h ,  a c c o r d i n g  t o  a  t e a c h e r  p a r t i c i p a n t ,  a l l o w s  
l e a r n e r s  t h e  e a s y  o p t i o n  t o  s t a y  a t  h o m e  f o r  l e s s  t h a n  
s o l i d  r e a s o n s .  T h e r e  a r e  a l s o  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  t r a n s p o r t  l i k e  t h e  m i n i b u s s e s  b e i n g  l a t e  o r  o u t  o f  
o r d e r  
  T h e  p e r c e p t i o n  t h a t  l e a r n e r s  w h o  l i v e  a t  h o m e  a n d  
c o m m u t e  d a i l y  h a v e  h i g h  e x p o s u r e  t o  i m p r o p e r  s o c i a l  
b e h a v i o u r  b y  a d u l t s  
  T h e  f a i l u r e  o f  s o m e  e m p l o y m e n t  c r e a t i o n  a n d  p o v e r t y  
a l l e v i a t i o n  p r o j e c t s ,  l i k e  a  t o u r i s m  v e n t u r e ,  r a i s e d  b y  
t h e  d i s t r i c t  o f f i c e  o f  D o E ,  w h i c h  d i d  n o t  t a k e  o f f  
  T h e  f a i l u r e  o f  t h e  N / u  l a n g u a g e  f a c i l i t a t i o n   
  T h e  f a i l u r e  o f  c o m m u n a l  l a n d  o w n e r s h i p  
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  T h e  s e e m i n g  r e j e c t i o n  b y  ‡ K h o m a n i  S a n  c h i l d r e n  o f  
h o s t e l  r u l e s  a n d  a  t e n d e n c y  t o  v a n d a l i s e  t h e  h o s t e l s  
  T h e  f a i l u r e  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  
a s s e r t i v e l y  
  S u b s t a n c e  a b u s e  p r e v e n t i o n  p r o g r a m m e s  n o t  b e i n g  
s u c c e s s f u l  
  T h e  s e r v i c e s  b y  r o l e - p l a y e r s  s e e m  u n c o o r d i n a t e d   
 
B a s e d  o n  t h e  v i e w s  e x p r e s s e d  i n  t h e  i n t e r v i e w s ,  ‡ K h o m a n i  
S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i s  r e c o g n i s e d  b y  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e  p r o v i d e r s ,  w i t h  a  m a j o r i t y  o f  i n t e r v i e w e e s  
i n d i c a t i n g  t h i s  ( 1 4  o u t  o f  2 1  p a r t i c i p a n t s ) .   H o w e v e r ,  w h e n  
t h i s  r e s p o n s e  w a s  b r o k e n  d o w n  i n t o  ‡ K h o m a n i  S a n  a n d  n o n -
‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t s ,  a n  i n t e r e s t i n g  p a t t e r n  w a s  
d e t e c t e d .  N o n - ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t s  a g r e e d  a n d  
d i s a g r e e d  i n  e q u a l  m e a s u r e  t h a t  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  i s  r e c o g n i s e d  w h e n  s e r v i c e s  a r e  r e n d e r e d .  O n l y  
o n e  o u t  o f  n i n e  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t s  d i d  n o t  a g r e e  t h a t  
t h e i r  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i s  r e c o g n i s e d ,  w h i l s t  t h e  
r e m a i n d e r  ( e i g h t  o u t  o f  n i n e )  a g r e e d  t h a t ,  i n  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e  d e l i v e r y ,  t h e r e  i s  a n  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  
‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e .  I t  s h o u l d  f u r t h e r  b e  
n o t e d  t h a t  t h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  
p e r c e p t i o n  t h a t  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i s  
r e c o g n i s e d  i n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  d e l i v e r y .  
 
D u r i n g  t h e  f e e d b a c k  w o r k s h o p  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  w o r k s h o p  
a t t e n d e e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  a g r e e  w i t h  t h e  f i n d i n g  f r o m  t h e  
d o c u m e n t  a n a l y s i s  t h a t  t h e i r  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i s  n o t  
r e c o g n i s e d  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .   
T h e s e  a t t e n d e e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a v e  a  t e n d e n c y  t o  t e l l  
o u t s i d e r s  w h a t  t h e y  t h i n k  t h e  o u t s i d e r s  w a n t  t o  h e a r .   
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A m o n g  t h e  i n t e r v i e w e e s  t h e r e  w e r e  f u l l  a g r e e m e n t  ( 1 0 0 % ,  2 0  
o u t  o f  2 0 )  t h a t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  s h o u l d  t a k e  i n t o  
a c c o u n t  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e .  I n  c o n t r a s t  
w i t h  t h a t ,  t h e r e  w a s  n o  i n d i c a t i o n  f r o m  t h e  d o c u m e n t s  
a n a l y s e d  t h a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  e x p r e s s e d  t h e  
v i e w  t h a t  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s h o u l d  b e  
t a k e n  i n t o  a c c o u n t  w h e n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  
d e l i v e r e d .  A l t h o u g h  t h e  H u m a n  R i g h t s  C o m m i t t e e  h a s  c l e a r l y  
e x p r e s s e d  t h e  w i s h  f o r  a l l  s t a t e  d e p a r t m e n t s  t o  a c k n o w l e d g e  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  h e r i t a g e  a n d  k n o w l e d g e ,  t h e  
m i n u t e s  o f  t h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  i n d i c a t e  o n l y  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  S p o r t ,  A r t s  a n d  C u l t u r e  a s  a  d e p a r t m e n t  w h o  
s h o u l d  d e a l  w i t h  ‡ K h o m a n i  S a n  h e r i t a g e  a n d  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  i s s u e s .  A n d ,  o n l y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  w a s  
m e n t i o n e d  i n  t h e  m i n u t e s  o f  t h e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e  w h e r e  i t  
r e p o r t e d  t h e  u t i l i s a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e s  o f  a n  i n d i g e n o u s  
h e a l e r  f r o m  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i n  i t s  p r i m a r y  h e a l t h  c a r e  
p r o g r a m m e .  
 
D u r i n g  t h e  f e e d b a c k  w o r k s h o p s  p a r t i c i p a n t s  a g r e e d  t o  t h e s e  
f i n d i n g s ,  e x c e p t  f o r  t h e  i s s u e  r e g a r d i n g  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  a s  e x p l a i n e d .  
 
I n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  a  d i s c u s s i o n  o f  s o m e  o f  t h e  f i n d i n g s  
w i l l  b e  p r o v i d e d .   T h i s  d i s c u s s i o n  w i l l  r e l a t e  t h e  f i n d i n g s  t o  
l i t e r a t u r e  a n d  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k .   
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C H A P T E R  6 :  D I S C U S S I O N  O F  F I N D I N G S  
 
 
6 . 1   I N T R O D U C T I O N  
 
T h e  r e a d e r  i s  r e m i n d e d  o f  t h e  r e s e a r c h  a i m  a n d  q u e s t i o n s  
b e c a u s e  i t  i s  a g a i n s t  t h i s  a i m  a n d  q u e s t i o n s  t h a t  t h e  
d i s c u s s i o n  w i l l  b e  b a s e d .  
 
T h e  m a i n  a i m  o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  t o  e s t a b l i s h  t h e  f a c t o r s  
r e l e v a n t  t o  a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  a n d ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h a t ,  t o  p r o p o s e  a  
m o d e l  f o r  e d u c a t i o n  s u p p o r t  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y .   B a s e d  o n  t h e s e  a i m s  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  
g u i d e d  t h e  i n v e s t i g a t i o n :  
  W h i c h  a s p e c t s  o f  e t h i c s  n e e d e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  t o  
g u i d e  r e s e a r c h  w i t h  t h i s  c o m m u n i t y ?  
  W h a t  a r e  t h e  k e y  p o l i c y  a s p e c t s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t ?  
  I s  t h e r e  a  l i n k  b e t w e e n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a n d  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
c o n t e x t ?  
  H o w  a r e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  u n d e r s t o o d  a n d  
c u r r e n t l y  d e l i v e r e d  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y ?  
  W h i c h  m o d e l  f o r  r e l e v a n t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  
d e l i v e r y  c a n  b e  p r o p o s e d  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y ?  
 
I n  t h i s  p r o j e c t  I  s e t  o u t  t o  t r y  a n d  a n s w e r  t h e s e  q u e s t i o n s  a s  
e v i d e n c e d  b y  t h e  f i n d i n g s  r e p o r t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r .  
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6 . 2   D I S C U S S I O N  
 
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  r e s e a r c h  a i m  
w a s  a c h i e v e d ,  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  b e  o r g a n i s e d  
a r o u n d  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s .   E v e r y  q u e s t i o n  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  f i n d i n g s ,  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k .    
 
T h e  d i s c u s s i o n  c o m m e n c e s  w i t h  a  f o c u s  o n  t h e  e t h i c a l  
a s p e c t s  t h a t  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  r e l e v a n t  t o  r e s e a r c h  w i t h  t h i s  
c o m m u n i t y .   A f t e r  t h a t  d i s c u s s i o n  k e y  p o l i c y  a s p e c t s  a r e  
h i g h l i g h t e d  r e g a r d i n g  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  S o u t h  
A f r i c a  a s  i t  r e l a t e s  t o  t h i s  r e s e a r c h .   T h e  l i n k  t h a t  w a s  
e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a n d  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  i s  t h e n  d i s c u s s e d .   A  d i s c u s s i o n  i s  t h e n  h e l d  
a b o u t  t h e  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  t h e  c u r r e n t  d e l i v e r y  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y .   L a s t l y  a l l  r e l e v a n t  a s p e c t s  a r e  d r a w n  t o g e t h e r  i n  
a  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  n e e d  f o r  a n  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h  t o  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  d e l i v e r y  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
s c h o o l  c o m m u n i t y .   I n  C h a p t e r  7  t h e  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h  i s  
e x p l a i n e d  a s  a  m o d e l  t h a t  c a n  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  d e l i v e r e d  t o  o r  r e q u e s t e d  b y  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .  
 
 
6 . 2 . 1  E t h i c a l  a s p e c t s  r e l e v a n t  t o  r e s e a r c h  w i t h  t h i s  
i n d i g e n o u s  c o m m u n i t y  
 
T h e  e t h i c s  s t a t e m e n t  f o r m u l a t e d  f o r  t h i s  r e s e a r c h  w a s  i n  p a r t  
g u i d e d  b y  t h e  M o d e l  T r i b a l  R e s e a r c h  C o d e  i n  u s e  a m o n g  
N a t i v e  A m e r i c a n  I n d i a n  c o m m u n i t i e s  ( A m e r i c a n  I n d i a n  L a w  
C e n t e r ,  1 9 9 9 ) .   T h i s  r e s e a r c h  c o d e  m a d e  m e  s e n s i t i v e  t o  t h e  
s i t u a t i o n  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  a s  a  p e o p l e  a m o n g  w h o m  
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r e s e a r c h  s h o u l d  b e  c o n d u c t e d  w i t h  s e n s i t i v i t y .   T h e  r e a s o n  
f o r  s u c h  s e n s i t i v i t y  i s  t h a t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ,  l i k e  t h e i r  
F i r s t  N a t i o n s  c o u n t e r p a r t s  e l s e w h e r e ,  h a v e  e x p e r i e n c e d  a  
p a i n f u l  h i s t o r y  t h a t  s p e a k s  o f  t h e i r  s u b j u g a t i o n  b y  o t h e r ,  
m o r e  p o w e r f u l  g r o u p s  ( B a t t i s t e  &  H e n d e r s o n ,  2 0 0 0 ;  D u r a n  &  
D u r a n ,  1 9 9 5 ;  S m i t h ,  2 0 0 5 ) .   R e s e a r c h e r s  s h o u l d ,  a s  i n  a l l  
o t h e r  r e s e a r c h ,  f o l l o w  e t h i c a l  g u i d e l i n e s  w h e n  d o i n g  
r e s e a r c h ,  b u t  t h e r e  a r e  a d d i t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n s  w h e n  
c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  a m o n g  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .  
 
S p e c i f i c  d e t a i l s  r e g a r d i n g  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  s y s t e m s  w e r e  n o t  p u r s u e d  i n - d e p t h  i n  t h i s  
r e s e a r c h .   I n  C h a p t e r  2  t h e r e  w a s  a  d i s c u s s i o n  w h i c h  
h i g h l i g h t e d  s o m e  s p e c i f i c s  r e g a r d i n g  S a n  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e .   T h e  k e y  e l e m e n t s  t h a t  d e f i n e  ‡ K h o m a n i  S a n  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s  c a n  b e  s u m m a r i s e d  a s  a  
t r a d i t i o n  o f  h e a l i n g  a n d  l i v i n g  c l o s e  t o  n a t u r e ,  w i t h  i n t i m a t e  
k n o w l e d g e  o f  t h e  d e s e r t  r e g i o n  p a s s e d  o n  t h r o u g h  
g e n e r a t i o n s  ( K u r u ,  2 0 1 0 ) .   H o w e v e r ,  B a t t i s t e  a n d  H e n d e r s o n  
( 2 0 0 0 )  e x p r e s s e d  t h e  v i e w  t h a t ,  i n  t e r m s  o f  e t h i c s ,  
i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s  s h o u l d  a l w a y s  h a v e  c o n t r o l  o v e r  
h o w  m u c h  i n f o r m a t i o n  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  d i v u l g e  a b o u t  s u c h  
k n o w l e d g e .   T h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t  o n l y  g a t h e r e d  
p a r t i c i p a n t s ’  p e r c e p t i o n s  a b o u t  t h e  i n c l u s i o n  o f  ‡ K h o m a n i  
S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  a n d  t h e r e f o r e  d o e s  n o t  l a y  c l a i m  t o  a  
t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  i s s u e .    
 
T h e  f i n d i n g s  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  5  s u g g e s t  t h a t  t h e  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  w a s  n o t  t a k e n  
i n t o  a c c o u n t  w h e n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  w a s  p r o v i d e d .   I n  t h e  
i n i t i a l  a n a l y s i s  p r o c e s s ,  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  a  m i s m a t c h  
b e t w e e n  t h e  p e r c e p t i o n  g a i n e d  f r o m  t h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s  
a n d  t h e  p e r c e p t i o n  o f  p a r t i c i p a n t s  a s  g a i n e d  t h r o u g h  t h e  
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i n t e r v i e w s .   T h e  d o c u m e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  ‡ K h o m a n i  S a n  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  
d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .   O n l y  o n e  ‡ K h o m a n i  
S a n  p a r t i c i p a n t  a n d  s i x  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  a g r e e d  w i t h  t h i s  
f i n d i n g .   H o w e v e r ,  e i g h t  ‡ K h o m a n i  S a n  a n d  s i x  o t h e r  
p a r t i c i p a n t s  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  d o c u m e n t s  a n d  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e y  t h o u g h t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  
s y s t e m s  w e r e  i n c l u d e d  a n d  c o n s i d e r e d  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .    
 
I n t e r e s t i n g l y ,  d u r i n g  t h e  f e e d b a c k  w o r k s h o p s ,  a l l  ‡ K h o m a n i  
S a n  a n d  o t h e r  p a r t i c i p a n t s  a g r e e d  w i t h  t h e  d o c u m e n t  a n a l y s i s  
t h a t  t h e  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
w e r e  n o t  r e c o g n i s e d  w h e n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  
d e l i v e r e d  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   T h e  
d i s c u s s i o n  o n  t h i s  i s s u e  i n  t h e  f e e d b a c k  w o r k s h o p  
h i g h l i g h t e d  t h a t  o n c e - o f f  c o n t a c t  b y  r e s e a r c h e r s  w i t h  t h i s  
c o m m u n i t y  i s  n o t  c o n s i d e r e d  r e s p e c t f u l .   T h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
p a r t i c i p a n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  s o m e t i m e s  d i s m i s s  a n  
o u t s i d e r  b y  p r o v i d i n g  h i m  a n s w e r s  t h a t  t h e y  t h i n k  h e  w a n t s  
t o  h e a r .   A  m o r e  e t h i c a l  a n d  t r u s t w o r t h y  o p t i o n  w o u l d  
t h e r e f o r e  b e  t o  h a v e  m u l t i p l e  c o n t a c t s  s o  a s  t o  o b t a i n  d a t a  
w h i c h  r e f l e c t  a  g r e a t e r  a m o u n t  o f  t r u t h .  
 
A l l  p a r t i c i p a n t s ,  h o w e v e r ,  a g r e e d  t h a t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e  d e l i v e r y  s h o u l d  t a k e  i n t o  a c c o u n t  ‡ K h o m a n i  S a n  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e .   T h e  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n  a l s o  
c l e a r l y  s t a t e d  t h a t  s t a t e  d e p a r t m e n t s  s h o u l d  r e s p e c t  a n d  t a k e  
i n t o  a c c o u n t  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e .   T h i s  
f i n d i n g  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  w h a t  i s  e x p e c t e d  b y  C a n a d i a n  F i r s t  
P e o p l e s  ( O t t m a n n ,  2 0 0 9 ) .   T h e y  a r e  v e r y  c l e a r  a n d  s p e c i f i c  
a b o u t  t h e i r  e x p e c t a t i o n s .   F o r  e x a m p l e ,  t h e y  w a n t  c u r r i c u l a  
t h a t  r e f l e c t  t h e i r  c u l t u r e s  a n d  r e a l i t i e s .   T h e y  w a n t  
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i n s t r u c t i o n  i n  t h e i r  l a n g u a g e s  a n d  t h e y  w a n t  s t r o n g  p a r e n t a l  
i n v o l v e m e n t  i n  d e c i s i o n  m a k i n g .  
 
T h e  C a n a d i a n  F i r s t  P e o p l e ' s  e x p e c t a t i o n s  f r o m  t h e i r  
e d u c a t i o n  s y s t e m  e m e r g e d  a f t e r  a  c r i t i c a l  a p p r a i s a l  o f  h o w  
e d u c a t i o n  w a s  d e l i v e r e d  t o  t h e m  ( O t t m a n n ,  2 0 0 9 ) .   U p  t o  t h e  
y e a r  1 9 7 2  e d u c a t i o n  d i d  n o t  a d e q u a t e l y  r e s p e c t  t h e  n e e d s  o f  
C a n a d i a n  F i r s t  P e o p l e s .   T h e r e f o r e  t h e  F i r s t  P e o p l e ' s  
l e a d e r s h i p  d e c l a r e d  i n  1 9 7 2  t h a t  t h e y  w a n t e d  e d u c a t i o n  f o r  
C a n a d i a n  F i r s t  P e o p l e s  t o  “ g i v e  o u r  c h i l d r e n  a  s t r o n g  s e n s e  
o f  i d e n t i t y  w i t h  c o n f i d e n c e  i n  t h e i r  p e r s o n a l  w o r t h  a n d  
a b i l i t y ”  ( O t t m a n n ,  2 0 0 9 ,  p .  1 0 6 ) .   I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
t h a t  n o  s u c h  s t r o n g  a s s e r t i o n  w a s  f o u n d  i n  t h e  d o c u m e n t s  b y  
a n y  s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .   T h i s  d o e s  n o t  m e a n  
t h a t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  a r e  n o t  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  n a t u r e  
a n d  a i m s  o f  t h e  e d u c a t i o n  t h e i r  c h i l d r e n  a r e  o f f e r e d .   I n  t h i s  
s t u d y ,  h o w e v e r ,  t h e  r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t s ,  ‡ K h o m a n i  S a n  a n d  
n o n - ‡ K h o m a n i  S a n ,  i n  t h i s  s t u d y  c o n c u r r e d  t h a t  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  s h o u l d  r e s p e c t  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  a n d  c u l t u r a l  p r a c t i c e s .  
 
C e r t a i n  s u c c e s s e s  a r e  r e c o r d e d  b y  t h e  C a n a d i a n  F i r s t  N a t i o n s  
P e o p l e  s i n c e  t h e  C a n a d i a n  g o v e r n m e n t  s t a r t e d  r e c o g n i s i n g  
a n d  s u p p o r t i n g  t h e  d i s t i n c t i v e n e s s  a n d  d i v e r s i t y  o f  t h e  F i r s t  
N a t i o n s  p o p u l a t i o n  ( O t t m a n n ,  2 0 0 9 ) .   T h e  C a n a d i a n  
g o v e r n m e n t  a b o l i s h e d  t h e  c o n t r o v e r s i a l  I n d i a n  A c t  a t  t h e  
i n s i s t e n c e  o f  l e a d e r s h i p  o f  t h e  C a n a d i a n  F i r s t  N a t i o n s  
p e o p l e .   A  n e w  e d u c a t i o n  a c t  w a s  p r o m u l g a t e d  w h i c h  
r e c o g n i s e d  t h e  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a n d  c u l t u r e  o f  t h e  F i r s t  
N a t i o n s  b y  a s s e r t i n g  t h e i r  i d e n t i t i e s ,  a n d  a l s o  p r o v i d e d  
e d u c a t i o n  w h i c h  e n a b l e s  t h e m  t o  m a k e  a  g o o d  l i v i n g  i n  
m o d e r n  C a n a d i a n  s o c i e t y .   T h e  e f f e c t  w a s  a n  i n c r e a s e  i n  
s c h o o l s  i n  t h e  F i r s t  N a t i o n s  c o m m u n i t i e s ,  g r o w t h  i n  
e n r o l l m e n t  b y  F i r s t  N a t i o n s  c a n d i d a t e s  i n t o  p o s t - s e c o n d a r y  
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e d u c a t i o n ,  i n c r e a s e d  n u m b e r s  o f  F i r s t  N a t i o n s  t e a c h e r s ,  a n d  
a n  i n c r e a s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  y o u t h  w h o  v a l u e  s p e a k i n g  t h e i r  
l a n g u a g e s  ( O t t m a n ,  2 0 0 9 ) .   
 
I n  t h e  A u s t r a l i a n  c o n t e x t  t h e r e  i s  a  m i x e d  p i c t u r e  w i t h  
r e g a r d s  t o  t h e  A b o r i g i n a l  p e o p l e  a n d  f o r m a l  s c h o o l i n g  
( O ' N e i l l ,  2 0 0 9 ) .   T h e r e  w e r e  s o m e  s u c c e s s e s  f o l l o w i n g  s o m e  
e d u c a t i o n a l  r e f o r m s  w h i c h  a c k n o w l e d g e d  t h e  p o s i t i o n  o f  
A b o r i g i n a l  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a n d  c u l t u r e  i n  e d u c a t i o n .   
T h e s e  s u c c e s s e s  m a i n l y  c e n t r e  o n  t h e  i m p r o v e d  r a t e s  o f  
p a r t i c i p a t i o n  i n  e a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a t i o n  a n d  s c h o o l s .   
T h e r e  i s  a l s o  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  e n r o l l m e n t s  o f  A b o r i g i n a l  
s t u d e n t s  i n  t r a i n e e s h i p s  a n d  i n s t i t u t i o n s  o f  f u r t h e r  a n d  
h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  A u s t r a l i a .   D e s p i t e  t h e s e  d e v e l o p m e n t s ,  
s o m e  o f  t h e  c h a l l e n g e s  i n  e d u c a t i o n  f o r  A b o r i g i n a l  l e a r n e r s  
a r e  s t i l l  h i g h  r a t e s  o f  d r o p - o u t  a n d  l o w  a c h i e v e m e n t  o n  
s c h o o l  e x i t  e x a m s .   P a r t i c u l a r  i n t e r v e n t i o n s  h a v e  r e c o r d e d  
s u c c e s s e s  a s  m e a s u r e d  a g a i n s t  i m p r o v e d  s c o r e s  a n d  l o w e r  
r a t e s  o f  d r o p p i n g  o u t  ( O ' N e i l l ,  2 0 0 9 ) .   S o m e  o f  t h e  
i n t e r v e n t i o n s  h a v e  c o n s i s t e d  o f  a  t w o - w a y  s c h o o l i n g  s y s t e m  
w h i c h  c o n s i s t e d  o f  b i l i n g u a l  e d u c a t i o n ,  i n c l u d i n g  E n g l i s h  
a n d  i n d i g e n o u s  l a n g u a g e s .   T h e r e  h a v e  a l s o  b e e n  
i n t e r v e n t i o n s  w h e r e  l o c a l  c o m m u n i t i e s ,  s c h o o l s  a n d  
c o r p o r a t e  s p o n s o r s  h a v e  w o r k e d  w i t h  y o u n g  p e o p l e  o n  t h e i r  
l i f e  s k i l l s ,  e n c o u r a g i n g  t h e m  t o  c o m p l e t e  f o r m a l  s c h o o l i n g ,  
t o  c o n t i n u e  o n  t o  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  a n d  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  
j o b  o p p o r t u n i t i e s .   A n o t h e r  i n i t i a t i v e  d e v e l o p e d  a r o u n d  
s p o r t s  a n d  e d u c a t i o n  t h r o u g h  h i g h  l e v e l  s p o r t s  t r a i n i n g  a n d  
s c h o o l - b a s e d  s p o r t s  a c a d e m i e s  ( O ' N e i l l ,  2 0 0 9 ) .    
 
A p a r t  f r o m  t h e  c o m m u n i t y -  a n d  c o r p o r a t e - f u n d e d  i n i t i a t i v e s ,  
t h e  g o v e r n m e n t  o f  A u s t r a l i a  i s  a l s o  i n v o l v e d  i n  p r o g r a m m e s  
a i m e d  a t  e n c o u r a g i n g  i n d i g e n o u s  s t u d e n t s  t o  c o m p l e t e  s c h o o l  
a n d  w o r k  t o w a r d s  u n i v e r s i t y  e n t r a n c e .   S u c h  p r o g r a m m e s ,  
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w h i c h  a r e  u s u a l l y  r u n  b y  e x p e r i e n c e d  l o c a l  t e a c h e r s ,  p r o v i d e  
t u t o r s  a n d  m e n t o r s ,  i n d i v i d u a l  e d u c a t i o n  p l a n s ,  s u p p o r t i v e  
s t u d y  e n v i r o n m e n t s ,  a n d  r e g u l a r  c o n t a c t  w i t h  p a r e n t s .   T h e  
g o v e r n m e n t  h a s  a l s o  f u n d e d  2 5 0 0  I n d i g e n o u s  E d u c a t i o n  
W o r k e r s  w h o  a r e  p r o v i d i n g  s u p p o r t  t o  s t u d e n t s  a n d  f a m i l i e s .   
T h e y  o r g a n i s e  s u p p o r t  f o r  s t u d y  s k i l l s  a n d  l i t e r a c y ,  a s  w e l l  
a s  c a r e e r  a d v i c e .   T h e s e  I n d i g e n o u s  E d u c a t i o n  W o r k e r s  
e n s u r e  t h a t  a n  A b o r i g i n a l  p e r s p e c t i v e  i s  p r e v a l e n t  a c r o s s  t h e  
s c h o o l  c u r r i c u l u m  i n  A u s t r a l i a  ( O ' N e i l l ,  2 0 0 9 ) .    
 
W h e n  o n e  l o o k s  a t  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  C a n a d i a n  F i r s t  
N a t i o n s  a n d  I n d i g e n o u s  A u s t r a l i a n s ,  a n d  c o m p a r e s  i t  w i t h  
t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ,  t h e r e  i s  a  b i g  
c o n t r a s t .   T h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  r e c o g n i t i o n  o f  
‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .   T h i s  i s  a n  i m p o r t a n t  f i n d i n g  t h a t  
p o i n t s  t o  a n  e t h i c a l  d i l e m m a  r e g a r d i n g  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h i s  c o m m u n i t y .   T h e  d i l e m m a  i s  t h a t  
t h e y  r e c e i v e  s e r v i c e s  w h i c h  d o  n o t  f u l l y  r e c o g n i s e  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  a s  a  c o m m u n i t y  t h a t  h a s  a  w e a l t h  o f  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a n d  c u l t u r a l  r i c h n e s s  t o  o f f e r .   S u c h  
c o n t e x t - l e s s  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  d e l i v e r y  p r e d i c t s  
f u t u r e  p r o b l e m s  r e g a r d i n g  t h e  f o r m a l  r e s u r r e c t i o n  a n d  
p r e s e r v a t i o n  o f  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a n d  
c u l t u r e .   T h e  p r o b l e m  i s  t h a t ,  w i t h o u t  s t a t e  s u p p o r t ,  f o r  
i n s t a n c e  i n  t h e  f o r m  o f  f o r m a l  c u r r i c u l u m  e f f o r t s ,  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a n d  c u l t u r e  m a y  n o t  
s u r v i v e .   
 
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ’ s  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a s  s u c h ,  t h e  S o u t h  A f r i c a n  S a n  
I n s t i t u t e  i s  a  g o o d  s o u r c e .   A c c o r d i n g  t o  t h e i r  d o c u m e n t s ,  
s u c h  i n f o r m a t i o n  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  i n  a n  
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e t h i c a l l y  s o u n d  w a y  ( K u r u ,  2 0 1 0 ;  S o u t h  A f r i c a n  S a n  
I n s t i t u t e ,  u n d a t e d  a n d  2 0 0 9 ) .     
 
6 . 2 . 2  K e y  p o l i c y  a s p e c t s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  
t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t  
 
T h e  m a i n  f e a t u r e s  o f  S o u t h  A f r i c a n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e  p o l i c y  a r e  c o n t a i n e d  i n  t h e  E d u c a t i o n  W h i t e  P a p e r  6  
( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 1 )  a n d  i t s  s u p p o r t i n g  
d o c u m e n t s .   T h e s e  s u p p o r t i n g  d o c u m e n t s  p r o v i d e  g u i d e l i n e s  
o n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  a n d  f u n c t i o n i n g  o f  d i s t r i c t - b a s e d  
s u p p o r t  t e a m s ,  f u l l - s e r v i c e  s c h o o l s ,  s p e c i a l  s c h o o l s  a s  
r e s o u r c e  c e n t r e s ,  g u i d e l i n e s  f o r  i n c l u s i v e  l e a r n i n g  
p r o g r a m m e s ,  a n d  t h e  s t r a t e g y  f o r  s c r e e n i n g ,  i d e n t i f i c a t i o n ,  
a s s e s s m e n t  a n d  s u p p o r t  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 8 ;  
2 0 0 5 a , b , c , d , e ) .   I n  C h a p t e r  3  t h e  p o l i c y  a n d  i t s  s u p p o r t i n g  
d o c u m e n t s  a r e  d i s c u s s e d .   I n  s h o r t ,  t h e  m a i n  f e a t u r e  o f  t h e  
p o l i c y  i s  t h e  s h i f t  a w a y  f r o m  t h e  e a r l i e r  t e n d e n c i e s  t o  l o c a t e  
p r o b l e m s  w i t h i n  t h e  l e a r n e r  b y ,  f o r  i n s t a n c e ,  l i n k i n g  p o o r  
p e r f o r m a n c e  t o  i n t e l l e c t u a l  d i s a b i l i t y  o n l y .   T h e  e c o s y s t e m i c  
f o c u s  p r e v a l e n t  i n  t h i s  p o l i c y  a d v i s e s  i m p l e m e n t e r s  t o  b e  
h i g h l y  a w a r e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  l e a r n e r s '  s o c i a l  s y s t e m s  
w i t h i n  w h i c h  t h e y  f u n c t i o n .   I t  m e a n s  t h a t  t h i s  e c o s y s t e m i c  
a n a l y s i s  l o o k s  a t  t h e  b a r r i e r s  t h a t  p r e v e n t  l e a r n i n g  f r o m  
t a k i n g  p l a c e  m o r e  s y s t e m i c a l l y  a n d  a l s o  l o o k s  a t  t h e  
i n f l u e n c e  t h a t  d i f f e r e n t  s y s t e m s  h a v e  o n  e a c h  o t h e r .   A  
d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  
p o l i c y  i n  S o u t h  A f r i c a  i s  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  ' b a r r i e r s  t o  
l e a r n i n g '  w h i c h  e n c o m p a s s e s  a  v e r y  b r o a d  r a n g e  o f  
h i n d r a n c e s  i n  t h e  w a y  o f  q u a l i t y  l e a r n i n g .   
 
T h e  d e f i n i t i o n  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s ,  a s  f o r m u l a t e d  
f r o m  p a r t i c i p a n t s ’  u n d e r s t a n d i n g ,  e c h o e s  t h e  b r o a d ,  i n c l u s i v e  
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t e r m s  i n  w h i c h  t h e  p o l i c y  d e f i n e s  e d u c a t i o n  s u p p o r t .   I  
r e p e a t  t h e  d e f i n i t i o n :   
 
 E d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  a l l  s e r v i c e s ,  d e l i v e r e d  
 b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  b u t  n o t  e x c l u d i n g  o t h e r  
 s e r v i c e  p r o v i d e r s  ( o f  t h e  s t a t e  a n d  n o n - g o v e r n m e n t a l  
 o r g a n i s a t i o n s ) ,  t h a t  a i m  t o  p r o v i d e  r e l e v a n t  s u p p o r t  f o r  
 t h e  a t t a i n m e n t  o f  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  e d u c a t i o n a l  g o a l s ,  
 t o  c r e a t e  a n  e n a b l i n g  e d u c a t i o n  e n v i r o n m e n t .    
 
T h i s  i n c l u s i v e  u n d e r s t a n d i n g  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  i s  b o t h  
e x c i t i n g  a n d  c h a l l e n g i n g .    
 
T h e  d e f i n i t i o n  i s  e x c i t i n g  i n  t h a t  i t  i n d i c a t e s  a n  i n t e g r a t e d  
u n d e r s t a n d i n g  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s  o f  h o w  e d u c a t i o n  i s  
i n f l u e n c e d  b y  b r o a d e r  s o c i e t a l  f a c t o r s .   T h e  c o m p l e x i t y  o f  
e d u c a t i o n  p r a c t i c e s  i s  r e v e a l e d  i n  p a r t i c i p a n t s ’  
u n d e r s t a n d i n g s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t .   T h i s  f i n d i n g  o f  a  
b r o a d ,  i n c l u s i v e  d e f i n i t i o n  i s  e v i d e n c e  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  
c o n c e p t  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  a s  f o u n d  i n  t h e  p o l i c y .    
 
A s  w i t h  m a n y  c o m p l e x  i s s u e s ,  t h i s  d e f i n i t i o n  p o s e s  s o m e  
c h a l l e n g e s .   O n e  s p e c i f i c  c h a l l e n g e  i s  t o  b e  f o u n d  w h e n  t h e  
s e r v i c e s  e n c a p s u l a t i n g  e d u c a t i o n  s u p p o r t  a r e  t o  b e  l o c a t e d  i n  
o n e  u n i t  w i t h i n ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .   
P r e v i o u s  n o t i o n s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  a s  t e c h n i c a l ,  
s p e c i a l i s e d  s e r v i c e s  n a r r o w l y  f o c u s s e d  o n  t e a c h i n g  a n d  
l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  ( M a s h a u  e t  a l . ,  2 0 0 8 )  m a d e  i t  e a s i e r  t o  
a l l o c a t e  s u c h  e d u c a t i o n  s u p p o r t  f u n c t i o n s  t o  s p e c i f i c  
o f f i c i a l s .   T h u s  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  a s  v e r y  b r o a d ,  i n c l u s i v e  p r o c e s s e s ,  r e v e a l e d  i n  t h i s  
s t u d y ,  c r e a t e s  a n  o r g a n i s a t i o n a l  c h a l l e n g e .   T h e  c h a l l e n g e  
l i e s  i n  t h e  t r a n s d i s c i p l i n a r y  a n d  i n t e r s e c t o r a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  i n h e r e n t  i n  t h i s  i n c l u s i v e  d e f i n i t i o n .  
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A n o t h e r  c h a l l e n g e  i s  d i r e c t e d  a t  t h e  s p e c i a l i s t  f o c u s  o f  
s e r v i c e  p r o v i d e r s .   T h e  i n c l u s i v e  d e f i n i t i o n  p r e s u p p o s e s  a  
n e w  a w a r e n e s s  o f  t h e  r o l e  o f  p a r t i c u l a r  s e r v i c e  p r o v i d e r s .   
S e r v i c e  p r o v i d e r s  f r o m  i n s i d e  a n d  o u t s i d e  o f  g o v e r n m e n t  a r e  
c h a l l e n g e d  t o  b e c o m e  a w a r e  o f  i s s u e s  o u t s i d e  o f  t h e i r  n a r r o w  
m a n d a t e s  a n d  t o  d i r e c t  t h o s e  i s s u e s  t o  r e l e v a n t  s u p p o r t  
p r o v i d e r s .   P a r t n e r s h i p s  s h o u l d  t h e n  b e  b u i l t  a m o n g  v a r i o u s  
s e r v i c e  p r o v i d e r s  a n d  s t a k e h o l d e r s  i n  s t r o n g ,  o r g a n i c  w a y s .  
 
6 . 2 . 3  T h e  l i n k  b e t w e e n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a n d  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t  
 
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a n  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  c o n t e x t  
w i t h i n  w h i c h  s h e / h e  l i v e s  c o m e s  t o  t h e  f o r e  i n  b o t h  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a n d  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  p o l i c y  
i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t .   I n t e r v e n t i o n s  w i t h i n  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a n d  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  
t h u s  c o n c e r n e d  w i t h  p r o m o t i n g  t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  
c o m m u n i t y  a t  l a r g e ,  t h r o u g h  c o m m u n i t y - w i d e  a n d  i n d i v i d u a l  
t r a n s f o r m a t i v e  p r a c t i c e s .  
 
S e v e r a l  l i n k s  w e r e  f o u n d  b e t w e e n  t h e  v a l u e s  a n d  a s s u m p t i o n s  
o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a n d  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  
S o u t h  A f r i c a .   T h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  f i n d i n g  i s  t h a t  t h e s e  
v a l u e s  s h o u l d  i n f l u e n c e  p r a c t i c e s  w h e n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  a r e  d e l i v e r e d  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  a n d  o t h e r  s c h o o l  
c o m m u n i t i e s .   T h e  v a l u e s  o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  w h i c h  
w e r e  f o u n d  e x p l i c i t l y  i n  t h e  p o l i c y  a r e :  c o m m u n i t y  
p a r t i c i p a t i o n ,  i n t e r s e c t o r a l  c o l l a b o r a t i o n ,  r i s k  p r e v e n t i o n  
a n d  h e a l t h  p r o m o t i o n ,  e m p o w e r m e n t ,  a d d r e s s i n g  e x c l u s i o n  
a n d  o p p r e s s i o n ,  c r e a t i n g  a  p s y c h o l o g i c a l  a w a r e n e s s  o f  
c o m m u n i t y  a n d ,  r e s p e c t  f o r  c u l t u r a l  r e l a t i v i t y  a n d  d i v e r s i t y  
( L a z a r u s ,  2 0 0 7 ) .   
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6 . 2 . 4   E d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  r e n d e r e d  t o  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  
 
I n  p r e v i o u s  p a r a g r a p h s  i n  t h i s  c h a p t e r  I  d i s c u s s e d  h o w  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  r e n d e r e d  t o  i n d i g e n o u s  
c o m m u n i t i e s  i n t e r n a t i o n a l l y .   I  p r o v i d e d  e x a m p l e s  f r o m  t h e  
A b o r i g i n a l  A u s t r a l i a n  c o n t e x t  a n d  f r o m  t h e  C a n a d i a n  F i r s t  
N a t i o n s  P e o p l e .   I n  b o t h  i n s t a n c e s  c l e a r  l e g i s l a t i v e  
f r a m e w o r k s  a n d  g o v e r n m e n t  s u p p o r t  l e d  t o  s u c c e s s e s  w h i c h  
a r e  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  s t r e n g t h e n e d  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  
s y s t e m s ,  i n c l u d i n g  l a n g u a g e  p r e s e r v a t i o n ,  a s  w e l l  a s  
s u c c e s s e s  i n  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e s e  F i r s t  P e o p l e s  
c o m m u n i t i e s  i n  e d u c a t i o n  e n d e a v o u r s  ( O t t m a n n ,  2 0 0 9 ;  
O ’ N e i l l ,  2 0 0 9 ) .    
 
W i t h  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  t h e r e  i s  n o  d e f i n i t i v e  l e g i s l a t i o n  i n  
p l a c e  r e g a r d i n g  t h e i r  e d u c a t i o n  s u p p o r t .   T h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
s c h o o l  c o m m u n i t y  i s  p r o v i d e d  f o r  u n d e r  t h e  g e n e r a l  p o l i c y  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  i n  S o u t h  A f r i c a .   T h i s  c o m m u n i t y  d o e s  n o t  
e n j o y  a  s p e c i a l  d i s p e n s a t i o n  u n d e r  s p e c i f i c  e d u c a t i o n  
p o l i c i e s  a n d  l a w s .   T h e r e  w i l l  d e f i n i t e l y  b e  d e b a t e s  w h e t h e r  
a  s p e c i a l  l e g a l  d i s p e n s a t i o n  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a t  a l l .   
W i t h  t h e  S o u t h  A f r i c a n  h i s t o r y  o f  n e g a t i v e  e m p h a s i s  o n  a n d  
e s s e n t i a l i s i n g  n o t i o n s  o f  d i v e r s i t y  w h i c h  w a s  c o n f l a t e d  w i t h  
r a c e  a n d  e t h n i c i t y  ( J a c o b s ,  2 0 0 3 ) ,  s t r o n g ,  c o n t e s t i n g  i d e a s  
r e g a r d i n g  s u c h  a  s u g g e s t i o n  w i l l  p r o b a b l y  b e  e l i c i t e d .  
 
T h e  a b s e n c e  o f  a  s p e c i a l  l e g a l  d i s p e n s a t i o n  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  c a n  b e  a s c r i b e d  t o  t h e  S o u t h  A f r i c a n  h u m a n  r i g h t s -
f o u n d e d  C o n s t i t u t i o n  w h i c h  a f f o r d s  t h e  s a m e  r i g h t s  t o  a l l  
c i t i z e n s  ( R e p u b l i c  o f  S o u t h  A f r i c a ,  1 9 9 6 ) .   T h i s  l a c k  o f  
' s p e c i a l '  d i s t i n c t i o n  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  a  b a d  s t a t e  o f  
a f f a i r s  g i v e n  t h e  r a c i a l l y  a n d  e t h n i c a l l y  s e g r e g a t e d  l e g a c y  
w h i c h  o u r  C o n s t i t u t i o n  t r i e s  t o  a d d r e s s .   H o w e v e r ,  t h e  
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r e b u i l d i n g  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  a s  a  u n i q u e  F i r s t  N a t i o n s  
c o m m u n i t y  i n  S o u t h  A f r i c a  i s ,  i r o n i c a l l y ,  b e i n g  h a m p e r e d  b y  
t h e  C o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s .   A s  d i s t r i c t  o f f i c i a l s  f r o m  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  i n d i c a t e d  i n  t h i s  s t u d y ,  t h e y  
p r o v i d e d  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
s c h o o l  c o m m u n i t y  a s  o n e  a m o n g  o t h e r s ,  n o t  a s  a  s p e c i a l  
c o m m u n i t y .   T h i s  k i n d  o f  g e n e r i c  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  
d e l i v e r y  h a p p e n e d  i n  s p i t e  o f  t h e  p l e a  b y  t h e  S o u t h  A f r i c a n  
H u m a n  R i g h t s  C o m m i t t e e  t o  r e g a r d  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  a s  a  
s p e c i a l  c o m m u n i t y .   T h e  p r a c t i c e s  a n d  u n d e r l y i n g  
a s s u m p t i o n s  o f  g e n e r i c  e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  a r e  t o  b e  s u b j e c t e d  t o  c o n s t r u c t i v e  
d e b a t e ,  i n  t h e  c r i t i c a l  t r a d i t i o n  o f  r e f l e x i v i t y .  
 
P o v e r t y  f e a t u r e d  v e r y  s t r o n g l y  a s  a  c o n t e x t u a l  f a c t o r  i n  t h i s  
r e s e a r c h  p r o j e c t .   P a r t i c i p a n t s  f r o m  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  a n d  
o t h e r  g r o u p s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  p o v e r t y  i s  a n  a s p e c t  t h a t  
n e e d s  t o  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  
d e l i v e r e d  t o  t h i s  c o m m u n i t y .  
 
T w o  v i e w s  o f  p o v e r t y  a r e  k e p t  i n  m i n d  i n  t h i s  d i s c u s s i o n .   
T h e  o n e  v i e w  i s  h o w  p a r t i c i p a n t s  t h e m s e l v e s  d e s c r i b e d  
p o v e r t y  i n  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y ,  n a m e l y ,  a s  a  
l a c k  o f  p r o v i s i o n  o f  b a s i c  c o m m o d i t i e s  l i k e  f o o d ,  h o u s i n g ,  
t r a n s p o r t  a n d  e m p l o y m e n t .   A n o t h e r  v i e w  o f  p o v e r t y  i s  f r o m  
t h e  a n a l y s i s  o f  A m a r t y a  S e n .   S e n  ( 1 9 9 5 ;  2 0 0 8 )  o f f e r s  a n  
a n a l y s i s  o f  p o v e r t y  w h i c h  i s  b r o a d e r  t h a n  t h e  c o m m o d i t y -
b a s e d  u n d e r s t a n d i n g .   T h e  c a p a b i l i t i e s  t h e o r y  o f f e r s  t h e  v i e w  
t h a t  p o v e r t y  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  w e l l -
b e i n g .   T h i s  m e a n s  t h a t  a  p e r s o n ' s  w e l l - b e i n g  d e p e n d s  o n  
w h a t  s h e / h e  i s  c a p a b l e  o f  a n d  o n  t h e  f r e e d o m  t h e  p e r s o n  h a s  
t o  p u r s u e  w e l l - b e i n g .   I n  t h i s  c a p a b i l i t i e s - b a s e d  a n a l y s i s ,  
p o v e r t y  t h e n  r e f e r s  t o  c o n s t r a i n t s  o n  t h e  f r e e d o m  t h a t  a  
p e r s o n  p o t e n t i a l l y  h a s  t o  p u r s u e  t h e  w e l l - b e i n g  o f  h i s / h e r  
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c h o i c e .   T h e s e  c o n s t r a i n t s  l e a d  t o  a  p e r s o n  n o t  b e i n g  f u l l y  
a b l e  t o  e x e r c i s e  c h o i c e s  t h a t  w i l l  l e a d  t o  w e l l - b e i n g .   
A p p l i e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y ,  i t  s e e m s  t h a t  p o v e r t y  c u r b s  t h e i r  f r e e d o m  t o  
p u r s u e  e d u c a t i o n a l  w e l l - b e i n g .   
 
T h e  r e a l i t y  o f  p o v e r t y  a m o n g  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  C a n a d i a n  F i r s t  N a t i o n s  P e o p l e  
( O t t m a n n ,  2 0 0 9 ) .   O t t m a n n  ( 2 0 0 9 )  q u o t e s  a  p e r c e n t a g e  o f  
6 0 %  a s  t h e  e s t i m a t e  o f  F i r s t  N a t i o n s  c h i l d r e n  u n d e r  t h e  a g e  
o f  s i x  w h o  a r e  l i v i n g  i n  p o v e r t y .   F o r  n o n - A b o r i g i n a l  
C a n a d i a n s ,  t h a t  n u m b e r  i s  2 5 % .   N o  o f f i c i a l  s t a t i s t i c s  a r e  
a v a i l a b l e  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s p e c i f i c a l l y .   H o w e v e r ,  m y  
o w n  o b s e r v a t i o n s  i n  t h e  c o m m u n i t y  s u g g e s t  t h a t  c l o s e  t o  9 0 %  
o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  l i v i n g  i n  t h e  s e t t l e m e n t  i n c l u d e d  i n  t h i s  
r e s e a r c h ,  w h i c h  h a s  t h e  l a r g e s t  c o n c e n t r a t i o n  o f  ‡ K h o m a n i  
S a n  p e o p l e ,  a r e  l i v i n g  u n d e r  c o n d i t i o n s  o f  p o v e r t y .   T h e  
h o u s i n g  t h a t  I  o b s e r v e d  w a s  m o s t l y  t e m p o r a r y  s t r u c t u r e s  
c o n s t r u c t e d  o u t  o f  g r a s s ,  w o o d  a n d  z i n k .   O n  o n e  o f  t h e  d a y s  
w h e n  I  w a s  c o n d u c t i n g  i n t e r v i e w s ,  r a i n  f e l l  t h e  p r e v i o u s  
e v e n i n g  a n d  i t  s t i l l  r a i n e d  o n  t h a t  d a y .   T h e  h u t s  w e r e  w e t  
i n s i d e  e v e n  a s  m e n  t r i e d  t o  m e n d  r o o f s .   C l o t h e s  a n d  b e d d i n g  
w e r e  w e t .   T h i s  i s  a n  e x a m p l e  o f  t h e  k i n d  o f  c o n d i t i o n s  o f  
p o v e r t y  e x p e r i e n c e d  b y  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .  
 
P o v e r t y  h a s  a n  i m p a c t  o n  e d u c a t i o n .   T h e  ' E d u c a t i o n  f o r  A l l '  
v i s i o n  o f  t h e  W o r l d  E d u c a t i o n  F o r u m  r e g a r d s  i n c l u s i o n  a n d  
e x c l u s i o n  i n  e d u c a t i o n  f r o m  a  b r o a d e r  o u t l o o k  t h a n  
p r e v i o u s l y  a d o p t e d  b y  t h e  m o v e m e n t  t o w a r d s  i n c l u s i v e  
e d u c a t i o n  ( M u t h u k r i s h n a ,  2 0 0 3 ) .   E d u c a t i o n  f o r  A l l  
e x p l i c i t l y  a c k n o w l e d g e s  t h e  e x c l u s i o n  f r o m  e d u c a t i o n  t h a t  
c h i l d r e n  w h o  l i v e  i n  c o n d i t i o n s  o f  p o v e r t y  e x p e r i e n c e .   I n  a  
s u r v e y  o n  t h e  A f r i c a n  c o n t i n e n t ,  C o l c l o u g h ,  A l - S a m a r r a i ,  
R o s e  a n d  T e m b o n  ( 2 0 0 3 )  f o u n d  t h a t  l o w  h o u s e h o l d  a s s e t s  a n d  
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l o w  h o u s e h o l d  i n c o m e  w e r e  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  l o w  
s c h o o l  a t t e n d a n c e ,  j u s t  a s  s o m e  t e a c h e r  p a r t i c i p a n t s  f o u n d  
r e g a r d i n g  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y .   C o l c l o u g h  e t  a l . ,  
( 2 0 0 3 )  s u g g e s t  t h a t  h i g h e r  h o u s e h o l d  i n c o m e  r a i s e s  t h e  
l e v e l s  o f  s c h o o l  a t t e n d a n c e  w i t h  t h e  a s s o c i a t e d  p o s i t i v e  
e f f e c t  o n  e d u c a t i o n a l  l e v e l s .    
 
W o l h u t e r  ( 2 0 0 7 )  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  l e v e l s  o f  p o v e r t y  f o r  
S u b - S a h a r a n  A f r i c a  r a n g e  f r o m  3 5 . 8 %  ( S o u t h  A f r i c a )  t o  
9 0 . 8 %  ( R w a n d a ) .   T h e s e  p e r c e n t a g e s  i n d i c a t e  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  l i v i n g  w i t h  a n  i n c o m e  o f  l e s s  t h a n  U S  $ 2  
p e r  d a y .   T h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  h i g h  l e v e l  o f  p o v e r t y  i s  
t h a t  m a n y  c h i l d r e n  i n  S u b - S a h a r a n  A f r i c a  l i v e  i n  
c i r c u m s t a n c e s  t h a t  d o  n o t  f a c i l i t a t e  t h e i r  e d u c a t i o n .   I n  t h e  
c o n t e x t  o f  S o u t h  A f r i c a n  u r b a n  i n f o r m a l  s e t t l e m e n t s ,  
M a a r m a n  ( 2 0 0 9 )  f o u n d  t h a t  p o v e r t y  i s  a  d e f i n i t e  i m p e d i m e n t  
t o  t h e  f r e e d o m s  o f  i n t e l l e c t u a l  w e l l - b e i n g  t h a t  e d u c a t i o n  
o f f e r s .   C h i l d r e n  i n  s u c h  i n f o r m a l  s e t t l e m e n t s  g e t  s o  c a u g h t  
u p  i n  t h e  d a i l y  s t r u g g l e s  f o r  s u r v i v a l  t h a t  s c h o o l i n g  m o v e s  
d o w n  t h e i r  l i s t  o f  p r i o r i t i e s .        
 
R e g a r d i n g  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n s  a n d  p o v e r t y ,  S t r o m q u i s t  
( 2 0 0 7 )  f o u n d  t h a t  i n d i g e n o u s  p o p u l a t i o n s  i n  P e r u  c o m p r i s e  
m o s t  o f  t h e  p o o r  a n d  e x t r e m e l y  p o o r  p e o p l e  i n  t h a t  c o u n t r y .   
T h e s e  p o p u l a t i o n s  i n  P e r u  a l s o  h a v e  t h e  l a r g e s t  r a t e s  o f  
i l l i t e r a c y  w h e n  c o m p a r e d  t o  o t h e r  s e c t o r s  o f  t h e  p o p u l a t i o n .   
T h i s  f i n d i n g  a g a i n  i n d i c a t e s  t h e  s t r o n g  l i n k  b e t w e e n  p o v e r t y  
a n d  l o w  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n ,  b u t  t h i s  t i m e  a m o n g  i n d i g e n o u s  
p o p u l a t i o n s .    
 
O t t m a n n  ( 2 0 0 9 )  f o u n d  t h a t  i n d i g e n o u s  p e o p l e  i n  C a n a d a  
g e n e r a l l y  e x p e r i e n c e  p o v e r t y  i n  g r e a t e r  m e a s u r e  t h a t  t h e  
l a r g e r  p o p u l a t i o n .   I n a d e q u a t e  h o u s i n g  a n d  i n c r e a s e d  h e a l t h  
p r o b l e m s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  h i g h e r  l e v e l s  o f  p o v e r t y  
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a m o n g  C a n a d i a n  A b o r i g i n a l  p e o p l e .   F r o m  t h e  a b o v e  s t u d i e s  
a n d  m y  o w n  o b s e r v a t i o n s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  p o v e r t y  a m o n g  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  h a s  a  d e t r i m e n t a l  e f f e c t  o n  t h e  e d u c a t i o n  o f  
t h e i r  c h i l d r e n .   
 
T h e  d i s t a n c e  f r o m  s c h o o l  i s  a n o t h e r  f a c t o r  i n v o l v e d  i n  t h e  
p r e d i c t i o n  o f  s c h o o l  a t t e n d a n c e .  C o l c l o u g h  e t  a l .  ( 2 0 0 3 )  
f o u n d  e v i d e n c e  t h a t  w h e r e  t h e  d i s t a n c e  f r o m  h o m e  t o  s c h o o l  
i s  g r e a t ,  c h i l d r e n  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  e n r o l l  o r  r e m a i n  i n  
s c h o o l .   I n  a  d i r e c t  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  w h a t  h i g h  s c h o o l  
t e a c h e r s  s a i d  a b o u t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  l e a r n e r s ,  C o l c l o u g h  e t  
a l .  ( 2 0 0 3 )  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  a b s e n c e  o f  a  h i g h  s c h o o l ,  
c l o s e  t o  w h e r e  p e o p l e  l i v e ,  r e d u c e s  t h e  a t t e n d a n c e  r a t e  o f  
p r i m a r y  s c h o o l  a n d  h a s  a  d i r e c t  n e g a t i v e  i n f l u e n c e  o n  t h e  
p r o g r e s s i o n  t o  h i g h  s c h o o l .    
 
T h i s  f i n d i n g  b y  C o l c l o u g h  e t  a l .  ( 2 0 0 3 )  e x p l a i n s  m u c h  o f  t h e  
r e a s o n  b e h i n d  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r e n t s '  c o n c e r n s  a b o u t  
t r a n s p o r t  t o  a n d  f r o m  s c h o o l ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  c o n c e r n  f o r  
s c h o o l  h o s t e l  c o n d i t i o n s .   P a r e n t s  e x p r e s s e d  m u c h  d i s c o m f o r t  
w i t h  t h e  q u a l i t y ,  r e g u l a r i t y  a n d  s a f e t y  o f  s c h o l a r  t r a n s p o r t  
a n d  w e r e  a l s o  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  c o n d i t i o n s  t h e i r  c h i l d r e n  
l i v e d  u n d e r  i n  t h e  s c h o o l  h o s t e l .   I f  t h e  s c h o o l s  ( p r i m a r y  a n d  
h i g h )  w e r e  c l o s e  t o  t h e i r  h o m e  a n d  n o t  1 5 - 5 0  k i l o m e t r e s  
a w a y ,  t h e s e  c o n c e r n s  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a s  p r e s s i n g  a s  w a s  
f o u n d  i n  m y  s t u d y ,  e c h o i n g  t h e  f i n d i n g  o f  t h e  H u m a n  R i g h t s  
C o m m i s s i o n  ( S o u t h  A f r i c a n  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n ,  
2 0 0 4 ) .    
 
I  d i d  n o t  p r o b e  f o r  t h e  e f f e c t s  t h a t  t h i s  s i t u a t i o n  m a y  h a v e  
o n  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r e n t s '  p e r c e p t i o n s  a b o u t  s c h o o l i n g  a s  
s u c h .   T h e r e f o r e ,  a t  t h e  r i s k  o f  b e i n g  p r o v e n  w r o n g ,  I  
v e n t u r e  t h e  o p i n i o n  t h a t  s o m e  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r e n t s  m a y  
s o m e t i m e s  t u r n  a  b l i n d  e y e  w h e n  t h e i r  c h i l d r e n  d o  n o t  a t t e n d  
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s c h o o l .   T h e  p a r e n t s  m a y  d o  t h a t  b e c a u s e  t h e y  r e s e n t  t h e  
n o t i o n  o f  t h e i r  c h i l d r e n  h a v i n g  t o  t r a v e l  o r  b o a r d  w h i l s t  
c h i l d r e n  o f  o t h e r  c o m m u n i t i e s  l i v e  w i t h i n  w a l k i n g  d i s t a n c e  
o f  t h e  p r i m a r y  a n d  h i g h  s c h o o l s .  
 
S u b s t a n c e  a b u s e  w a s  f o u n d  t o  b e  a  f u r t h e r  b a r r i e r  t o  l e a r n i n g  
i n  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   A m o n g  F i r s t  
P e o p l e s  s u b s t a n c e  a b u s e  i s  n o t  u n c o m m o n ,  a s  O t t m a n n  
( 2 0 0 9 )  f o u n d  a m o n g  C a n a d i a n  F i r s t  N a t i o n s  P e o p l e .  O ' N e i l l  
( 2 0 0 9 )  h a d  a  s i m i l a r  f i n d i n g  a m o n g  A u s t r a l i a n  F i r s t  P e o p l e s .   
T h i s  i s  a n  i s s u e  t h a t  n o t  r a i s e d  b y  m a n y  ‡ K h o m a n i  S a n  
p a r t i c i p a n t s ,  b u t  r a t h e r  b y  n o n - ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t s .   
M y  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t h a t  n o  q u e s t i o n  i n  t h e  s e m i - s t r u c t u r e d  
i n t e r v i e w  a s k e d  d i r e c t l y  a b o u t  t h i s  a s p e c t .   H o w e v e r ,  i t  w a s  
r e v e a l i n g ,  i n  m y  o p i n i o n ,  t h a t  n o n - ‡ K h o m a n i  S a n  
p a r t i c i p a n t s  m e n t i o n e d  s u b s t a n c e  a b u s e  q u i t e  f r e q u e n t l y .   I t  
w a s  a l s o  t e l l i n g  t h a t  t h e  o n e  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t  w h o  
d i d  r a i s e  s u b s t a n c e  a b u s e  a s  a n  i s s u e  w a s  a n  e m p l o y e e  o f  a  
n o n - g o v e r n m e n t a l  o r g a n i s a t i o n  d e l i v e r i n g  s e r v i c e s  t o  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y .   I t  s e e m s  t h a t  t h e  s t a f f  o f  s e r v i c e  
p r o v i d e r s ,  g o v e r n m e n t a l  a n d  n o n - g o v e r n m e n t a l  
o r g a n i s a t i o n s ,  e x p e r i e n c e  s u b s t a n c e  a b u s e  b y  ‡ K h o m a n i  S a n  
m e m b e r s  a s  a  s t u m b l i n g  b l o c k  t o  t h e  w o r k  t h a t  t h e y  d o  i n  
t h a t  c o m m u n i t y .    
 
T h e  i s s u e s  o f  n e a r - a b s e n c e  o f  ‡ K h o m a n i  S a n  m e m b e r s '  
a c k n o w l e d g m e n t  o f  s u b s t a n c e  a b u s e  b y  f e l l o w  ‡ K h o m a n i  S a n ,  
a n d  t h e  o p e n  m e n t i o n i n g  o f  s u b s t a n c e  a b u s e  a s  a  c a u s e  f o r  
c o n c e r n  b y  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  p r o v i d e r s ,  l e a d  m e  t o  
a n  a n a l y s i s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  p o w e r  i n  t h e s e  p h e n o m e n a .    
V a n  R o o y e n ,  L e  G r a n g e  a n d  N e w m a r k  ( 2 0 0 4 )  d e c o n s t r u c t  
s o m e  o f  t h e  d i s c o u r s e s  i n h e r e n t  i n  t h e  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  
m o v e m e n t ,  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  E d u c a t i o n  W h i t e  P a p e r  6  
( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 0 ) .   I n  t h e s e  a u t h o r s ’  o p i n i o n s  
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i t  r e m a i n s  s a d  t h a t  t h e r e  h a s  n o t  b e e n  a  s h i f t  i n  t h e  p o w e r  
t h a t  e n a b l e s  t h e  p o w e r f u l  o t h e r  t o  d e f i n e  w h o  i s  
d i s a d v a n t a g e d  a n d  w h a t  s u c h  a  p o p u l a t i o n ' s  n e e d s  m a y  b e .   
F r o m  t h i s  i n s i g h t  I  s u s p e c t  t h a t  t h e  s e r v i c e  p r o v i d e r s  
r e s e r v e d  t h e i r  p o w e r  t o  e x p r e s s  t h e i r  d i s m a y  a b o u t  t h o s e  i n  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  w h o ,  i n  t h e i r  o p i n i o n ,  
j e o p a r d i s e  t h e  e f f o r t s  a t  u p l i f t m e n t  a s  d e f i n e d  b y  t h e  s e r v i c e  
p r o v i d e r s .   M a y b e  t h a t  i s  w h y  i t  w a s  e a s i e r  f o r  t h e  s e r v i c e  
p r o v i d e r s  t o  m e n t i o n  t h e  s u b s t a n c e  a b u s e  p r o b l e m s  t h a t  t h e y  
o b s e r v e  i n  t h i s  c o m m u n i t y .   T o  h a v e  e x p e c t e d  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  p a r t i c i p a n t s  t o  m e n t i o n  t h e  s u b s t a n c e  a b u s e  p r o b l e m  
w o u l d  b e  t o  e x p e c t  t h e m  t o  e n g a g e  i n  a  s e l f - d e f e a t i s t  
e x e r c i s e  b y  n e g a t i v e l y  l a b e l l i n g  t h e m s e l v e s  i n  t h e  t e r m s  o f  
t h o s e  ( t h e  s e r v i c e  p r o v i d e r s )  f r o m  w h o m  t h e y  e x p e c t  b e t t e r  
s e r v i c e s .   S u c h  n e g a t i v e  s e l f - l a b e l i n g  c o u l d  t h u s  n o t  b e  
e x p e c t e d  f r o m  p e o p l e  w h o  a r e  a l r e a d y  d i s e m p o w e r e d  i n  m a n y  
w a y s .   T h e  a v o i d a n c e  o f  n e g a t i v e  s e l f - l a b e l i n g  b y  ‡ K h o m a n i  
S a n  p a r t i c i p a n t s  c o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a n  e f f o r t  t o  p r o t e c t  
t h e m  a g a i n s t  a  w o r l d ,  o f  w h o m  t h e  r e s e a r c h e r  c o u l d  b e  
v i e w e d  a s  a  r e p r e s e n t a t i v e ,  t h a t  h a s  n o t  d o n e  m u c h  f o r  t h i s  
c o m m u n i t y  f o l l o w i n g  t h e i r  r e - s e t t l e m e n t .   T h e s e  a r e  m y  
i n t e r p r e t a t i o n s .   M o r e  t a r g e t e d  r e s e a r c h  a b o u t  t h e s e  i s s u e s  
n e e d  t o  e n s u e .        
 
6 . 2 . 5  T h e  n e e d  f o r  a n  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h  t o  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e  d e l i v e r y  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y .    
 
I n  t h e  d i s c u s s i o n  a b o v e ,  I  r e f e r r e d  t o  p o w e r  r e l a t i o n s  i n  
r e s p e c t  o f  s o m e  s p e c i f i c  i s s u e s .   I n  t h i s  s e c t i o n  I  t u r n  t h e  
d i s c u s s i o n  a b o u t  p o w e r  r e l a t i o n s  t o  t h e  f i n d i n g s  a b o u t  t h e  
p r e v a l e n c e  o f  p a r t i e s  r e q u e s t i n g  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  
f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y ,  t o  b u i l d  a n  
a r g u m e n t  f o r  a n  a l t e r n a t i v e  a p p r o a c h  t o  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
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d e l i v e r y  i n  t h i s  c o n t e x t .   T h e  S o u t h  A f r i c a n  H u m a n  R i g h t s  
C o m m i s s i o n  C h a i r p e r s o n  a t  t h e  t i m e ,  M r  J o d i e  K o l l a p e n ,  a t  
t h e  l a u n c h  o f  t h e  R e p o r t  O n  T h e  I n q u i r y  I n t o  H u m a n  R i g h t s  
V i o l a t i o n s  i n  t h e  K h o m a n i  S a n  C o m m u n i t y  ( S o u t h  A f r i c a n  
G o v e r n m e n t  I n f o r m a t i o n ,  2 0 0 5 ,  p .  2 )  s a i d :    
  
 “ T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  v e r y  b a s i c  –  t h e y  s e e k  t o  
 e n s u r e  t h a t  t h e  r i g h t s  w h i c h  t h i s  c o m m u n i t y  i s  e n t i t l e d  
 t o ,  a r e  i n  f a c t  p r o t e c t e d  a n d  d e l i v e r e d  i n  t e r m s  o f  w h a t  
 g o v e r n m e n t  s a y s  i t  w i l l  d o . ” .    
 
M u c h  o f  t h e  i s s u e s  f a c i n g  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y  a r e ,  o n  p a p e r ,  a b o u t  r i g h t s  t h a t  e x i s t ,  a n d  a s  s u c h  
a f f i r m e d  b y  t h e  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n .   H o w e v e r ,  
a c c e s s i n g  t h e s e  r i g h t s  i s  n o t  e a s y ,  a s  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  
r e s e a r c h  a t t e s t .   T h o s e  t h a t  h o l d  t h e  m e a n s  t o  p r o v i d e  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h i s  c o m m u n i t y  s e e m  n o t  t o  
f u l l y  u t i l i s e  t h o s e  m e a n s  f o r  t h e  e m a n c i p a t i o n  o f  t h i s  
c o m m u n i t y .   T h e r e f o r e  I  i n t e r p r e t  s o m e  o f  t h e  f i n d i n g s  i n  
t e r m s  o f  p o w e r  a n d  t h e  r e l a t i o n s  b o r n e  o u t  o f  i t .   S u c h  
i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  
o f  c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  i n f o r m i n g  t h i s  s t u d y .  
 
I n  t h i s  s t u d y ,  s i x  o u t  o f  e l e v e n  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t s  
d i d  n o t  r e q u e s t  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .   
O n l y  t h r e e  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t s  c o n f i r m e d  t h a t  t h e y  
r e q u e s t e d  s e r v i c e s .   I  i n t e r p r e t  t h i s  f i n d i n g  f r o m  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r o l e  t h a t  p o w e r  m a y  p l a y  i n  s u c h  
i n t e r a c t i o n  o r ,  r a t h e r ,  n o n - i n t e r a c t i o n ,  w i t h  s o u r c e s  o f  
p o w e r .   W i t h  t h i s  I  m e a n  t h a t  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y  m e m b e r s  m a y  n o t  f e e l  e m p o w e r e d  e n o u g h  t o  
a s s e r t i v e l y  r e q u e s t  s e r v i c e s  w h i c h  a r e  d u e  t o  t h e m .   T h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  m a y  p o i n t  t o  a  p r o b l e m ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  
a n  o p p o r t u n i t y .   T h e  p r o b l e m  c o u l d  b e  t h a t  s e r v i c e  p r o v i d e r s  
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s i m p l y  d o  n o t  g e t  e n o u g h  o r  a u t h e n t i c  c o m m u n i t y - d r i v e n  
i n d i c a t i o n s  o f  n e e d s  t h a t  s h o u l d  i d e a l l y  l e a d  t o  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s .   T h e r e f o r e  s u c h  s e r v i c e  p r o v i d e r s  m a y  n o t  
p r o v i d e  s e r v i c e s  a t  a l l  o r  m a y  n o t  p r o v i d e  s e r v i c e s  r e l e v a n t  
t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   T h e  
o p p o r t u n i t y  l i e s  i n  t h e  c h a l l e n g e  t o  s e r v i c e  p r o v i d e r s .   T h i s  
c h a l l e n g e  i s  t h a t  t h e y  h a v e  t o  e n g a g e  i n  c o n t i n u o u s  
c o m m u n i t y  a w a r e n e s s  d r i v e s  a b o u t  t h e  k i n d s  o f  s e r v i c e s  
a v a i l a b l e ,  a n d  t h e  p r o c e d u r e s  t o  o b t a i n  s u c h  s e r v i c e s .   
 
A n  o f f i c i a l  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  
i n d i c a t e d  t h a t  s h e  d i d  n o t  r e q u e s t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  
f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  d i r e c t l y  b e c a u s e  s h e  
l o c a t e d  s e r v i c e  d e l i v e r y  t o  t h e m  i n  t h e  b r o a d e r  c o n t e x t  o f  a l l  
s c h o o l  c o m m u n i t i e s '  n e e d  f o r  s e r v i c e s .   T h i s  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y ,  a s  j u s t  o n e  
c o m m u n i t y  a m o n g  o t h e r s  m a y  i n d i c a t e  a  l a c k  o f  a p p r e c i a t i o n  
o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  a s  a  c o m m u n i t y  t h a t  t h e  d i f f e r e n t  s t a t e  
d e p a r t m e n t s  s h o u l d  r e c o g n i s e  a s  a n  e x t r a o r d i n a r y  g r o u p  w i t h  
u n i q u e  c o m p o s i t i o n  a n d  s t a t u s ,  a s  r e q u e s t e d  b y  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n  ( 2 0 0 4 ) .   I n t e r p r e t e d  f r o m  
a  c r i t i c a l  p e r s p e c t i v e ,  t h i s  n o n - r e c o g n i t i o n  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n ' s  u n i q u e n e s s  d e n i e s  t h e m  t h e  r i g h t  t o  r e c e i v e  s e r v i c e s  
s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  f o r  t h e m .   T h e i r  i m p o v e r i s h e d  l i v i n g  
c o n d i t i o n s  c o u p l e d  w i t h  t h i s  l i m i t i n g  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  a s  j u s t  a n o t h e r  c o m m u n i t y  
h a v e  t h e  e f f e c t  o f  d i s e m p o w e r i n g  t h i s  e x t r a o r d i n a r y  
c o m m u n i t y  o f  F i r s t  P e o p l e .   
 
P r o m i n e n t  c r i t i c a l  s c h o l a r s  o n  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n ,  A r t i l e s  
a n d  K o z l e s k i  ( 2 0 0 7 ,  p .  3 5 6 ) ,  i n  t h e i r  c r i t i q u e  o f  i n c l u s i v e  
e d u c a t i o n  i n  t h e  U S A ,  p o s e  t h e  s t r o n g  v i e w  t h a t  a  c e n t r a l  
p r a c t i c e  o f  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  o u g h t  t o  b e  t h e  h i g h l i g h t i n g  
o f  “ t h e  b l i n d n e s s ,  s i l e n c e s ,  a n d  e x c l u s i o n s  t h a t  h a v e  
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p e r m e a t e d  t h e  h i s t o r i e s  a n d  e d u c a t i o n a l  e x p e r i e n c e s  o f  
m a r g i n a l i z e d  g r o u p s ” .   T h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i s  a  m a r g i n a l i s e d  
g r o u p  i n  m a n y  r e s p e c t s .   T r e a t i n g  t h e m  a s  j u s t  o n e  a m o n g  
m a n y  c o m m u n i t i e s ,  i s  a  w r o n g  a p p l i c a t i o n  o f  p o w e r  o n  t h e  
p a r t  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  p r o v i d e r s .   I n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  t h i s  m e a n s  t h a t  t h o s e  w h o  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s ,  
h a v e  t o  b e  m a d e  a w a r e  o f  t h e i r  p o t e n t i a l l y  d i s e m p o w e r i n g  
p r a c t i c e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h i s  c o m m u n i t y .    
 
M y  a n a l y s i s  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y  a s  ' j u s t  a n o t h e r  c o m m u n i t y ' ,  t r i e s  t o  u n c o v e r  s u c h  
s i l e n c e s ,  b l i n d  s p o t s  a n d  e x c l u s i o n s .   T h e  s i l e n c e  a b o u t  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  r e s u l t s  i n  t h e  c o m m u n i t y  
n o t  b e i n g  g i v e n  a  p r o m i n e n t  p l a c e .   T h i s  c o n s t i t u t e s  a  b l i n d  
s p o t  i n  s e r v i c e  d e l i v e r y .   T h e  e f f o r t s  o f  t h e  S t e e r i n g  
C o m m i t t e e  f o r  ‡ K h o m a n i  S a n  a f f a i r s  c o n s t i t u t e d  
g o v e r n m e n t ' s  a t t e m p t  a t  h i g h l i g h t i n g  t h e  i s s u e s  o f  t h i s  
c o m m u n i t y .   H o w e v e r ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e  p r o m i n e n c e  t h i s  
s t r u c t u r e  a f f o r d s  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  d i d  n o t  p e r m e a t e  i n t o  t h e  
d a i l y  w o r k i n g s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a s  t h e  
p r i m a r y  s e r v i c e  p r o v i d e r  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .   A s  a  
r e s u l t  o f  t h i s  d i s e m p o w e r i n g  s i t u a t i o n ,  t h i s  c o m m u n i t y  i s  
e x c l u d e d  f r o m  r e l e v a n t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .  
 
S e r v i c e  p r o v i d e r s  f r o m  g o v e r n m e n t  w i l l  h a v e  t o  g r a s p  t h i s  
c h a l l e n g e .   T h i s  c a n  b e  a c h i e v e d  b y  a  p r o c e s s  o f  
d e p o w e r m e n t  i n  w h i c h  s u c h  o f f i c i a l s  r e f l e c t  c r i t i c a l l y  o n  
c u r r e n t  p r a c t i c e s  a n d  d e l i b e r a t e l y  a l l o w  t h o s e  p e r c e i v e d  a s  
l e s s  p o w e r f u l  t o  h a v e  a  d i r e c t  s a y  i n  m a t t e r s  c o n c e r n i n g  
t h e i r  l i v e s ,  a n d  n e e d s  i n  r e l a t i o n  t o  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  ( P r i l l e l t e n s k y  &  N e l s o n ,  2 0 0 2 ) .   O n l y  t h e n  w i l l  
g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  a s  p r i m a r y  s e r v i c e  p r o v i d e r s  b e  a b l e  t o  
h o n e s t l y  s t a r t  w i t h  a  p r o c e s s  t o  e m p o w e r  t h i s  c o m m u n i t y .    
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B y  u n c o v e r i n g  t h i s  u n e q u a l  p o w e r  r e l a t i o n  t h i s  r e s e a r c h  m a y  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  e m p o w e r m e n t  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y .   B y  b e i n g  a w a r e  o f  s u c h  u n e q u a l  p o w e r  r e l a t i o n s  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  m a y  u n d e r s t a n d  t h e i r  
i m p e r a t i v e  t o  i n s i s t  o n  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  p r o v i d e r s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .   P r i l l e l t e n s k y  
( 2 0 0 8 )  a r g u e s  t h a t  m u c h  r e s o u r c e s  a r e  t h r o w n  a t  
i n t e r v e n t i o n s  w h i c h  a r e  m o s t l y  p e r s o n - c e n t r e d  a n d  w h i c h  
m a y  a m e l i o r a t e  p r o b l e m s ,  b u t  d o  l i t t l e  t o w a r d s  s o c i a l  
c h a n g e .   I n  t h i s  s t u d y ,  s o c i a l  a c t i o n  f o r  d e e p  c h a n g e  i s  
a d v o c a t e d  f o r .   S o c i a l  a c t i o n  i s  d e f i n e d  a s  c o l l e c t i v e  a c t i o n  
t h a t  i s  a i m e d  a t  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  l o c a l  a n d  b r o a d  i s s u e s  
i n  a  s o c i e t y  ( G i l b e r t  &  S l i e p ,  2 0 0 9 ) .   T h i s  i s  a  p r o c e s s  t h a t  
s h o u l d  i d e a l l y  s t a r t  w i t h  a n  a w a r e n e s s  o f  i s s u e s  a r o u n d  
p o w e r  a n d  p o w e r  r e l a t i o n s .   T h i s  a w a r e n e s s  w a s  r e f e r r e d  t o  
b y  P a u l o  F r e i r e  ( q u o t e d  i n  G i l b e r t  &  S l i e p ,  2 0 0 9 ,  p .  4 7 3 )  a s  
' c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s ' .   
 
I t  i s  t h i s  a w a r e n e s s  a d v o c a t e d  f o r  i n  t h e  m o d e l  f o r   
e v a l u a t i o n  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  o u t l i n e d  i n  t h e  n e x t  
c h a p t e r .  
 
 
6 . 3   C O N C L U S I O N  
 
I n  t h i s  c h a p t e r  I  d i s c u s s e d  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s .   T h e  d i s c u s s i o n s  w e r e  
p u r s u e d  u n d e r  h e a d i n g s  w h i c h  e a c h  i n d i c a t e d  f a c t o r s  r e l e v a n t  
t o  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   E t h i c a l  a s p e c t s  p a r t i c u l a r  
t o  t h i s  c o m m u n i t y  w e r e  a d d r e s s e d  a n d  i t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  
r e s e a r c h  a m o n g  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c a l l s  f o r  a n  e x p a n d e d  
a w a r e n e s s  o f  p o s t c o l o n i a l  i s s u e s  t h a t  e m a n a t e  f r o m  o u r  
h i s t o r y  i n  S o u t h  A f r i c a .   C e r t a i n  S o u t h  A f r i c a n  p o l i c y  i s s u e s  
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w e r e  t h e n  d i s c u s s e d  a n d  t h e  g r o u n d e d  d e f i n i t i o n  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  c l a r i f i e d .   I t  w a s  f o u n d  t h a t  p a r t i c i p a n t s ’  
u n d e r s t a n d i n g s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  c l o s e l y  a l i g n e d  
w i t h  t h e  p o l i c y  p o s i t i o n ,  c r e a t i n g  b o t h  o p p o r t u n i t i e s  a n d  
c h a l l e n g e s .    
 
A s  t h e  l i n k  t h a t  w a s  f o u n d  b e t w e e n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  
a n d  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s ,  w a s  d i s c u s s e d  i n  f u l l  i n  
C h a p t e r  3 ,  a  s u m m a r y  w a s  p r o v i d e d  i n  t h i s  c h a p t e r .   T h e  
v a l u e s  o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  p e r m e a t e  t h e  p o l i c y  o n  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  S o u t h  A f r i c a .    
 
A s p e c t s  t h a t  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  w e r e  t h e n  d i s c u s s e d .   
T h e s e  a s p e c t s  i n c l u d e  t h e  a b s e n c e  o f  a  b i n d i n g  l e g a l  
f r a m e w o r k  f o r  a  s p e c i a l  d i s p e n s a t i o n  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ;  
t h e  e f f e c t s  o f  p o v e r t y ;  t h e  d i s t a n c e  f r o m  s c h o o l ,  a n d  t h e  
p e r c e p t i o n s  a b o u t  s u b s t a n c e  a b u s e  a m o n g  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .    
 
L a s t l y ,  t h e  d i s c u s s i o n  f o c u s e d  o n  w h y  a  n e w  w a y  o f  
c o n c e i v i n g  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  d e l i v e r y  c o u l d  b e  
c o n s i d e r e d .   T h i s  d i s c u s s i o n  l o o k e d  s p e c i f i c a l l y  a t  t h e  
e x e r c i s e  o f  p o w e r  a n d  h o w  i t  a f f e c t s  r e l a t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  
b e t w e e n  t h e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  s t r u c t u r e s  a n d  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   T h e  f i n d i n g s  a n d  
d i s c u s s i o n s  i n d i c a t e  t h a t  a n  a l t e r n a t i v e  w a y  o f  d e l i v e r y  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y  s e e m s  v i a b l e .  
 
I n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r  t h e s e  s u g g e s t i o n s  a r e  b r o u g h t  
t o g e t h e r  i n  a  m o d e l  f o r  e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .  
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C H A P T E R  7 :   A  M O D E L  O F  E D U C A T I O N  S U P P O R T  F O R  
T H E  ‡ K H O M A N I  S A N  S C H O O L  C O M M U N I T Y  
 
 
7 . 1   I N T R O D U C T I O N  
 
I n  C h a p t e r  6  t h e  n e e d  f o r  a n  a l t e r n a t i v e  t o  c u r r e n t  w a y s  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  d e l i v e r y  w a s  d i s c u s s e d .   T h e  r o l e  
o f  p o w e r  a n d  i t s  i n f l u e n c e  o n  r e l a t i o n s h i p s  f i g u r e d  s t r o n g l y  
i n  t h a t  d i s c u s s i o n .   I n  t h i s  c h a p t e r  t h e  d i s c u s s i o n  i s  
e x t e n d e d .   T h e  t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n s  f o r  a  p r o p o s e d  
a l t e r n a t i v e ,  i n  t h e  f o r m  o f  a  m o d e l ,  a r e  l a i d .   T h e  a c t u a l  
m o d e l  i s  t h e n  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o r m  o f  a  r e c o m m e n d a t i o n .   
T h e  m o d e l  i s  i l l u s t r a t e d  w i t h  p r a c t i c a l  e x a m p l e s  o n  h o w  s u c h  
a  m o d e l  c o u l d  b e  a p p l i e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
s c h o o l  c o m m u n i t y .    A l t h o u g h  t h e  m o d e l  i s  s u g g e s t e d  f o r  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o n t e x t ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i t  c a n  b e  
a p p l i c a b l e  i n  o t h e r  c o n t e x t s .   T h i s  c h a p t e r  i s  t h e n  c o n c l u d e d  
w i t h  f i n a l  r e m a r k s  a b o u t  t h i s  s t u d y .  
 
 
7 . 2   D E V E L O P I N G  T H E O R E T I C A L  F O U N D A T I O N S  O F  
T H E  P R O P O S E D  M O D E L  
 
A p a r t h e i d ,  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ,  w a s  m o r e  t h a n  j u s t  a  
r a c i a l l y  b a s e d  p o l i t i c a l  s y s t e m ;  i t  w a s  a  s p e c i a l  f o r m  o f  
c o l o n i a l i s m .   F r o m  b e i n g  s c a t t e r e d  o v e r  t h e  K a l a h a r i  a n d  
o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  t o  b e i n g  r e t u r n e d  t o  t h e i r  a n c e s t r a l  
l a n d  a f t e r  t h e i r  s u c c e s s f u l  l a n d  c l a i m  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 7 a ) ,  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i c a t e s  t h e  p r e s e n c e  o f  
p o s s i b l e  s o u l  w o u n d s / c o l o n i a l  p s y c h o p o l i t i c a l  i n j u r y  ( D u r a n  
&  D u r a n ,  1 9 9 5 ) .   T h e s e  s o u l  w o u n d s  c o u l d  b e  i n  t h e  f o r m  o f  
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t h e  e f f e c t s  o f  p e j o r a t i v e  r e f e r e n c e s  ( K r ü g e r ,  2 0 0 7 ;  L e  R o u x  
&  W h i t e ,  2 0 0 4 ) .   B y  b e i n g  d e n i e d  s e t t l e m e n t  r i g h t s  o n  t h e i r  
a n c e s t r a l  l a n d ,  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c o u l d  a l s o  h a v e  r e t a i n e d  
p s y c h o p o l i t i c a l  i n j u r y  i n  t h a t  t h e y  c o u l d  h a v e  b e e n  p e r c e i v e d  
a s  a  p e o p l e  w i t h o u t  s t a b l e  s e t t l e m e n t s  w h o  l i v e d  o n  t h e  g r a c e  
o f  o t h e r s  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 6 ) .  
 
I n  a  c o m p r e h e n s i v e  o v e r v i e w  o f  l i t e r a t u r e  o n  t h e  e f f e c t s  o f  
c o l o n i s a t i o n  a n d  a p a r t h e i d ,  L a z a r u s  e t  a l .  ( 2 0 0 9 )  c a m e  t o  t h e  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  s u c h  h i s t o r i c a l  t r a u m a  h a s  d e f i n i t e  
n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  o n  a f f e c t e d  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s .   B y  
h a v i n g  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e s e  s o u l  w o u n d s / p s y c h o p o l i t i c a l  
i n j u r i e s  c a u s e d  b y  h i s t o r i c a l  t r a u m a  ( D u r a n  &  D u r a n ,  1 9 9 5 ) ,  
a g e n t s  o f  c r i t i c a l  e d u c a t i o n  s u p p o r t  w i l l  b e  c a r e f u l  n o t  t o  
p e r p e t u a t e  s u c h  t r a u m a t i c  e x p e r i e n c e s .    
 
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  t h e  s e n s i t i v i t i e s  a r o u n d  h i s t o r i c a l  
t r a u m a  I  d r a w  o n  a n  a n a l y s i s  o f f e r e d  b y  B u l h a n  ( 1 9 8 5 ) ,  a  
s c h o l a r  w r i t i n g  f r o m  a  p o s t c o l o n i a l  p o s i t i o n  a b o u t  t h e  
p s y c h o l o g i c a l  e f f e c t s  o f  c o l o n i a l i s m .   T h e  m o d e l  t h a t  I  
e v e n t u a l l y  p r o p o s e  i n  t h i s  c h a p t e r  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e s e  a n d  
o t h e r  i d e a s ,  a s  w i l l  b e  m e n t i o n e d  l a t e r  o n .  
 
G i v e n  t h e  h i s t o r i c a l l y  o p p r e s s e d  p o s i t i o n  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n ,  B u l h a n ' s  ( 1 9 8 5 ,  p .  1 2 4 )  a n a l y s i s  t h a t  s i t u a t i o n s  o f  
o p p r e s s i o n  “ v i o l a t e  o n e ’ s  s p a c e ,  t i m e ,  e n e r g y ,  m o b i l i t y ,  
b o n d i n g  a n d  i d e n t i t y ”  i s  v e r y  r e l e v a n t .   T h i s  a n a l y s i s  i s  
r e l e v a n t  b e c a u s e  o f  t h e  a s p e c t s  t h a t  h a v e  t o  b e  s e n s i t i v e l y  
k e p t  i n  m i n d  w h e n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  i n t e r v e n t i o n s  a r e  
p l a n n e d  f o r  a n d  w i t h  t h i s  c o m m u n i t y .   T h e  m o d e l  t h a t  I  
p r o p o s e  t r i e s  t o  c a p t u r e  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s  f o r  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  i n t e r v e n t i o n s .   I n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h  I  e x p l a i n  
t h e  a s p e c t s  h i g h l i g h t e d  b y  B u l h a n  ( 1 9 8 5 )  i n  r e l a t i o n  t o  
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o p p r e s s i o n  a n d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n ,  h i s t o r i c a l l y  a n d  c u r r e n t l y .  
 
B u l h a n  ( 1 9 8 5 )  h o l d s  t h a t  t h e  o p p r e s s e d  e x p e r i e n c e  i n t r u s i o n s  
i n t o ,  c u r t a i l i n g  a n d  e v e n  n o n - a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e i r  
s p a c e .   T h i s  s p a c e  i s  u n d e r s t o o d  t o  r e f e r  t o  p h y s i c a l ,  
g e o g r a p h i c  l o c a l i t y  a s  w e l l  a s  p s y c h o l o g i c a l l y  p e r c e i v e d  
g r o u p  e n v i r o n m e n t s .   I n  a  s i t u a t i o n  o f  o p p r e s s i o n ,  t h e s e  
n o t i o n s  o f  s p a c e  a r e  p h y s i c a l l y  a n d  p s y c h o p o l i t i c a l l y  
n a r r o w e d  d o w n  b y  t h e  p o w e r f u l  g r o u p  m a i n l y  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  c o n t r o l .   T h e  o p p r e s s e d  g r o u p ,  a c c o r d i n g  t o  t h i s  a n a l y s i s ,  
t h e n  h a s  v e r y  l i t t l e  p h y s i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  r o o m  t o  
m a n e u v e r  i n .   T h e i r  s p a c e  i s  t a k e n  o v e r  a n d  c o n t r o l l e d  b y  t h e  
o p p r e s s o r  g r o u p  ( B u l h a n ,  1 9 8 5 ) .    
 
T h e  s p a t i a l  o p p r e s s i o n  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i s  e v i d e n t  i n  
t h e i r  d i a s p o r a  f o l l o w i n g  t h e  l e g i s l a t i o n  t h a t  d e c l a r e d  l a r g e  
a r e a s  o f  t h e i r  t r a d i t i o n a l  l a n d ,  t h e i r  p h y s i c a l  a n d  
p s y c h o p o l i t i c a l  s p a c e ,  a  n a t i o n a l  p a r k  ( C h e n n e l s ,  2 0 0 6 ) .   
T h e y  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  s e t t l e  o n  t h e i r  a n c e s t r a l  l a n d s  a n d  
t h u s  h a d  t o  l i v e  o n  o t h e r  p e o p l e ’ s  l a n d .   A s  t i m e  w e n t  b y ,  
t h e  a p a r t h e i d  g o v e r n m e n t  s a n c t i o n e d  l a n d  o c c u p a n t s  s t o p p e d  
a c k n o w l e d g i n g  t h e  r i g h t s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  t o  t h e i r  l a n d .   
N o w  t h a t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  h a v e  r e c e i v e d  t h e i r  l a n d  b a c k  
t h e r e  a r e  s t i l l  c o n s t r a i n t s ,  s y s t e m i c  a n d  o t h e r w i s e ;  f o r  
e x a m p l e ,  i n a d e q u a t e  g o v e r n m e n t  s u p p o r t  t h a t  p r e v e n t s  t h e m  
f r o m  f u l l y  u t i l i s i n g  t h e  l a n d .   H o w e v e r ,  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
a r e  l a n d o w n e r s  n o w  a n d  t h e y  h a v e  t o  b e  r e s p e c t e d  a s  s u c h .   
A n y  p l a n n e d  i n t e r v e n t i o n  h a s  t o  b e  m i n d f u l  o f  t h e  h i s t o r i c a l  
v i o l a t i o n s  o f  s p a c e  t h a t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  e n d u r e d .   O n  t h e  
o t h e r  h a n d  s u c h  p l a n n i n g  f o r  i n t e r v e n t i o n  s h o u l d  a l s o  
c o n s i d e r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ’ s  c u r r e n t  s i t u a t i o n  a s  r e s t o r e d  
l a n d o w n e r s .  
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I n  t e r m s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  B u l h a n  ( 1 9 8 5 ) ,  v i o l a t i o n  o f  t i m e  
m e a n s  t h a t  t h e  h o u r s  o f  t h e  d a y  a r e  m o s t l y  s p e n t  i n  t h e  
s e r v i c e  o f  t h e  o p p r e s s o r .   T h e  o p p r e s s e d  g r o u p  d o e s  n o t  h a v e  
f u l l  c o n t r o l  o v e r  h o w  t h e y  w a n t  t o  s p e n d  t h e i r  t i m e .   T h e i r  
d a y s  a r e  d i v i d e d  i n t o  t a s k s  t h a t  s e r v e  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
o p p r e s s o r .   H i s t o r i c a l l y  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  w e r e  i n  t h e  
e m p l o y  o f  o t h e r  p e o p l e ,  s o m e t i m e s  e v e n  o n  t h e i r  o w n  
a n c e s t r a l  l a n d .   T h e y  h a d  t o  t e n d e r  m o r e  o f  t h e i r  h o u r s  t o  t h e  
e m p l o y e r s ’  t h a n  t o  t h e i r  o w n  n e e d s .   I n  t h i s  r e s e a r c h  a  
f i n d i n g  w a s  m a d e  t h a t  t h e r e  a r e  v e r y  l i t t l e  r e c r e a t i o n a l  
a c t i v i t i e s  w i t h  w h i c h  ‡ K h o m a n i  S a n  m e m b e r s  c a n  f i l l  t h e i r  
l e i s u r e  h o u r s .   S o m e  i n d i c a t i o n s  w e r e  a l s o  g i v e n  a b o u t  l a r g e  
s c a l e  u n e m p l o y m e n t .   T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  f e e l  
t h e y  a r e  u n p r o d u c t i v e  a n d  s t r u g g l e  t o  f i l l  t h e i r  d a y s  w i t h  
a c t i v i t i e s  t h a t  e n h a n c e  t h e i r  w e l l - b e i n g .   T h e r e f o r e ,  e v e n  
u n d e r  t h e  c u r r e n t  d i s p e n s a t i o n  o f  b e i n g  l a n d o w n e r s ,  t h e  l a c k  
o f  o p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o d u c t i v e  u s e  o f  t i m e  i s  a n o t h e r  f o r m  
o f  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  v i o l e n t  t i m e - i n f r i n g e m e n t  o f  
o p p r e s s i o n  ( B u l h a n ,  1 9 8 5 ) .   T h e  ‡ K h o m a n i  S a n  d o  n o t  h a v e  
m a n y  o p p o r t u n i t i e s  f o r  e m p l o y m e n t  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e i r  
o w n  c o m m u n i t y .   D u e  t o  p r a c t i c a l  a r r a n g e m e n t s  r e g a r d i n g  
f a r m i n g  p r a c t i c e s ,  t h e y  a l s o  d o  n o t  h a v e  t o t a l  f r e e d o m  t o  f i l l  
t h e i r  t i m e  l i v i n g  a n c i e n t  h u n t e r - g a t h e r e r  l i v e s .   T h e  
‡ K h o m a n i  S a n  t h e n  s t i l l  h a v e  v e r y  l i t t l e  c o n t r o l  o v e r  t h e  u s e  
o f  t h e i r  t i m e .  
 
I n  f u r t h e r i n g  t h e  o p p r e s s o r ’ s  i n t e r e s t s ,  t h e  o p p r e s s e d  s p e n d  
m u c h  e n e r g y  w o r k i n g  f o r  s o m e o n e  e l s e  ( B u l h a n ,  1 9 8 5 ) .   T h e  
f i n d i n g s  o f  t h i s  r e s e a r c h  s u g g e s t  t h a t  c u r r e n t l y  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n ’ s  t i m e  a n d  e n e r g y  i s  c l a i m e d  b y  a n  u n r e w a r d i n g  
e x i s t e n c e ,  a s  e v i d e n c e d  b y  t h e  c a l l s  f o r  r e c r e a t i o n a l  
a c t i v i t i e s  b y  m o s t l y  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r t i c i p a n t s .   T h i s  i s  n o t  
t o  s u g g e s t  t h a t  w h e r e  p e o p l e  d o  h a v e  m e a n i n g f u l  e m p l o y m e n t  
t h e y  d o  n o t  w a n t  t o  e n g a g e  i n  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s .   
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T h e r e f o r e ,  e v e n  i f  m a n y  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  m e m b e r s  d o  
n o t  s p e n d  t h e i r  e n e r g y  w o r k i n g  f o r  s o m e o n e  e l s e ,  t h e y  d o  n o t  
s e e m  t o  h a v e  a l t e r n a t i v e  p o s i t i v e  w a y s  o f  s p e n d i n g  t h e i r  
p r o d u c t i v e  a n d  r e c r e a t i o n a l  e n e r g y .   I n  B u l h a n ’ s  ( 1 9 8 5 )  
a n a l y s i s ,  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i s  t h e n  s t i l l  i n  a n  o p p r e s s e d  
c o n d i t i o n  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  c h o i c e  o n  h o w  t o  s p e n d  t h e i r  
e n e r g y .  
 
L i v i n g  o n  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  o p p r e s s o r  c u r t a i l s  t h e  m o b i l i t y  
o f  t h e  o p p r e s s e d .   T h e  o p p r e s s e d  h a v e  t o  o b t a i n  t h e  o w n e r ’ s  
p e r m i s s i o n  t o  m o v e  b e y o n d  t h e  d e s i g n a t e d  p e r i m e t e r s  
( B u l h a n ,  1 9 8 5 ) .   I n  r e c e n t  t i m e s  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  o b t a i n e d  
m u c h  o f  t h e i r  t r a d i t i o n a l  l a n d  t h r o u g h  a  g o v e r n m e n t -
f a c i l i t a t e d  l a n d  c l a i m  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 7 b ) .   I n  t e r m s  o f   
B u l h a n ' s  ( 1 9 8 5 )  a n a l y s i s ,  t h e y  t h e n  h a v e  t h e i r  o w n  
d e s i g n a t e d  p e r i m e t e r s  w h i c h  a r e  n o t  a r b i t r a r i l y  d e t e r m i n e d  
b y  a n  o p p r e s s i v e  p o w e r .   H o w e v e r ,  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ' s  
m o b i l i t y  t o  r e a c h  p l a c e s  o t h e r  t h a n  t h e i r  l a n d  i s  c u r t a i l e d .   
T h e s e  c o n s t r a i n t s  c a n  b e  f i n a n c i a l  o r  d u e  t o  l a c k  o f  
d e p e n d a b l e  t r a n s p o r t .   E v e n  t h e  r u l e s  o f  t h e i r  o w n  p r o p e r t y  
r i g h t s  p r o h i b i t  t h e  t r a d i t i o n a l i s t s  f r o m  h u n t i n g  a n d  t r a c k i n g  
b e y o n d  t h e  l a n d  d e s i g n a t e d  f o r  s u c h  p u r p o s e s  ( C h e n n e l l s ,  
2 0 0 7 b ) .   H e n c e ,  i n  t h e i r  l a n d o w n e r s h i p ,  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
s t i l l  e x p e r i e n c e  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  o f  o p p r e s s i v e  b o n d a g e .  
 
U n d e r  o p p r e s s i v e  c o n d i t i o n s  t h e  o p p r e s s e d ’ s  b o n d i n g  w i t h  
f e l l o w  o p p r e s s e d  i s  s e e n  a s  n o t  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
o p p r e s s o r  ( B u l h a n ,  1 9 8 5 ) .   I f  t h e  o p p r e s s e d  a r e  a l l o w e d  t o  
b o n d  w i t h  t h e i r  f e l l o w  o p p r e s s e d ,  t h e  o p p r e s s o r  s e e s  a  t h r e a t  
i n  s u c h  b e h a v i o u r .   T h e  o p p r e s s o r  f e a r s  t h a t  s u c h  b o n d i n g  
c a n  l e a d  t o  c o n s p i r a c y  a g a i n s t  h i s  p o w e r .   I n  s o c i a l i s i n g  
w i t h  f e l l o w  o p p r e s s e d  p e o p l e ,  g r o u p  i d e n t i t y - f o r m a t i o n  
o c c u r s .   B o n d i n g  o p p o r t u n i t i e s  c r e a t e  t h e  s p a c e  f o r  s u c h  
i d e n t i t y  f o r m a t i o n  t o  d e v e l o p .   A g a i n  t h i s  p r o c e s s  i s  v i e w e d  
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a s  d e t r i m e n t a l  t o  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  o p p r e s s o r  ( B u l h a n ,  
1 9 8 5 ) .  
 
H i s t o r i c a l l y ,  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ,  t h e  a c t s  o f  b o n d i n g  a n d  
i d e n t i t y - f o r m a t i o n  w a s  c o n s i d e r e d  d a n g e r o u s  ( L e  R o u x  &  
W h i t e ,  2 0 0 4 ) .   T h e  d a n g e r  w a s  t h a t  t h e  m e r e  i d e n t i t y  o f  
b e i n g  S a n  i d e n t i f i e d  t h e m  a s  p e o p l e  w h o  c o u l d  b e  s h o t  f o r  
s t o c k - t h e f t  w i t h o u t  c o n s e q u e n c e s  t o  t h e  f a r m e r .   H o w e v e r ,  a s  
s e e n  i n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  r e s e a r c h ,  t h e r e  i s  c u r r e n t l y  a n  
e x p l i c i t  w i l l i n g n e s s  t o  a c c e p t  t h e  b o n d i n g  a n d  i d e n t i t y  o f  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n .   T h i s  f i n d i n g  i s  a  v e r y  p o s i t i v e  d e v e l o p m e n t  
a s  i t  a f f i r m s  t h e  i d e n t i t y  f o r m a t i o n  o f  t h i s  c o m m u n i t y .   T h i s  
w i l l i n g n e s s  i s  s e e n  i n  t h e  h u n d r e d  p e r c e n t  a g r e e m e n t  t h a t  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  m u s t  r e c o g n i s e  t h e  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .   D e s p i t e  t h i s  w i l l i n g n e s s ,  
t h e r e  w a s  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  s u c h  r e c o g n i t i o n  i n  t h e  
d o c u m e n t s  a n a l i s e d  i n  t h i s  r e s e a r c h .  
 
T h e  a n a l y s i s  o f  B u l h a n  ( 1 9 8 5 )  r e g a r d i n g  t h e  c h a l l e n g e s  t o  
i d e n t i t y  i n c l u d e s  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
o p p r e s s e d  i s  u n t r u t h f u l ,  r e s t r i c t e d  o r  c o n t r o l l e d .   T h i s  m e a n s  
t h a t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  o p p r e s s e d  w a s  d i s s e m i n a t e d  b y  
t h e  o p p r e s s o r s  w i t h  t h e  a i m  o f  s t r e n g t h e n i n g  t h e i r  c o n t r o l  
o v e r  t h e  o p p r e s s e d .   T h e r e f o r e  s u c h  i n f o r m a t i o n  w a s  
m a n i p u l a t e d  a n d  d i s t o r t e d  t o  p o r t r a y  t h e  o p p r e s s o r  i n  a  
f a v o r a b l e  m a n n e r .   T h e  o p p r e s s e d  w a s  p o r t r a y e d  i n  w a y s  t h a t  
s h o w e d  t h e m  a s  u n e q u a l  t o  t h e  o p p r e s s e d .    
 
F o r  y e a r s  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  w e r e  s i l e n c e d  t o  t h e  p o i n t  o f  a n  
a s s u m p t i o n  o f  e x t i n c t i o n  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 4 ) .   T h e r e  w e r e  v e r y  
l i t t l e  m a i n s t r e a m  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  a b o u t  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  a n d  t h u s  i t  w a s  a s s u m e d  t h a t  t h e y  w e r e  e x t i n c t .   T o d a y ,  
s t i l l ,  t h e y  h a v e  v e r y  l i t t l e  d i r e c t  c o n t r o l  o v e r  i n f o r m a t i o n -
p r o d u c t i o n  a n d  d i s s e m i n a t i o n  a b o u t  t h e i r  l i v e s .   T h e y  d o  n o t  
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o w n  t h e  m e a n s  o f  p r o d u c t i o n  i n  t h e  k n o w l e d g e  e c o n o m y .   
T h e r e f o r e  o t h e r s ,  l i k e  r e s e a r c h e r s ,  w r i t e  a b o u t  t h e  l i v e s  o f  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .   T h i s  i s  a  s i t u a t i o n  w i t h  t h e  p o t e n t i a l  f o r  
a  c o n t i n u a t i o n  o f  o p p r e s s i v e  p r a c t i c e s .   M o r e  p o w e r f u l  
o t h e r s  c o n t r o l  t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .   
T h i s  c o n t r o l  m a y  b e  w r o n g l y  e x e r c i s e d  t o  s u i t  t h e  w i s h e s  a n d  
p l a n s  o f  t h o s e  o t h e r s .   T h e r e f o r e  a  s e n s i t i v e ,  t r u s t w o r t h y  a n d  
i n c l u s i v e  h a n d l i n g  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i s  
e s s e n t i a l .   
 
L e a r n i n g  f r o m  c r i t i c a l  s c h o l a r s  o n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  a n d  
i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  s u c h  a s  A r z u b i a g a ,  A r t i l e s ,  K i n g  a n d  
H a r r i s - M u r r i  ( 2 0 0 8 ) ,  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  r e s e a r c h  i s  a  
c u l t u r a l  p r a c t i c e  w i t h  i t s  o w n  a s s u m p t i o n s  a n d  b i a s e s .   
R e s e a r c h  a s  k n o w l e d g e  p r o d u c t i o n  i s  n o t  a  n e u t r a l  a c t i v i t y  
t h a t  i s  a l w a y s  p e r f o r m e d  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  c o m m u n i t y  
s t u d i e d .   T h e s e  a s s u m p t i o n s  a n d  b i a s e s  n e e d  t o  b e  b r o u g h t  t o  
c o n s c i o u s n e s s  t h r o u g h  “ e p i s t e m i c  r e f l e x i v i t y ”  ( A r z u b i a g a  e t  
a l . ,  2 0 0 8 ,  p .  3 2 3 ) .   T h i s  m e a n s  t h a t  r e s e a r c h e r s ,  i n c l u d i n g  
m y s e l f ,  n e e d  t o  h a v e  a n  o v e r t  a w a r e n e s s  o f  t h e i r  o w n  
p r a c t i c e s  a n d  b i a s e s  s o  t h a t  t h e y  a v o i d  h a r m i n g  t h e  v e r y  
p e o p l e  t h e y  p u r p o r t  t o  a s s i s t  t h r o u g h  r e s e a r c h .    
 
T h e s e  b i a s e s  c a n  e m a n a t e  f r o m  s o u r c e s  s u c h  a s  s o c i o c u l t u r a l  
m a r k e r s  o f  d i v e r s i t y ,  i n c l u d i n g  s o c i a l  c l a s s ,  r a c e  a n d  g e n d e r .   
A n o t h e r  s o u r c e  o f  b i a s  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  r e s e a r c h e r ’ s  
l o c a t i o n  w i t h i n  a  p a r t i c u l a r  a c a d e m i c  f i e l d .   T h i s  i s  a n  
i n t e r e s t i n g  s o u r c e  o f  b i a s  i d e n t i f i e d  b y  A r z u b i a g a  e t  a l .  
( 2 0 0 8 ) .   T h e s e  a u t h o r s  a c k n o w l e d g e  t h a t  c e r t a i n  a c a d e m i c  
f i e l d s  p r o v i d e  r e s e a r c h e r s  w i t h  a  c e r t a i n  w a y  o f  l o o k i n g  a t  
t h e  w o r l d  a n d  i t s  p e o p l e .   T h e y  a d v o c a t e  t h e  e x p l i c i t - m a k i n g  
o f  t h e  c h o s e n  a c a d e m i c  f i e l d ’ s  p r a c t i c e s  a n d  b i a s e s .   L a s t l y ,  
A r z u b i a g a  e t  a l .  ( 2 0 0 8 )  c a u t i o n  a g a i n s t  a  t e n d e n c y  t o  s h o w  a  
b i a s  t o w a r d s  w i t h d r a w i n g  f r o m  r e a l  w o r l d  i s s u e s  i n  f a v o u r  o f  
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i n t e l l e c t u a l i s t  p u r s u i t s .   T h i s  b i a s  h a s  t h e  e f f e c t  o f  c o n f i n i n g  
t h e  r e s e a r c h e r  t o  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  w o r l d  r a t h e r  t h a n  a c t i n g  
i n  i t .   
 
K n o w l e d g e  p r o d u c e r s  s u c h  a s  r e s e a r c h e r s  w h o  w o r k  i n  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y  h a v e  t h e i r  e p i s t e m i c  r e f l e x i v i t y  
s t r o n g l y  c a l l e d  i n t o  a c t i o n .   W h e n  r e s e a r c h e r s  a r e  a w a r e  o f  
t h e i r  b i a s e s  a n d  d e l i b e r a t e l y  w o r k  t o  a v o i d  t h e  p r a c t i c e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  s u c h  b i a s e s ,  i t  f o l l o w s  t h a t  t h e  k n o w l e d g e  
t h e y  p r o d u c e  w i t h  a n d  a b o u t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  w i l l  p r o b a b l y  
n o t  p e r p e t u a t e  o p p r e s s i o n .   T h e  w a y s  i n  w h i c h  s u c h  
k n o w l e d g e  i s  c o n t r o l l e d  w i l l  p r o b a b l y  a l s o  n o t  b e  
o p p r e s s i v e .    
 
A s  e v i d e n t  f r o m  t h e  a b o v e  a n d  o t h e r  d i s c u s s i o n s ,  t h e  
a w a r e n e s s  o f  p o w e r  r e l a t i o n s  a n d  a w a r e n e s s  o f  t h e  u s e  o f  
p o w e r  a r e  t h e m e s  t h a t  c o n s i s t e n t l y  s u r f a c e .   T o  m e  t h i s  i s  
n o t  s u r p r i s i n g  b e c a u s e  I  a s s u m e  t h a t  t h e  c o n t e x t  o f  
c o l o n i a l i s m  i s  a l w a y s  p r e s e n t  w h e n  d i s c u s s i o n  i s  h e l d  a b o u t  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   A s  p o i n t e d  o u t  
e a r l i e r ,  i n  C h a p t e r  2 ,  c o l o n i a l i s m  w a s  v e r y  m u c h  a b o u t  t h e  
i n e q u i t a b l e  e x e r c i s e  o f  p o w e r  b y  a  s t r o n g e r  c o l o n i a l  
a u t h o r i t y  o v e r  s u b j u g a t e d  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s .   O n e  o f  
t h e  k e y  c h a l l e n g e s  t h a t  L a z a r u s  ( 2 0 0 6 ,  p .  5 4 2 )  i d e n t i f i e d  f o r  
S o u t h  A f r i c a ,  f o l l o w i n g  h e r  r e s e a r c h  i n  t h e  N a t i v e  A m e r i c a n  
c o n t e x t ,  i s  t h a t  “ p o w e r  d y n a m i c s  r e l a t i n g  t o  o n g o i n g  
c o l o n i a l i s m ”  n e e d s  t o  b e  a d d r e s s e d  i n  t h e  s t r i v e  t o w a r d s  
h e a l t h  p r o m o t i o n  i n  e d u c a t i o n .   T h i s  c h a l l e n g e  c l e a r l y  
i d e n t i f i e s  p o w e r  d y n a m i c s  a n d  c o l o n i a l i s m  a s  i s s u e s  t h a t  
n e e d  t o  b e  r e f l e c t e d  o n  i n  t h e  e d u c a t i o n  c o n t e x t .   T h e  
r e c u r r i n g  t h e m e  o f  p o w e r  i n  t h i s  r e s e a r c h  s e r v e s  a s  e v i d e n c e  
t h a t  L a z a r u s ’  ( 2 0 0 6 )  c h a l l e n g e  p l a y s  o u t  i n  t h e  f i e l d  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  p r o v i s i o n  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  
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t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s h o w e d  e x c e p t i o n a l  a g e n c y  b y  t h e i r  
i n s t i t u t i o n  o f  a  l a n d  c l a i m  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 2 ) .   D e s p i t e  t h e  
c r i t i c a l  s t a n c e  t a k e n  i n  t h i s  d i s c u s s i o n ,  I  d o  n o t  a s s u m e  t h a t  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i s  d e v o i d  o f  p o w e r .   
 
A n o t h e r  c r i t i c a l  d i s c o u r s e  a r o u n d  t h e  p r a c t i c e s  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  p r o v i s i o n  i s  f o u n d  i n  t h e  t h e o r e t i c a l  w o r k  b y  A r t i l e s ,  
H a r r i s - M u r r i  a n d  R o s t e n b e r g  ( 2 0 0 6 ) .   T h e s e  a u t h o r s  
i n t e r r o g a t e d  t h e  s o c i a l  j u s t i c e  v i e w s  t h a t  a r e  p r e v a l e n t  i n  
d i s c u s s i o n s  a r o u n d  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  i n  w h i c h  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  i s  e m b e d d e d .   T h e y  f o u n d  t h a t ,  a t  p r e s e n t ,  t w o  m a i n  
d i s c o u r s e s  d o m i n a t e  t h e  s o c i a l  j u s t i c e  v i e w s  i n  I n c l u s i v e  
E d u c a t i o n ;  j u s t i f i c a t i o n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  d i s c o u r s e s .   T h e  
j u s t i f i c a t i o n  d i s c o u r s e  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  a n  i n d i v i d u a l i s t  
s o c i a l  j u s t i c e  f o c u s  o n  t h e  r i g h t s  o f  a n d  t h e  e t h i c a l  t r e a t m e n t  
o f  i n d i v i d u a l s  w h o  e x p e r i e n c e  b a r r i e r s  t o  l e a r n e r s .   I n c l u d e d  
i n  t h i s  i n d i v i d u a l i s t  f o c u s  a r e  d i s c o u r s e s  a b o u t  t h e  e f f i c a c y  
o f  s p e c i a l  e d u c a t i o n .   T h e  i m p l e m e n t a t i o n  d i s c o u r s e s  h a v e  a  
c o m m u n i t a r i a n  s o c i a l  j u s t i c e  f o c u s .   T h i s  c o m m u n i t a r i a n  
f o c u s  d r a w s  o n  p o l i t i c a l  a n d  p r a g m a t i c  d i s c o u r s e s  i n  s o c i a l  
j u s t i c e .   T h e  c o m m u n i t a r i a n  f o c u s  c e n t r e s  a r o u n d  t h e  
c o h e s i o n  o f  c o m m u n i t i e s  o f  p e o p l e  e x p e r i e n c i n g  b a r r i e r s  i n  
o r d e r  t o  a d v a n c e  p o l i t i c a l  a n d  p r a g m a t i c  g o a l s .   H o w e v e r  
s o u n d  t h e s e  s o c i a l  j u s t i c e  f o c i  m a y  s e e m ,  t h e y  h a v e  
l i m i t a t i o n s  w h e n  a n a l y s e d  t h r o u g h  a  c r i t i c a l  l e n s .  
 
A r t i l e s  e t  a l .  ( 2 0 0 6 )  e x p r e s s  t h e  v i e w  t h a t  t h e s e  c u r r e n t  
s o c i a l  j u s t i c e  v i e w s  d o  n o t  a d e q u a t e l y  r e c o g n i z e  t h e  s o c i a l  
c o n t e x t .   T h e  p r o v i s i o n  o f  m o r e  o p e n  a c c e s s  a n d  b e t t e r  
d i s t r i b u t i o n  o f  r e s o u r c e s  a l s o  d o  n o t  r a d i c a l l y  a l t e r  t h e  
c o n d i t i o n s  a n d  s t r u c t u r e s  t h a t  a r e  a t  t h e  r o o t  o f  m a n y  s o c i a l  
i n e q u a l i t i e s  t h a t  l e a d  t o  u n d e r -  o r  o v e r - r e p r e s e n t a t i o n  o f  
c e r t a i n  g r o u p s  e x p e r i e n c i n g  b a r r i e r s .   L i k e  L a z a r u s  ( 2 0 0 6 ) ,  
A r t i l e s  e t  a l .  ( 2 0 0 6 )  r e c o g n i z e  i n  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  
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d i s c o u r s e s  t h e  l a c k  o f  a t t e n t i o n  t o  u n e q u a l  p o w e r  r e l a t i o n s  
a n d  i n e q u i t a b l e  u s e  o f  p o w e r  w h i c h  d o e s  n o t  c h a l l e n g e  
e n t r e n c h e d  p r i v i l e g e  o n  w h i c h  i n j u s t i c e  i s  b u i l t .   T h i s  
c r i t i q u e  o f  c u r r e n t  v i e w s  i n  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  a n d  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s c h o l a r s h i p  a n d  p r a c t i c e  i s  s t r o n g l y  
f o r e g r o u n d e d  b y  t h e  f i n d i n g s  i n  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t .  
 
T h e  l a c k  o f  e x p l i c i t  a t t e n t i o n  t o  u n e q u a l  p o w e r  r e l a t i o n s  i n  
t h e i r  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  i s  e v i d e n t  i n  t h e  r e s p o n s e s  b y  t h e  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  
w h o  t o o k  p a r t  i n  t h i s  r e s e a r c h .   T h e r e  i s  a l s o  v e r y  l i t t l e  
a w a r e n e s s  o f  t h e  s o c i a l  c o n d i t i o n s  a n d  s t r u c t u r e s  w h i c h  a r e  
a t  t h e  h e a r t  o f  m a n y  o f  t h e  b a r r i e r s  t h a t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
s c h o o l  c o m m u n i t y  e x p e r i e n c e s .    
 
T h e r e f o r e ,  a n  a l t e r n a t i v e  w a y  o f  t h i n k i n g  a b o u t  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  w i l l  h a v e  t o  i n c l u d e  t h e s e  i s s u e s  o f  p o w e r  
a n d  s o c i a l  j u s t i c e  e x p l i c i t l y  i n  a  t r a n s f o r m a t i v e  p a r a d i g m .   
F u r t h e r m o r e  t h e  v a l u e  o f  r e f l e x i v e  c o n d u c t  a l s o  n e e d s  t o  b e  
i n c l u d e d  i n  s u c h  a n  a l t e r n a t i v e .   T h e  m o d e l  t h a t  i s  p r o p o s e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  i n c o r p o r a t e s  t h e  a w a r e n e s s  o f  p o w e r  
r e l a t i o n s  b o r n e  o u t  o f  t h e  c o l o n i a l  h i s t o r y  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n .   T h i s  m o d e l  a l s o  b u i l d s  o n  t h e  v a l u e  t h a t  r e f l e x i v i t y  
h o l d s  i n  t h i s  c o n t e x t .  
 
 
7 . 3   P R O P O S E D  M O D E L  F O R  E D U C A T I O N  S U P P O R T  
S E R V I C E S  T O  T H E  ‡ K H O M A N I  S A N  
 
T h e  m o d e l  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  t h a t  I  p r o p o s e  i s  n o t  a  m o d e l  
f o r  i n t e r v e n t i o n  i n  a  p a r t i c u l a r  p r e s c r i b e d  w a y  b u t  r a t h e r  a n  
a p p r o a c h  a s  t o  h o w  s e r v i c e s  a n d  i n t e r v e n t i o n s  s h o u l d  b e  
d e s i g n e d  a n d  e v a l u a t e d .   I  p r o p o s e  t h a t  a l l  e f f o r t s  a t  
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e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  
s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  a g a i n s t  t h i s  m o d e l .   
 
E d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  s h o u l d  b e  e v a l u a t e d  t o  s e e  i f  t h e  
s e r v i c e s  s t r i v e  t o  a d h e r e  t o  t h e  t r a n s f o r m a t i v e  p r i n c i p l e s  o f :  
s t r e n g t h s ,  p r e v e n t i o n ,  e m p o w e r m e n t  a n d  c o m m u n i t y  c h a n g e  
( L a z a r u s ,  2 0 0 7 ;  P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 9 a ) .   W h e n  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  f o l l o w  t h e s e  p r i n c i p l e s  i n  d e s i g n  a n d  
e x e c u t i o n  i t  m a y  l e a d  t o  p e r s o n a l ,  r e l a t i o n a l  a n d  c o l l e c t i v e  
w e l l - b e i n g  o f  m e m b e r s  o f  a  c o m m u n i t y .   T h e s e  p r i n c i p l e s  a r e  
e x p l a i n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h .  
 
S t r e n g t h s  r e f e r  t o  t h e  e x p e r t i s e  t h a t  p e o p l e  h a v e  a b o u t  t h e i r  
o w n  l i v e s  a n d  t h e  c o n d i t i o n s  t h e y  f i n d  t h e m s e l v e s  i n  
( P r i l l e l t e n s k y  e t  a l . ,  2 0 0 7 ) .   N o - o n e  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  m o r e  
k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  o t h e r s  t h a n  t h o s e  p e o p l e  t h e m s e l v e s .   
P e o p l e  t h u s  h a v e  t o  b e  r e c o g n i z e d  f o r  h a v i n g  a s s e t s  s u c h  a s  
s k i l l s  a n d  s t r a t e g i e s  t h r o u g h  w h i c h  t h e y  n a v i g a t e  t h e i r  l i v e s  
a n d  c o n d i t i o n s .   T h i s  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  e x p e r t i s e  i m p l i e s  
t h a t  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r  p e o p l e  n e e d s  t o  b e  r e s p e c t f u l  w i t h  
r e g a r d s  t o  t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s .    
 
N e l s o n  a n d  P r i l l e l t e n s k y  ( 2 0 0 5 ,  p .  7 9 )  d e f i n e  p r e v e n t i o n  a s  
t h e  a t t e m p t s  t o  “ r e d u c e  t h e  i n c i d e n c e  o r  o n s e t  o f  a  d i s o r d e r  
i n  a  p o p u l a t i o n ” .   A t t e m p t s  t o  d e t e c t  a n d  i n t e r v e n e  e a r l y  
w h e n  a  p r o b l e m  h a s  a l r e a d y  o c c u r r e d  a r e  n o t  r e g a r d e d  a s  
p r e v e n t i o n  a s  s u c h .   T h e r e  a r e  t h r e e  a p p r o a c h e s  t o  
p r e v e n t i o n :  u n i v e r s a l ,  s e l e c t i v e  a n d  i n d i c a t e d  a p p r o a c h e s  
( N e l s o n  &  P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ) .   A p p r o a c h e s  t h a t  a r e  
c h a r a c t e r i z e d  a s  u n i v e r s a l  a n d  s e l e c t i v e  a r e  i m p l e m e n t e d  
w h e n  a  p o t e n t i a l  p r o b l e m  i s  i d e n t i f i e d  a n d  p r e v e n t e d  f r o m  
o c c u r r i n g .   I n d i c a t e d  a p p r o a c h e s  t o  p r e v e n t i o n  f a l l  o u t s i d e  
o f  t h e  t e c h n i c a l  d e f i n i t i o n  b e c a u s e  s u c h  i n t e r v e n t i o n s  a r e  
i m p l e m e n t e d  w h e n  a  p r o b l e m  h a s  a l r e a d y  o c c u r r e d  b u t  i s  i n  
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a n  e a r l y  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t .   A l l  p e o p l e  i n  a  p o p u l a t i o n  
a r e  t a r g e t e d  a s  c l i e n t s  d u r i n g  u n i v e r s a l  p r e v e n t i o n .   P e o p l e  
w h o  a r e  r e g a r d e d  a s  m e e t i n g  a  c e r t a i n  r i s k  p r o f i l e  a r e  
c o n s i d e r e d  c l i e n t s  i n  a  s e l e c t i v e  a p p r o a c h  t o  p r e v e n t i o n .   
W h e n  p e o p l e  w h o  a l r e a d y  s h o w  e a r l y  s i g n s  o f  t h e  p r o b l e m  
a r e  t a r g e t e d ,  t h e n  s u c h  a p p r o a c h e s  a r e  c a l l e d  i n d i c a t e d  
a p p r o a c h e s  t o  p r e v e n t i o n  a n d  e a r l y  i n t e r v e n t i o n .   P r e v e n t i o n  
o f  p r o b l e m s ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  v a l u e s  o f  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y  ( L a z a r u s ,  2 0 0 7 ) ,  f o r m  o n e  o f  t h e  c o r n e r s t o n e s  o f  
t r a n s f o r m a t i v e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  w h i c h  t h e  
m o d e l  a s p i r e s .    
 
E m p o w e r m e n t  i s  a n o t h e r  p r i n c i p l e  t o  b e  c l a r i f i e d .   T h i s  
p r i n c i p l e  r e f e r s  t o  “ t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  p e r s o n a l  s e n s e  o f  
c o n t r o l  o v e r  o n e ’ s  l i f e  a s  w e l l  a s  t h e  p o l i t i c a l  c o n t r o l  o f  
f a c t o r s  t h a t  i n f l u e n c e  o n e ’ s  l i f e ”  ( L a z a r u s ,  2 0 0 7 ) .   T h e  
n o t i o n  o f  p s y c h o p o l i t i c a l  c o n t r o l  i n d i c a t e s  h o w  c l o s e l y  
l i n k e d  p e r s o n a l ,  r e l a t i o n a l  a n d  c o l l e c t i v e  a s p e c t s  a r e  i n  t h e  
s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  l i v e s  o f  p e o p l e  ( P r i l l e l t e n s k y  e t  a l . ,  
2 0 0 7 ) .   A d e q u a t e  r e c o g n i t i o n  a n d  n e g o t i a t e d  u s e  o f  p e o p l e ’ s  
c o n t r o l  o v e r  t h e i r  l i v e s  a r e  t h e  c o r n e r s t o n e s  o f  
e m p o w e r m e n t .  
 
C o m m u n i t y  c h a n g e  r e f e r s  t o  t h e  p r o m o t i o n  o f  s o c i a l  j u s t i c e  
v a l u e s  a n d  a c t i o n s  w h i c h  w i l l  l e a d  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  
c o m m u n i t y  w e l l - b e i n g  ( P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 9 a ) .   T h e  
c o m m u n i t y  s h o u l d  i d e a l l y  m o v e  t o w a r d s  a  b e t t e r  p o s i t i o n  
t h a n  b e f o r e  w h e n  s u c h  c o m m u n i t y  c h a n g e  i s  i m p l e m e n t e d .  
 
R e f e r e n c e s  t o  w e l l - b e i n g  a r e  d e c e p t i v e l y  s i m p l e .   W e l l - b e i n g  
i s  a  c o m p l e x  t e r m  t h a t  r e f e r s  t o  t h e  p e r s o n a l ,  r e l a t i o n a l  a n d  
c o l l e c t i v e  a s p e c t s  o f  h e a l t h  ( P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 9 a ) .   H e a l t h  
a s  a  W o r l d  H e a l t h  O r g a n i s a t i o n - d e f i n e d  c o n c e p t  d e n o t e s  “ a  
s t a t e  o f  c o m p l e t e  p h y s i c a l ,  m e n t a l  a n d  s o c i a l  w e l l - b e i n g ,  a n d  
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n o t  m e r e l y  t h e  a b s e n c e  o f  d i s e a s e ”  ( L a z a r u s ,  2 0 0 7 ) .   W e l l -
b e i n g  f u r t h e r  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  n e e d s  a n d  a s p i r a t i o n s  o f  
i n d i v i d u a l s  a n d  c o m m u n i t i e s  a r e  m o s t l y  f u l f i l l e d  
( P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 9 b ) .    
 
I n t e r v e n t i o n s  t h a t  a i m  t o  e n h a n c e  w e l l - b e i n g  s h o u l d  t a k e  
i n t o  a c c o u n t  t h a t  w e l l - b e i n g  i s  f e l t  o n  t h e  l e v e l  o f  t h e  
i n d i v i d u a l ,  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  i n d i v i d u a l s  a r e  e n g a g e d  
i n  a n d  i n  t h e  c o m m u n i t i e s  w h e r e  p e o p l e  l i v e  ( P r i l l e l t e n s k y ,  
2 0 0 9 a ) .   E d u c a t i o n  s u p p o r t  s t r a t e g i e s  a i m e d  a t  t r a n s f o r m i n g  
c o m m u n i t i e s  s u c h  a s  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y ,  
s h o u l d  t a r g e t  a l l  t h r e e  a r e a s  o f  w e l l - b e i n g ,  i n d i v i d u a l ,  
r e l a t i o n a l  a n d  c o l l e c t i v e ,  a n d  n o t  j u s t  f o c u s  o n  i n d i v i d u a l  
w e l l - b e i n g .   
 
T r a n s f o r m a t i v e  p r a c t i c e  i s  t h e  p r e f e r r e d  w a y  o f  i n t e r v e n t i o n s  
i n  c o m m u n i t i e s  b e c a u s e  i t  i s  w e l l n e s s - e n h a n c i n g  i n  n a t u r e  
( P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 8 ) .   W i t h  t r a n s f o r m a t i v e  p r a c t i c e s  t h e r e  i s  
a  s t r o n g  a w a r e n e s s  o f  t h e  p s y c h o p o l i t i c a l  v a l i d i t y  o f  s u c h  
p r a c t i c e s  i n  r e l a t i o n  t o  c o m m u n i t i e s .   P s y c h o p o l i t i c a l  
v a l i d i t y  r e f e r s  t o  t h e  c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  “ r o l e  o f  
p o w e r  i n  w e l l n e s s ,  o p p r e s s i o n  a n d  l i b e r a t i o n  a t  t h e  p e r s o n a l ,  
r e l a t i o n a l  a n d  c o l l e c t i v e  d o m a i n s ”  ( P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 8 :  1 3 ) .   
I t  i s  r e g a r d e d  a s  a  c r i t e r i o n  w i t h  w h i c h  w e l l - b e i n g  s e e k i n g  
a c t i o n s  a n d  t h e i r  u n d e r l y i n g  t h e o r i e s  a r e  e v a l u a t e d  i n  h o w  
t h e y  d e a l  w i t h  q u e s t i o n s  o f  o p p r e s s i o n  a n d  l i b e r a t i o n  
( P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 7 ) .   E d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  s h o u l d  b e  
p s y c h o p o l i t i c a l l y  v a l i d  i n  i t s  d e l i v e r y .   T h i s  m e a n s  t h a t  s u c h  
s e r v i c e s  w o u l d  b e  a s s e s s e d  f a v o r a b l y  i n  h o w  i t  e n h a n c e s  t h e  
p s y c h o p o l i t i c a l  w e l l - b e i n g  o f  a  c o m m u n i t y .  
 
B a s e d  o n  t h e  d i s c u s s i o n  a b o v e ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  r e s e a r c h ,   
a n d  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  c r i t i c a l  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y ,  I  p r o p o s e  a  m o d e l  o f  t r a n s f o r m a t i v e  p r a c t i c e  
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w h i c h  i s  g u i d e d  b y  i n t e r - r e l a t i o n a l  r e f l e x i v i t y  w h e n  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  d e s i g n e d  w i t h  a n d  d e l i v e r e d  
t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .  
 
F o r  t h e  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  t h a t  a s s i s t  w i t h  t h e  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  m o d e l  I  d r a w  o n  P r i l l e l t e n s k y  ( 2 0 0 9 a , b , c )  
f o r  t h e  f i g u r e  d e p i c t i n g  t r a n s f o r m a t i v e  p r a c t i c e  ( F i g u r e  7 . 1 )  
a n d  o n  G i l b e r t  a n d  S l i e p  ( 2 0 0 9 )  w i t h  t h e i r  e x p l o r a t i o n  o f  
i n t e r - r e l a t i o n a l  r e f l e x i v i t y  ( F i g u r e  7 . 2 ) .   T h e  t w o  m a i n  
t h r u s t s  o f  t h e  p r o p o s e d  m o d e l ;  t r a n s f o r m a t i v e  p r a c t i c e  a n d  
i n t e r - r e l a t i o n a l  r e f l e x i v i t y ,  h a v e  a n  o v e r t  a i m  o f  p e r s o n a l ,  
r e l a t i o n a l  a n d  c o l l e c t i v e  w e l l - b e i n g  w h i c h  i s  
p s y c h o p o l i t i c a l l y  v a l i d .    
 
T h i s  m o d e l  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  r o l e s  t h a t  p e o p l e  w i l l  
p l a y  i n  t h e  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
i n t e r v e n t i o n s  i n  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   I n  t h e  
m a i n ,  t h e s e  r o l e s  w i l l  s h i f t  f r o m  p u r e  b u r e a u c r a t i c  
f u n c t i o n a r i e s  o n  t h e  p a r t  o f  s e r v i c e  p r o v i d e r s ,  a n d  f r o m  
p a s s i v e  r e c i p i e n t s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y .   B o t h  t h e s e  p a r t i e s  w i l l  h a v e  t o  d e v e l o p  i n t o  t h e  
r o l e s  o f  p a r t n e r s h i p  m a k e r s ,  c h a n g e  m a k e r s  a n d  k n o w l e d g e  
m a k e r s  a s  N e l s o n  a n d  P r i l l e l t e n s k y  ( 2 0 0 5 )  d e m a r c a t e d  t h e  
n e w  r o l e s  o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g i s t s  i n  a  t r a n s f o r m a t i v e  
f r a m e w o r k .  
 
T h e  r o l e  o f  p a r t n e r s h i p  m a k e r  i s  b u i l t  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  
p a r t n e r s  w i l l  h e l p  t o  m a k e  a  c h a n g e  i n  c o m m u n i t i e s  ( N e l s o n  
&  P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ) .   O n e  o f  t h e  t a s k s  i n c l u d e s  b e i n g  a n  
“ i n c l u s i v e  h o s t ”  ( N e l s o n  &  P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ,  p .  2 0 2 ) .   
T h i s  i s  a  t a s k  w h i c h  s p e a k s  t o  t h e  t h e o r y  a n d  a c t i o n s  o f  b o t h  
t h e  c o m m u n i t y  a n d  i t s  p a r t n e r s .   I n  a n  i n c l u s i v e  s e t t i n g ,  
p a r t n e r s  w i l l  p l a y  t h e i r  p a r t s  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  r e s p e c t f u l  
a n d  s u p p o r t i v e  e n v i r o n m e n t s .   A n o t h e r  i m p o r t a n t  t a s k  i s  t o  
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a c t i v e l y  s e e k  f o r  a s s e t s  a n d  s t r e n g t h s  i n  a l l  p a r t n e r s  a s  t h e y  
l i s t e n  t o  e a c h  o t h e r .   T h e  b a s i s  o f  t h i s  t a s k  i s  i n  t h e  
a c c e p t a n c e  t h a t  e v e r y  p a r t n e r  m a y  h a v e  s o m e t h i n g  t o  
c o n t r i b u t e  t o  a  t r a n s f o r m a t i v e  p r o c e s s .   I n  t h i s  r e s e a r c h  t h e  
p a r t i c i p a n t s  p o i n t e d  o u t  a  n u m b e r  o f  p a r t n e r s  w i t h  w h o m  
p a r t n e r s h i p s  r e g a r d i n g  e d u c a t i o n  s u p p o r t  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  w e r e  a l r e a d y  e n g a g e d  i n .   W h e n  a l l  
p a r t i e s  s t a r t  a d o p t i n g  t h e  s t a n c e  o f  i n c l u s i v e  h o s t s  a n d  a s s e t  
s e e k e r s ,  t h e  p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  f u t u r e  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  m a y  d r a w  m o r e  b e n e f i t s .   O n e  o f  t h e  
b e n e f i t s  m a y  b e  t h e  b u y - i n  b y  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y  i n t o  t h e  c o n c e p t  o f  a c t i v e  p a r t n e r i n g .   O n  t h e  
p a r t  o f  s e r v i c e  p r o v i d e r s  t h e r e  m a y ,  f o r  i n s t a n c e ,  d e v e l o p  a  
g r e a t e r  a w a r e n e s s  o f  t h e  v a l u e  t h a t  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  t h e  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  m a y  a d d  
t o  t h e i r  e f f o r t s .  
 
T h e  r o l e  o f  c h a n g e  m a k e r  h a s  a t  i t s  r o o t  t h e  a i m  t o  p r e v e n t  
t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  c r e a t e d  t h e  n e e d  f o r  
i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  ( N e l s o n  &  P r i l l e l t e n s k y ,  
2 0 0 5 ) .   C a u t i o n  i s  e x p r e s s e d  b y  t h e s e  a u t h o r s  a b o u t  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  p e r v e r s e  c o l l a b o r a t i o n  i s  u s e d  b y  t h e  
p o w e r f u l  t o  p r o t e c t  t h e i r  p r i v i l e g e .   C h a n g e  m a k e r s  p o s e  
t r o u b l i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  r o l e  o f  r e p r e s e n t a t i o n ,  
e m p o w e r m e n t ,  v a l u e s  a n d  e v e n t u a l  b e n e f i c i a r i e s  d u r i n g  
i n t e r v e n t i o n s .   I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y ,  i t  
i s  i m p o r t a n t  t h a t  c h a n g e  m a k i n g  i s  a n  a c t i v e  r o l e  p l a y e d  b y  
a l l  p a r t i e s .   W h e n  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y  a n d  t h e i r  
p a r t n e r s  w i l l ,  f o r  i n s t a n c e ,  s t a r t  t o  q u e s t i o n  t h e  l a c k  o f  
e m p o w e r m e n t  t h a t  s o m e  i n t e r v e n t i o n s  l e a v e  t h e  c o m m u n i t y  
w i t h ,  t h e n  t h e y  w i l l  p r o b l e m a t i s e  t h e  d i s e m p o w e r i n g  n a t u r e  
o f  s o m e  p r a c t i c e s .  
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T h e  r o l e  o f  k n o w l e d g e  m a k e r  e n t a i l s  t h e  i n - d e p t h  s t u d y  o f  
t h e  i n t e r v e n t i o n  p r o c e s s  a s  i t  u n f o l d s  ( N e l s o n  &  
P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ) .   S u c h  a n  a p p r o a c h  b y  p a r t n e r s  e n s u r e s  
t h a t  l e s s o n s  l e a r n e d  t h r o u g h  m i s t a k e s  a n d  s u c c e s s e s  a r e  
a d e q u a t e l y  c a p t u r e d .   N e l s o n  a n d  P r i l l e l t e n s k y  ( 2 0 0 5 ,  p .  
2 0 6 )  s e e  t h i s  r o l e  a s  t h e  n u r t u r i n g  o f  a  “ c u l t u r e  o f  
k n o w l e d g e ” .   I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  t h e  p r o c e s s  
o f  k n o w l e d g e  m a k i n g  i s  c r u c i a l  g i v e n  t h e i r  r e s e t t l e m e n t  a n d  
r e c o n s t i t u t i o n  p r o c e s s  ( C h e n n e l l s ,  2 0 0 7 b ) .   D u r i n g  t h i s  
p r o c e s s  m u c h  k n o w l e d g e  i s  p r o d u c e d ,  r e d i s c o v e r e d  a n d  
r e c r e a t e d .   I t  i s  t h e n  l o g i c a l  t h a t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n '  a n d  
t h e i r  p a r t n e r s  i n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  w i l l  g a i n  m a n y  
b e n e f i t s  w h e n  t h e y  a d o p t  t h e  r o l e  o f  k n o w l e d g e  m a k e r s .  
 
A s  I  p o i n t e d  o u t  w i t h  t h e  s u g g e s t i o n s  o f f e r e d  b y  N e l s o n  a n d  
P r i l l e l t e n s k y  ( 2 0 0 5 ) ,  t h e  r o l e s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  a n d  
o t h e r  p a r t n e r s  i n  t h e  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  t o  t h i s  s c h o o l  c o m m u n i t y  w i l l  c h a n g e  f o r  t h e  b e t t e r  
w h e n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  i s  a  t r a n s f o r m a t i v e  p r o c e s s  i n f o r m e d  
b y  i n t e r - r e l a t i o n a l  r e f l e x i v i t y  ( G i l b e r t  &  S l i e p ,  2 0 0 9 ) .   T h e  
r o l e s  w i l l  c h a n g e  t o  t h o s e  o f  p a r t n e r s h i p  m a k e r s ,  c h a n g e  
m a k e r s  a n d  k n o w l e d g e  m a k e r s .  
 
A  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t w o  m a i n  t h r u s t s  i n  t h e  p r o p o s e d  m o d e l  
i s  o f f e r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s .   F i r s t  t h e  v i s u a l  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t r a n s f o r m a t i v e  p r a c t i c e  ( F i g u r e  7 . 1 )  i s  
d e s c r i b e d ,  f o l l o w e d  b y  a  d e s c r i p t i o n  o f  F i g u r e  7 . 2  w h i c h  
v i s u a l l y  r e p r e s e n t s  t h e  p r o c e s s e s  o f  i n t e r - r e l a t i o n a l  
r e f l e x i v i t y .   F u r t h e r  d i s c u s s i o n  f o l l o w s  t h e s e  d e s c r i p t i o n s .  
 
F i g u r e  7 . 1  c o n s i s t s  o f  t w o  a x e s .   T h e  h o r i z o n t a l  a x i s  
i n d i c a t e s  t h e  c o n t e x t u a l  f i e l d  a n d  t h e  v e r t i c a l  a x i s  r e p r e s e n t s  
t h e  a f f i r m a t i o n  f i e l d .   I n  t h e  c o n t e x t u a l  f i e l d  t w o  e n d s  a r e  
i n d i c a t e d .   T h e  c o n s e r v a t i v e  l e f t  e n d  i s  d e s c r i b e d  a s  r e a c t i v e  
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a n d  i n d i v i d u a l ;  t h e  t r a n s f o r m a t i v e  r i g h t  e n d  a s  p r o a c t i v e  a n d  
c o l l e c t i v e  ( P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ) .   O n  t h e  a f f i r m a t i o n  f i e l d  t h e  
c o n s e r v a t i v e  b o t t o m  e n d  i s  a n  o r i e n t a t i o n  t h a t  i s  d e t a c h e d  
a n d  d e f i c i t - o r i e n t e d .   T h e  t r a n s f o r m a t i v e  t o p  e n d  i s  a n  
a p p r o a c h  t h a t  i s  s t r e n g t h - b a s e d  a n d  e m p o w e r i n g .   T h e s e  
c o n t e x t u a l  a n d  a f f i r m a t i o n  f i e l d s  i n t e r s e c t  a n d  c r e a t e  f o u r  
q u a d r a n t s .    
 
T h e  f i r s t  q u a d r a n t  f o s t e r s  “ v o i c e  a n d  c h o i c e ”  ( P r i l l e l t e n s k y ,  
2 0 0 5 ,  p .  5 9 )  i n  a  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s ,  l i k e  i n p u t s  i n t o  p o l i c y  
p r o c e s s e s  a n d  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  i n i t i a t i v e s .   I n  t h e  
s e c o n d  q u a d r a n t  s o m e  o f  t h e  s a m e  a c t i v i t i e s  o f  f i r s t  q u a d r a n t  
m a y  b e  f o u n d  b u t  t h e  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  t h o s e  a c t i v i t i e s  a r e  
i n f o r m e d  b y  t h e  d e t a c h e d  a p p r o a c h  w h i c h  i s  d e f i c i t - o r i e n t e d .   
T h e  t h i r d  q u a d r a n t  d e p i c t s  a  m e d i c a l - t y p e  o r i e n t a t i o n  u n d e r  
t h e  i n f l u e n c e  o f  t w o  c o n s e r v a t i v e  p o l e s ;  t h e  r e a c t i v e ,  
i n d i v i d u a l  p o l e ,  a n d  t h e  d e t a c h e d ,  d e f i c i t - o r i e n t e d  p o l e .   I n  
t h i s  t h i r d  q u a d r a n t  p e o p l e  a r e  s e e n  a s  h e l p - s e e k e r s  w h o  l o o k  
t o w a r d s  e x p e r t s  f o r  s o l u t i o n s .   I n  t h e  f o u r t h  q u a d r a n t  t h e  
b e n e f i t s  o f  a  s t r e n g t h - b a s e d ,  e m p o w e r i n g  a p p r o a c h  a r e  
t e m p e r e d  b y  t h e  c o n s e r v a t i v e  r e a c t i v e  a n d  i n d i v i d u a l  
c o n t e x t u a l  m o d e s .   P e o p l e  a r e  s t i l l  v i e w e d  a s  c l i e n t s  w h o  
h a v e  t o  s e e k  t h e  e x p e r t i s e  o f  p r o f e s s i o n a l s  e v e n  i f  t h o s e  
e x p e r t s  t e n d  t o  o p e r a t e  f r o m  a  f r a m e w o r k  t h a t  a l l o w s  t h e m  t o  
a c k n o w l e d g e  o t h e r s ’  s t r e n g t h s .   W i t h  t h e  m o d e l  o f  
t r a n s f o r m a t i v e  p r a c t i c e ,  t h e  m o s t  d e s i r e d  d e s i g n  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  w i l l  f a l l  i n  t h e  
f i r s t  q u a d r a n t  o f  F i g u r e  7 . 1  w h i c h  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
p o s i t i v e  p o l e s  o f  t h e  a f f i r m a t i o n  a n d  c o n t e x t u a l  f i e l d s  
( P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ) .  
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Figure 7.1: Transformative practice  (derived from Prilleltensky, 
2005, p.  59) 
 
I n  s u p p o r t  o f  t h e  t h r u s t  o f  t r a n s f o r m a t i v e  p r a c t i c e  I  d r a w  o n  
t h e  c o n c e p t  o f  i n t e r - r e l a t i o n a l  r e f l e x i v i t y  b y  G i l b e r t  a n d  
S l i e p  ( 2 0 0 9 ) .   F i g u r e  7 . 2  d e p i c t s  f o u r  l o o p s  w h i c h  a r e  
c o n n e c t e d  t o  e a c h  o t h e r .   E a c h  l o o p  r e p r e s e n t s  a  p r o c e s s  i n  
t h e  c r i t i c a l  a w a r e n e s s -  a n d  u n d e r s t a n d i n g - b u i l d i n g  p r o c e s s e s  
i n v o l v e d  i n  i n t e r - r e l a t i o n a l  r e f l e x i v i t y .   O n e  l o o p  r e p r e s e n t s  
t h e  d e c o n s t r u c t i o n  o f  p o w e r  t h a t  i s  p r e s e n t  i n  t h e  c o l l e c t i v e .   
A n o t h e r  l o o p  d e p i c t s  t h e  p r o c e s s  i n  w h i c h  m o r a l  a g e n c y  i s  
d e t e r m i n e d .   Y e t  a n o t h e r  l o o p  s y m b o l i z e s  h o w  a c c o u n t a b i l i t y  
a n d  r e s p o n s i b i l i t y  a r e  n e g o t i a t e d  i n  t h e  p r o c e s s .   T h e  
c o n c e p t  o f  p o s i t i v e  p e r f o r m a t i v e  a c t i o n s  i s  a l s o  r e p r e s e n t e d  
b y  a  l o o p .   T h e  c o n n e c t e d n e s s  a m o n g  t h e  l o o p s  i n d i c a t e s  a  
d y n a m i c ,  u n e n d i n g  m o v e m e n t  f r o m  l o o p  t o  l o o p  a s  t h e  
p r o c e s s  o f  c r i t i c a l  a w a r e n e s s - b u i l d i n g  u n f o l d s .   T h e  f i g u r e  
t h e r e f o r e  c a p t u r e s  t h e  n o n - l i n e a r  a n d  n o n - h i e r a r c h i c a l  
p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  c r i t i c a l  a w a r e n e s s  a n d  
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u n d e r s t a n d i n g  d u r i n g  s o c i a l  a c t i o n  f o r  c o m m u n i t y  c h a n g e  
( G i l b e r t  &  S l i e p ,  2 0 0 9 ) .    
 
 
 
Figure 7.2: Inter-relational reflexivity  (Gilbert & Sliep, 2009, p.  
472) 
 
E a c h  o f  t h e  f o u r  l o o p s  i s  n o w  e x p l a i n e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
t h e o r y  o f f e r e d  b y  G i l b e r t  a n d  S l i e p  ( 2 0 0 9 ) .   I n t e r - r e l a t i o n a l  
r e f l e x i v i t y  i s  b a s e d  o n  a n  a c c e p t a n c e  o f  t h e  c e n t r a l  p l a c e  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p s  p e o p l e  e n g a g e  i n  a s  t h e y  n a v i g a t e  t h e i r  
w o r l d s .   T h e  f o u r  l o o p s  i n d i c a t e  d i f f e r e n t  a s p e c t s  t h a t  a r e  
n e e d e d  t o  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  p r o d u c t i v e  a n d  
t r a n s f o r m a t i v e  r e l a t i o n s  d u r i n g  t h e  a c t i v i t i e s  t h a t  l e a d  t o  
s o c i a l  a c t i o n .  
 
T h e  l o o p  o f  d e c o n s t r u c t i n g  p o w e r  r e f e r s  t o  a  s c r u t i n y  o f  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  s t a t u s  a n d  a u t h o r i t y  o f  s t a k e h o l d e r s  e n g a g e d  
i n  a  c o m m o n  a c t i o n .   Q u e s t i o n s  t h a t  G i l b e r t  a n d  S l i e p  ( 2 0 0 9 ,  
p .  4 7 2 )  t y p i c a l l y  a s k  w h e n  d e c o n s t r u c t i n g  p o w e r  a r e :  “ W h o  
i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  c o n t r o l s  a c c e s s  t o  r e s o u r c e s ?   W h o  h a s  
t h e  p o w e r  t o  m a k e  d e c i s i o n s ? ” .   B y  r e v e a l i n g  t h e  c e n t r e s  o f  
p o w e r  a s  w e l l  a s  t h e  a s s u m p t i o n s  o f  s t a k e h o l d e r s ,  s p a c e  i s  
c r e a t e d  f o r  t h e  n e g o t i a t i o n  o f  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  
p o w e r .   I n  r e l a t i o n  t o  h o w  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  
d e s i g n e d  a n d  d e l i v e r e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ,  
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t h e  d e c o n s t r u c t i o n  o f  p o w e r  r e v e a l s  a n  u n e v e n  p a t t e r n ,  a s  
p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d  ( C h a p t e r  6 ) .   T h i s  p a t t e r n  h a s  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  m o s t l y  i n  a  r e c i p i e n t  
p o s i t i o n  r a t h e r  t h a n  a n  e q u a l  p a r t n e r  p o s i t i o n .   T h e  e x e r c i s e  
o f  p o w e r  c l e a r l y  l i e s  m o r e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p r o v i d e r s  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .   I n  t e r m s  o f  i n t e r - r e l a t i o n a l  
r e f l e x i v i t y ,  t h e r e  i s  a  n e e d  f o r  a  c o - d e c o n s t r u c t i o n  o f  p o w e r  
r e l a t i o n s  b e f o r e ,  d u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s .   T h e  c r i t i c a l  a w a r e n e s s  o f  t h e  n a t u r e ,  
p a t t e r n s  a n d  e x e r c i s e  o f  t h e  p o w e r  r e l a t i o n s  m a y  l e a d  t o  
a l t e r n a t i v e ,  m o r e  e m p o w e r i n g  w a y s  o f  d e l i v e r i n g  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .  
 
W h e n  s t a k e h o l d e r s  h a v e  t h e  c r i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  o f  h o w  
p o w e r  o p e r a t e s ,  t h e n  a  d e c i s i o n  n e e d s  t o  b e  m a d e  a b o u t  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  b e t t e r  r e l a t i o n s .   T h i s  l e a d s  t o  a  p r o c e s s  i n  
w h i c h  a l l  s t a k e h o l d e r s  n e g o t i a t e  t h e  p r e f e r r e d  p o s i t i v e  
o u t c o m e s  t h r o u g h  a n  a g r e e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m o r a l  
a c t i o n  t o  b e  t a k e n .   T h i s  i s  t h e  l o o p  o f  d e t e r m i n i n g  m o r a l  
a g e n c y  ( G i l b e r t  &  S l i e p ,  2 0 0 9 ) .   T h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  i n  
t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  v e r y  l i t t l e  c o - c o n s t r u c t i o n  o f  
o u t c o m e s  c u r r e n t l y  o c c u r s  i n  t h e  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y .   I f  m o r a l  a g e n c y  i s  t o  b e  c o - d e t e r m i n e d  i n  a  
t r a n s f o r m a t i v e  p r o c e s s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t ,  t h e n  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  w i l l  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e  d e s i g n  o f  o u t c o m e s  f o r  e d u c a t i o n  s u p p o r t .   T h i s  c r i t i c a l  
a n a l y s i s  d o e s  n o t  i m p l y  t h a t  a g e n t s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
n e v e r  d e s i g n  i n t e r v e n t i o n s  w i t h  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .    
 
T h e  m o r a l  a g e n c y  d e t e r m i n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  l o o p  h a s  t o  b e  
e f f e c t e d  b y  a  s e t  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  a c c o u n t a b i l i t i e s  
( G i l b e r t  &  S l i e p ,  2 0 0 9 ) .   N e g o t i a t i o n s  t a k e  p l a c e  a b o u t  t h i s  
a c c o u n t a b i l i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  l o o p  f o l l o w i n g  t h e  
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d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  c o u r s e  o f  m o r a l  s o c i a l  a c t i o n .   
A c c o u n t a b i l i t y  r e f e r s  t o  t h e  n o t i o n  t h a t  s o m e o n e  h a s  t o  
a n s w e r  f o r  h e r / h i s  a c t i o n s ,  b u t  s t i l l  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  
d e v e l o p i n g  r e l a t i o n s h i p s .   T h e r e f o r e ,  “ a c c o u n t a b i l i t y  i s  t o  
t h e  g r o u p  o r  c o l l e c t i v e  r a t h e r  t h a n  t h e  i n d i v i d u a l ”  ( G i l b e r t  &  
S l i e p ,  2 0 0 9 ,  p .  4 7 5 ) .   R e s p o n s i b i l i t y  m e a n s  t h a t  s o m e o n e  
s h o u l d  b e  t r u s t e d  t o  a d v a n c e  t h e  t a s k s  v e s t e d  o n  h e r / h i m .   
W i t h  b o t h  c o n c e p t s  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t :  i t  i s  n a m e d ,  c l e a r l y  
u n d e r s t o o d  a n d  a c c e p t e d  b y  e v e r y o n e  i n v o l v e d .   T h e s e  
a c c o u n t a b i l i t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  m a y  e v o l v e  a s  s o c i a l  
a c t i o n  p r o g r e s s e s .    
 
T h e  f i n d i n g s  o f  m y  r e s e a r c h  i n d i c a t e  v e r y  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  
p r o p e r  n e g o t i a t i o n s  a b o u t  a c c o u n t a b i l i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  
b e t w e e n  t h e  s t a k e h o l d e r s  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  i n  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   A n  
a l t e r n a t i v e  t o  t h a t  d i s e m p o w e r i n g  m o d e  o f  p r a c t i c e  w o u l d  b e  
t h a t  t h e  r o l e s ,  a c c o u n t a b i l i t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a l l  
p a r t i e s  a r e  t h o r o u g h l y  a n d  r e s p e c t f u l l y  n e g o t i a t e d .   S u c h  a n  
a l t e r n a t i v e  p r a c t i c e  m a y  a v o i d  a  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e  s e r v i c e  
p r o v i d e r s ,  f o r  i n s t a n c e  s o c i a l  w o r k e r s ,  f e e l  o v e r b u r d e n e d  
a n d  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i s  r e l e g a t e d  t o  p a s s i v e  p a t i e n t -  o r  
c l i e n t h o o d .   I n  t e r m s  o f  i n t e r - r e l a t i o n a l  r e f l e x i v i t y  t h e  
a l t e r n a t i v e  i s  t h a t  r e l a t i o n s h i p s  a r e  r e d e s i g n e d  t o  r e f l e c t  t h e  
p r a c t i c a l  a c c o u n t a b i l i t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  a l l  p a r t i e s  
( G i l b e r t  &  S l i e p ,  2 0 0 9 ) .   A g a i n ,  t h e  c r i t i c a l  a n a l y s i s  d o e s  
n o t  r u l e  o u t  t h a t  p r o p e r  n e g o t i a t i o n s  r e g a r d i n g  
a c c o u n t a b i l i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  d o  o c c u r  b e t w e e n  p r o v i d e r s  
o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a n d  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y .   E v i d e n c e  o f  s u c h  e q u a l  n e g o t i a t i o n s  w a s  f o u n d  
i n  t h e  d o c u m e n t s  t h a t  r e c o r d e d  m e e t i n g s  b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  s c h o l a r  t r a n s p o r t .   
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W h e n  t h e  i n t e r - r e l a t i o n a l  p r o c e s s e s ,  a s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  l e a d  
t o  p r a c t i c e ,  t h e n  t h e  l o o p  o f  p o s i t i v e  p e r f o r m a t i v i t y  i s  s e t  i n  
m o t i o n  ( G i l b e r t  &  S l i e p ,  2 0 0 9 ) .   P o s i t i v e  p e r f o r m a t i v i t y  i s  
a c t i o n  r a t h e r  t h a n  a n  i n t e l l e c t u a l ,  t h o u g h t  p r o c e s s .   I n  
p o s i t i v e  p e r f o r m a t i v i t y  t h e  c r i t i c a l  a w a r e n e s s  a b o u t  a n   
i n t e r v e n t i o n ’ s  d i m e n s i o n s  o f  p o w e r ,  m o r a l  a g e n c y ,  
a c c o u n t a b i l i t y  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  i s  c o n v e r t e d  i n t o  a c t i o n  
i n f o r m e d  b y  a l l  t h e s e  d i m e n s i o n s .   D u r i n g  t h e  a c t i o n  o f  
p o s i t i v e  p e r f o r m a t i v i t y  i t  i s  c l e a r  t h a t  d o m i n a n t ,  
d i s e m p o w e r i n g  d i s c o u r s e s  a r e  d i s t u r b e d .   T h e  m o r a l  a g e n c y  
d e s c r i b e d  i n  a  p r e v i o u s  p a r a g r a p h  g u i d e s  p o s i t i v e  
p e r f o r m a t i v i t y .    
 
I n  t h i s  r e s e a r c h  i t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  m u c h  o f  t h e  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  d e l i v e r e d  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y  w e r e  w e l l - m e a n i n g .   S o m e  o f  t h o s e  s e r v i c e s  m a y  
e v e n  h a v e  b e e n  p l a n n e d  w i t h i n  a  p s y c h o p o l i t i c a l l y  v a l i d  
f r a m e w o r k  d e t e r m i n i n g  t h e  m o r a l  a g e n c y  t o  b e  f o l l o w e d .   
T h e r e  i s  h o w e v e r ,  f e w  i n d i c a t i o n s  o f  i n t e r - r e l a t i o n a l  
r e f l e x i v i t y  d u r i n g  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  r e p o r t i n g  o f  t h e  
i n t e r v e n t i o n s .   T h i s  m e a n s  t h a t ,  m e a s u r e d  a g a i n s t  i n t e r -
r e l a t i o n a l  r e f l e x i v i t y ,  m u c h  o f  t h e  s e r v i c e s  d e l i v e r e d  a s  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  
l a c k e d  t h e  d e p t h  t h a t  c h a r a c t e r i z e s  p o s i t i v e  p e r f o r m a t i v i t y .   
A l t e r n a t i v e  w a y s  o f  i m p l e m e n t i n g  e d u c a t i o n  s u p p o r t  w i l l  
h a v e  t o  s h o w  t h e  e l e m e n t s  o f  i n t e r - r e l a t i o n a l  r e f l e x i v i t y .   
F o r  i n s t a n c e ,  p a r t n e r s  w i l l  h a v e  t o  b e  a c t i v e l y  r e f l e x i v e  
a b o u t  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  p e o p l e  a n d  g r o u p s  d u r i n g  a n  
i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   
R e c o r d s  o f  i n t e r v e n t i o n  w i l l  h a v e  t o  b e  k e p t  a s  p r o c e s s e s  
u n f o l d .   S u c h  r e c o r d s  w i l l  h a v e  t o  r e f l e c t  t h e  c r i t i c a l  
a w a r e n e s s - b u i l d i n g  p r o c e s s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  i n t e r - r e l a t i o n a l  
r e f l e x i v i t y .  
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I n  t h e  t r a n s f o r m a t i v e  p r a c t i c e  d e p i c t i o n ,  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  
t h e  m o s t  u n d e s i r a b l e  l o c a t i o n  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  w i l l  b e  i n  
t h e  q u a d r a n t  c r e a t e d  b y  t h e  n e g a t i v e  e n d s  o f  t h e  t w o  a x e s  
( Q u a d r a n t  3 ,  F i g u r e  7 . 1 ) .   I n  t h i s  m o d e ,  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
d e l i v e r y  i s  l o c a t e d  w i t h i n  a  f r a m e w o r k  w h e r e  s u p p o r t  
a c t i v i t i e s  a r e  o n l y  a c t i v a t e d  w h e n  p r o b l e m s  a l r e a d y  o c c u r  
( r e a c t i v e ) ,  a n d  w h e r e  t h e  u n i t  o f  a n a l y s i s  i s  t h e  i n d i v i d u a l  
( P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ) .   F u r t h e r m o r e ,  i n  t h i s  u n d e s i r a b l e  
m o d e ,  t h e  a p p r o a c h  t o  e d u c a t i o n  s u p p o r t  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
n e g a t i o n  o f  p e o p l e ’ s  s t r e n g t h s  a n d  p o w e r .   I f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  i s  l o c a t e d  i n  t h i s  q u a d r a n t ,  t h o s e  w h o  d e s i g n  a n d  
i m p l e m e n t  i n t e r v e n t i o n s  a r e  o n l y  g u i d e d  b y  t h e  p r o b l e m s  a n d  
t h e  s u p p o s e d  l a c k  o f  a s s e t s  t h a t  b e s e t  t h e  t a r g e t  c o m m u n i t y .   
T h e  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  c a n  t h e n  
o c c u r  a t  a  d e t a c h e d  d i s t a n c e  f r o m  t h e  t a r g e t  c o m m u n i t y .    
 
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y  s u c h  a  
f r a m e w o r k  e c h o e s  s o m e  o f  t h e  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  r e s e a r c h .   
T h e r e  w a s  m e n t i o n  o f  i n d i v i d u a l  i n t e r v e n t i o n s  w i t h  v i c t i m s  
o f  s e x u a l  a b u s e  a t  t h e  s c h o o l  h o s t e l .   T h i s  s o r t  o f  
i n t e r v e n t i o n  i s  a  c l a s s i c  q u a d r a n t  3 - t y p e  w i t h  i t s  r e a c t i v e ,  
i n d i v i d u a l  f o c u s  a n d  d e t a c h e d  d e l i v e r y  b y  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e  p e r s o n n e l  w h o  d i d  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  d u t i e s  a n d  l e f t .    
T h e  d a t a  i n  t h e  d o c u m e n t s  v e r y  s e l d o m  i n d i c a t e d  e x p l i c i t  
m e n t i o n  o f  a n  a c t i v e  s e a r c h  f o r  a s s e t s  a n d  s t r e n g t h s  w i t h i n  
t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   E v i d e n c e  w a s  a l s o  
v e r y  s c a r c e  f o r  p r o a c t i v e  i n t e r v e n t i o n s .   T h e  d e l i v e r y  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h i s  r e a c t i v e ,  d e f i c i t - o r i e n t e d  
m o d e  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  v e r y  e m p o w e r i n g  o r  p r o a c t i v e .   
S e r i o u s  i n t e r - r e l a t i o n a l  r e f l e x i v i t y  a b o u t  p a r t n e r s ’  m o t i v e s  
a n d  r o l e s  i n  e x e c u t i o n  o f  p o w e r  r e l a t i o n s  w i l l  u n c o v e r  t h e  
d i s e m p o w e r i n g  a n d  r e a c t i v e  m o d e s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
d e l i v e r y  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n .   O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n t e r -
r e l a t i o n a l  r e f l e x i v i t y  w i l l  a l s o  u n c o v e r  u n h e l p f u l  
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d i s p o s i t i o n s  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y ,  s u c h  a s  u n w i l l i n g n e s s  t o  i n i t i a t e  p r e v e n t a t i v e  
a c t i o n s .  
 
D u e  t o  t h e  p r o x i m i t y  o f  q u a d r a n t s  2  a n d  4  t o  q u a d r a n t  1 ,  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  h a v e  a  d i s c u s s i o n  a b o u t  t h e  f o r m e r  t w o  w i t h o u t  
r e f e r e n c e  t o  t h e i r  o v e r l a p p i n g  e l e m e n t s  w i t h  q u a d r a n t  1 .   I  
u n d e r s t a n d  t h a t  q u a d r a n t  2  h a s  i n  p a r t  a  f o c u s  o n  p r o a c t i v e  
a n d  c o l l e c t i v e  p r a c t i c e s  b u t  t h a t  i t s  t r a n s f o r m a t i v e  p o t e n t i a l  
i s  c u r t a i l e d  b y  t h e  d e t a c h e d  a n d  d e f i c i t - o r i e n t e d  a p p r o a c h  t o  
s u p p o r t  ( P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ) .    
 
A  w e a k n e s s  o f  q u a d r a n t  4  i s  t h e  e m p h a s i s  t h a t  i n t e r v e n t i o n s  
p l a c e  o n  t h e  s i n g u l a r  e f f o r t s  t h a t  i n d i v i d u a l s  e x e r c i s e  i n  
i s o l a t i o n  o f  o t h e r s  ( P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 5 ) .   A n o t h e r  w e a k n e s s  
i s  f o u n d  i n  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t ,  a s  i n  q u a d r a n t  3 ,  p e o p l e  
s h o u l d  a p p r o a c h  p r o f e s s i o n a l s  f o r  h e l p .   A  p o s i t i v e  s i d e  t o  
t h i s  m o d e  o f  i n t e r v e n t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  i t  r e c o g n i s e s  t h e  
s t r e n g t h s  o f  p e o p l e  a n d  t h a t  i t  a i m s  t o  e m p o w e r  t h e m .   I n  t h e  
r e s e a r c h  f i n d i n g s  m e n t i o n  w a s  m a d e  o f  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  a n  
i n d i g e n o u s  h e a l e r  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i n  t h e  h e a l t h  p r o j e c t .   
F r o m  t h i s  q u a d r a n t  4 - a n a l y s i s ,  i n t e r v e n t i o n  c a n  b e  s e e n  a s  
d r a w i n g  o n  t h e  s t r e n g t h s  o f  t h e  h e a l e r  a s  s o m e o n e  v e r y  
k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  t h e  n a t u r a l  r e m e d i e s  t h a t  c a n  a u g m e n t  
t h e  m a i n s t r e a m  m e d i c i n e s .   F o r  t h e  i n d i v i d u a l  h e a l e r  i t  m a y  
e v e n  h a v e  b e e n  a n  e m p o w e r i n g  e x p e r i e n c e  t o  h a v e  h a d  
h i s / h e r  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  a f f i r m e d .   H o w e v e r ,  i n d i v i d u a l s  
w h o  w e r e  a l r e a d y  i l l  w o u l d  a p p r o a c h  t h e  h e a l t h  p r o j e c t  f o r  
a s s i s t a n c e ,  m a k i n g  t h e  i n t e r v e n t i o n s  r e a c t i v e  a n d  
i n d i v i d u a l i s t .    
 
A l t h o u g h  t h e r e  i s  a  p l a c e  f o r  d e l i v e r y  o f  s i m i l a r  m o d e s  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  i n t e r v e n t i o n ,  t h e  i d e a l  i s  s t i l l  t h a t  
q u a d r a n t  4 - m o d e s  o f  i n t e r v e n t i o n  s h o u l d  n o t  b e  t h e  o n l y  
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m o d e s .   I n t e r - r e l a t i o n a l  r e f l e x i v i t y  w o u l d  s h o w  t h e  m e r i t s  
a n d  d e m e r i t s  o f  s u c h  m o d e s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t .   I n  a  
t r a n s f o r m a t i v e  p r a c t i c e  f r a m e w o r k  t h e  u s e  o f  t h e  s k i l l s  a n d  
k n o w l e d g e  o f  t h e  i n d i g e n o u s  h e a l e r  w o u l d  a l s o  e x t e n d  i n t o  
h i s  s t r e n g t h s  r e g a r d i n g  t h e  m e t a p h y s i c a l  w o r l d ,  f o r  i n s t a n c e ,  
t o  e n a b l e  h i s  f a c i l i t a t i o n  o f  c o l l e c t i v e  s y m b o l i c  a c t i o n s  o f  
h e a l i n g .    
 
T h r o u g h  a n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  m o d e l  o f  
t r a n s f o r m a t i v e  p r a c t i c e  t h a t  i s  c o n s t a n t l y  e n g a g e d  i n  i n t e r -
r e l a t i o n a l  r e f l e x i v i t y ,  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  w i l l  b e  
d e l i v e r e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  i t  p r o m o t e s  t h e  f r e e d o m  t o  
p u r s u e  e d u c a t i o n a l  w e l l - b e i n g .   F u r t h e r m o r e ,  t h e  a s s e t s  a n d  
s t r e n g t h s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y  w i l l  b e  t h o r o u g h l y  
d o c u m e n t e d  a n d  u t i l i s e d .   I n t e r v e n t i o n s  w i l l  n o t  j u s t  p r o m o t e  
w e l l - b e i n g  f o r  t h e  i m m e d i a t e  m o m e n t  b u t  w i l l  a l s o  p r e v e n t  
f u t u r e  o c c u r r e n c e  o f  i l l - b e i n g .   E m p o w e r m e n t  i n  t h i s  m o d e l  
w i l l  f l o w  f r o m  t h e  c o n s c i o u s  e f f o r t s  a t  d e p o w e r m e n t  b y  
p r o f e s s i o n a l  s e r v i c e  p r o v i d e r s .   D e p o w e r m e n t  o f  p e o p l e  i n  
p o s i t i o n s  o f  p r i v i l e g e  ( P r i l l e l t e n s k y ,  2 0 0 9 b )  o c c u r s  w h e n  
t h e y  m i n i m i s e  t h e  i m p a c t  o f  t h e i r  p o w e r f u l  p o s i t i o n s  b y  
s h a r i n g  t h e i r  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  a n d  b y  l e a r n i n g  f r o m  
o t h e r s ’  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e .   F u r t h e r  e m p o w e r m e n t  w i l l  
f o l l o w  a f t e r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s o u r c e s  o f  o p p r e s s i o n  w h i c h  
c a n  b e  a d d r e s s e d .   C o m m u n i t y  c h a n g e  w i l l  b e  v i s i b l e  i n  
d e v e l o p m e n t  e f f o r t s  s u c h  a s  p a r t i c i p a t i o n  i n  p o l i c y  a b o u t  
h o u s i n g ,  c r e a t i o n  o f  r e c r e a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  a n d  q u a l i t y  
a s s i s t a n c e  o f  l e a r n e r s .   W h e n  t h i s  m o d e l  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  p r o v i s i o n  i s  f o l l o w e d ,  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y  w i l l  h a v e  m o r e  v o i c e  a n d  c h o i c e  ( P r i l l e l t e n s k y ,  
2 0 0 5 )  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .   
H o p e f u l l y  t h e i r  a g e n c y  w i l l  b e  r e - a c t i v a t e d  i n  t h e  s a m e  w a y  
t h a t  t h e y  m o b i l i s e d  t o  r e c l a i m  t h e i r  l a n d .  
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7 . 4   C O N C L U S I O N  
 
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e d  t h e  a n s w e r  t o  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n  
a b o u t  a  m o d e l  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
s c h o o l  c o m m u n i t y .   A  m o d e l  w a s  p r e s e n t e d  a n d  e x p l a i n e d .   
T h i s  m o d e l  p r o p o s e d  a  f r a m e w o r k  f o r  t r a n s f o r m a t i v e  p r a c t i c e  
w i t h i n  w h i c h  a  c o n s t a n t  p r o c e s s  o f  i n t e r - r e l a t i o n a l  
r e f l e x i v i t y  c r e a t e s  a  c r i t i c a l  a w a r e n e s s  d u r i n g  i n t e r v e n t i o n s  
a i m e d  a t  c o m m u n i t y  c h a n g e .   T h e  c o n c e p t s  i n  t h i s  m o d e l  
w e r e  i l l u s t r a t e d  b y  t w o  f i g u r e s  a n d  e x p l a i n e d  i n  f u l l .   
E x a m p l e s  w e r e  o f f e r e d  t o  l o c a t e  t h e  p o s s i b l e  a p p l i c a b i l i t y  o f  
t h e  m o d e l  i n  c o n t e x t  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  
a n d  t h e  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  f o r  t h i s  c o m m u n i t y .    
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C H A P T E R  8 :  C O N C L U S I O N S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
 
 
8 . 1  I N T R O D U C T I O N  
 
I n  t h i s  s t u d y  t h e  r e s e a r c h  a i m  w a s  t o  e s t a b l i s h  t h e  f a c t o r s  
c o n s i d e r e d  t o  b e  r e l e v a n t  f o r  t h e  d e l i v e r y  o f  a p p r o p r i a t e  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  
a n d ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h a t ,  t o  p r o p o s e  a  m o d e l  f o r  a p p r o p r i a t e  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h i s  c o m m u n i t y .   T h e  o b j e c t i v e s  
t h r o u g h  w h i c h  t h i s  a i m  w a s  p u r s u e d  i n c l u d e d :  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  e t h i c a l  g u i d e l i n e s  t o  g u i d e  r e s e a r c h  w i t h  
i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s ;  u n d e r s t a n d i n g  t h e  p o l i c y  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h e  S o u t h  A f r i c a n  c o n t e x t ;  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  l i n k s  b e t w e e n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a n d  
t h e  p o l i c y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  i n  S o u t h  A f r i c a ;  a n  
e x p l o r a t i o n  o f  t h e  c u r r e n t  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y ;  a n d  
s u g g e s t i o n s  f o r  a l t e r n a t i v e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  p r a c t i c e s ,  i n  
t h e  f o r m  o f  a  m o d e l  f o r  r e l e v a n t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  
d e l i v e r y  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .  
 
I n  t h i s  c h a p t e r  I  r e f l e c t  o n  t h e  a i m  a n d  o b j e c t i v e s  b y  
s u m m a r i s i n g  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  r e s e a r c h  i n  t w o  s e c t i o n s .   
B a s e d  o n  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  r e s e a r c h ,  I  t h e n  m a k e  t w o  
f o r m s  o f  r e c o m m e n d a t i o n s :  a r o u n d  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y ,  
a n d  f o r  e d u c a t i o n  s u p p o r t  p r a c t i c e .   T h e  l i m i t a t i o n s  a p p a r e n t  
i n  t h i s  s t u d y  a r e  s u b s e q u e n t l y  d e s c r i b e d .   R e c o m m e n d a t i o n s  
a r e  t h e n  m a d e  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
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8 . 2  S U M M A R Y  O F  R E S E A R C H  F I N D I N G S  
 
P a r t i c i p a n t s '  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  k i n d s  o f  s e r v i c e s  t h a t  
s u p p o r t  e d u c a t i o n ,  l e d  t o  a n  i n c l u s i v e  d e f i n i t i o n  o f  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s ,  w h i c h  w i l l  b e  r e p e a t e d  u n d e r  t h e  
s e c t i o n  o n  K e y  F i n d i n g s  i n  t h i s  c h a p t e r .   
 
P a r t i c i p a n t s  i n  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  h a v e  b e e n  d e l i v e r e d  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y ,  i n  d i f f e r e n t  f o r m s  a n d  w i t h  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  
s u c c e s s .   A  m a j o r i t y  o f  p a r t i c i p a n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e  
d i f f e r e n t  g o v e r n m e n t  d e p a r t m e n t s  a n d  m a n y  n o n -
g o v e r n m e n t a l  o r g a n i s a t i o n s  d e l i v e r e d  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s .   U n s u r p r i s i n g l y ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  s t o o d  
o u t  a s  t h e  m a i n  p r o v i d e r  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .   T h e  
S o u t h  A f r i c a n  S a n  I n s t i t u t e  ( S A S I )  w a s  i d e n t i f i e d  a s  t h e  
m a i n  n o n - g o v e r n m e n t a l  o r g a n i s a t i o n  p e r c e i v e d  t o  p r o v i d e  
e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .  
 
T w o  o f  t h e  c o n c e r n s  r a i s e d  b y  t h e  S o u t h  A f r i c a n  H u m a n  
R i g h t s  C o m m i s s i o n  w e r e  a d d r e s s e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s .   O n e  o f  
t h e s e  c o n c e r n s  w a s  a b o u t  a l l e g a t i o n s  o f  s e x u a l  a b u s e  o f  
‡ K h o m a n i  S a n  c h i l d r e n  a t  t h e  s c h o o l .   T h e  f i n d i n g s  i n d i c a t e  
t h a t  t h i s  c o n c e r n  w a s  a d d r e s s e d  t h r o u g h  r e s p o n s e s  t h a t  
i n c l u d e d  p s y c h o l o g i c a l  i n t e r v e n t i o n s ,  a n d  t h r o u g h  t h e  l i v e -
i n - h o s t e l  a r r a n g e m e n t  o f  a  s o c i a l  w o r k e r  w h o  p r o v i d e s  
p r e v e n t a t i v e  a n d  c u r a t i v e  i n t e r v e n t i o n s .   T h e  o t h e r  c o n c e r n  
w a s  a b o u t  t h e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  
s c h o o l  h o s t e l  i n f r a s t r u c t u r e .   T h e  f i n d i n g s  i n  t h i s  r e g a r d  a r e  
t h a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  i n t e r v e n e d  i n  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  h o s t e l  b y  a p p o i n t i n g  a n o t h e r  m e m b e r  o f  
t h e  s c h o o l  s t a f f  a s  s u p e r v i s o r ,  a n d  a p p o i n t e d  c o m m u n i t y  
m e m b e r s  a s  c o - s u p e r v i s o r s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  t e a c h e r s  w h o  
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c o - s u p e r v i s e  t h e  l e a r n e r s .   T h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a l s o  
s t a r t e d  t o  m a i n t a i n  a n d  r e p a i r  t h e  s c h o o l  h o s t e l  
i n f r a s t r u c t u r e .   T h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  c o n t r a c t e d  
t r a n s p o r t  p r o v i d e r s  s o  t h a t  ‡ K h o m a n i  S a n  p a r e n t s  h a v e  t h e  
o p t i o n  t o  a l l o w  t h e i r  c h i l d r e n  t o  e i t h e r  c o m m u t e  o r  b o a r d  a t  
t h e  s c h o o l .     
 
S e v e r a l  p e r c e i v e d  n e e d s  a n d  c h a l l e n g e s  r e l a t i n g  t o  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  w e r e  i d e n t i f i e d .   P o v e r t y  
w a s  p r o m i n e n t  a m o n g  t h e s e  p e r c e i v e d  n e e d s  a n d  c h a l l e n g e s .   
P a r t i c i p a n t s  h i g h l i g h t e d  t h e  l a c k  o f  f o o d ,  a b s e n c e  o f  p r o p e r  
h o u s i n g  a n d  i n f r a s t r u c t u r e ,  p r o b l e m s  w i t h  l e a r n e r s '  t r a n s p o r t  
t o  a n d  f r o m  s c h o o l ,  a n d  u n e m p l o y m e n t ,  a s  m a j o r  i n d i c a t o r s  
o f  p o v e r t y .   O t h e r  n e e d s  a n d  c h a l l e n g e s  h i g h l i g h t e d  i n c l u d e  
i l l i t e r a c y ,  s u b s t a n c e  a b u s e  a n d  a n  a b s e n c e  o f  r e c r e a t i o n a l  
a c t i v i t i e s .    
 
A  m a j o r i t y  o f  p a r t i c i p a n t s  d i s p l a y e d  t h e i r  a g e n c y  b y  
i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  r e q u e s t e d  v a r i o u s  f o r m s  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  f o r  t h e m s e l v e s ,  t h e i r  o w n  c h i l d r e n  o r  f o r  
o t h e r  p e o p l e .   T h e  s e r v i c e s  w e r e  d e l i v e r e d  w i t h  d i f f e r e n t  
f o r m s  o f  s u c c e s s .    
 
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  l i a i s o n  b e t w e e n  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  h a s  i m p r o v e d .   O t h e r  
s u c c e s s f u l  o u t c o m e s  o f  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  i n c l u d e  t h e  d r a s t i c  r e d u c t i o n  i n  c o m p l a i n t s  a b o u t  
s e x u a l  a b u s e  a n d  a b o u t  t h e  c o n d i t i o n s  a t  t h e  s c h o o l  h o s t e l .   
F u r t h e r m o r e ,  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  a  t r a d i t i o n a l  h e a l e r  i n  a  
h e a l t h  p r o j e c t  s t o o d  o u t  a s  a  s u c c e s s f u l  m e r g i n g  o f  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a n d  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .   
A l t h o u g h  i t  h a s  b e e n  d i s c o n t i n u e d ,  t h e  p r o v i s i o n  o f  r e g u l a r  
c a r e e r  e x p o s u r e  e x c u r s i o n s  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
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f o r  s e n i o r  l e a r n e r s  a t  t h e  s c h o o l  w a s  r e g a r d e d  a s  a  s u c c e s s f u l  
f o r m  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e .  
 
A m o n g  t h e  i n t e r v e n t i o n s  r e g a r d e d  a s  u n s u c c e s s f u l ,  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ' s  p e r c e i v e d  f a i l u r e  t o  s u f f i c i e n t l y  
s u p p o r t  t h e  f a c i l i t a t i o n  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ' s  l a n g u a g e ,  
N / u ,  s t a n d s  o u t .   S e c o n d l y ,  s o m e  t e a c h e r s  p e r c e i v e d  t h a t  
t h e r e  h a d  b e e n  a  g r o w t h  i n  a b s e n t e e i s m  a m o n g  ‡ K h o m a n i  S a n  
l e a r n e r s  w h o  c o m m u t e  b e t w e e n  t h e i r  h o m e s  a n d  t h e  s c h o o l .   
A t  t h e  h i g h  s c h o o l ,  s o m e  t e a c h e r s  a l s o  p e r c e i v e d  t h a t  t h e r e  
w a s  a  h i g h e r  e a r l y  s c h o o l  l e a v i n g  t e n d e n c y  a m o n g  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  l e a r n e r s .   T h i r d l y ,  a  s o c i a l  w o r k e r ' s  
p e r c e p t i o n  w a s  t h a t  s u b s t a n c e  a b u s e  p r o g r a m m e s  w e r e  n o t  
s u c c e s s f u l .   L a s t l y ,  t h e  l a c k  o f  c o o r d i n a t i o n  b e t w e e n  
s e r v i c e s  a n d  s t a k e h o l d e r s  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  w e a k n e s s  i n  
t h e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s y s t e m .         
 
T h e  n e e d  f o r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  a n d  l a n g u a g e  w a s  s t r o n g l y  e x p r e s s e d  b y  
p a r t i c i p a n t s .   T h i s  e c h o e s  t h e  S o u t h  A f r i c a n  H u m a n  R i g h t s  
C o m m i s s i o n ' s  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  a s  a n  e x t r a o r d i n a r y  g r o u p .   T h e r e  w a s  
a c k n o w l e d g e m e n t  b y  o f f i c i a l s  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  t h a t  t h e y  d i d  n o t  a d e q u a t e l y  r e c o g n i s e  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n ' s  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e .   T h e i r  s e r v i c e  
d e l i v e r y  d o e s  n o t  s i n g l e  o u t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y  a s  a  p a r t i c u l a r  c a s e ;  t h e y  a r e  t r e a t e d  a s  j u s t  
a n o t h e r  c o m m u n i t y .      
 
A n  i n t e r e s t i n g  f i n d i n g ,  a s  e x p r e s s e d  b y  t w o  ‡ K h o m a n i  S a n  
p a r t i c i p a n t s ,  w a s  t h e i r  p e r c e p t i o n  t h a t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
d i s p l a y  a  l a c k  o f  a s s e r t i v e n e s s ,  r e v e a l e d  t h r o u g h  t h e i r  
p e r c e i v e d  t e n d e n c y  t o  e a s i l y  a g r e e  t o  s t a t e m e n t s  a n d  
d e c i s i o n s  m a d e  b y  o u t s i d e r s .   T h i s  f i n d i n g  r e l a t e s  c l o s e l y  t o  
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a n o t h e r  f i n d i n g  h i g h l i g h t e d  f r o m  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  f e e d b a c k  w o r k s h o p  h e l d  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  
t h e  s t u d y :  t h a t  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s e e m  t o  p r o v i d e  o u t s i d e r s  
w i t h  r e s p o n s e s  t h a t  t h e y  t h i n k  t h e  o u t s i d e r s  w a n t  t o  h e a r .  
 
I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n  I  h i g h l i g h t  w h a t  I  c o n s i d e r  t o  b e  t h e  
m o s t  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s  e m e r g i n g  f r o m  t h i s  s t u d y .   
 
 
8 . 3  K E Y  F I N D I N G S  
 
O n e  o f  t h e  m a i n  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  r e s e a r c h  w a s  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  n e e d  t o  b e  k e p t  i n  m i n d  
w h e n  r e s e a r c h  i s  c o n d u c t e d  a m o n g  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y .   M o s t  o f  t h e s e  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  c a n  a l s o  b e  
r e g a r d e d  a s  r e l e v a n t  f o r  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s e r v i c e s  i n  t h i s  c o m m u n i t y .    
 
A n o t h e r  i m p o r t a n t  f i n d i n g  f r o m  t h i s  r e s e a r c h  i s  t h e  i n c l u s i v e  
u n d e r s t a n d i n g  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a s  r e v e a l e d  b y  
t h e  r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t s .   I  r e p e a t  t h e  d e f i n i t i o n  h e r e :   
  
 E d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  a l l  s e r v i c e s ,  d e l i v e r e d  
 b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  b u t  n o t  e x c l u d i n g  o t h e r
 s e r v i c e  p r o v i d e r s  ( o f  t h e  s t a t e  a n d  n o n - g o v e r n m e n t a l
 o r g a n i s a t i o n s ) ,  t h a t  a i m  t o  p r o v i d e  r e l e v a n t  s u p p o r t  f o r  
 t h e  a t t a i n m e n t  o f  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  e d u c a t i o n a l  g o a l s ,  
 t o  c r e a t e  a n  e n a b l i n g  e d u c a t i o n  e n v i r o n m e n t .  
 
T h i s  d e f i n i t i o n  c o r r e l a t e s  w i t h  t h e  S o u t h  A f r i c a n  p o l i c y ’ s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t .   T h i s  d e f i n i t i o n  c r e a t e s  
t h e  p r o s p e c t  t o  s t r i v e  t o w a r d s  t h e  v a l u e s  o f  i n t e r s e c t o r a l  
c o l l a b o r a t i o n  a n d  c o m m u n i t y  e m p o w e r m e n t ,  a m o n g  o t h e r  
v a l u e s  p r e v a l e n t  i n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  ( L a z a r u s ,  2 0 0 7 ) .   
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H o w e v e r ,  s u c h  a  b r o a d  d e f i n i t i o n  a l s o  c r e a t e s  d i f f i c u l t i e s  i n  
t e r m s  o f  o r g a n i s a t i o n a l  a l l o c a t i o n  o f  d u t i e s  i n  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
 
A s  e v i d e n t  i n  t h e  d e f i n i t i o n  a b o v e ,  t h e  p o l i c y  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  ( W h i t e  P a p e r  6 ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
2 0 0 1 )  h a s  a  p r o g r e s s i v e  t h r u s t .   K e y  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  
v a l u e s  w e r e  u n c o v e r e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h i s  p o l i c y .   I  
c o n c l u d e  t h a t  t h e  p o l i c y  i s  v e r y  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .    
 
O t h e r  p r o m i n e n t  f i n d i n g s  r e l a t e  t o  p o v e r t y ,  a l l e g e d  
s u b s t a n c e  a b u s e  a n d  t h e  n e e d  t o  i n c l u d e  ‡ K h o m a n i  S a n  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a n d  c u l t u r a l  p r a c t i c e s  i n  e d u c a t i o n  
s u p p o r t .   A l l  t h e s e  f a c t o r s  i n d i c a t e  t h e  c o m p l e x  n a t u r e  o f  
t h i s  c o m m u n i t y  w h i c h  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  p l a n n e d  a n d  d e l i v e r e d .   
 
A  m o d e l  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y  w a s  d e v e l o p e d .   I n  s u m m a r y ,  t h i s  m o d e l  p r o p o s e s  
a n  a p p r o a c h  t o w a r d s  t r a n s f o r m a t i v e  p r a c t i c e  w h i c h  i s  g u i d e d  
b y  a  c o n s t a n t  p r o c e s s  o f  i n t e r - r e l a t i o n a l  r e f l e x i v i t y  d u r i n g  
t h e  d e s i g n  a n d  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s .   T r u e  
t o  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  c r i t i c a l  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y ,  t h i s  m o d e l  h a s  a n  o v e r t  f o c u s  o n  p o w e r  a n d  h o w  
p o w e r  s h a p e s  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  a n d  
s e r v i c e  p r o v i d e r s .    
 
F r o m  t h e s e  f i n d i n g s  c e r t a i n  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  p r o p o s e d .  
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8 . 4  R E C O M M E N D A T I O N S   
 
T h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  
h i g h l i g h t s  t h e  n e e d  t o  c o n s i d e r  h o w  o n e  a p p r o a c h e s  r e s e a r c h  
w i t h   i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s ,  s p e c i f i c a l l y ,  a n d  o t h e r  
c o m m u n i t i e s ,  i n  g e n e r a l .   I  r e c o m m e n d  t h a t  p r o s p e c t i v e  
r e s e a r c h e r s  w i t h  i n t e r e s t s  i n  w o r k i n g  w i t h  i n d i g e n o u s  a n d  
o t h e r  c o m m u n i t i e s  c o n s i d e r  h o w  t h e y  s h o u l d  a p p r o a c h  
c e r t a i n  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  b e f o r e  t h e y  g a t h e r  d a t a .   S u c h  
p r e - e n t r y  a c t i v i t i e s  s h o u l d  b e  d e s i g n e d  t o  h e l p  d e t e r m i n e  t h e  
n a t u r e  o f  p o w e r  r e l a t i o n s .   T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  p o w e r  a m o n g  
c o m m u n i t y  m e m b e r s  c a n  b e  i n v e s t i g a t e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  
m e m b e r s h i p  o f ,  p a r t i c i p a t i o n  i n ,  a n d  p e r c e p t i o n s  a b o u t  
c o m m u n i t y  s t r u c t u r e s  a n d  o r g a n i s a t i o n s .   F u r t h e r m o r e ,  t h e  
r o l e  t h a t  p o w e r  p l a y s  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
c o m m u n i t y  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  s h o u l d  a l s o  b e  e x p l o r e d  b e f o r e  
t h e  r e s e a r c h e r  e n t e r s  t h e  c o m m u n i t y  f o r  r e s e a r c h  p u r p o s e s .   
T h e  r e s e a r c h  r e l a t i o n s h i p  m a y  a l s o  b e  i n f l u e n c e d  b y  
c o m m u n i t y  m e m b e r s '  p a s t  g o o d  a n d  b a d  e x p e r i e n c e s  w i t h  
r e s e a r c h  a n d  r e s e a r c h e r s .   I n  a d d i t i o n  t o  e t h i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s ,  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  p o w e r  
a n d  o t h e r  r e l e v a n t  f a c t o r s  m a y  h e l p  i n  r e f i n i n g  t h e  r e s e a r c h  
d e s i g n  s o  t h a t  b a r r i e r s  t o  m a x i m u m  h o n e s t y  i n  p a r t i c i p a n t s '  
d a t a  p r o v i s i o n  c a n  b e  a v o i d e d  o r  m i n i m i s e d .  
 
A n o t h e r  m e t h o d o l o g i c a l  r e c o m m e n d a t i o n  i s  t h a t  f u t u r e  
r e s e a r c h  i n  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  c o n s i d e r  
d e s i g n s  w h i c h  u t i l i s e  t h e  f u l l  s p e c t r u m  o f  p a r t i c i p a t i o n  o n  
t h e  c o n t i n u u m  o f  p a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  ( C o r n w a l l ,  2 0 0 3 ) .   
A l s o ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  c o n s i d e r  m o v i n g  t o w a r d s  t h e  
t r a n s f o r m a t i v e  e n d  o f  t h e  c o n t i n u u m ,  a l t h o u g h  t h i s  m a y  
p r o v e  d i f f i c u l t  t o  a t t a i n  ( M e r t e n s ,  2 0 0 9 ;  V o n  M a l t z a h n  &  
V a n  d e r  R i e t ,  2 0 0 6 ) .   H o w e v e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  
t r a n s f o r m a t i v e  p a r t i c i p a t i o n  m a y  p r o d u c e  d e e p e r  k n o w l e d g e  
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i n  r e s e a r c h .   F u r t h e r m o r e ,  s u c h  t r a n s f o r m a t i v e  p a r t i c i p a t i o n  
m a y  s e t  i n  m o t i o n  c o m m u n i t y - d r i v e n  i n i t i a t i v e s  t o w a r d s  
s o c i a l  c h a n g e .  
 
T h e  r e a s o n s  b e h i n d  t h e  p e r c e i v e d  s u c c e s s e s  a n d  f a i l u r e s  o f  
c e r t a i n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  i n t e r v e n t i o n s  h i g h l i g h t e d  i n  t h i s  
s t u d y  s h o u l d  b e  e x p l o r e d .   S u c h  e x p l o r a t i o n  m a y  u n c o v e r  
c o n d i t i o n s  a n d  s y s t e m s  t h a t  c a n  b e  r e p l i c a t e d  o r  a v o i d e d  
w h e n  e d u c a t i o n  s u p p o r t  i s  p r o v i d e d  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
s c h o o l  c o m m u n i t y .    
 
I n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s  a r e  a m o n g  t h e  m o s t  i m p o v e r i s h e d  
g r o u p s  i n  t h e i r  c o u n t r i e s  ( H a l l  &  P a t r i n o s ,  2 0 0 5 ;  O ' N e i l l ,  
2 0 0 9 ;  O t t m a n n ,  2 0 0 9 ;  S t r o m q u i s t ,  2 0 0 7 ) .   P o v e r t y  l e a d s  t o  
d i f f e r e n t  f o r m s  o f  v u l n e r a b i l i t y  ( C o l c l o u g h  e t  a l . ,  2 0 0 3 ;  
M a a r m a n ,  2 0 0 9 ;  M u t h u k r i s h n a ,  2 0 0 3 ;  W o l h u t e r ,  2 0 0 7 ) .   I  
t h e r e f o r e  r e c o m m e n d  t h a t  a l l  f o r m s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
d e s i g n e d  f o r  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s ,  s p e c i f i c a l l y ,  a n d  o t h e r  
i m p o v e r i s h e d  c o m m u n i t i e s ,  i n  g e n e r a l ,  t a k e  s t r o n g  
c o g n i z a n c e  o f  t h e  e f f e c t s  t h a t  p o v e r t y  m a y  h a v e  i n  c r e a t i n g  
b a r r i e r s  t o  l e a r n i n g .   I  c o n c u r  w i t h  S t o f i l e  ( 2 0 0 9 ,  p .  2 1 9 )  
w h e r e  s h e  r e c o m m e n d s  t h a t   a  “ d i f f e r e n t i a t e d  i n c l u s i v e  
e d u c a t i o n  g u i d e ”  b e  d e v e l o p e d  i n  a n  e f f o r t  t o  m e a n i n g f u l l y  
i n c l u d e  l e a r n e r s  w h o  a r e  v u l n e r a b l e  t o  b a r r i e r s  c r e a t e d  b y  
t h e i r  c o n d i t i o n s  o f  p o v e r t y .   S u c h  a n  a p p r o a c h  w i t h  a  b i a s  
t o w a r d s  a l l e v i a t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  p o v e r t y  w i l l  n o t  b e  
c o n t r a r y  t o  e d u c a t i o n  s u p p o r t  p o l i c y  a s  t h e  W h i t e  P a p e r  6  
d i s p l a y s  a  s t r o n g  a w a r e n e s s  o f  t h e  b a r r i e r s  c r e a t e d  b y  
p o v e r t y  ( D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  2 0 0 1 ) .  
 
W i t h  r e g a r d s  t o  S o u t h  A f r i c a n  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s  s u c h  
a s  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n ,  I  r e c o m m e n d  t a r g e t e d  p r o j e c t s  t o  
d e t e r m i n e  t h e i r  s p e c i f i c  d e v e l o p m e n t a l  n e e d s .   A  t a r g e t e d  
s t u d y  a b o u t  t h e  c o n d i t i o n s  o f  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s  h a s  
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b e e n  c o n d u c t e d  i n  f i v e  L a t i n  A m e r i c a n  c o u n t r i e s ;  B o l i v i a ,  
E c u a d o r ,  G u a t e m a l a ,  M e x i c o  a n d  P e r u  ( H a l l  &  P a t r i n o s ,  
2 0 0 5 ) .   A l t h o u g h  t h i s  L a t i n  A m e r i c a n  s t u d y  f o u n d  t h a t  t h e r e  
w e r e  n o  d i f f e r e n t i a t e d  p o l i c i e s  f a v o u r i n g  i n d i g e n o u s  
c o m m u n i t i e s  i n  p a r t i c u l a r ,  i t  s t i l l  y i e l d e d  v e r y  u s e f u l  
i n f o r m a t i o n  f o r  p o l i c y  a n d  p l a n n i n g  i n  t h e  c o u n t r i e s  
c o n c e r n e d .   M y  a r g u m e n t  i s  t h a t  s i m i l a r  s t u d i e s  i n  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  c o n t e x t  m a y  a l s o  p r o v i d e  c r u c i a l  i n f o r m a t i o n ,  w i t h  
w h i c h  t a r g e t e d  i n t e r v e n t i o n  t o w a r d s  s p e c i f i c  d e v e l o p m e n t a l  
g o a l s  f o r  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t i e s  s u c h  a s  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
c a n  b e  p l a n n e d  a n d  i m p l e m e n t e d .   
 
W i t h o u t  d i s r e g a r d i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a l l  t h e  c h a l l e n g e s  
f a c e d  b y  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y ,  I  r e c o m m e n d  
t h a t  e d u c a t i o n  s u p p o r t  p r a c t i t i o n e r s  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  
f a c t  t h a t  t h i s  c o m m u n i t y  a l s o  h a s  a s s e t s .   A n  a s s e t - b a s e d  
v i e w  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  m a y  y i e l d  m o r e  c o m p l e x  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  a l t e r n a t i v e  s u p p o r t  i n i t i a t i v e s  i n  p o o r  r u r a l  
c o m m u n i t i e s  s u c h  a s  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  
( S i e g e l   &  A l w a n g ,  1 9 9 9 ) .   E d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e  
i n i t i a t i v e s  c a n  a l s o  b e  d r i v e n  b y  t h e  n e e d  t o  u n c o v e r  a n d  
u t i l i s e  t h e  s o c i a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  a s s e t s  p r e v a l e n t  i n  s u c h  
c o m m u n i t i e s .  
 
I  r e c o m m e n d  t h a t  c o n s c i o u s  e f f o r t s  b e  m a d e  t o  i n c o r p o r a t e  
‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a n d  c u l t u r a l  p r a c t i c e s  
i n  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  t o  t h i s  s c h o o l  
c o m m u n i t y .   S e r i o u s  e f f o r t s  s h o u l d  b e  m a d e  t o  r e t u r n  t h e  
f a c i l i t a t i o n  o f  t h e  N / u  l a n g u a g e  t o  t h e  s c h o o l  c u r r i c u l u m .   
A n o t h e r  s i m p l e  s t r a t e g y  i s  t o  a s k  ‡ K h o m a n i  S a n  m e m b e r s  t o  
s h a r e  t h e i r  i d e a s  o n  h o w  a  p a r t i c u l a r  i n t e r v e n t i o n  c o u l d  b e  
e n h a n c e d  b y  d r a w i n g  o n  t h e i r  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e .   T h e   
s e r v i c e  p r o v i d e r s  s h o u l d  n e g o t i a t e  w i t h  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  
a b o u t  t h e  b e s t  w a y  t o  r e c o g n i s e  a n d  i n c l u d e  s u c h  i n d i g e n o u s  
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k n o w l e d g e  i n  a l l  a s p e c t s  o f  e d u c a t i o n ,  a n d  e d u c a t i o n  
s u p p o r t .  
 
A  m o d e l  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  f o r  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y  i s  s u g g e s t e d  a n d  t h o r o u g h l y  d i s c u s s e d  i n  t h i s  
r e s e a r c h .   A l t h o u g h  d e v e l o p e d  a s  a n  o u t c o m e  o f  t h i s  s t u d y  i n  
t h e  p a r t i c u l a r  c o n t e x t  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y ,  t h i s  m o d e l  m a y  a l s o  b e  a p p l i c a b l e  i n  o t h e r  
c o n t e x t s .   I  t h e r e f o r e  r e c o m m e n d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
m o d e l  i n  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  b u t  a l s o  i n  
o t h e r  c o m m u n i t i e s .  
 
 
8 . 5  L I M I T A T I O N S  O F  T H I S  R E S E A R C H  
 
T h e  m a i n  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  i s  i t s  p a r t i c u l a r  c o n t e x t ,  
n a m e l y  a  r u r a l  a n d  r e c e n t l y  r e t u r n e d  t r a c t  o f  l a n d  w i t h  a  
r e s e t t l e d  c o m m u n i t y  o f  i n d i g e n o u s  p e o p l e ,  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n .   T h e  p a r t i c u l a r i t y  o f  t h i s  c o m m u n i t y  m a y  l i m i t  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t h e   f i n d i n g s  a n d  o u t c o m e s  o f  t h e  s t u d y  c a n  
b e  g e n e r a l i s e d  t o  o t h e r  p o p u l a t i o n s  a n d  c o m m u n i t i e s .  
 
T h e  c o n s t r a i n t s  o f  t i m e ,  r e s o u r c e s  a n d  a v a i l a b i l i t y ,  l i m i t e d  
t h e  n u m b e r  o f  p a r t i c i p a n t s  t o  2 4  i n  t h i s  s t u d y .   T h i s  l i m i t e d  
n u m b e r  c a n  a l s o  b e  v i e w e d  a s  a  l i m i t a t i o n  o f  t h e  s t u d y .   
A l t h o u g h  n o t  a n  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y ,  t h e  l a c k  o f  a  
c o m p a r i s o n  o f  p a r t i c i p a n t s '  r e s p o n s e s  t o  t h e  v a r i o u s  
q u e s t i o n s  c o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  a  l i m i t a t i o n .  
 
F u r t h e r m o r e ,  a s  e a r l i e r  e x p l a i n e d ,  t h i s  r e s e a r c h  c a n  b e  
p l a c e d  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  c o n t i n u u m  o f  p a r t i c i p a t i o n .   T h i s  
i s  a  l i m i t a t i o n  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  p a r t i c i p a t o r y  a c t i o n  
r e s e a r c h ,  a l t h o u g h  r e a l i s t i c  c o n d i t i o n s  o f t e n  m a k e  i t  
i m p o s s i b l e  t o  a c h i e v e  f u l l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  k i n d  o f  
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r e s e a r c h .   D e s p i t e  t h i s  l i m i t a t i o n ,  t h e  f e e d b a c k  w o r k s h o p  
h e l d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  c o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  
p l a n t i n g  a  s e e d  t o w a r d s  t r a n s f o r m a t i v e  s o c i a l  a c t i o n s  i n  t h i s  
c o m m u n i t y .    
 
A r e a s  f o r  f u r t h e r  r e s e a r c h  a r e  m e n t i o n e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s e c t i o n .  
 
 
8 . 6  F U R T H E R  R E S E A R C H  
 
F u r t h e r  r e s e a r c h  c o u l d  b e  p u r s u e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s  t h a t  
w e r e  u n d e r - e x p l o r e d  i n  t h i s  s t u d y :  
 
Q u a n t i t a t i v e  r e s e a r c h  c o u l d  b e  u n d e r t a k e n  t o  f u r t h e r  
d o c u m e n t  t h e  s o c i a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y .   T h e  i n f o r m a t i o n  o b t a i n e d  i n  t h i s  m a n n e r  m a y  
p r o v i d e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  w i t h  w h i c h  t o  f u r t h e r  
i n f l u e n c e  e d u c a t i o n  s u p p o r t  p o l i c y  a n d  p r a c t i c e .  
 
I n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  n o t i o n s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  
i n  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  c o n t e x t  c o u l d  b e  f u r t h e r  e x p l o r e d .   
 
C o m m u n i t y  p r a c t i c e s  w h i c h  s u p p o r t  e d u c a t i o n  i n  t h i s  c o n t e x t  
c o u l d  b e  i d e n t i f i e d  t h r o u g h  f u r t h e r  r e s e a r c h .   M y  e x p e r i e n c e  
i n  t h i s  a n d  o t h e r  s i m i l a r  r e s e a r c h  h a s  a l e r t e d  m e  t o  t h e  
p o t e n t i a l  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  o f  c o m m u n i t y  c u l t u r a l  
w e a l t h  ( Y o s s o ,  2 0 0 5 ) .   I  s u g g e s t ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  r e s e a r c h  
c o u l d  b e  c o n d u c t e d  u s i n g  t h i s  f r a m e w o r k .   R e s e a r c h  t h r o u g h  
t h e  t h e o r e t i c a l  l e n s  o f  c o m m u n i t y  c u l t u r a l  w e a l t h  m a y  
h i g h l i g h t  m o r e  p r o d u c t i v e  a l t e r n a t i v e s  t o  d e f i c i t  t h i n k i n g  
a b o u t ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y  
w i t h  i t s  m a n y  c h a l l e n g e s .  
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T h e  m o d e l  p r o p o s e d  i n  t h i s  s t u d y  c o u l d   b e  p i l o t e d  i n  t h i s  
c o n t e x t ,  a n d  i n  o t h e r  c o n t e x t s .  
 
 
8 . 7  C O N C L U D I N G  C O M M E N T S  
 
T h r o u g h  t h i s  s t u d y  I  c o n c l u d e  t h a t ,  e v e n  t h o u g h  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  a r e  d e l i v e r e d  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  s c h o o l  
c o m m u n i t y ,  t h e r e  i s  s t i l l  m o r e  t h a t  c a n  b e  d o n e  t o  m a k e  t h e  
d e l i v e r y  e v e n  m o r e  r e l e v a n t  a n d  s u c c e s s f u l .   T h i s  s t u d y  
s h o w e d  t h a t  t h e r e  a r e  g o o d  p r a c t i c e s  w h i c h  w e r e  
s u c c e s s f u l l y  p e r f o r m e d .   T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  a l s o  p r a c t i c e s  
w h i c h  c a l l  f o r  c r i t i c a l  r e f l e c t i o n  b y  p r o v i d e r s  a n d  r e c i p i e n t s  
o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h i s  s t u d y .  
 
B y  r e f l e c t i n g  o n  t h e  p a r t i c u l a r  e t h i c a l  s e n s i b i l i t i e s  r e l e v a n t  
t o  t h i s  s t u d y ,  I  w i s h e d  t o  m a k e  a  c o n s i d e r e d  e f f o r t  t o  b e  
s e n s i t i v e  t o  t h e  h i s t o r i c a l  p a i n  ( D u r a n  &  D u r a n ,  1 9 9 5 ;  
L a z a r u s  e t  a l . ,  2 0 0 9 )  c a u s e d  t o  t h i s  i n d i g e n o u s  c o m m u n i t y  b y  
t h e i r  c o l o n i a l  e x p e r i e n c e s .   O n e  w a y  o f  p r e v e n t i n g  f u r t h e r  
a b u s e  o f  i n d i g e n o u s  p e o p l e  i s  b y  c o n s c i o u s l y  i n t e r r o g a t i n g  
o u r  t h o u g h t s  a n d  p r a c t i c e s  r e l a t i n g  t o  h o w  w e  e n g a g e  w i t h  
f e l l o w  S o u t h  A f r i c a n s .  
  
A  g a p  b e t w e e n  i n t e n t i o n s  a n d  p r a c t i c e s  r e g a r d i n g  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  ‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e ,  w a s  
i n d i c a t e d  i n  t h i s  r e s e a r c h .   A l l  p a r t i c i p a n t s  a g r e e d  t h a t  
‡ K h o m a n i  S a n  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s h o u l d  b e  r e c o g n i s e d  
b u t  t h e  r e p o r t s  a b o u t  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  
s h o w e d  a  g l a r i n g  a b s e n c e  o f  s u c h  r e c o g n i t i o n .   I  b e l i e v e  t h a t  
p r o v i d e r s  a n d  r e c i p i e n t s  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  s e r v i c e s  i n  
S o u t h  A f r i c a  s h o u l d  t h i n k  a b o u t  t h e  v a l u e  t h a t  i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  m a y  a d d ,  a n d  a l s o  d o  w h a t  t h e y  c a n  t o  c o n v e r t  
s u c h  p r o g r e s s i v e  t h o u g h t s  i n t o  s e n s i t i v e  p r a c t i c e .  
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T h e  m o d e l  s u g g e s t e d  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  s t u d y  
i n d i c a t e s  t h a t  c o n t i n u o u s  i n t e r - r e l a t i o n a l  r e f l e x i v i t y  i s  a  
c o r n e r s t o n e  o f  g o o d  p r a c t i c e  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s .   T h i s  m e a n s  t h a t  p r a c t i c e s ,  w h e t h e r  
s u c c e s s f u l  o r  n o t ,  s h o u l d  a l w a y s  b e  c r i t i c a l l y  i n t e r r o g a t e d  t o  
e n s u r e  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  o f  p o w e r  f o r  t h e  o p t i m a l  d e s i g n  
a n d  d e l i v e r y  o f  e d u c a t i o n  s u p p o r t  w i t h  a n d  t o  t h e  ‡ K h o m a n i  
S a n  s c h o o l  c o m m u n i t y .   
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S o u t h  A f r i c a .  F A R M - A f r i c a .  R e t r i e v e d  f r o m  
http://www.farmafrica.org.uk/documents/60.PDF   
 
B r o d y ,  J . G .  ( 2 0 0 0 ) .  E n v i r o n m e n t a l  i s s u e s .  I n  J .  R a p p a p o r t  &  
E .  S e i d m a n  ( E d s . ) ,  H a n d b o o k  o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  ( p p .  
9 4 1 - 9 4 4 ) .  N e w  Y o r k :  K l u w e r  A c a d e m i c / P l e n u m  P u b l i s h e r s .  
 
B u l h a n ,  H . A .  ( 1 9 8 5 ) .  F r a n t z  F a n o n  a n d  t h e  p s y c h o l o g y  o f  
o p p r e s s i o n .  N e w  Y o r k  a n d  L o n d o n :  P l e n u m  P r e s s .  
 
C h a m b e r s ,  S .  ( 2 0 0 5 ) .  T h e  p o l i t i c s  o f  c r i t i c a l  t h e o r y .  I n  F .  
R u s h  ( E d . ) ,  T h e  C a m b r i d g e  c o m p a n i o n  t o  c r i t i c a l  t h e o r y .  
( p p . 2 1 9 - 2 4 7 ) .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
C h e n ,  H - J .  ( 2 0 0 5 ) .  T h e  r a t i o n a l e  f o r  c r i t i c a l  p e d a g o g y  i n  
f a c i l i t a t i n g  c u l t u r a l  i d e n t i t y  d e v e l o p m e n t .  C u r r i c u l u m  a n d  
T e a c h i n g  D i a l o g u e .  1 1 - 2 2 .  
 
C h e n n e l l s ,  R .  ( 2 0 0 7 a ) .  C o n f l i c t  p r e v e n t i o n  a n d  p e a c e  
b u i l d i n g .  C a s e  s t u d y :  T h e  l a n d  c l a i m  o f  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  o f  
S o u t h  A f r i c a .  U n p u b l i s h e d  d o c u m e n t  o b t a i n e d  f r o m  R o g e r  
C h e n n e l l s .  
 
C h e n n e l l s ,  R .  ( 2 0 0 7 b ) .  I n d i g e n o u s  p e o p l e s  a n d  c o n s e r v a t i o n .  
W o r k s h o p  p r e s e n t a t i o n  b y  t h e  ‡ K h o m a n i  S a n  o f  S o u t h  
A f r i c a .  U n p u b l i s h e d  d o c u m e n t  o b t a i n e d  f r o m  R o g e r  
C h e n n e l l s .  
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C h e n n e l l s ,  R .  ( 2 0 0 6 ) .  R e p o r t  o n  t h e  l a n d  r i g h t s  o f  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y .  U n p u b l i s h e d  r e p o r t  o b t a i n e d  f r o m  
R o g e r  C h e n n e l l s .  
 
C h e n n e l l s ,  R .  ( 2 0 0 4 ) .  S u b m i s s i o n  b y  R o g e r  C h e n n e l l s  t o  t h e  
S o u t h  A f r i c a n  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n .  T h e  r i g h t s  o f  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n .  U n p u b l i s h e d  d o c u m e n t  o b t a i n e d  f r o m  R o g e r  
C h e n n e l l s .  
 
C h e n n e l l s ,  R .  ( 2 0 0 2 ) .  T h e  ‡ K h o m a n i  S a n  l a n d  c l a i m .  P a p e r  
s u b m i t t e d  a t  I n d i g e n o u s  R i g h t s  i n  t h e  C o m m o n w e a l t h  P r o j e c t  
A f r i c a  R e g i o n a l  E x p e r t  M e e t i n g .  I n d i g e n o u s  P e o p l e s  o f  
A f r i c a  C o - o r d i n a t i n g  C o m m i t t e e  ( I P A C C ) ,  S o u t h  A f r i c a :  
C a p e  T o w n .  1 6 - 1 8  O c t o b e r  2 0 0 2 .  R e t r i e v e d  f r o m  
http://www.cpsu.org.uk/downloads/Roger%20Chennels.pdf  
 
C o l c l o u g h ,  C . ,  A l - S a m a r r a i ,  S . ,  R o s e ,  P .  &  T e m b o n ,  M .  
( 2 0 0 3 ) .  A c h i e v i n g  s c h o o l i n g  f o r  a l l  i n  A f r i c a .  C o s t s ,  
c o m m i t m e n t  a n d  g e n d e r .  A l d e r s h o t  a n d  B u r l i n g t o n :  A s h g a t e .  
 
C o l l e t t ,  K .  ( 2 0 0 8 ) .  C o n s e n t  f o r m  a n d  i n f o r m a t i o n  s h e e t :  
T e a c h e r  w e l l - b e i n g  p r o j e c t .  U n p u b l i s h e d  p r o j e c t  d o c u m e n t s .  
B e l l v i l l e ,  S o u t h  A f r i c a :  T r a n s f o r m i n g  I n s t i t u t i o n a l  P r a c t i c e s  
 
C o l l i n s ,  A .  ( 2 0 0 4 ) .  W h a t  i s  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y ? .  I n  D .  H o o k  
( E d . ) ,  N . M k h i z e ,  P .  K i g u w a ,  A .  C o l l i n s  ( S e c t i o n  E d s . ) ,  E .  
B u r m a n  &  I .  P a r k e r  ( C o n .  E d s . ) ,  C r i t i c a l  p s y c h o l o g y .  ( p p . 2 2 -
2 3 ) .  C a p e  T o w n :  U C T  P r e s s .   
 
C o o k ,  P . E .  ( E d . ) .  ( 1 9 7 0 ) .  C o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a n d  
c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h :  I n t r o d u c t o r y  r e a d i n g s .  S a n  
F r a n s i s c o :  H o l d e n - D a y .  
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C o p e l a n d ,  I . C .  ( 2 0 0 3 ) .  I n t e g r a t i o n  v e r s u s  s e g r e g a t i o n :  t h e  
e a r l y  s t r u g g l e .  I n  M .  N i n d ,  J .  R i x ,  K .  S h e e h y  &  K .  S i m m o n s  
( E d s . ) ,  I n c l u s i v e  e d u c a t i o n :  D i v e r s e  p e r s p e c t i v e s .  ( p p .  4 3 -
5 4 ) .  L o n d o n :  D a v i d  F u l t o n  P u b l i s h e r s  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  
T h e  O p e n  U n i v e r s i t y .   
 
C o r n w a l l ,  A .  ( 2 0 0 3 ) .  W h o s e  v o i c e s ?  W h o s e  c h o i c e s ?  
R e f l e c t i o n s  o n  g e n d e r  a n d  p a r t i c i p a t o r y  d e v e l o p m e n t .  W o r l d  
D e v e l o p m e n t .  3 1 ( 8 ) .  1 3 2 5 - 1 3 4 2 .  
 
C o r n w a l l ,  A .  &  J e w k e s ,  R .  ( 1 9 9 5 ) .  W h a t  i s  p a r t i c i p a t o r y  
r e s e a r c h ? .  S o c i a l  S c i e n c e  &  M e d i c i n e .  4 1 .  1 6 6 7 - 1 6 7 6 .  
 
C o u n c i l  f o r  S c i e n t i f i c  a n d  I n d u s t r i a l  R e s e a r c h  a n d  t h e  S o u t h  
A f r i c a n  S a n  C o u n c i l .  ( 2 0 0 3 ) .  M e d i a  r e l e a s e .  T h e  S a n  a n d  t h e  
C S I R  a n n o u n c e  a  b e n e f i t - s h a r i n g  a g r e e m e n t  f o r  p o t e n t i a l  
a n t i - o b e s i t y  d r u g .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / n t w w 1 . c s i r . c o . z a / p l s q l / p t l 0 0 0 2 / P T L 0 0 0 2 _ P G E 1 5 7 _ M E
D I A _ R E L ? M E D I A _ R E L E A S E _ N O = 7 0 8 3 6 4 3  
 
C r a w h a l l ,  N .  ( u n d a t e d ) .  W o r k i n g  p a p e r :  G i v i n g  n e w  v o i c e  t o  
e n d a n g e r e d  c u l t u r e s .  R e t r i e v e d  O c t o b e r  2 5 ,  2 0 0 5 ,  f r o m  
http://www.iapad.org/publications/ppgis/crawhall_nigel.pdf  
 
D a l t o n ,  J . H . ,  E l i a s ,  M . J .  &  W a n d e r s m a n ,  A .  ( 2 0 0 7 ) .  
C o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .  L i n k i n g  i n d i v i d u a l s  a n d  c o m m u n i t i e s .  
S e c o n d  e d i t i o n .  B e l m o n t ,  C A :  T h o m s o n  W a d s w o r t h .     
 
D a v i d s o n ,  H . ,  E v a n s ,  S . ,  G a n o t e ,  C . ,  H e n r i c k s o n ,  J . ,  J a c o b s -
P r i e b e ,  L . ,  J o n e s ,  D . L . ,  P r i l l e l t e n s k y ,  I .  &  R i e m e r ,  M .  
( 2 0 0 6 ) .  P o w e r  a n d  a c t i o n  i n  c r i t i c a l  t h e o r y  a c r o s s  
d i s c i p l i n e s :  I m p l i c a t i o n s  f o r  c r i t i c a l  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  C o m m u n i t y  P s y c h o l o g y .  3 8 .  3 5 - 4 9 .  
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D e n s c o m b e ,  M .  ( 2 0 1 0 ) .  G r o u n d  r u l e s  f o r  s o c i a l  r e s e a r c h .  
G u i d e l i n e s  f o r  s o c i a l  r e s e a r c h .  S e c o n d  e d i t i o n .  M a i d e n h e a d ,  
B e r k s h i r e :  M c G r a w  H i l l ,  O p e n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
D e n z i n ,  N . K .  &  L i n c o l n ,  Y . S .  ( 2 0 0 5 ) .  I n t r o d u c t i o n .  T h e  
d i s c i p l i n e  a n d  p r a c t i c e  o f  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .  I n  N . K .  
D e n z i n  &  Y . S .  L i n c o l n  ( E d s . ) ,  T h e  S a g e  h a n d b o o k  o f  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .  T h i r d  e d i t i o n .  ( p p . 1 - 3 2 ) .  T h o u s a n d  
O a k s :  S a g e  P u b l i c a t i o n s .  
 
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  ( 2 0 0 8 ) .  N a t i o n a l  s t r a t e g y  o n  
s c r e e n i n g ,  i d e n t i f i c a t i o n ,  a s s e s s m e n t  a n d  s u p p o r t .  S c h o o l  
p a c k .  P r e t o r i a ,  S o u t h  A f r i c a :  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
 
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  ( 2 0 0 5 a ) .  C o n c e p t u a l  a n d  
o p e r a t i o n a l  g u i d e l i n e s  f o r  d i s t r i c t - b a s e d  s u p p o r t  t e a m s .  
P r e t o r i a ,  S o u t h  A f r i c a :  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
 
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  ( 2 0 0 5 b ) .  C o n c e p t u a l  a n d  
o p e r a t i o n a l  g u i d e l i n e s  f o r  f u l l - s e r v i c e  s c h o o l s .  P r e t o r i a ,  
S o u t h  A f r i c a :  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .   
 
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  ( 2 0 0 5 c ) .  C o n c e p t u a l  a n d  
o p e r a t i o n a l  g u i d e l i n e s  f o r  s p e c i a l  s c h o o l s  a s  r e s o u r c e  
c e n t r e s .  P r e t o r i a ,  S o u t h  A f r i c a :  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
 
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  ( 2 0 0 5 d ) .  D r a f t  n a t i o n a l  s t r a t e g y  
o n  s c r e e n i n g ,  i d e n t i f i c a t i o n ,  a s s e s s m e n t  a n d  s u p p o r t .  
P r e t o r i a ,  S o u t h  A f r i c a :  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
 
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  ( 2 0 0 5 e ) .  G u i d e l i n e s  f o r  I n c l u s i v e  
L e a r n i n g  P r o g r a m m e s .  P r e t o r i a :  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
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D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  ( 2 0 0 3 ) .  N a t i o n a l  c u r r i c u l u m  
s t a t e m e n t  g r a d e s  1 0 - 1 2 .  P r e t o r i a ,  S o u t h  A f r i c a :  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n .  
 
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  ( 2 0 0 2 a ) .  D r a f t  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n .  S e c o n d  d r a f t .  O c t o b e r  
2 0 0 2 .  P r e t o r i a ,  S o u t h  A f r i c a :  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
 
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  ( 2 0 0 2 b ) .  T h e  n a t i o n a l  p o l i c y  o n  
w h o l e - s c h o o l  e v a l u a t i o n .  P r e t o r i a ,  S o u t h  A f r i c a :  D e p a r t m e n t  
o f  E d u c a t i o n .  
 
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  ( 2 0 0 1 ) .  E d u c a t i o n  W h i t e  P a p e r  6 .  
S p e c i a l  n e e d s  e d u c a t i o n .  B u i l d i n g  a n  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  a n d  
t r a i n i n g  s y s t e m .  P r e t o r i a ,  S o u t h  A f r i c a :  D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n .  
 
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  ( 1 9 9 9 ) .  C o n s u l t a t i v e  p a p e r  n o  1  o n  
s p e c i a l  e d u c a t i o n :  B u i l d i n g  a n  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  a n d  
t r a i n i n g  s y s t e m ,  f i r s t  s t e p s .  P r e t o r i a ,  S o u t h  A f r i c a :  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
 
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  ( 1 9 9 7 ) .  Q u a l i t y  e d u c a t i o n  f o r  a l l .  
O v e r c o m i n g  b a r r i e r s  t o  l e a r n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t .  R e p o r t  o f  
t h e  N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  o n  S p e c i a l  N e e d s  i n  E d u c a t i o n  a n d  
T r a i n i n g  ( N C S N E T ) ,  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  E d u c a t i o n  
S u p p o r t  S e r v i c e s  ( N C E S S ) .  P r e t o r i a ,  S o u t h  A f r i c a :  
D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
 
D e p a r t m e n t  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y .  ( 2 0 0 8 ) .  D S T  
a n n o u n c e s  p l a n s  t o  b o l s t e r  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s .  
R e t r i e v e d  f r o m  h t t p : / / w w w . d s t . g o v . z a / m e d i a - r o o m / p r e s s -
r e l e a s e s / d s t - a n n o u n c e s - p l a n s - t o - b o l s t e r - i n d i g e n o u s -
k n o w l e d g e - s y s t e m s / ? s e a r c h t e r m = i n d i g e n o u s % 2 0 k n o w l e d g e  
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D e p a r t m e n t  o f  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y .  ( 2 0 0 5 ) .  I n d i g e n o u s  
K n o w l e d g e  S y s t e m s  p o l i c y .  P r e t o r i a :  D e p a r t m e n t  o f  S c i e n c e  
a n d  T e c h n o l o g y .  R e t r i e v e d  f r o m  http://www.dst.gov.za/publications-
policies/strategies-
reports/IKS_Policy%20PDF.pdf/view?searchterm=policy%20on%20indigenous%kno
wledge 
 
D e  V o s ,  A . S . ,  S t r y d o m ,  H . ,  F o u c h e ,  C . B .  &  D e l p o r t ,  C . S . L .  
( 2 0 0 5 ) .  R e s e a r c h  a t  g r a s s  r o o t s :  F o r  t h e  s o c i a l  s c i e n c e  a n d  
h u m a n  s e r v i c e  p r o f e s s i o n s .  P r e t o r i a ,  S o u t h  A f r i c a :  V a n  
S c h a i k .  
 
D o n a l d ,  D . ,  L a z a r u s ,  S .  &  L o l w a n a ,  P .  ( 2 0 0 4 ) .  E d u c a t i o n a l  
p s y c h o l o g y  i n  s o c i a l  c o n t e x t .  C a p e  T o w n ,  S o u t h  A f r i c a :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
D o n d o l o ,  L .  ( 2 0 0 5 ) .  I n t a n g i b l e  h e r i t a g e :  T h e  p r o d u c t i o n  o f  
i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i n  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  s o c i a l  l i f e .  
I n d i l i n g a .  A f r i c a n  J o u r n a l  o f  I n d i g e n o u s  K n o w l e d g e  S y s t e m s .  
C r o s s - p o l l i n a t i o n  a n d  C r i t i q u e .  4  ( 1 ) .  1 1 0 - 1 2 6 .  
 
D u r a n ,  E .  &  D u r a n ,  B .  ( 1 9 9 5 ) .  N a t i v e  A m e r i c a n  p o s t c o l o n i a l  
p s y c h o l o g y .  A l b a n y ,  N Y :  N e w  Y o r k  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
 
E s a u ,  K .  &  N e l ,  W . N .  ( 2 0 0 5 ,  O c t o b e r ) .  T r a d i t i o n a l  v i e w s  o n  
h e a l t h .  ǂ K h o m a n i  S a n  p e r s p e c t i v e .  P r e s e n t a t i o n  d e l i v e r e d  a t  
U W C  H e a l t h  P r o m o t i n g  S c h o o l s  F o r u m ;  V L I R / N R F  
S y m p o s i u m .  B e l l v i l l e ,  S o u t h  A f r i c a :  U n i v e r s i t y  o f  t h e  
W e s t e r n  C a p e .  
 
F a c u l t y  o f  E d u c a t i o n .  ( 2 0 0 6 ) .  E t h i c a l  g u i d e l i n e s  f o r  
s t u d e n t s .  C a p e  T o w n :  U n i v e r s i t y  o f  t h e  W e s t e r n  C a p e .  
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F a n o n ,  F r a n t z .  ( 1 9 9 3 ) .  B l a c k  s k i n ,  w h i t e  m a s k s .  L o n d o n ,  
E n g l a n d :  P l u t o  P r e s s .  
 
F a n o n ,  F r a n t z .  ( 1 9 7 3 ) .  T h e  w r e t c h e d  o f  t h e  e a r t h .  M i d d l e s e x ,  
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p s y c h o l o g y .  T h e o r y ,  m e t h o d  a n d  p r a c t i c e .  S o u t h  A f r i c a n  a n d  
o t h e r  p e r s p e c t i v e s .  ( p p .  5 1 - 6 6 ) .  C a p e  T o w n :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
H o n n e t h ,  A .  ( 2 0 0 5 ) .  A  s o c i a l  p a t h o l o g y  o f  r e a s o n :  o n  t h e  
i n t e l l e c t u a l  l e g a c y  o f  c r i t i c a l  t h e o r y .  I n  F .  R u s h  ( E d . ) .  T h e  
C a m b r i d g e  c o m p a n i o n  t o  c r i t i c a l  t h e o r y .  ( p p . 3 3 6 - 3 6 0 ) .  
C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
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o r d i n a t e s .  I n  D .  H o o k  ( E d . ) ,  N . M k h i z e ,  P .  K i g u w a ,  A .  
C o l l i n s  ( S e c t i o n  E d s . ) ,  E .  B u r m a n  &  I .  P a r k e r  ( C o n .  E d s . ) ,  
C r i t i c a l  p s y c h o l o g y .  ( p p . 1 0 - 2 3 ) .  C a p e  T o w n :  U C T  P r e s s .  
 
H o o k ,  D .  ( 2 0 0 4 b ) .  F r a n t z  F a n o n ,  S t e v e  B i k o ,  ' p s y c h o p o l i t i c s '  
a n d  c r i t i c a l  p s y c h o l o g y .  I n  D .  H o o k  ( E d . ) ,  N . M k h i z e ,  P .  
K i g u w a ,  A .  C o l l i n s  ( S e c t i o n  E d s . ) ,  E .  B u r m a n  &  I .  P a r k e r  
( C o n .  E d s . ) ,  C r i t i c a l  p s y c h o l o g y .  ( p p . 8 4 - 1 1 4 ) .  C a p e  T o w n :  
U C T  P r e s s .  
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H r b e k ,  I .  ( E d . ) .  ( 2 0 0 3 a ) .  G e n e r a l  h i s t o r y  o f  A f r i c a .  A b r i d g e d  
e d i t i o n .  I I I .  A f r i c a  f r o m  t h e  s e v e n t h  t o  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y .  
C a p e  T o w n ,  S o u t h  A f r i c a :  A B C  P r e s s .  
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1 2 7 - 1 6 0 ) .  C a p e  T o w n :  A B C  P r e s s .   
 
H u l m e ,  P .  ( 2 0 0 1 ) .  S u r v i v a l  a n d  i n v e n t i o n :  I n d i g e n e i t y  i n  t h e  
C a r i b b e a n .  I n  G .  C a s t l e  ( E d . ) ,  P o s t c o l o n i a l  d i s c o u r s e s .  A n  
a n t h o l o g y .  ( p p . 2 9 3 - 3 0 8 ) .  O x f o r d  a n d  M a l d e n :  B l a c k w e l l  
P u b l i s h e r s .  
 
J a c o b s ,  S .  ( 2 0 0 3 ) .  R e a d i n g  p o l i t i c s ,  r e a d i n g  m e d i a .  I n  H .  
W a s s e r m a n  &  S .  J a c o b s  ( E d s . ) ,  S h i f t i n g  s e l v e s .  P o s t -
a p a r t h e i d  e s s a y s  o n  m a s s  m e d i a ,  c u l t u r e  a n d  i d e n t i t y .  C a p e  
T o w n :  K w e l a  B o o k s .  
 
J o h n s o n ,  B .  ( 2 0 0 5 ) .  M e n t a l  h e a l t h  p r o m o t i o n  i n  W e s t e r n  
C a p e  s c h o o l s :  A n  e x p l o r a t i o n  o f  f a c t o r s  r e l a t i n g  t o  r i s k ,  
r e s i l i e n c e  a n d  h e a l t h  p r o m o t i o n .  ( U n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  
t h e s i s ) .  U n i v e r s i t y  o f  t h e  W e s t e r n  C a p e ,  C a p e  T o w n ,  S o u t h  
A f r i c a .   
 
J o h n s o n ,  B .  &  G r e e n ,  L .  ( 2 0 0 7 ) .  T h i n k i n g  d i f f e r e n t l y  a b o u t  
e d u c a t i o n  s u p p o r t .  I n  P .  E n g e l b r e c h t  &  L .  G r e e n  ( E d s . ) ,  
R e s p o n d i n g  t o  t h e  c h a l l e n g e s  o f  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  i n  
S o u t h e r n  A f r i c a .  ( p p . 1 5 9 - 1 7 4 ) .  P r e t o r i a :  V a n  S c h a i k  
P u b l i s h e r s .  
 
K e e g a n ,  T .  ( 1 9 9 6 ) .  C o l o n i a l  S o u t h  A f r i c a  a n d  t h e  o r i g i n s  o f  
t h e  r a c i a l  o r d e r .  C a p e  T o w n ,  S o u t h  A f r i c a :  D a v i d  P h i l i p .   
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K e l l n e r ,  D .  ( 2 0 0 1 a ) .  I n t r o d u c t i o n :  H e r b e r t  M a r c u s e  a n d  t h e  
v i c i s s i t u d e s  o f  c r i t i c a l  t h e o r y .  I n  D .  K e l l n e r .  ( E d . ) ,  T o w a r d s  
a  c r i t i c a l  t h e o r y  o f  s o c i e t y .  H e r b e r t  M a r c u s e .  C o l l e c t e d  
p a p e r s  o f  H e r b e r t  M a r c u s e .  V o l u m e  t w o .  ( p p . 1 - 3 3 ) .  L o n d o n :  
R o u t l e d g e  T a y l o r & F r a n c i s  G r o u p .  
 
K e l l n e r ,  D .  ( E d . ) .  ( 2 0 0 1 b ) .  T o w a r d s  a  c r i t i c a l  t h e o r y  o f  
s o c i e t y .  H e r b e r t  M a r c u s e .  C o l l e c t e d  p a p e r s  o f  H e r b e r t  
M a r c u s e .  V o l u m e  t w o .  L o n d o n ,  E n g l a n d :  R o u t l e d g e  
T a y l o r & F r a n c i s  G r o u p .  
 
K e l l y ,  K .  ( 2 0 0 6 ) .  F r o m  e n c o u n t e r  t o  t e x t :  c o l l e c t i n g  d a t a  i n  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .  I n  M .  T e r r e  B l a n c h e ,  K .  D u r r h e i m  &  D .  
P a i n t e r .  R e s e a r c h  i n  p r a c t i c e .  A p p l i e d  m e t h o d s  f o r  t h e  s o c i a l  
s c i e n c e s .  ( p p . 2 8 5 - 3 1 9 ) .  C a p e  T o w n :  U C T  P r e s s .   
 
K e l l y ,  K  &  V a n  d e r  R i e t ,  M .  ( 2 0 0 3 ) .  P a r t i c i p a t o r y  r e s e a r c h  
i n  c o m m u n i t y  s e t t i n g s :  P r o c e s s e s ,  m e t h o d s ,  a n d  c h a l l e n g e s .  
I n  M .  S e e d a t  ( E d . ) ,  N .  D u n c a n  &  S .  L a z a r u s  ( C o n .  E d s . ) ,  
C o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .  T h e o r y ,  m e t h o d  a n d  p r a c t i c e .  S o u t h  
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N . K .  D e n z i n  &  Y . S .  L i n c o l n  ( E d s . ) ,  T h e  S a g e  h a n d b o o k  o f  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .  T h i r d  e d i t i o n .  ( p p . 5 5 9 - 6 0 3 ) .  T h o u s a n d  
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A b r i d g e d  e d i t i o n .  I .  M e t h o d o l o g y  a n d  A f r i c a n  p r e h i s t o r y .  
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K rü g e r ,  F .  ( 2 0 0 7 ) .  S a n ,  B u s h m e n  o r  B a s a r w a :  W h a t ' s  i n  a  
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K u n n i e ,  J .  ( 2 0 0 0 ) .  I n d i g e n o u s  A f r i c a n  p h i l o s o p h i e s  a n d  
s o c i o e d u c a t i o n a l  t r a n s f o r m a t i o n  i n  p o s t - a p a r t h e i d  A z a n i a .  I n  
P .  H i g g s ,  N . C . G .  V a k a l i s a ,  T . V .  M d a  &  N . T .  A s s i e - L u m u m b a  
( E d s ) ,   A f r i c a n  v o i c e s  i n  e d u c a t i o n .  ( p p .  1 6 4 - 1 7 0 ) .  
L a n s d o w n e ,  S o u t h  A f r i c a :  J u t a .  
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&  V .  R o o s  ( E d s . ) ,  C o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .  A n a l y s i s ,  c o n t e x t  
a n d  a c t i o n .  ( p p .  6 7 - 8 3 ) .  C a p e  T o w n :  U C T  P r e s s .  
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( C o n .  E d s . ) ,  C o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .  T h e o r y ,  m e t h o d  a n d  
p r a c t i c e .  S o u t h  A f r i c a n  a n d  o t h e r  p e r s p e c t i v e s .  ( p p .  3 4 3 -
3 6 7 ) .  C a p e  T o w n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
L a z a r u s ,  S .  ( 1 9 8 8 ) .  T h e  r o l e  o f  t h e  p s y c h o l o g i s t  i n  S o u t h  
A f r i c a n  s o c i e t y :  I n  s e a r c h  o f  a n  a p p r o p r i a t e  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y .  ( U n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  t h e s i s ) .  U n i v e r s i t y  o f  
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( 2 0 0 9 ,  N o v e m b e r ) .  C o l o n i s a t i o n ,  a p a r t h e i d  a n d  h i s t o r i c a l  
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t r a u m a :  R i s k s  f o r  m a l e  v i o l e n c e  i n  S o u t h  A f r i c a ?  
P r e s e n t a t i o n  t o  t h e  T r a d i t i o n s  c o n f e r e n c e  o f  U N I S A / M R C ' s  
C r i m e ,  V i o l e n c e  a n d  I n j u r y  L e a d  P r o g r a m m e  a n d  U N I S A ' s  
I n s t i t u t e  f o r  S o c i a l  a n d  H e a l t h  S c i e n c e s .  S o w e t o ,  S o u t h  
A f r i c a .  
 
L e e d y ,  P . D .  &  O r m r o d ,  J . E .  ( 2 0 0 5 ) .  P r a c t i c a l  r e s e a r c h .  
P l a n n i n g  a n d  d e s i g n .  U p p e r  S a d d l e  R i v e r ,  N J :  P e a r s o n  
M e r r i l l  P r e n t i c e - H a l l .  
 
L e  R o u x ,  W .  &  W h i t e ,  A .  ( E d s . ) .  ( 2 0 0 4 ) .  V o i c e s  o f  t h e  S a n  
l i v i n g  i n  S o u t h e r n  A f r i c a  t o d a y .  C a p e  T o w n ,  S o u t h  A f r i c a :  
K w e l a  B o o k s .  
 
L i f s c h i t z ,  S .  &  O o s t h u i z e n ,  C .  ( 2 0 0 3 ) .  D i s c o v e r i n g  a g a p e :  
F o r m i n g  a n d  r e - f o r m i n g  a  h e a l i n g  c o m m u n i t y .  I n  M .  S e e d a t  
( E d . ) ,  N .  D u n c a n  &  S .  L a z a r u s  ( C o n .  E d s . ) ,   C o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y .  T h e o r y ,  m e t h o d  a n d  p r a c t i c e .  S o u t h  A f r i c a n  a n d  
o t h e r  p e r s p e c t i v e s .  ( p p .  1 0 7 - 1 3 2 ) .  C a p e  T o w n :  O x f o r d  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
L o m o f s k y ,  L .  &  L a z a r u s ,  S .  ( 2 0 0 1 ) .  S o u t h  A f r i c a :  f i r s t  s t e p s  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n  s y s t e m .  
C a m b r i d g e  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n .  3 1 ( 3 ) .  3 0 3 - 3 1 7 ) .  
 
L o u b s e r ,  J . A .  ( 2 0 0 5 ) .  U n p a c k i n g  t h e  e x p r e s s i o n  “ i n d i g e n o u s  
k n o w l e d g e  s y s t e m s ” .  I n d i l i n g a  –  A f r i c a n  J o u r n a l  o f  
I n d i g e n o u s  K n o w l e d g e  S y s t e m s .  4 ( 1 ) .  7 4 - 8 8 .  
 
M a a r m a n ,  R .  ( 2 0 0 9 ) .  M a n i f e s t a t i o n s  o f  ' c a p a b i l i t i e s  p o v e r t y '  
w i t h  l e a r n e r s  a t t e n d i n g  i n f o r m a l  s e t t l e m e n t  s c h o o l s .  S o u t h  
A f r i c a n  J o u r n a l  o f  E d u c a t i o n .  2 9 .  3 1 7 - 3 3 1 .  
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M a h a r a j ,  V . J . ,  S e n a b e ,  J . V .  &  H o r a k ,  R . M .  ( 2 0 0 8 ) .  H o o d i a ,  a  
c a s e  s t u d y  a t  C S I R .  R e t r i e v e d  f r o m  
http://researchspace.csir.co.za/dspace/bitstream/10204/2539/1/Maharaj_2008.pdf 
 
M a n g e n a ,  M .  ( 2 0 0 8 ) .  A d d r e s s  b y  M i n i s t e r  M o s i b u d i  M a n g e n a  
a t  t h e  i n d u c t i o n  o f  t h e  I K S  a d v i s o r y  c o m m i t t e e .  R e t r i e v e d   
f r o m  h t t p : / / w w w . d s t . g o v . z a / m e d i a - r o o m / s p e e c h e s / a d d r e s s -
b y - m i n i s t e r - m o s i b u d i - m a n g e n a - a t - t h e - i n d u c t i o n - o f - t h e - i k s -
a d v i s o r y - c o m m i t t e e / ? s e a r c h t e r m = i n d i g e n o u s % 2 0 k n o w l d g e  
 
M a r e e ,  K .  ( E d . ) .  ( 2 0 0 7 ) .  S h a p i n g  t h e  s t o r y .  A  g u i d e  t o  
f a c i l i t a t i n g  n a r r a t i v e  c o u n s e l l i n g .  P r e t o r i a ,  S o u t h  A f r i c a :  
V a n  S c h a i k .  
 
M a s h a u ,  S . ,  S t e y n ,  E . ,  V a n  d e r  W a l t ,  J .  &  W o l h u t e r ,  C .  
( 2 0 0 8 ) .  S u p p o r t  s e r v i c e s  p e r c e i v e d  n e c e s s a r y  f o r  l e a r n e r  
r e l a t i o n s h i p s  b y  L i m p o p o  e d u c a t o r s .  S o u t h  A f r i c a n  J o u r n a l  
o f  E d u c a t i o n .  2 8 .  4 1 5 - 4 3 0 .  
 
M a z r u i ,  A . A .  ( 2 0 0 3 ) .  S e e k  y e  f i r s t  t h e  p o l i t i c a l  k i n g d o m .  I n  
A . A .  M a z r u i  ( E d . )  &  C .  W o n d j i  ( A s s . E d . ) ,  G e n e r a l  h i s t o r y  o f  
A f r i c a .  U n a b r i d g e d  e d i t i o n .  V I I I .  A f r i c a  s i n c e  1 9 3 5 .  ( p p .  
1 0 5 - 1 2 6 ) .  C a p e  T o w n :  A B C  P r e s s .   
 
M a z r u i ,  A . A . ,  A d e  A j a y i ,  J . F . ,  A d u  B o a h e n ,  A .  &  T s h i b a n g u ,  
T .  ( 2 0 0 3 ) .  T r e n d s  i n  p h i l o s o p h y  a n d  s c i e n c e  i n  A f r i c a .  I n  
A . A .  M a z r u i  ( E d . )  &  C .  W o n d j i  ( A s s . E d . ) ,  G e n e r a l  h i s t o r y  o f  
A f r i c a .  U n a b r i d g e d  e d i t i o n .  V I I I .  A f r i c a  s i n c e  1 9 3 5 .  ( p p .  
6 3 3 - 6 7 7 ) .  C a p e  T o w n :  A B C  P r e s s .   
 
M c C a r t h y ,  T .  ( 1 9 8 4 ) .  T h e  c r i t i c a l  t h e o r y  o f  J ü r g e n  
H a b e r m a s .  C a m b r i d g e ,  E n g l a n d :  P o l i t y  P r e s s .   
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M c C u l l o c h ,  G .  ( 2 0 0 7 ) .  D o c u m e n t a r y  r e s e a r c h  i n  e d u c a t i o n ,  
h i s t o r y  a n d  t h e  s o c i a l  s c i e n c e s .  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k :  
R o u t l e d g e .  
 
M e r t e n s ,  D . M .  ( 2 0 0 9 ) .  T r a n s f o r m a t i v e  R e s e a r c h  a n d  
E v a l u a t i o n .  N e w  Y o r k  a n d  L o n d o n :  T h e  G u i l f o r d  P r e s s  
 
M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n .  ( 2 0 0 4 ) .  E v e r y  s t e p  o f  t h e  w a y .  T h e  
j o u r n e y  t o  f r e e d o m  i n  S o u t h  A f r i c a .  C a p e  T o w n :  H S R C  P r e s s .  
 
M k a b e l a ,  Q . N .  ( 2 0 0 6 ) .  F o r e w o r d .  I n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a n d  
c o m m u n i t y :  T w o  s i d e s  o f  t h e  s a m e  c o i n .  I n d i l i n g a  –  A f r i c a n  
J o u r n a l  o f  I n d i g e n o u s  K n o w l e d g e  S y s t e m s .  5 ( 2 ) .  ( v ) - ( i x ) .  
 
M o s i m e g e ,  M .  ( 2 0 0 7 ) .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  I n d i g e n o u s  
K n o w l e d g e  S y s t e m s  p o l i c y  a n d  l e g i s l a t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a :  
I n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  i m p l i c a t i o n s  f o r  k n o w l e d g e  h o l d e r s  a n d  
p r a c t i t i o n e r s .  I n  I . N .  M a z o n d e  &  P .  T h o m a s .  ( E d s . ) ,  
I n d i g e n o u s  K n o w l e d g e  S y s t e m s  a n d  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  i n  
t h e  t w e n t y - f i r s t  c e n t u r y .  ( p p .  9 5 - 1 0 3 ) .  D a k a r ,  S e n e g a l :  
C o u n c i l  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  S o c i a l  S c i e n c e  R e s e a r c h  i n  
A f r i c a ,  U n i v e r s i t y  o f  B o t s w a n a  &  T h e  W o r l d  A s s o c i a t i o n  f o r  
C h r i s t i a n  C o m m u n i c a t i o n .   
 
M u t h u k r i s h n a ,  N .  ( 2 0 0 3 ) .  E d i t o r i a l .  T h e  i n c l u s i o n / e x c l u s i o n  
d e b a t e  i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  
P e r s p e c t i v e s  i n  E d u c a t i o n .  2 1 ( 3 ) .  v i i - i x .  
 
N a i d o o ,  A . ,  D u n c a n ,  N . ,  R o o s ,  V . ,  P i l l a y ,  J .  &  B o w m a n ,  B .  
( 2 0 0 7 ) .  A n a l y s i s ,  c o n t e x t  a n d  a c t i o n :  A n  i n t r o d u c t i o n  t o  
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .  I n  N .  D u n c a n ,  B .  B o w m a n ,  A .  
N a i d o o ,  J .  P i l l a y  &  V .  R o o s  ( E d s . ) ,  C o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .  
A n a l y s i s ,  c o n t e x t  a n d  a c t i o n .  ( p p .  9 - 2 3 ) .  C a p e  T o w n :  U C T  
P r e s s .  
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N e l ,  P .  ( 2 0 0 6 ) .  I n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  s y s t e m s ,  l o c a l  
c o m m u n i t y  a n d  c o m m u n i t y  i n  t h e  m a k i n g .  I n d i l i n g a  –  
A f r i c a n  J o u r n a l  o f  I n d i g e n o u s  K n o w l e d g e  S y s t e m s .  5 ( 2 ) .  9 9 -
1 0 7 .  
 
N e l ,  W .  ( 2 0 0 9 ) .  M a k i n g  a  c a s e  f o r  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  i n  
e d u c a t i o n .  I n  H .  P i p e r ,  J .  P i p e r  &  S .  M a h l o m a h o l o  ( E d s . ) ,  
E d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  a n d  t r a n s f o r m a t i o n  i n  S o u t h  A f r i c a .  
( p p . 4 1 - 5 9 ) .  L y n n w o o d  R i d g e ,  S o u t h  A f r i c a :  S c i e n c e  A f r i c a .  
 
N e l ,  W . N . ,  L a z a r u s ,  S .  &  D a n i e l s ,  B . A .  ( 2 0 1 0 ) .  E d u c a t i o n  
s u p p o r t  s e r v i c e s  p o l i c y  a n d  p r a c t i c e  i n  S o u t h  A f r i c a :  A n  
e x a m p l e  o f  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  i n  a c t i o n ? .  E d u c a t i o n  a s  
C h a n g e .  ( 1 4 ) 2 .   
 
N e l s o n ,  G .  &  P r i l l e l t e n s k y ,  I .  ( E d s . ) .  ( 2 0 0 5 ) .  C o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y .  I n  p u r s u i t  o f  l i b e r a t i o n  a n d  w e l l - b e i n g .  
H a m p s h i r e  a n d  N e w  Y o r k :  P a l g r a v e  M a c m i l l a n .   
 
N g u b a n e ,  B .  ( 2 0 0 3 ) .  A d d r e s s  b y  D r  B e n  N g u b a n e ,  M i n i s t e r  
o f  A r t s ,  C u l t u r e ,  S c i e n c e  a n d  T e c h n o l o g y ,  a t  t h e  s i g n i n g  o f  a  
b e n e f i t - s h a r i n g  a g r e e m e n t  B e t w e e n  t h e  C S I R  a n d  t h e  S a n .  
R e t r i e v e d  f r o m  h t t p : / / w w w . d s t . g o v . z a / m e d i a -
r o o m / s p e e c h e s / a r c h i v e d / a d d r e s s - b y - d r - b e n - n g u b a n e - m i n i s t e r -
o f - a r t s - c u l t u r e - s c i e n c e - a n d - t e c h n o l o g y - a t - t h e - s i g n i n g - o f - a -
b e n e f i t - s h a r i n g - a g r e e m e n t - b e t w e e n - t h e - c s i r - a n d - t h e -
s a n / ? s e a r c h t e r m = i n d i g e n o u s % 2 0 k n o w l e d g e  
 
N o r t h - W e s t  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  ( 2 0 0 9 ) .  I n c l u s i o n  @  
N o r t h  W e s t .  V o l . 1 ( 1 ) .  J u n e - D e c e m b e r .  M m a b a t h o ,  S o u t h  
A f r i c a :  N o r t h - W e s t  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n .  
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N t s o a n e ,  O .  ( 2 0 0 7 ) .  I n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  r i g h t s  a n d  n a t u r a l  
r e s o u r c e s :  A  c a s e  s t u d y  o f  h a r v e s t e r s  o f  m e d i c i n a l  p l a n t s  i n  
N o r t h - W e s t  P r o v i n c e ,  S o u t h  A f r i c a .  I n  I . N .  M a z o n d e  &  P .  
T h o m a s .  ( E d s . ) ,  I n d i g e n o u s  K n o w l e d g e  S y s t e m s  a n d  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  i n  t h e  t w e n t y - f i r s t  c e n t u r y .  
P e r s p e c t i v e s  f r o m  S o u t h e r n  A f r i c a .  ( p p .  1 0 4 - 1 1 4 ) .  D a k a r ,  
S e n e g a l :  C o u n c i l  f o r  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  S c i e n c e  R e s e a r c h  i n  
A f r i c a  ( C O D E S R I A ) .  
 
O d o r a  H o p p e r s ,  C A .  ( 2 0 0 2 ) .  I n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a n d  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  k n o w l e d g e  s y s t e m s .  T o w a r d s  a  c o n c e p t u a l  a n d  
m e t h o d o l o g i c a l  f r a m e w o r k .  I n  C . A .  O d o r a  H o p p e r s  ( E d . ) ,  
I n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  a n d  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  k n o w l e d g e  
s y s t e m s .  T o w a r d s  a  p h i l o s o p h y  o f  a r t i c u l a t i o n .  ( p p .  2 - 2 2 ) .  
C l a r e m o n t ,  S o u t h  A f r i c a :  N e w  A f r i c a  B o o k s .  
 
O d o r a  H o p p e r s ,  C A .  ( 2 0 0 0 ) .  A f r i c a n  v o i c e s  i n  e d u c a t i o n :  
R e t r i e v i n g  t h e  p a s t ,  e n g a g i n g  t h e  p r e s e n t  a n d  s h a p i n g  t h e  
f u t u r e .  I n  P .  H i g g s ,  N . C . G .  V a k a l i s a ,  T . V .  M d a  &  N . T .  
A s s i e - L u m u m b a  ( E d s . ) ,   A f r i c a n  v o i c e s  i n  e d u c a t i o n .  ( p p .  7 -
9 ) .  L a n d s d o w n e ,  S o u t h  A f r i c a :  J u t a .  
 
O f f i c e  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  H i g h  C o m m i s s i o n e r  f o r  H u m a n  
R i g h t s .  ( 1 9 6 0 ) .  D e c l a r a t i o n  o n  t h e  g r a n t i n g  o f  i n d e p e n d e n c e  
t o  c o l o n i a l  c o u n t r i e s  a n d  p e o p l e s .  A d o p t e d  b y  G e n e r a l  
A s s e m b l y  r e s o l u t i o n  1 5 1 4  ( X V )  o f  1 4  D e c e m b e r  1 9 6 0 .  
G e n e v a :  U n i t e d  N a t i o n s .  R e t r i e v e d  f r o m  
h t t p : / / w w w . u n h c h r . c h / h t m l / m e n u 3 / b / c _ c o l o n i . h t m    
 
O g o t ,  B . A .  ( E d . ) .  ( 2 0 0 3 ) .  G e n e r a l  h i s t o r y  o f  A f r i c a .  
A b r i d g e d  e d i t i o n .  V .  A f r i c a  f r o m  t h e  s i x t e e n t h  t o  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y .  C a p e  T o w n ,  S o u t h  A f r i c a :  A B C  P r e s s .   
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O ' H a n l o n ,  C .  ( 2 0 0 3 ) .  E d u c a t i o n a l  i n c l u s i o n  a s  a c t i o n  
r e s e a r c h .  A n  i n t e r p r e t i v e  d i s c o u r s e .  B e r k s h i r e ,  E n g l a n d :  
O p e n  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
O ' N e i l l ,  M .  ( 2 0 0 9 ) .  F o r t y  y e a r s  o n :  e d u c a t i o n  f o r  a  
c u l t u r a l l y  d i v e r s e  A u s t r a l i a ? .  S A - e D U C  J o u r n a l .  6 ( 2 ) .  8 1 - 9 9 .   
 
O r f o r d ,  J .  ( 2 0 0 8 ) .  C o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .  C h a l l e n g e s ,  
c o n t r o v e r s i e s  a n d  e m e r g i n g  c o n s e n s u s .  C h i c h e s t e r ,  W e s t  
S u s s e x :  J o h n  W i l e y  &  S o n s .  
 
O t t m a n n ,  J .  ( 2 0 0 9 ) .  C a n a d a ' s  F i r s t  N a t i o n s  P e o p l e :  E t h n i c i t y  
a n d  l e a d e r s h i p .  S A - e D U C  J o u r n a l .  6 ( 2 ) .  1 0 0 - 1 1 6 .  
 
P a n d o r ,  N .  ( 2 0 0 9 ) .  S p e e c h  b y  t h e  M i n i s t e r  o f  S c i e n c e  a n d  
T e c h n o l o g y ,  N a l e d i  P a n d o r  M P ,  a t  t h e  l a u n c h  o f  t h e  I K S  
E x p o  2 0 0 9 .  R e t r i e v e d  f r o m  h t t p : / / w w w . d s t . g o v . z a / s p e e c h - b y -
t h e - m i n i s t e r - o f - s c i e n c e - a n d - t e c h n o l o g y - a t - t h e - l a u n c h - o f - t h e -
i k s - e x p o - 2 0 0 9 / ? s e a r c h t e r m = i n d i g e n o u s % 2 0 k n o w l e d g e  
 
P a i n t e r ,  D .  &  T e r r e  B l a n c h e ,  M .  ( 2 0 0 4 ) .  C r i t i c a l  p s y c h o l o g y  
i n  S o u t h  A f r i c a :  L o o k i n g  b a c k  a n d  l o o k i n g  a h e a d .  S o u t h  
A f r i c a n  J o u r n a l  o f  P s y c h o l o g y .  3 4 ( 4 ) .  5 2 0 - 5 4 3 .  
 
P h i l l i p s ,  J .  ( 2 0 0 0 ) .  C o n t e s t e d  k n o w l e d g e .  A  g u i d e  t o  c r i t i c a l  
t h e o r y .  L o n d o n  a n d  N e w  Y o r k :  Z e d  B o o k s .  
 
P o t t i e r ,  J .  ( 2 0 0 3 ) .  N e g o t i a t i n g  l o c a l  k n o w l e d g e :  a n  
i n t r o d u c t i o n .  I n  J .  P o t t i e r ,  A .  B i c k e r  &  P .  S i l l i t o e .  ( E d s . ) ,  
N e g o t i a t i n g  l o c a l  k n o w l e d g e .  P o w e r  a n d  i d e n t i t y  i n  
d e v e l o p m e n t .  ( p p .  1 - 2 9 ) .  L o n d o n :  P l u t o  P r e s s .  .  
 
P r e t o r i u s - H e u c h e r t ,  J W  &  A h m e d ,  R .  ( 2 0 0 1 ) .  C o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y :  p a s t ,  p r e s e n t ,  a n d  f u t u r e .  I n  M .  S e e d a t  ( E d . ) ,  N .  
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D u n c a n  &  S .  L a z a r u s  ( C o n .  E d s . ) ,  C o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .  
T h e o r y ,  m e t h o d  a n d  p r a c t i c e .  S o u t h  A f r i c a n  a n d  o t h e r  
p e r s p e c t i v e s .  C a p e  T o w n :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .   
 
P r i l l e l t e n s k y ,  I .  ( 2 0 0 9 a ,  A u g u s t ) .  P s y c h o l o g y ,  j u s t i c e  a n d  
w e l l - b e i n g :  F r o m  a m e l i o r a t i o n  t o  t r a n s f o r m a t i o n .  K e y n o t e  
a d d r e s s  d e l i v e r e d  t o  t h e  1 5 t h  C o n g r e s s  o f  P s y c h o l o g y ,  
P s y c h o l o g i c a l  S o c i e t y  o f  S o u t h  A f r i c a ,  C a p e  T o w n ,  S o u t h  
A f r i c a .  R e t r i e v e d  f r o m  http://www.education.miami.edu/isaac/public_web  
 
P r i l l e l t e n s k y ,  I .  ( 2 0 0 9 b ,  A u g u s t ) .  T o w a r d  a  p s y c h o l o g y  o f  
l i b e r a t i o n :  f o u n d a t i o n s ,  a p p l i c a t i o n s  a n d  c h a l l e n g e s .  
P r e s e n t a t i o n  m a d e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  t h e  W i t w a t e r s r a n d ,  
S o u t h  A f r i c a .  R e t r i e v e d  f r o m  
http://www.education.miami.edu/isaac/public_web  
 
P r i l l e l t e n s k y ,  I .  ( 2 0 0 9 c ,  A u g u s t ) .  U n d e r s t a n d i n g  a n d  
P r o m o t i n g  W e l l - b e i n g .  P r e s e n t a t i o n  m a d e  a t  t h e  N o r t h - W e s t  
U n i v e r s i t y ,  S o u t h  A f r i c a .  R e t r i e v e d  f r o m  
http://www.education.miami.edu/isaac/public_web  
 
P r i l l e l t e n s k y ,  I .  ( 2 0 0 8 ) .  T h e  r o l e  o f  p o w e r  i n  w e l l n e s s ,  
o p p r e s s i o n ,  a n d  l i b e r a t i o n :  T h e  p r o m i s e  o f  p s y c h o p o l i t i c a l  
v a l i d i t y .  R e t r i e v e d  f r o m  
http://www.education.miami.edu/isaac/public_web/power.htm  
 
P r i l l e l t e n s k y ,  I .  ( 2 0 0 5 ) .  P r o m o t i n g  w e l l - b e i n g :  T i m e  f o r  a  
p a r a d i g m  s h i f t  i n  h e a l t h  a n d  h u m a n  s e r v i c e s .  S c a n d i n a v i a n  
J o u r n a l  o f  P u b l i c  H e a l t h .  S u p p l e m e n t  6 6 .  3 3 ( 5 ) .  5 3 - 6 0 .   
 
P r i l l e l t e n s k y ,  I .  ( 2 0 0 3 ) .  U n d e r s t a n d i n g  a n d  o v e r c o m i n g  
o p p r e s s i o n :  T o w a r d s  p s y c h o p o l i t i c a l  v a l i d i t y .  A m e r i c a n  
J o u r n a l  o f  C o m m u n i t y  P s y c h o l o g y .  3 1 . 1 9 5 - 2 0 0 2 .  
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P r i l l e l t e n s k y ,  I  &  F o x ,  D .  ( 2 0 0 1 ) .  I n t r o d u c i n g  c r i t i c a l  
p s y c h o l o g y :  V a l u e s ,  a s s u m p t i o n s ,  a n d  t h e  s t a t u s  q u o .  I n  D .  
F o x  &  I .  P r i l l e l t e n s k y  ( E d s . ) ,  C r i t i c a l  p s y c h o l o g y .  A n  
i n t r o d u c t i o n .  ( p p . 3 - 2 0 ) .  L o n d o n ,  T h o u s a n d  O a k s ,  N e w  D e l h i :  
S a g e .  
 
P r i l l e l t e n s k y ,  I  &  N e l s o n ,  G .  ( 2 0 0 2 ) .  D o i n g  p s y c h o l o g y  
c r i t i c a l l y .  M a k i n g  a  d i f f e r e n c e  i n  d i v e r s e  s e t t i n g s .  N e w  
Y o r k ,  N Y :  P a l g r a v e  M a c m i l l a n .  
 
P r i l l e l t e n s k y ,  I . ,  P r i l l e l t e n s k y ,  O .  &  V o o r h e e s ,  C .  ( 2 0 0 7 ) .  
P s y c h o p o l i t i c a l  v a l i d i t y  i n  t h e  h e l p i n g  p r o f e s s i o n s :  
a p p l i c a t i o n s  t o  r e s e a r c h ,  i n t e r v e n t i o n s ,  c a s e  
c o n c e p t u a l i z a t i o n ,  a n d  t h e r a p y .  I n  C .  C o h e n  &  S .  T a m i a m i  
( E d s . ) ,  L i b e r a t o r y  p s y c h i a t r y : T o w a r d s  a  n e w  p s y c h i a t r y .  ( p p .  
1 0 5 - 1 3 0 ) .  N e w  Y o r k ,  N Y :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
R a p p a p o r t ,  J .  ( 1 9 7 7 ) .  C o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .  V a l u e s ,  
r e s e a r c h  a n d  a c t i o n .  N e w  Y o r k ,  N Y :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  
W i n s t o n .  
 
R a p p a p o r t ,  J .  &  S e i d m a n ,  E .  ( 2 0 0 0 ) .  H a n d b o o k  o f  c o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y .  N e w  Y o r k ,  N Y :  K l u w e r  A c a d e m i c / P l e n u m .  
 
R e p u b l i c  o f  S o u t h  A f r i c a .  ( 1 9 9 6 ) .  C o n s t i t u t i o n  o f  t h e  
R e p u b l i c  o f  S o u t h  A f r i c a .  G o v e r n m e n t  G a z e t t e  o f  S o u t h  
A f r i c a .  3 7 8  ( 1 7 6 7 8 ) .  
 
R i c h a r d s o n ,  F . C .  &  F o w e r s ,  B . J .  ( 2 0 0 1 ) .  C r i t i c a l  t h e o r y ,  
p o s t m o d e r n i s m ,  a n d  h e r m e n e u t i c s :  I n s i g h t s  f o r  c r i t i c a l  
p s y c h o l o g y .  I n  D .  F o x  &  I .  P r i l l e l t e n s k y  ( E d s . ) ,  C r i t i c a l  
p s y c h o l o g y .  A n  i n t r o d u c t i o n .  ( p p . 2 6 5 - 2 8 3 ) .  L o n d o n ,  
T h o u s a n d  O a k s ,  N e w  D e l h i :  S a g e .  
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R o b e r t s ,  J .  ( 2 0 0 5 ) .  T h e  d i a l e c t i c  o f  e n l i g h t e n m e n t .  I n  F .  
R u s h  ( E d . ) ,  T h e  C a m b r i d g e  c o m p a n i o n  t o  c r i t i c a l  t h e o r y .  
( p p . 5 7 - 7 3 ) .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
R o b i n s ,  S .  ( 2 0 0 1 ) .  N G O s ,  ‘ B u s h m e n ’  a n d  d o u b l e  v i s i o n :  t h e  
‡ K h o m a n i  S a n  l a n d  c l a i m  a n d  t h e  c u l t u r a l  p o l i t i c s  o f  
‘ c o m m u n i t y ’  a n d  ‘ d e v e l o p m e n t ’  i n  t h e  K a l a h a r i .  A b s t r a c t .  
J o u r n a l  o f  S o u t h e r n  A f r i c a n  S t u d i e s .  2 7 ( 4 ) .  R e t r i e v e d  f r o m  
http://journalsonline.tandf.co.uk/(abaflifpegxltuihk5j2ps55)/app/home/contribution.as
p?re  
 
R o s e n ,  M .  ( 2 0 0 5 ) .  B e n j a m i n ,  A d o r n o ,  a n d  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  
a u r a .  I n  F .  R u s h  ( E d . ) ,  T h e  C a m b r i d g e  c o m p a n i o n  t o  c r i t i c a l  
t h e o r y .  ( p p . 4 0 - 5 6 ) .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
R u s h ,  F .  ( 2 0 0 5 a ) .  C o n c e p t u a l  f o u n d a t i o n s  o f  e a r l y  c r i t i c a l  
t h e o r y .  I n  F .  R u s h  ( E d . ) ,  T h e  C a m b r i d g e  c o m p a n i o n  t o  
c r i t i c a l  t h e o r y .  ( p p . 6 - 3 9 ) .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
 
R u s h ,  F .  ( E d . ) .  ( 2 0 0 5 b ) .  T h e  C a m b r i d g e  c o m p a n i o n  t o  
c r i t i c a l  t h e o r y .  C a m b r i d g e ,  E n g l a n d :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
 
S a i d ,  E . W .  ( 2 0 0 4 ) .  H u m a n i s m  a n d  d e m o c r a t i c  c r i t i c i s m .  N e w  
Y o r k ,  N Y :  P a l g r a v e  M a c m i l l a n .  
 
S a n d s ,  D . J . ,  K o z l e s k i ,  E . B .  &  F r e n c h ,  N . K .  ( 2 0 0 0 ) .  I n c l u s i v e  
e d u c a t i o n  f o r  t h e  2 1 s t  c e n t u r y .  A  n e w  i n t r o d u c t i o n  t o  s p e c i a l  
e d u c a t i o n .  B e l m o n t ,  C A :  W a d s w o r t h / T h o m s o n  L e a r n i n g .  
 
S a r t r e ,  J - P .  ( 2 0 0 1 ) .  C o l o n i a l i s m  a n d  n e o c o l o n i a l i s m .  L o n d o n  
a n d  N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e .  
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S c r i b n e r ,  S .  ( 1 9 7 0 ) .  W h a t  i s  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  m a d e  o f ?  
I n  P . E .  C o o k  ( E d . ) ,  C o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  a n d  c o m m u n i t y  
m e n t a l  h e a l t h :  I n t r o d u c t o r y  r e a d i n g s .  ( p p .  1 3 - 2 0 ) .  S a n  
F r a n s i s c o :  H o l d e n - D a y .   
 
S e e d a t ,  M ,  C l o e t e ,  N  &  S h o c h e t ,  I .  ( 1 9 8 8 ) .  C o m m u n i t y  
p s y c h o l o g y :  p a n i c  o r  p a n a c e a .  P s y c h o l o g y  i n  S o c i e t y ,  1 1 ,  3 9 -
5 4 .   
 
S e e d a t ,  M .  ( E d . ) ,  D u n c a n ,  N ,  &  L a z a r u s ,  S .  ( C o n .  E d s . ) .   
( 2 0 0 1 ) .  C o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  t h e o r y ,  m e t h o d  a n d  p r a c t i c e :  
S o u t h  A f r i c a  a n d  o t h e r  p e r s p e c t i v e s .  C a p e  T o w n ,  S o u t h  
A f r i c a :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
S e e d a t ,  M . ,  M a c K e n z i e ,  S .  &  S t e v e n s ,  G .  ( 2 0 0 4 ) .  T r e n d s  a n d  
r e d r e s s  i n  c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y  d u r i n g  t e n  y e a r s  o f  
d e m o c r a c y  ( 1 9 9 4 - 2 0 0 3 ) :  A  j o u r n a l - b a s e d  p e r s p e c t i v e .  S o u t h  
A f r i c a n  J o u r n a l  o f  P s y c h o l o g y .  3 4 ( 4 ) ,  5 9 5 - 6 1 2 .  
 
S e e d a t ,  M .  &  L a z a r u s ,  S .  ( 2 0 0 6 ) .  E d i t o r i a l  ( o f  S p e c i a l  I s s u e  
o n  C o m m u n i t y  P s y c h o l o g y  i n  A f r i c a ) .  J o u r n a l  o f  P s y c h o l o g y  
i n  A f r i c a .  1 6 ( 2 ) .  1 4 5 - 1 4 6 .  
 
S e n ,  A .  ( 2 0 0 8 ) .  C o m m o d i t i e s  a n d  c a p a b i l i t i e s .  N e w  D e l h i ,  
I n d i a :  O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
S e n ,  A .  ( 1 9 9 5 ) .  I n e q u a l i t y  r e e x a m i n e d .  O x f o r d ,  E n g l a n d :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
S e r r a n o - G a r c i a ,  I .  ( 1 9 9 8 ) .  H i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e s  a n d  
c u r r e n t  d e v e l o p m e n t s  o f  p s y c h o l o g y  i n  A r g e n t i n a ,  V e n e z u e l a  
a n d  B r a s i l :  I n t r o d u c t i o n .  I n t e r A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  
P s y c h o l o g y .  3 2 ( 1 ) .  1 1 1 - 1 1 2 .   
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S e r r a n o - G a r c i a ,  I . ,  L o p e z ,  M . M .  &  R i v e r a - M e d i n a ,  E .  
( 1 9 8 7 ) .  T o w a r d  a  s o c i a l - c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .  J o u r n a l  o f  
C o m m u n i t y  P s y c h o l o g y .  1 5 .  4 3 1 - 4 4 6 .  
 
S e r r a n o - G a r c i a ,  I .  &  L o p e z - S a n c h e z ,  G .  ( 1 9 9 1 ) .  C o m m u n i t y  
i n t e r v e n t i o n s  i n  P u e r t o  R i c o :  T h e  i m p a c t  o f  s o c i a l -
c o m m u n i t y  p s y c h o l o g y .  A p p l i e d  P s y c h o l o g y .  4 0 .  2 0 1 - 2 1 8 .  
 
S e s h a d r i - C r o o k s ,  K .  ( 2 0 0 0 ) .  A t  t h e  m a r g i n s  o f  p o s t c o l o n i a l  
s t u d i e s :  P a r t  1 .  I n  F .  A f z a l - K h a n  &  K .  S e s h a d r i - C r o o k s  
( E d s . ) ,  T h e  p r e - O c c u p a t i o n  o f  p o s t c o l o n i a l  s t u d i e s .  ( p p . 3 -
2 3 ) .  D u r h a m  a n d  L o n d o n :  D u k e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
 
S h e e h y ,  K .  ( 2 0 0 5 ) .  I n c l u s i v e  e d u c a t i o n  a n d  e t h i c a l  r e s e a r c h .  
I n  K .  S h e e h y ,  M .  N i n d ,  J .  R i x  &  K .  S i m m o n d s  ( E d s . ) ,  E t h i c s  
a n d  r e s e a r c h  i n  i n c l u s i v e  e d u c a t i o n .  V a l u e s  i n t o  p r a c t i c e .  
( p p .  1 - 6 ) .  N e w  Y o r k :  R o u t l e d g e F a l m e r ,  T a y l o r  &  F r a n c i s .   
 
S i e g e l ,  P . B .  &  A l w a n g ,  J .  ( 1 9 9 9 ) .  A n  a s s e t - b a s e d  a p p r o a c h  
t o  s o c i a l  r i s k  m a n a g e m e n t :  A  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k .  S o c i a l  
P r o t e c t i o n  D i s c u s s i o n  P a p e r s .  2 1 3 2 4 .  W o r l d  B a n k .  R e t r i e v e d  
f r o m  h t t p : / / i d e a s . r e p e c . o r g / p / w b k / h d n s p u / 2 1 3 2 4 . h t m l # a u t h o r  
 
S i l l i t o e ,  P .  &  W i l s o n ,  R . A .  ( 2 0 0 3 ) .  P l a y i n g  o n  t h e  P a c i f i c  
r i n g  o f  f i r e :  N e g o t i a t i o n  a n d  k n o w l e d g e  i n  m i n i n g  i n  P a p u a  
N e w  G u i n e a .  I n  J .  P o t t i e r ,  A .  B i c k e r  &  P .  S i l l i t o e .  ( E d s . ) ,  
N e g o t i a t i n g  l o c a l  k n o w l e d g e .  P o w e r  a n d  i d e n t i t y  i n  
d e v e l o p m e n t .  ( p p .  2 4 1 - 2 7 2 ) .  L o n d o n : P l u t o  P r e s s .  
 
S m i t h ,  B . R .  ( 2 0 0 3 ) .  “ A l l  b e e n  w a s h e d  a w a y  n o w ” :  T r a d i t i o n ,  
c h a n g e  a n d  i n d i g e n o u s  k n o w l e d g e  i n  a  Q u e e n s l a n d  
A b o r i g i n a l  l a n d  c l a i m .  I n  J .  P o t t i e r ,  A .  B i c k e r  &  P .  S i l l i t o e .  
( E d s . ) ,  N e g o t i a t i n g  l o c a l  k n o w l e d g e .  P o w e r  a n d  i d e n t i t y  i n  
d e v e l o p m e n t .  ( p p .  1 2 1 - 1 5 4 ) .  L o n d o n : P l u t o  P r e s s .  
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S m i t h ,  L . T .  ( 2 0 0 5 ) .  O n  t r i c k y  g r o u n d .  R e s e a r c h i n g  t h e  n a t i v e  
i n  t h e  a g e  o f  u n c e r t a i n t y .  I n  N . K .  D e n z i n  &  Y . S .  L i n c o l n  
( E d s . ) ,  T h e  S a g e  h a n d b o o k  o f  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .  T h i r d  
e d i t i o n .  ( p p . 8 5 - 1 0 7 ) .  T h o u s a n d  O a k s :  S a g e  P u b l i c a t i o n s .   
 
S o u t h  A f r i c a n  G o v e r n m e n t  I n f o r m a t i o n .  ( 2 0 0 5 ) .  H u m a n  
r i g h t s  v i o l a t i o n s  i n  t h e  K h o m a n i  S a n  c o m m u n i t y .  R e t r i e v e d  
f r o m   
h t t p : / / w w w . i n f o . g o v . z a / s p e e c h e s / 2 0 0 5 / 0 5 0 3 0 4 0 9 4 5 1 0 0 4 . h t m  
 
S o u t h  A f r i c a n  H u m a n  R i g h t s  C o m m i s s i o n .  ( 2 0 0 4 ) .  R e p o r t .  
R e t r i e v e d  f r o m  
http://www.sahrc.org.za/KHOMANI_SAN_ENGLISH_FINAL.pdf a n d  f r o m  
http://www.info.gov.za/speeches/2005/05030409451004.htm  
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r a c e  t h e o r y  d i s c u s s i o n  o f  c o m m u n i t y  c u l t u r a l  w e a l t h .  R a c e ,  
E t h n i c i t y  a n d  E d u c a t i o n .  8  ( 1 ) .  6 9 - 9 1 .   
 
Y o u n g ,  R . J . C .  ( 2 0 0 1 ) .  P o s t c o l o n i a l i s m .  A n  h i s t o r i c a l  
i n t r o d u c t i o n .  O x f o r d ,  E n g l a n d :  B l a c k w e l l  P u b l i s h e r s .  
 
Z e g e y e ,  A .  ( 2 0 0 1 ) .  I m p o s e d  e t h n i c i t y .  I n  A .  Z e g e y e  ( E d . ) ,   
S o c i a l  i d e n t i t i e s  i n  t h e  n e w  S o u t h  A f r i c a .  A f t e r  a p a r t h e i d  –  
V o l u m e  o n e .  S o c i a l  i d e n t i t i e s  S o u t h  A f r i c a  s e r i e s .  ( p p . 1 - 2 3 ) .  
C a p e  T o w n :  K w e l a  B o o k s  a n d  S o u t h  A f r i c a n  H i s t o r y  O n l i n e .  
 
Z e g e y e ,  A  &  L i e b e n b e r g ,  I .  ( 2 0 0 1 ) .  T h e  b u r d e n  o f  t h e  
p r e s e n t .  I n  R .  K r i g e r  &  A .  Z e g e y e  ( E d s . ) ,  C u l t u r e  i n  t h e  n e w  
S o u t h  A f r i c a .  A f t e r  a p a r t h e i d  –  v o l u m e  2 .  S o c i a l  i d e n t i t i e s  
S o u t h  A f r i c a  s e r i e s .  ( p p .  3 1 5 - 3 2 1 ) .  C a p e  T o w n :  K w e l a  B o o k s  
a n d  S o u t h  A f r i c a n  H i s t o r y  O n l i n e .  
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A P P E N D I X  1 :  C O N S E N T  F O R M  
 
 
UNIVERSITY OF THE WESTERN CAPE 
FACULTY OF EDUCATION 
 
INFORMATON SHEET AND INVITATION TO PARTICIPATE IN RESEARCH 
PROJECT 
 
TO WHOM IT MAY CONCERN 
 
I am a doctoral (PhD) student in the Faculty of Education at the University of the  
Western Cape, under the supervision of Professor Sandy Lazarus. 
 
The title of the research is Developing a model of education support for the ‡Khomani 
San school community.  The aim of this research is to establish the factors relevant to 
appropriate education support to the ‡Khomani San school community and, on the 
basis of that, to propose a model for appropriate education support to the ‡Khomani 
San school community. 
 
This research is of a survey-type.  I will analyse relevant documents and will 
interview key informants.  The significance of the research is that the determinants for 
relevant and responsive education support to the ‡Khomani San school community 
will be uncovered.  On the basis of this, an appropriate model of education support 
will be developed with this specific community in mind.  Furthermore this research 
will contribute to a growing corpus of scientific writing about the context of the 
‡Khomani San.  There are no known risks associated with participation in this 
research. 
 
Participation in this research is anonymous, voluntary and participants can withdraw 
at any stage.  Also, confidentiality will be protected as far as possible in this research. 
 
As is the nature of research, the findings will be shared with audiences in different 
communities through publishing and/or presentations. 
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APPENDIX 1 (continued) 
 
CONSENT FORM/RESEARCH AGREEMENT 
 
Title of research: Developing a model of education support for the ‡Khomani San 
school community. 
 
I have been duly informed about the research in a language that I understand.  By 
signing this document , I: 
 agree to voluntarily participate in the research, 
 agree that I will not be identified in any way that will reveal my personal 
details, 
 understand that I may withdraw at any moment without negative effect,  
 understand that the findings of this research will be shared with relevant 
communities, including our own, and may even be published. 
 
 
Participant’s name: ....................................................................... 
 
  
Participant’s signature: ............................................................ 
 
 
Researcher’s signature: .............................................................. 
 
 
Date signed:......................................................... 
 
 
Researcher’s contact information: 
 
 
Willy Nel 
Faculty of Education Sciences  
North-West University (Potchefstroom Campus) 
Internal box 418 
Potchefstroom 
2531 
Tel: (018) 2994765 
e-mail: Willy.Nel@nwu.ac.za, nelwilly@gmail.com 
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A P P E N D I X  2 :  D O C U M E N T  A N A L Y S I S  I N S T R U M E N T  
 
Source of document:…………………………………………………..  
Type of document:……………………………………………………  
Consent agreement signed: Yes/No 
Name and Position of person who consented to use of document: 
………………………………………………………………………………. 
 
Were, or are education support services provided to the ‡Khomani San? 
 
What types of education support were and are provided? 
 
Are services rendered by Education authorities differentiated from services by other 
service providers and how? 
 
Who provided education support services? 
 
What were and are considered successful education support interventions (relevant, 
well-timed, with sustained momentum and long-term impact)? 
 
What were and are considered unsuccessful education support interventions 
(irrelevant, ill-timed, with no sustainability, with little impact)? 
 
Are there any remarks/notes in the documents that point to ideal types of education 
support services or good practice?  
 
How was education support solicited? 
 
By whom was education support solicited? 
 
Are there indications that the ‡Khomani San community themselves expressed needs 
that could or did lead to education support services? 
 
Are there indications that other people or agencies expressed needs that could lead to 
education support services? 
 
Which expressed needs actually led to education support services? 
 
Which needs were expressed that should ideally have led to education support 
services? 
 
Are there indications that education support services recognise ‡Khomani indigenous 
knowledge systems?    
 
Are there any needs expressed for education support services to recognise ‡Khomani 
indigenous knowledge systems?  
 
Are ‡Khomani San indigenous knowledge systems utilised in the delivery of 
education support services? 
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A P P E N D I X  3 :  S E M I - S T R U C T U R E D  I N T E R V I E W  
S C H E D U L E  
 
SECTION A: Demographic data 
Date of interview: ……………………. 
Place of interview: …………………………….. 
Interviewee’s name (person can prefer to be anonymous): .............................. 
Consent given on form: Yes/No 
Gender: Male/Female 
Designated group:  
‡Khomani school learner/Youth/Adult/Elder/Healer/Other: …………….. 
NGO member (name of NGO): …………………… 
CPA member 
Government Official: Municipal/Department of Education/Teacher/Other: … 
 Other group: …………. 
 
SECTION B: Items 
Education support is about the prevention and eradicating of barriers to learning.    
 
1. Which kinds of services do you consider to be providing education support?  
 
2. Have education support services been rendered to the ‡Khomani San? 
YES/NO. If YES, what types of education support were and are rendered to 
the ‡Khomani San? 
 
3. Who renders education support services to the ‡Khomani San? 
 
4. Who do you think should render education support services to the 
‡Khomani San? 
 
5. Have you previously requested education support services to be rendered to 
the ‡Khomani San? YES/NO. If YES, how and why did you request these 
services? 
 
6. Have other people previously requested education support services to be 
rendered to the ‡Khomani San? YES/NO. If YES, how and why did they 
request these services? 
 
7. Which needs of the ‡Khomani San should lead to the delivery of education 
support services? 
 
8. Give examples of what you consider to be successful education support 
interventions rendered to the ‡Khomani San (relevant, well-timed, with 
sustained momentum and long-term impact). 
 
9. Give examples of what you consider to be unsuccessful education support 
interventions rendered to the ‡Khomani San (irrelevant, ill-timed, with no 
sustainability, with little impact). 
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10. Give your ideas of ideal types of education support services that should be 
rendered to the ‡Khomani San.  
 
 11. Are there indications that education support services recognise the 
 knowledge, culture and traditions of the ‡Khomani San? YES/NO. Why? 
 
 12. Do you think that education support services should take into account the 
knowledge, culture and traditions of the ‡Khomani San? YES/NO. If YES, how? If 
NO, why? 
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A P P E N D I X  4 :  L I S T  O F  D O C U M E N T S  A N A L Y Z E D  
 
Source of documents: Northern Cape Department of Local Government and Housing 
serving as the Secretariat of the ‡Khomani San Steering Committee, an initiative of 
the Premier’s office  
 
Type of documents: Minutes of Steering Committee meetings from 25 October 2005-
15 November 2007 , in total 14 documents were analysed.  
 
Consent agreement signed: Yes 
 
Position of person who consented to use of document:  
Secretary of the Steering Committee as mandated by the chairperson of the Steering 
Committee 
 
Document code Document description 
SC 1 Minutes, 25 Oct 2005 
SC 2 Minutes, 06 Dec 2005 
SC 3 Minutes, 15 Feb 2006 
SC 4 Minutes, 23 March 2006 
SC 5 Minutes, 20 Apr 2006 
SC 6 Minutes, 25 May 2006 
SC 7 Minutes, 28 June 2006 
SC 8 Minutes, 31 Aug 2006 
SC 9  Minutes, 26 Oct 2006 
SC 10 Minutes, 13 March 2007 
SC 11 Minutes, 8 May 2007 
SC 12 Minutes, 17 July 2007 
SC 13 Project status report, Sep 2007 
SC 14 Minutes, 15 Nov 2007 
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A P P E N D I X  4 :  L I S T  O F  D O C U M E N T S  A N A L Y Z E D  
( c o n t i n u e d )  
 
 
Source of document: Northern Cape Department of Education (NCDE), Siyanda 
District Office  
 
Types of documents: A total of 12 documents, including: Reports about support,  
response letters to the Human Rights Commission, Support programmes, Survey 
research report 
 
Consent agreement signed: Yes 
 
Position of person who consented to use of documents:  
District Director of NCDE; and the Unit manager of  
Education Support Services and Inclusive Education 
 
Document code Document description 
E1 NCDE response to Human Rights 
Commission, 28 Oct 2004, reprint 22 Aug 
2008 
E2 Task list and report of visit, 2 Sep 2004 
E3 Programme of career exposure day, 17 Sep 
2004 
E4 Submission of ESS involvement, 13 Oct 2004 
E5 PowerPoint of HRC letter, Nov 2004 
E6 PowerPoint: Draft support plan, Nov 2004 
E7 Support plan, Nov-Dec 2004 
E8 Progress report, support plan, 9-19 Nov 2004 
E9 Report of visit, 4 May 2005 
E10 Report of visit, 24 May 2005 
E11 Request to Social Services, 30 May 2005 
E12 Survey results, May 2005 
E13 Report to KS Steering Committee, 28 June 
2005 
E14 Report on matters pertaining the KS, 15 May 
2006 
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A P P E N D I X  5 :  L I S T  O F  R E S E A R C H  P A R T I C I P A N T S ,  
C O D E D   
 
TOTAL NUMBER OF PARTICIPANTS = 24 
 
‡Khomani San participants = 11 Non-‡Khomani San participants = 13 
Allocated numbers: 
5,7,12,13,14,15,16,17,18,19,24  
Allocated numbers: 
1,2,3,4,6,8,9,10,11,20,21,22,23  
5. SASI Kalahari co-ordinator, also a 
‡Khomani San youth, male 
1. Informed party-political office-bearer, also 
resident in area where ‡Khomani San lives, former 
teacher at the primary school where most 
‡Khomani San children go to school, female 
7. ‡Khomani San adult, parent of schoolgoing 
child, female 
 
2. Head of school hostel and senior teacher at the 
primary school where most ‡Khomani San children 
go to school, male 
12. ‡Khomani San adult, parent of schoolgoing 
child, female 
 
3. Social worker of Dept Social Services, lives and 
has her office in the school hostel at the primary 
school where most ‡Khomani San children go to 
school, female 
13. ‡Khomani San adult, guardian of 
schoolgoing child, female 
4. Community Development Worker of Dept of 
Housing and Local Government. This CDW is not 
officially designated to Andriesval (the settlement 
of the ‡Khomani San) but delivers service in the 
interim whilst the CDW vacancy of Andriesvale 
still exists. She lives in the area where most of the 
‡Khomani San live, female. 
14. ‡Khomani San adult, parent of schoolgoing 
child, female 
6. Municipal manager, male 
15. ‡Khomani San adult, healer (tradisional 
massager), female 
(This interview was recorded as a free-flowing 
conversation. The respondent preferred to 
speak freely without the format of set interview 
questions). 
8. Dept of Education official, district unit manager 
in unit for Education Support Services and 
Inclusive education, female 
16. ‡Khomani San adult, parent of schoolgoing 
child, female 
9. Dept of Education official, psychologist in the 
unit for Education Support Services and Inclusive 
Education, male 
17. ‡Khomani San adult, parent of a 
schoolgoing child, female 
 
10. Dept of Education official, circuit manager of 
the Kalahari circuit in which the KS area falls, male 
18. ‡Khomani San youth, SASI employee, tour 
guide, male 
He was also my research assistant 
 
11. Dept of Education official, circuit manager 
(who was principal of the school at Askham where 
majority of KS learners attend school), male 
 
19. ‡Khomani San adult, SASI employee, tour 
guide, female 
20. Hostel father at the high school where many 
‡Khomani San children go to complete schooling, 
male 
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24. ‡Khomani San adult, male 21. Principal of high school where ‡Khomani San 
learners go to, male 
 22. Teacher at primary school where ‡Khomani 
San learners go to, also resident in school hostel, 
female 
 
 23. Teacher at primary school where ‡Khomani 
San learners go to, female 
 
 
 
 
 
 
 
